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Edita Calendis j ANUARIl M DCC V. 
rostochE 
D le VIlLNov, Diflercationcm TheologicamCir-cularem, de SAltAtione Chrijliano licita, Praefide Joh. Fetr» Grunenbergio , S. Th. Do(ft, & PP. Conii/t, Confiliar, & 
Dioecefeos Meckl. Superint. publko examini fubmiflt AurorRe-
fpondens, Jnftm Statttu% Dobber, Meckl. SS. Th. Stud. (plag f.) 
DilTertatio haec in II. difpefcitur Sedtiones, quaruml.7&^r^-
m*ticA% Onomatologiam & Pragmatologiam; II. Ejrotematica, va-
rias Quaeftiones exhibet, quarum I. eft; Anliceatfaltarel cujusaf-
firmativam ex Ecclef. III. «*• Rom. XIII. 14. confenfu orthodoxo-
rum nottrae Eccleiiae Dodtorum, exemplis mulierum Ifrafilitarum 
i.Sam.XVIll.6.ex natura adiaphororum.ex grege alieno f. adverla-
norum quorundam confenfu, &deniqueMagiftratuum Chriftia-
norum approbatione, dcducit,& ad 6, objedtionesadverlariorum 
refpondet. II. An iueat aUtnodicv i.e. adextraneum , veletiam cultie-
rtm ritum faltare?illam his rationibusaffirmat; i.quiahacfaltatio-
nes multum faciunt ad optimoscorporis gcftus afiuefaciendos. z. 
quia docent juvenes externam erga aliosreverentiam. 5. quiafa-
ciunt ad honeftam cum extraneis converlationem. III, An Uceat 
Paftori Ecclefta faltare? ad hancrefpondet diftinguendo inter licen. 
tiam expcdientiae & c^ngruentiae, IVtAn Uceat die Dominicefalta* 
rel Refp. fi fiat fine negledtu cultus Dei j addita tamen cautela 
quadam. V.Av liceat cum larvit faltare ? Rclp. non hcere , fi falta-
tio cum fraudcaltcrius eft conjundta &c. Vl.denique: Anconfue* 
t€ faltatisnes bodterti*, multti baud raro , ncc negandis fxcrjfibus ob-
A n9xup 
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noxU,  f i n t  A b w> A ncU %  an  to l e randa^  an  emtndaneU ? Refp. Ea$ ttotl 
abrogandas fei emendandas elle. 
D.XII. Ejrnd. Die fc. Academia: Natali David Hcnrt Kapkemu^ 
phil. & SS. Th. D. llliusque Profeffor, Programmate de Imuti Aca* 
dtmU Roftocbienfis, initia Ledtionum publicarum in M. Jacvbi a MeUet 
Presbyteri Lubecenlis, libellum Hiltoricum, qui Arcbontologiapn* 
giUarts infignitur , Hiftoriarum Cultoribus indixit. (pl.i j. 4to ) 
D. XIK Ejufd. Academix Redtor, Matthiaf Steinius , J. U. D, 
& Cod. PP. ad excquias Ann* Regin<e SahmU, JoacbimiHenr. Sibran-
Mi J. U. D. & Moral. Prof. Publ. uxoris s Progr. publ. (pl. in 
4to) invitavit. 
D. XVlll. Ejusd. Henr. Afcanius Engelkc, S. Th. D. & PP. DifTer* 
tatione Theologica, in ordine VII. cx Collegio B. Schomeri Ami~ 
Sociniano, caput dc Perfona & officio Cbrifti^ ex parte, Ventilatio-
ni publicae expofuit, Refpondente Heimutb Cbriftiano Gch^ye/ 
Palaco-Garza Mecklenb. (pl. ij.) 
D. XXIX. Ejusd. De Arte Notorid , Lulliana atque Memoratbdf 
ceu minus ac parum commendandis tradtandorum ftudiorum 
fubfidiis Pracf. M. Job. Chriftiano Senftio , S. Th. Cand. publicd 
difputavit Rupinas Marchicus, Autor. (pl.3$.) 
Prafamen initio conqueritur de Ignorantii noftri Intelleduf, 
addit vero, cum naturale adhuc in homine fcicndi dehdcrium 
detur, conveniens omnino efle, naturae fuae dudtum &inclinatio-
nem fequi, fed cum fecus hodic fiat, hinc cfle, quod flucha non 
femper fclicem cxitupi habeant, fed de fine fuo obtinendonon 
pauci defperantes,vel pland ftudiis valedicant, vcl de fubfidiis qui-
busdam folliciti fint. Inter quae cum & Ars Notoria, Lulliana 
& Memorativa habcantur, hinc in difputatione oftenfum iri, vcl 
minus vel parum praedidlas artes commendandas cffe. Ipfadifpu-
tatio tribus abfolvitur Scdliombus, ita ut quaclibet Ars in pecuhari 
Sediione tradtetur. 
Sedtionis adeo Primar, quae dc Arte Notoria agit, §. 1. ea 
continet, quae de nomine hujus Artis adducuntur § i. defcriptio-
nem ejusdem !iftie,quae in §. 5.&4.exponitur §. f .duo in anteceflum, 
aiitequam judicium. de hacartefcrtur, fupponit,quorum primum 
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eft: quod concedatur, tale cum daemone commcrcium bomini in-
tercedere poffe,& aiterum: quod itidem nonnegetur,communi-
care diabolum ahquam homini fcientiam posse, quodutrumquc 
argumentis demonitratur, ubi fimul ad ea, quac praccipueobftare 
v ic tentur,refpondetur,&adducuntur,qui velpro affirmativi vel 
ne^ativa (ententia fcriplerunt. § - 6 .  hancartemplaneillicitam & 
minus adco cvmmcndandam ctTe docet. 
Sedtiom$i$>fW^,quacArtemLull.pertradlat l 5» itcrum,quac 
adMomenclaturam notanda erant,exnibct, & imprimii originem 
vocis perfequitur $.i. proponit ejus delineationem, eamquc etf 
parte llluftrat, id quod §. z. prolixiusfacit,ipfum ArtificiumLul-
lianum exooncndu. F. 4* Varia de hac artc in utramquc partem 
judicia adfert& Autoris proprium fubncdtit. 
Sc<ftionis Terti^ quac Artcm memorativam confiderat, F. i. iti* 
dcm Onomotologiam ttadac, ac omifia Etymologia, homony-
miam & tynonymiammonftrat. $.z. definitionem cxhibet9quam 
€ z mairis explicat. $. 4* Judicia recenfct primo aliorum & de-
mde Auaori$. Tandem F. f. totam differtationcm claudit. 
PARCH'ML 
D.XXXI .  Augu f i i  l. Dominica XV. p. Trinitat. Julius Ervtfltu 
Hahn Paftor antea Grcvcsmtihlenfis,nunc Pattor Ecclefiac S. Gc-
orgil' introdudtus ctt per Ulrieum Erneftum Leumannum , Sucri-
nenfis & Parchimenfis Circuli Superintendentcm,. quam Spar-
tam morte fua vacuam fecerat M. iftacus Loefcherus, Dicecefeos 
Paichimenf. Superintendens, cujus Vitac Curriculum, quoniam 
tum, cum fato concederet, hifcc Novisnonfuitinfertum,nunc 
dcmum exhibere volumus. 
Natus autem ett Anno i 4 r  z .  d. i2.Martn,Patre M. Martino 
Lotfcbero Con - Redt. primum Scholac Schlackcnwald. in Bohemia 
per s annost Ponrificiorum perfecutionc in cxilium ejedto, dc« 
mde Diacono tcclef Neukirchcnf. in finibus Bohemiac pcr^.an-
nos, pottca Paftoretemporetrecennalis bellicaftrcnfiper r.mcn-
fes ,'tandem Paftore Rabcnltein. in Dioecefi Chemnicenfi,pcr 4?. 
annos 81. act. anno demortuo. Matre hofwd PohlU, CivisacPan-
mbcii Chmxnicealis ftlia. Avum habuit M* Cantorem 
A1 pri-
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primum Werdenfis in Mifnia, Olsnicenfis pofteaScholzcinVogt-
landia Kedlorem, Diaconum denigue Ecclefiac March. Neukir-
chenf Aviam Mtgdalenam fjoh fryiii, Ecclef. LobsdorfF, prope 
Glauchaviam Paftoris tiliam, Proavnm M jodoeum, Auditorem 
quondam Magni illius Papatus Reformatoris, & puriorisEvange-
In Reftauratoris, Lutheri, Scholac primum Schneeberg, poftea 
Olsntcepf dehinc Vinarienf, CoIlegam,deniqueEcc!ef. Werden# 
fis Archidiaconum, Proayiam Margaretham, Matthi£ Ungeri^ Ci« 
vis ac Sutons apud Cygneos, Privatiimbutus inftitutione pater-
n.a, in vicinam Chemmcenfem miflus fuitfcholam, ubi M Tobi* 
fcEngds/ tt, Re&oris, poftea Paftoris ap. Freybergenfes, fedula 
inform9ti.one ufuseft, Bumanioriitaqueliteraturaexcultus,An-
no 1669. aet. XVII. Wittebergenf Academiam falutavit, ubi Ca-
lovium, Meifnerum, Quenftedium, Deutfchmannum, Theolo-
eos, Stolbergium , Schurzfleifchium & Donatum , Philolog, & 
Phijofophos audivit, Ex Wittebergenfi in Jenenfem emigra-
vit, ibidemque ab ore Mufei pependit, & k Philolophorum Or-, 
dine dignus fuithabitus, qui laurea Magifteriali ornaretur. An-
fio l674»in Holfatiam profetius eft,yt fratrem fuum Samuelem loe» 
(chcrMM , Ecclel, Herren Huten. in Holfatia Past. falutaret, qui 
perbienniom liberpm ei conceflit ho!pitium,&A.1676. perlite-
ras D. Elerfen, Ecclef.Saxa-Lauenburg. Ephoro commendavit, 
quem filiis fuis (tudiorum & morum Magiftrumpracficeret. Qui 
provincia per unius anni cum dimidio fpatium fundtus, in amici» 
tiam Cafp, Hermsnnt S*»dbagti% Antiftitis Ecclef. Lunab, pervenit, 
cujus in ftudio Biblico cruditione permotus, Lunacburgum abiit, 
Viri hujus dexteritate & facilitate in ftudioexegeticoufurus. Vix 
fex menfes in Ejus acdibus exegerat, cum A. iS^s.aConfift. Aul. 
Ducat.Saxo-Lauenb, Paftor EccleH Hohenhorn. legitimfc vocare-
tur. Annumibi moratus erat,cum Raceburgum evocaretur, ut 
in monte D.Georg. concionem haberet, cum &illuftri(T, Viduac 
Raceburgi tt. degenti eftet a Concionibus facris, Afieflbris quo-
que Confift. Ducalis titulo gaud€ret. VidensLce(cherus,fe tine 
vitac focia rem domefticam non pofie curare,eam invenitinE^r-
te Blanckia, Paftoris quondam Schdnkirchentis in Holfatiarelidta 
filia. HAc cum nltolo ex ea iufcepto demortua h,i6gi, fecundis 
nuptus 
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ttuptiis Johdttntm, Hent% Konovii, Confulis Raccbilrg. filiam Ma-
trimonio fibi junxit, quac ipfum quatuor filiorum & trium filia* 
rum fecit parcncem,cx quibus 6.adhuc fuperftites, A. \6$o* d. i» 
April. Paftor.primarius oppidanus ad S.Petr.creatus, eod, Ao» 
d. ii.Odt.DiaconusEcclef.Cathedr.Sverinenf.&A.i6?i.d.i.Odt« 
in locum F. D. Bartboldi Kempiif Dioecefeos Parch, Superintendens 
eledtus SciB.D. Scbomere ad hanc fun&ionem introdudtus, Sere-
nilT. Principi FRIDERICO WILHELMO a Confeflionibus facris 
fuit. A. 1698. dcnique calculo Renum tentatui & Colica cor-
reptus plactde exfpiravit. 
Rcliqui Ecclefiae 8. Georg. V. 0. Miniltri funt: 
David. Petrut ZiUut, Marchicus, Archi-Diaconus, 
Ulrictu Durrius, Roftochienfis, Concionator matutinus Sc Paftof 
Dammcnfis, 
Job,Scbdflidnus Geuderut, Paftor NeuftadicnfiS, 
Scholas trivialis Collegae funt fequcntes: 
Johannes V?itziui% Marchlicus, Redtor, 
Zacbdrias Cordefius Roftochienfis, Con-Rcdtaf# 
jobdnnet Qcboiifclbt / Parehimcnfis, Cantor, 
johdnnes £m$peter/ Lipfienfis, Quartus. 
JV. Settgdft, Marchicus * Quintus & Arithmeticus. 
Cacterum cum Parchimi ctiam Judicium Provtmldle Uf Auli-
eum (Landt-unv Hof-Gericht) habeatur , lubet hac occafione ejus 
quoquc exhibere kacicm. 
Locus vero Judicii hujus Ducalis Mecklcnburgici fbrte quon-* 
dam sternberg* in Ducatu Suerinenfi conftitutus,ab utrisque au< 
lis, tam Suerincnfi & Gtiftrovicnfi ftabilitus fuit, Orto autem ibi-
dem Ao.itf?. d. April. incendio 5c conflagrato templo ac 
Canccllaria, Adta falva adhuc Suerinum deportata fuerc, ibidem-
que tamdiu aficrvata, usque dum A. t667. d. xi.Sept^regnan* 
Clbus tt. Ducibus Cbriflidno Ludovicos & Gujlavo sidolpbo, judiciuftl 
illud ad tempus aliquod Parchimum fuerit translatum , ubi ad-
huc hodie excrcetur, & poft fufceptas imperii fafces a Serenifl. 
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PratfeS Erltejfus Chriflotborus von CoppellAuf Scrcri\ff. Duc. MficklCfilf, 
Confiliarius intimus, Hacredit. in Backendorfr# Gammc* 
lin.Radelop, SiggelKow. . 
Vicc - Praclcs Fitfor von Grtbow , Haeredit. m Luieviz oc Garviz% 
AflTeflTores. 
Bertram Chrijl. Hoinghufen, JCtUf, CX parte Duc-Svcnn» 
Joachimus / JCtus cx partc Guftrov. . . 
Joh. NicoUus von derMedenj\Cx\ls CX partcDucil AdolphlFndCriCI 
propter Circulum Stargardienf. 
Vttus Andreas Qct)4fcr/ JCtus ex parte Ord, Equeltr. 
Henricus Conotv, JCtus cx partc Provinciae. . . 
Ad Judicia, quse (ingulis tribus menfibus habcntur, nimi-
rum i) die Martis p. Trium Regum z) Dom. Quafimodogeniti. 
z) p. Vifitationi* \lariae,4) p. FeftumMichaelisnomineSerenifi. 
Duc. 4. Confiliarior. Provmcialium & z. Conlulum urbanorum, 
Roftoch. Parchim. & Guftrov. ab Ord. Equeftr. & ProvincU 
afcifcuntur,utpote fummi hujus Judicii cognati. 
Fifcalis. 
D. Joachimus Reppenhagen, 
Ordinarii Procuratorcs 
D, Joach. Hagemeifter, GuftroV. D, Joh, $oach. Bujfet Parchim. 
D. Joach, Landreuter, Roftoch. D. ^oh. Conrad. WolfF, SuCNN. 
D. Henr. Laurem% StAxr, Flensb. D. Chriftoph. Knovenagely GuftroV. 
GUSTROVII. 
D. XXIV. Nov. Joachimus Otto, Refl. Gymnafii Guftrov. Tht* 
fes Ddilrinx Morales juxta Praefcriptionem B. Schomeri ad difputan-
dum propofuit, Refpondentc Jac. Chnfiiano Hefoigio, Berlin. 
March. (pl. f. in 8vo.) 
Capita IV. abfolvit Audtor in prima , XVIL Nov. Lit. M. B. 
p. 161. nobis memorata, pergit nunc ulterius, & Cap. V. dc ju-
ftitia univerfali -, C. VI. dc naturali crga Deum obligatione; C.Vll. 
dc fide, fpc & amorc Dci; C. VIII. de precibus, juramcntis & vo-
tis, C. IX. dc officio noftro crga (andtos Angelos & beatos cce-
lites C. X. de officiis hominum fuperftitum ergafe inviccm» 
C.Xi dc officio inter fupcriores & infcriorci agit, 
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NEO-BRANDENBURGI. 
D.XPI. Nov. 1704» f. Dom. XXVI. p. Trinit. GodofredusCohlreifj, 
SS.Theol.Lic. & per trienniumEcclclixPaft.Primar. munus facrum 
pie folennitcrque depofuit , ad capeflendum Pr*pofiti otficium, 
apud Raceburgenfes fubeundum, Ejus rei ergo Mjob. mib. Stri-
ckerut, Redt. Schol. Neo-Brand. Epiflottcam Differtdtionem (i plag. 
in fol.) de Meditatione , Oratione^ Tentatione, Tnbus Lutheri & Lu-
theranorum Theologorum adminiculis, (cripfit» in qua ipli de 
nova hac fparta cordicitus eft gratulatus. 
GRYPHISWALDKFC. 
MenfeDecembr. 1704. Prxfide D. Henning. Chriftopb. Gerdeft$% 
Prof Jur. Ord.Joacbimus Vslfc^HW/ Gryphisw. Pomer. Thefcs ju-
ridicas, de lmpenfis a Creditore antichretico fattts, publico eXannni 
fubmifit. (plag.z.) 
Sufficiatex integra hacdiflertationc Antichrefeos defcriptio-
nem faltem afferre, qua: $. 1. ita legitur: Anticbrefis, quac ex vocis 
etymonihil aliud fignificat,quam contrariumuium contra frui-
tionem, non cootrarium mutuum, eft contrarius rei ufustfeu mu-
tui ufus prtftatio , pro credito in vicem ufurarum. 
D, VI. Ejusd. Sub Pracfidio D,Job.Schackiit J. U. D.& PP. Ord. 
Georgius Volfchsrv / Gryph. Pom Thefes XIV. Juridicasy ex CoiH-
pcndio Lauterbachiano ad 7it. i. Lib. fo.Pandefi.defumptas, de-
rendit. (^.plag.) 
D.XI. Ejusd. De Judicio extremo dlfleruit Joh. Frid. Mayer, D. ' 
P P .  S c j o b .  G o d o f r .  B l e c c i w ,  S e d i n e n f i s .  ( p l a g  f . )  
D.XX. Ejusd. Moderantc eodem D. Jo. Fr. Mayero , PrarC M. 
jufto jVeffelo Rumpso, S.Th. Baccal. & Ecclefiaft. ad S, Jac. Sabba-
thico, de Peecatore & Peccatoin spir% s. Quzeftionum Theologica-
rum Trigam expofuit Dan. Henr.Matthias, Andam. (pl. f.) 
Qu. i.eft: lltrum Peccator inSpiritum S.fttm ftatugehennali* 
Data prius defcriptione Peccatoris in Sp. S, quod fit homo adul-
tus, (atis illuminatus & regenitus, qui veritatem cceleftem agni-
tam,& in confcientia approbatam voluntaric &malitios£,conftaa-
terque abncgat, abncgaram oppugnat, five hoftiliter perlequitur, 
oppugnatam blafphemat,& omnia media falutis pracfrade & perfe« 
B veran-
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veranter rejicit, ac pedibus conculcat, indeque nullamremiflio» 
nem confequi poteli Kefp. Ejusmodi Peccator in Sp. S. quamdiu 
hic in cerris vivit, non eft in Itatugehennali, fedDeus vult illum 
voluntate fua antecedente convertere, propterea gratiam fuam 
ipti offert conitanter usque ad finem vitae, quippe quicftob-
je&um voluntatis divinae antecedentis, & de cujus faluteexpar-
te Dei non eft defperandum. Ezech.XIIX. 2.;. 5z. XXXIII. 11. 
irTim.II. 4. Tit.lU n» i 2.. 2. ?et. III. 9. Qu. II. lltrum Chrijlui 
von folum po peccAtore, fed etidm pro pecc/tto in Sp. S. fatisfecerit ? Rc-
fp. Afti-maiido 1. Joh.I. 7. II. 1. x. Cor.il. 4.fqq. Joh. I. 29. & 
Ebr. VI. & X Qu. III. Uirum fententia de fiatupeccatoris in Sp. S.gehen-
ftali fiiprohlema , de quo in utramque pArtem tn Ecclefia libere pojfu dis-
futdril Refp. Negando. 1. Cor.I. 10. a.Tim.II. 15.16.17. Rcfu-
tantur ubique adverlariorum argumenta. 
Eod. die Praef. Job, Schackto J.U.D. & PP. Ihomat / 
Carlshaveno-Suecus Thcfes Juridicas ex Comp. Lauterbach. de-
fumptas ad Tit. 1. Lib. ro. Pand continuavit. fl. pl.) 
D.XXIL .  E ju sd ,  Praef Petro Mafcovio, JCtd, & AnteccfT. Or-
din. Jurid. FCt. Seniorc, p.t. Decano, Regiique Confift. Diredt. 
Diftert. Ordinar. exhibentem SynopticamPrecarii Traftationem,publ. 
Ventiiationi fubmifit Joach. Herrr. X>0lfd)0tv / Berg. Rug. (pl. z|.) 
Diflert. conftat 26.  §§.  $ .  1. oftendit Precarn ccymologiam 
5.2. ambiguitatem, §. ?. definitionem, quod fit adtus liberalita-
tis, quo res aliqua petenti gratis ad indeterminatum ufum conce-
ditur, ea conditione, ut concedens cam, quandocunque velit, 
repetere poflit. F.4. demonftrat, non efle donationem, nec con-
tractum nominatum, nec $. f. innominatum , §. 6. fq. nec quafi 
contradtum, fed §.%. adum liberalitatis. §. 9. dividit precarium 
in fimplex & non fimplex, §. 10. oftendit ejus caufam efficientem 
remotam jus gentium & civile; atque propinguam, liberum con-
fenfum & concedentis &rogantis. fubjedtum precarii fc. 
omnes perfonas, £.12.. objeaum fc. res omnes, quacin patrimo-
nio vel commercio privatorum funt, §. 15, formam fc. prcces, 
traditionem rei precario petitae fatftam, gratuitam, ad ufum ali-
quem incertum plan£ & indefinitum, ut precarium, qui conccflit, 
icvocare po§fit,ubi ipfimul disquiritur; Anpmmnmilim atque res 
ctnccjfa 
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eoncejfd eji, revocariposjttl §. 14. finem, fc. ufum rei, 5. ls. cffedum 
perfonalem, qui eft 1. primus, fc. obligatio rogancis, 1. cx 
primo ortus, fc. adio pracfcriptis verbis f incerti conditiio non cx 
precarii negotio» fed ex aequo & bono , tum realem, qui eft vel 
primus, fc. poflesfio, vel ortus, qui refpicit I. concedentem 1. ro-
gantem; huc fpedat, quod prccario posfidens habeatadverfus o-
mnes, folo concedente cxcepto, intcrdidtum: iUuc interditftum de 
prccario, de quo §. 16. dicit, quod fitintcrdictum reftitutorium, 
recuperandx pofTesfionis, competens ci, qui precario dedit, ad-
verfus accipientem ad rem reftituendam damnumquc dolo vei ^ 
culpa lata admitlum rcfarciendum. F. 17. indicat ejuscautatn ef-
ficientcm remotam, fc. Practorem,& propinquam, fc. dcnegatio-
nem reftitutionis rei prccario conceffar, $. ig. fubjetftum atti vum, 
cui datur, §. 10. formam intcrdidti, fc. quod fit reftitutorium& 
pcrpetuum, §.11. effcftum, fc. ut ipfa rcs, cum frudtibus poft 
interdidtum edicum perceptis rcddatur , & Adtor in priftinam 
caufam reftituatur. §.zz. affinc huic interdidto remedium, quoi 
eft adtio pracfcriptis verbis, §.z$, precarii contraria, §. z^.affi* 
nia precaria fc. donationem & commodatum, cum quo §. 2f. in 
co convenirc dicit precarium, quod ufus inutroqueconcedatur 
eratuttus &c. & deniquc §>i6. inter affinia rcferri precarias Tu-
ris Canonici. 
D. XXXI. Ejusd. Sub Praef. Brand&ni Henrici Gebhardiy D. & PP. 
Vtndicias quorundam Locorum Hebrai Textusy nimirum Pf. II. 6.7. VIII, 
z. XVI. 10. XIX. 4. oppofitas Paulo Pezrono, Abbati de Charmoys, 
Ord. Ciftertienf. & Dodtori Theologix Sorbonico , publico cxa-
mini exhibuit Bartholomaus Schypabe, Stralfund. (pl ) 
Cl. Pracfes in Epiftola ad Refpondentem adjccta ulteriorem 
promittit Vindiciarum iftarum continuationem, quam authtntici 
Textus Hebr. juftisfimos Vindices eo laetiorcs excepturos fcimus, 
quo crebriores ejus oppugnatores invemuntur. 
Prodiit etiam Series Lettionum in Illuftt. Pomeranor Univer-
fitatc A. MDCCV.bono cumDeo habendarum. (pl. i.in form.pat.) 
REGIOMONTL 
JD./.MJM704. Pro Receptione in FCtemPhilofoph.difputavit 
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de Qu, Uter in Scrutinio Veritatu reftiu* dubitct, Arijieteles, dn Cartt* 
fius \ M. Samuel Mafecoviu* , Scliol. Loebn. PfO• Redt, Refp.Chrijtid* 
no Kyhr, Reg, PruflT. (ij.pl.) ' 
D. iv. Ejtisd. Caroluf jacobus R<5ser/ Med, D. Difputarionem 
Phyfico Medicam,pro Receptiune in Facultatem, habuit, dzFulmi» 
natis, Refpondente Heinrteo Bembardo Huonero,CU)\l$ tenorhic tuit. 
§. i.Recenfet Fulminati & tulminis (igmficationes. §.1,Peripate-
ticorum de Fulmine & Tonitru fententiam enarrat. In §. z. Car-
tefianorum opinio afFertur. F.^.Epicureorum neotericorummen-
tem explicat. $. f. Dubia quaedam t circa Peripateticorum & Car-
tefianorum fententiam, proponit. L.6. Propriam mentem ape-
rit, quac in §.7. Exemplis quibusdam illuftratur. In §. 8. 9. Lapi-
dts fulminaris exiftentia probatur. §. 10. Differentiae fulminis fe» 
cundum Senecam enodantur. $ ir. Lffeftus fulminis maximos. 
§, 11, mirabiles recenfet. $,i$. Q.uot modis homincm kedat, 
indigitat(i) fcil.perimendd cundem, (i)ofla abfumendd,(5) 1. 
planefuffocando, vel (4) in §. 14. Adtiones quasdam lxdendd. 
§. 1 f. Caufas effedtuum fulminis,ilIatorumqueSymptomatumin-
veftigare annititur. §. 16. Signa fulminenccatorum evolvit. §. 17. 
Prognofin fuppeditat. §. 17. Methodum medendi circa Hygiei-
nen, & §. 1?. circaTherapeiam largitur. Tandem §.2.0. Diaetam 
recenfend6 colophonem operi imponit. 
D.V. Nov. Pro Recept. in FCtem Philof. difputavit M. David 
Wilcke> Memela - Pruflus, de Gyn<xcocratia> Re(p, Job. Jac, Quandt, 
Reg Pruff. (pl.4 ) ^ 
L>. XI. Ejusd. Chriftoph. Conradus Goriziut, Rcg, PrufT. S.Th. D. 
cjusque Prof. Publ. Extraord. defignatus> pro Recept. in FCtem, 
propofuit Tbeolegiam Thetico-Biblicam>[. Thefes XXX.exomnibus 
fcrd articulis fidei, Re(p. isalom, Theopbilo Pomian Pefarovio, Gedan. 
PiUfl (pl-i.) 
7oh. Stein t U.J,D. & Pr.Ord.Tert. 6Lecfl:ionibus fuis ad Lauterb. 
Cotnp ff pubh habitis, Thefes quasdam cxceptas publice ad dis-
putandum cft propo(iturus,jamque tria edidit lpecimiHa,nimtrum. 
D.x. Nov, Dilp. L ad Lib.I. ff. Rcfp. Ckrifi, Henr• tNahraun/ 
Rcg Prufl. 
D.jCXV. 
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Z). ZxT. Ejutd, Difp.II, ad Lib.II. ff. Tit. I. usque ad ij Refp» 
lok. fridt Sommer /. Reg. PrufT. 
D. l/ Decemb. Difp.IlI, ad Lib.II. ff. Tit. $.] & 14. Refp* tmeft. 
Qetkant. Ragn. Pruff. 
D.XIX, Nov, Pro Rccept. in FCtem (guaternionetn iUuftrium 
Pofttionum Pbiiofopbicarum, quac fic (e habcnt: (1) Nun femper & 
o ntii modovitiofum eft, ad Conclufionem refpondere , fed ali-
quan io ,& aliquo modo, etiam ad eandem redte refpondetur. 
(1) Deus proprie caufa efficiens hujus univerfi dici non poteft. 
(}) (^uando Deus ab Anftotele appellatur, ab aliis quidem 
vox illaredditur pervivens j ab aliis vero per Animal jat fi rede 
pofterior intellignur interpretatio, priori non eft contraria, fed 
amice cum eadem conCpirat. (4) In Deum vitaPradica,C Praxis 
boni , aut Virtus Moralis proprid non cadit: ad difputandum pro-
pofuit M, Henncus Oelmannuf, Pomer. Refp» Albert. Lolbofelto, Jaft. 
Pruff. (pl. if.) 
D. xxviI. Ejutd. fub paulo ante nominati D. joh. Steinii Pr?e-
fidio Jdb. Frid. 00mmer/ Audor & Refp. Difp. de Confciis Crimi-
num habuit, ubi praemiffa vocum explicatione §. i. z. rem 
ipfam aggreditur, & reum, fibi fui criminis confcium, fe ipfum pro-
dere,noh teneri,ftatuit, nifi crimenfitmanifeftum. K.4. quo fa» 
dto, an poena criminis fponte manifeftati remittcnda fit, difquiri-
tur, H. 5. Circa confcios aliorum criminum diftingu. inter com. 
miffa & committenda : illa ut quis judici denunciet, quempiam 
non effe obligatum, nifi ex reticentia Reipubl. damnum contin-
^at, vel innocens de falute periclitetur* §. 6. Vel a Magiftratu 
interrogarus fit: vel ratione officii teneatur, quale in nonnullis 
locis gerunt D\t Rugen^Meister ftatuitur in §. 7. Circa revelatio-
nem criminum, quac alius commiffurus eft, diftingu. variajura; 
dc jure conlcientiae & Canon quemlibet obligatum effe putat, 
nt crimen illud,quodaliu$ meditatur, manifeftando occafionem 
illud perpecrandi fubtrahat. L.z. Non tamen dc Jure civih nili 
1) illu 1 crimen (it atrox, §.9,10. 2) tales fint perfonae , quae de-
lidtis aliorum ex pcculiari ratione obviam ire tenentur,ut pater, 
magiftratus, &c. §. 11. &hincctiam Confcsfionariusnifi confes/io 
B 3 fadta 
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fadla ad remisfionem pcccatorum impetrandam, L. 12. quo cafti 
Confcsfionarius credentiam manifeftansextraordinariam panam 
meretur. 5,15 .poena eorum recenfetur,quiconfcii criminisaltenus 
fe quoque reddunt participes iftius criminis vel Confiiio , § 14. 
vel ope, §. if. vel facinorofos receptando, vel occuitando §.i 6» 
1. crimen laudando autratihabendo. $.i7.(Conftat z.pl. in^to.) 
- D. /II. Dec. M. Georgim Keber. S. Minift. Candid.HoJl. PrufT, 
Pro Receptione in Facultatem difputavit de Prtrogativa. Pbii&fo< 
pbia Peripdtettcceprxreiitjuii, K.cfp.JP/ilheim& ff7ickeSS, Theol.&PhiL 
Stud. Memela Pr. z.plag. 
D. VI. Dec. M. David Wtlcke difputationem habuit de Juramentt 
Vario ejusque Ritu^ Refp. eodem Wtlhelmo Wilcke, fratre. Zz» pl-
D.XVll Dec. M. Joh. Dieterictu Walther&tgxom. PrufT.ProRe-
ceptione in Facult. Quajftionem Politicam propofuit. Utrum Sors 
in Elellione Magtfiratuum hodienum jujiejit tntermijja ? Refp. Gcttofred» 
ttiemarmoPhiL & L.L.Studio£ 4. pL 
REVALI/E. 
D .X X I .  OU.  1704« M.HenrictDerlwgtt Paftor, Rappel.& Confift. 
Rcgii Afietroris.exuvia; tumulo illatae fuerunt, cujus peradac vitac 
Sciagraphiam paucis lineis exhibemus. NatuseftRevaiU A. 166;. 
b. 16. Julii, Patrc Mdgno Deriingio^ Senatore & Matre Jgnet* Ger-
druta Buhs. Indole bona & ad ftudia proclivi inftru6tus primum 
Praeceptoribus privatis, poftea verd Gymnafii Reg. Profeflbribus 
fuit traditus, fubquorum Manududlione ita fe geffit, ut eorum 
fuafu Actd. Pbilyream A. i68f. d.z), Junii falutandi dignus fuerit 
habitus, in qua integrum etiam quadriennium ProtefTores do-
centes aadivit. A. 1689. parentibus moncntibus, Lipfia reli&a, 
vifisque prius Witrenb Francofurt. & Regiomonto, patriam rc-
petiit. Ao.i6?i. d. 13 Julii Ecclefiae Carol. Reval. & Ao. 1696. 
d. 17. April. Ecclcfiae Rappel. vocatus fuit fcaftor. A. 16?z. d. 8. De-
cemb. rn matrimonium duxit Dorotheam Fonniam^ ex qua nove-
nariam prolem fulcepit. Obiit denique 1704. d. 14. Odt. hora 
4. matutina, aet. XXXIX. Concionem funebrem CX i.Joh,I. 7.ha-
kuit M. Gebbardtts Saicmanmu} Ecclcf, S. Olai. 
KILO-
( 
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D.XXIX.Stpt, 1704. f. Ipfo die MichaelisPro-Rcdlor&Senatus 
Acad. Kil. ad Sacra Michaelis>Legati fedcris per Malach. (Cap, 
II. 17.) dudum promisfi, Programmate Latino (pl. 2. in 4fo) Et 
D.xxr. Dec. f. iplis feriis NatalitiisadNatalitia Jefu Chrifti, 
quem fcala Jacobaea (Gen.XXIlX. v. u.fq ) adumbravit, c?Ic. 
branda cives Academicos Progr. Lat. (pl. 1. in 4to.) lnvitarunt. 
Sebajlianns Kortbolt, Po€feos Profeilor Ordinar. & Facultatis 
Philofoph. h. t. Decanus nomine publico elaboravit&przIo com-
mifit poSma alemannicum fuper obitu Regia: Principis, FRIE-
DERIC/E AMALIi€ , quod conftat plagulis duabus & hoc ti-
tulo gaudet: 
Die Hochfurstl. Leicbe der weyland Durchlauchtigsten Aurstin und 
Frauen / Frauen Fnedenca Zlmalia/ Gebohrnen Konigl. Erb-
Prinzeffin zu Dennemarck Nvrwegen / der Wenden und Gothen / 
Verwittweten Hertzogin zu Schleswig Holstnn / Stormarn unD 
der Dichmarschen/ Grafin zu Oldenburg unb DelWnhorst/ ic. :e. 
Als solche nach Deroselben hochstseeliaem Hintrit am iv.Chrijtmo-
nat dieses i^O^ten Heiljahi s unter hohenstandesmksslger hochan, 
sehnlicker Begleimng in Dero Hoch-Furstl. Erb-Begrabnist nach 
Schletzwig abgefuhret warv/ in hochstschmertzlichstem Leid- Wesen mit 
nachfolgenven unterthanigsten Trauer-Zeilen begleitet von denen 
gesammten Professoren der Hoch-Furstlichen 
Universitat zum Kiel. 
£X ipfo vcro Carminc, venusts admodum fcripto, fequcn» 
tcs, ut ledori falivam moveamus, addimus Verfus. 
jfts: die Konigin der Koniglicben Frauen, 
Die allerbeste Zier der allerargsten Zeit/ 
An der Die GOttes Furckt liesi ihren 'Abdruck sckauen/ 
• 1 * Betrubt uns itzt so sehr als Sie uns vor crfreuf. 
taucbet noch das Blut von Hertzog ^rtebnch» Leiche/ 
Da fuhrr dis bange Land ein neues Angstgeschrey/ 
Und klaat dasi wiederum ans fctncn Ufern weicke 
DerEv^er tr&ir Slrohm und die qe^wollne Schke^. 
Drev ^ahrc baffcn tn ar gelirdcrf uivre Sd>meetzen/ 
Cs war der Tdranen-Fluch und GHlres Zorn gestillt: 
1 1 
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Es brannte Cimbrien von frohen Hochzeit-Kertzen f  e  
Und zeigte seinen Sc!)kaf mit Myrtenlaub umhullt. 
Nun leget um fein Haupt die falbe Leid-Cypressen 
Des Landes Sonn' und Schutz/ Furst Cbrtfimn August/ 
Der gantze Hoff bezeugt/ Dag weder zu ermessen 
Noch auszufprechen fey/ was ihm fur Angst bewust. 
Ed kan selbst keinen Trost vor ihrem Schmertzen finden 
Die grosse Konlgin/ fo Dermemarck verlietz/ 
Und dafi zwey Hertzen ftch bitz in den Tod verbinden/ 
Durch Jhre Gegenwart vor kurtzer Zeit bewiesi. 
Das gantze Braunschweig weint/ unO Mecklenburg ingleichen/ 
So zeiget Pohlen auch und^Baden seine Treu/ 
Wie jammert Scbweden nicht fur allen Konigreichen 
Datz dieser frifche Schmertz ihm feine WunD' erneu? 
Ja felbtt die Konigin der unverzagten Britten / 
Die alles itzt bezwingt unO niemahls unterliegt/ 
Hat nicht viel weniger / als ihr Gemahl/ erlittm / 
Dem feiner Schwester ToO fo Hertz' als Much gebiegtt 
Es ist/ Hochsifteltgsie/ vor anOern Dir verpfllchtet 
Das Kleinod Cimbriens/ der Kielfche Mujensttz/ 
Als welcher/ sint der Zeit ihn Dein Gemahl errichtet 
Von vierzig Jahren her/ dich nannte feine Stutz'. 
Hiernechst hast Du ihn felbst zu Deinem Sitz erwehlet / 
llnd fetnen wehrt vermehrt/ utiD feine Noth verfusit / 
Bifj neulich Du in Jhm / wie er mit Dir/ emfeelet 
Ja gleichfam Mutterlo§ und Wayfe worden ist. 
Ob cinem Lorbeerbaum gteich aller Safft vergangen/ 
Datz er entblattert steht/ und durre Zweige zeigt: 
So bleibt ver EpHeu doch in feinen Armen hangen / 
Die er wie eine Stutz' ihm hat zuvor gereicht. 
Wir wollcn Dich / als Gold / auch in der Afchen ehren; • > 
Ob gleich Die beste Krafft mit Deinem Geist' entsinckt/ 
Wir wollen offentlicb Die Danckbarkeit erklaren/ 
So un6 die. tieffste Pslicht unO SchulOigkeit abjwingt. 
Epita* 
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HJc fica fum Cimbrum FRIEDERfCA AMALIA 
Princeps: 
Nonraodo Regis, ERAM FILIA CARA DEI. 
Joh. Ludov. Hanntmdnni D. Ob/ervatio dc 
SinguUri Vulpis cum Falcone amicitia. 
Paucis ante annorum luftris in cujusdam Generofisflmi 
Equitis aulam vocabar, illius Conjugem Puerperam, febrc ar-
dente laborantem, curarem, quae & cura Dei auxilio felicistime 
fiiccesfit. Cum itaquc hic nobilis me per aulam fuam fplen-
didistimam circumduceret, tandcm ducebat mc ad Iocum, quo 
Vulfes, catena alligatus, cum talcone libere obambulante detineba-
tur. Hic Nobilis narrabat, duos Falcones ad Vulpem Atiflc addu-
ftos: aft unum illico dilaniaverat, ac devoraverat. Huic au-
tem fuperftiti pcpercerat, ac cum illa ave concors vivebat Pulpes, 
una ex eodcm vafe comedebant, ac in eadem cavea cubabant. 
F*lc9 in corporc Vulpis pulices& idgenus infetfavenabatur. FaU 
conem hinc mde curfitantem ac ablentem per aliguod temporis 
fpatium anxie quafi defiderabat, & quafi maxime inquietus,&li-
cet catenac nexu vindtus, quxrebat fui cubilis & vafisfociumcir-
cumcurfitando, nec prius tranquillitati fedabat, antequam Falc* 
rurfum ipfi adefTet, fuoque focio frueretur, quocum amicisfimc 
yivebat; Hcque concordia viguit,raro exemplo, inter diverliz. 
fima animalia toto coelo a fe inviccm differentiatambo rapacia, 
iUud ttrreflre, hyc voUtilc, Quod Vulfts familiaritatem colat cum 
C corvo, 
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corvo > aflerit ExcellentitT. Cyprianus in (ua continuatiotitf crudiw 
tisiima Iranzii p. I. Cap.XMIL §.4. pag.^u. optandum eflet, hic 
celeberrimus Vir , ad alteram partem hiftonae animalium cum 
erudito orbe communicaret, quam hadienusnondummeisufur-
pavi oculis. Hominum familiarem converfationem cum ferpen-
tibu-s & Draconibitf docet IIOS Balthaf Bonifacius RhoAiginus Hiftor. 
Ludur. adde ex codem autorc C.FII. nil. &c. 
Jo. Jac. Stolterfohti Z). Scholion^ 
Multa efle in Brutis animantibus virtutum fimulacra , iis, 
qui Spiritu ex afflatu fummi Numinis originem trahente, crea-
tarumque rcrum omnium dominio excellunt, imitanda*Excellen-
tijj'. Dn. D. brider. Schradertu, oratione folenni, cumAiagiftratum Aca-
Aemicum d.XXlX. Januar. A. cb bc. xcl. inirety fummo eloquii ni-
torc, & eruditionis fale docuit. Prudentiae exemplutn praebent 
Serpentest finccritatis Columb*, diligentix Apes, indefesfi laboris 
formic<et generofitatis Leones, manfuetudinis Oves> fidelitatis Ca» 
nes &c. quibus ut virtutibus palmam (ajpius prxripiunt mentc 
praeditis, ita in aliis mira praeftant, quae fan$ rationi analoga pri-
mo intuitu videri poflent , nifi pars Divinac mcntis aethereique 
hauftus, foli competcret ei , qui imaginem Dei gcritj illa vero 
adtionum fuarum incontcia non tam agerent quam aguntur. 
Quae dc fingulari pietatc Canis Ulyffiponenfts narrat Joh. Eufeb. Nie» 
remberg. Htfior. Natur. L.IX. C.XC1F. f.zoo. illiusque quem aluit 
Abbas Corbeienfs Tneodulm apud Iftbord. ab Amelunxen in Breviar. rer. 
memorabil. ad ann. 897. cx otiofis Monachorum cerebellis origi-
ncm duxifle crcdiderim; quod & de Ciconiis Miflam adeo devote 
cclcbrantibus, Poreis itidem ac Equis facrilegii vindicibus, quo-
rum mentionem facit Dn. D. Joh. Franc. Pauilini in Tr. de Corvo 
excommunicato §. 2}* fqq. habere , noftro quidem arbitrio culque 
liberum erit. Interim tamen Bruta animantia rudiori genti in 
obfequii cxemplum fifti ex facris v. 9. Jef. I. z. edocemur. Quin-
imo pacis (acpius magiscfle amantia quam thori tbciam Mrac.XXF. 
tcftatur. Lconum quoque fcritas juxta Plinn effatum, in-
tcr 
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ter fe non dimicat, ferpentum morfus non petitferpentes, cum 
contra homo homini (it lupus, imo Diabolus, dum ad ferrum 
& arma, Creatoris lmaginem deponentes, eunt, & indilcordias 
digladiationibus ulcifcendas exardefcunt. Crudelistima haud 
raro animalia cicurari difciplina & confuetudine, tot probant 
exempla , diverlisfimacque indolis beftias mutuo nonnunquam 
amicitiac nexu copulari, canum cum fehbus convidtus& harmonia 
in eadem domo evincunt. Rarum vero contingcns eft Vulpis 
cum Fdlcone contubernium ; toto funt caelo differentes com-
menfales: ante cum flammis aquam, cum morte vitam, cum ma-
ri ventus fidem foedusque jungere , columbam milvio adulari', 
aut lupum ovcs timere pofte jurares, quam vulpes aHuefceret fal-
coni. Singularem vulpis cum AquiU antipathiam senigmatice dj-
ccre (olent ex JEfopi FabuL.^t inicrat enim harc cum vulpecula iC 
neccsfitudinem, cumque incubasti paftus decflet, proximae 
catulos in nidutn fuftuht. Reverfa vulpes , cum fpedlaretindi- " 
gnam fuarum dilaniationem, teftataDeos eftamicitix violataec* 
vindices. Pauculisjiinc pofl diebus evenir, ut AquiU prunam, « 
carnibus £ facrificio raptisadh$rentem, innidumdivexerit im- '1 
prudens: igitur abfente AquiU^ igne paulatim vcntis excitato, ^ 
nidus conflagrare coepit. PuIIi territi prascipites le dedere, ni-4< 
mirum adhuc involucres.- Vulpes, delapfos excipit&in foveam " 
deUtos devorat. Ab hoc tempore nihil omnino convenire w 
inter AquiUm & Vulpem, fabulantur. conf. Erajm. Adag. f. m% 1841. 
AquiU vero & FAUO cadem fa:vitia tundunt Chaoniam turbam 
& foedorum cadaverum vifcera difcerpunt, atque itaejusdemge-
neris funt fpecies, Sed unde haccce, quam miramur, concor-
dia ? forfan juxta Ciceronis efFatum, ad conjungendas amicitias, flu-
dinrum & natur<e ftmilitudo magnam vim habet. Utraque beftia di-
laniationi ftudet, pnedaque fatiari naturali inftindtugaudeti un-
dc codem TuUie judice, jucundijjima eft amicitid, quam morum fimi-
Htudo conjugavit. Sed ut mendicus invidet mendico, ita genus 
rapax naturale infer fe fovere folet disfidium. Ad morum for-
fan timilitudincm repetita per viccs fuftigationc cftcoadta i>ulpe-
C l cuiaf 
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cula, poflquam TalconU focium devoraverat, ut reiteratidac ibr-
midine pcenae, fuperfticemtandem rcceperit in fidem,quac rara 
eft alias in vuipe nec unquan \ unde vulfinari deadulatoredi. 
ei ur, qui ut redlius verfutiusgue imponat, distimularefefingitex 
compofito; quod Varro innuit. 
Fronte politm 
jipitam vapido fervas fob pe&ore VllLPEM. 
MolofTum vidi, antea vel centum Feles dentibus dilaceran* 
tem » quem fuftibus tandem eo usque defatigavit Dominus, 
ut una cum catis quiete ex eodem vafculo cibum caperet. Fi« 
dem fuperare omnem dixerim,quodante aliquot annos Studiq-
fus quidam Roftochii in eidem cavea cum fele aluerit murem, ni* 
11 juramento rei veritatem confirmaftet amicus quidam, quitum 
temporis ibidem Mufarum caftra eft fecutus, & fepius in cubi-
culo didliStudiofi ridiculamhanc focietatem, amicumque itidem 
convi&um,flagrorum ope admortem faepius usque a fele impe-
tratum, vidit. Qpis dubitaret, quin eadem metliodo inter V*l-
fem hunc noftrum & falconem inftituta fit reconciliatio ? quac 
tandem ex quotidiano conviilu eo usque eft progrefla , ut iti 
fummam mutata fit familiaritacem *, quam eofacilius a commen-
fali fuo impetravit Falco , quo felicior fuit in pulicum captura 
in pilofo pafcuo, non absque deledtamento ejus , qui fundi eft 
Dominus ac ferarum faftidiofus pofleftor. Ex relationenamquc 
Venatorum (cribit Anton. le Grand. 7r, de Carentia fenfus & cognitio* 
11 nit in Brutis. pag. 114. Pulicum morfibus admodum inveftari 
«< Vulpem, quibus ut fe liberet, tempore arftivo, pruritu cum ca-
« lore dimicante, flumen ingreditur, ubi aliquam primo in pe-
« dibus refrigerationem experta, aquas altius penetrat, ceteras 
« paulatim corporis partes demergendo. Neveronimisprofun-
« de dimittatur, & natandi moleftiam , quae novum ei calorem 
« conciliaret, avertat, arborum ramos, aut ftipulam molliorem, 
qu* forte occurrit,dentibu$ comprehendit,ad quam fnlices fri-
gore 
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gcre pull$ accedentes, eique adh$rentes, & naufragium eva- •' 
nira:, vacuum hofpitem derelrnquunt. Vulpes intcrim artubust4 
jam refrigeratis, in fylvas regreditur, ab importuno fuocomi- " 
tatu libera, & pruritus, quo»antea angebatur , prorfus expers, " 
Unde voluptatis ac utilitatis,quam in aquisreccpnt,pofteame- *• 
mor, quotiescunque cafus fimilis occurrit, fimiles aaiones re- <* 
petit, donec frequenti ufu in familiaritatem abeat, utexreite- u 
rato opere confuetudo nafcatur. Hac methodo,quam naturl u 
ducente elegit fylvis exul, vinculisgueligata.dum caret,in pul-
{>amentum ipfi ccdit Falconis officium , quod m undis qu$rerc olet. Et quis nefcit fricatione beftias caudam attollere, ac in 
ipfo furorc mitigari pofic ? SacvifTimae quoquc belluae natura fe-
runtur ad id,quod ipfis amic-um cft ac falutare, quod ex iis, 014 
animalium concinnarunt Hiftorias , prolixius repetere non pla-
cct. Quanta vero cupiditate ac artc falco quem aluit Chirurgiae 
quidam Candidatus in Islandia,remedium quaefiverit contra Lum-
bricos, quibus ipfe vexatus admodum fuit, lcdtu mirumeftapud 
Dn. D. Joh. Iranc. Paullini Tr. de AnguiUa fett. r. $. IV. p. 2g. Ne di-
cam, quomodo fiant faepius bruta hominum Proccptores in faluta-
ri plantarum notitia,ut patet z\R$lfinc. devegetabil. L. c. ct i,p. 14» 
JVedel. de Facult. Medicamentor. L, i.Jett. I. c.2, p, 10. & aliis , qui-
bus conferri meretur ExceUentiJf. nojler Neftor, zd. M.N. C. Dcc,Zi 
ji, 8. obf. 161. p. 3 f 9- *» Scboi. ubi de Cerva herba fefeleosante par« 
tum fe purgante, more fuo erudite diflerit. DQPulpbus totmo-
dos fc falvandi refert faton le Grand. l.c.p.m. 115. fqq. adeo ut, 
nifi lpfa natura prudentiae imaginem faepius in brutismcntireturV 
quxdam quafi veftigia humani ingenii oftenderc videantur. De 
Urfo & eodcm contubernio a Magiftro quodam educatis, 
ac fine ulla injuria aliquandiu pacatisfime viventibu*, quali do-
meftica, & ejusdem generis animalia fuiflent. vid. D. Joh. Georg* 
Gockel. Ep. de Mirabiibbus quorundam animatium in App. Ephem. Notm 
Curiof. Dee. II. A.V.p. 10b de familiari convidtu Draconum cum 
hominibus, lcgi meretur idem L c. p. 106. de Alcis gratitudine 
tn hornines, vid» CbriftiM* Mtnztl. M. N% Q% Dfi, 11. A\ v, ot>f 111. 
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f . 6 .  (cjq. conf. D. Luc. Sckrock. Schoi. ad l.c. pag. ?. ficc non quac 
de mirandononnullorum animalium erga nomines obfcquiorc-
fert Joh, Eufcb, Nierembcrg. Hijior, Ndtur. L.IX. ./. 2QZ. ne di-
cam.quX de infantibus nutritis ab animalibus habctKornmann de 
miracul. Fivor p.-w-jqq» At manum dc tabula. 
Alenfe 03. PrazC.Gcorg. Pafchio Artis rationis,PhiIofoph.Primaeac 
Moral. Prof. Ord. Clementifi. Aulpiciis Fridcricianis de tabularum 
& Parabolarum ufu publ. difleruit Ad. Henr, hMenkof Lub. ( 5 • plag.) 
Hujus Diflertationis $. i. exhibet tria Scriptorum poeti» 
corum genera. Primum utile cjl. Secundum animi obleftandt caufa 
tantum excultum. lertium eorum cji, qui & voluptatem, (£ utiiitatem 
Jimui fiZtantur. Hucque perunere dicitur modus tradendi per Fa-
bulas. Olim Vocabulum Fabuia pro vera hiftoria ufurpatum , 
unde B. Hieronymus hiftoriam de Samfone fabulam vocavit. A* 
pologis commoveri mentes magis quam rationibusdocetur, un-
de fabulas pueris proponendas audlor fuadet. §. i.Traditurdif» 
ferentia inter feu aniles fabulas, & juuS^, quibus ad popu-
lum inftruendum, animosquc rudes dodlrina imbuendos pruden-
tisfimi viri u(i funt. Tum exhibcntur ex A. Gellii Noft. Attic. 
nonnullazfabuU rerum iocorum, quo ctiam Auguftini fine capite 
mortaies referendi funt. §. z. Adducuntur efficacium per ima-
gines perfuafionum cxempla aliquot, moneturque artificium fin-
gendi commendarc Orzltores & Poetas, cum fcilicct manifeftas 
fabulas in hiftoriarum modum expomint. Batrachomyomachia 
Homeri laudatur. §. 4. Tradit omnis cultorem fapientia? fabularum 
ftudiolum efle dcbere , & propter admirari coepifle homines 
philofophari. Docetur infuper, fabulas poetarum excitare Philo-
foplium ad inveftiganda rerum arcana $ hinc fabularum varia uti-
litas recenfetur L. 5. indicat, non debere confiderari in fabulisnu-
das voces & fententias, fed fenfus abftrufiorcs. Fabula ibidem 
dividitur in naturalem & moralem, oftendunturquc przter phy-
ficum & moralem alii adhuc fabularum fenfus, dum aiiiexfabu* 
lis pofetarum exfculpunt fenfum Theologicum t ut Joh. Boccatius in 
Genealogia Deorumy & Franc. Pomey in Pantbeo Mythico, feu fabu/o-
fa Deorum hijioria. Alii Magicum^ Ut Athanafius Kircherus. Alii 
Mifiori* 
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Hifisricum, Afirologtcum &c. Alii fabulas etiam ad ChemU drcan4 
extendunt, ut Jacobus Tollius m Fortuitis, Alii interpretantur 
casdem fabulas de vetcrum Suconum moribus, conftiturionibuS) 
fapientia, religione & cxpeditionibus , quod Olaus Rudbeckius 
in AtUnticjc opcre aggrcflus elt. Monct tamen Audor praefen-
tis DifTert. varios hos fabularum fcnfus non ciTe ni(i lufus ingenii, 
Mox de Palaephati IncrcUibilibm, quze exhibent ipfam fabularum 
hiftoriam, de Natalis Comitis Mythologiay & de Fr. Baconi, Baro* 
nis de Verulamio cgregio libello, cui titulus,^? Sdpicntia Vetcrum, 
fermo mftituitur. $, 6, Oftcndit nullam ferc difciplinam efle,quae 
cx poStarum fabulis non rccipiat aliquam contemplationem vej 
utilitatem. Hinc dc Theologia Paganorum fabulofa & civili 
difteritur, ipiaouc fcientia naturalis a fabularum artificibus non 
cfle negle&a oftcnditur. Subjicitur tandem ufus fabularum in 
Philofophia morali, itemquc civili, Eft etiamuniverlaPhilofe-
phia fuo fchemate fabulaeamatoriac tradata. Concludit tandem 
Andor, fabulas non cflc aptas, ut pracbeant univerfalia fcicntiac 
vcl prudentiz civilis principia. $. 7. monftratur difFercntia in-
tcr Apologum, Fabulam & Anum, itemque ab Apologo quo-
modo diftct Parabola ? Parabola ab hominibus fumitur, Apolo-
gus a brutis aut aliis rebus rationis expertibus. Parabola veri-
fimilium eft, Apologus non item. §. 8. Docet in Sacris ctiam 
occurrere Apologos five Fabulas Morales, cujus reiexemplaad-
ducuntur, Ad extrcmum difleritur etiam de Parabolis in Sacris 
occurrentibus, carundemque ufu. Ehujus Diflertationis 
haec funt: Qu. I. lltrum cctcm ducerc pojfit cUudum ? Refp. affirm. 
Qu. II. An, ijUemadmodhm vulgo dicitur, Occafto facistt fures ? Rcfp, 
neg. Q.u. III. Num verum fit illudGcrmdnorumprovetbium ; ^ etii E»e-
lehrten i|i gut predtgen l Refp, neg. 
£)*> II, OBobr. Differtationem Medicam de Objesps^ 
Praefide Gunth. Chrifloph, Scbethammcro , Med. D. & P. P. Pn-
mario, publicddefenditXonifaciutLaurentiiXon-
ningenfis. (conftat 4. pl. in^ ) 
Cum dcntur homincs, qui, contra Sacrac Scripturacfidcm, 
& 
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& multorum feculorum experientiam, Obfeflbrum txiftentiam 
praefracte negant, perverfam eorum fententiam ortumiuumdu* 
cere, C1 Audtor ftatuit, ve! tam §. z. ab ipto Satan*<> qui i(ti*ho» 
minibus tam abjedtam vilemque fui fpeciem ingerat, ut,nequi» 
dem cxidet e D$monia, aut, fi exiftant, ita vindta effc, exiftiment, 
ut non magis quam canis domcfticus nocere,imd ne latrare va-
leant 5 yuavo §. 5. ab erucfiti feculi nimia fiduciat dum fc.noncre-
dunt. quicquid naturae vires fuperare videtur , aut pro fabulis 
habent, quae quottdie nonaccidunt,&ipft viderunt. K.4. InLal-
!o$ pt ae caeteris h6c vitid laborantes, & librum noviflimfc, fub 
titulo: Refponfe aux quefttons d'un Provincial, editum, invehit. F.6. 
Tria cbfeftorum adducit exempla , quorum pnmum ipfemet Pa-
tavii fub D. Antonii facro altari inclafumfubterraneolcco vidit, 
tlterum ex relatione fidedigniHifpaniacccpit)rfy/z//w veroaChri-
ftiano K^rtholt in fpcciali tradtatu germanico , cui titulus : Hi-
Itoria Obfeffi Fetnercnfis, defcripht. §. 8- Obfeflorum nominc 
Compledtitur illos, quorum corpora maltgno aliquo fpiritu agitantur t 
5 quo miris plerumque cQntorfionibus membrajattantury ea veroperagun-
tur, proferunturque, qu<e vei exuijfe dnimum humanitatem omnem tndi* 
eent, lel fuperent humani ingenii vires. Caufam appunit triplicem , 
quae Diabolo tantam in corpora humana concedat potcntiam; 
liimirum §,11. fummam & deplorabilcm hominum impietatem% 
qua, Deo facrisque omnibus renunciantes, malo Daemoni fe to-
tos devovent. deinde §. 11. Spirituum (ic didtorum famiharium ac-
quifitionem & ufum; & denique §. 1 5. ipfius Dxm&ntf in corpora% 
permittente ob homsnum peccata fcelus Divino numine, a fagit 
magisque fadtam immtffionem. Symptoma vel potius atiionesp%nm 
quac in Obfeftis occurrcrc folent a §, i f. ad zz. fufius cnarrat, 
quarum praecipuae funt; i.corporum in aerem elevatio, corum-
quecum impetuquidem, (ed fine noxa, in folium dejc&io; z.exo-
licarum linguarum peritia, quarum antd nullam habucrunt no-
titiam laborantes; j.Sacrarum cantionum averfatio,& cum ipfas 
recitare volunt, fubfequens colli conftridtio, enormis elongatio, 
6 mox fubita obmpteicentia; 4 ad Sacramentorum mentionem 
impatientia, & Qbioctttio, qu$8 w, cohibcri poflfit,(iinfanscapiti 
corum 
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eorum rrunus imponattprecesque fundat; f. rcrum, quacindis-
fitis locis peraguntur,cognitio , futurcrumque pricdidlio. QuU 
bus ea,quX fpeciatim in pucro Femcrano obfervata fucre,$>. 2;. 
14. 16. annedlit. Non autemlingulum Daemonem femper 
fingulum faltem corpus, fed quanduque plures unum corpus in-
gredi §. 27. quandoque intcgros ccetus corripere $. 28. exentplis 
tam e SacroCodice, quam Scriptoribus profanis mutuatis con-
firmat. F. 25. Paroxyfmorum durationem, & $. $ 1. ea qu$ ob-
feffionem praecedere, qua? verd eam fequi lolebant $. ii. cnu-
mcrat. Ex his praemiflis %elicit lequentia , & quidem 
I. $. Z4. quod Darmoni nulla fit potcftas fubeundi corpora homi-
num > nifi per fumma fcelera, ab ipfis admifla, & fuperius 
caufarum tituld jam indigitata, illi aditum paraverint. II. $. zf. 
quod ideo cum fagis aliisque viliflimis hominibus padta confti-
tuat, ut per confenfum eorum Iiceat nocerealiis.III. L. $6.quod 
obfeffio non fuccedat, nifi intercedente re aliqua vel degluti-
cnda 1. alia ratione cum obfidcndo intimius codunte, iliaque 
tanquam fymbold utatur , qu6 certius de malignorum volun» 
tate conftet. IV. §. 37. Quod vel mali quxdam mtercedei e fo-
leat praefcnfio v. g. terriculamenta T Lipothymia &c. vel, in-
ftante paroxyfmd , nonnunquam in corpore quaedam inlignis 
fiat mutatio , quia tanti Spiritus praclentiam humana natura im-
pune ferrc nequit. V. §. z8» Quod in obfeffis convulfivi potius, 
quam alii affecftus appareant, hoc adfcribcndum efle generi 
nervofo & mufculis, quorum promptitudine Daemones ad mo-
venda & torquenda expeditiffime corpora utuntur. Quoi 
dcnique, VI. quicquid etiam Daemon agitet obfeflum corpus, 
nunquam ipfi tamcn permifliim fuerit, vel vifcera corrumpe-
re, Vel integra membra & ofla'diffringere ; fcd quod ubi lufum 
percgcrit, ftatim home & paroxyfmo redte valeat, nullasque 
mali , nifi quandoque cx imembrorum jadanone fummarn 
lasfitudinem , fentiat rcliquias. Relicftis quoque iis, quae na-
t u r a l i  r e r u m  v i r t u t e  o r d i n e q u e  p e r a g i t  D a : m o n  F » a d  
<p»ftKd fe vertit Autor , ex Spirituum natura cxpltcanda_». 
Quorum primum eft, quod homines altius cxtollat atque ele-
D vet, 
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vet, e£ potentiA > qui fagas non raro per aLrem yclociffimo 
impetu ex uno ioco in alium defert, eripit, expeditque 6 vin» 
culis publicis,& ex altiffimis turribus abducit incolumes. Quod 
loquatur Daemon ex obfeflorum ore,linguisque peregrinis , id 
qiioque fiere natnrali modo , & Diabolum , corpora hominum, 
pennde ac olim ftatuas & limulacra Deorum,ingreflum,mufcu-
los linguae pro lubitu movere , ac fpiritum ex pulmone , ad. 
Itridta Laryngis rimula , haud fecus ac ipfa anima facit, ubi fui 
juris eli, propellere ; animam verd ipfam interea plane oppri-
mi, ac veluti vinculis teneri, F. 40. autumat. Hancque ratio-
nem efle : quod plerumque omnes interni fenfus, ac memo» 
ria ipfa, ceflfent §. 41. indicat. §. 41. Triplex adtionum genus, 
quod Daemon in obfeftis obit, notat; quando np. vel ut spirU 
tus fmp/ieiter corpus agitat, & omnia movet; vel ut mtligrmt & 
humani generis hoftis, illud cruciat, & doloribus afficit; vel 
ut Spiritus damnattu, iptiusque divmi nominis ofor accrrimus, 
blasphemat, impedit, contemptu habet, & traducit pios cona-
tus, facraque omnia. Verum cum (acpius facftum fit, quod Dac-
mon ifte aftutus fub ^ujus 1. illius morbi velo latuerit, meden-
tiumque operam illuferit; aut homines vafri & petulantes ob-
feflionem limularint t uti confirmant variae, ab iplo 4;. Lc 
fequ. addudta: hiftoriae; Signa obfeflorum diagnofttca , vel quo-
modo infultus iftiSatanicia morbisnaturalibus diftinguantur,$. 
46. proponit, Si np. 1. corporis conftitutio fana non congruat 
morbo , nullave caufa naturalis , ejc qua haee folent oriri, ap» 
pareat, 2. li a vetula fufpefta, aut alio quocunque, comeden-
dum quid aut bibendum ftt oblatum, & mox habuerinr infigni-
ter mal6 ; 3. fi medicamenta licet optima & prudenter ufurpa- ' 
ta, nihil efficiant; 4. fi oculi terribiies tint atque ignei, mem-
bra diftorqueantur, ftupeant, obmutefcant, proterve, impid, 
irreverenter & impudiee loquantur, aut geftus componant fuos. 
f. fi hazc per paroxyfmos affligant, convulfiones fine caufa ori-
antur, &lucida , ut ajunt , intervalla fequantur, ubi redtiffi-
me valent. Maximum tamen CI. Autori L.47. videtur 
fi loqui incipiat dacmonium, & vel vernacula4occultata eftcrat, 
quac 
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quac fciri non poiTunt, aut peregrino idiomate utatur: huic vc-
rd froximum , quod obfefTi cantica facra , pracces, divinaque 
oracula pronunciare non poffint, laborenrque dum proferunt, 
& renitantur, dum vero recitant alii, clamant, ftrident, con-
velluntur, blafphemant, Hineque facile a ver6 obfefTis difcerni 
polTe , qai fe obfeflos limulant, §. 49. oftendir, fi nulla recen» 
litis conrormia: vel alia infolita & naturam morborum .ur eran-
tia , deprehendantur. Ad Theraftam devolutus, quae^iur em il" 
lam : An Medicorum opera ad expellendum Daemonen) poffit 
efie utilis ? $. fo. proponit, & argumenta quae pro & contra 
allegantur, §. f i.yi, f 5. examinat. Remediis autem v.l a |u-
dacis vel aliis populis pro fuga Daemonum adhibitis , & §. •: o. & 
54. enarratis, exceptd unguento carriohteri, ab Henricc ab Heer 
probatd , & herba Paridis £ Mathiolo Iaudata, parum fidei , ob 
defedlum fide dignorum autorum , qui ea profuifie notaverint, 
tribuit; quin potuis majorem fibi a purganrium & vomitorio-
rum ufu promittit eflScaciam : maximum vero auxilium ab ar-
dentibus prccibus,& DEI ope, exfpe&andum efie, concludit. 
Joh. Ludovici Hannemanni, D. P. P. Objerva-
tio de tntrA- mctamorphoft plumarum in Gallina. 
Eccc L.B.oppido raram, rarifiimique commatis obfervatid-
ncm, quam tecum ex ore fide dignifiimi, nec in Mufarum caftris 
pcregrini viri refcro. Aluit hic in (uo praediogaUinamy quae priniA 
annd plumis flavis,ann6 fubfequenti,plumis albis veftita,tertioau-
tem anno,plumis flavis, intermixtis albis,ornata fuperbiit. Eft mi-
ria plumarum in gallina metamorphofis. Qu$ cum illa confcren-
da cft,quam,Z)ff*r#//. TomoFlII. Ephemertd. cum curiofis noftris com-
municavi: adde,qu$ dc gallinarum mirabilibus Decur. UL lemo 
III. Lphemerid, Oi>f. LX.p.69. ad curiofos noftros trarisfcripfimus. ln 
caufam iftius plumarum mutationis non inquiremus. Quod au» 
tem imaginatio magnam vim habeat in fi^nandi; fcetibus in utc-
ro, expcricntiac fide comprobatum eft. Non pofium omittercf 
<juin addam, quod hisce diebus in Amvhitheatro providentU atem* 
fuiiiVannipi (quodnomenhic fibi afiumpfii,teftcExceU.DD. 
D t G*r* 
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Gsrmanno in fua Oohgia curtofaDiff. II. §. 64. pag. lOG.)Ieg! Exerci. 
/4/. XL. pag. 2.74. Et ego, ait, mevjibw elapfis Gtnux iUujirt locoy & 
ftrbi-\i eh bri Pbilojopbiam prtiegerem, ab illufiri admodum tS ingtniojo ado~ 
lefcentejacobo Auner, dijcipuio, ac Domino meo uniie colendo interrogatus, 
an viridis coLoris equi naturaliter congeneraripojfmt? dffirmative reftondi ; 
dt quoryodo, inquit; facilhmc^Ji ejusdem coloris circumvejliti flragulis coe-
untibusrepr&fentarentur. H. 1. &G Quod fi deScriptore nujus Ampbi* 
tbeatrimeam fentenriam, ut fcntio, dicam. Tunc vidcturmihi cum 
lioc Autore efiecomparatum , ac fi pei itiffimo, & artificioMmo 
pidon mandaretur, pulcherrimam virginem depingeret. Hic au-
tem penicillo picfturas admoto loco formofiffimae virginis turpifli-
mam ac maxime deformem fimiamdepingeret; ficque aberrante-
penicillo locd hominishorrendum monftrum daret. Hic Luciliut 
Vanmnus acutidimus & fubtiiiflimus quidem Philofophus Feripa-
theticuseft,aftingenii fui viribus abufus, loco providentix aeternac 
moriam,& dementiam coecam Atheismi mundumdocuit,& Athe-
ismum perfuadere conatus eft. Quam virulentum etiam illud Pan* 
niniScriptum, tamen majus virus,plusque PfeudoxixBenedittiSpi-
nofe Philofophiae, quamyanniniExercitationibus,ineft, Vannim^x-
ercitationes funt numero fo. & paginis, in Ztapo^ut dicitur, 336. ab-
folvitur. Caeterum hic AutorAtheorum aquiIa,Apologi-
am 18. Hbris conftantem pro ConcilioTridentino, & Apologiam 
pro Lege Mofaica, & Chriftiana contra Pomponatium^&c Dialogos 
edidit. De hoc Autore plus legi poteft in ipfius Amomi Reiferi Epi-
ftolari diflertatione, dc Origine, progreffu^tf incremento Aihexmi pag. 
246. Zs6. &C. Pomponatius^ Porcius% Cremoninusy Strojjius, Spinofa mu?-
to pejores funt Vannino, plusque periculi exhorum fcriptis,quam 
Vtnnini, metuendum. 
RACEBLIRGL 
D.XXX, Nov. 1704 fDom. 1. Adv. fupranominatusZ.tMfl/r*-
dus\Coblreif, Paftor ac PraepofitusCirculi Raceburgenfis,(qui Lau-
retitio Guzmero, cujus fata in Nov, Lit. M. B. X Vll.p. 5 2. commemo» 
ravimus, Succeftbr eft datus,)muniafacra , quae ipfi d. V.Odtobr. 
f. Dom. XX. p. Trin. ab ejus Parente M> Matthxo ErasmoCohlreifo, 
Superint. Neobrand. (cui Philologicam Diatriben dt Hyfopo Bt&li. 
£*> Roftochii i<7o.pI.4.debet eruditior orbi$)praemiflb fermonc 
lnaugurali fube demandata, ek aufpicatus. ' LUBB* 
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LUBEC/E. 
Meno Nicolatis Hannekenim , Med. Dodt.1 coilfedto ftudioruttl 
curriculo, Patriam petiit, oblata infimul Didertatione m Ac*d* 
Jenenfi , fub Praefidio D Georgii Woljfgangi Wedetii , ventilata , de 
Cancro Mammarum. VitX ejus rationes cum reliquis Scriptis Aca* 
demic i s  fu f ius  ena r ran tu r  i n  Nov .  L i t e r . Gerw .  T .  I I .  p .  l f i . f y ,  
Hermanmis Lebermannus , Verb. Div. in vEde Cathedrali per 
XXV. Annos Minifter, d. XIII. Nov. in Locum B. M. Th. Honfte-
////,fcuius obitumin N.L. T.V\Vp94. nunciavimus) Paftor didseEc-
clefiae vocatus, & d. XVI. ejusd. f. Dom, XXVI. p. Trinit. fuit 
introduCtus. 
Typis Chriftsph. Godofr. Jageri , exfcripta eft HomiliA ad Joh. 
Xli. v.z\. ! o modo infi^nita : Erkl^rung des Fest-Texles / am 
Laurentii, durch Franciscum IPorgerum. ( pL ). 4tO. ) 
M Job. Gcrardiu Pagendarm, Lubecenfts, Difiert. (ecundam dc 
Minerva Vidrtce ( i. pl.) ln Acad. Wittenb. Menfi Ottobr. propofuit. 
Primam adduximus iu Nov. Lit. T.VII. p. 94. 
Prodiit haud ita pridem Concio funebris, in exequiis' Se-
bafttAni Bacmeifteri habita » cujus frontifpicium iic fe habet: 
Eines sterbenden Predigers Valet-Geegen an feine hinterlaffeneGe-
meinde / bey Christlicher Leich-Bestattung deS Wohl-Ehrw. An-
dachtigen und Wohlgeladrten / ^>errn Seb^fitan Vacmet-
jiers / Wohl^verdient-gewefenen Predigers der famptl.Kirch-
fahrt in Travemunde/ Lubeckifcher Bochmassigkeit/ welcher den 
14. Mai> Anno 1704. in jeinem JEfu fanfft entfchlaffen/ und 
den 2.zsten drauff/ mit Christl. Ceremonicn/ zur Erden bestati^ 
get wurde / aus dem hierzu erkohtnen Leichen-Texte / Adt. zo. 
v )i.iliebcit25rilberAcj^befehlee»ch(B<Drt/unbdemlVor, 
te femer (Bnabtn i der da m^chtig ifi / euch zu erbauen/ 
vnd )u sleben das tifrbe / tmter atlen / die gehetllget wer-
den / kurtztich betrachtet von (Beorge ^ennck Goyen / dsr 
Hej^ Schrifft D. und derer gefambten Lubeckifchen KirchenSu-
permtendenten. Hamburg gedruckt mitReumannifchenSchriff-
tmAo.1704. (pl. g.in^to.) 
in Praeloquio explicatur didtum Gcn. XLVIII. v. zj. in Exor* 
0 ) dio 
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dio II. Tim. IV. 7, Ad calcem adjcdta funt Pcrfonalia , £ quibut 
potiora breviter tranfcribimus» Natus cft ifte Aterndorpii Ao; 
164^. d. 9. Augufli , ex antiqua & fatis nota Bacmtiiterorum 
ramiaa, Patre m. Luca Bacmeifiero, Paftore primum Atem-
qurpii in Hadelia, poft Ecclef. Raceburgenf ad 5, Petri, & e|us« 
dem diftridtus Superintendente , Matrc Anna Meyeria. Bienni» 
Uni nondum egreiTus, cum parentibus, Avum Maternum M. Se« 
baftianutn Meverum » Redt. Scholae Lubeccnfis, vifcndi gratia, 
cxcurric Lubecam, cumque fub id tempus ulcus quoddam in 
coHo fuboriretur , coadtus fuic ibidem mancre , nec prius di-
nniius,donecpoft tria iuftraAof i6<4,d. 11.Febr.Avusmorte de* 
eederct, Nec tum difceftit, fcd pcr temporis aliquod fpatium 
apud Aviam commorans, inftitutione M. Henr. Bangerti, Redt. 
<x Joh. Polzii, Con-Re6t. ufm eft. Illo vero A. 1665. d. 1. Julii 
n.n?0Jtu0j' eoSnaforum fuafu eod. anno Roftocbium profedtus 
clt, & ultra triennium in patrui Johann. Bacmeifteri, Medic. 
D. domo vixit, ibidemque Thcologos, D. Joh, Quiftorpium, D. 
Augult, Varenium , D. Mich, Cobabum , Philofophos, L. Zach. 
urapium & Magiftr. Hermannum Bcckerum , in Chronolcgicis 
& Upticis modd nominatum Dodt. Johann. Bacmeifterum au-
oivit, 0$ priusquam Roftochio difcedgret, Specimen proprio 
marte edidit, nimirum Diflcrtationem veram Mesjta exbibitio* 
wm p ex Aticb* Cap. v. 1. oftendentem, fub Prxfidio 
DolU Augttftt Varenii i66j. d 3oe Januar. habitam , pl .  4|. Petiit 
deinde Wittcbergam , & Dodt. Abr. Calovium,Do<ft. Jtih.Meis» 
fierum , Baithaf Stolbergium . & Dodt. Auguft. Pfeifferum au-
nu i iVlt •' at9ue. fab hujus Pr$fidip Anno 1670. public& ex 
Philologia facra difputavit. Rcditum mcditans, Lipfiam pnus 
& Jenam , poftea Raceburgum falutavit & denique Lubecam 
pervemt, ibidemque & liberos mercatoris cujusdam inftituen» 
do, & concionando tamdiu vacavit, usque dum d. 6. Apr. 
JLcclefa Trapcmund. Minijler cligeretur, Cui muneri cuW prsccfie 
ccepiflet» vidiflctque rem familiarem fine fbcia comniod£ noii 
jpofle adminiftrari, Anno i6j6t de 20. Auguft. matrimonio fi-
01 junxit £ifah, M fttrtptntti . PaJJori* Travcmund. rc-
li&am 
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licftam fitiam, ex qua (ufcepit 1. filios, BcmharduMy mature de* 
funflum , Johannem Medicinx Studiolum, & Lucan\kermAnnum% 
unamque filiam , Annam Fcronicdm. Vitam egit piam , fedu* 
lam , & morbis non omnino vacuatti , fiquidem f$p5i cOnfes-
fus eft : Se ne unitts quidem diei per omnem VitAm rtcerdari , quo non 
fenfijfet corporis dolores. Nihilominus tamen officium fuum dili-
genter cbiit, & refiduum ab eo tempus Hiftoriae Literaria; im« 
"pendit , (iquidem magno labore & diligentia , a qua nec xgrd« 
tUS fibi temperabat , contexuit Academi* RoJlOchienfis , Conferv*•> 
torum , Cancellariorum Reclorum , C£terorum% in td itlujlrium ac 
prtcUrorum Vtrorum , vid. Ibeologorum , JCtorum , Medicorum , 
Philufophorum Hijioriam ab ipjts incunabulis ad Annum 1700. produ-
ttam , ad quam T. III. pag. 547. fqq* & IV. pag. Zlf. fqq. fymbolas 
Eruditorum ei expetivimus : nec non Marefchalci Ihurii 4nnales 
Herulorum ac Vandalorum cum continuatione Tabulu Genealogicis ad 
bodternum Ducem Mecklenburgenfem produ5ia , quos duos TradtatUS, 
quia ultimam ejus manum non experti funt, filius propediem 
abfolvet , & orbi erudito exponet. Quod denique vitae exitum 
concernit, malum hypochondriacum, & ex vita fedentaria or-
ta cachexia fcorbutica mortem ipfi attulerunt, quse ys. aet. an-
num agenti obtigit. 
D. XXII. Dec, exuviac Joh. Fizmanni, Med. Dodtoris & Pra» 
Aici, tumulo fu6re illatac, cujus vitac rationes brevi tabelJa ex-
hibere conftituimus. Natus eft Lubec*. d. z o. Julii Anno 1664. Pa-
trem Jobannem Tizmannum^ Mcdic. Dotft. ac deinceps Proto-
Phyftcum famigeratisfimum, Marrem Mariam, e Henrtchforum 
familia prognatam. In tenera aetate Viris optimis, Hermanno 
. jVefthofio , & Henrico Efchtro , quorum ille Lubeca Paftorem Joban-
naum primum ae poftea jacobtum egit, atquc beatis nunc afio-
ciatus eft animabus,hic vero ap. Travemundanos Paftoris deiungi* 
tur officio , adhuc (upcrftes , a Parentibus, pietatis ftudio vaN 
de deditis, traditus,ea imbibit fidei praecepta , quae ipfi ad ma-
turitatem pervenienti, mirum ln modum fuerc proficua , quoS 
cxcepere Dodtorcs in Schola publica egrcgii, David von der 
VrUgge / Martirmi Lipeniut, Abrabamm Himktlmamm jam inter 
€«ii-
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ccelites agentcs, & Marcus Wida cum J*c. Pagendarmio, fub quo-
rum manuvludione in literarum pariter ac pietatis ftudio lauda-
blles fecit progieffus , ut A. 1686. Academiam Helmfladienfem pe-
tere potuerit. In hac , abfolutis Philefophix partibus, Medi-
Corum , Schelbammeri, Scbraderi , & Mcibomii , Vlfitayit fcho-
las , animumque varia (cientia , quae Medicuni ornat, perpo-
livit. I riennio ibidem exadto, Lipfiam profedtus eit, atque ab 
ore Joh. Bohnii , at quanti Viri! Augufti Quirini Rmni , hofpitis; 
fui, & qui nuperis annis mortalitatem exuit, Andre* Peterman• 
niy diligenter pependit, non negledtis acroafibus privatis Htfto-
rico-Polttuis Job. Gottlieb Hardti, hodi£ Log. & Metapll. Prof. Publ. 
Cum vero biennium in amceniflim© iftoloco vixiffet, Aitdorjfinat 
falutavit Mufas , ut Brunonem & Hoffmannum audiret, atque de-
inde Italiam excurreret, Quo itinere feliciter confedto, ad nu-
tum Patris indulgentiflimi Academiam UhrajeZlinam frequentavit, 
inque ea Honores in Medicina fummos, ventilata prius d. f. 
De(. A. i6<>z. Differtatione Inaugurali, de Epilepfia conlcripta, 
modefte expetiit. Q.uibus ornatus Patriam iterum repetiit,dtq; 
in Parentum amplexibus haetit, usquedum , Patre e vivis fubla-
to , animum ad matrimonium appelleret, ac rei familiaris cu-
ram in fe fufciperet. Amorem autem Ann<e Judtth* KohlmetjcbUy 
Virginis oppido elegantis, prenfavit, eique fidem maritalem 
addixit, fervavitque , fufceptis ex illa quinque liberu , qui ut de-
lideratiffimi, & pietate ac virtute clariflimi Parentis, d. i6.Dec. 
prxmatura morte erepti, veftigia preflo pede Iegant, inque pie-
tate feliciter fuccrefcant, omnes boni nobiscum vovent. Ha?c 
cnim laus viro optimo detrahi nequit, quod ingenui ac felicis 
Medici numeros expleverit, atque haud cxiguum fui defidcri-
um reliquerir. 
D. IlX, Jan. M.Baltbajar Gerhardtu Hannekenim, M. Balth.Ger-
hard. Hannekenii, Paftoris Mariani, adhuc hodie degentis, Fi-
Jius , & D. MenonU Hannekenii, Supcrintend. Lubec. Nepos, Ec-
clefiaftes Cathedralis eligebatur, quod munus deinde d. z^.jan. 
f. Dom. Ill.poft Epiphan. folenniter eftaufpicatus. Spccimina 
cjus Acaaemica addu<!ta leguntur inMp* Lit. 
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WISMARI/E. 
D le XV. Janmrti Henricnt @d)Cff(I / Summi R. M. Suec. Tribunalis Regiftrator, virac hujus lucefrui defiie. Patriam habuit iFiftnariam> Patremque Martinuin 
Scheffek/ laudati Tribunalis Regiftraforem per )4. annos fidelis* 
fimum, qui eum ex Sopb/4 Rantzen, adhuc fuperftire, A. 16$ 7.d. 
17. Julii fuftulir. Lireris humanioribus in Lyceo patrio probc 
tindtus, Bremenfe adiit Gymna(ium,in quo tum in Studia Philofo* 
phisc incubuit,tum fundamenta Juris jecit. Hinc dltdorfium de-
latUS,ab ore D. Hamvjeri, D. Linckii, D. Wagenfsilit aliorumque 
Idtorum per triennium pependit, &, quae ad animum pruden-
tia civili ornandum magis magisque ac hrmandum pertinuerunt, 
imbibere omni ftudio ailaboravit. Rediit fic, perluftratis ante 
celebrioribus Germanis urbibus, domum, & Parenti, A. 1687* 
beate defunrto, Succeftor datus eft, fuasque partes ftrenue fenv 
per, Sc lumma cum appvobatione omnium,obiit, 
ROSTOCHIL 
D. III. Decembr. Henr. Afcanius Ertgelcke, S. Th« D.& PP. altCfam 
partem Capitis XI. de Perfona & Offcto Chrifti, ex Collegio B. Scbomeri 
Anti-Sociniano^Dijjert. otlava ad examen publicum propofuit Keip. 
Bcnjamin koloff, Stargard. Pomer. (pl. )4.) 
D* XII. lfusd. Qeorgim ^ethdrMngim z Med. D, 8c Anatomiae 
E Prof. 
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Prof. Publ. ad Anatomiam, in corpore mafculino, frigore ci-
ftin<fto,a fe inftituendam,ProgrammatepecuI. (pl. i.)invitavit. 
D> xm.Ejusd. Memoratus paulo ante D.Engelke Capita XII. 
& XIII. dc Pr*(k(linati&ne (5 GrAttA, it. de Juflificatione & B.Oferi. 
b*uyo,\ CoUeg% B. Sibemert Anti Soctniano Difputatione in ordine ATa* 
»4 publicac difeuslioni fubjccit, Refp. Joatb.job, Hintze, Wifma-
ricnf. (pl. jJ.) 
Z). XX.Ejmd. Joh. Petr. G>unenbergius, S. Th, D.&PP. Confil. 
Confiftor. Diftr. Meckl. Superint. DiQ)Ut. Theologic. circularem 
Iiabuit de Apofiolis f. Biblicis Apoflolorum Affisj Refp. M. joh.Eberb.il* 
*k*»,LeaIia-Livono» {T.IV.p. p. s?. Nov. Lit, M. B. me-
morato,(pl. 
Laudata $. i. Apoftolorum Hiftoria §.z. de corum jure, §.}. 
fg. dinumeratione, §. f. difcipulatu, §. 6. ordine, $.7. ablega-
tione & §. 8. redintcgratione, §. 9. fq. de Apoftolis aS.Luca (in-
gulatim nominatis, §. 11. dc mulieribusac §- iz.(qq. Viris Apo» 
fiolicis Spiritu S.donatis, §. if. de vita apoftolica, $. 16. tenta-
tione, §. 17. communionc bonorum, & §. iS.aftiidtione, #.19. 
dc Diaconis apoftolicis inquc iis de Stephano, §. 20. fq. deSaulo 
Perfccutore , §. 12. dcniquc de Converfione Eunuchi & $.2j. 
Pauli agitur. 
D. XXV.Ejusd, Rcdtor Acadcmiae Roft. Matthits Stein,].U.D. 
& PP. Feftum Nativitatis, CCU reliquorum omnium Feftorum fundamen• 
tum originem, & chriftiana pietate & fanditate civibus Acadc-
micis cclebrandum, Programmate Lat. commendavit. (pl.i. 4to.) 
D, V.Januarii Propofita & ventilata eft Difputatio a D, 'Jo, 
Tecbti#, P.P. & Supcrint. Refpondentc M. Erbardo sprengelio, Ste-
tinenfi Pomerano , de SanElitate Miniflerii Ecclejiaftici, una cum 
vindiciis adverfus criminationes Godofrcdi Arnoldi. Prooemii 
loco praemittitur difquifitio de ncceflitatc MinifteriiEcclcfiaftici, 
quam ad promovendum Indiffercntifmum fuum clevat Arnol-
dus,inque partes fuas & confenfum rapit D. Gebh. Thcod. Meye-
rum, Sam. Pufendorfium & Jo. Schilterum. Es werve inSgemein 
von Theologis unD Politicis angemercket/ dak das Predig-Amt eben 
«icht fo hochnothig sty. Und vb wohl dfld Wort GOtteS nvthwen-
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dig erfordert werve / fo konne doch wohl eine Gemeinde ohne den Kir-
chen-Dienst feyn. $.111. f. Probatur itaquencccsfitas Minilterii, 
partim ex ejus inftitutione , partim ex aitibus ejusdem. §. V. 
Tum clarislimc oftenditur, Theologo pariter & duobus Idis ma-
nifeftam fieri injuriam. §. VII. f Cum adrem ipfam acceditur, de 
San&itatis voce, a fanciendo dida, difquiritur, oftenditurque, eam 
partim de fandlitate externa dici, quae eft deftinatio ad officium 
tacrum, quod eft immune ab injuria.pardm de interna,quze cft 
immunitas a culpa. Et quamquam utroque modo de Minifte* 
rio Ecclefiaftico dicatur. Hanc tamen pofteriori modo acce-
>tam fandtitatem fuos habere gradus. Partim pro diverfoftam 
iominis,partim quoad ipfum ftatum, in quo hodie fubfiftit. ^.XII. 
'. Ponitur ipfa Thelis prima: Sandtum merito dici Minifterium 
icclcfiafticum priore llla fanttitate, quae eft deftinatioad officium 
"acrum.idque verbis Lutheri. K.XVll. f Tum evoluta Minifte-
rii Ecclefiaitici voce probatur illa fanditatio fpecies ex aslignata 
eidcm in V. T. fanttitatc. 5. X!X. f. Ex fimili loquendi ratione in 
N. T. cum fcparati dicuntur Miniftri ad opus DEi. §. XXI. Er 
caufa efficicnte feu audtore Minifterii, DEo. §. XXII. Ex ipfius 
objedti,circa quod Minifterium vcrlatur, fanditate. s.XXIII. 
Ex tine fandto,quem Minifteriuni intendit. §. XXIV. Ex atcribu-
ta Minifterio inviolabilitate, K.XXV. Ex analogiacum reliquis 
Ecclefiac ftatibus &: cum Ecclcfia ipfa, 5. XXVI. f. Ex veterisEc-
clefiae audloritatc & confenfu, 5.XXIIX. Tum vero ponitur 
Thefis altera: Minifterium fandtum jure dici ctiam propter in-
ternam animi &c morum fanftitatem,quod probatur partim ex-
preftaScripturae litera, partim ex officii ratione, eo quod exem-
plo praelucere gre^i fuo debeat, partkn ex damno,ex impietate 
Miniftri in Ecciefiam redundante. L.XXlX f. Subjicitur primo 
pararncfis ad fandtitatis ftudium, cum ab ipfo Ecclefiae miniftro, 
tum ab iis, qui ad Minifterium adfpirant, excolendum. § XXXII, 
Deinde oftenditur, cum varii fint lantiitatis gradus,non fiatim 
ex fanrtitatis catalogo expungendum efle, qui in lummo gradti 
fandtitate non eft colluftratus. Nam & imperfcdtam fandtita-
tcm fanditatis nomine ob imputatam Chrifti fan&itatem dmnam 
E 2 cfle. 
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efle. XXXIII. Mulro minus fandlitatis titulum totiCoIlegioMi-r 
nifterii Ecclefiaftici abrogandum e(Te, etfi ineononnulli fintnon 
fandti. Cavendum etiameffe, neimpictatisnominetraducamuf 
eos, quibus ex aliis caufis detrahere volumus, de quibustamen 
probare non poflumus id, quod ipfis impingimus. §, XXXIV.Por« 
ro non inficiandum efTe pronunciatur, dariutiqueinMinifterio 
Eccl. qui non fint fanfti, qui vel movendi officio fint,vel emen-
dandi, ex quo tamen ipfiMinifterioDonatiftarummoredicafcri-
benda non fit. §. XXXV. Denique ad Godofredum Arnoldum 
proceditur, oftenditurque, ut probet.Lutheranam Ecclefiam fta« 
tim poft primam fuam reformationem in antiquam corruptio-
nem recidiffe, id quoque ex Minifterii Eccl. totali depravatione 
probare, eamque in rem nullum effe fub fole virium, quod ei-
dem non objedtet. L. XXXVI. Refponderur,nuIIum unquam 
fuifFe Collegium, cui fe non infinuaverint,qui vitiorum flagitio» 
rumque raaculis fuerint infames, F. XXXVIk. Ex quotamenipfa 
Collegia infamare haud Iiccat 5.XXXIJX. Deinde confuetum 
efle Arnoldo , quicquid ad denigrandam Ecclefiam noftramfa-
ciat, per fasque nefasque conquirere, & quod unus alterque pec-
cavit,toti coetui adfcribere.- e contra, quicquid a Fanaticis & Har-
reticis perperam adtum, excufare & in Coelum tollere. Quod 
oftenditur exemplo Swencfeldii. §. XXXIX. Inprimis vero cul-
pare fandtisfimi titulum, a D. Streitbergero & D. Jacobo Andrese 
Minifterio Ecclefiae Argentoratenfis attributum. §.XL. Often-
ditur quas indignas homine Chriftiano technas & dolos.partim 
in verfione vocis : fau£HsJimi%\xi bie Allerhelligste/partim in ipfius 
fandtitatis conceptu committat. §. XLI. Et quod fufpicionibus 
ducatur, ab atro dazmone, qui calumniator eft,natis. F.XLll.il 
Sub finem adjiciuntur vindiciae famae quorundam celeberrimo-
rum Theologorum, quibus varias impietatisfpeciesobjeceratAr-
sioldus. Nominatim Jeremix Hombereero rixandi libidinem, 
5.XLIV. &XLV. Simoni Sulcero fupertjiam&faftumClerica-
lem, §. XLVI. f. Tilcmanno Hefshufio, Davidi Chytraeo, Poly-
carpo Lcifero & Helvico Garthio avaritiam & habendi cupidita-
tem, §. XLIIX. f. De D Chemnitio fine omni froate cx kripto 
anonymo proounciarc: stchs il) kiW g$(ift'/ fflS et yflch few 
p$m 
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nem Tode mebr GelH als gueen Nahmen himer sich gelasfen. §- LiLG 
In quibus omnibus fummam Theologis illis fieri injuriam adeo 
adoculum & dilucide demonftratur, ut audtor exjjfrmerautpt-
tulanter ceectttire necejfe ejje, qui tecbnas^fraudes, dolos, prjftigias, qutbtu 
totum opus letiori imponat, oculis fuis cernere percipere anitno noltte-
rtnty aut Fanatico Spiritu ita ebrios, ut difcernere tnter bonum malumfa 
inter verum falfumque prorjus amplius non posfint. (pl. 12,) 
Pronuper Menfe Septembri Anni praeteriti p.26f. mentionem 
fecimus, Georgium Cafpari, Rigenfem publici juris fadturum Tra-
dtatum 3, Parentis fui de Futuri Tbeologi Studiis Philologick & Phi-
lofophuis,qui pradd typographico liberatus,lucem publicamadfpe-
xit, hoc titulo infignitus: 
M. bavtdis Cafpari, Regiomonto-Borurti, Rigae Rigenfisque Di-
ftrid. Superintendentis Regii, Paft. Primar. ad Dt Petri, S.S. 
Theol. ProfetToris in Gymnafio GJUS loci,Confiftorii Afic(T.& 
Scholac Cathedralis Infpcdtoris, B. M. Praleftiones Publtc<e de 
Futuri Theologi Studiis Philologicts & Phtlofophicts^ in Gymnafio Ri-
genii olim habitae, cum Pr*fationc 'joannis Fechtii% S. S. Th. D. & 
Prof. in Acad. Roftoch. Confift. Ducal. Adfeft. & diftridt. Ro-
ftoch. Superintendentis, & approbatione fummd Rev. FCtis 
Theol. in Acad. Roftoch. ex MSS. editae a Georgio Dap. FilCa-
Iflari, Riga-Livono, S.S. Theol. & Phil. Cult. Roftochii,Typis 
Nic. Schwiegerovii, Ampl. Senat. Typogr. Anno MDCC V. 
(pl. 10. in 4to.) 
Praemilia eft Pracfatio D. Jo. Fechtii, quae, deplorato Studii Phi-
lofophici fato, cum hoc imprimis Seculo a Fanaticis maximo con-
temptui & ludibrio exponatur, i Patnbus Philofophiae GentiJium 
infenfis abufum tantum notari, veriorem tamen rationis cultum 
intraque orbitam fuam manentcm non reprobari, fed maximc 
commendari, aflerit. Id quod contra Pietiftas ex Origcne Czefa-
rienfi, Seculi III. Scriptorc,(qu6 ipfis judicibusimmaculataadhuc 
fuerat ab adulterio cum Philofophia Theologia) probatur. ut 
adeo Patrcs rationcm fidei bcllum indicentem tub fide captivi-
rint, fidei vero fervientem telis ex Philofophia depromptis op-
pofuerint. Proinde, Fanaticos iftos intcndere,exutos rauone /n 
ftupidum almorum confortium redigere, Roberti Barclaji ipfo-
FI runi 
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rum Coryphjci vcrbis evincitur. Cum vcro fatum hoc prz-
fcrtim Philofophia Ariftotclica experiatur , ipfeque? Ariftoteles 
nullis non convitiorurn nimbis opprimatur, (quorum catalogus 
ouidam fiftitur) cumque B. Autor Ariftotelem commendat,quid 
aeipfo fcntiendum fit,exponitur. An vero praeftiterit Ecclefi-
am noftram ci philofophandi mori inhaeiifle, quemprimisRefor-
mationis annis nimirum ex Ariftotele aflumpferat > Virum Ex-
cellentiffimum 'Johannem Chrifiophoruvn Wagcnfeilium per epiftolarC 
commercium fccum contulifle j ( cujus vero cpiftolas incendio 
abfumptas efle, venerandus Praefationis hujus Autor queritur) ac 
affirmanti fententiae propius accesfifle dicitur, quandoquidem 
fententiarum diverhtate ac terminorum aequivocatione hodier-
na Philofophia difficilior reddatur, ideoque non mirum cflc B. 
Autorem Ariftotelem commendafle , cum acccdat, quod ipfe 
etiam fuX eruditionis divitias ex ipfo acquifiverit. 
Ipfius Tractatus fumma hscc eft§ l. Studii Philologici cum 
Philolophico combinationem atque neccsfitatem commcndat. 
$.11. Quousque le Philofophia extenderc debeat, exponit. K III. 
Qiiomodo vernacula excolenda,ac §.IV. undecultura illa pctcn-
da lit. monftrat. §. V. Pro ratione regionis, ubi alia rufticis lin-
gua,nempe Lettica, vernacula eft, etiam de hac addifcenda prac-
monet. §. VI. Neceslitatem ac ufum Lingua: Latinae preponit. 
§. VII. Stylum Didadticum ac perfpicuum pracfcrendum femper 
efle docet. 5, VIII. Fit progreflus ad Biblia Latina, ac primo ad 
Pontificiorum llla Vulgata, Hicronymo vero falfo adfcripta,qua: 
quamvis a Concilio Tridentino authcntica fintfadta, L.IX.Hie-
ronymi tamen efle negantur , cutn ex barbarifmo ipfi infolito, 
tum ex oculari infpeftione Hieronymianz Verfionis ac Pontifi. 
ciorum teftimoniis, ac $, X. Authcntiae imposfibilitas, quia non 
t/xicue a Spiritu Sandto funt profedta, ac poft fepius tentatam c-
mcndationem innumcris adhuc fcatent erroribus,evincitur. §.XI. 
Santis Pagnini ac Benedidti Ariac Montani Verfiones multo me-
liores ccnfentur,non tamen omnino probantur. §. XII. Calvi-
nianorum Verfiones ccu infufficientia, quac ab hoftibusofferun-
tur, arma,itidem improbantur. XIII. Inter Noftratium Ver-
fiones Schmidianam primura merito obtinerc locum cenfetur, 
acra-
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ac rationes hujus judicii §. XIV.perremisfionemadPr$fationem 
Facultatis Argentinenfis Theologicae redduntur» F.XV. Succc« 
dit Studii Linguae Graecae commendatio ob Textum Originalem, 
tefte ipfo Auguftino,fumme neceflaria. §.XVI. Contra Bellar-
minum, Baronium, Maldonatum & Munfterum Evangelii Mat-
thaci ac Epiftolae ad Hebraeos ex Hebraeo translatio , Marci item 
Latina fcriptio ac propria ddnde in Graecum converfio. L.XVIl. 
XVIII.XIX. Ex argumentorum a parte adverfa produdtorum in-
firmitate pernegatur atque folid& confutatur , remistione ad B. 
Calovii atque Pfeifferi in hac materia ledtionem $.XX. fa&a. 
§. XXI. Docet profanos autores Graecos legendos efle (1) obfty. 
lum N.T. Hellenifticum, de quo cum Jofepho Scaligero, contra 
vero Heinfium reverenter judicare hortatur. (z) §. XXII. Ob 
Verfionem ruv LXXII. Interpretum,quae,licet merito negata $•«•-
irnvs/<i6,ufum in allegationibus in N.T. fadtis, nec non in voci-
bus phrafibusquc evolvcndis pra?bet. (;) F.XXXIII. Ob Cano-
nes Graecorum Conciliorum ac Patres Graecos, de quorurn auto» 
ritate cum Formula Concordiae p. f 70. fentire fuadet. 5. XXIV. 
Studium Linguae Hebraeae propter Textum originalcm V.T. as-
fentientc Auguftino.commendat. §.XXV.Doctorum Veterum 
teftimonium in emendando fenfu V.T. infufficiens efle oftendit. 
K XXVI (V Pofita , non vero concefla fontium corruptione, 
corum necesfitatem. (z) Negata corruptione pure fluentium 
veritatem evincit. §. XXVII. Hanc fententiam ex Kromayeri 
Polymathia Theologica probat, (1) negata corruptione a Judz-
is fadta, adftipulantibus F.XXVIII. Hieronymo atque Auguftino. 
§. XXIX. Jofepho pro omnibus atque fingulis Judaeis fpondente, 
atque Bellarmino adverfariis hos & reliquos teftes objicien^c. 
(z) §. XXX. Negata corruptione a Chriftianis tcntata. F. XXXI. 
Corruptioricm Chriftianis a Judaeis falfo imputatam cum Augu-
ftino Nebicnfi refellit, indicante F. XXXII. avido Ledtori plures 
in hac materia autores. §. XXXIII. Linguae Hcbraeae peritiam ex 
Hebraei Codicis ledtionc fufficientcr hauriri pofle, Rabbinorum 
vcro Icripta ad ufum Grammaticum atqueJudaeorumEIenchum, 
non vcro interpretationem Textus originalis facere. Ad majo-
rem perfe&ioaem tendenti Tbeologo commcndat F. XXXIV. 
Lin-
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Linguam Chaldaicam , §. XXXV. Syriacam, Chrifto in diebus 
carnis confuetam, ac perutilem,cum ob N.T. Verfionem, tum ob 
vocabula Syriaca fubinde inScripturaoccurrentia, § XXXVI. A-
rabicam. §. XXXVII» De cognitione Hiftoriae cum Sacrac, turn 
Profana: nonnuila utiliter monet. Profanae Hiftoriae ufum pro« 
ponit F. XXXVIII. Abufum cavere,ac recentiorum libros, dere^ 
bus exoticis editos, diligenter evolvere inftruit §. XXXIX. cum-
que Gerhardo parce Hiltoriam profanam tractandam monens, 
Sacra Hiftoria, quatenus ad V. T. fpedtat, unde petendafit, acan-
tiquiores Chriftiana: Hiftoriae Autores S.XL. una cum 5.XLI re-
cenfet» §. XLH. Recentiores enumerat N. T. Hi ftoricos, qui uni-
verfam Hiftoriam N. T. & quidem prolixe complextfunt, quivc. 
robreviter, cos nominat L.XLIII. XLIV. Nonnullos, qui particu-
lam aliquam Hiftoriae N.T. tradtarunt, addit. §.XLV. Ufum 
Studii Hiftorici in Theologiac praxi exponit. §. XLVI. Quod 
prudenter in Iedtione verfandum, obfervat. Suavitatem ac ju-
cunditatem 5.XLVII. explicat. L.XLVIII. Progredituv ad Philo-
fophiam ejusque divifionem in Theoreticam, Pradicam & EfFe-
dtivam praemittit,quae vindicatur §. XLIX. Philofophia Theoreti-
ca §. L. ditinita, ratione objedtorum §. LI. iterum dividitur §. LII. 
in Mathematicam, Phyficam & Theolcgiam Naturalem feu Me-
taphyficam. Philofophiae Pradticae difinitio habetur §.LIIl.Divi» 
fio in Politicam (generaliter didtam, qu« Ethicam & Politicam 
fpecialiter didtam comprehendit) & Oeconomicam, §, LIV. ha-
betur,addita hujus divilionis ratione. Philofophiam EfFedivam 
breviter (iftunt §.LV.LVI. fic praemifia divifione,trantitus fitad 
uberiorem explicationem §. LVII. initio fadto a Philofophia Ef-
fedtiva,cujus partes funt (1) Dialedtica,quam definit §. LVIII. & 
ab infedtationibus una cum Patrum, abufum tantum notatitium,, 
autoritate vindicat F.LIX. LX. ufum in Theologia, exemplo Chri» 
(ti & Apoftolorum praebet, obfervatis etiam §. LXI, ex Ariftotele 
utilitatibus adque Theologiam applicatis. 5.LXII. Objedtioni 
occurrit. (2) Analytica definita oftensS ejusdem neceslitate A-
nalyticae Ariftotejicae contcnta recenfet tf.LXIlL demonftrato fin-
gulorum iftorum librorum in Theolo»ia ufu. §. LXIV. Qiiamoh-
rcm, K. LXV. inprimis ipfiu$ Ariftotcli-s kdtio, affcntientibus 
. ctiain 
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etiam B. D. Dannhawcro , laudatoque ab ipfb Praeceptorc (uo 
Gerhardo, 5-LXVI. Rhetoricacufumproponit. $.LXVII. Sali-
vam ad Iedtionem Rhetoricorumlibrorum Ariftotelismovet,ad' 
dita Rhetorices definitione ac confideration^ finit F.LXVIll. Ob-
jectum, 5. LXIX. MunusOratorisdefcribitur. §,LXX. Poetices 
utilitatem ac fuavitatem exemplo B. D. Dannhaweri, ipfiusque 
Scripturae autoritate, exhibitis exemplis e Scriptis D. Pauli dedu-
(ttoque §. LXXI. a tempore Mofis Pofitices ufu, quomodo (ubin-
de a Viris Dei ufurpata fit, fignificat, de metro veroPo£ti:<. rum 
Scripturae librorum contra Hieronymum & quos ipfe fequitur, 
cum Jolcpho Scaligero F. LXXII. pronunciat. F. LXXlll. Philo-
fophiae Pradticae (con(tantis ex Politica generaliter didta & Oe-
conomica) principalis pars, nempeEthica,tanquam perutilisTheo-
logo Homtletico) laudatur. $. LXXIV, Q.uomodo Theologo 
Scholaftico conducat, docet. F. LXXV. Abufum ipfiuscaverc 
fuadet. §. LXXVI. Aiterius Politicar generalitcr didtx, partisPo» 
liticT ncmpe fpecialiter di(ftac neceslitas in Theologia hxegetica, 
Thetica, Polemica expenditur. §. LXXVII. Altcra quoque Philo-
fophiae Pradticac fpecies, nempe Oeconomica, tanquam fummi 
neccfliaria proponitur. Commendatur vero iterumin haurien* 
da Philofophiae Pradticae not tia Ariftotelcs, §. LXXVIII LXXIX. 
LXXX. Progreiius hinc fit ad Philofophiam Theoreticam, & qui-
dem, Mathematicam ad Philofophiam referendam efie, conti*a 
diftentientes afleritur. Singularum Mathematices partium ne-
ceftitas ac ufus obfervatur, initio fadto ab Arithmetica L.LXXXI. 
cui fuocedit Geometria. § LXXXII. Hancqueexcipit Aftrono-
mia. §. LXXXIII. Aftrologiam contra ejus contemptores, Lu-
thero ac Melanchthone afienticntibus , K.LXXXIV. vindicar. 
§. LXXXV. Geographix necellitas in Theologia Exegetica atquc 
Hiftorico-Polemica,ex erroreJofephiScaligericumCalaubono,as-
feritur, 5. LXXXVL Cur Theologusfeapplicaredebeat Mulicac 
ediflerit- §. LXXXVII. Varios Opticx inTheoIogia ufus fpedtan-
los pracbet, §, LXXXVHI. LXXXIX. XC. docent, quantum in 
Theologia Exegetica,Polemica & Cafuiitica posfit Phyficx noti. 
tia. K. XCI. Mecaphyficam dari contra Petrum Ramum affir-
mat, §.XCII. Nominis originem confidcrat. $.XCI'II. Ho-
F dicf» 
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diernac MetaphyficaE ab Ariftotelica difcrepantiam indicat, qiiam 
breviter explicat 5.XCIV. fequentibus, 5.XCV.&XCVI. obje-
tiioni occurrentibus. §. XCVII. Deum ac res divinas objedium 
cfle Metaphyficae ftatuit. L.XCVIIl. Methodum Ariftotelicam 
cxponit. §. XCIX. Ufum in Theologia Polemica contra Neo-
Photinianos ac'Atheos prodif,monftratque; aliorum argumen-
torum $. C. CI. CII. recenfitorum infirmitate exhac defumptaar-
gumenta convinci pofle probat. §. CIII.;Necesfitatem vero Me-
taphyficac in tradlanda cum Pontinciis controverfia detransfub' 
ftantiatione K. CIV. Ad refutandos Flacianos in Ai ticulo de Pec« 
cato originis ad convellendos Syncretiftas (circa quazftionem; 
an peccatum originis fit mere privativum, an privativo-pofiti-
vum) aliosque haereticos 5.CVI. exponunt. Vulgarioris Meta-
phyhcac ufum verbis Gisberti Voetii, Magni quondam nominis 
mter Calvinianos Theologi, F.CVII. commenaat. $. CVIII. Prac« 
textum, lingulas tra<flationes in unum individuum cadere non 
pofle, adimit, ac quantum fcopo fatis eft, in tingulis quemvis 
Theolog;um le cxercerc fuadet. $. CIX. Breviter tantum addit, 
Theologiam ipfam commodisfime traftari, fi Thefis praemittatur 
Antithefi, hac tamen, illi jam exhaufta, non negledtS. §. CX. Et 
ultimo Methodum Studii Theologici nofcere cupidos adalios, 
cum hoc non fuerit B. Autoris propofitum, remittit. 
GRYPHISWALDLE. 
Z). VHl.Oftob. 1704. Sub PracCZ). J o.Irid, Mayeri, PP.Acad. Pro-
Cancell. & Super* GeneraL Eclogam Evangelicdm ad Evangel, JDom. 
XIX. p. Trin. propofuit Ddvid Klcinod, Wo\\in. Pom. (pl. l.) 
Varias autem Quaeftiones percurrit, quarumi. eft. Quac-
fiam Chrifti urbes? 2. qualis fuerit ledtus paralytici,in quo alla-
tus fuit ad Chriftum? ). qualis morbus paralyfis,qualaborabat 
aerotus & Chrifto fanatus? 4. an illegitima media quaerenda & 
ufurpanda fpe recuperandac fanitatis ? f. quomodo intromiflm 
paralyticus per tcdtum? 6. fiftit XXXIII. MedicosSanctos,&dc. 
nique 7. Sandlos Podagricos. 
!>- //, Re(tor Acad. Gryphifvr. JbeofarHt Hm'my Ration. 
— - — ' scPri. 
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ac Primae Philof. P P.O. ad audiendam Orationem, qua Ebtrbdr-
duf BamfiorjjiHst Med. D. Urbis AnclamenC antehac Phyficus, nunc 
Med. Prof. & Phyficus Gryphisvv. conftitutus, ProfetF. munus 
aufpicatus eft, Programmate Lat. invitarit Literarum Patronos & 
cultores Cpl. i^.) 
Prxfatus quaedam Autor de Oforibus & Roforibus artis Me« 
dicac, Barnftorffii deinde vitae ftudiorumque rationes exponit, quas 
brcviter hic repetimus: Exiit in lucem Koftochii A. 1671. d. 24. 
Apr. Parente Bernhardo^ Med. Dodl. & PP. Poliatro, Collegii Pro-
feiFor. Senatore, & FCtis fuX Seniore, fuperiori anno, ut X VIL 
p. 194.fq. tum indicavimus, demortuo; Matre Maria Eiifabetb* 
Weidenkopffia. Pueritiam adolefcentiamque fubformatione Weis-
fii, Seligmanni, Burgmanni &Ottonis tranfegit. Superioribus 
Scholis maturus in Albura Civium Acad. Roftoch. eft relatus, & 
praetcr B. Parentem Gerdefium, Jo. Ern. Schaperum, Beckerum dc 
M. Luc Befelinum aufcultavit. Nc vero uno loco fuam conqui-
fiviffe videretur eruditionem, adiit celeberrimas Germania: A-
cademias Helmftadienf Jenenf Lipfienn & Halenfem, in iisquc 
audivit Meibomium, Craufium, Wedelium, Schelhammerum, 
Slevogtium, Bohnium, Rivinum, StahIium,Hoffmannum,non 
negletftis juris publici & naturae ftudiis, quae monitoribus Schu-
barto, Stryckio & Thomafio coluit. A, 1696. d. 26. Junii habita 
fub Pracf. D. Frid. Hoffmanni, Mcd. & Philof Nat. PP. Medico E-
ledt. Aulico, de Amfutatione ftlembrorum (phaeeUtorum, eorumquc fe« 
cura Medela , apud Halenfes, Brabeuta Ge. Ern. Stahlio, Mcd. D. & 
PP. Medicinae Dodtor renunciatus. A. 1699. a Scnatu Wifma-
rienfi Phyficus Urbanus conftitutus eft. A. 1701. d. 21. Junii Ma* 
riam\Hedto?igen Otteniam^Jacobi Ottenii, Confiliar. provinc. & CoH-
fulis Anclamenfis filiam m matrimonium duxit. A. 1703. d. 10. 
Nov. Profeffor Medicus.in locum Matthi<e Ciemafii, Prof. Med. & 
Phyfic. Gryphifwald. & eodem temporis vcftigio a Senatu Gry-
phifwald. Phyficus evocatus eft. Quam Spartam variis antea im-
peditus cafibus nunc demum d. 7. Nov. fermone, de Puherc Pa-
trum vel 'jefuitarum, aufpiciatus clt, mox fignificaturus* t tabula 
publica Praelcdtionum publicarum,dc Di<ta LiteratQrur>t)&facili* 
tandis tcr hanc ipfam /?;^/7/jinitium. 
F z D IX. 
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D IX. Ejufl f. Dom. XXV. p. Trin. BrandanwKenr. GcbhArdi, 
D. & P. P. ad audicndas duas Orationes in Laudcm Martini Lu-
therifWsbrso idioniate habendas,ad d i i.Nov. aDan,Polemanno% 
^ olIinen(i,qui explicavit: Quantum quisqueB. Patri debeat pro 
f-delisfima Lingua: Sandtx conin endatione & Chrifioph. Henr. 
Mndenanno, Verden(i,qui oftendit: Quod Lutherus Anti-Chri. 
(tum non tantum in Papais, fed & in judzeis oppugnaverit, Pro-
gramtnate Lat. in quo de Hebr** Lingu* Studio agit, literarum a« 
mantes invitavit. (pl. i, 4toJ 
Jlienfe Dccembr. Praff. D. NicoL Dajjovio, PP. Reg. Confift» Afl. 
FCr, Theol. Seniore, & ad D. Mar. Paft. Di(put»Ordinar. de c?/o-
ripcatione Chrifti ex Joh.XVlL f. publice defendit Jo. Lud.JVurffel^ 
Gryphifw. (pl. $%,) 
Dividitur in nonnullas Sedliones hacc DifiTertatio, quarum L 
Grammatica continet expolitionem, II. Logica tradit difpofitio» 
nem, III. quorundam dubiorum exhibet refolutionem, IV. ad-
verfariorum continet depravationes, cum earum refutatione, V* 
tradit Porifmata quaedam, qux e textu fluunt, quorum 1) fic (onat: 
Datur in divinis non impropria & metaphorica , f. vera & pro-
pria generatio. 2) Perfonae Trinitatis differunt interfe. j)Chri-
hus eft verus & fummus Deus. 4) Humanae Chrifti naturae di-
vina avxtpotl* funt communicata. 5) Mundus non fuit ab ac-
terno. Sedtio deniaue VI. & ultima tradk ufum pradticum, 
Eodem Menfe Diuertationem Moralem, de Quzeftione: AnLe* 
ges Natuneftnt ftrifte proprie hitt*leges \ Celeberr. Autori ObferV. 
XXVII. Tom. VI. Obf. Seledt. HallenC modefte oppofitam,Pra:-
fidc 2°h. Philippo PaltheniO) Phil. Moral. ac Civil.ut & Hiftor. Prof. 
Ord. pro Loco, exhibuit M Eridcricus Gentzke, Ufedom. Pomcr. 
(plag. 4.) 
D. VI. Ejusd. Difputationcm dc Phraft\ Sedere adDextramDeiy 
ad Pf CX. p.l. ffu^7»jV« cxpofuerunt M. Nuolaus Kop-
pen, S. Th. Baccal. & FCt. Philof. Adj. & Refp. Petrm Heyderich. 
(pl.2.). 
Diflertatio haec conftat,& variaPhiIoIogica,tumfacra, 
tum profana circa hanc Phrafin completiitur. 
D.XI.  
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JD. A7. Ejtisd. Georg. Adolph, Cdroc, & Refp. Phtlipp. Mich. We» 
fchius, Berg. Rug. Difputationem Juridicam, de filio-famiUa* debi-
/orf, f. ejusdem obligattone in umverfumy VCtltilandam propofuerunt. 
Duplex in hac Difputatione occurrit tractatio i.Nominalis, 
quac expiicat voces rubri f. tituli. 2. Realis, qu$ duas continet 
Quaetliones,quarum I. Quibus ex caulis & quomodo filius fami. 
lias (ein Haus- Svhn ) obligetur? II An & quatenus ex obliga-
tione jam contradla, vel contra ipfum filium f. vel hujus patrem 
adtio nafcatur? 
D XIII. Ejusd. Moderante Docl.Joh. Erid. Mayero, Praefide M. 
Laur. Davide ^oUb^Cft/ Stargard. S. Theol. Baccal Alberttis Henr. 
Sledamu, Sund. Pom. Quaeftionem excusfit: An Htrefianba recfe 
dicantur Pfeudo-Chrifii? (pl. ).) 
Autor $. x. oftendit,frequentem olim deMesfia fuifie difpu-
tationem. 5.2. Pfeudo-Chnftos, Anti-Chnftos&Pfeudo Pro-
phetas non efle confundendos, non enim Caefarem, qui fcripfit 
Anti-Catonem,ideo dici Pfeudo-Catonem. $. j. Agit de tem-
pore, quando hoftes nomine Chrifti fuperbientes extiterint. 5.4. 
De Pfeudo - Chriftis & Pfeudo - Prophetis probe a fe difcemen • 
dis. §. f. De Impoftoribus inter Pfeudo - Chriftos non nume-
randis. §.6. De simonet zoyev fe vocitante % quem non abfolute 
Pfeudo - Chriftum vocari pofle, $. 7. dicit. $. Denique 8. Dodwel. 
lum refutat, folum Simonem pro verd Pfeudo. Chrifto vendi-
tantem, 
UPSALIzE. 
D.XX.funii 1704. SubPrzefidio A/.Z)>#».Z^/V,Iing.Orient.Prof. 
Reg. & Ora. Defcriptionis Temph Hterafolymitani Partem priorem pu-
blica cenfurac fubjecit Petrus 0. AuriviUius, Geftricius. (plag. 
in 8vo.) 
Autor Diflertationis hujus Academicae Cap.I. de Templo 
Hicrofolymitano in gencre §§. s. Cap.II. de fitu,ambitu,& por-
tis templi,§i,u. & u III. de porticibus & atriis ejus $$,$. agit. 
r i . chri-
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CHRISTIANIvE. 
M. JOHAS RAMTIF^&OR Nordrehougenfis in hac Ditiecefi (ali-
quoties nobis in his Novis memoratus )Orationem ediditadAug, 
& SerenifT Monarcham Iridcruum IV. qua Seren. Hegt M, pro Clem 
mentisjma Regni Nortvegici vijitatione ($ folicita peragrationc, qu& fa-
eft Anno 1704. [ubjettujimas gratias agit. Chrtfltan. plag. j 
m foL qua non tantum origines, migrationes & expeditiones 
Norvvegorum veterum nobiiiores,fed & trcs trium Dan. &Nor-
vveg. Regum Chrifiiam iv. Chrifiiani V. & Irtderui IK peragratio-
nes Norvvegiae defcribuntur. 
HAFNI/E.  
Quse diu fub praclo fudavit verfionis Curtii Danics, /1 M.Ma*^ 
gno JFungardo ( de quo in M L. 7. //.^, 2? Z.) lars Ima nilper edi-
ta eft ftmptibtu Aultorif , hanc praeferens infcriptionem : jg. 
//W sammt Joh.Freinsheims Lillegan detu Store ^ onarchers 
Darii og Alexandri M. bedrifftcr / UN Forstlige efftev Latinen paa 
god Panj?e udsatt &C. C^Curtius Rufus (um Joh. Iremshemii fupple-
mcntis de rebus gefiis Darii & Alexandri M. nunc primum e Latino Da-
nice reddttut &c. Hafnia 1704. l. Alph. 11.plag. in 8. Exllibet au-
tem prior haec pars quinque priores libros, 2. Freinshemii & z. 
Curtii. I11 Praefatione difquiritur i) de aetate Curtii. 2) Nobi-
lior.es Curtii verfiones, Gallica, Anglica, Italica,Germanica mc-
morantur. 5) Primum Dario prae Alexandro locum deberi (quo, 
ties ambo fimul nominandi) rationibus nonnullis afleritur. Pr«e. 
terea capitibus fummaria pr$mifit,& paginarum calci fententias 
felediores, cum paucis annotationibus adjecit interpres, alteram 
hujus verfionis partem propediem edendam pollicitus, 
Qccaiione hujus nsvae metaphrafeo$ Curtianae, nonpoJTu-
l#ius,quin nuper admodum (ferius licet.) 
E DIOECESI AALBURGENSI 
Nunciatam nobis pmnduftrii, dum yi>it, MetaphraftaeDan?, francijp Mchaclis Vogelih Paftorij £cclefiarum Aaftcd &Scherum 
inVan-
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in Vandalia Cimbrica (Wendsyssel) nobis in N.L. At iGw.p.xo?, 
mcmorati,mortem & Biographiam brevisfime referamus, Lu-
cem vidit A. 164?. d. 1?. Aug, in fede Paftorali Ugilt, jadisque 
in cathedrali fchola Viburgenfi ftudiorum fundamentis, civibus 
Acad. Hafnienfis A.1660. adicribi meruit, ubi abiolutis feliciter 
ftudiis, A. 1664. d. 16. Aug. Paftoratui Ecclefiarum modo memo-
ratarum folenniter confecratus fuit,quibus pracfuit usquead An-
ni fuperioris 1702. Novemb. d. 19. quoiis fimul & mortalitati 
valedixit. Cujus fcripta, loco citato nobis memorata, metaphra-
fes praefertim Danicae Scriptorum Graecorum, Herodoti, ihncydidis^ 
Xenophontis, Diodori siculi &c. a plurimis annis elaboratac, ne cum 
audtore fuo intermoriantur, fed quam merentur lucem aliquan-
do videant, plures fcimus, pracfertim Audtoris cives, juxta no» 
biscum peroptare. 
Sub initium menfis Septembr. demandatam fibi in Eccle-
fia Aulica Spartam capeflivit FrAmifcuj julius Lutken , hadtenus 
Pracpofitus & Confiliarius Confiftorialis Colon. ad Spream,nunc 
vero.SS. TheoL D. S. R. M. Dan. & Norweg. Concionator Au-
licus Germanicus & SS. Theol. in Regia & Equeftri Academia 
Hafnienfi Prof. P. (D. Chrift. Rud. toulleri, Fioniae Epifcopi, de quo 
(upra T.vil. Nov. Lit,p.zzi. Succeffor) conftitutus, de quo plura 
dicendi occafionem alibi exfpedtamus. 
D, lll.Sept. Diflertationem Philologicam de Vefta & Virgini* 
bus Veftalibns pro Stipendio Scheeliano propofuit Petrus Chnftopb, 
Hersleb, Refp. Thorlefo Haltorio IsUndo, (pl. i|.) 
In §. 1. evincitur origo nominis Veftae, §. 2. parentes ejus 
nominantur, §. 3. caufa virginitatis ejus affertur, 5.4. Officium 
Virginum VeftaIium,quod triplex fuit, indagatur, §. f. ignis Ve-
ftae Deae facratus, & K. 6. templum Veftae defcribitur, deinde 
§.7. facrificia,'quae Veftae litabantur, & §. 8. Virginum Veftalium 
crimine pollutarum poena proponuntur. 
D. xlVEjusd. Novam Communitatis Regiae Abumnis ex Hi- • 
ftoria Ecclefiaftica difterendi palaeftram aperturus M. Severinm 
Lintrupius, Def. Prof. & Comm. Regia: Przepofitus, problema ve-
xatum, de iQh/tnn* f adverfi$ Orationibu§ in dudnorio coiie-
gii Af-
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gii Regiiy pro RegU Menfe beneftcio ventilandum dedit, Magno Ola> 
Vio & Thortefo HMtorio, hUndn, Rcg. Communit. Alumnis quorum 
llle negativam pro R<emundo, Allatio, Labbeo, Natali Alexandrot Launo-
/o, Mdbillonio, Blondelloy &c. hic vero afjirmativam pro Marefio, Mdye* 
rot Francio, Alegerlino^Spanbemio^ &C. defenfum ibat. 
D. XVIl Sept. Iriaf g)u<eftionum Metaphyjicarum pro Stipendid 
Scheeliano propofita fuit a Joh. Henr% Ermandigero^ l<efp. Nicolao 
Hammero, Phil. Baccal. (pl. i.) 
Quxft.I. fic fonans: An Metaphyficae genus fit Sapientia? 
Affirm. (ju. U. An Deus fit adtus ablolute fic didus ? Affirm. 
'Q.u. III. An caufa per Accidens, qua talis, fit vera caufa? Negat. 
D. xx. Ejusd. Decadem enodatam primam Paradoxorum 
Mifcellaneorum publico examini fubmifit Petrus NicoUides Herrekoe 
Refp. Petro LaurentiiMalle, pro Stipend. Scheeliano. (pl.l.) 
Paradox, I. Nemo poteft in plano ambulare, quin aut afcen-
dat,aut defcenaar» II. Summe calidum e(t fumme denfum III. 
Candcla in tenebris accenfa mrerdum non lucet. IV. Pofiunt 
duo elfe nati eodem die, eodemque diedenati, & tamen poteft 
alterius aetas alterius actatem vincere diebus aliquot. V. Nun-
quam fit Ecclipfis Solis. VI. Corpus interdum,quovehementius 
movetur^eo citius frigefcit. VII. Omnis materia eft homoge-
nea. VIII. Luna in novilunio maxime illuminatur. IX.Simi-
nimam partem corporis cernis , accuratius totum corpus con-
templaris, quam li totum fimul oculis fubjiceres. X. Aqua a-
qua non eitgravior» 
1'. XX. Ejiud. Problema Hiftoricum, de Evangelio tempore Apojlo• 
lorum in Awenca pnedtcato, orationibus amceb$is examinarunt 
Stgrardti-s Oiai ($ Ihorlevus Schaptius IslandijKtg. Communit. Alu-
mni, ille negativam pro Reformatis, M Witfio prxfertim & S.Bajna' 
gta^ hic ajfirmativam pro Evangelicis, fpeciadm G.Mabio defenfuri. 
Ejusd. d, horis pomerid. in Coileg. Reg. Auditorio, Dtjjerta-
tioncm Hijlorico. Criiicam I. de Lcgio/>e Fulminatrice, pro benepeto Rt>-
gi<s Menf* dilquifitioni fubmifir JohannesHoyer,Phil. Baccal.& Reg. 
Comm. Alumnus, Refpond. Andrea Gammelgaerd z{. plag. in 4. 
Quae poft pra;tamen de SceptUifmq Ht(toricor exhibct Cap.I. 
i ) H i -
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i) Hiftoriam. z) Aflertionem Audtoris, Teftimonia/fyoliina-
rii, TertuUidni, Eufebii^ Greg. Nyjfcniy Orofii, Svid<et Hiphilini, Zonara^ M. 
Aur. Antonini Imperatoris, DionistCajfii, 'julii Capitolini, Claudianit 
aliorumque recentiorum, quibus Hiftoria miraculi, ab H.Witfio 
Diilert. Publ. /Egypttack annexaolimaflerta, contraDan.Larroqua,* 
nuvty eam pec. Diatriba Adverfariis S. adjedta, nequicquam impu-
gnare conatum defenditur. Il.Cap. Quo antithefis & rationes 
Larroquani adverfae examinabuntur, fecutursc Diftertationill. re-
fcrvato. Coeterum de eodem argumento practer indicatas Wit-
fii & Larroquani DifTertat, exftat Ulrici Obrechti , Profefl, prjmum, 
deinde Praetoris Kegii Argentorat, Dilfert. de Legione Eulminatrice 
M. Aurelii Antonini Imperatoris. 
D. XXX. Ejiud. ln Ejusdem Colleg. Reg. Acroaterio dppenAi* 
cem 1. ad Dijfert. Thilol. de Fefia & 1/irginibus Vefialibus ventilavit Pe-
trtif Herkebius^ChriJioph» F. Reg. Commun. AI. Refp. Thorlefo Halto• 
rio Islando (|.pl. in^.) qlaa i.moduseligendi virgines Veftales, & 
conditio eligendarum, 2. Numerus & difciplina earum mqui-
run^ur. 
E Typographeo quoquc Rcgio & Academico hoc menfe 
prodierunt PraceptA Grammatic^ Latin£ Majoray in ufiim Scholarum 
DanU & NortocgU k D, Jano Dionyf ^erfino olim confcripta, a D, 
Thoma Bangio aufta & iUufirata^k D. Olao Borrichio alicubi cafiigatdy 
nunc vero cura olai Wormii^ hadtenus Eloqu. nunc Medicinae Prof, 
P. cmendatiora. in 8. 
Ineunte menfeOM>. in publico comparuit^rr.^?,^. 277.no-
bisindicato, Pauli VindingiiS R.M.ConfiliariiJuftitiae, & in fummo 
Tribunali Juftitix, Cancellaria: & Confiftorii AffefToris, Grt Lingu. 
in Acad. Hafn. Profefloris & Facult. Philofoph. p. t.Decani, Or^ 
tio Pdrentdlis in funere wilh. Wormii didla, hanc infcriptionem 
praeferens: Wormidna Decora, f. Laudatio funebrts in Obitum Per-
illuftris & Generoli Domini, Dn. WUhelmi Wormii S. R. M. Confil, 
Conferentiae, Status, Juftitiac & Cancellariae, Juftitiarii & Hiftorio-
graphi Rcgii, Mcdicinac in Univ. Hafnienf. Profefl. &c. habita in 
Univ. Hatnienfi A, 1704. d. 24. April. cum pr$miflb Program-
mate Academico & fubjedta D. Mafii infcriptionc M.jani Uergen-
G ditl 
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dal Gloria Wormianay f, Iaudatione metrica & 01. Wormii Wihl, 
Fil. ad Vindingium Carmine. (2i,pk rn fol.) 
D.IV. Ejwd, In CoilegioWaIkcndorphiano %«£oSer'<fck f! deRitu 
imponendi mantts apttd veteres, Dijfert.Hi(lor. Ecclef. I. exatnini fubmi-
fit Cbriftianus Renrictis Bartboli Fil. RefppndentC Chrijitano Eorcb 
Phil. Baccal. Cujus Cap. I. §. i.) Evolvitur Etymologia vocum 
yjugoBnri&s & %etpoTovfc6f. 2.) notatur r quid per manuum impo* 
fitionem indicarint veteres, ubi quoque occurrit quseftio inter 
Dodtores Ebraeos ventilata, num in ordinatione ambze impone-
rentur manus, an vero alterutra tantum. Statuitur quoque ri« 
tum imponendi manus non abfolutefuiflenecefTarium. j) Pro-
batur manuum impofitionem in ordinandis Epifcopis fuifle ufi-
tatam; obfervatur deinde, quot in Epifcopi confecratione prze» 
fentes deberenteffeEpifcopi, afleritur deniqtieyPresbyteros quo^ 
que ordinalTe Epifcopos, 4) Monetur, Epifcopum, imponentem 
manus, non debere effe fulpecfta: reIigionis> fed orthodoxum. j) 
Mentio fit ordinationis prcsbyterorum per impofitionem ma-
nuum iuxta decretum Canonw III. Concilii Carthaginenfis IV, 
cujus Canonrs explrcatio fubjungitur. 6) Demonftratur» foJum 
Epifcopum impofuiiTe manum Diaconis ordinandrs, de quorum 
officiis & digmtate, progreflutemporis auda.breviter difquiriturv 
quibus cerimoniis ordinabatur Subdiaconus, breviter indicatur. 
7) Proponitur fententia Baronii, ftatuentis, Diaconiffas per ma-
nuum impofitionem ordinatas non fuifTe,cui fententiae fc oppo-
nit Cabaflutius. Cxterum de eodem argumento extare mone-
niUS Frid. Spanbentii Fil. Difl. Heidelb. de impofitione mattuum ejttf» 
que ufu antiquo & abufu modcrna in T. 2, Opp. Ad.Tribeccbovii 
diflr. de impof man. J. Bratmii de impof manuum Orat. in Seledt.S. 
D. VIII. Ejufd. In Audit. Collegii Regii Differtat. Criticam,de 
Ncmtne MontU Excelft, Matth. XVII. v.i, in quo transftguratm eft Cbri* 
ftus Jefus. pro beneficio Regi* Menfe ventilarunt Pr$fes, Bartbolinus 
Stgindus J. Eil. & Refpondens, Johannes Jacobus Scbiermacher^ Phi-
lcHf. Baccal. & Regi* Commun. Alumn. (l pl. in 4.) Qua refutatis 
breviter Rrugenfts, Stapulenfts &c. de Libano conjefiuris, commii-
ncm de mmc IbabQr fententiam propugnat. 
p,xi; 
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D. XI. Ejiad. Natalem Auguftisfimi Regis FRIDERICIIV. 0„ 
ratione (olenni in Auditorio Univerfitatis fupcriore celebravit 
Recftor Academiac L. Johannes Mulenitu^ Medicinse ProfelTor P. & 
in Collegio Confiftoriali AfiefTor. 
In Hqueftri verd Acadcinia Oratione Galiica eundemvene» 
ratus eft lllujl. Comes Wedel. 
Sed & oblata fuit Oratio eodem ipfo die in Templo ards in» 
ter publicos plaufus & concentus Wittebergae habita» cjua AujpU 
cattjftmum ex NorWegia reditum ierenijj. potentijj. Regt irRIDERlCO 
IV- demisfisfime gratulatui eft Predbiomo CUudti Langjladius Born« 
holmia - Danus, pracmittitur Pro* Retioris & Senatus Acad. Wit-
teberg. Programma, & fubjicitur Carmen Germanicum» ($.pl. 
in fol. 
Sed & eodem die carmen trilingue Grjeco • Latino • Ger-
manicum Aug. Regi & Sereniff. Regin* Ludovic* oblatum fuit a 
Dionyjio Abbate & Archimandrita Monajlerii S. Athanajii in Ihtjjalid, 
Grtti*. (i. plag.) Ex quo excerptum in laudem Hafhise damus: 
rrjv AQvictv. 
avias ttjoxus-^v ej@h> fjleyukuv "betfnpiijav 
hgciuv t ftehtrdftevov. 
MsAvsoy p&tfecJtcov Bacn^evTctTov ctijxct K 
Os vai tyy <PcpvifJt,ov7w "ZoXaftMTcL vttteZ: 
&er,?ccjtm secicltos, <htccuo<rvmg ]e $ 
t»?c qtiftctn kctgtropcrjs. 
zyatitoy bctcntevcv/ 67', #(gv <£>ta' cifict 
Zr)\©* ©' r,yepL0VuV (p&e ye agirov ert. 
apccittogm {lovof aa£ (nfficttct ot]i $i£cl<tkh 
T<rtt$ ccivac, arfteiTct rivrct <pi^w% 
oaj3^ iv 7ro?js.cltg traagory pcth! aQviet e<?oe 
k£ox& Hytpowv ]of tyyife&KOV &*** 
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1N LAUDEM HAFNIJE. 
1 U Magni Regis pracnobilis Hafnia fedes, 
Quae laudes Regum concelebrare ferare. 
Hic tuus cft Salomon, Magnus qui fanguine Princeps, 
Qui bonus & fapiens, & Duce digna gerit. 
Theiologas legest & juxta recondita dotius 
Jufla, Senatorumque ipfe verenda regit. 
Jam procul a Patria (lapides funt figna relidti) 
Hofpes, & hoc laudes carmine canto tuas. 
Fortunata igitur, felixqtie o Hafnia, vive, 
Nominibus Tantis inclyta adepta vucem. 
An die Konigliche ResidentzKopenhagen. 
Stadt / welche die Konig des Norden/ 
Haben zum herrlichen Wohn-Platz erwehlt/ 
Wie bist so glucklich du nunmehr geworden / 
Da§ an Vergnugung dir nichtes mehr fehlt? 
FRIDRICH, dem Tapfern/ dem Frommen/ dem Weisen/ 
Welcher an Gaben dem Salomon gleicht / 
Welchen die Themis und Gottesfurcht preisen / 
Welcher der Klugheit Ruhm vollig erreicht/ 
Dessen Regierung die Lander erquicfet/ 
Denen vom Himmel er vor ist gestellt / 
Schreibestu billi^ zu was dich beglumt/ 
Und in bestandiger Wolfahrt erhalt. 
Gonne mir/der aus entfernetem Lande 
Kommet/ den Salomon jn dir zu sehn/ 
Datz ich an deinem so gliicklichen Stande 
Nehme Theil/ willig den Hochsten zu flehn/ 
Das du dich FRIDERICS mogest erfreuen 
Langer/ als Salomon vormahls regiert/ 
Jmmer beseeligt mit neuem Gedeyen/ 
Und wie jerufalem herrlich geziert. 
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Z>. XV. Ejusdt In Collegio Mediceo Reliquiarum Sanftuarium% 
feu de Sepulcro Altaris, Exercitationem vetltilavit LaurentituTerpagrius, 
Pet. F. Refpondente Petro Baggenio (i|. pl. in 4to.) 
Poft praeloquium de officio fepulturae Chriftianfs a gentili-
bus negato, fed a fidelibus ftudiose praeftito, atque huic addita re-
liquiarum in Altaribus aflervationei Sedt.i. Sepukrum Altaris de-
fcribit per foramen parvum & quadratum in media menfa Altarit la-
pidei, adeo anguftum, ut manum vix capiat, aliquas Sancli alicujus reli-
quias, rubris fericis involutas^inplumbea cifia continensy variaqueejus 
5ynonyma exponit, 2« contenta fepultri memorat, Arculam fcil. 
plumbeam quadratam, in qua reconduntur purpureo fe-
rico involuta, quibus aliquando tria grana thuris,& literae con-
fecrationis accellerant. Sine reliquiis nullum vel Altare, vel tem-
ptum confecrari potuifTe docet. ). Tempus coepti ritus.inqui-
ritu,r,eumque feculo demum 4. jam adulto coepifle aflerirur, 4. 
Auttorem ritus Conftantinum M. autumat. f. Denique argumen-
tum teftimoniis ex hiftoria Hirtfeldii Danica illuftrat. 
D, XVII. Ejusd» In Collegio Valckendorpiano Diflert. Hiftor.I. 
de Oflracifmo, pro benefcio Regi* Menfa propofuit Matthias Dracbardtt 
Matth. Fil. Reg* Comm. Alumnus, Refp. Ludov. Heerfurt, Joh.Fil, 
(1. plag. in 4.) Coeterum idem argumentum fuse olim & eru-
dite tradtavit Joh. Baggertu, Ol, Fil. poftea Metaph. & Log. Pro-
feflor in Acad. Lund. & demum Epifcopus Hafn. pecul. diflert. 
quae infcribitur f. OJtracifmus adumbratus &c. 
pro Magift. A. 1670. fub Praefidio Erici Elfvedalii hab. Lond, (9. 
plag, in 4.) & Rivinus Prof. Lipf pec. Diflert. &c. &c. 
D. XXl.Ejusd. In Collegio Valckendorpiano, Difjertat. Hifto• 
rico • Criticam 1. de Pbylafteriis Jud<eorum pro beneficio Regia Menf* dis-
quifitioni publicae fubmifit Nicolaus Liungby, Reg. Commun. Alu-
mnus,Refpondente PetroStnb, PhiloflBaccal. (z.plag. in4.) 
Qjuoa argumentum, ut tribus decrevit abfolvere capitibus, 
quorum I. Originem Philafteriorum dabst. 2. Ritum conficiendiPbyla* 
iferiA dernenftrdbit, j, denique ufum declarabit PbyURemrum. Ita 
g | 
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t.Cap. quod haec DilTcrtat. fiftie, 5.1. EtymologUM & HomonymUm 
PhylaReriorum, §. 2. Synonytna fhlBMb Thephilin, Pittaciola. K. j, 
Deicriptioncrn corum vcram, remotis aliorum falfis, tradit. 
§. 4. Originem Pharifaeis adtcribit. § 5. Fundamenta eorum,lp-
CA Exod. XIII, 16. Deuteron.VL 8, Deuter. XI. v. ig. perperam 
intellpdta, detegit. Cceterum de eodem themate conferri pos-
funt Eberh. Rud.Rozt, dc ligamentu Jud*gmm precAtoriis in captte ($ 
brachio, Jen. x 674. Joh.And. Danzii,de Sacris Judtorum vopa<puhXK7ti. 
e/o#r Witteb. 16Z!. AJicb.Beik , &Z u\u PhyUtteriorum Judtorumy 
Jen. 168^. Guflavi Peringeri (nunc Lilienbladt) dllp, de TbephiUm 
ju PhylaReriii Upfal. ing. 
D. XXIL Ejusd. Horis antemerid. in eodem Collegio Val-
ckendorpiano dijfert. de ufu Annulorum quorundam tam apudEbr*os% 
qnam alios in Oriente ventilavit Olaus MatthU Ibejhup, Refponden-
tc Thorlefp Haltorio IsUndo (i^ plag, in 4-) 
Qiia l) de annulorum origine e facris, 2) Annulli /jgiliato-
rii materia, forma, fede, j) Annullo pronubo agit. 
Ejusdem djei horis pomeridianis in eodem CoIIegio Val-
ckendorpiano jyijputatiutjculam de Aufticto Veterum Romanorum ex 
dfuminibus , pro RegU Menfe benfficio ventilavit Biorno Matthia, 
Heg. Comwun. Alumnus, defendente Johanne Hagerup, pl. jn 4.) 
Ubi 1) Indicatis Tullii & Amobii locis, & ledionibus eorum 
variantibus, 2) Varias rejicit conjeifturas L.efcaloperiiacumina mon* 
tiumy Calcagnini ignes coclcjtes, & La Cerd* rofira avium, hicinter* 
pretantium, ;) Gfvartii Eledl. C. l. ex ipfis jignis militaribus terr<e in-
fjxi*fi £gre vel facilp velkntem figniferum fequerentur^ aujpicium hoc 
fnmptum effi?, afleveranti, accedit, 
D. XXIII. Ejmd. Itl Collcgio Mediceo Dijlertdtionem Phyficam 
dc Tartaro Platonico , flVC de in<equalitatibut ortis ab ignibus fubterra* 
teeis ventilandam propofuit Chrtpanus KWuhen Cafjp. Fil. Refpop-
dente Tboma ~^acob£0. (I plag. in 4^ 
Cujus §. i, triplex ignis fignificado penes rccentiores Pbyfi-
cos 
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do$ notatun 2. Non confundendas elementorum regiones, in 
prima rerum digeftione ordinatas monetur, & quomodo i-
gnis a mundi initiis terrzc gremio infuifie dicitur» 5. Caufa in-
cendii fubterranei indaeatur, & ab objedtione Vindicatur. 4* 
Unde probatur ejusmom in terra bituminofas particulasnitrofas 
& fulpnureas rcperiri, quacritur, origo montiumignivomorum 
aperitur , duratio incendii fubtcrranei folinaturac, non ma-
num in terram influxui tribuitur, 5. Cur igneas Terraecavitates 
Plato Tartarum appellavit, exponitur* 
D. XXVIII. Ejusd, In Colleg. Valckendorphiano Di(T. Hijlor« 
Crittc, de <puSKo/3flA<'« f sparftone florum in fepulchris, ventilavit Anhrea* 
flugge, Communit. Reg. Alumnus, Refp. IhorUfo Halterio, //-
Undo,\ i.pj.4,) 
T). XXIX.Ejusd. InAuditorio Inferior 1, Sftcilegium befettus Le* 
Stcorum Rabbinorum variorum, fotiflimum Buxtorfiani utriusque% in 
brevi differtatione coacervatum , publice ventilationi fubjecit Mat* 
tbias Ansgarii Fil. Redtor Scholae Fridericienfis, Refpondente 
j\ohanne Ca[paro Cracotvitz. (y.pl. ifl 4.) 
Quo poft Prologum de linguarum difficultate, harmonia, 
Hebraifmi & Rabbinifmi affinitate, utriusque cultoribus, hofti-
bus, ufu &c. vocum & phrafium fequentmm frui, potiri. 
tOND Edere facienst Coquu»,^2 agnofcens, habens poffejfor profitenty 
pro Reo. 1D3 p D4 juxta ac £que atque. Membra-
nuU quibtts cor involutum eft, mgtxdffta , peritoneum feneftus 
pEDpl ^TU ^p? AccentUS Sackeph, Ereftor magnustf parvtts, 
dtjetlio, excidium, clades , ruina totalis, Oneratio 1D1D 
Civile, cbiliras morum VWStSforma figura ytofermocixart, fa• 
bulari CTfVD Excifio, exfiirpatio, excidium% ^£)U 
Ditiio (adens fuper dittionem, Paronomafia. Exfcindi^ 
deleri, expungi competit, quadrat« *)3nDTl *^D0 Nititur Scri-
meUigente fat mMgmi flhv (Qfijtttura or///>, fnit fmc 
1DVD 
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1DVD pt"0 detenttu , retraftiu, r*HDynn detentio, fvjpenjio, retrd* 
ttio, OW D1pD3 1D1)7 StAtis loco dnorum, vel dualisfiyh &c» &c. 
nn» Oy&ivicetpoftviceM<titerum iterumque,T~\}T\7£ ^"H, Mo* 
dus Oratorius , Elegsntia Rhetonca , *?31pD Autoritatc munitum, fir-
matum, i"H£n pro Dagefch. n™W3t5f Confraftio, attritio, cxcifio, 
aliorumque fignificatus Lexicographis nonobfervatos eRabbinis 
cruit. Ubi & hoc notamus, quod p. 9. novam complend<e & ali-
quando edendx verfwnis Ikkarim, a Steenbuchio Ebr. L. Pro-
fedbre cceptae, cujus fup. p, 271. ex ipfo meminimus, fpemle-
dtori faciat Audtor. 
Ejusdem diei horis pomerid. in Collegio Regio, DiiTert. 
de Mulis An& Genef. XXXVI. V .  24. pro Regi* Menfe beneficio ventila-
tioni expofuit ^ohannes Capellinus Haafutnius, Rcgiae Communit. A-
lumnus, Refpond. Ifaaco Suartzkopfio. (z. pl. in 4.) 
Conftat §§. 6. Quarum 1. nonnullae circa h.l. obfervationes 
praemittuntur. 2. Variantium fententiarumenumcratio. $.E-
arum examinatio. 4. Variae rationes adducuntur, quae (entcnti-
am Audtoris impugnant. s. Earundem refolutio traditur. 6. 
Vera monftratur & genuina explicatio. 
D. XXX. Ejtud. In Auditorio Superiori Orationem "jubiUam de 
Allis Ann. 1604. EcclefiaflicCs potioribns habuit M. Andreas lrolundt, 
defignatus Profeflor Philofopniae & Regiae Scholae Soranae Redtor. 
Cseterum idem Reformationis beneficium in Auditorio Col-
legii Regii duabus,/>**<? Regi* Menfs beneficio, orationibus recolue-
runt duo Regix Communitatis Alumni, Jobannes Hagerup^Widro-
fienfis & Petrus Knopper, Fridericiburgenfis, quo illeNecesfitatem 
Reformationis CX profunda Papatus corruptione, hic Divinitatem 
ejus ex felicifTimo progrefiu demonftratum ivit. 
Denique ejusdem diei horis pomerid. in Co/Iegio Valcken-
dorpiano Cartefii Modum demonftrandi exiftentiam Dei, ex ipjius idea, 
human^ menti infita, Diflert. Philofoph. repraefentare ccepit M. Jo-
hanncs NicoUides Beeniut, Refp. Arulrea Scv. (•§• pl. in 4.) 
Qua 
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Q.ua primo inftitutum in 4. Quxftiones partitur, hic vero 
partc I. duntaxat} quidfit idea Dei\ attingit. 
NYKOPI/E FALSTRORUM. 
Superioris An. Menf. Sept.pag. z B f *  mortcm M. Petri Hoyelfe^ 
Retftoris Schol. Nykop. & in Colleg. Confiftor. AfTeflToris, ejus. 
que verfionem Nomocanonis Danici Latinam fignificavimus, 
nunc nova amici relatione plura edodi addimus: Non memo-
ratam tantum, l.c. verfionem, fed & pleniflimum in 'jtitDani-
cum Confiitutiortes RegUs ( FvrvrdMNger) indicem , CUm Gloffario 
ejusdem furis & Conftitutionum, hbrumque formularum, ab eo-
dem Audtore confcripta in pluteis fervari, atque ex iis Verfiomm 
Jurit Danici, folam quidem typorum operam obftetricantem, 
Indicem vero & Glojfarium^ ultimam quoque Audtoris manum& 
limam defiderare. Sed & duo praeterea in fchedis ejus reperta 
accepimus opcra afFedta, quorum alterum quidem Notat philo-
logicas & Juridicas &c. titulo promittebat, alterum vero Linea-
menta Lex ci Lttino-Danici^ audtoritate publica, ante aliquot an* 
nos adornari coepti exhibebat, hac imprimis tempeftate, qua 
dc Lcxico plentore Danico ab llluftribus & dodtisfimis in Dania 
Viris ferio laboratur, haud quaquam contemnenda. 
MIDDELFARDI/E E FIONIA 
M. Johanni Lime per complures annos primo Middelfartcn-
fis Scholae Redtori, deinceps Ecclefa Paflori Primario & vicinarum 
Praepofito , fuperiori menfe extin&o , fuccefior datus eft Mat* 
thias Ro/ioch. Ottin. ad D. Canuti hucusque Cotnminifter, de quo 
\IIN.L.T.I!. ' 
GLUCKSTADII. 
Johannes JVitte Gluckftadio Holfatus SS. Theol. &Hum.Stu-
diofus fequentia opufcula, partim confecta, partim affedta, 
fub manibus habet t 
1) Annotata Critico-Philologica in Codicem Ebrxum MSC. 
2) Varia Poemata Latina. MSC. 
H z) Chri« 
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3) Chriftej5 iz,libris abfolvenda carmine H e r 0 i c.adimie3t.Vir' 
4) Prieres & Cantiques du Matin &du foir traduits enFranmk 
de 1' Allemend de Monfieur» MSC. 
5) Recueil fpiritueiies choifir traduits & compofes (dedie au 
Roy) MSC, 
6 )  Meditations fpirituelles de Monfr, Gerard nouvellement tra» 
duits du Latin. MSCr 
7) Quaeftiones Theol. praecipUce. MSC, 
KILONll 
Menfe 0ttobr*2raefide Nicolao Martini%Ser. Duc.slefvici & Holfl 
Contil. Juftit. Acad,Pro-CancelLICto&Anteceft. primario, Pand. 
& Jur. Publ. Profeft. Joh. Henricm Archenholz, Goslar. Saxo, Ditputa-
tionem Juridkam teAdvocati*, ad Lib. ff.IIL Tit.i. propofuit.(pl.4.) 
InProcemio nonnullade connexione cum praecedentibus dis-
fertationum materiis>& ordine inPandedis obfervatopraemifTa in-
veniuntur. §. 1. 2,;. vocum poftuUre, & rxAdvocati Homonymi-
am & Synonymiam explicant. 5'4.Q.uasdamAdvocati definitiones 
coTitinet, §.s. di vifionem Ad vocatiin veteranos & tirones exponit. 
L.6. De Advocatiae origine differit. Quomodo hodieAdvocati con-
ftituantur, & quibus poftulare interdicftum fit, 5.7.&fqq. often-
dunu Quaenam Advocati officium expleant^. 1 i.fq. edocet.F . 1 5 .  
16. Quaeftioni diu vexatae: An Advocati officio conveniat alle-
gare jura,folidisnegantiumargumentis fatisfacit. 5.17. Advocato-
lum utilitatem tradit. Quaein Advocato, uti poftuiandi facultas, 
probicas, juftitia.juris peritia, facundia, impudentia alias requirun-
tur, de his §. 18.-24. haud vulgari modo judicant. §. 1 s,De quxftio» 
- ne- AnAdvocatoliceatfallaciis uti? negativamprofertlententi-
am. L. 2.6. Quaeftionem: An Advocatus ad praeftandum officium 
cogi posfit l negandoproponit. §.27,-2?. DeAdvocatorumhono» 
rariis&mediis, quibusillapofTuntpeti, agunt>deniqne $.$0.-3 u 
de Advocatorum errore dinerunt, 
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Joh. Lud. Hannemanni D. Obfervdtio 
Strcpitu offium mirabili. 
Vivit in cujusdam Principis aula Matrona iUuflrU, ha»c Iaborat 
manuum pedumque mirificoJirepitu. Si enim digitos manuum vel 
pedum movetyillico flrepitus omnium artuum audituri quod vitium 
ex marore libi contraxit,in quem ob mariti obituni incidit. Mul-
ta funt adhiBita remedia, quoque Thtrmis ufa. Aft omnia fucces-
iu caruere. Me denique confuluit, difluaft remediorum ufum. 
Quidam Medicus ei fuaferat huic malo mederetur,alias/*/w/>/t'.xv< 
infultui fore obnoxiam. Verum vanum efle metum de Apoplexi* 
infultu duxi. Neque ego video,quomodo ApoplexUpericulum 
incurrere poflit. 
~job> Jac. Stolterfobti D. Scholion* 
Eft fane ex affediuum rariorum ordineis, quemnemo hatSe-
tius Pradticorum,ex profeflo.ut dicitur,eft aggreflus,pr$ter no-
bilifl. Dn. D. Jufl, Conrad. Rehtmeierum, qui hancce materiam ds 
flrepitu osftum in Academia Regiaad Pregelam maxiino cum applau-
fu, pro fummis in Medicina honoribus impetrandis, publicae Eru-
ditorum ventilationi fubjecit A. 1701. d. 14.Julii. 
Si quis hunc morbumad claflemaliquam magis tritam refer-
re vellet, me quidem confentiente Scorbutum eligere poflet, quem 
plurimorum morborum foecundam matrem & fororem, non fine 
ingenio, Ut folet, vocat Excell. Dn. D, Joh. Nicol. Pechlin, L. l. Obferv, 
Phyfic. Med, LXFIl. ubi inter alia fymptomata quotannis mirum in 
modum variantia, in litio fuo ab aliquot annisfiorbutico obfervavit 
Articulorum fonoros ad motum atqueextenfionemfragores,\t3i Ut etiam ex« 
audiri poflent a vicinis. /. c.p. 174. Tres vel quatuor fe novifle fcri-
bit Tbom. mUis Patholog. Cerebri c. IX. ubi de fcorbuti indicatione 
curatoria agit p. m. 2$8. qui fcorbuto dudum laborantes, noxam ejus 
non tantuin in humoribus & partibus carneis , fed in ipfis 
demum ojftbus luerunt - guoties enim membrum quodvis ulio mo-
do fledterent, osfium capita, quafi nuda eflent, inter le attrita,y?>r/v-
H z ttm 
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tum ingentcm edebant; porro cum ledo decumberent, ibidemquc 
e latere in latus (e devol verent,a vertebrarum collifione,tanquam a 
fieleto afperius tradlato, crefitmmgens, vel ipfos affedos perterrefa-
ciens, exaudiebatur. Huicnonabfimilem hiftoriamhabetZ)».D. 
Ceorg. Seb. ^ungius Epbcw. Nat. Curiof. Dec.i. A.ll l.Obf.CCXXXIF.f. 
488.de puella 15. aut 20. circiter annorum,boni alias habitus,qu«e, 
quotiescunque ambulabat, aut pedes movebat,ab adftantibus & vi-
am\%yosfmm cxrcz genua (Ireptns & fragor, quafi nuda eorundem ca-
pita inter feattererentur, fumma cum admiratione ac ftupore au-
diebatur. In Dodtore JurisHeidelbergenfi 3o. praeter propter an-
norum, temperamenti ad Melancholiam vergentis, talem ftridorem 
omnium osJiuw.Sc in alio fubjedto ipfius quoque cranii,ac fi parvam 
inflatam rumpas veficam magno impetu, notavit Dn. D. joh. DoUut 
M.N.C.Dec.i. A.IX.&X.0bfCXXlX.p.$0f. Brachiiosfoimperfcruta-
bilem jlrepitum in Viro quodam Generofo audivit Dn. D. Mich.Loch-
mr M, N. C. Dec.II. A.V. ObfXCVll.p. 20 5. InVirgine fcorbutica, & 
juvene venereo osfiumfonum deprehenditPtt.Ried/in.Lin.Med.4,1696. 
jun. iV.XXV. In Paftore Grevano Hypochondriaco/7rf/?/V/ywnon 
faltem omnium articulcrumSc d &Epiglottidis ac extremi nafi obfer-
vavit Thom.Bartholin.CentAW. Hift.Anat. XI./. 29. Virum nobilem 
novit Dn.D.Pechlin. P.Il. Obf. XXIV. cujus brachii articuliy quoties 
terrificum quid&inopinum ei objeceretur, toties ad levisfimum 
quemque motum fonarunt. Honeftisfimze quoque foeminaefcorbu-
ticae mentionem facit D. Georg. Abrah. Merkiin* M. N. C. Dec. II, A. V. 
Obf. CCXLII./>.4.6f.quaedum interdiu in fcamnum fe demifit, vel 
fe inclinavit, vel in genua procubuit, vel nodtu ledto fe volutavit, in 
plerisque articulationibus f. osfium compagibus, (ed & potisfimum 
m vertebris dorihftrepitum f. fragorem quendam fentiit,non aliterac 
fi ficcum ososfialliaeret, auttenaxbaculus confringeretur,idque 
adco manifefte, ut non folum ipfa,fed & ejus maritus nodtu fatis cla-
re fonum illum perceperit. 
Et quis nonftridentemnoftram Matronam annumeraretfcorbuth 
fu? cum ex vita fedentaria, accedente^tmw pesfimam diathefin 
fonguini fuccoque nervofo facile imprimere potuerit. Patiuntur 
ver« 
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rero in hocce noftro llluflri fubjeito non tantum articulationts ipfae fo~ 
nantesy fed & totum nervofumgenus,fonum accedente vi aeris impul-
fiva, determinans, quoties enim digitos manuum velpedum movet^ ilhco 
firepitus omnium artuum audttur. 
Articulationcs pro caufaproxtma $x\.ftridoris facile admittunt^-
fetlumpartiumgelatinofarum f. olei medullaris mucilaginofi^ (ive,Ut vefti-
giis Tb. Willifii l.c, inhxreamus, osfium ariditatem, five medull<e propric 
ita didtx, quam intra osfium cavitates, ac imprimis capita ipforum 
contmerioyoxt\\\t,defecium44 nam, inquit,fiquidem ofla quxvis" 
meduUam, iive humorem unduofum,aut cavitatibus magnis,aut po-" 
ris & meatibus exiguis, ubique excludunt; hujus ufum ftatuimus,u 
tum ut ofTa eadem irrigata, minus fragilia evadant,tum infuper,a 
ut humor ifte osfium nodis exudans, articulos quosvis: velut ma-" 
chinse commifturas, pinguedine linitas, lubricet, horumque adeo u 
motus facilitet,• quare osfium capita hacmedulladeftituta, cre*" 
pant, non fecus ac currus rotae rarius inundfoe." 
Huic quoque fententia! favetCloph. HaversOficololog.p.i^. ubi 
praeteralios fines, quibus mucilago h$c infervit, docet, quodosfium 
articulatorum extremitates ab attritione & incalefcentia prarfer-
vet. Quemadmodum enim axis, circa,quem vertiturrota,pr<e« 
ter taediofum ftridorem, flammam facile concipit,nifi materia qua-
dam adipofa inungatur, ita praeter articulorumfirepitum metuenda 
foret intolerabilis jundturarum incalefcentia.nifi continuo irriga-
rentur medullari hacce mucilagine, ut docet idem l.c. p.in.fq. 
Quomodo vero tranfitus fiat oiei meduUaris in jundturas, demon-
ftrat/.r.p.ioi. Glandularummucilaginofarum inarticuiationibus 
fitum, curioforum oculis kftxtU.p.zij.fqq. Si itaaue medulla ipfa 
laborat confiftentia ficciori,& ita ab oleaginofitate ae fledtit,redde-
re nonpoteft quoddebet, nempe mucilaginem per jundturarum 
glandulas, ac proinde fequitur, quod ofiaacpraefertirrheorum jun* 
ttur£ exarefcant. Hoc luo jam temporenotum fuiffe ArifioteIi\t-
gimus in Hifior. Animal. L ///. c.7. ubi lcribit: Ojfa Leonum meduUa f4-
rentia tam dura denfaque funt^ut attritu ignem filicis modo reddant. 
LigAtnenta interdutn magis accufat Havers Lf.p.n^fyq, quam 
H ) tfa 
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ojjayci cjusmodi jlrepitu ,q ui in nonnullis fcorbuticU frequcnteradmo* 
dum obfervatun (ienim illafufficientcr lubricatanon lint, non pos-
funt eo usqueextendi,utlinemotupropriopartemextendiautin-
flefti Gnant ad illum gradum,adquemmufcuIicontraftionefuae-
andem moveri cogunt; hinc (i ulteriusextendi non poffunt, tan- • 
dem cedere coguntur, & cumtanta quidemceleritate, quac facit,ut 
osfium extremitates fe mutuo feriant, non fubito tantum, fed & a-
deo violenter,ut lonorificis aeris particulis talis imprimatur motus, 
ut fcnfum auditus afficere valeat. 
Quamvis non negaverim.quod juxta cundem Havers 
fqq. exprttematurdlilaxitate horum hgamentorum osfium quoque flre<-
ptus originem trahere posfit, nontantaquidemutluxatioinde fe-
quatur, fed itafaltem, uiosils cz$u.tligameniilaxi vitioinlateralem 
cavitatis, in qua movetur.parte delabatur, ex cujusreftitutione vio-
lentaac veloci ita os unum ferit aiterum, utfonus quida producatur. 
Quo vitioprobabiliternotatusfuitLegatus illeVenetusaZ)»./).^#-
loSorbait M N C. £>ec\. A.Wl. Obf CCLXXIL^ 48 f. In illuftri tamen 
Paticnte noftra tendinumexfu< ationem^x&Qnegatoaffiuxu olei me* 
dullarisortam, accu arem potius,quam nimiam extenfionem. Si enim 
hacce peccaret.graviter ttioveretunum,quem vult,articulum;jam 
Vero digitos manuum vtipedum dum movet, iUico ftrepitm omnium artuum 
auhitur, qui per confequens ea non volente admotumunjus firnul 
omnesmoventur. 
Hinc tertium quid accufandum venit, genus nempemr^uofum^ 
•quod luccofuodebitovidetur deftitutum,cujus influxu prazpedito, 
fpiritus animales, quorum maxima pars traftus medullaresfubit, 
juxta Rtymund. Fieuj]eniAdcnograpb.UnivcrfaL L I. f.XIX.p.izi.m mo-
tu fuo retardantur,ut fegniores fint non faltem in aliisfunftioni-
bus, fed & praefertim m officio fecretorio mucilaginis medullaris in 
glandulis juncturarum a Clopt.Havers U.p.i 19.%. det€<ftis,quo ipfo 
totanervorum compages a debita flexibilitate & extenfiva videcli-
nans, rigidiorem fubftantiam induit, ut tradto uno ejus extremo, 
jpfe quoque truncus, cum omnibus fuis divaricationibus eo, quo 
trahitur, incliner, motumque partium omnium invokintarjum ad-
nuttit. 
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mittit. Hac vero.cum fint mucilagine fua,modo jam defcripto, 
orbatae, in jundturis fonum, mediante aeris impetu,ad nervutn a* 
cufticum adftantium delato» modificatumedunt» 
Hifce jam per tranfennam,ut dicitur delibatis, inter caufasre* 
motM hujus afre&us fatis feproditA/<m>r,qui particulas fulphureo-
falinas fanguinis tacite quafi delambit, utprincipalifuoalimento 
denudati fpiritus animales ad fundionesobeundasreddantur tor-
pidi1, quo ipio oceanus microcofmi a naturali fua crati declinat, 
ferumque fibi fimilereddit,unde tubuIorumobftrudtiones,fecre-
tioque impedita .* quo fit ut nihil oleofi ex medultari oftium fub-
ftantia ad elandulas mucilaginofas jun<fturarummittatur,fedpo-
tius medulla ipfa marcefcat, juxta illud noftratibus tritum: Trau-
rigkeit verzehret Marck und Bein. 
Quod vero huic affedtui prxter modum indulgcat hzcce 
Matronayprzefupponimus Scorbutum, quern tam vita fedentaria, qua 
magis gaudent ejusmodi delicatulae pras motu frequentiori per 
pedes, quam alio contra regulas diarteticas peccato contrahere 
potuit: ne dicam quod feptentrio fit hujus morbi feracior, ex 
caufis ab Excell. Dn. D. Pechlino z, I. Obf LXVII. p. 170. & M&Uen-
troc* Tr. de Varis c IV. p.^Jqq- & p.fz.fy. petendis, nec morbus 
fit ullus cui fe non adjungat. Audtus vero hicce afFeflus vide-
tur trifti nuntio de mariti obitu, quo fe abdicavit omni focietate & 
motu; unde torpor fpirituum,falisque terreftris generatio, Hic 
vero fanguinem quomodo rcddatvifcidumdocetExcell.Dn^D.Joh. 
Schapper, Dijfert, de vifcido famtatii offendicuh §. 6. Habethinc fub-
iedtum quafi (igilliferum, cui fe iniprimatpertinaciustriftisidem, 
Archeam a fundtionibus ordinariis revocans, maloquepr&fenti 
fomitem prsebens. 
Ex hoc forfan fundamento' Medicus ille, cujus in cafu fit 
mentio, Jpoplexiam incle metuir, In omnibus namque Apopleiiicts 
peccare vifcidum, teftis B. Dn. D, $oh. 'Jac. Wepfer. inObfervat¥Cad% 
jmlexi* txtwftorftmi Gonf, D>3<>k,GeQrg.Grtifel,M,Nk£;.Du.LjlA. 
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Ol/LXXIV. /». IZ6. At in Paralyfm declinaflc ipfemet vidiinAfrf» 
catorU Stralfundenfts uxore, quae ex diutumiore fcorbuto & fomno-
lentia, in leviorem incidebat artuum frepitum^qncm excepit to-
talis partium torpor & infentibilitas, ut quasvis pundturas acu 
vel cultro fadtas non fentiret, alvique foeces ac veficae ferum 
invita exoneraret. Stuporem vero non femper Apoplexiam denun, 
ciare, docet D. Matthias Jacobttts Aft* Med. Haffn. Vol. I. Obf. CXII. 
20g. 
Cum praeter thermas Medicamentorum copia jam fueritde-
fatigata lllujtri* Matrona, continuationem eorundem diflualitF^//. 
Nejior zdtis, probe confcius & Wlkfio l.c. omnia irrita videri, quac 
huic malo opponuntur,Naturae tot morborum faepius medicatri-
ci officium demandans; hanc enim temporis interdum efleler-
vam probat Dn. D, Pechlin. Z.I. Obf.Wlll. p. 17. ita ut fpontaneam 
interdum parturientibus offerat operam Lc. obf. XXVII. XXVIII. i. 
tem gravidis l.c. obf. XXXVI. p. kf.fq. in Hydrope Afcite l.c, obf. 
LXII.LXIII. in fanandis vulneribus, tefte eodem Epher.Vulner.7ho-
rac. p.Ci.fq. 6j,fq. Luxationem coftarum fponte lanatarum 
probat 7h. Kartholin. Cent. I. Hifi. Anat. XXII. p. 3 6. De fponte re-
natis in anfere oculorum humoribus vid. Att, Med. Haffn. Fol.\> 
Obf CXXXIIT. p.z60f. & Hagedorn. CentA. Hift. Phyfic, Med. LIII. p. 
8s. qui & cscitatem fponte celTantem notat l.c. Hiji. LVI.tfc.tfc. 
Quomodo vero contin^at <ruve^yeix Naturx in medendo, elegan-
ti quodam Propemptico inaugurali Excell. Dn. D.Stahlmultado-
dtrinae elegantia docuit. Quid fpei fuperlit ex triplici 
fanitatis fonte, Dn% Medicorum prJfentium pru* 
dentiae committimus» 
«5 (<f> b» 
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MARIS BALTHICI 
ET SEPTENIRIONIS, 
Edita Calendis MARTII A. M DCC V, 
ROSTOCHII. 
MEnf. Januar, Pracfidc L)av. Henr. K.aspkemo, Philof. & Theol. D. & PP. lrogsvptvot qutdam Natatitie-rum in Mesfi* memoriam Ferias llluftrantia publicae dis* 
quiiitioni fubmifit Cbrt/iiantu Fries / Holfatus. (pl. 
In duas hXc dividuntur Sediones, quarum I. varias foldn* 
nitatis Natalitiorum Chrifti appellationes, II. eorum celebra-
tionem expendit. 
D. XXIF . Ejufd. Difputationem Theologicam , nonnullas 
exhibentem Qyaeftiones recentiffimd controverfas , de Adiapbo* 
vis in communi vita occurrentibtu^ fub Praefidio Albert. Joach, dc Krd* 
kevitz, Eq. Mecklenb. SS. Th. D. Catech. Chrift. & Hebr. Ling. 
Prof. P. exnibuit Joh% Gviiielm. Wemmann^ Mitav. Curon. (pl. '7^.) 
Autor praemitTo Prsefamine SeU.generali §. i. Controverliae 
hujus hiftoriam & originem , §. i. quid per Adiaphora intelli-
gatur ? §. $. quid h. 1. fint ? fc. adtiones, quae a Chriftiano ho* 
mine falva confcientia exerceri & negligi pofliint. § 4. quod ta-
les adtiones in vita humana inveniantur, exponit. sdhone de-
inde fieciali varias Quaeftiones examinat: 1. An deledtationes, ex 
rebus hujus mundi ortae, talia fint adiaphora, q jalia defcripfir, 
& per confequens a Chriftiano , falva confcientia , ufurpari vel 
omitti poffint ? Praefuppofita deledtatione formaliter & proprid 
confiderata , quae ex fvayi objedto in corde noftro pcrfentifci-
I tur % 
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tur ; & mundo pro ipfa ftrudtura hujus univerfi, nempe caelo 
& terra , omniqQe eo , quicquid in illo eft , fumto , Refp. Af-
firm. 2. An choreae hominum fexus diverfi, manus mutuo con-
nedtentium , quales in Germania, vicinisque regionibus duci 
folent,etiam in numeiumhorum Adiaphororum referri pofTint, 
prouti eadem in Sedl. I. defcripfit ; & per confequens: An ab 
homine Chriftiano falva confcientia exerceri poftint ? Refp. Af. 
firm* An Comcediis interefte, adtusque mimicos repraefenta-
re, etiam in numerum Adiaphororum referri poflit, & per 
conlequens Chriftiano liceat? Praefuppofitis bono fine , mate-
ria honefta , & perfonis non levibus & lcurrilibus Refp. Affirm* 
4. An detur aliquis jocus aut urbanitas, quae referri posfit ad 
ifta Adiaphora, qualia defcripfit, & per confeq. Chriftiano liceat? 
Pr$(uppofito eleganti, urbano & faceto jocandi genere Refp. 
Affirm. s. Anchartis , aleis, tefieris, aliisque inftrumentis lu-
dere , etiam tale fit Adiaphorum , quale defcripfit, & per con-
feqv. Chriftiano homini liceat ? Praefuppofitis ludis animi &re-
creationis gratia admodum modice fufceptis Refp. Affirm, 6. An -
Conviviainftituere iisdemque interefte , etiam (it Adiaphorum, 
& per confequ. Chriftiano homini liceat ? Pracfuppofito legiti-
mo ufu Refp. Affirm. 7. An gradus Academici etiam posiint in-
ter Adiaphora referri,& per confequens Chriftianus hisce fe ex-
ornare atque decorare posfit ? Praefuppofitis iis gradibus, qui 
ab hominibus eruditionis virtutumque fplendore ornatisfimis 
honefte defiderantur , juftumque finem fibi habent praefixum, 
Refp. Affirm. In fine adjedtae videntur D. joh. fecbtii, & Dni. 
prsfidis Epiftolac gratulatoriae. 
D. XXXI. Ejutd* Examen fubiit Diftertationum Theologica-
rum in B. Scbomeri CoUegiuin Anti-Sociniavum Decima , exhibens 
G. XIV. de Poenitentia , & C. XV. de Lege Evangelio ac utroque 
Tejiamento , Praef. D. Henr. Ajcan. lLNgeike / PP. & Refp« foacb* 
himfio , hoftocb. (pl. ) j.) 
SPECI-
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SPECIMEN APPARATUS ad POLITICAM atque 
HfiRALDICAM HISTORICO - LITERARII ex PRvESTAN. 
TISSIMIS PRiESTANTISSIMORUM SCRIPTORUM MONU-
MENTIS CONQllISITUM , & ad uberiorem in his (tu-
dii$ comparandam notitiam Orbi erudito expoli-
tum a M. Carolo Arndio. Prof. Publ. 
PR/ELOQUIUM repraefentat in nucleo Scriptores Biblio-
thecarios & quidem nonMethodhos (eu Phi/ofophtcos^h.e. illos,qui 
de caufis fcripferunt Bibliothecarum , fcil. efficiente , maceriali, 
formali & finali » quorum eminentis(imi , Dan. Georg. Morbo-
fus in Polyhift. liter. lib. I. Cap. III. IV. V. VI, XVII- & XX. & 
Dan. Guil. Mollerus in differt. circul. de Bibliotheca 1700. Al-
torffi hab. fed Hiftorico-Literarios, h. e. illos, qui ordine difpofito 
& nervofo cum judicio recenfuerunt Scriptores in qualibec 
difciplina neceflarios ac utiles,Theologici fcil. Juridica, Medica 
& Pnilofophica, quos inter reliquorum diligentiam longe fu-
perat Prxnob. Burcardus Gottheljf Struvius in Bibliothecis hadte-
nus evulgatis. 
SPECIMEN ipfum tria habet momenta Cardinalia. I. Ap-
paratus fontem. II. Apparatus ordinem & III. Apparatus Mate-
riem. Pontem conftituunt partim Scriptores MethodoiogiciUniver-
ftlesi ex quibus brevitatis ergo foli enarrantur Tomi Methodo-
rum Creniani; partim ifagogkiparticulares, iidcmque iterum vel 
Epiftolici, quales Grotius, Cafclius, Colerus, Alftedius,HannieI, 
Lanckenius, Bceclerus & Kulpifius in Epiftolis,quas fcripferunt 
de inftitueodo ftudio Politico vel Metbodologici dtque Ifagogici% 
quales Naudacus, Barlacus, Clapmarius, Conringius, Bcughemi-
us, Paftorius, Schefferus, Bofius, Boeclerus, Mejerus, Quenfte-
dius,Lentulus, Sarckmafius,& Fuchfius in confiliis,quac fuppe-
ditarunt de adornandis Generoforum Juvenum ftudiis. Ordinem. 
abfolvunt claflcs tum Gencrales tum Speciahs. Generales funt 
duae z Ima Pfeudo • Politicorum, quae duplicem continet ClatTem, 
eamque fpecialem, ( 1. MachUveUiJlarum, qua expenduntur Ma-
chiavelli vita, dodtrina, fcripta, judicia, praeludia, confeclaria 
i 2 & 
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& Plagia, (z. MonarcbotHachicorum , qua deteguntur eorum incu-
nabula, exempla pra&ica , dogmata atque dogmatica fcripta. 
Ilda Genuinorum Politicorum , quae fpeciales compledtitur clafles 
Bumero fedecim, Prima Clasfis fpecialis exhibetDogmaticos fele-
ilos & quidem tam Antiquiores ,quam Kecentiores & Recentis» 
iimos & in his iterum tam Compendiarios, quam Syftematicos. 
Ex Compendiarits Antiquis & quidem Gr*cis vix ullus apparet hoc 
titulo dignus; Ex Syjiematkis fuperek Plato & Ariftoteles. ExLa-
tints Compendiariorum loco habendus Salluftius, Syftematico-
rum Cicero. De quibus memorabilia duo obfervamus momen* 
ta,Commentaria fcil, feleda &Eruditorum judicia. Ex Recentio-
nbus Compendiariis fehguntur,Lip(ius, (cujus Politicae annotatur 
( i ) fruaus (z) naevus (j)f methodus & (4) legendi modus) 
Boxhornius,Bcecleru$,Schonbornerus,Cellarius,Clafenius &c. ;i>-
pemathis & quidem Germanis, Contzenius, Arnifacus, Keckerman-
nus , Alftedius, Heiderus & Libenthalius; Gallis , Bodinus & 
Tholofanus, Icalis , Philelphus atque Patritius. Ex Recentisfimis 
Compendiariis atque Syjiematicis adducuntur , Puffendorffius , Bec-
mannus, Schurtzfleifchius t Rechenbergius, Weifius, Buddeus & 
Wagenfeilius. Adjicitur diverfitasMethodorum in compendiis 
annquis & novis long£ diverfisfima. Superadducuntur illi, qui 
Politica compofuerunt compendia atcjue Syftemata,ex Chriftia-
fiifmi principiis dedudta, aualia Danaei, Menochii,Sturmii,Rein-
kingii, Befoldi & Seckenclorffii. Claffis fecunda fpecialis propo-
fiit Hiftorkos feletlos & quidem Antiquos inter ex Gr<ecis Polybium, 
de quo apponuntur Commentaria feletfta & Eruditorum judi-
cia ; ex Latinis Tacitum, cujus de ledione obfervatu digna cer-
tis Aphorifmis includuntur & de interpretatione exquifitisfima 
Interpretum & Commentatorum adducuntur opera, Recentiores 
inter ex Germanis, Sleidanum, ex Ang\is, Cambdenum , ex Bel-
gis, Baudium & Meurfium, ex Gallis, Thuanum, ex Italis,S\vuns\ 
& Nani $ Recentisftmos inter ex Germanis Puffendorffium , Anglis 
Chcvallierium , Belgis Bizotum, Gatos Meneftrerium & italU 
Letum. His fubjunguntur Hiftorici feledi, qui Irtiperatorum Ro» 
manortim, Pontificum Romanorum, aliorumque defcripfere vi-
& re$ gefta$* Cla§fi$ Tertia fpecialis porrigit Pbilologkos felc 
i1M 
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fios & quidem (1) Efijlolicos & inter illos ex-Antiquis Plini. 
um , Recentioribus Junium & Recentisfimis Miltonum aliosve. 
(z) Oratonos & inter illo$ ex Antiquis Panegyricos XII. ex Re» 
centioribus Gualterum , Vechnerum , ex Recentisfimis Fabri-
cium, Seckendorffium, Cellarium&c. ()) Poeticos & inter 1II01 
ex Antiquis Panegyricis Claudianum & Sidonium, ex Recentio-
ribus Scaligeros aliosve & ex Recentisfimis Fabricium , CrafTum 
& Miltonum. Clasfis Qjiarta fuppeditat Elorilegicos felrflos, Lagnc» 
rium, Lehmannum , Gruterum, Boxhornium, Crefcentium, 
Reufnerum, quibus accenfendi Grotius & Lipfius. Clasfis Quin-
ta Discurforios feleftos, Amiratum, Verulamium, Junium, Piccar» 
tum , Berneggerum , Bceclerum , Vernulaeum , Becmannum, 
PufFendorffium, Schurtzfleifchium , Rechenbergium & alios. 
Clasfls fexta Problematicos & Aphorifiicos (eleftos , Heidfeldium, 
Middendorpium, Junium , Danseum , Schmidium , Lipfium, 
Chockierium, Richterum , Erafmum, &c. & qui huc pertinent 
cx Antiquis, Antoninum Imp. Agapetum, Plutarchum & Hera-
clidem. Clasfis feptima Padeuticos feleftos eosque vel Parancticosy 
Bafilium Imp. Conflantinop. Manuelem Palxologum, Jacobutn 
I. Regem Angliae, Cardum V. Imp. & alios; Erafmum, Herefta-
chium , Grevarram , Fenelonum & Fayditium ; vei Paradigma• 
ticos, Xenophontem. Plutarchum, Causflnum, Malvezzum, Len-
tulum , Paftorium , Raderum , & Verulamium ; vel Statifiicos, 
Caracctolum , Foxium , Marnixium , Loehneyfenium , Melchio-
rem ab OiFa &BoecIerum* Clasfis Odtava Confultatorios [eleftos^ 
Villerovium, Mornaeum, Pafchafium, Autores Conclavium 
palium, Minifteria Card. Richelii & Mucurini, Antonium Fabri 
& aliOS. Clasfis nona Statifiicos felctfos, partim Germanos , & cs 
iis Clapmarium, Textorem, de Jena^ Imhofium, Conringium, 
Wagenfeilium, Weifium & alios: partim Italos t  & ex iis, Bo-
terum , Spontonum , Zinanum , Bonaventuram , Palazzum & 
Claramontium. Decima Hieroglyphicos feleftos , Barclajum, Mo-
fcherofchum, Baumannum, Rablaefiurn, Sacedram , Boccalinum 
& alios. Ad quam Claflem pertinent etiam Mythologici vete-
res & Autores Fabulavum Romanenfium. Undecima Ethicos 
atque PathsticQs feleftQt, & quidem ex Antt^uU Theophraftum& 
I z Gale» 
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Galcnum, cx Recentioribus, Barclajum »Huartum, Neuhufium, 
Halium, Molinaeum, Pattorium, Dilhcrum, MuIIerum, Bonifa* 
cium, Thoma(ium, Buddeum, Scribanium, de PafcoJo, Eremi-
tam, Pellerum , Grobendoncium , aliosquc. Duodecima Juri-
dicos [elettos , h. c. illoi qui expofuerunt vcl Jus Dhinum , quales 
Zepperus , Gieleibertus & B. Parens, Jofua| Arndius &c. \t\jus 
Humdnum & quidem Natur* ac Gentium , quales , Grotius , Puf« 
fendorffius, Placcius, Thomahus &c. vel Jus privatum feu Civile, 
quales Rachelius, Placcius, Hoppius &c. vel Jus publifum , qu!t-
les, Limnaeus, BcEclerus, Schvvederus, Cocccjus &c. Clailis 
Decima tertia Geographko-Politicos felettos , partim illos, qui fitiis 
titulis & tettis Reip. ftatutn defcripferunt, quales, Morus, Cam«» 
panella, Bernardini feu Bubermannus & Autores Mundi aitcri-
us & ejusdem , Novarum Solymarum , Hiftoriae Scversn bes, 
Eudemiae, Monarchiae Solipforum &c. partim qui veris & apertis 
eundem defcripferunt titulis, quales, Chapuzovius, Rohaneus, 
Lindavius, Hornius, Bofius , Funccius, Becmannus, Weifius, 
Puffendorffius & Colledtores Topographiarum Eizeverianarum. 
ClafTis Decima quarta Strategicos felettos , h. e. qui de rc milua. 
ri fcripferunt & bellico ftatu , & quidem ex Antiquioribus, Vege-
tium , Onofandrum, Frontinum , Polyaenum , i€lianum & Ar-
rianum ; ex Recentioribus, Bellum, Staravolfcium, Lydium , Li-
pfium, Salmafium, Savilium , & alios. Decima quinta Apodemt~ 
cos feleZlos , h. e. qui de peregrinandi arte egerunt, Boeclerum, 
Conringium , Dietericum , Zvvingerum , Meyerum, Loyfium, 
Leighium , Pitfxum , Dairvalium , Eremitam, Conftantinum 
Germanicunl, Pighium , Pakenium, Erpemum , Fabricium &c. 
Decima fexta & ultima Genealogkos atque Heralduos feieiiosr h. e. 
qui ftemmata familiarum & infignia Dignitatum Illuftrium com-
mentariis fuis illuftrarunt. Ex Genealogkis recenfebit Reinecci-
um, Henningem, Reusnerum, Diepholdum, Albilium,Emmi-
um , Spenerum , Schovvartum , Rittershufium , Juchofium, 
Autorem Durchf. SHJclt/ Lehmannum , Regirzerum, Lohmaie-
rum & Striedbeckium. Qiiibuscum conferendi Scrif tores,qui 
de diverfc Ordinibus Equcftribus commentati, quales, Miraeus, 
Menenius, Mendo, Juftinianus, Mcgifcrus, Roquius, Ulfonius, 
Becman-
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Becmannus, Matthaei & alii. Heraldicos recenfebit recenfu par 
tim confufo & inordinato, partim ordinato & fecundum pa« 
triam diftindto. Ubi (1) occurrunt Germani, quos inter emi» 
nent, Phil. Jac. Spenerus inTheoria & Hiftoria infignium ; Jac. 
Wilh.Imhotius Notitia Procerum Genealogico-Heraldica, Theo» 
dorus Hopingk Tr. de Infignium pnfco & novo jure; Erhardus 
Weigelius Coelo Heraldico; Immanuel Weberus Examine Ar» 
tis Heraldic$, it. Kurtzen Bericht von Der WapemKunst; Cafparus 
Buflingius Confpe<!tu HeratdlCX» lt. Kurtzm Einleitung zur Herolds-» 
Kunst i Joh. Siebmacherus libro armoriali continuato per Woltg. 
Gottl. Furftium; J. A. Rudolph Heraldica Curiofa & Frid. Wilh. 
Schumacherus kurtz gefafften^eutschen Wapen-Kunst. (2) Angii^ 
quos inter eminent Nicolaus Uptonus de ftudio militari, Joh. 
de Bado de armis, Henr, Spelmannus afpilogia, quos notis illu-
ftravit Eduardus Biffieus, Joh. Gibbon introdudione ad latinam 
Blafoniam, Guil. Dugdalius de ufu antiquo gerendi arma, Tho-
mas Philippot difcurfus Hiftoricus de origine & progreffu Artis 
Heraldicae, & Thomas Gore in Catalogo autorum Artis Heral-
dicac. ( 3) Galli, quos inter eminent Andreas Fanynus Theatro 
Honons & Nobilitatis , Claudius Fauchetus originibus Equeftri-
bus & Infignium. Johannes Laboreur originibus armorum, & 
qui reliquos antecellit Claudius Francifcus Menetrerius in variis 
ae Arte Heraldica iisque excellentiffimis monumentis. (4) ita-
U , quos inter eminent Philiberti Campanille dell armi, Sylve-
fter PetrafandtaTeirerisGentilitiis ex legibusFerialium deCcriptis, 
& Antonius Stephanus Catari de armis & infignibus. 
MATERIEM denique Speciminis , quae occafionem ampli. 
ficandi exornandique Apparatum praebere debet, fuppeditabunt 
praeter nomina rite difpolita & omina h. e. fcripta redie infinua-
ta, Memorabilia, quX in uniuscujusque Autoris dodtrina aut vi-
tk occurrunt,' Literari* , & Accuratoria , quae de Autore aut fcri-
ptis ejus tulerunt Eruditi, judicia , ex quibus feledtiora, qu$ ha-
Ztenus colligere licuit & porro pro raritate atque diEcultate li. 
cebit, cum benevolo ledtore communicabimus. 
GRY-
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GRYPHISWALDIvE. 
Sub aufpicium hujus anni M. joachimM Roftochi 
Megapol. Memoriam WJiphAlianam , f. Schediafma hpiftolicum» 
dcDettis Wejlphalis, Georgio wtftphalo, Paftori Ecclefiae Sverinenf. 
Cathedrali, (trenae loco exhibuit. pl. j|. in 4to. 
Autor modo nominato Ge. Wejlpkalo morem gefturus« ut-
pote qui literis eum invitaverat, ut, ft quas haberet colleftaa 
4P claros Weftphalos annotationes, cum eo communicaret, va-
rios cognomines Weftphalos congeflit, eorundemque II. con* 
ftituit claffes, quarum I. Weftphalos demortuos fiftit, ut I. M* 
Albertum Wejlphal, peina.Hildehenf Michaelitanum in Patria Pa-
ftorem, II. M. Andream Weftphal, Paft. & Infped. Neo-Ruppi-
nenf, March. qui A. i6f 1. Prasf. D. Jac. Fabricio t &dint% de Refur* 
rcftion? mortuorum difputavit,& Conc. fun. in M.Joach.Q(k)VO<VCT& 
kypfens/ Paft. & Infpedt. Neo-Rupp. obitum , ad Gal. II. v. 10. 
Berol. 1670. edidit, pl. 9. III. Amoldum Weftphal, Lubecenf. IV. 
M. Gdbrielem Weftphai^ Holmenf. Svecum , qui A. 1691. Tubin-
gae, fub Prasf. D. Mich. Mulieri, de V&cationc Mtmjlrorum Ect Lcfi£, 
aifputatipnem habuit, & B. Joh. Arndii wahres Christenthlnnd 
in Lingv. Svecanam vertit. V. HermannumWeJiphal, J. U. D. Vf. 
JacobumWejiphal, VII, M.Joach. Wejiphal, Hamburg. de quo futeagit. 
Vin. M. Joach. We/iphal, Roftoch. IX. Joach> Weftphat, Islebien» 
fem , Paft. Sangershufanum. X. Joach. Wejlphal, Paft. & Infpedt. 
in Liberofe. XI. Wejlphal, ]Ctum, qui edidit SyUogen Juris. 
XII. Joach. ^//>Z?*/,Pomeranum, J U D. XIII. M.Joach.ChriJiian^ 
Weftphal, Neo - Ruppin. March. qui Difputationem Lipfiae 1687. 
habuit, de Natura peccante, aliasque. XIV. Wernerum Wejiphal, XV, 
WeJiphalj Epifcop. Lubecenf. II. Claftis adhuc fuperftites fr-
ftit I. joachimum, S. R. Svec. Tribunal. Wismar. Antift. gente 
Pomeranum. II. Johannem, Hamburgenfem , Diac. & Cano-
nic. BavdovicenC III. Johannem Ca(j>amm , Med. D. & Acad. Cu-
riof Circuii Delitienf & Bitterfeld. Phyf Ord, IV. M. Petrum9 
Gryphisvvaldenn Seholae in Patria Senator. Red. qui nonnullas 
PifTertationes publice exhibuit Witnnberg*. 
H,o§ dumhic fiftimus, ei$ unu$ adhucadjungendus nobis oc-
corrit, 
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eurrit, nimirum Michael mflfhAl, PrizvvaldenC Marchicus, qui 
Ao. 1691. dc Confeflione Tbomx, ex Joh. XX. z%. fub Praef. D. job> 
Dektfcbmanni, Difputationem Theologicam exhibuit. (pl. ).) 
Cxterum Amoldum Weftfabl Audlor §. III, rede monet, nori 
Lnbucenfem , fed Lubecenfem fuifle Episcopum. Habuit enim is 
patrem HermAnnnm , Reip. Lubecenfis noftra: Senatorem, an. 
145 $• mortuum , matrem Margaretam . Henrici ab Alen, fili-
am. In Episcopatu Lubecenfi fuit an, 1449. Nicolai Sachovv, 
civis fui, Succellor , eumque ann. 1466. iato fundtus Alberto 
Krummedikio , Equiti Holfato, reliquit, qui & hujus decefTo-
ris fui in Chronico Episcoporum Lubecenfium apudHenr. Mei-
bomium . Scriptor. Rer, German. To. II. p. 402. amplam fatis 
& honorificam facit mentionem. Sepulchrum ipfius adhuc ho-
die in templo noftro Cathedrali, ejusque anteriori choro , vi-
fitur , fugientibus quidem perigraphes literis, prseter has folas? 
ANNO DNL M. CCCC. LXVI At medio lapidi 
infignia gentis nobiIi(Iim«e Weftphalorum infignia funt infculpta, 
additis hisce verbis : ARNOLDUS. WESTVi\L. EPUS. 1466, 
Iftius Arnoldi ex fratrc Johanne, ConfuJe Lubecenfi, nepos, 
& Margarctae a Calven filius fuit Wilbelwui Wcftfahl, Audtori etiam 
§. XV. memoratus, Decretorum Licentiatus, Decanus Lubecen» 
(is, Archidiaconus Roftochienfis, Canonicus Sverinenfis, & tan* 
dem Theoderico Arndes, Hamburgenfi, mortuo, Lubecenfis Epi» 
fcopus, de quoContinuatio Chronici Krummedikiani, apud Mei* 
bom#d. 1.p.41 o.poteftconfuli.- Eviviscxceffit an. iyo?.die 
Decembr.& in Ecclefiae Cathedralis noftrae choro juxta patruum 
fcpultus eft, fequenti titulo literarum compendiis lapidi infcripto; 
Anno Domini M. CCCCC. IX. ultima Decembrit obiit felicis mefnorU Reve* 
rendus in Chrifto Pater Dominus, Dominus Wilhelmut Wefival, bujns 
Kcchfte Episcopm , cujut Anima in pace reyuiefyat, 
GEDANL 
Cbrijliani Bukkii Medic. D. Obfervatio 
De Atrophia tocius Corporis ex obftvudione glandu-
larum mefenterii orta_,. 
Quem pridcm obfervavit cafum eculatkfmus diligenwftmm^ 
vejlri tcmpork 4natmicus Exc. Z>. 7. HarlMN RegbntontiP.P. 
K queiii-
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quemquc Orbi Erudito przeprimis mcdico in Epkemerid. Nat, 
Cunof. German. Dec. I/. 4* 9• p- m> 28. communicavit; eundem 
mihi fere nuper notare Jicuit in Orphanotropliio nottro publi-
co. Praemittendum autem itatum morbi, qui finem fubjedti 
noftri vitx impofuit, necefle efie duxi. Recenfebo itaque, quse 
ab Experientiifimo D. D. Adr% Sohntr, PrallicQ Apud nos cclebemmo ^ 
in hac domo Medico ordinario relata iiabeo. Cum adhuc in 
vivis effet puer , ( novem circiter annos natus) de miigni do-
lore abdominis conqueftus eft, ac per menfes fex & ultra eo-
dem laborans interrogatus, usque i cfpondit ; Die Bctift und 
der Unter-Leib thut mir sthr weh. Per totum intimul morbi tem-
pus purgantta & laxancia adhibita, ne una quidem fedes fubfe» 
cuta elt. lntcttinum quoque redtum f#piu> procidentiam pa* 
tiebatur, quod tamen malum remedns appropriatis , praepnmis 
axung. Url. cuvatum ett. Appetitus quiaem femper adfcut, led 
incafium alimenta ingerebantur , quippe Atrophia tottus ccrpo~ 
ris praefertim artuurn quotidie magis magisque obfervabatur, 
Imprimis autem quarto ante obitum die mligmter exacerbatum 
morbum Domtnus Meduus Ordinarius annotavit, & paiientem ob 
doloris vehementiam ledum petere oportuit. Et cum iemper 
de tusti conquereretur aeger , vitium pulmonum fubefle haud 
incongrue conjedturari poterat. Imo licet in principio mali 
fufpicio tam de exiftentia vermium ,quamColicse vehementioris 
optimum etiam & exercitatiffimum Medicum hsefitantem red-
dere potuiflet ; attamen dolor continuus nunquam remittens, 
poft paftum magis gravativus quam rodens ac flatulentus, & 
quidem fixus aliud fubefle malum indicabat. Hinc ftatim ob-
Itrudtioni venarum meferaicarum legitimis obviam itum eft 
remediis : Sapius aft doflii plus valet arte malum. 
Et fane genuinam hujus mali caufam ne vfifculapius qui-
dem eruere potuiftet , quinimo prorfus latuiflet femperque, 
ne culter eandem detexiflet anatomicus - Et fane obduftio !un-
ge aliam nobis oftendit totius morbi caufam : Incifis enim in-
tegumcntis communibus in abdomine , iimulque aperto thora-
ce, pulmo cum corde & omnibus membranis in thorace fe-
cundum naturam conftitutus cernebatur. In Abdomine Vifce-
ra cundta in fitu fuo naturali offendcbantur; Circa Inteftina 
tenuia 
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tenuia Mefenterium fatis adipofum erat 5 faeces in dudtu intefli-
nali contenti , praeprimis in inteftinis craffis erant grumofi(h)ie 
zerhacktes) tenuia autem magis flatibus turgebant. Remotis v. 
fine fedione inteftinis veficam biliariam ob infolitam & infi-
gnem magnitudinem multaque bile repletam & diftentam mi-
rabamur, qua plus folito extera inteftinorum adjacentium tu-
nica tindta erat. Ulterius nobis inquirentibus,tandem fefe offe-
rebant giandulae qnaedam circa congjobatam majorem in cen-
tro fere mefenterii, ubi Pancreati Afellii locus utplurimum as-
fignatur. Sed cum glandularum fubftantia mollis naturaliter 
fit alba & friabilis, juxta Wdrtbon. inAdenogr, p%m. 50. v, item Bibliom 
theca Anatomic, Manget. Tor/i, /, p. m. 201. & magnitudo vix pha-
feoli magnitudinem fuperet, plane contrarium hic offendimus. 
Scirrhofae enim erant non tantum ipfa glandula maxima mefen-
terii , fed & adjacentes reliquae omnes quantumin quantitatc 
difFerant ex ipfa delineatione , quam ad vivum fieri curavimus, 
judicari poteit. Reliqua vifcera ritc conftituta reperiebanturj 
maciienta tamen & tiaccida erant. 
u ClanJuU majcr inilcfc Pancrcas Afeltii 
b. GlandularMslattfiii adjacettfcs 1&. 
c • Povtio Mcfentfrii abfcifsi . 
U 1'ortiJ liitcftim tzniiis 
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Quafc igitur genuina totaiis hujus atrophize caufa fucric , fa-
cile a pofteriori concludi poterit: Supponimus fucci nutritii 
defedum caufam efTe pofTe proximam & immediatam, (nonne-
gantes, quod & aliae adetle poftint, v. gr. obftru&io vaforum 
&c.) Ad remotiorem vero 6c mediatam irrter alias - etiam chy-
liferorum vaforum (prxprimis fecundi gencris) obftruclio re-
vocari poteft. Notorium nempe eft > aflumpta ope (alivae & 
mafticationis ad meliorem difponi digeftionem , & digefta ad 
inteftina deferri tenuia , in quibus fuccus nutritius feu particu-
\x alimentofae & ad nutritionem aptiores per ofcula vaforum la-
deorum ipfa vafa intrare , per quX ad Glandulam Mefenterii 
in medio ejusdem fere fitam , (quam plurimi cum undiquaquam 
ctlebri Anatomico Lipfienfi Bohnio pancreas appellant Afeliii) alias-
que plures duci folet, donec porro per vafa ladtea fecundi ge-
rteris, (uti Anatomicis audiunt,) per receptaculum lumbare 
commune feu giandulas Iumbares ope ductus thoracici flueni 
fanguini in vena fubclavia affundatur. Sanguini itaque mixtus 
chylus lege circulationis quasvis univerfi corporis partes adit, 
nec tantummodo easdem , fed & ipfum fanguinem nutrit & in 
fuo ftatu naturali confervat, materiam tam fanguinis quam ant-
MX feu fpirituum animalium fuppeditans,netota corporismachi' 
na detrimentum fumat. Chyluseniminftartorrentis velfluminis 
novam femper advehentis aquam, confiderandus venit. Quemad-
modum autem aquae etiam puriflimae corripiuntur,fi obftacula flu-
xus lmpediant; Ita fane humores in corpore vivente ftagnantes 
corripi, cuivis Clinicam exercenti, fuperflud conftat. Hsec certe 
morbi, atrophiae & fubfecutae necis caufa in fubjedto noftro. Bene 
ing;erebat&tamencontabefcebat; Nempe quia glandulae mefen* 
terii, & ipfa glandula Afellii , ob tumorem fcirrhofum k variis 
caufis remotis ortum, impediebant, ne luccus ifte ladeus po$« 
fet ulterius progredi, neceftario tandem seger tabe conficieba-
tur, Sententia hxc noftra eo firmior redditur, quod D. Segerus 
w Mifc. Nat. Cur. Germ. (imilem atrophiam ex fcirrhofis glandulis 
mefenterii obfervarit Dec. 1. Ao. IV, ebf 87./. 79. Imo Semertus 
jam olim idem expertus, uti id concludi poteft ex verbis, fluac 
Ubr* Hl.prax. nobis reliquit : Si vaja, inquit, pr^ter modum mtu* 
mefcAnt, t£ja yafa ( puta la&ea) cQmpnmnnt & tmfrimti boc prtjta-
n 
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yg potefi glanduU ifla infignior in centro mefenterii], qUAprirn* VAfo~ 
rum ( ladteorum fcilicet) diflributioni additfA eji , U) qua tumore U~ 
borante (adde fcifrhofo ) totius corporis marcwem. ob iwpeditam cby,* 
li dijirihutionem fecutAm fui ffe obfervatum eji. 
-REGIOMONTL 
Menfe Marpio 1704. Praefide D. Godofredo Wegnero\ PP. liec 
non Ecclefiafte Aulico, Secund, Difputationem Theolog. de ke~ 
furreftione Impiorum , Andreas / Infterb. PrulT. S. Minift, 
Cand. Autor & Refpond. propofuit. (pl. 4*.) 
D, VI11* ApriL Diflertationem Theolo%.Prioremt de InteHigentia. 
S. Scripturce literalt^ Spirituali & falutari% (Pofleriorem enim T. Vlh p.197* 
fq. indicavimus) fub eod. D. G, Wegnero, PP. joh. Arnold. Pauli, Schol* 
Johannisb., Redt. cruditorum cenfurae fubjecit. (pL 4^.) Prae-
mitTo Procemio C. I.de Intelligentia literali. C. II. de intelligen. 
tia fpirituali agit. 
Menfe Jun. Praefidc M.PAulo Rabe, Log. & Phil. Prim. PP. Ord* 
DifputationemLogicam,de A»tepr<edicamentis vulgo fic didlis,publi-
cae ventilationi {xfo)zt\K.job.U/ilbelm.€ochiu4i Regiom. Pruflf. (pl. 4^.) 
C. L De Homonymis f vEquivocis. C. IL de Synonymis C 
Univocis. C. III. de vocabulis *srt}s ev ^ et<p' e\o'f, i. de commu-
nibus ad unum & ab uno. C. IV de Paronymis. C. V* de dua-
bus divifionibus Antepracdicamentalibus, C. VI* de tribus Regu-
lis Antepracdicamentalibus. 
Menfe JuL Eodem Pr$f. Difput. Log. de Caeegoria Subflanti* 
ventilata fuit Refp. PAUIO LUCA Lafargue,Reg. Prufl t  (pl. I*,) 
Eod. Menfe & Eod. Pr<ef. Difp. Log. de Cdtegoria QuaUt&tis^ ut 
c&teri* Pr<edicamentiS) dcfen&itCbrijiianusDeutfcb.&Cg, Prilfl.(pl. 5.) 
Aienfe Aug, Eod. Prtjide, Daniel Bcefe, Reg. Prufl» Difp. Log. 
de CategoriA Gyuantitatis exhibuit. ( pl. z. j de Categoria kelatorum% 
Refp. Job. Tbeodor IPabrt, Reg. Pruil. ( pl 1.) de PoftpradicAmen-
tis vulgo fte dittis , Refp. Cbriftiano Job. Cochio , Reg, PrufE (pl 
Eod. Menfe Prodiit Differtatio pofterior ( priorem dedimus 
T. VIL p. 3^0. (de Precibn* Judtorum Altnu LefcbtbbeAcb, & Velaw 
maifcbinim , PraeC ChriJitAno IValtbero,S Th.D, & Prof. Ord.Rcfp. 
JqIi. Ludoficu B*jc , Reg, Prufl, (pl. f|.) 
k 3 Menft 
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Menfe OBobr. Medtcum ,fumum vendentem, dcfenfum, inDifpUta-
tione Medica, fub Praefidio Benjdmini EwaLdt, Med. Dod:. pu-
blicg Vhiliatrorum cenfurae exhibuit Gedeon Gregori, Med. Cult. 
( conft. 2. pl. in 4to.) 
Rationem hujus Scripti Cl. Autor ftatim in Prafatione indi-
cat, np. ut Medicos, fumum f fuffimigia aegrotantibus venden-
tes, a rigorosa illa , & fanae.rationi contraria , Alexandri Seve-
ri fententia Fumo pereat , qui fumum vendidit , qua fcilicet inju-
fte cum vulgo afficiuntur, defendat; & e contra qu6 jure, qua-
ve honeftate ac fumma cum utilitate hodierni Medici Pradtici 
fumos vendant,praefenti de fuffimigiis 1, fumis medicis demon-
ftret diatriba. Quae commode in quatuor diftribuitur partes 
in Primk (ive §. i . 2. z. 4. quid per fumum hic intelledum velit, 
indicat; Secunda , quX §. f. ad i2. compledtitur, morbos ipfos, 
five internos five externos, in quibus tumi f fuffitus conveni-
ant, ordine recenfetTertia , quX §. 1?. ad 57. abfolvit, reme-
dia (irnplicia fumum edentia , eorumque agendi modum, exa-
minat, & tandem Gtuarta (ive §. 58. atque ultimo, Cautelai 
quasdam , circa fuffimigiorum ufum obfervandas, annedlit» 
H A F N I / E .  
Serius paulo nobis innotuerunt johannis U Placettt Paftoris 
Ecclefiae Gallic. Haunienfis Reformatae , variis ut hiftoricis ac 
polemicis, ita praefertim pradticis ac moralibus fcriptis ( quorum 
, nos in N. Lt A. 1700. p. 861. catalogum dedimus) celeberrimi, 
Differtations fur divers fujets, h. C. Differtationes de varits argumentis 
moralibus Theologicis, Amfelodami hoc Anno 1704. apud P. Bru-
nel editae, 17. pl. in 8. numer, 5. quarum I. de Amore DEI & no-
jlri ipfus , occafione controverfiae Archi-Episcopo Cameracenti 
motae &c. l6.Capp. II. de Attritione & controverfia fuper ea in-
ter Ecclefiae Roman* DD. agitata 2?. Capp. ubi & noftros contra 
Boffveti calumniam,de negata ab iis neceflitate amoris DEI, de-
fendit, ailegata Job. Brunsmanni Apologia Ecclefi* Lutherana con-
tra eundem Bosfvetum , qua ex inftituto hanc caufam A. 1^4. 
egerat. III. dq Sabbatho, 14. Capp. Proinde diftindto earundem 
recenfu confulto abftinemus, quia eum jamdudum occuparunt 
Col-
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Colledtores Aaorum Erudit. Lipfienf. M. Sept. 1704. p. 4ui 
fequ. 
D.\ III. Nov. M Severimu Limrupiut Deftgn. •pbilof 6 Thcolog. 
Prof. Havn% &c. Collegio Theologico , ad D. Joh. JVandahm uVoru. 
irwcriv fanorum verborum fup. A. p. Lf« nobis laudatam, Difcurfum 
praeltminarem , de fiudii Iheologici requijitis , defe5iibus n&vis m9» 
dernii vulgaribus praemifit. 
D. V. Nov. in Auditorio CoUegii Regii Differtationem Hifior» Ec-
t-lefiaft. L de Donatione ConfiantimanA fiffitia , pro Regta> Menfe bene' 
ficio ventilarunt Pr^fes , Janus Georgii Grot, & Kefpondens Petrus 
Munch,Regi& Commumtatis Mnmn. i. (pl. |.) in 4tO. Qua exhibe» ^ 
tur Caput I. quod (iftit §. i. fabulam Pontificiam de Donatione. 
z. Affertionem Orthodoxam, 3. Probationem aflTertionis (*) 
6 Scriptorum vetuftiorum filentio. 4. (6) e divifione imperii in-
ter filios Conftantini. f.(y) ex Dominio Imperatorum in urbem 
Romam poft mortem Conftantini, 6. ( f)E teftimoniis Scripto-
rum etiam Pontificiorum. Cacterum de hac Donatione prseter 
Goldafium , Salmafium, Morn^um, Lipflorpium, CapeUum , Lairiztum, 
Schoockium , Hutterum , Heideggerum &c. videri poftunt L. FalU de-
clamatio contra eam , Johan. Himmelii Donat. Confiantini M. nuUam 
effe de jure & faElo 1 608. Joacbimi Hildebrandi Refi>. H. Alto de Donat. 
ConjlAntwi M. Helmfiad. 16 61, G. Voetii m Dijpp. Sel. J. lllr. vdllfct/ 
de Patrimonio Petri Lipf. 1666. Balth. Gualtheri Dtfput. Elemhtica de 
Conftant. M. Jen. 16I8. Andr. Kunadi Conftant. M. Orthodox. 
Difp. VI. &c« 
D. VII. Nov. In Collegio Mediceo Schediasma de accubitu vete* 
rum publico exhibuit Efaias Helt , Refj>ondente Petro Helt i.| plag. 
in 4to. Conftat Sedtionibus 5, quarum i.Onomatologiam five fi-
onificationem vocis apud Ebraeos, Graecos & Latinos. z. Accw 
bitum ipfum , ejusque originem , modum &c. Lelios accubi* 
torios eorumque materiam & formam exponit. 
D.Xll, Ejusd' In CoUegio Mediceo Difjertationem Philologtco-Hifio* 
ricam de Monfiratione per diguum, publico examini ventilandam 
propofuit Hiiarius Cbriftophorus Kaasbol, Refpondente Johdnne Hage-
rup , 1. plag. T. in 4. Conftat l.Capp. quorum 1. IngLonamtf 
f rob /Qm 
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frobrofam tnedsi dlgiti monfirattonem ita Bradtat , Ut §, i. i. dc I0C0 
Ef. f 8. v. 5. disquirat. §. $. teftimonia de eadem monftratione. 
§. 4. Phrafes ex eadem orras expendat. II. Gloriefam digiti r/ton-
firationem §. I. exponit, & §. 2. teftimoniis Audtorum probat. 
Z). XK Tres iii Commnnitdte Refia Decanos Conftituturus M. Sc-
verwns Lwtrupius, Defignatus P-rof. Philof. ac Theol. Havn. & 
Communit. Reg. Prscpofitus, in Auditorio Philofophico , Merita 
D. Johannis Bugenhagii Pomerani in Eccleftam , Academiam tf Scholas 
Dani* , Oratione Hiftorico - Emomiaftica celebravit, ad eum ferC 
Biodnm , quo ejus in Ecclefiam & Scholam Lubecenfem merita pri-
dem celebravit G. H. Gcezius St/perintendens Lubec. Qua Bugenhagii 
cum alibi , tum in Dania praefertim labores atque honores , iti 
undtione Regis & Reginae, inauguratione Episcoporum 7. i« 
condenda orainatione Eccletiaftica & conftitutione Academica,, 
gerendo Magiftratu Academico , ornanda Profeflione Theolo-
gica &c. aliisque ita ftridtim enarravit, utmutata fimpl ftudio* 
rum & rei litterariae fata, totiusque in Dania Reformationis 
Evangelicac faciem delinearet. Quam forte ex promifTo in En-
cmiio Scriptorum £>. Hieronymi JFelleri &C. ad M. Ltmmelium nuper 
dato audiorem & ex AnnalibysEcclefise ardtoae fufius didudtam 
publico parabit. 
Df XIIX. In Primaria urbis BaHlica D. Virgini facra, exqui-
fitiilimapompa & fplendore magnificentiflimo varios inter Mu-
ficae lugubris concentus, & tormentorum boatus celebraban-
tur exfequiae Illuftriffimi & Excellentiffimi Herois ac Domini, 
Dn. Adami Friderici Jrampii, H&reditarii de Lotsmofe & Eleenfirup , 
Ordinis Vanebfogici Equitis Aurati, S. R. M. Dani<e & NortyegU Ge* 
neralis locumtenentis S. Rom. Imper. Comitis , per omnes militiae 
gradus ad hoc faftigium gloriosfc evedti. Qui cx,Illuttri inter Po* 
meranos Trampiorum familia , Patre Perilluftri Philippo von 
Trampen Dn. dc Kerckberg / Tentzerrw & Hohenmocken / Matre 
Pprilluftri & Generofa Dn. Elizabetha von Kraffoven d- IV. Mar, 
tii A. MDCL, natus , poftquam inter afTidua pietatis & armo» 
rum ftudia adoleviflet, conferente AuguftifTimo Chriftiano V. gl. 
m. Praefedturam cohortis A. i6'7f. meruit, Anno vero 1677. d. 
?L- Janugrii grxfedtus Vigiliarum Legionis Syenifltny Frincipis 
Ceor» 
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Georgii, & fequentis A» d.Odtobr. ejusdem Protribunus con-
ftituitur. A. 1634. Tribunus Legionis Siellandiae renunciatus, 
Galliamjimittitur » orto inter.Foederatos & Galiiarum Regem 
bello , praeliisque circa A. Lc fequ. ad Namurenfis urbis 
m$nia & prope Steenkerken habitis, ftrenuus interfuit; donec 
mandato Auguft. Regis revocatus A. 1655. poftquam Ratzebur» 
gum copias duxiftet» anni didi d. 4. Novembr. in Gradum Chi-
liarchce proxime fuperiorem (Brigadier dicimus) afcenderet, 
revifoque per intervallum agmine Gallico , iterum redux in pa-
triam Supremus Excubiarum Praefedus A. 1694. d.7. Martiide* 
nominatus, Danorum copias duceret, S. C. M. fuppetias iturus. 
Carterum foluta obfidione Temesvvarienfi, domitisque A. 1697« 
in Hungaria fuperiore rebelibus, ac pace Turcas inter & Polo* 
nos confeda , A. 1699. impetrata a Polonia: Regemiflione Da-
niam repetiit, illico capeffente poft mortem Chriftiani V. g!. 
m. imperii fafces Friderico IV. in provincias patrias ablegatus, 
ut a milire Cimbro , Fiono & Hatterslebienli juramentum fu-
meret, & mox praxlara apud Regem Polonis iegatione Anno 
1700. d.2?.'Januarii defunaus. Quo fblutus munere, poftquam 
fupremam in Aula audientiam obtinuiftet, A. 1702,. d. ig.Au« 
gufti Eques Ordinis Elephantini creatur, & fequ. An. redux 
Hafniam , Supremus Generatis locumtenens conftitutus, fubfi-
diarias Danorum copias in Italiam duxit. Ubi poft praeftitam 
Imperatori ftrenue in pellendo ab Auftri$ finibus Bavarico milU 
te&occupando praeter alia Bavaria: loca S.Wilipandi propugna-
culo , Comitis Imperii Splendorem atque Inftgnia obtinuit. 
Tandem vero cum A. i^o^.memorabili impetu Llngaros infula 
Schuttia depellere conatus eflet, in naviculaab hoftilium ma-
chinarum iftibus aquas hauriente , folitam pedum aegritudi-
nem, accedente dolore colico , d. 16. Aprilis, aetatis fuae A. 54. 
Pofonii lethalem habuit. 
Caeterum EMBLEMATA atque INSCRIPTIONES in exequia-
li hac pompa fuere , quae fequuntur: 
L In 
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In Vexillo Albo , vulgo Frydtn-Fahne. 
Cuius medium occupant Arma B. Herois» cum folito ejus 
Symbolo. 
EN DIEU MON ESPERANCE, 
& 





Circumdatur hoc vexillum T rophacorum imaginibus acu ma« 
gnifice pidtis, & his Emblematibus, quae in fingulas partes ar« 
morum B. Herois ita compofita & collocata funt , ut t regio-
ne ab utroque vexilli latere eaedem armorum partes, (ed diver-
fis infcriptionibus animatae fibi refpondeant. 
i. 5-
1N NOMEN BhATl NOS1RI HEROIS, 




In fuaviflimum conjugium. 
Aquila nigra, in cujus pedtore 
hae literae Aureae: 
S. A. SOPHIA AMALIA 
A. ADELER, 
nomen nempe Illuftriflimae & 
mcelhffimae viduae: 
HANC SEMPER AMAVI. 
DAT NOVA NOMINA 
FASTIS. 
10. 
In Romani Imperii propugna» 
tionem. 
Aquila nigra,ut abCaefareLeo-
poldo armis Herois noftri addi-
ta, Symbolum Romani Imperii 
loquens: 
QJUI ME DEFENDIT HO-
NORO. 
I I .  
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5-
In Beati Herois fagacitatcm 





In fortitudincm eju$ 
Leo Rubeus cum hafta: 
ARMA VALENT ANIMO. 
f. 
In continuas B. Hcrois Expc-
ditiones bcllicas Harta: 
SANGUIS, SED NULLA RU 
BIGO. 
11. 
In Legationem Polonicam: 
Galea Iibro impofita: 
FULSIT UTROQJ4L 
12. 




i z .  
In celerem ludorum Eque-




In B. Herois monka ad milifef 
in praeliis CaputCcrvi armatum: 
ARMA VACENT PEDIBUS. 
i f .  
Incxantlatos periculorum labo* 
res Hercules ftans: 
TURCARUM TERROR. 
16. 
In Chriftiani nominis contra 
Turcas propugnationem Crux 
Danncbrogica in coelis: 
SALVAT QUAM DEFENDI. 
ORNAMENTA verd fuere fequentia. i.) Ordo Danncbro-
gicus a Polono portatus (quia a bellis Danorum Sarmaticis ori« 
gincm duxit hic ordo.) 
z.) In Ciypeo legitur : TESTOR FIDEM ET FORTITUDI-
* NEM. 
L 2 ).) Tur-
6. 
Ja celeritatcm bellicam Caput 
Ccrvinum: 
MARS FAVIT CELERI. 
7-
In Expeditiones Turcicas Her-
cules jacens; 
POST ILLUSTRIA FATA 
QVIESCIT. 
8. 
• Ordo Dannebrogicus • 
DECUS HOCCE DECORAT. 
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z.) Turca* portans baculum Imperatorium fatetur in Clyp6oi 
SENSI QLIEM PORTO. 
4.) Ungarus portans caflidem: 
P R O v  M E  cum B O N U S  
C O N T R A  M E  c u m  M A L U S  
ESSEM. 
UberioreirTB. Herois Biographiam'exhibet Programma 
Academicum/z^^/ir L,joh,Mulenii Medicinzc L. & Prof. Regii& 
in Colleeio Confiftor. Aflefforis 11. plag. in fol. Pompam vero 
exfequialem reliquam relatioms mcnftru* Havnienfes Nov. 
D. XXI. Nev. In Collegio Mediceo Dijfertationem de 'Paradifo feu 
Horto Edenis publicae disquifitioni fubjecit Martinus Cajjaruf JFolf-
burg Joacb. F t  Refpondente Conrado Vincentio Rodriguez 2. pl. 4. 
Cap. 1. de Nomine Paradifi & Edenis. Cap. 2. de Situ Paradifi. 
z. de Paradifi fpatio & amrenitate 4. de Arboribus Paradifi» y. 
de fluviis Paraaifi. 6. de Cuftodia horti poft ejedionem. Adae 
pofita. 
Cxterum hoc a variis tradlatum eft argumentum prXterCom-
mentatores & eos quos Zimmerman Florileg. P. I. p. f?8* memo» 
rat, a V. g. Joh„ Trid. NicclaiDijp» dc P/iyadifo 3 Dav. Chriftiani Theol. 
Gijjenrt pec. Tradt. Joh. Hopkinfono Anglo in Jynopf. dc Paradifo, in fafc. 
Creeniiy C. Kortholtio ( vel ejus Refpond. Trog. Arnkietio) Dijf. de Parad, 
Ktlon. Mag, Dan. Omeifio, de Paradifo ftuviis Paradiji, Gl CkKtrch-
rnayero in deliciis ce/iivu , Hottingero in Ennead. Dijf J. Michaelu, HaU; 
Matth. Erid. Beckio de Eden , Ophir Tarfis Jerne. Joh. Porjiio in Synt. 
Nat. Alexandro in Hift. Eccl. V. T. C, Bujfmg in theoria Teliuris Pa-
radift contra Burnst. J% Hertinio pec. difi. adjecti ei de Catarradlis 
COili. A Varenio; Huetio de Situ Paradifi, Steph„ Morino dijf de eo-» 
iem praemiffa opp» Bocharti, Sal.Van lill Diff de Situ Parad. adj. 
comment./» Malach. S. Marefio in SyUoge Dijp. conf JV. Scbickardi de 
Paradifojud<eo-Saracenico -y de Arboribus Paradift, G.Saldeno in otiis Iheo-
log. de Arbore vita a Cbrifit Chemnitio , ^  M. Boccio P. Holm 2. difj>p% 
Lond. de Arbore ScientiBoni & mali a Chr. Chemnitio , a Mt Chr. 
Dav. Ziegra ftib Praefidio J, Et Mayeri ( Unde duas fecit Wildesbau» 
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fen in Bibliotb. Difpp.) C. Laefchero pec. t)iff. de fluviis Pdradijiy Jt Crdufe* 
TO in Potamographia P/tradifiaca. de cujiodia Paradifi &c. Joh. Fabri* 
cii &c. 
D. XXVI. Horis antemeridianis novuni Friderko - Havnienfe 
Templum folenni ritu inauguravit D.Henricus Bomemannus SalandU 
Epijcopus SS. Theol. Prof & Fac. Theol. Decanus. 
Horis ejusdem diei pomeridianis in Collegio Mediceo Differt. 
fecundamt de Erroribui Pitforum > VCntilandam propofllit Martinus 
Friftus Laur. Fil. Refpondente Tborlefo Schaptio Islando, z. plag, in 
4» qua disquirit de erroribus circa i.) Arculam Mofis z. Vitulum 
Aureum. Cap. III. z. Uxorem Mofis. 4. Serpentem ignitum. 
Cap. Iv. f. Muros Hierichuntinos. Cap. V. 6, Adonibezech. 
7. Maxillam a Samfone repertam. 
D. XXIX. Horis antcmerid. in CoUegio Regio ProblemaHiffco-
ricum de Jiatua Simoni Mago Koma pofita, duabus adverfis oratio-
nibus pro RegU menfe beneficio ventilarunt duo Regi$ Communi-
tatis Alumni Johannes Gudbrandinus Isiandus & Johannes Grammiusy 
quorum ille quidem affirmativam cum Baronio , H. Hammondof 
P. HaUvixio , G. Spencero , G. Caveo &c. hic vero negativam cum 
Vosfio, Salmafio , Valefio , Spanhemio, Ittigio^ Wonna. aliisque tueba-
tur. 
Poft meridiem'tin' Collegio Mediceo Tbefes Opticas publice ven-
tilavit Laurentius Tbom. Scbhe , Refpondente Ottone Chrifiiano Lt~ 
me. 1. plag. 4-
Prodierunt etiam alia nonnulla hoc menfe fcripta , utpote 
1. D. Henr. MiiUeri SS. TheoJ. Prof. & Superintend. Roftoch. 
Hertzen-SpieZel in linguam Danicam translatum, quod ad ea 
vero , quae in Germanico] deerant, fuppletum a Johanne IVins-
lo\v Petri Fil. HavnU 6. Alphab. io. Plag. in 4to. 
1, Treuhertziger Unterricht vor Christliche Kriegs^Leute / wie 
Sie sich der wahren Gottseeligkeit und rcchtschaffenen Tapferkeit ge-
matz verhalten sollen / aus dem Englischen ubersetzt / 4. plag. in iz; 
sampt treuhertzige Warnung wider alles leichtftrtige Schweren/Flu-
chen unD Verfluchen / wcmit der allerheiliqste Nahme Gottes gela-
siert/ des Nchsten^Ehre munglimpffet / und dee Zlttchers Seele 
l l itl 
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in ausserste Gefahr unb Verlust ibrer Seeligkeit gesetzet wird / auS 
dem Englischen / i. pl. n. 
5. M. c. T. Steins Chronica Novi Teflamenti vder Zeitt 
Buch des Neuen Testaments / 9. phg. in gvo. 
OTHiNLt, in FIONIA. 
Nuper prodiit hartbolomH Deicbmartm, Wiburgenfis in Cim-
bria Epifcopi, Concio funebris, in exfequiis D. Tbom* Kingoy Dni 
«e Fraudegaard/ Lpifcopi Fioniac, (cujus mortem.nunciavimus 
& vitam ex Programmate Acadennco defcripfimus Anno fuper. p. 
zio.fq.) d. 2.?. Novembr. 1705. Othiniac in Templo D.Canuu ha* 
bita ; hoc titulo: Mofis are-minde fra Gud / Aarons strge-minde 
af Jsrael / og Jusva saligheds-minde for Gud / forestillet eendeel udi 
sormlen af Zachar. z. v. 1. eendeel udi Textens ocd af Numer. £$• 
V. 29. i. Alphab. 5. plag. in fol. 
KILONII. 
Theodorm Dajfoviut , Theologus & Philologus Cimbricus, 
publico Scripto ( i|. pl.in 4to.) intimavit Manufcripta Hebrjearum 
Gr<eiarumque Rerum , propediem in luccm publicam edenda. se» 
tfio itaque I. fequentia Manufcripta Hebraarum Rcrum COmpledti-
tur; 
Prodibit primum Hijloria Hebraa in foU eo modo 8i ordine 
tratiata , ut caput quodlibet in fex dividatur fediones, v. g. ca-
put de vidtimis in gente Judxa caefis, in has dividetur fedtiones. 
Prima contimbit vitfimarum hiltoriam , quales illae fuetint, quo-
modo confecratae, quomodo interdum amifTae, quomodo cum 
aliis beftiis commixtx , quomodo oblatas, quomodo comeftse 
fuerint, qu<e bolocauflorum atater, qualia fuerint holocaufta , ti 
de animalibus vel fi de avibus caperentur, quomodo holocau-
fta vel cum aliis holocauftis vel beftiis aliis commutarcntur, quo-
modo imponerentur iis manus, an etiam in cxcelfis, quae bc-
ftiac ad holocaufta ineptae fuerint, quomodo cxpiationcs holo-
cauftov 
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cauftorum intelligendae fint, quomodo & ubi madlarentur ho-
locaurta , quomodo afpergeretur fanguis, & in quo altaris Io-
co , quomodo detraherentur pelles, quomodo dividerentur 
holocaufta & non dividerentur , quomodo membra in altari 
difponercntur , quomodo lavarentur inteflina , quomodo fe ht* 
buerint (i pro pcccAto populi, vel pro pcccato fenatus fum-
mi % vel pro peccato (acerdotis fummi, vcl pro peccatis alio-
rum caderentur , quomodo vidtim<c pro pcccato cedendac cum 
aliis vi&imis commutarentur , quomodo lavarentur vi(ftima-
rum pro peccato jfanguines j quomodo tadlus vidtimarum pro 
peccato alias res tadtas afficeret, quomodo fanguis vidtimae pro 
peccato fanguines aliarum vidtimarum antecelleret 5 qu^ ratio 
fuerit animahum pro reatu obl/itoruw , quis fuerit reatUS dubius, 
quis reatus certus, quis rcatus fenatus fummi, fi in dodtrina 
crratTcc. quis reatus principis , an etiam ad illum pertineret 
reatus dubius, quomodo reatus homini deberct innotefcerc, 
qucm reatum contraherec, qui audiverat exfecrationcm, qucm 
contraherct, qui novcrat depofitas eflc opes, nec Synedrio 
indicarat , quem illc , qui tetigerat rem immundam , & dein. 
de fandtuarium ingrcffus rcs facras immundarat, quem contra-
herct ille qui jurarat; an vidtima unS multi reatus divcrfi ex-
piarcntur ! an iidem rcatus multoties repetiti una vidtima pla-
carentur ? quot fuerint rcatus fpecies , quod harum vidtima-
rum pretium , quae vidtimae pro reafu cum aliis vidtimis com-
mutatio, quomodo hujusmodi vidtima non caderet fub voturrt 
&c ; cgu* ratto fuerit facnficiorum falutarium, cur ita Vocarentur, 
quxnam illorum efient fpecies , quomodo differret (alutarc 
Nafiraci ab aliis falutaribus, quomodo fe habuerint falutaria gra-
tiarum adloria, quales fuerint illorum panes , quac cum aliis 
commutatio , qualis comeftio , quale refiduum. Cur ecclefia 
non oflFerret facriticium falutare voluntarium , licet offerret de-
bitum . cur ctiam fcetus facrificii (alutaris offerretur, quomo-
4o imponercntur manus excepto pafchate , cjuid effet adeps 
operiens inteftinum,& quomodo dtfferret ab adipc diaphragma-
tis, quis effet adcps fuper mteftina , quomodo reticulum cum 
partc jccoris auffcrretur, quod iacrificia faiutaria publica tan-
tum 
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tum requirerent libamina , quaenam animalia inepta ad facrifi-
cium faiutare eflent , de adipe caudae , de adipe laterum&c. 
Secunda feffio contmcbit caftit confcienti£ , (JUZE circa Vidtimas ha$ 
movebantur , quales cafus moti fint circa animalia caela, qua-
les circa perfonas ofFerentes, quales circa edentes, quales cir-
ca vidtimarum fanguines, quales circa adipes, quales circa de-
portationem extra templum , quales circa vidtimarum delega-
tionem , quales circa vidtimas divitum & pauperum, quales 
circa vidtimarum foetus, quales circa vidtimas votivas & volun-
tarias , auales circa facerdotum cogitationes & fermones in im-
molandis vidtimis&C. Tertid fettio continebit fententi/u Sacri Codick% 
tttriusque faderis , ex illa hiftoria , qa$ in hoc capite excutitur, 
altiori indagine explicatas, quae magna copia adducentur, ut 
guantus hittoriae Hebrasae ufus fit in explicandis divinis Iiteris 
jucunde conftet. ^uarta feiiio continebit emendationes auliorum, 
tam Theologorum , quam Philologorum , variarum natio-
num, & dignitatum , five (int literatores Vinarienfes, five Pa-
latini, five Saxones, five Tigurini , (ive Hafliaci , (ive Pome-
rani, five Cimbri, five Angli, five Belgse , five Galli, Roma-
ni, aliiqne quorum fententix vel ex toto , vel ex partc , ex ve-
teri hiftoria fine acerbitate corrigentur, & quomodo juvari in* 
terdum poffint inaicabitur» G)uinta fetiio continebit emendationem 
uerftonum pr<ecipuarum tam veterum quam recentiorum , illas 
fententias facri codicis non ad mentem hiftoriae veteris expli-
cantium. Sexta denique fetfio continebit conciliationes ditlorum fa-
crorum , apparenter fibi contradicentium , quae conciliationes 
non ex conjedturis, fed veteri hiftoria inftituentur. Petentur 
autem ifta omnia ex optimae notae autoribus Hebraeis, qui vete-
rem hiftoriam incredibili folertia parique ingenio indagarunt v. g, 
Mifchna , Salomone Jarchio, Mofe Maimonide , Obadiade Bartenoray 
Jom Tobh, Siphra , Mofe Kotzenfe , Jacobo Kaphelio , Jofepbo Bar 
Ifafchar , Elia Orientali , jfaaco Abarbanele in legem , Mofche Alfche-
cbo , Levi Ben Gerfone , aliisque, Pari ratione omnia capita ex-
peJientur. Poflent quoque adjici veftigia Hebrtarum rerum, qifac 
m Autoribus Grtcis & Latinis reperiuntur, ut evidenter pateat; 
ita in ufu fuifte Hebraeii iftas ceremonias, quas recenfemus, 
guia 
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quia alia* gentcs Hebracorum confuetudinem innrabantur. lmar 
gines denique adjici fati* numerof* poflent, quse fes veterum He-
braeorum oculis objicerent ad Hebrxorum mentem, cx ipfo-
rum libris petitae, fi quisefletqui fumptus liberali manuimpende-
ret, & rem juv<|di literariam inufitaco aliquo defiderio tene-
retur.j 
§, 1, Prodibit z. Ferfio codicis Talvtudici Menachotb , five dc MU+ 
ncribtis frugum Deo oblatis, cum totaGemara Babylonica in fol. ubi (i) 
inquolibetcapite pracmittetur textus Mifchnicus Latin6 enuntia-
tus, & in certas clades divifus , (z) fubjungetur verfio totiusGe-
marae, ut omnes Styli difficultates infertis parenthefibus tolian-
tur, (z) ordo rerum, de quibu; Hebraei difputant, in margin^ 
indicabitur ,ut quot moveantur dubia,& quomodo expediantur 
fingula, uno intuitu objiciatur oculis, & fic Gemar$ prolixi-
tas non fat faflidio. Continet autem Gemara diffutationes in tbcfes 
Mifcbnicas, (ive in decreta autot itate Hebrxorum publica promul-
vata, ubi fimul perfpicue intelligetur, quale fitTalmud Babylo-
licum, quod non tot fabulis multo minus blasphemiis fca-
ceat , ficut arbitrati funt, gui illud non legerunt , fed quod in* 
numeras contineat quaeftiones ingeniose & fubtiliter evolutas, 
quae veterem hiftoriam Hebraeam non modiocriter illuftrantv.g. 
cum difputatur de pugillo de munere capiendo, moventur quac-
ftiones Gemaric$,an pugillus capi ex vafe tcrrae impolito poifet, 
an pugillus uno in vafe confecraretur , vel in duobus fimul, an 
pugillus, ex omni vafe atrii facerdotalis caperetur, an pugilius 
capi etiam finiftra poffet, an pugillus, fi aliquid de eo deficeret, 
ofterretur, quomodo pugillus caperetur, ne aliquid de manu deci-
deret,&C. Optts tn AcademiaOxonienf olimclaboratUTHy&cumdoftis. 
fimo Judaco , Ifaaco Abendana Medicinae Dodtore , qui Anglis 
erat in amoribus, ftudiofe collatum, dehinc revifum, & fecundis 
curis audtum, quod clavis totiusTalmudis vocari poflet. Quan-
tus labor fuerit, vel ex eo patet, quod duodecim fer& feculis a 
tempore coIIedtaeGemarae nemo inter totAcademiarum Profes-
fores fufcipere laborem hunc voluerit, fed aliqui tantum excer-
pta attigerint, nemo vero Gemaram totam. 
§. j. Prodibit 5. Lexicon Hebr<eum Empbaticum m fol, ubi He-
M br«a« 
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braearum vocum emphafes ordinc alphabethico cx hiftoria ex-
plicantur magna copia ; deinde loca biblica, in quibus iilae em-
phafes occurrunt, enucleanrur, ut quomodo ignorantia antiquo-
rum rituum impedimento fuerit, quo minus innumeraScnptu» 
r«c commata intelligcrentur, luce clarius merUtiena pateat. Col# 
ledtae funt iltae emphafcs ex Malmonidis "Jnd Cbafacd, MaimonidU & 
Bartenorx Perufcb Hammifchnajoth, Lexico Aruch, Libro Sipbra , Pifcke 
Tofephoth Talmudis Babylonici &c. 
v4. prodibit 4. Verfo Commentarii SalomonisJarchii, deffisfimi 
literatoris Hebr<ei t  in Exodum & Leviticum in fol. collato ejus inter-
prete Elia Orientali, ubi interjedis parenthefibus ftylus facili & 
plana methodo explicatur. Quo in libro tota tabernaculi Mofai-
ci ftruftura & totus templi Hierofolymitani cultus difccndi avi-
do ledtori exhibentur,fimulque leges facrae,& politicaeHebrzeo-
rum, hadtenus non fatis intelledtze, enodantur. 
§. s. Prodibunt 5. Codices nonnutti Mifchnici in 4. Latine ver* 
ji,Ju£ luci rejlituti, & a tenebris quibus ab aliis involvebantur liberatt% 
v. g. Codex Rabha Metzia, qui agit de rebus inventis, de depoti-
to, ufuris, condudtionibus, Iocationibus, commodato & rnutuo, 
Codex Babha Bathra , qui agit de focietate in commerciis , de 
hereditatibus & fuccefBonibus , de emptionibus & venditioni* 
bus.itidem in Academia Oxonienfi dudtu Dodtoris Jiaaci Aben-
danae elaborati» Accedit codex Mifchmcus de facrificiis Latine ex-
prefusj facili & perfpicua loquendi ratione. In quibus codicibus, 
quX in commentariis Hebraeorum reperiebantur, tcxtui per in-
terjedas parenthefes adjunguntur, ut textus eo melius inteliiga-
tur.ubi fimul vera methodus,quomodo verti ejusmodi libride-
beant, oftenditur. 
§. 6. Prodibunt 6. in lucem Mofis Maimonidis tituli duo^ nempe 
tituitts de oblationibus tam vidtimarum quam panum, wt & titulus 
de ficlis Latine enuntiati,cum vcrfione fcholiorum Jofephi Karonis^ 
& Abrahami Ben David, ubi fimul Ludovici de Compigne de Vetl ver* 
lio tituli prioris involuta&textu ipfo interdum obfcurioremen-
datur. 
§. 7. Prodibunt 7. Jom Tobh accurat* commentationes in titu# 
Jum de juge facrtficio , (£ titnlum de Eefto expiattrio in 4. ubi multa 
hadte-
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hadlenus incognita, & ab aliis Hebrsis pr$terita, un^ cum alio 
rumHebraeorum corredlione magna copia&ubertate recenfen' 
tur , ut ifte fcholiaftes merito primus habeatur inter illos, qui 
in Mifchnam commentati funt. 
$. 8. Prcdibunt jj. in 4. Holocauda, vidimse pro peccato 
& pro reatu caefa?,ut & vidimae (alutares, ex libro antiquiifimo 
Sipbra , quem Judaei ferunt in oculis recenfitac, ubi cafus confci» 
enti$ circa ha$ res oborti eleganter deciduntur , & quod prae-
cipuum eft , fingula ex textu Scripturx probantur. Opus pro-
lixum, & ex fcholiis AharonAbenCbajim ita in ordinem redadum, 
ut omnia (int plana & perfpicua. 
§. 9. Prodibunt $>. 1ituii duo Talmudis Hierofolymitani curn tota 
Gemara. Hierofolymttana in 4. nempe titulus dc folenni comparatioxe 
infcjlif, & titulus de primitiif t  ubi partim ex adjedis editioni Cra-
covienli fcholiis, partim ex Jephe Mare phrafes & res difficiliores 
explicantur, ut & hiftoria & ftylus facile intelligantur. 
§, 10. Ne autem faftidium Ledtori crcetur , reliqua: verfio-
nes omittuntur, quac minoris momenti funt, v. g. verfiones 
Genefeos, Efaia t  Ezecbielis & Propherarum minorum fere omnium 
libri Michlaljophi , verflO Davidis Kimchit in Efaiam , Aben Efr<e in 
Geneftn, Abarbanelis in Malachiam &C. potius illarum loco feretur 
Judicium de novis verftonibus Mifchnicis , quomodo Vel clavi rerum, 
vel vocum illultrari poffint,ut ab omnibus intelligantur,etiam 
iis, qui Hebraeam pnrafin non atlequuntur , vel quomodo au-
geri poilint verfionibus aliis, quarum non eft injeda mentio v. 
g. Verlione Pauli Riccii, Samuelis Clerici, Johannis lllmannit J. F, 
Faufiii &C. vel formabitur judtcium de imaginibus Hebrtarum rerum, 
quae paffim circumferuntur magno numero , & Judaeis ipfis 
fufpedta: funt, ceu ex libris Hebracorum, res illas aliter delineanti-
um, luculenter patet. 
Seitio II. flrtit Manufcripta Gracarum Rerum, quX eidem rc-
liquit Halthafar Stoibergim , ProfetTor Graecarum Literarum apud 
Vitembergenfes. Illa vero hoc ordme leguntur. 
Primum continet ^ //^////^fjGr^f^quasordineAlphabetico 
recenfet,utquaein didtis N.T. occurrunt carundem antiquitatum 
veltigia^ex optima; nota: autoribus Gr«£cis, interpretetur. Opus 
m i Icdttt 
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ledlu jucundi(Gmuir,& valde proficuum, eo inprimis nomindi 
quo-A cum vjrias alleget interpretum fententias , optimam fub' 
jungat,& vim ingenii judiciique omnium calculo demonftret. 
§ z. Alterum Manufcriptum continet FbilologU ufum , ubi 
modus interprctandi facros & profanos fcriptores , per canones 
accuratos oiienditur, fubjunftis cuivis exemplis idoneis. Opus 
noftra aetate ledtu dignum , ubi multi fine adminiculis hermi-
neuticis, & fufficiente linguarum notitia Scripturae explicatio-
nem moliuntur, fed fepius a fcopo aberrant, & phrafibus facris 
vim manifeftam infevunt. 
§. z. Tertium Manufcriptum continet Explicationem Mattbti, 
ita adornatani) ut& phrafes & res elegantiores ex autoribus Grae* 
cistam facris quam profams adducantur, & variorum interpre' 
tum glofiae vocentur ad calculum , ac denique res ad votum le-
dtoris decidatur. Praemittitur doftrina de lingua Evangeliltarum 
originali. 
§. 4. Quartum Manufcriptum continet PrdcRiones Acadmi* 
tas tn Epijlolai Paulmas , v. g. in Epiftolam ad Galatas , ad Ephe-
fios, ad Philippenfes, ad ColoHenfes, utramque ad ThefTaloni-
cenfes, & ad Philemonem. Opus fumma cura elaboratum , ut 
omnes ferd voces explicentur,ac de recentiorum Philologorum 
Graecorum animadverfionibus prudenter judicetur, ut,qu$nam 
deferendae, quaenam tolerandae fint, Ledtori conftet, ne nova-
rum avidus opinionum in errorem circa fidem incidat. 
§. s. Quintum Manufcriptum continet fcboiia Grtco Latina. 
tn totum N. T. in fol. in quibus multa contra neotericos&illorum 
detorfiones difputantur, & quomodo nec phratis graeca nec 
eonftrudtio ferre iftiusmodi detorfiones poflint, eleganter ac 
pulchrd oftenditur. 
K. 6. Sextum Manufcriptum continet Exercitationes, quibus 
«liatribe Sebaftiani Pfochenii de linguze Graecae N. T. puritate,& 
ea quae contra hanc difieruit Thomas Gatackerus, conferuntur 
& examinantur, quaeque vera ab utroque afFeruntur , explican* 
tur plenius ,ac defenduntur. 
§. 7. Septimum coTitvcictSupplementutn Lcxici ScapuUftfox phra-
fes graecae N, T. ex autoribus graecis defetiduntur,] quse in illo 
Lexico non attinguntur, $. 
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s 8 Deniqne Orationes Academic<& hujus Viri celeberrimi 
edentur in publicum.qua: argumenta rariora multarum felccta. 
rum eraecarum rerum continent, utcum voluptate legantur, 
& ingenium , quod ei contigerat exalciatum , iegentibus oiten-
Dum erffo hscc "Dcfi*HAtto netruni non falivam movere poteft, 
Virum de Re Literaria praeclare meritum feno compellandum 
e(Te cenfemus, ut fidem publice datam liberare atque fpem de 
fe conceptam omni ex parte impiere haud mtermittat, q1ui m 
eam inducimur fpem,fore,ut reliqua Mamfcnpta Rerum Tbeologi-
carum , inprimis Exegetica , in fronte Indiculi promiua , pan ra-
tione cum Eruditis communicentur. 
Hisce autem egregiis Scriptis faciles Sc xquos apprecamur 
Bibliopolas, ac Viro celebcrrimo otium & vires inconcullas. 
Menfe Novembr. Sub Pr$fidio Samuelii Reyheri, JLtl, Cod. & 
Mathem. Prof. Ord, Difputationem Juridicam , de Feudorum On-
£tne & Libri-s imprimii de Cedice Mericutiano» defendit Petrus Mum* 
mens, Eidoroftad. Jur. Stud. (pl. z}.) cum figura quadam. 
Difputatio haec VI. Capitibus concluditur ,quorum I. deva-
riis Audtorum circa Feudorum originem opinionibus. II. de Au-
aoris Sententia. III. de Audtoribus , & libns Feudorum ann-
ouioribus. IV. de recentioribus , & prascipufc de Antonn Meri-
cutii ieu Mincuccii de Prato Veteri, nova colledtione Bonnoni-
enfi.V. de quorundam Dd. teftimoniis & judiciis utilitatem hn-
jus colledtionis concernentibus , & denique VI.,de aliis non-
miUis Auftonbus «isiti 1 
Die VI. Decembr. Praefide Wilb. Huld. Waldschmiedt/ Med. Dodt. 
eiusdemque&Phil. Exper.Prof»Ord.Acad.Leopold.N.C.ColIega, 
Refpondente Cbriftiano Volprec bty Martisburg. habita QftDifiutatioA. 
cademicAy qua difquiritur; An Medicis impune occidere iiceat ? (conft. 
Poftquam Autor fcommatis illius, qtidMedicis impunene-
candi licentia objicitur, caufam atque originem, ab Hippocratis se-
vo derivatam, oftenderit,illudque Medicaftros potius, quam Me-
dicos genuinos & confcientiofos, ferire, demonftraverit; in eo eft, 
ut tam addutiis rationibus, qua exemplis Medicorum,ob rem ma-
M } M 
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legeftam ultimo fupplicio affedtorum, comprobet, nec licere Mc-
dicis contra vulgareproverbium occidere, nec Leges quoq; ullam 
ip(is impunitatem concedere. Deinde difquirit, an non dari pos-
lit cafus, in quo Medico optima cum confcientia liceatoccidere? 
V.g.&quidem I.anliccat%homini ad fuppitciumdamnatoporrigerephar-
tnaca, de quorum efficacia atquc indolc ccrtior ejje cupit ? (icuti de Medi-
cis Venetis refertur, quod in probandaTheriaca & Mithridatio ex-
perimenta inftituerint in honnnibus ad mortem damnatis, & a Ma-
giftratu ipfis COncefTis, II. Numypro acquirendaulteriori interrane»' 
rum nonria, Herophili, Erafiftrati, Berengarii Carpi, autetiam Chi-
rurgi Patavini, (cujus integram hiltoriam & Juris proceflumger* 
manic6 idiomate prolixe recenfet) veftigiis inhxrendo,/^/homi» 
ncs vivosdijjecare \ Primam quaeftionem, cumdubiae fidei relationi 
fit fuperftrudta , refponfo indignam cenfet. Anatomiam vero 
iftam,tanquamcrudelis(imam,& ad carnificis,nonMedici,officium 
pertinentem, deteftatur; imo, fi quis forte ex errore corpora vivo-
rum, pro mortuis tn. habitorum,v. g. hyftericarum,incidat,eum 
ncque & crimine excufari pofte,exemplo Vefalii demonftrat. Ad 
in. an liceat bominemmiferrimc' decumbentem^ mortiqueproximum, vclin 
prttiogravtsjime vulneratum, ac manifefta putredinis jam incipientis 
indicia exhibentem, ad beatam analyfnpromoverel refpondet: Non 
licere violentis manibus, aut remediis, divinum turbare judicium, 
quod neminem mortalium attinet. Ab hoc tandem ad IV. de-
volvitur cafum, fequenti inclufum quaeftioni: An nempe in Puerpe-
ri&de(f>crato, ad falvandam matrem, Medicol. ctiamChirurgo lice*ty fatum 
cum viu clamnoextraherct & adfert quidem negantium atque affir-
mantium rationes ;propriam vero (ententiam fufpendit,ac cuilibet 
potius fecundum confcientiam ita agendumfuadet, utvitaemor-
tisque arbitro rationem adorum reddere poslit. Coronidisloco 
defacultate illaoccidendi, quae Medicinx Dodtoribus, in Acade-
mia Monspelienfi creatis, folenniter tribuitur,paucis diflerit: ex-
plicandonimirum fo(it$ illius acclamationis: Vadetf occide CAIN^ 
vel,utalii malunt, CzW,ultimum verbum,(cujus fingulae literac u-
num (icnificare volunt verbum,) cum Rouzto: per Vade ZS Occtde 
C^rmehtas.JugufiinenfttyJacabitas a\itJefuitas,Minores fratres\ vel Clim 
autore Anlidoti MelancholU: Cauponest ArabesjudtQSyMahumetanosy 
vel cum aliis: Gutleef», *e¥<x"»», x>ehrtanq^™ 
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morbosgravisfimos; velcx mente AmmAwni: CrafuUm,Avaritiamt 
Invidiam% Mendacium aut Negligentiam\ vel, fl longius haec petita,& vi 
auafi accerfita, quis exiftimaverit, forteperCz//?, hominem invi-
aum aut invidiam medtcorum; quam Medico Chriftiano eradi • 
candam, & quafi occidendam hisadmonentverbis: VADE ET 
OCCIDE CAIN. 
D, XIILDecembr. Praefide GeorgioPafchio, Artis rationis, PhiloC 
Primae ac Moralis ProfefloreOrdinario , tefilli*RebMpublicis, m 
Auditorio Majori difputavit Henricu* ab Ahlefeld , Eques Holfatus» 
(4. pl.) Circa quam elegantem & fingularem materiam ita verfa-
tur audor, ut in $. 1. moneat, in focietate bene conftituta tres 
numerari claftes, Sacri chori, Fori & Tori, id eft Ordinem Ecclefta-
fticum^ Politicum Oeconomicum^ qui ftatus in Jingua noftra ver-
nacuia vocantur, der Lehr «Wehr-und Nahr-Stand. Hos do-
cet niti audtoritate inflituentis Dei, dum in pnmo parente A-
damo Iatuit & Regia dignitas, & Ecclefise flos, & Oeconomise 
conjugiique femen, qui ordines per feriem Patriarcharum con-
tinuati, misfique ab inftauratione mundi, & reparatione gene-
ris humani in lecula, usque ad noftram aetatem propagati funt. 
Sibi in praefens fermonem e(Te de Statu Politico Audlor indicat. 
5. II. Haec movetur quaeftio: Num ft homines in ftatu integritatis 
perjlitijfent, multiplicatis ita cum tempore Adami pofteris, ut pa-
radili limitibus contineri amplius non potuiflent, Politia akqua 
fuijjet expettanda 1 de qua controverfia Audtor nihil certi defini-
re voluit, fed totum negotium ita componere : Quicquid eft, 
inquit, fi extitidet in ftatu integritatis Politia , optima ejus & 
perfeftisfima ratio fuiftet, expers omnis abufus, defedtus im-
perfedionis & coadtionis; quin fumma ibi viguilfet harmonia, 
fn diredtione ordinata confiftens. Dehinc mquiritur : ($uQmo-
do ftattu naturalis dijjerat a legalt ? moneturque ftatum JegaJem" 
non efle appellatum a lege naturae, fed a legibus pofitivis hu-
manis , quarum ufus nullus.effet, fi homines notitias natura-
les fponte explerent, nec fpreto amore virtutis, & pofthabita 
honeftatis diredtione per vim cogi mallent. Mox ipfe Auftor 
format dubium : QuiA profitftatus naturaiis, in idea & contempla-
tutne confiftens \ Et refpondet libi ipfi; Satis eft, pofte nos ex tali 
v idea 
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idca acftimare gradus perfedionem in rcbus, extra mentem exi-
ftentibus, cum quo magis minufve accedit aliquid adillamide-
am , eo magis aut minus perfedum cenfendum fit. tf.III.Haec 
traduntur Cum ltatus naturalis fe habeat inftar normae, funt 
fccundum illum a viris eruditis excogitata: certa: Refpublicx, 
quae idco Fitt<e appellantur , quia non rcprasfentant ftatum rc-
vera exiflentem.fedqualis e(Te & exiftere deberet. Cujus argumenti 
contexta: varix relationes fatis elcgantes.Ac initio quidem deOdyJJca 
Z$ Iliade Romerica^politicigencris commaitispocticis, deVirgiliiqutsEncide 
varia adducuntur, ac inter Homerum atque Virgilium compara-
tio inftituitur. $.IV. In Scenam prorrahitur Xex»pbontis xvpv 
nxAtU, five de vita & dijctphna Cyri Opus, quod non fcriptum eft 
ad hiftoriae fidem , fed ad effigiem jufti imperii ; cui mox fubji-
Cltur Vlatcnis idea perfeff* Reipubliae, verum fecundum CUjllS infti-
tutionem tum demum honunes vivent, cum aliqua civitas exi-
Itet, lolis fapientibus habitata. §.\T. Docetur poft Platonem, qui 
imaginaria: Reipublicae formam confignavit, primum fuifTeTho-
niani Morum, Angliae Cancellarium, idque prxftitiffe eum in 
fcripto, cui iltopi* nomen. Dc eo variaexhibentur judicia.quod 
mprimis laudandum propter narrationem verifimilem , unde 
nonnulli viri dodti perfuafum habuerunt , veram orbis parteni 
eftc Utopiam. §. VL Dilleritur verbofius de Jacobi Bidermannt 
lltopia^ de lhom<e CampanelU Civitate Solis , de Inckhofcri Monarckia 
Sohpjbrum, NoyUque Solymis> Londini publicatis. Itemque de 
Franc. Bacotu de Verulamio Nuvo Atlante , de Cordefti a Verimund i. C. 
faccbi Dornhrcllii Politia vere beata, imo beatisftmat deejusdemquc 
Politia Amoris vere Chrijliana., £jf fumme beata. §. VII. Exllibctlir 
Itbellus, cuititulusj Mundiu alter & idem^ ejusque potiora capi-
ta recenfenmr. Huic additur libellus alius , inlcriptus: Nouve* 
an Voyage de la Terre Aujirale, par jaques Sadeur. Liber de populis 
'l£rr£ Auflralis incngnita, quos aullor Sevarambes nominat^ OmnibuS 
notus eft , de coque variorum fententix proferuntur. Ad ex-
trcmum indicantur adhuc fequentia tria opufcula: CafpariStibli-
m Evdxmonenfum Rcjf>ublica , Chorograpbit Chimeric£, & Iti-
mrarium in Utopiam Topicam, atque ita jucundisft-
mx Diftertationi finis conftituitur. 
•9$ (o) £<* 
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ROSTOCHIL 
IE VIU Febr• Praef. Ad. Joh, Joach. VVeid* 
nero , V. D. Miniftro , Conflantinum M. fuperato Maxentio 
Rom* Triumphali Powpa acceptatum, Cjlioad priores para-
graphos, publicae disquifitioni exhibuit Georgius Ttfcherttt, Hamb. 
Confpedtus tiujus DiflertationiiJ, prout in frontifpicio ejus* 
dem legitur, ita fe habet: Praefamen fanaticam Arnoldi fenten-
tiam de bcllo inter Chriftianos non licito applicat. §. i» Divifo 
imperio Licinius cum Maximino praeviis turbis conciliatur §. ?. 
Sed Maxentius contra Conftantinum molitur bellum , & hinc 
Africanum Alexandrum. punit, regionesque crudeliter diripit. 
$, z. Conftantinus ergo cum Licinio conjundtus ad preces mi-
ferorum aggreditur tyrannum : §. 4. & Maxentius Maximino 
conftridto femet atrocitercommunit. f. Conftantinus omina ex-
peritur gentilibus fimul cognita. §. 6. & crucisprodigium, gen# 
tilibus adeo infeftum. §. 7. Totam expeditioncm aliqui fuccin-
dte defcribunt; §. 8. fed accuratius inquirenti conftat, quod Se-
gufium fuerit primo occupatum. 5.9. Poftea inTauriiiiscampi» 
copiae Maxentianae funt profligatae. K. 10. & has ad Brixiam con-
(identes fugavit Vitftor, ut Veronam confugerent. §. 11. Urbem 
hanc foitiffimam commeatu ac fubfidiis exclufam , anguftiavit, 
&Rurioium novo exercitw advenientem denuo fudit, §.11. Sub-
/. U. C. (pl. 5;.) 
N mifere 
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mifere femet Heroi Aquilejenfes, aliaeque ditiones & Verona 
pertinaciac fenlit vindidtam. F. 15. Mutina itidcm refiduisque 
provinciis emenfis in confpedum Romae Conftantinus devenit. 
$. 14. Tyrannus contra Romam habet, & diabolicis auguriis ac 
afTentationibus confortatur. $.if. Quinquennalia parans pruden-
tioribus crudeliter fupprefTis , plebis aftedat ftudia , & pontem 
conltruit fallacem, 5. l6. militibus repreifis, denud copias ob-
viam mittit, Romaque exire detrectat. $. 17. His itidem perdi-
tis, cogitur , qui confulto Diabolo & Sibyliinis libris exeat Ro-
ma. F. 18- & copiis Conftantini admotus, defperatam format 
aciem , L. 19. fed nihilominus vidtricibus Conftantini cederear-
mis cogitur, §. 20. fugatusque pontem ialfarium adit, 5. 21. ac 
inde praeceps flu&ibus abripitur. L. zz. Comperta morte tyran* 
ni omnis Roma exultat & recreatur. $. 15. Conftantinus Vidtor 
lion Diis immolat, fed Chriftum prohtetur, §. 24. ejusque Cru-
cem fuper manum ftatuae collocatam lemmate illuftrat. §. 2 5. 
Nec contradicunt Romani, Idololatriae graviter adfueti, fed ar-
cum triumphalem potius Vidtori formant. 
D. XIV. Ejusd. Novum Philologiae S. Specimen exhibens 
JiarmonUm Pauli & Mofts circa Jacobum filiis jofepbi benedicentem, ad 
Gen.XLVIII. &Ebr.XI.2i. expofuerunt Albert. Ieach.de Krackevitz, 
D. & P. P. & lohann. Chrifioph 'C(e/ SS. Th. Stud. (pl. 
Autor hujus difliertationis §. 1. ex Genef* XLVII. integram 
hiftoriam exhibet, a qua §. 24 procedit ad hbr. XI. zi. & varias 
verborum horum translationes , nec non L. /. fqq. potiores In-
terpretHm circa illa affert fententias, quibus $. 7. novam quan-
dam hujus dubii folutionem fubjicit, cujus fumma huc redit; 
Scil. Jpojiolum Paulum per totum caput XI. Epijl. ad Hebr. fmgularia, 
fidei fyecimina expoftturum, adduxiffe quoque exemplum Iacobi , qut-
dem , in quAntum njirtrn hypojlaticx fidei Iacobe£ in eo eluxerit , quod 
tton modb utriq, filiorum Jofepht benedixerit, fed quod inprimis Junio-
ri Ephraimo& honore &benedidtione primas dederit; Et boc vo» 
luiffe Apoflolum exponere, quando fcribit : -arorsxuxtim cVh ro ock^op 
rfc (yt/3$x uurx , quam folutionem K. 8. vtriit argumentis proba-
re allaborat. 
s. #xt. Bjutd, Prsfidp fi. Htnr, 4fcan, Engelkm/ PP. Si Rcfp. f m  
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Petr9 NicoUo Jlubcfd / Rehna - Meckl, iindctima in B Schotneri 
Coilegium Anti - Socinianum Difputatio exhibens Cap. XVI. 
de Sacramentis in genere, & C. XVII. de Baptifmo, ventilata fuit. 
(pl. $$.) 
J). XXII. Ejiud. f Dom. Efto Mihi» Re&or Acad. Roftoch. Mat* 
thias Qteiti / J. U. D» & Cod. PP. Cives Academicos ab impia 
Bacchanaliumfeftivitate avocaturus Progr.publico, in quoi. Petri 
Efijl. II. v. 14. explicatur, Paffionem Chrifti->velut lncitamentura 
Chriftianarum virtutum, meditationibus eorum propofuit. (pl, 
1. in 410.) 
GRYPHISWALDIZ. 
Afenje Decembr. ^ersmias Pajfke , ProfefTL Mathem. Ord» St 
Refp. Johannes mndt, Anclamentis, Phil. & Theol. Stud. Difpu* 
tat.  priorem de drchi te f tura  mi l i tar i  propofuerunt.  (pl .  z%.)  
Laudata $. r. architedtura civiii & militari Autor §. i. quae-
ftionem hanc .- num ex ufu Principis fit , urbes munimentvs cingeref 
pertradtat, & pro affirmativa , contra Bodinum & Machiavel-
lum §, z. pugnat. §. 4. in archit. milit. originem inquirit, quam 
ftudio , (e fuamque libertatem confervandi ac tuendi, petito i 
palaeftra gladiatoria $. f. affignat $.6. fq. munimenta veterum, 
fepimenta fcil. & $> 8. varias machinas bellicas fiftit,contra quas 
muros $. 9.10. & turres fuiffe excitatas §. 11. & u. oftendit. 5.15. 
antiquum opptignandi modum pulveris nitrati inventione (de 
qua confuli poteft M, Godofr. Jalofky, Uratisl. Differtatio de In* 
ventore pulveris pyrii bombard£, Refp, Tobia TDdlt5;@0tt / Uratis-
lav. in Acad, ^enenfi 1702. ventilata pl. 6.) valde fuifle immuta-
tum, dicit, hujus enim beneficio praeter alia damna muris rui-
nam (breche ) cominus induci, acdificiisque tam fclopetis, quarn 
globis ferreis decumanis (bombes) magnam cladem pofTe in-
terri. §: 15. valla, quae Venetos autores agnofcunt & errores cir-
ca ea $. 16. notat. $. 17. munimenta regularia & irregularia fiftit. 
5.18. fcopum munimentorum attendit, qui ut ebtineatur varias 
$. 19. obfervationes mathematicas fuggerit. §. 20. de defenfloni-
bus munimentorum, $, 11, forcipulae angulis, $. zzt magnitu. 
N 2. dine 
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dine defenfionis, §. 2). fq. figura ad forcipulae angulos formaft-
dos accommodatiore , nec non de artis hujus f. incre-
mento agit, & reiiqua in Diflertat. (equ. rejicit. In fine XV. the-
fes ,maximam partem ex Aftrologia petitae, confpiciuntur. Prae-
ter citatum §. zu Leonhard. Chriitoph. Sturmii tradtatum de 
drchiteltura militdri hypotbeticA &echttica, Noriberg£ 1702.. editurn, 
Adamus Freitagius Architeffuram militarem appofitis figuris LugH. 
Batav. i6jf. evulgavit. 
D. X. Januarii Joh. Schackius J. U. D. & PP. Thefes Juridicas CX 
Compendio Lauterbachiano ad Tit. II. III.. ef IV. propofuit Refp. 
Augujlino Cajp. Behrens , Gryphisw. ( pl. 
/). XXIV. Ejusd. ad T/f. IV. Refp. Chripano Kniitelio, Langwe-
dela - Bremenli. (plag. 
O. XZX/. ad Tit. IV* V. & VI. Refp. Joach. Volfchovio, 
Gryphisw. (pl. {.) 
Die VII. Febr. ad litt V. & VI. Refp. Siegfriedo MettgS/ 
Sif. Weftphalo. (pl. 4.) 
D. XIV. Ejusd. ad lit. eosdem Relp. Ioh. Ge. HiUemayero, Sedin% 
(pi.i) 
D. XXI. Ejusd. ad Tit. VII\ de Legationibut Relp. Erico Paufo 
Hebrens, LoizS-Pomer. (pl. -f.) 
Brandanus Henricus Gebhardi^ D .  & PP. datam itl prima(quattl 
fag. 11. indicavimus) Differtatione fidem liberaturus. 
D. XXVIII. Jan. iterum Vindicias quorundam Locorum Hebrxi 
lextus, fcil. Pf* XXII. 17. y z. Pf. XL. 7. ACA7. 10. oppofitas Paulo 
Pezronoy Refpondente Gothofrcdo Hoppio , Pinnovienf. Pom. exhi-
buit. (pK jf.) 
D. VII. Febr. P/. CX Z. 4. Jerem. XI. Ip. & Zach.lX. 5. II, 
Refp. Nicolao Frefe, Altenvehr. Rug. ( pL ji.) 
D. A7AT 26. Joh. XIX, 2f.2 2 6» Job, XXX. I.- ib. 
Refp. Balthaf Alberti, Sacr. Lit. & Phil. Cult. (pl. 3f.) 
D. £/. zm 1. z. er z///. s. OT. 14. Resp. 
7*6. Vehrio, Stralfundenfi, (pl. $*.) 
REGIO-
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REGIOMONTI, 
D. xxm. J.ix. M. Paultu Rabe , Log. & Phil. Prim. PP. Ord. 
Difputationem Logicam de Categoria Qualitatis, ut & Cdteris IJrx» 
dicament is ,  Refp. Chri j l iaw Deut fch ,  Reg. PrufiT. habuit.  (pl ,  z f . )  
D.  XXXL Ejusd.  M.  Dav.  Vogel / DiflTert. Hiftorico-Chrono' 
logicam de Fefio NAtivitatU Chrijli propofuit, Refp. & Autore 
Henr, Schwartzmeyero, Hieropolit, PrufiT, S. Th. & Phil. Studiofo. 
Menfe Februar. Bernhardus VHN 04t1&eit / S. Th. D. & PP« 
Ord. tertius , Decadem XXV. Ihefium Controverfarum CX Loco de 
Peccato feledtarum publice ventilandam exhibuit,Refp.Atem> Nau* 
nyn, Ragnit. Pruff. (pL $£.) 
/ ) ,  I I .  Ej iud.  fub PraeC joh. Stein U. J. D. & PP. Ord. Audlor 
& tfefp. Chrifl. Gottfried Goritz / Aeg. PruflT. Diff. Jur. de Si!en~ 
tio habuit , cujus materia in 4. Capita eft diftributa. In Introitu 
vocis Silentii notationem ex Iatino, hebraico, graeco & germani-
co idiomate deducit, & filentium taciturnitati contradiftindtum 
defcribit, quod fit cohibitiolinguaead non communicandum co-
gitationis conceptum. Dividitur in naturale & artificiale, 
quod ad tempus limulatur : quod vel laudabile vel vituperabi-
le eft,hocque iterum vel ex beneplacito vel pcenale. Silentium 
ex beneplacito eft vel apertum vel probabile. CAP. I. de silen-
tio naturali artificiali aperto. Nomine filentii naturalis hic in-
fignitur ilie defedtus linguae, quo quis vel a natura vel a cafu lo-
qui impeditur, & proponitur Qu$ft. An a nativitate muti poflint 
contrahere matrimonium ? disjedtis dubitandi rationibus, at 
firm. ex ea potifiimum ratione,quia ifte, fi non verbi$,attamen 
fadtis conienfum fuum exponere poteft, adeoque ei & adoptan-
di, non tamen tutelam adminiftrandi licentia conceditur,eam-
que omnibus modis licitis fibi acquirere poffe afieritur. Ex Jurc 
Feud. affertur Quaeft. an mutus feudum acquirere pofiit l ratio-
nibus negandi diftolutis affirmatur. Silentium artificiale dividi-
tur in laudabile & culpa non carens. Illud eft quando ex pru-
dentia cohibetur lingua, quod inConfiliariis maxime requiritur, 
ut tempeltive & prudenter fileant item & in Judicibus ut in fi-
N j lentio 
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lentio partes litigantes (ine interpellationc audiant: Collega-
rum vota non propalent &c, Qi. an Judex delidtum fibi foli Uib 
fide filentii in aurem ditii toti judicio indicare teneatur: in 
utramque partem difputatur& affirmatur ex hac praecipua ratio-
ne, ne alias delicta maneant impunita Aft ti advocatus (ibi fub 
fide (ilentii concredita manifeftaret, praevaricator exifteret. Te-
ftis quoque (ilere & quod tulit teftimonium aliis propalare inon 
debet. Artificiaiis filentii cxempla ex jure militari afFeruntur, 
uod confilia, itinera, ordinationes aljaque arcana hofti reticen-
a fint fub pcena graviffima. A re militari tranficus fit ad filen-
tium Tbeologicum & proponitur Quae-ftio ; utrum Confefliona-
rius id quod in confefiione fibi manifeftatum eft filere tenea-
tur ? aftjirm, prascipue fj delidum jam fit commiffum, & nota-
tur pertinacia Pontificiorum etiam delidum committendum in 
auriculari confeftione illis manikeftatum, reticentium. In Me-
dicis iftud quoque requiritur filentium , ne evulgent morbum 
acgri.exquo ejus fama vel exiflimatio diminueretur, Chirurgus 
tamen vulneratum in duello denunciare tenetur ex Edidto in 
Pruftia contra duello lato. Occafione proverbii, Mufac amant 
(ilentium : Q. An artifices ftrepiferi poffint cogi , fuis acdibus 
cedere , (1 Dodtor ai|t Studiofus per iftum ftrepitum a ftudiis 
avocaretur ? aflfirmatur, QAP. IL acSilevtio Uudabili atque iis7per 
qu* introducitur Jilentiam apertum, Illaudabile filentium d.citur 
quod vituperium meretur, ut fi parentes ad liberorum facinora 
lilcnt aut alii delifta aliorum obnubilant, aut non indicant: 
Liberi clandeftina fponfalia contrahunt &c. aliaque exempla ad, 
ducuntur eorurn qui per fiientium indebitum pcenam & repre-
henfionem merentur. Aftu» filentium apertum inducentes re-
cenfentur (1) Neutralitas, cum quis dubius neutri parti adfti-
pulatur,quod in quxftionibus philofophicis, nontamen in Ar« 
ticulis fidei licjtum eft. Lltrum Judici liceat neutralitatem elige-
re, & judicium fuum fufpendere , ubi utriusque Iitigantium ra-
tiones ipfi probabiles videntur ? affirm. in caufis parvi, neg. in 
caufis magni momenti (2) Amneftia qu$ filentium & cbli-
vio eorum eft, quae utrinque didta fadtaque funt, locum ha-
bens praecipue in bellii ciyilibus, fed pcr appUcationem in ex. 
ternis 
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temis Fopitis. Imo aliquando etiam privatis litiedntibus folet 
imponi (3) Induciae, e$que vel bellicae vel forenfes quibus vel 
armorum filentium vel debitori mora inducitur,ne a creditori* 
bus intra certum tempus conveniatur (4) Transadtio aliique 
modi remillive recenfentur quibus tilentium inducitur. CAP. 
III. de Silemio probabili ex R» J> Canomci qui tacet confentiri vidaur. 
Hecc regula applicari tantum poteft iis qui exprefle confentirc 
poffunt, non aliis. Hi namque aliis,quoque fignis voluntatem fuam 
tacitam exponere podunr circa quae (igna tamen non femper 
conveniunt DD. ut plurimum, tn tribus regulis continentur (1) 
quando quis tacet cum tacere non debuiflet. ( z ) fi prohibere 
potuidet ne contra fe aliquid fieret ( 5 ) li tali quid agit ex quo 
confenfum fuum elici fcivit: his cafibus tacite confenfifle vide-
tur. E. G. qui in diverforio ad menfam hofpitibus ftratam adfi-
det etiam fi cum cxercitore diyerforii nullum verbulumde pre-
tio fecerit, nihilominus tamen ad id tenetur. CAP. IV. de Silen* 
tio rerum, His uti in S, Scriptura & apud Oratores & poetas: 
ita & in Jure filentium figurate tribuitur E. G. uti tacita hypo-
theca &c. ( Difp. conftat z. plag. in ^to.) 
/). i/7. Ejusdem M. Joh. Q$ofc / Reg. PrufT. de illuftri aliia» 
num humanarum Principio, Prooerejit pro receptione in FCtem difpu-
tavit Refp. Daniele Bbse/ Phil. & LL. Stud. Fratre (pl. 3 j.) 
D. V. Ejusd. M. Paulus Rabe / PP. dc Categoria Quantitatk 
diiputavit -Re(p. codem Damele Bose/ ( pl. 2.) 
D. XIX,  Ejusd,  Sub eodem Praefide, de Categoria Rtlatorum 
differuit Job. Tbeodorus Wqhrt I /?eg. Prulf. (p!. ».) 
NARV^E 
D. 111. Auguflt Johannes Rungtus t Narvenfium Superinten» 
dens, feptimana ante cxpugnationem urbis obiic, cuius vitac 
curriculum fic fe habet, Natus eft Anno 1666. in Loimajoki, 
Patre tum facellano , poftea Paftore ibidem, ftudiis invigilavit 
nonextra Aboam,ubi i6?i.&Miniftcriofacro initiatus,&hono-
res magifterialesadeptuscft,exponens inadlu promotionis natu-
iamfluxus&rcfluxus maris.Munu^ Letiori$ inScholaCathcdrali 
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Abei 1692. demandatum , defignatus poftea A. Paftor in 
Tyrwis. Extraordinariam Proreffionem Theol. fufcepit Anno 
1697. Anno fequenti fadtus eft Paftor in Nummis. Anno 1699, 
vero in Lundo. Anno 1700. concredita ipfi Profeffio Log. & 
Metaph. Anao 1701. contirmatus Narvenfium Superintendens, 
eo poftquam gradum accepiffet in Theologia 170$. profedtus. 
Studiofus adliuc difputavit de mirdcula aquArum, Canaidatus de 
fede anim*, pro Dodtoris titulo exhibuitZf/«w vindicem gratia fal-
vific<£ ordinat<e circa ruinam Ifraelis inordinati confyicuutn ex Rom. IX, 
X, & XI, deJineatum. 
ABO,E. 
/>. XVI. Martii 1704. mortUUS eft Chrijltern Alander, cujus vi-
tae rationes tribus verbis addimus. Natus eft A. 1660. promotus 
i68z Profeft. extraord. & mox ordinarius Eloqu. Anno. 16512. 
ex XVI. Orationibus , quas recitaverat, typis vulgata: funt de 
Alandia , Flores & Bajta m Comitem Wallenftedt, in Nativita-
tem /tegis Beatift. CAROLI XI. Parentatio in Baronem & Satra-
pam Creutz. Pro gradu Magifterii difputavit de Subtilitate. 
D. XI. Junii Nicolaus VaUertus, Medicin. Dotior & Pj-ofefior 
obiit, qui circiter annum 1666. Lincopise natus Patre Aedore 
Scholae, & defignato Paftore Monafterii Wretenfis» Upfalijc 
primum ftudebat, & in laboratorio chymico Aegio fub diredtio» 
ne Archiatri Urbani Hierne. Dein regiis ftipendiis fuffnltus Lug. 
dunum Batavorum fe contulit, proximas fimul invifens Aca-
demias & urbes, ibi difputavit de Mammis, & Promotore D. 
Vallan Medicinae Dodtor creatus 1659. A. fequente Profefl. 
Medicinae Aboae declaratus, de Etybantiafi opus exorfus morte 
praeventus limperfedum reliquit. 
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GATALOGUS 
Vecerum ex argento Nummorum An-
r glo-Saxonicorum, 
In Mufeo ' 
NICOLAI KEDERI, 
Regii Antiquitatum Sueo- Goth. Coll. Aflefloris 9 cu* 
riole aflervatorum, 
Ab hoc ipfo Pojfejfore concinnatut. 
Nummus r. 
BERHTVLF REX. Caput Berthulfi , Mercia; Regis, diadc-
tiMte cindtum » obliquum, a parte dextera conlpicuum. 
DENEHEAM. Crux mediocris , in qua rami duo anchoras 
inftar funt uncinati, & duo recruciati. 
Numm. z. 
BVRGRED REX. Caput Burgredi , ultimi Mereiae Regis,' 
.liadcmatum , patente intuentibus parte dexterk. 
CVNEHL MONETA. 
Numm.. ). 
EADWEARD REX. Caput Edwardi Senioris, Regis An«-
glisc, diadematum , a parte dextra vifibile. i 
BURDEN MEC FECIT, Tres ordine transverfario par* 
vac cruces. 
Numm. 4.' . 
EADWEARD REX. Caput Edwardi Senioris, diadematc 
cindtum , a Iaeva parte confpiciendum. 
MANNA. MANNA. Tres parvae cruce$ tra»$verfe ordi* 
natz. 
o 4 ' Num' 
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Nummus s* 
EADGAR REX ANGLOR. Caput Edgari diadematum, 
a laeva confpicuum. 
MAN MO WfNTONL Crux exilis. 
Numm. 6. 
EADWEARD REX ANGLOR. Caput Edwardi Martyris 
diadematum , a finiflra parte vifiii patens. 
WiNTSlGE iViO WILNTO. Parvula Crux. 
Numm. 7' 
EDELRED REX ANG. Caput Ethelredi , cum nefcio 
€]uo tegmine ftriato , a finiltro latere adfpiciendum. 
vELFWINE O LVD. Crux magna , ad fingulos exitus 
temas quafi lunulas averfis cornibus, & prope umbilicum du-
as Lunas majufculas, hinc nempe crefcentem, illinc decrcfcen-
tem habens. 
> Numm. 8-
vETHELRyED REX ANGLOR. Ethelredi caput galea (ut 
apparet) opertum, a laeva repraefentatum. 
*v vtLFRlC MO O BATtf. Ciux grandis: fingulis brachiis 
in tres quafi lunulas dimidias averfas exeuntibus. 
Nummus iflhic oftavus & qui proxime fubfequuntur i?. 
cpigraphe duntaxat partis averfae inter fedifcrepant. 
Numm. 9. Numm, 16,  
ELFWI MO O BVCCI. BYRNSIGE MO O WIN. 
Numm. 10: Numm. 17. 
iELFWINE MO O OXNA. EDRIC MO O EAXE. 
Numm. it. Numm. 18. 
/BSCMAN MO O LINC EDSIGE MO O ROFEC. 
Numm. 12. Numm. 19. 
&THELM MO O GISE. GOD MO O EAXEC. 
Numm. 1?. Numm. zo. 
iETHELWERD MO LVND. LEOFNOTH MO O LVEWE. 
Numm. 14. Numm. 21. 
vtTHELWIG MO O SCEFT. LEOFWINE MO LEGC 
Numm. if. Numm. 22. 
BYRNSIGE MO O WvERI. SvEWINE MO O WILT. 
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Nummus 2;. Numm. 2f. 
SPILEMAN MO HAM. WVLFSLGE MO EAXE. 
Numm. 24. Numm. z&. 
THVRSIAN MO EOFR. WYNSIGb MO O SCRO; 
Numm. 27. 
vETHELRvED REX ANGLOR. Caput Ethelredi nudum, 
i latere finiftro confpicuum, 
BYRNTNOTH MO O WINT. Crux<medioxima t quam 
in quatuor interftitiis totidem ftipant elementa vocem CRUX 
componentia. 
Numm. 28. 
j€THELR£D REX ANGLOR. Caput Ethelredi finiftri nu' 
dum addito fceptro in fummitate tribus ornato globuiis, in A 
litera: quafi fimilitudinem difpofitis. 
vELFRIC M - O GRANT. Crux mediocris cum interpofi» 
to vocabulo CRUX. 
Nummus hic & proxim£ fequentes 26. non nifi partium 
pofteriorum infcriptionibus differunt. 
Numm. 2?. Numm. z8. 
vELFRIC M-O SVTHGE. CYTEL M-O EAXE. 
Numm. 50. Numm. 59. 
ALESTAN M-O LVN. CYTELMAN M-O GIWES. 
Numm. 31. Numm. 40. 
JELFSTAN M O TOGA. ' EADSIGE M-O ROFE. 
Numm. )2. Numm. 41. 
>ETHELRIC M-O BATHA. EADSIGE M-O WINT. 
Numm. Numm. 42. 
JETHERED M-O LVNDO. EADWERD M-O THEOD. 
Numm. Z4- Numm. 4$. 
BERNMvER M-O ROF. EADWOLD M-O CvENT. 
Numm. Zf. Numm. 44. 
BERNTNATH M-O WIN. EADWOLD M-O THEOD. 
Numm. z6. Numm. 45. 
BYRNTALF M-O SVTH. EDSIGE M-O LVND. 
Numm. Z7- Numm. 46. 
BYRNTRIC M-O SVTHG. EDWINE M-O EAXEC, 
O & Num-
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Nummus 47. Numm. ff. 
ELEMOD M O LEGEC. 
Numm. 48. 
' FORNA M-O EOFRV 
Numm. 49. 
G ODWINE M-O THEO0. 
Niitnm, 50. 
HVNEWINE M-O EAXE, 
LEOFRIC MON C/ENT.' 
Numm. 52. 
L E OFSTAN M-O CZNT. 
Numm. 5;. 
LIFINC M-O CvENT. 
Numm. 54. ' 
TVNEMAN M-O SVTHBY. 
Numm. 55. 
YETHELR^D REX ANGLOR» Caput Ethelredi diade-
matum , patente vifui latere dextero. 
iELFGAR M-O LVND. Dextera de ccelo porredta inter 
Graecarum literarum primam ultimamque. 
Qui nunc fubjicientur Nummi 5. fola averfae partis epigra-
phc a fuperiore ifto diftant. ' 
Numm. 56. 
^ET H E LWEARD M-O HAM. 
Numm. 57. 
EADELM M-O ROFE 
Numm. 53. 
EADSIGE M-O WINTONI. 
Numm. 5?. 
E ADWINE M-O WII/TV 
Numm. 60. 
E A LMSTAN M-O LVND. 
Namm. 61. 
GOD M-O GIFLEES. 
Numm. 6z. 
ODA M-O EOFERWI. 
Numm. 65. 
T H ORSTAN M-O EFE, 
Numm. 64. 
WINE M - O  BRYIDGE: 
Numm. 65. 
^THELR^D REX ANGLOR. Ethelrcdi Caput diadema-
te ornatum , a dextera confpicuum ; Sceptrum cum tribus in 
fummo fphaerulis adjedum. 
vELFNOD M-O EAXEC. Dextera mter A&n; 
Subfcquentes proximS Nummi f. praecedenti illi fexagefi# 
mo quinto , fi tergi epigraphen excipias , confimiles funt. 
Numm. 66. „ Numm. 67. 
vtLFSTAN M-O EAXEC. vETHERED M-O LVNDO. 
• ~ Nuin-
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Numm. <5g. 
EDWINE M-0 LVND: -
Numm. 69. 
LEOFSTAN M-0 LVND. 
Numm. 70. 
OSCYTEL M-0 LVND. 
Numm. 7U 
iCTHELRyED REX ANGLOR. Caput Ethelredi nudum, 
a dextera parte vifibile, cui iceptrum tribus fuperius excultum 
globulis aadifum. 
LEFRIC M-O CIM>€. Sola dextera. 
Numm. 72. 
. ^THELRvED REX ANGL. Ethelredi Caput diademate 
cindtum , a latere finiftro oculis objedtum. 
iELFSIGE ON WINCST. Crux exilis. 
DiEerentia iVummi hujus inferiorumque proximorum fex 
potiffimum in averfarum paginarum confiftit verbis. 
Numm. 7Z. Numm. 76„ 
S:LFWERD ON L/EWGE. GODRIC ON BRYDIA: 
Numm. 74. Numm, 77. 
/ELFWINE ON LEIG. THOROLF M-O EOFRWI. 
Numm. 75» Numm. .78. 
DRENG MO LINCOL. WULFRIC MRO LINCO. 
Numm. 79. 
JETHELRvED REX ANGL. Ethelredus pe&ore tenus ob* 
lique effidtus, patente latere finiftro 5 indutus lorici , Hve (ut 
Saxo loquitur circa finem libri IV.) tunubferri contemtrice, ac ga-
leam radiis cindam capite gerens. 
VELFRIC MO O BATH. Crux magna, ad exitus ternas 
quafi lunulas habens, cujus meditullium figura quadrangula, 
ad fingulos angulos extrinfecus tribus in formam trigoni difpo-
fitis gbbulis decorata intercludit. 
Mimmus ifte ac ptoxime fubfequenteS 5. epigraphe dun-
taxat partis averfae inter fe differunt. 
0 ) -^ um: 
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Nommus. 80. * 
BRiNTWlNE MO OXNA. 
Numm. 8u 
EADSIGE MO LVNDE. 
Numm. 81. 
LEOFWINE MO LVND. 
Numm. 8z. 
r : SWARTGAR MO SAN. 
Numm. 84. 
WVLFSiG MO GRAN. 
Numm. 8f. 
CNVT REX. Effigies thoracata Canuti Magni,' finiftri, 
qui aut nudt diadema , aut galeam diadematam m capite ge-
rit ; nam rudi a-imodum hujus AOimmi nec non quorundam 
aliorum inter inferiores fcuIpturS intuentes, circa tale capitis 
geftamen, fufpenfi detinentur. Sceptrum fuperne lilihflorc 
condecoratum in l$va praefert; 
WVLFWINE ON LENR. Crux mediocris, cu>us medi-
tullium tigura obtegit quadrangula , quae ad (ingulos angulot 
exteriores inque medio intimo fpherulam habet. 
Numm. 86. 
CNVT REX. Canutus Magpus diadematus & fceptrifer, 
pedlore tenus a laeva parte expreftus. 
yEGELRIC ON SCEF. Crux mediocris, circa umbilicum 
annulata. 
Ab ifthoc JVummo fequentes mox 16. tum eo variant, 
quod in fronte loco 5 REX habeant RECX abundante C, tum 
etiam tergi multifaria infcriptione. 
Numm. 87. Numm. 89. 
SLFELM ON BRIV. BRINTRED ON CEN. 
Numm. 88. Numm. $>o. 




EADVLF ON LVNDEN. 
Numm. 92. 
EARNGRIM ON EO, 
Numm. 9;. 
EDWINE ON LVND. 
Numm. 94. 
GODMAN ON EOFFR: 
Numm. 95. 
GODRIC ON LVD. 
Numm. 96. 
GODWINE CASOWI. 
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Numm. 97. 
GODWINE ON ROFE. 
Numm. 98. 
LEFRIC ON LVND. 
Numm. 99. 
LIFINC ON LLNC. 
Numm. 100. 
ORDRIC ON HERE. 
Numm. 101. 
WVLFEN ON ROFEEC. 
Numm. ioze 
WVLFRED ON SRO. 
Numm, ioq. 
CNVT REX ANGLOR.Caput Canuti Magni a Izeva con-
fpiciendum, corona e /ilii floribus exurgentibus compolita or-
natum , ac inclufum figurac non abludcnti a rofa foliorumqua-
tuor. 
HVNEWINE O EX. Crux magna, fingulis lacertisin ter-
nas quafi lunulas averfas exeuntibus, cujus media circumcludit 
fchema quoddam fpeciem rofae quadrifoliae referens , ad (ingu-
los interiores angulos trinis exornatum globulis. 
Qui proxime fequuntur JVummi odto , averfi difcriminan-
tur ab i(thoc centeiimo tertio tum variis epigraphis, tum eo, 
quod rofae anguli non ternis globulis , fed uno folum fint de-
corati. 
Numm. 104. 
BRINTNOTH ON WlNCS 
syumm. 105. 




EDRIC ON TAN. 
2Vumm. iog. 
FRETHl ON LVNDE, 
JVumm. 109. 
GRIMCETEL MO LNI. 
iVumm. no. 
NORTH MONE STA. 
Numm. 111. 
WVLFNOT ON ME. 
Mim-
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Numm. 112. 
. CNVT RECX AN. Canutus M. a latere Iaevo ad thorac, 
uigue etifidtus, gerens capite quippiam affiae pileo alto & acu* 
miiiato ; ante eum apparet iccptrum cum tribus in apice glo-
bulis. 
yEGELRIC ON SCEFT. Cruxmedioximacircumfeptoum-
bilico , quam adjedtus quater cum inclusa fphacrula annulus in-
terftinguit. 
JVummus ifte & venientes jam i<?,fi pofticae partis verbi 
attendas, diverfi inter fe funt, caeteroqui conformes. 
Numm. 115. Numm. izi. 
. vELFGAR ON LVNDE GROC ON LEICES. 
Numm. 114. Numm. 122. 
SLFWERD ON LVDEN LEOFSTAN ON LVN. 
Numm. iif. • Numm. 125. 
CRVCAN M-O EOFRW. LEOFSTAN ON SC,R. 
Numm. i Numm. 154. 
EADWOLD ON LVND. LEOFWINE ON HAM. 
N u m m .  1 1 7 .  N u m m ,  i z f .  
EDWERD ON WINCESTR. MANNA ON NORTH. 
Numm. ii8- Numm. 126. 
ELFWINE ON LVNV. SWET ON DORCEST. 
Numm. ii?. Numm. 127. 
- GODRIC ON LVDDEN,. - THVRVLF ON STAN. 
N u m m .  1 2 0 .  N u m m ,  1 2 8 .  
GRIMOLF M-O EOFR. WVLBARN MO LINC. 
Numm. 12A. 
HAROLD RECX. Haroldus I. pedtore tenus i Izevi exhi-
bitus, diademate & fceptro florem lilii gerente condecoratus, 
loricaque munitus. 
BOGA ON DOCR. Crux grandis circumclufo umbilico, 
nec non intermedii quatuor lrlii flores. 
NN, fequentes i?o. & 1; 1. centefimo vigefimo nono , fi 
tergi epigraphe excipiatur, prorfus Confonant, 
Numm, 130, Numm. x $ i .  
BMNTH>ER ON LVN. LEOFWINE ON BRIE. 
1 
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Nummus 
HARTHCNVTE. Canutus Durus usque ad thoracem a Ia* 
tere finiftro reprxfentatus, diadema in capite , fceptrumque 
lilii flore excultum in Iaevi habens. 
LEFWINE ON LINCO» Crux medioxima , cujus medi-
tullium figura obtegit quadrangula , quae extrinfecus ad (ingu* 
los angulos, intusque in medio globulum habet. 
Numm. i)). 
EADWEARDVS REX AN. Edwardus Confeflor toto ex-
preflus corpore , fedens in folio , corona margaritifera orna-
tus, vefte indutus longi, rugofis manicis» haftam live fceptrum 
dexterS, globumque ftauropnorum finiftra tenens. 
vELFWINE ONN BRVCC, Crux mediocris, nec non in* 
terpofitae adverfis invicem veftigiis aviculas quatuor, 
Numm. 154. 
EDWARD REX Caput Edwardi Conf. <?orona corufcum 
radiara, 
uETHELWINE ON EOF. Parvula Crux cum appofito an« 
nulo. 
Numm. i;f. 
EDWERD REX, Caput curn parte pedtoraliEdwardiConf. 
Hniftri, diadernate ornati, gerentisque fceptrum fuperne qua-
tuor globulis, crucis quafi limilitudinem conficjentibus, ex» 
cultum. 
BRVN l . ON LEIC. Crux medioeris circa umbijicum an* 
nulata , latefcentibus paulatim verfus exitus Iacertis, 
x Numm. i $ 6 .  
EDWERD REX. Edwardus Conf. ad pedtus usque a Iasva 
vifui patens, diadematus ac fceptriger. 
BRINTRED ON LV; Crux mediocris, obtegente medi* 
tullium fchemate quadrangulo, ad fingulox angulos exteriores 
trinas fpherulas inque medio intimo unam habente. 
Sequens averfae partis infcriptione ab iftUoc differt. 
Numm. 137. 
ETSTAN ON GRANTE, 
P " Num-
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Nummus. Ij8« 
EDWARD RECX. Edwardus Conf. a laeva parte pedtore 
cenus effidus , diademate & fceptro cum quatuor fuperius glo-
bulis infignis. 
GODWINE ON LDE. Crux magna in medio annulata, 
inque ramorum fine lunata, cum interftantibus elementis, quae 
rocem PACX fuperfluo C. conftruunt. 
Subfequens averfus differt epigraphe.j 
Numm. 159. 
SCVLA ON EOFERWIC. 
Numm. 140. 
EDWARD REX. Edwardus Conf. ad thoracem usque a 
dextera apparens. Barbam habet promiflam , coronam eemi-
no claufam arcu , fuffixisque infignem unionibus. Additum 
fceptrum cum fuperimpofitis fphaerulis quatuor. 
OTHGRIM ON LINC. Crux mediocris in brachiorum 
exitu inftrudta arcu introrfum curvato , qui utraque extremita-
te globuium habet. 
Numm. 141. 
EDWERD REX, Eflfigies thoracata Edwardi Conf. dextri^ 
barbati , tegmen quoddam altum magaritarum dives in capite, 
crucemque in dextera gerentis. 
T H O R R  O N  E O F E R W I .  C r u x  m e d i o c r i s  c i r c a  u m b i l i .  
cum annulata, inque lacertorum fine ter quafi lunata. 
Differentia hujus Nummi atque ejus , qui jam venit, in 
averfae paginae epigraphe duntaxat confiftit. 
Numm. 142. 
ELFNOTH ON LINCO. 
Numm. 145. 
E A D W A R D  R E X  A N .  C a p u t  E d w a r d i  C o n f e f i T .  d i r e d t a  
fronte, opertum cafTide , quae quatuor globulos crucis quo-
dammodo fpeciem conhngentes verticc fuftinet. 
LEFRIC ON STANF. Cruxexilis. 
Numm. 144. 
HAROLD REX. Caput Haroldi IL cindlum diademate, 
a latere liniftro oculis obje&um. 
>ELFF-
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iELFFWALD ON NOR. Crux mediocris, cujus umhi-
licus circulo gcmino, & lacerti fuae hngulatim figurge ovatzc kiciufi. 
Proxime fequentQS duo ab ifthoc fola tcrgi infcriptione 
diftant, 
Numm. i4f. Numm. 146. 
COLGRIM ON LINC, SWAFA ON LINCOLN. 
Numm. 147. 
WILLEM REX. Willelmus Vidtor dire^li fronte , cura 
corona arcuata & margaritifera in capite , & cruce in dextera, 
pedtore tenus exhibitus. 
SIFERTH ON LINCO. Crux mcdiocris, quam in qua-
tuor interftitiis totidem ftipant literae, fuo (ingulatim circum-
datae cyclo , conficientes vocem PAXS fuperfluo S. 
Extant in dicto Mufeo Kederiano & a!ii nonnulli nobilifTi-
mae gentis Anglo-Saxonicac Nummi vetufti, qui ob abftrufam 
& abditam partim figurarum , partim infcriptionum mentem, 
Oedipo indigentem interprete hic non enumerantur. 
Appcndtcis loco ex eodem Mufeo defcribendi veniunt tres 
Nummi veteres argentei Hibernici. 
Numrn. 1. 
SIHTRIC REX DYFLIN. Caput , cafiTide (ceu apparet) 
opcrtum , a laeva vilibile, Sitrici Oitmannorum Dublinienfium 
Reguli, iftius pura , qui regnare ccepit anno 998. vel fequen-
te , & obiit anno 1029. 
FJEREMAN MO DYFLI. Crux grandis, fingulis ramis 
in ternas quafi lunulas exeuntibus. 
Numm. 2. 
SIHTRC REX DYFLNR. Caput diadematum ejusdem Si-
trici, patenre intuentibus parte (iniftra. 
vELFE^N MO DYFLINO. Parva crux. 
Numm. ). 
P* STHTRC REX DYFLNO. Caput alius Sitrici Oftmanno-
rum Dublinienfium Reguli, nempe qui anno 10$ f. rerum eft 
potitus, & anno 1041. vel fequente deceffit. Confpicitur illud 
a lacva , decoratum corona e (iln floribus exurgentrbus configu-
•rata,& obfeprum fchetr.ate rofam qviadrifoliam (imulante. 
k 4 STfi. 
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STEGEN MON ON D. Crux magna, in brachiorum'kfi-
ne cer quafi lunata, cujus media munit fchema quoddam fpeci-
em rofa: quadrifoliae referens, ad fingulos intus angulos glo-
bulo exornatum» 
HAFNi/E* 
Jmunte Meufe Lecembr. in publicum pfodiit fplendidum 
opus, iioc titulo (quem mtegrum damus) infignitum: 
BREVlARLllM E<$UES1RE feu dc lilufirtjftmo & Inclytkfmo ORDlNE 
ELEPHANTINO ,ejtuque origine, progreffu, ac (fclendore hodiertiot 
Trattdtus,coUelltti ex antiquU diflomatibus^Buiiis^ NumUmatibus^ 
Inftgmbtutprdcipue autem expofibumo 15MS.IFARI HERTZHOLMIl 
Codice tn Epitomen redaB&^vdriifque Additamentis ac obfervationibus 
iUuJlrato 1$ continuato a JANO BlKCHERODIO, Jani l ilio 1. Alph. 
5. plag. & 7| pl. in fol. cum figuris aeneis Chart. Aug. 
In prafatione Editor memorat primo fcriptores de Ordinibus 
Dtinicif F.qUeftribus , de Danebrogico Tbom<e Bartbol» fen. Dijfert.do. 
Elepbantino a. l.eonh, Ludoi\ Voigtii traS. Baruthi 167) ed. ex MS. 
fiertzholmii praecipue hauftum , V. E. Locfcheri t$o(>%y*vx dc ordine 
Elephantino IFitteb. 1697. Deinde Tratiratum de eoaem pollicitum 
quidem effe Petrum Refenium Confil. Reg. Status & Urbis Reg. 
Hafn. Praefidem , in Academ. Hafn. Profe(T. &c. fed interveni-
ejite morte promiflis ftare non potuifTe. Perelcgantem quoque 
dc eodem ordine Orationem in Arce Fridericiburgenfi A. I654. d. 
4. Julii Dn. Marcum Gide , Equitem Auratum Ordinis Danebrogi-
ci , Confil. Ititim. Reg. &c. Maximam tamen illuftranda? Regii 
Ordinis Elephantini glorise operam impendiOe Ivarum Hertzbol-
mium , J. U. Licentiatum , & in Supremo Juftitix Tribunaii, 
quod in Norwegia eft, Affeflorem Regium ,^vunculum fuum 
charifiimum, cujus etiam MSptumexteris fcriptoribus innotuerit, 
Eli* Ashmole in opere fplendido de aurea perifcelide aliisque ci-
tatum. Hunc enim prster alios tradatus eruditos,typis impres-
fos, UtpOte I. de pr<ecelUntia Regni Dantx & NorVoegt<t. 1. Defcriptio* 
nem Coronationis Auguftifftmi Monarcb* Chrijl, V. Z. Diatriben de Suc-
sesfme fominarum contra QAHdemium paganinum, 4. Parerga de 
Servim 
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Servittite Perfonall & retli; reliquifle etiam MS. opus in folio, iri 
quo non folum plurima de IlludrifTimo Crdine Elephantino 
notatu digna & ab aliis hadenus haud obfervaca prolixe concin-
navit , fed luculentam itidem ac amplam omnium Ordinum 
Equeftrium tam Rehgiofbrum, quam fecularium defcriptionem 
litens operosd conllgnavit. Sed hoc MS. ad optatum non per-
ductum fuifie finem , ac multa ,qu$ huc lpetiabant ,documen-
ta propter inopinatum domus illius Oueristienfis incendium 
partim igne confumpta, partim deperdita , ac fequente Viri 
Amplili. inorbo ac morte A. 169$. interrupta fuifie, Schediafma-
ta varia diftradta , aliquot tabuias aeri incifas peftundatas. Se 
proinde Reliquias MS. operis pofthumi & fuperftttes Tabulas 
aeneas recolligendas cura(Ie,tabulas ope Calcographi adauxifie, 
MS.utrumque tam Latmum in fol. quamDanicum in4. &Sche-
diafmata annexa ftudiose recogmta & coliata in Breviarium hoc 
contraxifie . additis hinc inde annotationibus fuis atque addita-
meatis quibusdam ad hiftoricam materix hujuscontinuationem 
neceflariis. Llbi nos obiter addimus, promifTam jam aliquoties 
in catalogo nundmarum Francof. & Lipfienf M.Joh. Phil, Be-
zac Argentor. Didert. de Origine Ordinis Elephantini in Dania, 
cui annexae funt leges cum DiplomateRegis; quae an nunc pro-
ditura fit, addubitamus. 
Caeterum Summarium Capitis I, ett Sedt. 1.) de Aidc ho-
noris ac Virtutis, quae Romae quondam erat, & Cimbris olim 
in Italia dimicantibus. 2.) Exhibentur varia Romanorum Nu-
milmata Elephantis eorumque probofcide fignata in vidtoriae 
memoriam contra Africanos. Romani olim Elephantos in ve-
xillis habuerunt. $•) EiephantinasStatuas Romae aGothis eredas 
fuiife teltatur Aurelius Cafliodorus ; Cimbri iidem fuerunt ac 
Gothi, a quibus ipfa olim Rorna capta fuit. 4.) de Statua Natu-
rx apud Garimbertum , Elephanto fuperftrudta ejusque explica-
tione , nec non aha Elephantis ftatua Romae vifa , ejusque ln-
f c r i p t i o n e ,  5 . )  O r d i n u m  E q u e f t r i u m  o r i g o  i n d i c a t u r .  6 . )  d e  
Ordine Equeftri Elephantino , ita ab Elcphantino infigni voca-
to , in hoc tradatu agitur. 7. ) de Elephanti variis nominibus 
apud Ebraeos, Graecos, Arabes, jEgyptios, Romanos, aquibus 
P i Ele-
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Elephas vocatus e(tBarrus, & Bos Lucas, nec non apudMauros, 
a quibus Elephas vocatus elt Czefar: de Caefaris nominis origin6 
a Ccefo Elephanto , ac moneta anciqua , qua: Elcphantum re-
praelentat, addita Infcriptione CyESAR. Cap. II. Setft. i.) Va-
riae variorum erroneae de Ordinis Elephantim origine recenfen-
tur fententiae, Jofephi, Micheli, Mennenii, Hoepingii opinio de 
origine Ordinis tempore Regis Chriftiani IV. 2.) Seldeni & Im-
hotii fententia de eodem inftimuo a Rege Friderico II. j.)Gre-
gorii Leti error de Ordine Eiephantino condito a Friderieo L 
4.) Bernhardi Rebolledi opinio de Ordineinftituto a Rege Jo-
hanne. f.) Anshelmius, Aiex. Roftsus, V. E. Lcefcherus Ordi-
nem a Chriftiano I. inceptum efie autumant. 6.) Leonh. Voig-
tius & Bechmannus ad tempusCanuti VI & Cruciatas Originem 
Ordinis referendam effe ftatuunr. Haec ultima fententia de Ori-
gine Ordinis ab expeditiombus Danorum facris contra Mauros 
& Saracenos hic approbatur. Cap. III. Sedt. 1.) Errores eorum 
deteguntur , qui alferunt Gl. m. Chriftianum IV. Regii hujus 
Ordinis fuifle conditorem. 2.) Variac Elegantes monetx Chri-
ftiani IV. Elephantis fuerunt fignatae. j.) Exhibetur Moneta Chri* 
ftiani IV. cuni Elephanto Ao. i6oz. diftributaHamburgenlibus, 
& Monetze Hamburgenfes cum folio urticae, quod Holfatiae eft 
infigne. 4.) Ordo Armati Brachii floruit in Dania , regnantc 
Chriftiano IV. Ejusdem Origo aileritur , figura adducitur 3 & 
fcquites recenfentur. 5.) Ordo Armati Brachii poftea additus 
fuit Ordini Elephantino, laterique Elephantis infertus. Cap, IV. 
Sedt. 1.) Refatantur illorum Opiniones, qui ftatuunt Regem 
Glor. mem, Fridericum II. Ordinis Elephantini fuifte Audtorem. 
Fridericus II. Creatus eft Eques aurea: Perifcelidis: recenfentur 
Reginae Angliae Elizabethae Iiterae. 2.) Seldenus redarguitur , 
qui Originem Ordinis refert ad Fridericum II. ).) Sed Frideri-
cus Il.Ordinem hunc reftauravit. Varia:Ordinis figurae ejusdem 
aetate ufitatae fuerunt. 4.) Duce Holfatiae Ducatum Slesvicen-
fem feudi nomine accipiente , varii creati funt Equites Elephan-
tini, Henricus Rantzovius, Beneditius ab Alefeld Ao. 16%o. 
f.) Fridericus II. in Coronationc fua varios conftituit Equites. 
Solennes Cerimoniae adhibitae in Creatione Equitum. Rebolr 
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ledi cenfura propter imaginem Marise Ordini Elephantino ab!a-
tam refutatur. Cap. V. Scdt. i.) Redarguitur Gregorii Leti opi* 
nio deOrigineOrdinis Elephancini tempore Friderici I. & Chri-
ftiani III. i») Chriitianus III. geftavit torquem aureum cum , 
Delphino. Virtutes Delphini laudantur. Delphin dicitur Arabi-
ce Dux, & amat fuosfoetus* $.) Rcfellitur illorum opinio , qui 
Johannis I. Rcgis tempore Ordinem Elephantinum inftitutum 
efle autumant. Adducitur Effigies Equitis Elephantini Comitis 
de Reinden A. £494. Cap, VI. Sedt. 1.) Marchio Mantuanus c^ea-
tus e(t Eques Auratus Ordinis Elephantini A1474. a Rege Chri-
(tiano I. Philippus Bonus , qui primus Aurei Velleris ccnditor 
fertur, A. 1450. (equutus eft inftitutum Regum Daniac, 2.) Er-
rant, qui Chriftianum I. Roma reducem primo Ordinem Elc-
phantinum inftituifle ftatuunt. V. E. Lcefcheri & Elix Ashmole 
fententia evertitur. Recitatur Oweni Bilde Epiltola ad Cancel* 
larium Johannem Frifium de Origine Ordinis Elephantini tem-
pore Chriftiani I 4.) Ejusdem Epiftola hic refutatur , & contra 
Owenum Bilde aliosque probatur , Regio Chriftiani I, Diplo-
mate A. 1464. & literis Regiis Chriftiani II. quibus Erico Val-
ckendorphio aureum Elcphantem cum turri conceffit in publi-
cum infigne, nec non Pii II. & Sixti IV. Pontificum bullis , Or-
dinem Elephantinum long£ ante Chriftiani I. iter Romam fuis-
ie in ufu. $\) Exhibentur aliae ejusdem Sixti IV. Bullae de Statu» 
tis Ordinis Elephantini ab illo confirmatis, congregatione Equi. 
tum in facello Rcefchildenli , & Privilegiis Equitum Torquato-
rum Ordinis Elephantini. Cap. VII. Sedt. 1.) Confirmatur ve-
ra fcntentia de ufu Ordinis Elephantini long£ ante Chriftiani I. 
tempus. i.) AfFeruntur varia teftimonia Anonymi in MS. Olai 
Wormii, Thomae, Bartholini , Oligeri Jacobaei. 5.) Ordo Ele-
phantinus olim appellatus eft Ordo S Mariae » nec non @clfTa6 
j. e. fodalitium & fraternitas, 4.) Ex Regiis Diplomatibus & Bul-
lis Papalibus elicitur Ord. Eleph. antiquitas ante Chriftiani I. 
iter Romam. f.) Afferuntur duo Chriftiani I. Diplomata Regia 
de Ordine Elephantino , quorum primum fcriptum eft A. 14^7, 
ad Geminianum Trivifanum Oratorem Palatinum creatum eo-
dcm Anno Equitem : Alterum Diploma A-1462. Gottoifiaeda-
tuna 
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tum eft ad Marchionem Matituanum , cui torquerh geftafidum 
RexChriltianus I. dedit. 6.) CapellaRoefchildenfis fundata olim 
fuit aChriftiano I.ad congregationemEquitumOrdinis Elephan-
tini : Variae Regise liceras de Sacelli hujus confirmatione & pri-
vilegiis: Capella h$c olitn vocata fuit Trinm Regum , poitea 
Regia Capella a Friderico I. 7.) Recenlentur ftatuta aliquot & 
Regul^, quibus obftridti olim erant Ordinis Elephantini tratres 
live Equites quorum congregatio fiebat in didto Sacello. Cap. 
Vlli. Sedt. 1.) Breviter recenfentur varia: Danorum expeditio-
nes , in Africam , Afiam, Gothi & Longobardi in Italia & Hi-
fpania varia geflerunt bella , nec non Normanni in exteris Re* 
gionibus. 2.) Tempore Caroli M. Oligerus Danus fec. 8. dimi-
cavit in Alia , tefte Turpino Remenli, Naudero. ;.) Reginfri-
dus five Regnerus Lodbrogh leculo 5. ad Hellefpontum ,Hifpa-
niam , vicinas mari mediterraneo regiones & Conftantinopo-
lin inftituit , tefte Saxone , Alberto Stadenfi, Mariana affirmar, 
Normannos feculo 5. pradiis fregifTe Mauros in Hifpania & Afri-
ca» Normanni feculo 10. praelio contendcrunt contra Mauros 
& 01yflfiponem,tefte Pontano,nec nonSaracenos.teftePurcha. 
4.) Danorum & Norwegorum opera Sec. 11. expugnatam fuis-
fe Niceam A. 1057. tempore Gothofredi Bullionxi teftantur Ful-
lerus & Hiltoria Hieroiolymitana , eosque in Palaeftinam pro-
fectos fuifie ftudio recuperandi terram Sandtam contra Sarace-
nos afierunt Abbas Stadenfis & Pontanus Ao. 1105. f.) Rex 
Siguardus Seculo 12. LX, navibus transvedtus ad orienfales oras 
plurimas reportavit vidtorias, Alcairum vicit,& circumnavigatis, 
Majorca,Minorca,SiciIia perGrarciam ad Judaeam venit,deinde 
claftead littoraPtoIomaidis appulfa, Hierofolymam adiit,&fimul 
cum Balduino RegeHierofolymitanoSidonem vicit: indeConftan-
tinopolin & Cyprum petiit,teft.Chron. Norweg. Adrichomio, Ful-
lero; Plurateftimonia AdrichomiiTyrii, Fulleri afieruntur de Si-
done capta & N icea ope Danorum & Norwegorum, eorumque re-
bus pra?claregeftis inSyria. 6.) Ericus Rex Daniae contraMauros 
in Hifpania pugnavit, ac Lisbonam fimul expugnavit, teft. Chron. 
Saxon. HeImondo,Saxone, initioSec. 12. Calvifius a. ad A.H47, 
Erici mentionem facit. 7.) Canutui VI, contra Saracenos Sec. 12, 
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Anno U85. clafTcm milit, captis Siluma & Ptolomaide » & Satv 
dtius Rex Portugalliae ope Danorum & Norwegorum Siiviam 
1189. cepit,te(nbus Hvitfeldio , Platina, Pontano, Fullero aliis-
que. 3.) recitanturliteraeRegisGalli$,Ludovici,dat2e in favorem 
Haquini Regis Norvvegorum , in Subfidium terrae Sanftx pro-
fedtun A. 1248. Cap. IX. Sedt. 1.) Ordo Elephantinus originem 
traxifiTe fertur a caefo in Oriente Elephanto. 2.) Vigelii, Meur-
fii, teftimonia de ordinis origine ab expeditionibus Africanis. 
z.) Danosfuide inAfricaSec. 8. tempore CaroliM.teftantur prze-
ter Phalcocondylam , Aemylius, Frantzius; Micraclii tertimo-
nium de Danis & Normannis tempore Caroli M. eorumque re^ 
buspraeclard geftis in Orientealiisque locis» Haraldus multa prae-
clara gedit contra Saracenos & Schytas , teflibus Saxone Gram-
matico, Wilheimo Malmesburienfi, Adamo Bremenfi , Cafp. 
Kirchmanno. De Danorum Graecis Stipendiis adducitur tefli-
monium Pauli Vindingii. 4.) Inter Danos & Alexandrinos fre-
quens olim fuit ufus commerciorum feculo r2. tefte Benjami-
nc Navarrzeo in Gothlandia reperti funt muki nummi Antiqui 
Arabici. Dani tempore Regneri Lodbrogh Olyffiponam Mau-
jris cripucrunt tefte Pontano» Varia loca Orientjs Danorum ope 
capta. 5.) Teftinionia Bechmanni, Pierevville& Bernhardi Ju-
ftiniani de Origine Ordinis Elephantini e militia S. Cruciatae. 
Elephantinorum olim utus erat in bellis orientalibus. Nec im» 
poflibile fuit Elephantum vita privare. Elephantum in pugna 
occidit Eleazar 1. Macchab. 6. Danus quidam Magnus Jacobi A. 
1675. fclopeto Elephantum in Africa necavit. Hujus Elephan-
tis auris & dentes reperiuntur in Bafilica Regia Havnienfi. Den-
tes Elcphanti eaam vocantur cornua. 6.) Olim mos erat detra* 
dta hoftibus infignia vel fpolia armis fuis vel infignibus inferere. 
Petrus I. Arragoniac Rex 4. Maurorum Regum capita armis fuis 
inferuit A. 1096. Cornu Olivant antiquitus ufitatum erat & Oa« 
nis notum. 7.) Heroes quidam Boreales in Norvvegia olim co-
gnomen habuerunt ab Elephanto , & in infignibus Probolcides 
Elcphantinas, & Elephantum ac crucem, Annis abhinc 600. 
Norvvegi habuerunt Leonem in armis 5 Batavorum Leones in 
infignibus ab Expeditionibus Sacris originern habere aflerit Heu~ 
Q terus 
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teras Bc Hoepingius. Cap, X. Sedt. i.) Origo Ordinis Elephan* 
tini invaluifle fertur annis abhinc yoo. z.) per Elephantum de-
fignatus eft olim Rex &Princeps. 5.) Romanorum Imperator 
Caefar didtus eft a ccefo Elephanto. Elephantinus Ordo origi-
nem habuifle dicitur a coefo Eiephanto. 4 ) Multi Ordines Eque-
ftres inftituti funt Sec. 11.12.1$. tempore facrarum expeditionum, 
Valdemarus II. A. 1188. Creatus eft Eques a Canuto VI. Idem 
Canutus VI. Ordinem Ele^hantinum mftituifle fertur. 6.) Hanc 
fententiam teftimoniis fuis conhrmant Oligerus Jacobxus, Voig. 
tius Marcus Gibe, Thomas Bartholinus. 7.) Exbibeiur Mcne-
ta raritfima & antiqua cumElephanto & imagine Mariae Virgi-
nis perCardinakm Beflarionem ex Oriente Romam allata. Cas-
fiani k Purco de hac monera )udicium,Regium fcil. fuiflemihtum 
ChnitianoFum inligne inOrientccontraSaracenos,ac referen-
dum efle ad Ordinem Elephantinum in Dania. Talem nummuni 
Orientaietn cum Elcphanto & Mariae Icone, nec non cornic ulata 
Luna habuit IiluftriiT. Cancellarius Frtifius. #.) Corniculatam 
Lunam, quac Turcarum infigne eft, continebat olim Ordo Ele-
phantinus. Cap XI. Sedt. 1.) de variis mutadonibus ac hguris 
ovdinis Elcphantini, ejusque incrementoac diverfis Infignibus 
ab antiquiifimis temporibus ad praefens usque tempus. Anti» 
quiflimam Ordinis tiguram cum quatuor Elephantis rurritis ac 
crucibus, nec non imagine Mariac exhibet johaitres Boifleau. 
Aliam antiquam cum 4. Elephanris & calcaribus & Marise effi» 
gieac tribus clavibus habet Petra Sanfta. 2. 5. 4.5. 6.(3.) Va-
riac exhibenturfigurae OrdinisEIephantini ufitatae regnantibus in 
Dania Gloriofiffimis Regfous ftirpis Oldenhurgicae, Chriftiano 
I. Johanne,FridericoI. Chriftiano Il.ChriftianoJJl. FridericoII. 
Chri-ftiano IV. Friderico III. 5.) Chriftianus V. ordinem Ele-
phantinum noviffime adauxit, & fplendid£ ornavif. 10.) Brc-
vis defcriptio fotennis congregationis Equitum OrdinisElephan-
tini & Danebrogici A. 1654. d. 4. Julii m arce & Capella Eque-
ftri Fridericiburgenfi peratize , & noviflime adaufta utriusque 
Ordinis Elephantini & Danebrogici ornamenta recenfentur» In 
Ordinem klephantinum A. 1694. d. s. Julii recepti fuerunt (ex 
Principes Germaniac. Cap.XII. Statuta Ordinis Elephantini A.l6?z. 
ab 
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ab Aug. Gl. m. Chriftiano V. adaiufta hic rccenfentur. Cap.XIII. 
Sedt. i.) de Ordinis Elephantini ac Equitum fplendore ac Glo-
ria. z.) De ordinis Domino , Scciis ac Equitibus, eorumque 
fymbolis, nec non fcia»raphia Equeftris Sacelli Fridericiburgen* 
fis. z.) de Ordinis Miniftris. Cap. XIV. Sed. i. 2. 5. 4.) Enco-
mium Elephanti ob multas virtutes, nec non varia Heroicarum 
virtutum emblemata per Ordinis Elephantini tefteratn Elephan-
tum fignificata hic afferuntur. f.) Applicatio inftituitur ad Illu-
ftriffimos Ordinis Elcphanti Equites. 6. ) Epilogus. 
D. 111. Ejtifd, In Collegio Mediceo DijjertAtionem I. de lUuftri Vc* 
terum Militia. publice ventilandam exhibuit Dieteriau Sechman, 
Refpondente Johanne Grammio , l. plag. *. in 4. Cap« I. de No-
mine militis. Cap. z. de Origine militiae. Cap. 3. de Inaugura-
tione militis, 
D. VI, Ejutdt In CeUegio Regio Dijfertaticnem Opticam publicfc 
ventilavit Petrus Ntcolaides Horrebae , Reg. Commun. Alumnus, 
Refpondente Georgio IVilbelmo Schmidio. I. plag, in 4to. 
D. XI, Ejusd. Prodlit Georgii Frider. Franci dc FRANKENAU, 
Med. D. Ejusd. & Philof P. P. Acad. Cur. ANASTOMOSIS RE-
TECTA, five Diftert. Phyfiol. pofterior, mutuas vaforum ofcu-
lationes , fecretiones animales , & membranamm ufum often-
dcns^ Refpond. Damele Wagnero, Regiom. Boruflo, ( plag. 6.) 
Sequitur in ea Audtor dudtum prioris Difp. & ab initio fta-
tim np.§. 19. educit pro Affirmatione militantium a primis etiam 
temporibus huc usque quotquot fuerunt tam veterum quam 
recentiorum teftimonia & audloritates §, 2.o. in genere pne-
mittit aliquot obfervationes hinc inde in corpore inftitutas X 
Swammerdamo , Bohnio t Bartholino , Pitcarnto , Bsrgero &c,' tam in 
artubus quam variis fimul locis ac vatis eam probantes. §. 21. 
aliquot neotericorum experimenta in capite hujus cauffa fadla 
reoenfet , fcil. tam in cerebri cortice, quam plexu choroide. 
zz. Varii occurrunt experimenta circa medium ventrem vafa 
praefertim pulmonalia &extrema tracheae tentata aCuriofiflimis 
Viris, WiHijio , Malpighio, Schelbarnmero , Maurocordato, Hardcro &c. 
$. xj. in imi ventris multiplicis fundlionis diverfa inquirit vifce-
ra , ut ibidem quoque hypothcfisi fuam erigat variorum cxpe-
Q.a rimcn< 
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rimentorum ope primo in Epate cum vafis Venae cavse & portar, 
tum & connexione tnutua cum poris bilariis, item cum vaiis 
mefaraicis & fplenicis celebratorum. L. 24. ln renum vafis errul* 
gentibus ac urodochis varia fuppeditat exempla , ur & in vefica 
ac inteftinis clariorem prioribus facem praeferentia. $. if. In gc-
nerationis Organis & quidem Virorum fatis confpicuas ibidcm 
rcddit utriusque generis vaforum fpermaticorum , atque inde 
f>rodeuntium Lymphaticorum multiplici experientia,-
imiliter & §. z6. agit tam cum fequioris fexus vaforum fper-
maticorum atque aduterum excurrentium conjundtionc ftabi-
lienda , quam & illa , quam cum matre interdum fetus habet 
communem. Subjunguntur ibidcm & alia exempla in laftan-
tium mammanis venis atque ipfis oflibus. L. 27. Ab ovo quafi 
& prima formatione gcnerationis lege hanc vaforum repetit unio-
nem , atque fanguinis ipfius continuo circuitu , celerique ejus 
effluxu ob vulnns venac inflidtum comprobat. §. 28 a modo, 
qud pinguedo in morbis, inedia & atrophia reforbetur,& quan-
aoque in venas rurfus intrat, quemadmodum & hydropicorum 
aqua non raro fponte a. poft data hydragoga fortiora recipitur 
in venas, demonftrat. $. 19. Similitudine variac inoculationis 
furculi cum arbore e ColumetU & Plinio illuftrat, fimilemque 
aeris in omnibus vegetabilibus progrefiionem & periodum cx-
pcndit. §. )o. Autopfia experimenti illius Leeu\eenb*ckiam Jrcan. 
Nat. deteti. Epijl. 65. feq, defcripti, cui ipfe ante 12 annos in Bel-
gio intererat. & palmarium cenfet, reliquorum antopfiae me-
rito pracferendum , fententiam fuam pluribus firmare conatur; 
quale quoque fcribendi anfam dcdit Auctori, ut eam refufcita* 
ret, ceu ipfe in fine tatetur. §. 51. Ad M. ^ur. Sevenni, BoreUi^ 
Stdhlii, s. DionU &c. objedtiones in fuperiori Difp. formatas rc-
fpondet,debere np. taleS vaforum unioiles paterepoft mortem, 
cultri ope inveftigari. fublatis arteriis vel venis eximi, in par« 
itibus fummis fentiri pulfum , incifa vena falvatclla eftundi fimul 
fanguinem arteriofum , in fanguineis & phlegmaticis fumme 
confpicuas tales debere cftc, perire item in eximio decremen^ 
to & ardtatione partium mufculofarum, mille nafci incommodai 
ebftrudtiones, corruptioncs &c. languere in extrcmis & inter' 
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cipi per fuppofitam intcrmcdiam carnium fpongiofam fubftan-
tiam vim imoulfivam , vcnarum metucndam efte nimiam dila-
tationem & ruptioncm a libcro in venas influxu; nec venula-
rum orificia permanere femper lta aperta, quia confiftcntia ea-
rum fit mollis & iubrica non dura & offea, ideoque conadere, 
non in relaxatis carnium fibris v quando quiefcunt. fanguinem 
in venas capillo tenuiores multo pofte le inlinuare , harumque 
ludtionis 8c accretionis ope fieri debers, & qu* lunt plura. Z2. 
Pariter & Ree». de Praaf,i , Job. Bobmi , 5 DtonU , Bergeri , Gott-
fcbed, Evertrdt, C. Bartboiim, Hobokeni ahorumque contrarix huic 
difcutiuntur rationes : fcil. nullum fanguinem tefhculorum pa-
renchyma venularum extremitates alid'>ve vias difficiles ingrcs* 
furum , fi unirentur vafa, fed qua data porta rueret ; patere 
fumma zque ofcula indifferenter deorfum propuifo fangumi, ac 
aliis corporis partibus ; fruttra vero liquorem aut flatum in ne-
pate aut teftibus ex arteria in vcnam propelli ablato parenchy-
mate aut membrana quac eas involvit, aut ftylum pervio fora. 
mme per illas admitti; adeflegue intcrftitia in mufculorum fi-
bris : adverfari omnino unioni vaforum uteri cum placewa,& 
liquorem per arterias umbilicales fiphonc injedtum in placenta 
nusquam efBucre, fcd per venam redire umbilicalem. §. ma-
ximum atque duritTimum primo folvit nodum, qui conliftit in 
nutritione & accretione partium & quidem fua ex hypothefii 
Quomodo exfudationcs item a partium leviflima excoriattone» 
(bdores £ ferota fiunt fubftantia, ut & li vulnere aue fuppuratio-
ne difcindantur canaliculi, vel integra? plane tollantur partes, 
ut minims extremitates fe invicem rurfus invenire & coaiefce-
re aut fanguinis circulatio poftit rcftitui, quin & num conti-
nua foret verenda hacmoptyfis, atque effundei etur fanguis in 
ftatu naturali vi compreftus in bronchias; aut an eodem recre-
fcant ordine ofcula priftina, & eundem fervent exquifitum cor-
pufculorum coilitum partes reparandae plunbus ibid indigitat. 
f. $4. Docet dein cx ipfius fuppofitis modos varios fecretionis 
fanKuinw , & per vana glanaularum cribra hinc fnde in cor-
pore trajedtus, qui vix nunus prioribus funt lingioti, & requlrit 
huc ante omnia membranarum feu tumcarum conftitutionem, 
eux ubiquc partium non eft cadem, videturque fundamentum 
H ^ Q^j habe-
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habcre cumprimis in tunicarum compofitionc artcriarufn vcna-
rumquc ,quarum ( nna) eft retiformis vel vafculofa, ut extima 
f. commums, fub cujus expanfione frcquentiftime cunda lym-
phatica originem fuam trahere autumat» ( zda^) glandulofa , al» 
teri fuccedens, & in duas lamellas feparabilis, a cujus varia 
textura & configuratione diverforum humorum in corpore fe» 
cretionem deducit more Diapedelis fufius ab ipfo aliquando de-
fcribendcc. (z.) mufcularis f. fibrata motum imprimis fanguinis 
progreftivum in ultimis confervans partibus. (4») interior tc-
nuitlima , .nervola & membranacea , immediate uniens utrius-
que generis vafa fanguiveha , reliquis a fero venientibus parti-
culis, praeterquam rubris, concedens tranfitum. Ex harum tu-
nicarum diversa textura , figura, compofitione & terminatione 
in partibus omnes humorum a M. Sca. feparationes derivat, 
qu$& Pathologiae magnam affundunt lucem, §.tf. Agitde fine, 
utilitate arque neceintate cwuqcpdftas. §. ^  Suam hypothelin 
L. B. commendat, defedtus excufat, fcribendi occafionem pan-
dit, & £%uin8iliani Lib. XII. cap. 6. denique concludit verbis. 
Z>» XIX. Ejusd, In Auditorio Collegii Regii Scbcdtafmd Hiftorico• 
Criticum I. de Numero 15 §rdine Dtcem Perfecutionum Ecclefi<e jub Im-
feratsribui Ethnicis , publicX eupQ)iKtKoyivtm* disquifitioni lubmifit 
Jobannes Daniel Ramus Melch. Fil. Refpond. Petro Laurentii Hunde-
rupio pl. in 4. Cujus & fecuturae hoc fummarium praemittitur; 
Procemium, In quo Perfecutiones Ecclefiac tcffera. Primo in Ser-
vatorem motae, mox in Apoftolos, deinceps in totam Ecclefiam 
fcandalis Diaboli odio fparfis, bellisque Pfeudo-Angelico & Ju-
daico,Hacreticorumque infanis aufibus,(ed extra fanguinis peri-
culum adhuc pofitam. Donec arma movere cceperunt Impera-
tores Ethnici. Qjuorum furori praelufit Tiberius Claudius, Judaeos, 
fub quibus Chriftianos comprehendi obiter notatur, Roma ex-
pcllens. Occafionem prasbuere ipforum in Chriftianos calumniac. 
Complementum addidere coedes & latrocinia , exquifitiflimis 
pcenarum generibus, exercita. Inftituti ratio fiftitur- II. Qiii in 
catalogum perfecutorum irrepferunt, recenfentur, fed cxamen 
progreffui remittitur. Baronii Sulpitiutn reprehendentis <*/3Ae4"'«. 
Dodwelli de paucitate Perfecutorum ex Imperatoribus affertio 
cjusque fundamcnta pcrfundtorie faltcm notatac. III. Ncro pri-
mus 
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mus Perfecutor primo quinqucnnio bonus. Annus incCptsc & fi-
nitac perfecutioms dubie detcrminatus, Scriptorum dc hac per-
fecutione teftimonia. Pauli &Petti martyrium, de primariohu-
jus periecutionis inftrumento tun ca mulefta. Neronianae per-
fecutionis Umverfalitas contra Dodwellum , Gurtlerum & Cu-
perum vindicata. Horum argumenta a Loefchero diluta. Noftra 
afiertio Orofii teftimonio nixa. Ejusdem vindiciac. Aliud argu-
mentum ex periecutionis caufa. Q.uae non tantum incendium 
urbis tuit, quod tamen ad alios, quam qui Romae degebant, 
polie extendi fruftra a Dodwello & aliis negari monetur; fed 
& lpfa religio Chriftiana , Ethnicis exfecrabilis fuperftitio habita 
atque appellata,ceu ex Ladtantio & Infcriptione Hifpanica liquer. 
D. XX. kjusd. In eodem Collegii Regti Auditorio , Dijjertatioriern 
Criticam de Bebemoth, publico Examini, pro Regiae menfae bene-
ficio fubmifit CUmens 0d)aDe/ Rcg. Commun. Alumnus,Refpond. 
Canuto juulftrupio. ). pj. in 4, Abfulvitur j. Capp. I. Cap 1. Sedt. 
i.voce Behemoth certum notari ammal. 2. Rabbinorum deBc-
hemoth, Tauro a Meflia madlando, fententia perftringitur. 5. 
Sandtii de bove opinio refellitur. 4. Patrum & Scholalticorum 
pcr Behemoth Principem Diabolorum intelligentium ineptixno* 
tantur. f. Dan. Cramori &LiSam. Bocharti intcrprctamentum dfl 
Hippotamo discutitur. Capt II. §. 1. blephantem pcr Behemoth 
dcfignari afleritur. t. fufe probatur cx applicatione omnium in 
textu Jobaco praedicatorum. Cap. III. Objedtionibus Bocharti re» 
(pondetur. Idem argumentum olim tradatum a Cajpar. Leejche• 
ro dijjert. thyjtco-Philolog. LipC 1664. & G.C. Kirchmayero Uiliert. 
de Behemoth & Leviathan , fubjedta Zoologiac Sperlingianze, 
fed quarum copiam iibi negaram in pracfat. queritur, 
D. XXIII. Ejutd, in Ejusdem Collegii Regti auditorio Ihefts Mf 
tdpbyficAs ioco DiJJertationis ordtnan* pro Regiac Menfae benehcio 
Examini Philofophantium fubmifit Petrus Bluherus Regiae Cum-
mun. Alumn, Refpond. Jano Cotdingio, Japeti Viito pl. 111 4. 
Extrailu* ex literis Ciarilf. Viri Un. Mich. Frider. Chemnitii ae 
Stromberg, Med. D. & PhyC Aalburgenfis m Iutia d. zg. Aug. 
A. 1703. ad Georg. Fridencum trancum de Frankenau 
Med, D. & PP. Hafnienfem. 
Anno 1703. d. 16. Aug. Aalburgi in Jutia fus fccta pariebat 
tres 
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tre$|porcelIos, quorum unus raonltrofus, rcliqui naturalcs, Idc 
caput Elephantinum habebat, ubi e frontc propendebat pro-
bofcis in tine unico foramine praedita,forfan pro aere captando, 
in medio vero probofcidis cavitatis ofticulum incurvum aliquod 
deprehend^batur. Subprobofcideoculuslatebat fatis magnus, ita 
ututrinqjadlateranp. probofcidisfpedlatus duos mentireturocu-
fos -Jevata vero probofcide unus eft,in quo tamen nuliam pupiilam 
deprehendere potui, fed inftar veficulae rubrae comparet, adfunt ta-
menduae diftindlaepalpebraequafi in duobusoculis,in mcdiove-
ro apparet manifefte non nifi unum efic. Os vero porci caret na* 
ribus, &eft valde acutum fine cartilagmc& ofie,lingua magna 
& lata , utrinque ferrata quodammodo & afpera , velut in an^ 
fcribus aut anatibus. Ungulae pedum (unt rccurvatac ceu cx 
adjedta icone , rudi quidem penicillo delincata, confpicitur. 
Immerfiporcellumin.vitrumcum olei terebinth. ©f£ quopoffit 
commodius confervan,& MufeoVeftrocuriofifiimoinfern. lnfu-
perioremaxi!laanteriusunusdensplancinobilis,& inutroq; late-
re circa finem itidem unus, uterque valdc vacillans, in maxil-
lac infcrioris utroq; latere pariter duo dentes. 
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ROSTOCHIL 
D le X. Martii Univerfitatis Roft. Redor Mat-thidt ©tCMt/ J. U. D. & Cod. PP. FunilS GcrtrudLaurei*• btrgid, Conjugis quondam M.ChriftUni Hildebrandi ,Log. 
PP. Duc. FCtis Philofoph. ut& totius Acad.Senioris Programma* 
tc pubiico Latino indixit. ( plag. i. in 4to.) 
Ex ejus vita: curriculo illud notamus, qmi msgnd fedulits-
te fdcrur» Codicem evoherit , eamque exinde Jtbi promptitudinent conci-
liavcrit, ut, injiituto de rebtu facrts discurfu, *'#/>» fx facris litcrit ditt/t 
frobantia fme omni dijficulttte *c htfitAtione Mllegdre vMuerit, citAti* & 
Itbrif , ubi continentur, & cdpitibut. 
DteXL Martii DiCputationcm Phyfico - Medicam de Salubritate Ae-
rti Rojlechienfts , V0N DCC gesuNdM Lufft ZU Rvstvck / Pr$fide 
Georgio Dethardingio, Med. Dodt. cjusdemque ut & Mathem. 
fuperior. Prof.Publ.Ord. publico examini CubmifitjobAn-
nes Gerh.ird, Fridl,- Megapolit. S. $. Th. & Ph. St. (conftat 
y\. plag. m 4-to) 
In Prarfamine indicat Autor , fe cxemplis aliorum , licet 
a jmodum rariorum, Afcrologiam tradtantium, commotum, h6c 
tcmpore , qud hinc indc pcftis mctus urbes occupat, de ALris 
Koltochieniis falubritate has confcripfifte paginas. Tradtationis 
autem iplius CAP. I. agit de Aere in gentre , & miffis variorum fu-
pcrfluis circa A6ris Ettentiam fadtis defcriptionibus ac quaeftio-
R nibus, 
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nibus i §. i• citatis 5 potiirs §. laudat conatus eorum, qui fer-
vo liuic fugitivo , mediante anthlia pnevmatica, compedes in« 
jicere docuerunt; illorumque expcrimentis innitens §. Ae« 
rem deftnit, & particularirn, quas ipfi tribuit, elafticarum na-
turam, efEcaciam & mutationes declarat. §. 4. Fontcm tiiarum 
clTe globum terraqueum ,hujusque concreta magis minusve po-
roia lilas copiofiflime: fpargere, tam rationibus , quam experi-
mentis addudhs, evincir ;8l§,u Indolem f. figuras-particularum 
per indoctioncm elicic. Qusenam Modificationes Atmufpherac 
ab Aftns in genere §. 6. quas vero in fpecic a Sole lint exfpe-
dtandae §. 7. fufius examinat. Llnde Aimorp!>erae mutatio cir-
ca quatuor anni tempora ? VEftatem fc. Hyemem , Ver & Au-
tumnum?proveniat$. 8. Undefaciei ejus humidae per Rorem, Ne-
bulas, Nimbos, lmbres, Pluvias, Nivem , Grandinem & Prui-
nairt / U ide (ivxions per frtgus & calorcm , metamorphofes 
oriantur ? §. 9. delineat; & cum omnes jam didtac mutationes 
citius aut tardius, modo magis aut minus irruant proAe-
ris motu progrellivo , quem Natura; Scrutatores Ventum no-
mmant, de ejus ordinc <k effedtu pauca quxdam anncdit. CAP, 
IL Sa.ubntAtitn & InfaLubrttatem Aerts Compledtitur } & §. i. dc 
Afcris necellitate ad fervandam vitam, & alterationc in mor-
bts per migrationem in alia loca . vel per corredionem ope fuf-
fimigiorum - §. z. primum dc Viis , per quas Afir corpus no-
ftrum ingreditur , np. Infpiratione , & a£ris curn fanguine in 
pulmunibus conuubio ; Deglutitione per poros cutis Trans* 
itu : deinde de particulis quae fanguini communicentur, num-
ve illae debeant eiTe elafticac, nec nc ? & ultimo de EfFedtibus 
a6ris in corpore noftro obviis, fc fanguims motu infeitinu , at-
que nutritionc, prolixe difTerit. §. z (lualitatem aeris, & quo-
modo ilia per enfluvia herbarum & florum aromatica falutans, 
vel mmeralium & metalHfodinarum memphitide, aut locorum 
uliginoforum fcedis halitibus noxia reddi, aut animalium focti-
dorum pr^fentia, aut mortuorum cadaveribus inquinari poffit 
f. 4. s.6. demonitrat. f. 7. Salubriratem*& iufahibritatem aeris 
quatenus a coelo eft , & in diverfis zonis, torrida fc. frigida & 
teinperata , fpeciasim in plaga ieptentrionali ex>iti£ §. 7. quate-
fius 
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nus a Ventis , in hac vel illa terra fpirantibus, dependet §. 2. 
vel quarenus ab hominibus ipfis eorumquc confuetudine, dutii 
alii tetro alii fvavi delectant, derivari pcteft , §. 5. confideraf, 
ac tandem §. 10. de commodis, quae mens humana ex aere ca-
piat, ratiocinatur. CAP. III. Sdlubruati Aeris Roftocbienfis dicatuni 
ejusque §. 1. Etymologiam nominis Roftochii; $.1. Urbis (ituni 
in Ducatu Mecklenb. §¥Elevationem poli; $. 4, Solum §. f. 
Primordia,incrcmenta&decrementacivitatis;i. 6. Academiaean-
tiquitatem continet. Pofthaec criteriafalubris vel infalubris aSris 
Reftochio applicat, dum §. 7. Situm ejus in cemperata regione» 
S* 8. optimam foii cui incumbit conditionem » extollit. §, ? Rc-
fpondet illis , quz de noxia Maris Balthici vicinitate, atque ejt-
inde proveniente Scorbuto , a malevoiis objici queant. §. 10. 
Salubritatem afiris Roftochienfis incolarum vigore corporis, 
proceritate , membrorum fymmetria , forma, longarvitate, fce« 
minaruin fertilitate, afque mentis boni indole , comprobat; & 
§. il.de Eruditis Roftochii prognatis,- §. 1 z.; de Valetudinc 
morbisque incolarum quasdam afFert: tandemque §. IJ. Rofto-
chium olitn ab exteris, fanitatis gratid, tq. Afyluni» fuille quz» 
fitum, teftimoniis roborat. Adjedtus eft, pro meliori rerumin 
hac diftertatione peradtarum, inventione (repetitione) Indcx. 
D. XIV. Ejiud. D. Henr. Afctnitu tLnAelke / PP. Pilfertatio-
num Theologicarum in B.Schomeri CoUegium Anti-Socinianum Duo» 
dccimam exhibentem C*p. XVIII de S. Cecns^ & Cap. XkX. de Ec* 
ctejid & Ecclef. Miniftris, Refpondente Antonio Rtldetoin. KllNg/ Ha-
derslebia-Uolf ( pl. ji.) 
Circa finem hujus Menfis prodiit Meditatio Saeramentalis 
de tribto Baptitmi partibtu Aqua , Spiritu, Verbo , Audtore Jobdnne 
MetnecQ, Ecclef. Rambdenf. Paftore. (pl. zz. in 4to.) 
Praefationem D. Joh. Eecbtii huic meditationi pra:fixam eflc 
ieprehendimus, quam , auia nonnullas quaeftiones , argumen-
to huic familiares, pertradtat, paulo penitius infpiciemus. In ea 
vero ex variis in Minifterio Ecclefiaftico, qu6 jam quadraginta 
ferme annos fungitur% fibi oblatis circa S. BaptiCmi adminiftratio* 
nem catibus, unum hifee vcrbis conceptum adducit; u Diftat<c 
uao Ourlaco milliari pagus,cui Langenftcmbach nemcn cft,ubi" 
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itcum xdituo nafcerctur infans, ea corporis infirmitatc, quz 
"proximam minaretur mortem, obftetrix ea de re monct pareri-
tltem , jubetque (ine ulla mterpofita mora eundem tingere fa-
t'cio lavacro. yEdituus , quanquam facris ejusmodi adionibus 
"quotidie adftitilTet, confpexiBetque, quo pado quibusque ver-
41bis baptizarentur infantes, animo tamen ex mopinato cafu 
"anxius & lgnarus, qui i ageret , adprehenfo , quod ad manus 
"forte fortuna fuerat, vitro", vinoque, quo replctum erat, inca-
<lput infantis effufo , ifthaec tantum verba pronunciavit : In no+ 
«mine Patris^Filii &Sprittu Stnili. Integrum prxteriit rnenfisfpa-
<ltium , antequam ill$ tadti circumftantiae emanarcnt in publi-
Ucum,& interea infansreceptis viribus inaedem facratn deporta-
4,tus mulieresq;, qu$ parienti& baptizanti adfiiterant, pro more 
"& juxta manududtionem Ordinationis Ecclefiaiticae interroga' 
Mtae, confueto ritu baptizatum e(Tc infantem refponderunt. Ke 
"verd poftea accuratius cxplorata, & erroribus in baptizando 
"conlmiftis cognitis triplicem enatam fibi fuilTe qu$ftionem di-
"cit. u I. Utrum magis confultum ejfet, in fummo necejfiiatis ca(» ab ob* 
fictrue bdptifmttmi quam db ulio pr<efentium alio^ adminifirari ? Quam 
ita decidit, ut, addudla prius Dannhaueri (exum nobiliorcm & 
infantis patrem refpiciente fententia , obftetrices ben& antea in-
formatas rationibus, quas infimul affert, validis indudtus prae-
fcrat. II» Utrum^fi aqud elemento baptizatus fuiffet aditui infans,ra> 
ttis validusqu» fuifjet baptifmus , etfi verba , quibm ex itifiituto Chrifti 
bdptizari debet, non fuerint integrv reciiatd^ omisfis ncmpe iis , qua; ta-
men vidtntttr ejfe prtcipus : ego baptizo te ) Ad quam , alferto 
prius, vino baptizatum non elTe baptizatum; & matciiam ter-
reftrem in aliam quamlibet non pofie converti, negando refpon-
det , & ne Idtum ^uidem unguem a verbis deviandum eile cum D. 
Finckio exiftimat. III. /in validus fit baptifmus , qui adminifiratur 
dqua. . per confecrationem fracedanedm non bettedtfiA , cum verba tHa : 
Cgo baptizo te, dpplicatoria potius videantur, qukm ut confecrationcm 
in fe ipfa complettantur ? Prae(uppofito, quod in foJa vcrborum in-
ftitutioHis repetitione confecra;io conliftat, non rejedtis tamen 
reliquis , fi adfint precibus, & afferta quifiti hujus: Annon vel 
dquum fit vel nt<effarium , ut ame tpplicattm fubjeth baptifmum , ele-
tne»~ 
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mentum aqua, vcl pcr integr<e inftitutionif, non pdrtls tAntuin iUitu ffa> 
lennem repetitionem ntmirtim : EuntCS docetc omilCS gentcs, bapti* 
zantes 8cc. vel per annexani fimul precationem , ut spirttum s, 
cum lavairo aqu* abundanter in baptizandum perJEfum Chrijlum ejfun• 
dere, perque ivjius gratiam jufium eurtdem & htredem ejficere veiit <eter~ 
ti£ vitdt y ad ip\um biptifmi /tllum prjparetur Sf fanftificctur ? aequita-
te, negataque necelTitate , negativam ample$itur , dicitque, 
hic omilla , mmiflri adtionem quidiibet potius aliud foie,quarn 
Sacramemum. Tandam ad prsefentis Mcditationis Autorem, 
qucm ad eam confcnben iam Fechtius nofter excitaverat, dela-
bitur,ejusque in hacadhibitamdexteritatem&induftnam depras-
dicat. Se iadeamus nunc quoqua Autons Pracfationem. In hac 
primd ille evincit, adeile Spintum S. in baptifino prajfentem 
per modum materiae, quae effunditur , qua abluimur, qua bapti» 
zamur ; deincte occafionem Scriptihujus okcnd-t. Ediderat fc. 
faperiori feculo nimirum A. 1697. Guitrovii opufculum de Ba-
ptjfmi materia ceelejii. quod cum vidiffet Fechtius invitavit eum 
ad folvenjas quasdam alias, pariter ad Sacramentum baptifmi 
(pectantes, quxltiones, cujus invitationi obtemperaturus modd 
dictum opufculum alii licet facie , plan£ novum , plurimisquc 
in locis corredtum atque a.udt:um dcnuo prodire fccit. Pcrtra-
ftantur verd in illo Q.u3e(tiones fequentes: I. Qtiam fit (poft-
quam omnes & fingulos redemit Chri(tus) omnibus ac fingulis 
hominibus neceffanus Spiritus S p. s-fqq* II. Quibus DEUSme-
«Jiis utatur donandi nobis S. fuum Spiritum ? p. zt. fcjq. III. Ve-
litne DEllS . in baptifmo (medio Spiritus S. adipifcendi haud 
cxi»uo) certam quandam adhibei i materiam . qua fine S. fuum 
Spiritum da. e baptizanlis nolit ? p. 4z- f/q IV. Si Spiritm mc-
diante aquA, ergone ( quemadmodum in S. Coena corpus & (an-
guis Chrifti, ita in Baptifmo Spiritus S.) ad modum cocleftis ma-
fcrix effundarur ? p. fi.fw- V. Deturne praetcr Spiritum S. ad-
huc alia quaEdam,eaque cceieftis, materia in Baptifmo? p. It.fqq. 
VI. Nihilne (quum verbo opponantur Sacramenta) in Sacra-
mcntis detur absque verbo , adeoauc (ine verbo ad aquam Spi-
titus, ad panem & vinum corpus 6c fanguis Chrifti, haud acce-
p $6. fqqrt VII. Quodnam fit proprium cujusquc Sacramen* 
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ti verbum ? p.  xo j . fqq ,  VIII. Quid fiat de Oratione Dominicai 
numne & ifta in Sacramcntis adConlecrationem formaliter & ftri« 
dt£ didtam aliquid conferat > p. 117. (qq, IX. Confecrationis ef-
fedtus ,  unio ,  quid f i t ,  & quarn t i t  brevis  ?  p.  1  }} . fqq .  
STARGARDLE. 
D. XIX. JdHudr, In Memoriam Coronationis FRIDERICI* 
Regis Pruffiae, Jtach. Frid. Scymidc / 88. Theol, Dod. Prof. & 
Redt. Refp» Ckri/lUn>\TSox&tr\\)*%inI Stargard* ex 1. Pe/r. II. 17. 
de Deo timend» , & Rege bonorando Diffcrtationem Theologicam 
propofuit, ( pl. 4.) 
Idem J, frid. / A. 1704, d. 20 jaw. Sermorvem 
funebrem in exequiis NicdaiBettediftiPafcba, CollegiiGrtiningia-
ni Prof. Publ. ejusdemque & Scholac Redt. perXXVlII. annos 
cx i.Cer.XHI. 8- 5.10. habuit ( pl. f *,) in fol. ) Ex adjedto irt 
fine Pdfcb£ vitse curriculo (pl. zi¥) potiofa excerpemus: Natus 
eft A. 164;. d. 4. Dec* imminente hora prima poftmeridiana Zit-
taviae. Pater ipfius fuit Nicoldus Procopim Pafcbd, apud Zittavien-
les Archi - Diaconus ad St. Johannis. Mater verd Dorotbed Pro-
feltin. Avus M. joAcbimut PAfcbd^^ox apud ZittavienCad St. Joh: 
primarius , in numerum relatus prxftantium illorum virorum 
in Marchia natorum , quorum icones, cura Viri de patria ma-
xime meriti', Mdrtini Friderhi Seiddii, Confiliarii Brandenburgi-
ci ex acre expreffae, publica: Iuci expofitae. Avia UrfuU , Urbdni 
Hojjmanni, Superintend. & Paftoris Rupinenfis filia. Proavus foa» 
cbimuf Pafcha, Berolini fuit Prarpofitus , & Eledt. Brandenburg. 
JOACHIMO II. a concionibus aulicis ac confiliis ecclefiafticis, 
tandem General. Marchix Superintendens. Abavus Mdrtintu Pa-
fiba^ civis Neo-Rupinenf, Avus Iineae maternae Georg Profeldt^ Ec» 
elefiaftae munere fundtus eft apud Chemnicenfe* in Bohemia. 
Pracceptoribus, interque eos FIU mifio, CbriftiAni Weifii, Retio-
ris Zittavienfis celeberrimi, Patri traditus tantos fecit progres-
fus, ut A. 1664. Wittcbergam petere dignus fuerit habitus. Va-
riis antea eruditionis Philofophicae fpeciminibus editis A. 1666. 
d. 1 f . Odt. in ordinem Magiftrorum cooptatus fuit, A. 1671. 
d, iz. Julii 19 numerum Philofophiae Adjuntiorum eft rcccptus. 
Ann® 
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Anno 1674. dignitas Profefloris Log. & Metaphyf. extfaord. in 
Acad. Gryphisvald & A. i£77.Siiperincendentis & PaftorisSey-
denlis a D. Calovio oblata fuic, maiuit tamen juventutis infor» 
inandae operam fufcipere, Hinc eod. tempore Stargardiam vo-
catus Profcflor Sc Kcdor in Collegio GrOmngiano & Schola ab-
iit. A. 1672' d. 10. Jun. Dorothca? Sophix , M. Martini Loperi^ 
Paft. ad i£d. Spirit. S. tiliae jundtus fuit, ex qua fufcepit feptem li» 
beros , cx quibus natu maximus joach. Wilhelmtu Med. Dodtor 
eft. Difputavit in Academiis quinquagies fepties Differtationes 
verd, quas Wittcbergae adhuc de rebus habuit metaphyficis, in 
unum coiledtae volumen prodierunt titnlo Collegii Ontolcgici Theti-
ta-axiemdncj 1'rapofuo. Dignum cfl: habitum iterata impreffione, 
pnor editio exrat m quartui pofterior in octavo, titulo nonni-
hil mutato,qui elt Ontologia Tbetico-axiomaiica. Cornpendiurnetiam 
cdidit Logicum. In Manuale Scharfianurn confcripfit Qutftionts 
extemporales. Dolendum autem priorem tantum partem luci 
efTe expofitam. Artis numerandae fpecimen etiam communica-
re cum potteris voluit, dum lingua vernacula Arithmeticam 
concinnavit,cui titulus: Kurtzerdlnterricht V0N der Arithmethick. 
Arttbmettca autem Curisfa, & alia ab iplo confedta MSS. lareni: 
adhuc inedita , digna> quae dodtorum pvoponantur oculis. Plu-
rimas Difputatione^ Stargai diae habuit. Notatu dignum benignis-
fim* Dei m B. defundtum voluntatis eft exempjum , quod in 
ejus vitx Curricu'o legitur ; Habuit nimirum Anno 1671. 
Witteb-rge in xdibui Sauercsftgii Mufeum : per quietem vero 
admonitus de hofpitio mutando: Id quod etiam fecit, & qua-
tuor hebdomadibus poft tota domus ingenti conflagpavit incen-
dio, quo una quinque periere homines. Eademque Dei vo!un-
tate fic dirigente beata morte deceflit d. 2. Januar. man£ inter 
horam 4. & 5. natus annos LX nx\nfem I. & dies VII. 
REGIOMONTi. 
Quas ha<ftenus figillatim commemoravimus Difputatione* 
Logicas, nunc Autior aucftiorcs hoc tirulo prodire fecit: 
M. Pauli 2^tibfn / Profcil. RegiiOm. Primiti* Profejfonis Logico-
Mttaphyjicfy (ive Commentarii inLibrum Cawgoriarum Arifletelii, Le-
ftionit 
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dtionibus publicis primi Semeftris a ProfefTione hac fufcepta iil 
calamum non modd Audicoribus fuis didtati, fed & novem Di-
fputationibus publicis ventilati, nunc in ufum liuciiofX juventu-
tis au&iores recufi , prXmillo cx Difcurfibus in Commentarics 
hofce Procemio de Authore lifai Categoriarutn , & de DiJii»5tionc /i-
brorum Ariftotclis in Exotericos & Acroamaticos. Et addita Appen-
dice gemina : I. Orationis de Nevcllif PbiUfcpbts eorumque Phi• 
lofophia , Praefationis loco ante Difputationem Jnauguralem pro 
Loco novT hujus Profeflionis publice habitae. II. Praefationum 
Difputationibus aliis publicis antehac pra?minarum,in quibus fin-
gulis quaeftio aliqua Philofophica dilucide difcutitur, cum Indi-
cibus neceffariis. Regiomonti A. MDCCIV. Ex Officina Geor-
giana. (i. Alph. pl. lyf. in 4to.) 
Prodiit haud ita pridem Quaternio Concionum , qui hoc 
titulo gaudet; 
d. bcrnkard VSN Ganden / Konigs. Preust^sch. Bischoffs / Ober-
Hsff-Predigers unD Prof. Theoi-Primar. predtgttN \xbtt die 4. 
. Advent^ hvangelia, nebst sinem Anhange von dem verfallenen 
Christenthum/von demWobl-Sel. Autore A. MDCCJI. in der Ko-
nigl. Preuffisch. Residentz-Kirche gehalten/vonihmselbst auffgesetzt/ 
unD zum Druck gegeben/ Konigsberg. (pl. 9* in 4to.) 
D. XXIL Sept, M. Mich. ©d)reibcf / Eloqu* & Hift. PP. Biblio-
thec. Wallenrod» in fun. TobU Schweichel / Paft. Brandenburg. 
concinnavit Progr. funebre, cujus titulus : Traur-utid Trost^Fq-
ckeln. (pU a.) 
D. XlhlL OlK idem fecit in fun. DanielU Stobbe, Scnatoris 
& Camer. LcebnicenC (pl 1 ) 
D.XIX. Januar. Idcm in anniverfaria Coron* Prutenica folen* 
nitate habuit Orationem de Gernmis in Cidari hac aurea relucenti-
bus , quem excepit Irider. F.mavuel k Iroben , Nob. Prud. habita 
Oratione de Emblemate , quo Corona Regis FRIDERICI inter 
aureos folis radios apricata hoc lcmmate decorabatur ; JUBAR 
CLIM FOENORE REDDIT. Oratio ipfa typis excufa eft. (pl.;.) 
PraecefTerat Programma invitatorium de more triumphatorum 
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apud Romanos, qui coronam in acdem Jovis defcrre, ibidem-
que confecrare folebant. 
Eod. die in flinere Ann<e Ringeltdubi&, M< Joh. Thilii , Conju-
l5 , in puerpcrio denatac; Neinljches Tauben-Hpsfer / welches 
e in ihrer durch den Todt geschehenen voWen Reinigung und Kirch-
Gang jti den Tempel deS Himmel^ dem AlleWchstm dargesteliet» 
(pl. i.) 
D, XXII, Ejutd in fuii, Mdri4 Rocki*, Vdlfntini Pi&fch , Phar-
macopaei Aulici, applicavit verba ex Cant. IIJ. idiomate germa-
nico, cujus hapc eit Epigraphc .- Heilige Verwunderungs^Frage 
Cant, III. 6. welche aus ihrem?eben/ und erfolgten seel' Tod^hat er-
Krmn woklen:e. /pl. %.) 
D, 1, febr. in funere Henrici Kemkelii, Scabinates Palaeop» 
Afletf. Gtern unD Gluck dex Kinder Gottes. (pL t.) 
P ,  XLL Ejusd. in fun» DanielU Kalau , S R. M, Aulici ConG» 
liarii, nec non fterum bellic, Commifl» Rechtschasfene Vvrbe-
reitung zum Tode, (pl. z . )  
D. IL Marr. jn fup. Gertrudu , natMibus Eifie.rU B. Petri Moi* 
Uri, Med. D, & PP. Viduae , Poetriac Laureatae; ^nperwejcklicher 
^yordeer-Krantz» (pl ,  i . )  
Nata ert Parente M. Eifflero , Log. & Metaph, PP. nec nott 
Colleg. & Conviil. Infp. Prim» matrc Elifabetha , M* IPeieri, Hilt. 
PP. Acad- Sen. 8c Bibliothecar. Aulic. filia in thalamum dudta 
A, i6f6. d. 14. Febr. quum vix XIV. aetatis annum eflet emen* 
fa : Jiberor. XV. mater, A, i6$6f vidua fada, A. 1671. in Or-
dinem Carpophororum recepta, MomtUe di<fta,& Vcronica do-
nata a Floridano eft, hoc cum lemmate : Der Himmel im Her-
tzen gebjldet. Denata d. 16. Febr, vicap fumma LXIll. ann. IV. 
menf. & III. d. excyrrit. 
P. y. Ej\tsd. Qe EfficacU verbi divini Dlfpiitationem, pro Loco 
Profeflionis Extraord. in Theologia obtinendo , ventilavit Chri-
ftoph. Courad. Gorrizity , S. Theol. D, Relpond. Salom, Iheofb. Po• 
mian Ptfaropio , Gedan Borufll (pl, z.) 
P, XIU Ejutdem Joh. pridmw Qt<trd*C / Med. D. & P, P, de« 
fignatui, RefpondentejA#^» ttttfetltiit / Mariaeb, Prufl, pro Re-
ceptione in Facultatem Medicam de Dyftnteri* Difputationem 
S ha* 
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habuit, qua ttymologia & SyYionymib tam grsEca quam germani* 
ca $. i. tradnis ; §. z. Signa Diagnoltica hujus afrechis duplicia, 
tam qiLeDyfenteriam imminere quam quaream jam pradentem 
adelTe indicant, recenfet : ex quibus & excrementorum im-
primis ratione , Authores non paucos autlioritate Galeni indu-
dos tres Dyfenteriac gradus ftatuere , refertur, & quid de veri-
tare horum ientiendum (it, infra futius fe dodurum promittit. 
Monet itern his fignis varia alia Symptomata fupervenire , quac 
tamen non lemper omnia, fed mox plurima , mox ex his pau-
ciora adiint.H z. antequamad figna quibus cognofcitur an tenuia, 
an vero crafla mteftina in DyfenterU (int afFedta , progrediatur, 
quxdam departeaffedtain Dyfenteria primariS & fecundaria prac-
mittit ; acque duplicem in hoc Affeau adefTe morbum , alte-
rum tanguinis primarium , alterum inteitinoi um fecundarium, 
tum authoritatc Medicorum praecipuorum , tum rationibus va-
rus probat § 4 in caufam Dyfenteri$ proximam inquirit, quam 
Veneres & piurimos Recentiorum Intellinorum ulcus vcl exul-
cerattonem elle , rationibus fat praegnantibus & avtopfia in ca-
«iaveribus Dylentericorum difTedis , demonftrare velle ofien-
dit. §. f. tamen, non deede etiam quosdam Recentiorum, qui 
contrariam fententiam fovent, in DyfenteriA fcilicet etiam jam 
favta ulcus non ad .fle , nec caufam ejus proximam cfie Intefli-
norum exulcerationem fubjungit : variorum Authoritates & ra-
tiones quibus hanc fuam fententiam tanquam fukris ftabiliunf, 
m medium producit : cui fentenriae Ipfe quoquc Author fubfcri-
bit § 6. Authoritates & rationes Adverlariorum contrariis au. 
thoritatibus atque rationibus oppugnat. §. 7. Duplicem caufam 
froximam iil Dyfenteria agnofcit - alteram frimariam immedia« 
tam quidem , vel feri mucofi vel aliorum pravorum humorum 
vcl fanguinis abfceiTi.>nem & fecretionem, i tota fanguinis circu-
lantis malTa , quae fequitur ftatim nimiam fanguims perturbatio-
nem & ejus prxtematuralem fermentationem & diffolutionem 
colliquativam : Aiteram fecundariam : fcilicet fibrarum nervea-
rum Inteftinorum nimiam veliicationem , irritationem , & fti» 
mulationem.ab humoribus acidis7aufteris & acribus,a fanguine fe-
cretis maudum, qu5 fibrae fpiralcs, motumperiftalticumVemri-
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ouli & Inteftinorum inftituentes, concitatiori motu mevcntur, 
& celerius humores, ad cavitatem inteftinalis tubi delati pro-
pelluntur , & tandem per anum cxpelluntur. Caufam wediAtam 
porrd ftatuit qiiodcune|ue peregrinum pertinaCMer inteftinis ad' 
hzrens , & fuis cufpidibus & fpiculis, fibras inkftinorum ner-
veas vehementer vellicans, & impetuofe ftimulans: Ctufa re« 
mdtiores verd , omnia ifta , quae maflata fanguineam depravare, 
& inficere valent, quales funt cibi vifcidi, crudi , acidi, aulte-
ri , &c. Efus fructuum aeftivorum &c. quo & aflumpta purgan-
tii vel Draltica vel mal& praeparata , Inundtio junduraruai 
intempefliva, & fimilia referuntur, ftatuit. >.g. Dyfenteriam 
(1 )tn levemtf gravem i dd levem Benignam, *dgravem Mdligndm refe« 
rendo: ( z ) inprivdtdm publiedm hancque iterum in Epidemum 
& Endemtdm ( 5 ) in prtmogenidm & poftgertidm , qua: rurfus in Cri~ 
titam & Symptomaticdm dividitur (4) denique inbrevem Sidiutur* 
mam f diftinguit. L. 9. Ad Prognoftica quod attinet, Signa quas 
Dyfenteriam, gravem.periculofim, longam & Iethalem,qux item 
non periculofam aut Iethalem indicant, recenfet. §. 10. pro Cau« 
farum varietate, quse medicamenta indicentur, enumerat, & §. 
ir. Omiflis omnibus purgantibus, quod rariflim^ cum fruftu 
adhibeantur» cum augeant fanguinis fermentationem, & f bras 
nerveas Inteflinorum magis, tanqu&m crabrones, irritetit: Ke-
jc<itis etiam Emeticis, cum humores peccantes facil£ ad Ventri^ 
triculum & fuperiora Inteftina trahant, & alvi dejedtiones fre-
quentiorcs reddant; variait Remediorum formulas, ex balfami» 
cis <5c ftypticis, pt o fingulis Caufarum Indicationibus, fuppedi» 
tat. §. 12. Symptomata atrocia urgentia recenfet ( 1) ipfa tarmi-
*a (l ) Vomitum ( j ) Singultum, (4) Tenefmum ( f ) lllcus gangrt* 
vdm , Sc contra fingula convenientia remedia fubnedtit. §. 1?, 
quac & qualis Dista juxta fex res naturales inftituenda fit docet, 
& Tradtatum claudit. (conftdt pldg, 4. in 4to ) 
D.xnn. Ejwd. Mjoh.lriderui,Regiom. PrufT proReceptione 
in FCtern Philofoph. dilputavit de AnftotelU Religione , contrd Ju-
daorum tradttioncm^ Refp. Joh. Bchm, Holland. Pruft. (pl, 4.) 
D, XIX. Ejwd, Praefide paulo ante nominato D. G*rizfo% 
S 1 Difpu* 
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Difputationcm dc Effictcid Sacrdmentorum, publicae vcntilationi 
fub>ecit Bdltbafar Boy , Ree. Prufl (pl z.) 
D. XXVI, Ejtud. Prae(iae jam jam adducto Z), Starckio, & Refp. 
Jdcoba Ftnckenau / Mariaeb Pru(l. habita eft pro Loco Profeft 
Extr. Dlfputario Medica de SxjfoCdtione ex liquore recenter fermen* 
tante, ( pi, $1.) 
Iii Prooemio pramiiflis de refpirationis necefTitate & qua-
tuor ejus l^itonis modis ratio inftituti reddiqjiir, §, i. Etymolo* 
gia Vocts tam graeca quam latina, & §. z. Homonymia vocabu-
It fufF)cationis proponitur y ubi limul quindecim fufFocarionis 
fpecies euumerantur, & ad ipfam difpurationem tranfitur, §. j* 
Demonltratur homines ab effluvii» vini & cerevi(iae fcrmentan-
tiurn iuffocari po(Te tani ratione, quam experientia Zacnt. Lu-
fitan Camerar. Petr, Borell, §. 4. Signa diagnodica praefentisaf» 
fedtus traduntur §. f. de pulmonum fubftantia & officio in re-
ipiratione , in qua fe habent ad aeris receptionem & expuHio-
nem purd pafTtv£. §0 6. & 7. in naturam aeris imprimis athmo-
fphat ic« inquintur, ejusque gravitas atque elafticiras ncc non in 
fuas drttindtas regiones diviho breviter explicantur, §. 8, de re-
fpiratione agitur , ubi data adtionum humanarum divifionc re-
fpiratto adtio ex voluntaria &automatica mixta dicitur atque ex-
ponitur, qua ratione adr in pulmones recipiatur atque ex iis itc-
rum expellatur, Sc quem habear ufum, §, j. caufa proxima evol* 
vitur, quam conftituunt particulae volatiles, fulphure$,narcoti' 
cae, ex liquoribus fermentefcibilibus, vini fc. & cerevifia? extia-
lantes quacfigunt adtivitarema£risadfanguinis fpiritualefcentiarn 
requifitam,unde fpiritus tamvitales, quam animales quali extin-
gvuntur, atqv motus fanguinis uterq-, rmpeditur. Qtiae cmnia 
ulterius duobus fimilibus illuftrantur. Qyod verd in vino & cere-
vifia ejusmodi parres volatiles, fulphureaz,narcorica? reperiantur 
probatur de utroq; feorfim 1) ratione, z) audoritare Hipp. ;) ex-
pertentia Foreft - Roofteri apud Bonec, m Medic. Sept. Zacut. 
Lulit. Bartholin. §. 10. Caufae remota; praccedcntes enumeran-
tur. §. 11 Prognofii traditur & monftratur, quod 1 ) quoniam 
morbus hic pra^ce^s fit, celcri egeat cura z ) quod fpuma circa 
os in hoc affedtu fit certum vkx noKt rediturae fignum , quam-
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vis ab aliis in dubium vocetur. §. 12. Curatio inftituitur medi' 
camentis tam externis quam & internis, ut & remediis e chi-
rurgia petitis ubi etiam variac traduntur remediorum formulae, 
L. 1 $. Diaetetica in hoc afFedlu fecundum (ic didtas rcs non na-
turales praefci ibitur. 
D. XXVIL Ejmd. Sub Pr$f. Petri Scbypirnmeri, U. J. L. & PP. 
Refp, Frid. Fmdtiuel a Froben Nob. PruflT. Difp. de Judice Feuddli 
habuit, quae Difputatio in quatuor capita eft diftributa CAP,I, ds 
Judice Feuddli in genere ( pl. 6 ) 
Ubi fignificatione vocis expofita F. r. fqq, judex dividitur 
pro divcriitate jurisdidionis in ordinarium& extiaordinarium: 
ecclefiafticum & fecularem : hic iterum m Criminalem & Ci» 
vilem •• Civilis rurfus in allodialem & fcudalem, qui controver-
fias Feudales examinare, easque decide.re poteft §. 7. CAP. IL 
exhtbet Cauftf in quibus Dominris feudi judicat. Pfo diVerfltate C3u-
farum Feudalium , diverfos quoque efte judices , & fi inter 
convafallo; controverfia fit Dominum judicem competentem 
cfTe dicitur in §. 1. & , fi plures ejusdem Feudi litigioli fint Do-
mini, omnes judices efle 5. 5. etiamfi Dominus fit laicus, Va-
falli vero Iittgantes Clerici L. 4. aut Dominus alium agnofcat fu-
periorem , paresque Curiae habeat K. s. vel Vafallis lingantibus 
conditione par aut inferior fit §. 6. aut privatus vel rufticus fit 
$. 7. Vel Foemina §. 8. & licer alteruter litigantium perfona fit 
privilegiara §. 9. aut in ifto loco ubi Dominus jus dicit, non 
habeat domicilium habitationis aut de feudo litigiofo nondum 
inVvaftitus fic, aut juramentum fidelitatis pracftiterit $. io. Ut Do-
mini JurisdidLo competens fir, mhil interede dicitur, quale fit 
fcudum litigiofum , qualisque adtio §. 12. iftamque Jurisdidlio-
nem Domini Va(allos mvito domino non pofle prorogari §. 1?. 
fed fi alibi litigantes a Domino admoniti, a lite nollent defifte-
re, feudo propterea illos privari pofie H. 14. Jurisdidfio ifta 
feu^alis ordinaria efte diciEur §. i f. Excipiuntur caufae Vafallo-
rum litigantium in quibus Domino non competit Jurisdidtic: 
(i fc alteruterlitigantiumfetidum litigiofum novum efteconten-
dat, vel feudum efle neget, vel li li> Vafallorum quoque Do» 
rami commodum vel incommodum concernat: vd Dominus 
s F akern-
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alterutri litigantium (it Confanguineus &c. inter Convafalloi 
li« (it circa rem allodialcn\ K. 16. CAP. III. exbiht caufas inqui* 
bus parcs curi<e jndicAnt* Horurn Jvirisdidtio Competens efTe dici-
tur , qiundo Iis eft incer Dominum & Va(allun) §. i. Llnde pa-
res Curiae dicantur ? §. i. !n Caula Domini judices funt pares 
curia: immediati, non mediati §. qui feudum aliquod reali-
ter pofTident, non , qui fpem faltem habent fuccedendi aut fi-
mulcaned duntaxat inveftiri §. 4. qui pares funt ejusdein Curizc, 
oon qui diverfae §. s. qui habiles funt §. 6. 7. quibus competit 
Jurisdidtio (ive Dominus fic aftorMive reus, Itve Controvertia 
principaliter (i/e per confequentiam concernat Dominum : (i-
ve ip(i lis (it cum immediato (ive cum mediato Vafal!o&c. §. S» 
Et quidem omnibus Curix paribus non vero tantum eledis ifta 
Jurisdicftlo k Lege concefla efie dicitur §. 9. Ni(i quidam ex pa-
ribus per CompromitTum Domini & Vafalli eligantur §. 10. Ubi 
tamen Domini eledtio ordine prior, & poftea fequi debet Va-
falli eledtio, ni(i aliter conventum §. 11. Quot pares Dominus 
elegerit judices, tot, non plures, & Vatallus cum Domino iiti-
gaturus eligere tenetur K. 12. Vafalloin mora eligendi exiften-
te, pares a Domino eledti foli {udicent 1Eledti non pofiunt 
fe excufare a munere judicandi, & non tenentur novum jura* 
mentum prxftare. Aliquando una cum paribus & Dominus ju-
dex eft, quando dubitatur an paribus, an vera Domino com-
petat cognitio L» 14. CAP. IV. exhibet Cdufa<s ubi nonnunquam Or-
dindritts judex l nonnunqudm arbitcr judhat. Judici Ordinario com-
petere Jurisdidtio dicitur ( 1) quando de feudo nondum conftu 
tuto fed promifto controvertitur inter Dominum & eum cui fa-
tia promiftio eft (2.) quando Dominus & Vafallus inter (e liti-
gantes in Ordinaiium ludicem compromitrunt ( z ) quando pa-
res deficiunt (4) quando frucftus feudi feparatim petuntur $. r. 
( f) quando pares omnes teftes funt &non fuper(tint alii qui ju-
dicis officio fungi queant (6) quando Dominus ab extraneo 
convenitur (7) quando VafaMus fe talem efte inficiatur(8) quan-
do Vafajli htigantes diverfos habent Dominos (9) quando lis 
inter Dominum & Vafallum eft Criminalis &c. §. 2. De feudo 
licituna efte eompromifium dicitur §»modo idDominus com-
proba-
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proBaverit, §. 4. ejus confegfu deficiente compromifTum non 
vajere dkcitur, nifi ipfius prxjudicium noti concernat §. 5. fen-
tentia enim arbitri Domino non pv$judicat niti. aibiter domi-
no confenciente fit conftitutus §. 6. 
HOLMl^E. 
Biblia SvecdnM, quoruni bis antea fcil» X //, menf.Jdn.p. 14» 
Sc T. 1K menf. janudr. p. 12. mcntionem fecimus , fuperiori de-
mum ann6 in publicum funt emifta,- titulus ita habet: 
BIBLIA, chet aer al l  then Hell iga Skrifft  paa Svenscha/  effter Kow 
nung Carl den Lolsts Befalning / med forrige Editioner \<xm* 
fccvD / Summarier og Marginalier oswersedde / Concordantier 
och Aenmaerkeningar foroekade; Nyn Register / och Bibliff Tye-' 
deraekning / indraettade; med mera / som soretalet naermare Uth-
wysar. i. e. BiBHA , five tota Scriptura Sacra Svetici' , jmfu Regis 
Caroli XI1. cum editionibut prioribtti cellatd , fummariis & margtna-
libies revifis, ConcOrdantiU & Annot/itionibus Auftis , ahisque , qua 
PruifAtio prolixius docet, additis, Stockholmiae, ex rypographia 
beati H. Keyfers, A. 1705* in fol Reg. Conftant Alphab, 6. 
cum mappis Geographicis, dclineatione Templi Hierofolymi* 
tani, aliisque tabulis aeri nitidifBmd incifis. 
Quae de hac verfione plura , ut & dc prioribus Bibliorum 
in Svecicam linguam translationibus dici polient, vid. m Adtis 
Erud. Lipf. A. 1704. menl. Aug. p. «41. feqq. 
Circa finem Anni proxime elapfi dcfundtum accepimus M. 
."Benedittum Cameen, Wermelandiac Dalia?que Supennfcndentem, 
Conliftorii Carlftadienfis Prslidem , & Gymnafii ibidem Epho-
rumj. 
UPSALL-E. 
Ex quo ultimo T. 11. Nov> Lit. p. 204. Academite Upfalenfis 
laciem repraefentavimus, ita eam mutatam accepimus: 
Theologicam Facultatem, przeter Diurbt rgium antea memo» 
ratum, abfolvunt; 
Jobannes Palmrorh, SS, Theol Licent. & 
Jobdrtncs Esbergius, SS. Thcul, Dodt, 
Prima-
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Primarii autem Profedoris Theol. locus ab excclTu Norwan* 
m vacavit hadtenus, 
InFacultateJuridicaC^o/» Lundio acceffit in locum/fm>/V/V [u(fe<ftui 
Johttnnes ReftcUw Juris ROITI. Frof, 
Medici iidem qui antea, 
Facultati surem Pbiiofophic* acceffere: 
Johannes 4 Bellmann, Eloq. Prof, & Acad. h. t, Redlor, 
Peiru* Elviuf, Mathef. Prof-
QUrn Celfuu , Graecae L. Prof, 
Damel Lundius, Orient. Lingg. Prof; 
Fabifinuf T$rner , Philpf- Theor. Prof. 
Jobannfs Eenberg f DelTgn. Philof pradt, Prof, qui nu-
per publico dedit Scriptum, cui Titulus; 
Kptt Beratttlse af the maerckvaerdigste Saker / som fir the fraem-
itWt aere qtr besee och fpernimma utj upfala Gtavh / och naest 
VMZraftlsende Qtttv &C, i, e. Bre?if narratio rerum memorabihutn, 
que a Veregrwi* tfiimari folenp Upfalide , in vifinia ejtudcm, Ad« 
dit4 funt Icones necejjar 'i£ 9 ut dc nupero funefio incendio uri>U 
Upfalfnfit relatio. Upfaliap 1704, in nmo pl. 16, Reccnfuerunt 
illam CoIle<tore$ Aftorum Erud. Liptienf. mcnf. Aug, 1704, 
^7' 
pibliothecarii munere hodie fyngitur fykut Bcnzelim Erici 
Archi-Epife, Upfal. fil. cujus , praeter Hoptiliam Cbryfo/fomi verfton9 
4c notis tUufir4tamt& fub praefidio B, D. l^aur. Norrmanni ( V. N. L. 
Tom. VII,) de emittendo in publicum PhilonU Lib. de LL. (pe* 
cial.Pecafogi hadtcnus inedit.promiffi mcntionem fecimus Anno 
I7Qi*menC Julio. p, 199, Ejysdem Monumtnta Eeclefi* Svecan^fiXfi 
fub praplo fudare perhibent, 
Prspterea Johanmes Kemper Ling. Rabbin, Prof. Extraord. 
Academiam reliquit JeJperns Svedberg SS. Theo), D. & Profi 
Prim. ad Dioecefeos Scarenfis Epilcopatum vocatus, qui antc 
abitum Difputationem Inauguralem d. 2, Maji 17q$, habuit de 
Minifiri fidelU ojjicio in Epiftoia dd Tttutn reprafentdto , CxCufam jl? 
gvo pl. 4J. In cujus Praefationc fimilem ^ommentdrium in utram«• 
mue ad Timotbeum Epijlolam promifit. 
4 Exccflc-
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ExcefTerunt autem 6 vivis ; ( I )  Laurentiuf Norrmanntis, an« 
tea Theol. Prof. Prim. & Acad- Bibliothecarius, jam vero ad 
Epifcopatum Gothoburgenfem vocatus,anno $t. f z. d. zi.Maji, 
170J. Natus eft A. i6f 1: in Sudermannia Svecix Provincia*,Pa-
cre Joh. Norrmanno, fummo redituum Curatore Ceifi(T. Comi« 
tum gentis Oxenftierniae. Jadtii in patrio Stregnefienfium 
Gymnafio fundamentis, ftudia humaniora Upfaliae,deinde etiam 
apud exteros, in Germania, Belgio & Anglia excotuit. Domum 
reverfus , Secretarii apud Comitem Magnum Gabrielem de UGar« 
die munus obiit, &Collegii Regii Antiquitatum Afteftor eft con-
(litutus. Pofthzec Extraordinarius Philofophiae & LL. Grscae & 
Orient. Prof. in Acad. Upfalenfi , & mox etiam Ordinarius in 
Londinenfi Scanorum , adjedta Bibliothec# praefedtura , eft de-
fignatus; fed Upfaliae retentus, ibidem Logices ac Metaphyfices 
primd , deinde Graecae Linguac, ac poftea Theologiae Profeftio-
nem , Bibliothecariu* fimul & Paftor Waxfalenfis, obtinuit, do-
nec tandem literis Caroli XIImi Epifcopus Gothoburgenfis re-
nunciatus, brevi poft a Deo placida morte evocatus eft, relidtis 
cum vidua EUzabetha, Roman , liberis 6. fuperftitibuj. Praeter alia 
cjus Scripta , quibus immortalitatem meruit, nobis etiam hinc 
inde memorata , abfolutiflimum illud Lexicon Gr<ecum , cui per 
plurimos annos infudavit, commendari inprimis meretur jjTed 
cujus nullaedendi fpes jamfupereft. Pluribus vitam ejus expofuit 
Caroius Lundint Juris Patrii Prof. inOrat. Funebri, III. Id. Odtobr. 
A. 170J» habita, & Upfaliis excufa in 4to pl. io j. 
( z) Olauf Rudbeckwf Pater, Academiac hujus Senior , & a multis 
annis Curator, nec non Profeftor honorarius ementus, 170J. 
menf. Sept. Natus is fuit A, 16$o. Patre D. Johanne Rudbeckioy 
Dioecefeos Arofienfis Epifcopo. In juventute fua artes humanio-
res, mechanicam itern , pidtoriam , muficam , pyrobolicam , 
inprimis autem Medicinam & Anatomicam , cui in Acad. Upfa-
lenli dudu D. Johannit Franck operam dedit, fumma cum Iaude 
exercuit. Poftea cum aliquamdiu in Batavis eftet peregrinattis, 
in ejusdem Dr.Fraiicki locum, ad obeundam Botanices & Ana-
tomiae Profeflionem, fubrogatus, cnm reliquis fcicntiis Antiqui-
tatum quoque , Geographiac & Hiftoriarum ftudium conjunxit. 
T Cura-
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Curator etiam Academiz perpetuus eft conftitutus, in nna l> i 
tione 71. annos. bmos menfes.,. hebdomadas & f. d.es m,,,," 
deceflit, Viduam rclinquens lPi»d,U», Lehrmann, & filmm nz, 
vmRudHfk um, (uum m Profeffione Anat. & Botan. fuccedorem 
Indicem fcriptorum ejus exhibet j,h. Scbepn Svecia Literata 
edita a Job. Aioller, Hamburgi ,6?z. p,g. zu. qmbus adiiciatur 
tnligneopu, Boidmcum ex uooo. plantarum iconibuscoacervatum 
3uod ln templo Cathedrah repofitum. igni per urbem gralTan' 
ti in praedam ceffit, Publica Oratione funebri pridie Cal. Dec 
A. ip'1 parentavit jobtnnts Esberpius , TheoJ D. 8c Prof 
O r d i n .  q u $  e t i a m  t y p i s  e x c u f a  e f t  i n  4 t o  p l .  e f ,  
ABO^E. 
D. Jth. Gezelitu Academia: Pro-Cancellarius , & Ecclefia; 
Epifcopus, nunc in eo elt.ut tiiblia Sacra perpefuo Comniema. 
no. lingua Svecica fcnpto, & cui per XXV. annos, & qU0d ex-
curnt, infudavit, illuftret. Ejus rei ergo fequentia ex hr.ftola 
l l la» A.  1699% d,  Dcccmb.  ad Regem fuum CAPOLUM XII  
cxarata excerpimus: " 
Dabit clementiffime Sa. Ra. Va. Maj. veniam mihi fubiedtis. 
fima devotione exponendi , quot quibusvc modis licclefizDEC 
m ktiffimisSac.Re.Vz. Majtis regnis, per facrum hunc labj. 
rem , Cceleft. gratia auxihanee , infervire ferat animus, ifa 
qu.dem, ut hcc opens, affulgente clementirtima DEI noftr hc 
n diaione ad ve.um & genumum Scriptur* Sacrolanif}* fcnl 
fum apcrehendendum , proficuum & utfle (it medium, ut Irn-
jus interventu dodnna crelelhs ,n fua purjtatc nos in' UV™ 
teclaque retmeatur & efficacia ejus fruftusque in nos felicus ex-
tendatur, Siquidem I. Textw bwhcui qui nunc ex puflimo Sx 
Rac. Var. Ma,n, ,ulTu cenfetur & fub pr$Io fudat, lidel.ter m 
h -copere retinetur.in fub,un<fi,s autem ,„tus unusalter-
ve locus (ubne evolvitur cxcutiturque , in ipfo tcxtu non adeo 
commo ie mutan apt is nafus, qui ramen in fenfu fuo emDhati 
iccu. atiu - reddi, & ad textum Originalem, divique Lu 
Cheii interpretationemmagis folJicite vult exigi. II. Libricuju^t 
biblki 
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btblici contentA yrimdria & chronologi£ fingulorumque cdfttum COtV 
cinnae ac juita; fetliones exhibencur, adpotitis ad fingulos VcrfuS 
locis pdrallelis veris & indubitatis. III. Divi Lutkeri gl-jjjd mdrgind• 
ies , f$pe in prioribus Svecanis ex vero fuo fenfu non redditae, 
adhaec indiicriminatim aliis glodematis immixtae, fedulo trani-
ferentur & a reliquis eleganter feparabuntur IV. Exegtfu c variit 
variorum idiomatum Commenttriis, prx aliis ex iftis rn ortho-
doxa noftra religione, lolicite & exquifitori cum induftria col-
Ie<fta coiicinnaraquc prodibit , ut quivis adeo locus illuftratio-
nis alicujus indigus, vera fua luce & genuino verborum fenfu> 
quoad quidem per propofitam brevitatem licuerit , majori ta-
men fe fufficientia commendaturus, quam multae majores & 
diffufiores , donetur atque explicetur. Inprimis V. Diffa & lo~ 
cd qttdvis biblicd , quae fdn<e noftrd fidti ddfirendje infervient pluribui 
Scripturac locis confirmdbuntur teftimoniisque & argumcnti» exin* 
de manantibus prarmunientur. Cmfutdti* VI. praecipiiis,qua; ve-
ritatis oiores obgcrunt exceptionum momentu, Q.uin VIl. Locd Scri-
ftur*, quibus adverfarii ad falfam fuam dodtrinam incruftan-
dam infucandamque abutuntur , ex prava & perverfa interpre-
tatione hic vindicabuntur , inque fententia lana & orthodoxa 
communientur. VIII. Etfi in operc quod juftam intra molem 
(ubfiftere neceftum habet, do£tri»£ atque «/«/ conformanda: w-
t£ Chnjiidnd conducentes, non perpetuo adduci pofllnt, eoquod 
ctiam cx uno fepe ditio imo vcrbo, aliquando plures fluant eli< 
cianturquc frequentiftime tamen ubi genuinam fedem capiunt, 
digito quafi fignantur, qui*vero poftmodum peculiari quodam 
indice monftrabuntur, oftcnfo fimul quomodo eandem facram 
utilitatcm explunbus homogeneis quxrcre liccat, IX. Quicquid 
praeterea in majoris molis Operibus Biblicis aliarum linguarum 
mvenitur ccu funt uberiores vel locupIetifTimi indices^De/inedtif 
nes facrorum numifmatum^ponderum menfurarum&c. Quin Ctiam Td* 
buU ex aliis maxime neceflariiige$graphic£, caeteraque hujusmo-
di, jufto dcledta adhibcbuatur oc huic opcri fui$ (ingula ledibus 
infercntur. 
T x LON-
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LONDINI GOTHORUM. 
Serius ad nos delatas quasdam Difputationes nuhc demum 
exhibere malumus, quam plane intadas eas relinquere. 
D. VIU. & IX. Sept. A. MDCC III. Difputationem Theolo-
gic# Synodalem in Auguft ConfeflL invariatae ArticulumXIILde 
llfu Sacramentorum Moderante D. Matthia Steuchio , Dicecefeos 
Scama: & Blekmgiae Epifcopo , & Acad. Pro- Canceliario , fub 
Praeiidio Joh. ^ofwerderg / Prxpolic. & PafL Malmogienf de-
fenderunr Petru* Thomxus, Paft, jn Ou(?bt> & Lvshult ? Ca(f>. Schon-
hech . Pait tn WeiilNge 6c Katterup / & Andr. Tiliander, Paft. in 
Ame Sc Hokopmge. (pl.4z.) 
Subaufpicium A. M DCC IV. prodi\tElenchus lettionum Aca* 
demuarum in Acad. Gothorum Carolina habendarum, cx qua 
Proteffores in ea docentes nominare placet* Sunt vero 
ln Facuk. Theol. 
Jonas Linnerius , S. 1 h. Prof. Primar» 
Jah. Poppelmann. 
Thomoi Ihre. 
In Facult. Jurid. 
joh. ^ underfiem / J. N. G. & Mor. Prof. Ord. 
jindreas Rtddermarck / ]ur. Patr. PP. & Ord. 
In Faculr. Med. 
Jacobus Tridericns Belotv , Med. D. & Prof. Ord. 
In Facuit. philofoph. 
Andreas Stobtui , H:ft« & Po€f. PP. & Ord. 
Haquwus t3trsb$berC| / LL. Or. Prof. Ord. 
Jorias / Eloqu Prof. Ord. 
Erlandus ilagerlpf / Log. & Metaph. Prof. Ord, 
£0/1 Httmerus , Math. Proh Ord. 
Johannes JVinsloW, Chronol. S. & Hift. Eccl. Prof Extr. 
johanms Steuchius , Prof Extr. Biblioth.&Convicft. Reg. 
Pr<ep. 
O. jfATZ vjf/?rz/ Ejusd. Anni, fub Praefidio yf-wVr. Rtdder-
«KSitrcf / Jur. Pat, & Civ. Prot. Ord. Dillertat. Juridicam de Gra. 
dibns 
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dibus Matrimonii probibitiy exhibuit Cafparus Ennes, Auftro-Gotlv 
Svecus. ( pl. 41 ) 
In duo capita haec materia divifa eft, quorum I. de Con[dH• 
guinitdte ; II. de Affinitate agit. 
D. XXVlll. Janudr. Joh. Tbomfen , Med. Lic. gratulabundo 
calamo , & quidem Infcriptione Medica ( pl. 1. in fol.) excepit 
conftitutum Acad. LundenH Kedorem Frid, Melov. Med. D. 
& Prof. fub cujus l-Ycdidio. 
D. xxxi. OB. A. M DCCIII. Diftertationem Medicam In-
auguralem de Medtc» Sdgato , five Morhorum vindice examini pu-
blico fubmifit, (pl. z. in 4to.) cujus contenta data hac occalio-
ne cum B. L. communicabimus. 
In Pr<efamme Autor de nexu hujus Difputationis cum alte-
ra , qui Medicum Togatum delineavit, atque ordine in praefenti 
fervando , loquitur CAP. I. Medici Officium dnte Pugndm comple* 
(ftitur, in eo confiftcns, ut morbum , cum quo decernendum, 
cjusque fedem inprimis , & caufas, omnibus veftigiis indaget. 
Cum autem illuc deveniendum per signa , §. 1. eorum neceffi-
tacem , definicionem ac in Pathognomonica & communia di-
ftindtionem praemittit. §. 2. Fontem triplicem unde figna DU-
gnoflicd cmanent oftendit; Quae ao aegris interrogandd fint, 
pro exploratione iftorum , quae latitant, docet. §. 4. Caufdrum 
morbificarum diftindliones & defcriptiones : §. f. illarum fub* 
jttlum f. Humores, quantitate, qualitate & motu vitiatos, exhibet. 
§,6.^Animi Pdthemdtd morborum caufis annumerat. 5. 7. Pau-
ca de cdufis fuprandturdlibus, tam divinis, quam dasmoniacis, af-
fert. F. L. Prognofm quac fpedant atque Crifes, coritinet. §. A. Mt-
thodum Medendi , juxta Indicationes , Indicanna & Indicata, 
cxponit ; illique §. 10. Regulas five Przecepta fex , quibus Me-
dicus in cafu dubio, fili AriaHna^i inftar, ucacur, annedit §. 11, 
Reconciliationem hominis peccatoris cum Deo. mcdicamen» 
torum applicationi praemittendam , fuadet. CAP. II. agit de ofji-
sio MedUi in Pugnd, &, fuppolitd ex pr<ecedentibus, omnes fere 
rnorbos in ftuiais corporis partibus, quantitate, qualitate, & mo-
tu, delinquentibus potirtimum radicari, §. 1. aflerit, Mcdicum 
cum quocunque etiam morbo pugnam aggrediatur, eo maxi-
T j mi 
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m£ collineare dcbere , ut fluidorum vitia tollat. Idcoque prs 
hoc fcopo irnpetrando primum proponit Remedta, humores 
quantitate peccantcs EvacuarjtU , quando §. 2. de Vense Se&io- . 
nc atque Artcriotomia , F. z. de Cucurbitulis cum fcarificatio. 
ne & Hirudinibus; §. 4. de Emcticis j §t f. dc Catharticis; L. 6. 
de Clyftcribus, Machina fumidudtoria , & fuppofitorio ; K 7. 
de Diaphoreticis ; §. g. de Diureticis; §. 9. de Mercuriahbus 
vel Salivantibus; §. 10. de Apophlegmatismis, & Mafticatoriis; 
ac Errhinis; §t 11. de Expcdtorantibus diflerit, Sc (ingulis, quac 
circa particularum texturam , opcrandi modum . & exhibendi 
cowvenientiam, obfervari merentur, adjungit. §. 12. de Scari-
ficationibus, Veficatoriis» Fonticulis & Setaceis quaedam tradit. 
Evacuantia excipiunt humorum qualitatem vitiofam AlteY4mi*% 
qu$: §. IJ. cum Hoffmanno dispefcit, in 1. Salina urinofa volati-
lia, 2. Acida,Spirituofa fulphurea, 4» Sulphurea tixiora, 5. Sa-
lina mcdia, 6. Aquea, 7. Mucilaginofa , 8. Terrea alkalina fi-
xiora ; illorumque ufum monftrat. Denique §. 14. Irregularcm 
fluidorum mstum corrigcMtia paucis attingit, & §. I f. StrAtdgema* 
tA Medico proficua commendat. Ab ufitatis L. 16. pergit ad mi-
fftts ufitAtas medendi rationcs, quales funt 1» Curatio per verba , 2» 
per Amuleta , 5. Magnetic» Sympathetica , 4. per Unguentum 
armarium,f. per Transplantationem, £.per Manusimpotitionem, 
7. per Muficam , 8. per Chirurgiam infuforiam, 5. per Sangui' 
nis transfufionem. ~CaP. III. Ofjicium Medtci poji Pugnam, & Ipe-
ciatirn §. 1. cjus declarat . fc. ut vires morbo Iabefa<ftatasgcfo. 
cillarc ftudeat per Di<etam. §. 2. Signa , cx quibus de morbo pc-
nitus profiigato , vcl adhuc latente , judicare liceat, rccenfet. 
O.UX vero deEIeftione A£ris dicenda reftarent §„ z. quX de legi-
timo Vicftus Regimine §t 4. quac tandcm de Somno 3c Vigiliis, 
Motu & Vigiliis, Excretis 8c Retcntis, & ultimd de Animi Pa-
thematibus, L. ;. abfolvit. 
Antequam Sveciam dimittamus, Eruditos laterc nolumus, 
Sumptibus frid. Knochii, Bibliopolae Francofurtcnfis, iteratd ca-
que emendata Editione, prodiifte Samuelis PufendorjfH Commenta» 
viorum de Rebus Svecicis Libros XXVI, ab expeditione GUSIAVl ADOLm 
PHl Regts in Gfrmaniam ad abdtcatitnem usque Cbrifiina» 
HAF' 
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Tn hic irbe metropolitana annd fuperiori conjugium ini-
erunt 719. paha, nati funt Z437- dctundh autem h?'. adeo uc 
"?6. numerati fint plures nac.quam mortui. I.cut ex Catalogo 
e0rUSuMprumCa°miiahujLis initium (umtnos honores adierunt, 
inter Conliliarios S. R. M. Dan.a: & Norveg.ae mumos locum 
adepti ; ^ 65/, Qrdinis Danebrogici Eques, Confi. 
liarius Status, wliiti- &c. qui detuncto ruFer.or. annMH. 
mo /Vormto. Conlil. Conferent.z , Status atque Jult.tiae &c. (cu-
,\is mortrm t7o+ nunc.avimus) m offic.o Juft.tian. in fupre.no 
Iribunah ^c^ra^jjZM _ itidem Confiliarius Status, [uftitia: 
& Cancellaris &c. Neque multd poft OUutRomer Conliliar.us 
Iuftiti$& Cancellariae, AIMor in fupremo Tribunal.&Collegio 
Confiftor.al.. Mathematicus Regius, & in univer'.tate Reg.a Ma-
them Prof P. inlocumdefunftinuperC/W/*/?*/<M.on(ii. Status 
&c. Politix Prsfeft. & Confulis Havmentis Primari. fuftedtus ,ad 
Politiae Pvaefeituram, & Primanum urbis Metropol.tanzConfula-
ett evctfus, cujns quanto kaScnus fuennt cum applaufuab 
cmd.tis exceptae in Mathem. fuperiorib. Oble, vat.ones atque n-
v*»nta auamque non folum maxinns Eurupa: Reg.bus, Gall.a-
r.,m fcilicet.ciim iltuftre in Reg.a Scientiarum Academ.amem-
hrum efiet, & Daniae nort* Auguftis, led etiam in altera or-
hk oarte Siamenfium Reg. & Sincnf.bus llla probaverit, nemi.. 
nfin poteft latere. Plu a quoque in pofterum , atque rariffima 
nroirltte;et fib. orbis eru litm.quorum fpem fecerunt eximiam 
n >n tantum infignis inftrument .>rum ap^aratus, fed & exftru-
ivm, in rufculano iplius fplend.dillimum obfcrvatorium, f. per 
con:atenitos mundtum publicurumlabores ftuJus hisceinvum-
bere^d ^ ivtcninm Guntberum Hanneckemum harftenus S. R. Ma-
ieft. Confil. Cancvllariac, novisConfiliarii Juftitie honoribu; au. 
ftum accepimus. 
D.ri. 
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D. VI, JantiAr. Vivis excefTit Iiluftris Vir Johannes Moth , 8. R. 
M. Contiliar. Juftitiae & Cancellariae, nec non Archivariuj & Se-* 
cretarius Regius. Cujus quod plenam hic & perfectam Biogra-
phiam non commimicemus, facil& excufari pofiumus,ea faltem, 
auae ex relationc habere licuit, memoraturi, Programmate Aca-
aemico deftituti, Natus autem fuit A. d. u. Febr. in pa-
go Holfatiae Brccklum, Parentibus ex antiqua Germaniae nobili-
tate oriundis, Patre fcil. M. Nholao Motbio V. D. Min. matrc Bri-
gtttA Langen , quac adhuc in vivis eft actate provedla ad annum 
usque' 96. Pofitis fub Cl. V.johanne Vorjlio Scholae Flcnsburgen-
fis Recftore literarum rudimentis , Helmfiadium ftudia fua trans-
tulit, ubi Oepofttionis, ut vocant, ritu Academico initiatus, Ju-
risprudentiam , ufus moderamine Illuftris & Celeb. Viri D. Con« 
ringii, inprimis fedabatur, ita tamen, ut ftudium fimul Theo-
logicum , multa O. Calixti Senioris Collegia frequentando , ex-
coleret, Vifitatis poftea Academiis pluribus, Hafniam A. 1664. 
delatus, fub Gloriofiffimis Regibus Friderico III. & Chriftiano 
Vto in Collegio Cancellariae Germanico Secretarii munus obiit. 
A. 1689* Nobiliflimam Dominam SibyUam Amaliam deSutermann 
matrimonio fibi junxit, eodemque annd adConliliarii Cancella-
riae & Archivarii Regii dignitatem afpiravit. Denique ab Augu-
ftiftimo Rege Friderico IVto Confiliarius Juftitiae declaratus eft, 
quibus honoribus ita eft defundus, ut maxima negotiorum pu-
blicorum experientia, fummaque in Dominos fuos fide fefe im-
mortalem reddiderit,donec tandemvannum agens 66tum vitam 
cum morte commutavit. 
Bibliotheca ejus Iibris omnium facultatum inftru<ftiffima,ut 
& MSStis plurimis, in quibus eminent Zachari£ Lundii dvUSoU 
(quorum in Novis hisce Lit. Tom. L p. 246, mcntio facfta) publi-
ca audionc diftrahetur d. 20. Aprilis, in quem fincm Cataiogus 
nuper excufus eft in 8vo. pl. 18. 
D. XXI. Jan. In Audit. CoIIegii Reg. Problema de Scriptorum 
Dionyfii Areopagita yvnrlolfflt Declamationibus amcebaeis vcntili» 
runt pro Regiac menfa: beneficio Paulus Jonscus & Gunlogus Jo-
nae Islandi. Regiae Communitatis Alumni, quorum alter affirma* 
tivam , altcr vero ncgatbam propugnavit (cntentiam. 
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O. XXFKL Ja». Itidem pro Regiae Menfe benef. de P. Ale* 
xandro ///. friderui RarbarojJ* colium calcants in Audit. ColJ. Reg. 
dcclamarunt Lago Borriibius & Petrus Nicolaus Mollerus, CvmmU" 
nit. Reg. Alumni, illd negativam , hdc verd affirmativam Pro-
blematjs hujus deiendente. 
D. XXXI, Jan, horis antemcr. Severinus Jobannu Liunge , una 
defendente 'lhorlefo Haltono Islando in Audit. Collegii Walchen* 
dorphiani pro Regix menfx beneficio Didertationem habuit 
Plliiologicam de Onomaiologia jive Origine vocis Italt£ , in qua ( I ) 
HellaniciLesbiiapudDion.Hahcarn.fabuIam refutat (a) Warrums 
derivationem rejicit, & (} ) communem fententiam , quod ab 
Italo Rege derivetur , adoptat. (pl. i. in 4to.) 
Eodem di? horis pomer. in Coll. Walchendorp. M. Jobannes 
Nicolaides Reenius Refp. Andrxa Laurentii logio t de modo Cartefii dc 
tnonjirandi exiftentiam Dei ex ipfius Idea menti humana tnftta Dtjjerta* 
tionem fecundam ventilavit, ubi quaeftionem illam : ^uomodo idea 
Dei a mente bumana concipiatur tfformetur ? proponit. ( pl»|. ln^.) 
tx TypographeoRegio prodiitCajpart Bartholtmlhom. f\ fum~ 
ma Phi/ofophi* Naturalit ad Recentiorum meritem accommodata, /. Ex~ 
fltcatto Prueceptorum Pbyficorum , qua ex fcriptts b. m, Avi Cafp, Bar-
tholiut baSienut in fchoii4 tradita funt , in ufunt luventutis fcholaft, re-
cufa in 3vo pl. 2*. 
Denique circa initium Anni, novutn idemque plenitTimum 
Coliegtum Hifiortcum Eecltjiafticum ad dutfum Compendit Shmidiani 
aufpicaturus Mt Seperiuu* Lintrupius, defignatus Phjlof. & Theol. 
ProhcOor & Reg. Communit. Pra?pofitus , de lelhitate fccuii na* 
jiri w excolenda hcclcfi* hifiona difTertavit; de quoetiam argumen-
to diflkrtationem quondam promiferat /r. k, Tanzcum , praefaf» 
ad kxeriitat. Selella 
AARHUSH. 
Rarior hodie illorum e(t numerus, qui veterum in Scho-
las publicas pieta'em xmuiantur , eoque majori dignus enco-
mio juvenis , Conjiantinus Btorndr , qui pio in Mufas Aarhulien-
fcs affedtu, in quarum litiu per quadrienmum enurntus fuerat, 
pauperibus earundem alumnis in fchoia publica Libros annua 
20o. uncialium ufura profpexit antc obitum , qui ipli Augulti 
U an. 
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311,1704. obtigit placidiflimus. Is natus inpraedioPaftoraliOrms-
lovienfi an. i68s. d. 6. Julii , Patre Andrea Biornbr, Paftore Ec-
clefiarum OrmslOv & Koldt, matre Catbarina jPeintm , artes, 
quibus Xtas puerilis ad pietatem juxta atque humanitatem infor-
mata fuit, uberiori audurus incremento , in Scholam Aarhu-
lienCem miflus, ea inorum fancflitate, eaque induftria ftudiis in-
vigilavit, ut optima quaeque (ibi de hoc cive pollicita fuerit 
Academia Hafnienfis . quam anno 1704. falutavit , nili rever-
fum Aarhufium , ut cum Curatoribus transigeret, (utrumque 
cnim amifcrat parentem, illum quidem ante feptennium,hanc 
vero eo ipfo anno) intercedente epidemico variolorum morbo, 
ad divinioris fapientiae »^ootlne/» migrare jufTiflent fata, 
NEOFANI in STORMARIA. 
Broderus iLnervald / Dagebuld * Slesvicens. Verbi divini 
Minifter , occafione faeviflimae tempeftatis marisque ac flumi-
num infolitS exundatione, qua, die XVII. Odtobr. pariter ac pro-
xime praecedentibus fequentique, Anno MDCCI.aggeres,ut alia 
taceam , variarum Regionum , fpeciatim vero Crempenfis Wil-
ftrienfisque Marfchiae,ad Albim StdramqUe fluvios,mifere affii-
gebantur ac toti huic terrarum tradlui perniciofiffima impende-
bat inundatio, excitatus,eodem Menfe,duas pro fuggeftuCon-
ciones ad populum habuit lacras easque fingulares; quarum pri-
or de graviffimis Procellis, pofterior dc magnis agit Inundatio -
nibus. Ed magis faciliusve ad id permotus, quo majorem fis 
fibi anfam fuppeditari crederet Auditoribus fuis in memoriam 
revocandi maxime huic Parochiae noxiofiflimam Stdra: irruptio-
n?m, quk haec ipfa, prim6 Minifterii fui ann6 , Anno nimirum 
MDCXCVII. die XXI. Septembr. cum proxim^ adjacente Ha-
giopoiitani, lamentabili omnino ratione, obruebatur. Aggeres 
namque tum disrupti aquarum exundantes per campos agros-
que , femente hiemati ex parte jam turgidos, immittebant co-
pias 7 unde domus colonorum ac horrea graviter lacerata, fru-
mentum cum pabulo perditum , cum pecudibus ipfi homines 
aedibus hinc inde fuis propulfi ejedtique atque ubi haud ita pri-
dem egregia fegetis fuerat facies bosque cum vacca atque ca-
ballis per compafcua discurrere atque Iafcive ferocire vili, ibi 
tum 
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tum fpumantes undique fludus fibi invicem obftrcpcrc fefeque 
mifere conquafTave confpiciebantur - Semen verd agris immis-
fum , cum fex & quod excurrit hebdomadum decurfu aquarum 
onere preffa non iiberaretur regio , extindtum omnique revi-
refcendi, maximoincolarum damno, privatumeftfacultate. Ha:c 
quominus adeo leviterinhominum mentibus evanefceret judi-
cii divmi feriacommonftratio, eandem,didta ratione,adanimum 
revocareParochianorumutile proficuumquecenfuit ejusve gre-
gisvigilatq; fymmyfta. Quoniam verd&h$c &aliaequamplures 
Provinciae imo Regna,inaudita A. M DCC III. d.IIX. Decembr. 
conturbabantur tempeftate,ac, feu ut plurimum fieri aflolet regio-
nesmaritimae fimul extumefcentibusaquarum fludtibus,mirifice 
divexarcntur & perquam grave caperent damnum, fieri non aliter 
poterat, quin &, ventoexoccafuflante,hujusce mali illa ad Albim 
Storamque Regio fieret particeps,indeque,aggerum repagulis in 
ParochiaNeofanienfifparfim iterumdisruptis, mgcnsaquae visper 
agrosimmittcrctur. Hdc ipfd igiturrecrudefcente iteratSq^quafi 
vicc recurrcntemal6, compulfiasexftimulatusq;haud inutilejudi-
cavitnofter,ante triennium publice propofitas.de Procellis&di-
luviis, Homilias, in ufum publicum typis committere, quo fui$ 
aliisque & ex hisce fchedis , quid de talismodi fatis fentiendum 
& qualiter tum Chriftiano converfandum , conftaret. Prodirc 
itaque easdem tecit, cum Approbatione Magnifici Dn. D. Jofuae 
Schwartzii, RegiacMaj. Daniaeper ducatus Slesv. Holfat.Superin-
tend. Generalis, longe meritiffimi proxime dilapf6 A. M DCCIV. 
menfe Sept. praemifla Infcriptione ad fumme Rever. GenerofifT. 
& maxime Uluftrem Virum , Dn. WolfF Blome , Equit. Regis 
Daniae Confiliarium ftatus intimum & Provincialem , Cceno-
bii Prezenfis praepofitum , &c. Haereditarium inHagen & Bah-
renfleth &c. EcclcfiaeNeofanicnfis Patronum unicumjunicuiquc 
Concioni quibusdam fcholiis , res pertratftatas auodammodo 
colluftrantibus, Orationumque aliquot, materiac nuic apprimc 
congruis, formulis fubnexis. Titulus vcro Homiliarum nic eft; 
Big* Concitnum fmguUrium, d. i. zwd ttbfondecltd)* Predigtsn / del 
ren die I. von starcken Srurm«Winden / uber syr.xxxix. fq. 
die U. vvn machngen Wasser-Zluthen/ uber Gen. VI. 17. durch Ver-
u z qn-
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ansassung eines Ao, M DCCI. d XVII. Odtobr. m hiesigen unb 
sndern Lanvern / mu meccklickiem Schaven / verspuhrten / destti-
gen Sturm - Winoes und hoher Fiuth^: der Gemeine Gottes zu 
NeuemKirchen in Stormarn / darauff offentlid) vorgetragen / ber-
nach weitlaufftiger ausgesuhret / imD mit einem Anhange geisirei-
cher auf dergleichm Falle gcricbtefer Gebcre/ verfthen ; nunmehro 
zum Druck ubergeben / von Brodero Enewald / Dageb. Slesv. 
Predigern daseloft. Gluckstadt/gedruckt bey Jo. Frid. Schwendi^ 
mann / Konigl. Bud)dr. Ao. 1704. 12*. plag. in 4to. 
Ifthaec autem follicitior rei de tempeftatibus aquarumque 
diluviis tradtatio movit noltrum, ut horis fubcifivis in hanc de 
inundationibus materiam ulterius inquicendi fumpferitanirnum; 
unde nata ipfi funt Colledtanea hujusce generis haud conte-
mnenda,inter alia cum judicii adverfus peccata divini feverioris 
argumenta , tum admiranda mirae providentiae coeleftis, in fin-
gulari multorum inmaximis maris pericuiis confervatione confpi-
cuac, Specimina, magno fiftentia numer6, ftatumque ipfi eft, quam 
proxime tenellum hunc,attamen nonomnmo nullius,ut confi-
dit, ufus,fcetum publicaedarelucihac infignitum infcriptione: 
Hijiori* Inundationum ChronotaUicA , d. t. Hlstorisch - ChrvNvlogische 
Nachricht / von denen groffen und schadlichen Wasser-Fluthen/ 
welche in den nad)sten 1000. Jahren / unterschiedene Europ$if*dbe 
Reiche/Furstenthumer und Lander/unter andern vornemlich die Cim-
brische Penmful und andere / so wohl an der Ost-als West-See 
belegene / bevorab dem Cimber-Lande benachbarte / Provincim und 
Herrschafften / betroffen haben; dabey auch einige vom Regenund 
Schnee-Wasser oder frischen Stromen allein/ hin und wiedcr/ver-
ursack)ete Ubersckwemmungen mit eingemisd)et sind. Alles aus al-
ten uno neuen Scribenten / raren Manufcriptis, und al/erhano 
glaubwSrdigen Uhrkunden / tnit Fleitz zusammen getragen / in 
Chronologisd)e Ordnung abgefasset / und denen / die die gerechte 
Gerichte/ hercliche Wercke und wunverbahre Regierung des Ma-jestatisd)en Gottes hochachren / zur Betrachmng mitgetheilet / von 
Brodero Enewald 1 Dag. Slev. Dienern am Worte Gottes zo 
Ncuen-Kirchen in Stormarn / Ao. 170^. in 4w. 
Quia verd nondum penitus abfolutum4eft Opufculum nec 
ultima 
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ultima labori manus impofira , vehementcr expetit rogatque 
Auvtor Eruditos inter cos, (]ui hafce curas, ceuleviores, for» 
fan , alto non omnino defpiciunt (upercilio , velint haud grava* 
tim, (i quid forte memorabile , in h2c materia, ipfis ad manus, 
ut funt: Chronica quaedam rariora , MSS. hujus argumenti va-
ria , (ingularesque cum Obfervationes, tum Conciones, non 
ubivis obviae, de aquarum alluvie ac inundationibus &c. fecum 
gracios^ communicare. Quicquid autem fit non fojum redta 
perltzehoamad cundem deferrifed fi cui ita commodum fuerit, 
tradi quoque poteritDn. Gothofrido Libernickel/ Bibliopolae apud 
Hamburgenfes percelebri literarumque Promotori egregio,qui 
de transmilTione ulteriore, pro ea,qu£ eft humamtate claretque 
infervicndi ftudio , jam abundfc fatis erit lollicitus : fadta vero 
infpedtione argumentique copii unicuique fua, ficubi res po-
ftulabit , cum gratiis officiofiflimd reftituentur. 
Eft praeterea Audtori animus prolixiorem , de Nobilitatc S/es-
vico-Holfatica , commentationem Hiftorico-Genealogjc&m , lingua ver-
nacula, inOituendi & fi DEUS vitam,vires oriumque porrd lar-
giatur, cum bond publico aliquando communicandi , de quo 
inftituto , quoniam Symbolas fubfidiaque Literatorum J.itera-
rumque Fautorum ad id (ummopere efflagitat , impofterum, 
B. C» D. V. plura forte monebuntur. 
KILONII. 
fob. Ludou, Hdnnemanrii JD. Obfervatio* 
Ds-3 
Foemina ulcra novem annos alto fomno fepulta» 
Ecce Obfervationem oppido raram, & dignam, quampo-
fteri legant, ac in ejus caufam proximam inquirant» Anno 1705. 
d. f. Febr. %. mei duo filii , ambo Medicinae Dodtores, alter 
Haderslehi* , alter flensburgi praxin Medicam exercentes, Othini. 
am in Infula Funia jacentem , profedti funt. In illo oppido vi-
derunt foeminAm , Sclopetorum Fabri Conjugem, quae jam ultra 
novem annos alto fomno fepulra jacuit. Hpra decimA vefperi omni die evU 
gilat, usque ad fecundam nottis , quo tempore edity bibit^ aliasque fun-
ttiones , natur* exigit, peragit. Hoc tempore tilapfo, hora fe-
U i cunda 
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cunda rurfus eam tam alrus obruit fopor , ut nullo modo & tu-
multu excicari queat, quicquid etiam illi fiat. Adveniente au-
tem hoai decima vejperi fequentis diei , fponte expergifcitUr. Fce-
mina dicitur e(Te annorum fo. Curta ei fuppellex domi', 
nihil habet unde vivat, nifi quod mifericordes komines, Scinvifen-
tes largiuntur ; ad confpeiftum hotninumque praefentiam erube. 
fcit ; devota mente Deum rogare dicitur, ex boc miferiarum & caU-
mitatum crgajlulo educat! 
Jo, Jac. Stolterfohti, J0>. Scbolion* 
QUJE Lilius Gymldui in Hiftor. Poetic. Dialog. 4. & Medina L. %, 
de retla in Deum fide , tradunc de Ruftico , qui totum autumnum 
cum fequenti hyeme fub ingenti fcenicumulo perpetim dormivit, 
ac fceno paulatim confumto, attonito fimilis tanquam ab inferis 
excitatus, furrexit, ScAlbertus MagnusCmnzim L.%. Vandal. c. 55. 
fcribit deScbolafiico tempore Gregorii ftcundi in concamerato mu-
ro Lubecas 7. annos dormiente; aut de Scptcm dtrmientibus a tem-
pore Decii ad Imperium usque Tbcodofii, temporum annales pro-
dunt,an fraudi Diabolica:fintadfcribenda?ad mentem Gafp.Scbot-
ti Pbyftc. Curiofi L. I. c. XXX. & Reies Elyf. Camp. jucundar. qu<eftion. 
qu. LVHI.p. 7 j 1. an inter figmenta potius referenda ? examinare 
nunc haud vacat. Prius evincunt Narcotic*, quibus ex naturae gre-
mio abuti potert Daemon,ut&inipfa tortura foporenturiv^quod 
maleficium tnciturnitatis Vocant, tefte Hieron.Jordano de eo quodDivi* 
numtS fupernaturale eft in morb ,Human. corpor. c.XVl.p.m, 6o.PofteriuS 
probantinfinitae res alia: hiftorico fenfu fabulofae, quac prout ani-
mos inveniunt imbecilliores & facili perfuafioni obnoxios,nulIa 
fuaculpa nocent vel falluntquarum ad cenfum haud immerito 
quoque refert Excell. Dn. D. Job. Nicol. Pecblin. de Aeris & aliment. de• 
fett. c, 6. quod Francifcut Cibefius magno teftimoniorum apparatu de-
fendit^de populis in Lucomoria, remotiffimo Rujfi* tra<ftu,qui fingu-
lis annis menfe Septemb, fe admortem feu fomnum applicarehye-
malem, ordinata re familiari>& deinde elapfa hyeme anteAprilem, 
hirundinum & ranarum in(tar,rurfum prorepere creduntur. 
Fceminam Otbinienfem foporc fMQnovennali omnem fuperare fidetll 
diceres, nifi Cafum mihijam ante aliquot annos notum ex aliorum 
relatione,autopfin connrmaflent tanti Viri virtutum bini Haeredes. 
Scholse Salernitanac, quaefeptcm bwas dormifje^fat efle praecipit, mul« 
to 
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to minus Ar(enii,<\ ui tam brevi fomno naturae fatisfecit,ut etiam di-
ce e (it folitus: Mondcho fatis ef]e,ft unam horam dormierit, non cffe 
difcipulam» moribu> fuis juxta Prov. FI.io, n. & cap, XI v. 54. pau-
periei pabulum praebentibus, teftatur. Ad Letbargum affedtus hicce 
referri nequit, cum hoc correpti refpondere foleant vellicati motis 
leviterlabiis,quamvis ftatimrurfus infumnum delabantur. Multo 
minus ad Catalepfm, in qua aegri apertis oculis toto corpore,ad inftar 
Morpelix rupis, immobili jaccnt. Adhanc an referendus tit So-
mnus Adami Gen* II. 21. cum Ihom. Bartholin, de Morb. Biblic, c, 1. non 
difputabimus. Ne alios tangam foporofos affedtus in Praxi paffim 
occurrentes. In declinatione Febrisdiuturnaenonefle formidan-
dum fomnum, vel adtriduum quoque productum, exemplo cvin-
cit Dn. D. Chriflian. Helwich. Epbem, Nat, Curiof Dec. III. A,V.t$ VI, Obf. 
CLXXXVll. p, ^ zl. fq. Quamvis morbum hunc antecedentia (inter 
quaepraeter fpirituoforum ingurgitationes, allii & caeparum ufum 
frequentioremaccufatL, $.Pen. 1. /r,c. 7. nealiadi$t$ pec-
cara,aut temperamenti, ut dicunt, peccata tangam) non conftent 
exHiftoria : mcerurcm tamen illius efieMatrem facile crediderim. 
Durum namque paupertatis telum, animi hocce pathema introdu-
cere.Spirituumve expantionem irradiativam cohibere pofle, quis 
dubitaret? Sic Maroris fratremlimorem diuturnam quafi Lucomoria-
nam dormitionem ad dicm usque feptimum continuatam in puella 
notat Dn. D. Dan. LudoviciEpb. Ndt. Citriof. Dec t  1, A. VIII Oof. LXVIIL 
p.wyfq- rediit tamen ad fe tandem,ut & illi motionibus defarigati, 
quorum meminit Saimuth. Cent. III. Obf. LXVI.p.i\\, Noftra vero in 
eodem oberrat circulo ultra novem jam annos , confuetudinede-
mum in naturam degenerata, dum a fecunda nottisboraad decimum 
usque vejpertinum absque fenfuum minifterio jacet, Brutorum tnore, 
quae intra humum contra boreale frigus fe recondunt,& mutata 
fcena mortem obftinatiffimo lomno rcferunt, usquedum appetitu 
quodamfollicitentur,qui a fucco dependens paulo acriore & vola-
tili.rarefadtionefua aperitofculum ventriculi fuperius vellicando, 
fpiritumque revocando.qui tam diu quati torquctur,donec fre-
quentata irritatione in aliosetiam fpiritus huc cogendoi,contagio 
lerpat, & motus inteltinus expanfionis per omnia tandem membra 
augeatur; utfummo docetingemi acumineZ)». u.Pccblin.l. c.cap. 
$*P> Concoftionis negotiumin Dormientibus tardius proce-
dere 
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dere quam in vigilantibus,quis dubitaret. Si vero}nfettd,ptfces>ur~ 
fitHirundines&cz tcmpore hyberno adaliquot menfesfub aquis& in 
fpeiuncis morti acmulam, folo fluidi inteftini motu ,nulloadmo-
dum aeris externi vel alimenti folidi ufu firmato, protraherc pos-
funt vitam, usquedum rransadto circulo, Spiritus, qui in ifta torpe • 
dinecirca proprium quafi moventur axem> ad aeristandem folis-
ue vigorem latius fe expandere, motumque & circuituni liquidi 
brarum contradtione promovere de novoincipiunt; quidni & 
tnifellaOtkinienfis contentaelTe poflet, fi mtra XXIV. horasvel fcmel 
tantumcoenat, alvoque officii non immemore,^ hom dectmAVt* 
fpertina*dfecundam usque nodtis vigilias, hominumque bcnefico-
rum fvaveconfortium quieti interponere valet 'Naturae leges cum 
jam fint a confvetudinis violentia fubjugatae,ftato tempore fpiri-
tus a fluido vifcido juila quafi capeflences, latibula iterum quaerere 
coguntur, corpusque mortis imaginem induere permittunt,usque 
dutn particulx acriores, partim falinac, partim acidae,alimentorum 
reliquide,ex ventriculi vacui rugiselevatae,fuperius vellicareorifi-
cium incipiunt,usque dum in confenfiim trahanturnervorum to-
tiuscompagis microcofmicae divaricationes, quo ipfo irritatus Ar-
cheus fatellites fuos ex latebris revocat,mortisque periodicas vin-
cula folvit. Quomodovero particulaevifcidae a fanguine conlimi-
li ad cerebrum deportatae, anfradtus ejus irruant,porosq; & meatus 
corticales fubeant,nec non fucccffive ad medullarem ejus usq; fub-
ftantiam fe dtffundant, ut exinde orta vitriolica quali aciditate, aut 
fulphurequoda vaporolo vifcofo ligentur fpiritu*, vel a narcofi ftu-
pefaciente fafcinentur,quo minus ad fenfuum organa & confucta 
munia prorumpant,ex fanioribusPradiicoru hypothefibus rcpetere 
fuperfedemus.Qjjamvis vero cumSmyndiride5ybarita$\ax\ax\ pollet 
noftra, fe tot annis nec orientem vidiflTe folem nec occidentem, at-
que ita moreavium Afatb.r/. \6. omnibusfbluta curisrerumtem-
poralium, vitam,(i non quidemEndymionti,qui beneficio dicitur 
Lunac, a qua amabatur, impetrafie , ut perpetuum dormiret fo-
innum, immortalis & expers fenii; (atis tamen adhuc longam, 
hisce jam inveteratis moribus, impetrare valeat, votis miferculx 
& noftra adjungimus, ut ex hoc miferiarum &calamitatum cr-
gajlufo beata morte educatur J 
( o )  
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Antdu. tioldewin. Kling / Hadcrsleb-Hollat. 
Nicolam JVtmhiu, Anclamo-Pomcr. 
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jobAn Nicol, (guiftorpiut, Roftoch. Mecklcnb, 
Bartboiomaus Defkin , Riga-LivonUS. 
Claffis IV. 
%dcob. Chrifiopb, Zandt / Durlaco - Radenfis. 
Andr, iVeftfbal, Anclam. Pomeran, 
Job. Gvilielm. Weilimann / Mitavf Curon. 
Bdrtbolomau* WJbers , Riga- Livonus. 
Gaudet itaque integrum Opufculum,ad finem nunc pcrdu-
dum , boc tituio; 
jibmet Ben- Abdala , Mohammedani, EpiftoU TbcologUa , de Artt* 
culis quibusdam ftdei ad Sereniffimos Auriacum & Portugalli* lJrin-
cipei fcripta, e MSSto Anglico nunc edita,Notisque ac Animad-
vertionibus Critico-Theologicis in Exercitationibus quibusdam 
Difputatoriis ventilatis, illuftrata paflim ac refutata, k Za-
char. Grapio, RoftochienC SS. Theol. D. ejusdemque in Patria 
PP. Ord. & ad v£df Cathedralem P. Jac. V. D. Miniftro. (pL 
18, in 4to.) 
Menfe Aprili fub ttiodd laudati D. Gmpit Praefidio biffertatU* 
vem Tbeologicarn, exhibentem Controverftam recentiorem de TtnmtiOm 
fic Ev<e & Cbrifti a diabolo in ajfutnto corpore fattdj ad loca Geftef. lll. I. 
iqq. & Matth. IV. „1, fqq. contra Baltb. Bekkerum , & Zacb, Webbe-
THM , propofuit Joacb. Mtldabn , Zud. Rug. Pom. ( pL 7f •) 
Prafamen argumentum Diflertationis indicat. Cap. 1. de Ten. 
tntione Ev<e ex Genef 111. i. fqq. agit , inque ejuS SeBfone 1¥ fiftit 
Controver(i£ Hiftotiam ex facro textu defcriptam. Seff» II. tradit Stz. 
tum Controverfu remotivd. Sefl. III. pofitiv£, orthodoxamque fen. 
tentiam , Evairi ver£ a Diabolo fedudam effe , adftruit & con-
firmat, rejecftis Seft. IV. Advcrfariorum ftrophis. Cap. II. lentztio-
jiem Cbrifti Mattb. IV. i* fqq. confignatam , expendit, atque self. 
/. Controverftne Htfloriam fradit. Sell. 11, Smtum Controverji* format» 
Selh 111* Sententi<£ Orthodox* probationem fubjimgif , ac <$> <,7, IV. ar» 
gumcntorum contrariorum refolutionem producit, fubjundis 
XI. Corollariis Bekkero ejusquC Sociis oppofitis. Zn barue Wtberi Li-
bellus vero idiomate germanico fcriptus, & Concioni Wwck* 
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leri aJvfirfus Bekkeri fententiam habifx oppofitus , hanc prsc fc 
fert Infcriprionem: Vescheldcne und grundliche Antwort auffHerrn 
3*b*tin Windrtevs/Paftoris zu St. Michaeiis irj ^^mburg/Pre? 
digt ven t>ec Verfu<bnn% €i>nfit und unjerer erfiai SElterit Vcr* 
fnhrung durch den Teufel/wider das XX, unD XXI. Hauptslucke aus _, 
des Herrn D. Balth. Beckers 2.. Buche/ die dezauderte Welc / von 
Facharia EOtbber / Z. F. Ml'tt-G!iev von Sr. Micha£l; Amjier--
dam / zu finden dey Johann Wolters pi. Mf. in forma 
duodecima. Annumerandus elt Autor jllis,qui nunquam Aca-
demias vifkarunt, prout ipfe in Prajat. de fe fatetur 5 "Was 
mich zu solchev Antwort veranlasset hat / ift keines weges Oas eite-
le Ruhm - und Difputier--Recht gewefen/ weil ich niemahln studi-
rens halber einige Academie betreten habe» 
D.IK April. prodiit DifTertatio Theologica de Mortuorum Re~ 
furretlione t i Pr<E(ide Alherto Joacb» de Krakevitz^ SS. Th. Dotft. Ca-
tech. Chriftianae & Hebr. Lingv. PP. & Refpondente Hieronym9 
Plobfiio^ NeoBrandenb. MecKlenb. ( M. Hieronymt Plohfiii, Eccle-
f i a e  N e o - B r a n d e n b .  P a f t .  S e n i o r i s  F i l i o , )  p r o p o f i t a .  ( p l .  f . )  
Siftit autem haec Dijjermio Eccleji* orthodoxa Dottrinam dc 
Mortuorum Rejurreftione tbetice conjideramm. Hinc F» I. in voces in-
quirit , atque §. 2. adftruit, Rejurreilionem Mortuorum fundAmenta* 
lem efle jidei drticulum\ eumqueprintarium §. $. & 4. ex utriusque 
Teftamenti libris probat, fperandam efte aliquando Mortuorum 
refurrethonem. 5. y.quaeftionem illam pertradlat : Numex Natu- . 
r* Lumine frobari pojftt ? §. 6. Caufam efficientem monftrat , §. 7, 
Caufam meritoriam , qud occafione Impios vi meriti Chriftt rejurre. 
cfuros ejje negat. §. 8. de Angelu num refurredtionis c*uf* mimfte-
y/WAf vocari poffint, disquirit. §. 9. formalem refurreftionis ra. 
nonem, quae in corporum revivifcentia confiftit, evolvit, §. 10. 
fubjetlum refurredtionis, ad quod omnes homines, non exclufis 
abortivur, fiCC monfiru, (i in iplis dnima fuerit rationalis, pertinent, 
cvolvit, homincsque fecundum refurredturos efle §. 11. 
probat. §. iz.mdtertdm ex qua rejicit§, IZ. rcfurredionis adjun* 
fiftit. §. 14, fam aflignat. 
X * D.XII. 
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D. XII. Ejasd. Mattbias Steln , J. U. D. & Cod. PP. Acad. 
patriae Redor, Programmate Latino, quo Ritus ac Cercmoniaty 
quibus Pdfihatos Eejlum celebrarc veteres Cbrijtiam foliti olim fuerunt 
defcripfit , ad eorum imitationem Cives Academicos hortatus 
eft. (pl. i. in 4to.) 
D. XVIII. Ejmd. Praefide M. Jo, Joacb. JVeidnero , V. D. Mini-
ftro, Cbriftiartus Tancke , MalchinenflS, ObfervationemlPbilologicam 
ad vocem riTOH Gen. l. i. contra Je. Cleritum exhibuit. (pl.z.) 
«, D. XXI. Ejusd. Job. Erneflus Scbaperu» , Med. D. ejusdemquc 
Prbf. Ord. FCtis fuae Senior ac Decanus , & Ducis Mecklenbur-
gici Archiater, habita prius Oratione deCbiromantia,Sceptra Aca-
demiae capeftivir, ad quem Adtum inauguralem D. MattbUs Stein, 
PL\ hadtenus Untverfitatis Redtor, tabula publica invitavit, (i. 
plag. in form. pat.) 
D. XXIV; Ejusd. Praefide D.Job. Ntcolao Gjuiftorpio , PP. Pafto* 
re Nicol & Minifterii RoftochienC Superint. Autior Refp. Henr, 
Lange / Roftoch. Difputationem Theologic. Circularem, in qua 
quaeftio : An Abfolutio Minijlri Ecclejt* nuda tuntum Jtt deciaratio , an 
vero allu-alis remijfio peccatorum / VClltllatur , examini publlCO CX-
pofuit. (pl. *.) 
Auctor Pr<Emiffo Pr*famine, m quo Minifterium Ecclefia-
fticum laudat, in duas Settiones Difputationem dividit, quarum 
I, Theorematica S* °*»{*»lo^yttuf, & §. f. fq. irtuypmU-
Koyiet* f lanfam abfolutfonis tjjicientem prtncipaUm nempe SS. TrU 
nitatem » vel terminative Spiritum S. § 8« minus principalem, f. 
miniftmalem, miniftrum Ecclefiae publice vocatum, §. 5. etim» 
que ordtnarie (ubi obiter monemus per errorem D. Krakevtzium 
non jufto fuifte allegatum loco , fed fub hnem hujus §. poft ci-
tatam D. Polzii DifTertationem efle ponendum) §. i o. caufam 
impulfruam internam, qu«c gratia Dei j externam , quas meritum 
Chrifti. $.n. caufam mediam , f. id , quo medianre abfolutio-
nem confequimur , quac diftinguitur in ; qua? ex parte 
D E I  v e r b u m  E v a n g e l i i  ,  &  l o r e x y y  ,  q u a e  e x  p a r t e  h o m i n i s  
fola fides. $. 11. & Imateriarn in ^ua, f. fubjedtum omnes 
in univerfum homines pcenitentia inftrudlos, §. 14 matenam 
ex qua , quae refpedu confefioris confellio , refpedu vero con-
fefiio-
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feflionarii adtualis remiffio eft, §,\j,tnateri/tm circd quamS. obje* 
<ftum , fc. hominum peccata. i6. formam , gratiofam fc. re-
miflionis peccatorum annunciationem , $. , ex partc 
Dei gloriam & mifericordiam, ex parte hominum , remiflio-
nem peccatorum &c. §. ig. adjunttd f, affetftiones « fc. perfedlio-
nem, reiterabilitatem, & §. l 9. defcriptionem abfol jtionis fiilit, 
fc. quod fit vox kVdngelii dnnunciantis remkfiomm peccarorum proptef 
meritum Cbrifti, five ex Brochmanno , quk mintfter verbi dutorim-
te divina peccdtori rcfip fcenti remuffonem peccatorum annunciat. //, 
Erotematica, §, 1. quseflionem in rubro diflertationis propofi-
tam : An dbjolutio Miniftri nuda Mntum ftt declafatto , an verb attud* 
lis remusfio peccdtorum, dtscutit, eamque, quo rrtelius intelligatur, 
F. z. in duo membra dividit, quorum alterum : an abfolutio Mi* 
niftri Ecclefi* nuda rnntum fit deciaratio ; alterum 4n aftuaiit pecca-
torum remufio, L. j. Calvinianos, ex abfolutione Miniftrorum Ec-
clefiac nudam declarationem facientes teftimoniis Gerhardi, 
Carpzovn & Scherzeri in medium allatis, & $ 4< Pontificios in 
exceflu peccantes. dum nimirurn nimium adfcribant miniftris 
Ecclefiae , & abfoluta quadam ligandi & abfolvendi poteftate 
gaudere contendant, refutat. Denique §* f. refpondet ad pro-
pofitam quacflionem , & probat non tantum miniftris EcclefiaJ 
mandatum efle poenitentiam& remi<Iionem pr$dicareLuc.XXIV, 
47, fed etiam actu ipfb peccata remittere. Joh, XX. 1 
Eodem Die Retftor Academiae, Joh Erneftu* Scbaperm , pau* 
16 antfc nominatus , ad exequias Margareth* Catharune Hei\vigi*t 
M, joacbimi Ernefti Heh&igii , Paftoris quondam Neo * Caldenf! 
Synodique Neo Cald. & Dargumenfis Prxpofiti , relidla? viduac 
Programmate LatinoCives Academicos invitavit. (pl. i.in 4to.) 
Nata eft Roftochii 16)9. d. 11« Julit Patre M4 Remberto Sand-
bdgio, Vaft. Nicol. per annos XLVII. Rev. Minift. Roftoch. Se-
niure ac Diredtore. Avum Paternum habuit Gabrielem Sandha* 
gium, Diaconum primum per biennium oppidi Diflen, in dirio-
ne Osnabrugenfi, polt per LIX. annos Paftor. Borcholthufa. 
num , atque ita raro fan£ exemplo per LXf. annos verbi mini-
fterio fundum . qui anno 16$8. annum LXXXvilf. agens vi-
tam curn morte commutavit. Proavum Jvb, Sandhagium, Pafto-
X ) rem 
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rem, dum viveret, Ecclefiae, quae e(t iri Dedin. A. \66i. d. 4. 
Febr. nuptias celebravit cum Nicolao Ridemanno , SS. Th. Lic. & 
ad D» Mariae V. D. Miniftro, d. *f- Mart. ejusdem anni demor-
tuo, A. 1665. d. itf. April. de(ponfata elt Henrico ^cfylutdtttven/ 
Diacono Nicolaitano, d. zi. Aug» A. 1670. e vivis erepto. A. i6yr. 
d. 1. Majl fociata eit tertia vice M. Job.Ernefto Hetoigio , Schola; 
Roftocli. oppidatiae primum Con-Redtori, Paftori deinde Neo-
Caldenfi, A. 1690. d. iot Nov. fatis concefTo , quem poft quin* 
decim viduitatis annos d. 16. April. fecuta eft, 
" GUSTROVII. 
Joach. Otto, Re(ftor, Tabula publica invitavit ad Adtum Ora-
torium ab octo Juvenibustnimiriim Albert. Hagemeiftcro, Sund, 
Pom. Joht Laurcnt. Knegendorff, Guftrov. Joh. Cbrift. Spindlero, 
Mecklenb. Joh. Frid. Schrcederoy Mecklenb. Zach. Henr. Balcke^ Ja-
bel-Meckl. Herm. Reutero> Guftrov. Henr. HeUero , SveCO- Livon. 
& joach. Frid, mftphal, Mecklenb, d, XXVIII. Mart» adornatum. 
(pl. t. in form. pat.) 
GRYPHISWALDI/E: 
Paulo ferius ad nos delatas Dittertationes quasdam jamjara 
cxhibemus, prodiit verd: 
D. XX. OlUbris in funere D. Jacobi Henntngii , S. Th. Profes-
foris, Ordinis fui Senioris, Regii Confiftor. Afleft. & ad D. Jaco-
bi Paftor. publicatum a Redtore Univeriitatis Gryphiswaldcnfis, 
Theodoro Hernio , Log. ac Primae Philofoph. PP. Programma. ( pL 
in fol.) 
Ex quo ea, quae ad notitiam ejus vitae rationum potiffi-
mum fpedtare vjdentur, decerpemus: Natales Ejus fibi vindi-
cat ipfa Gryphiswaldia, in qua A. 16;d. 16. Maji. ortus eft 
Parentibus Jacobo , Civitatis Odo Viro j & Catbarina Uteffima. 
In difciplinam datus eft Scholae patriae Praeceptoribus, spradler&y 
Redtori, & U.Jac. Balthafari, Con-Retf. poft ad D. Marix Ec. 
clefiaftaj , deinde in Gymnafio Sedinenfi Profeuoribus , cum-
primis Joh. Mtcralio. A. Wittebergam ingreflus eft, & fes-
quiannum ibi duravit, frequens audiens C*lmumtJoh, Meisnerttwy 
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KunaJxw , Schtrfium, aliosque. Poftea in Patriam revocatus cx 
itinere Francofurtum ad Uderam divertit, & menfes aliquoc 
moratus, Keformatorum dodtrinis inScholis ac publicis congres-
fibus attendit. Vix domum redierat,quum e vitaexiifiet Parens 
dulciffimus. A. 1659. ad formandam geminam prolem Joh. de 
Sparfeld, tt. Sedini Capitularis, poft R, M. Sveci-e a Confiliis 
bellicis fuit requifitus, cum qua A. 166). Tubingam vifis prius 
in itinere Berolino , Witteberga , Lipfia , Jena, Norimberga, 
Stutgardia , falutavit , ibidemque Tob. IVagnernm , Raitbium , Job. 
dd. ojiandrun*. Woljlinum Dodtores fecutus eft. tiinc Argentora- . , 
tum , ubi Ddrwhduert, Sebajt. Schmidii , Bebelii & Baclert fcholaS 
vifitavit, cum fuis fe contuht. Excurrit aliquando , ut in Pro-
grammate relatum legimus. urbe thermas Argenforaro vicinas, 
vifitaturus ipfe, cum ipfius tidei creditis. Unde copia maxime ei-
dem fadta pari Principum, Brunfvicenfi akeri,alteri Saxo-Gotha-
110 innotefcendi. Et illius quidem tanta ad Henningium gratia 
acceflit, ut quot propemodum diebus integrum eflet principa-
li mcnfac accumbere, ac cum Comitiflac Provincialis HalTo-Hom* 
bur"icac Concionatore Aulico , Jefuita , difputando fapientiam 
conferere. Quem die quodam in de Religionis quibusdam capi-
tibus concertatione , arcefifitis e fontibus ipfis ac principiis re-
bus ac ratiombus ita reprcflit, ut caetera non indifertus, quid re» 
poneret, non habcret, projedtoque facro codice , fermone po* 
ftea ejus & Principis conviflu mallet carere. Id quod amplum 
ipfi & honorificum apud' Principem fuit, qui quoties ad Domi* 
nam fuam habebat, & verba faciebat Jefuita, adefTe jufTus eft Prin-
cipi, & de concione conrinuo exiflimare , ac fuam fententiam 
expromere. A. i66f. Helvetiam, Lugdunum Gallorum & Ita-
liam adiit, indeque ipfa feptimana fanda Romam ingreflus ammad-
vertit quibus cerimoniis hebdomas illa coleretur, maxime quo* 
modo Tafpejus Jupiter ALEXAKDER VII, viridium die, hor* 
rendae exfecrationis fulmen in noftrze fidei confanguineos vibra-
ret, praeledta inter czetera Coen<e Bulla Ex quo natum eft No» 
liro in Patriam A. 1668. reduci argumentum orationis de Ex-
gommumcatione Pontijicia publicis typis exicriptae, Roma relida Aca-
demiam Senenfem , indeque Galliam tra;ecit, & per odtome-
ftre 
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ftre fpacium commoratus Lutetiae Parifiorum domum reverfus 
eft , fideique fua: commiflos Sparfeldio tilios reftituit. Ao. 1665. 
Moralium ProfelTor expetitus eft. Quum verd fidem (uam , fo-
lertiam & dexteritatem , fufceptis in SvecUm duabus legationi» 
bus egregie probaflet A. 167 f. Academicus Magiftratus, mox 
A. 1678. Profeffio Theologix Ordin. & Paftoratus D. Jacobi, 
quas provincias L» Vogtius morte fua vacuas fecerat, ei eft de-
mandatus. Hifce accelTerunt fummi inTheologia honores.quos 
prasviat de Pajftgne & Reftfrreftione Chrifli Dijputaiione , ad Rom. IV. 
ult. ei contulit D, Augufiinus Baltb/far, Paftor Sundenfis Jaco-
ba?us, vacuo (t. ordine Theologico. In complures locos, nimirum 
a S. P, GUSTAVO ADOLPHO in Varenii primum, deindeSincii, 
tertioad Conciones Aulicas & Conlilia Ecclefiaftica, & A.1651. 
s glor. Rege CAROLO XI. Primar, Theolog. Profeftor, in Aca-
demiH Dorpatenfi, per fummum Livonix Praircdtum, Comitem de 
HASTFER , cxpetitus fuit, fed maluit in ftatione fua manere, 
quam nidum fuum migrare. Paulo ante quam ifta gefta erant, 
in matrimonium duxit Mdrgarethdm Cadcteiam, Georgii Gerdefiit 
Paftoris quond. Wufterhufenfium meritiftimi, relidlam viduam 
A. 1704. d, if. Maji morte direptam. Q.uam viribus exhauftis 
ipfe, xtatis annum LXXlk. agens, A, 1704. d. ^ g.Scpt. intrafept. 
~oc odtavam vefpertinam , eft fecutus, 
Menfe Martio DifTertationem Juridicam de Solutione a tertio 
fdfta publice ventilandam exhibuit L, Georg. A-dolph. Caroc , Fac. 
Jurid. Adjundt. (cujus fuprap, 45. mentionem fecimus) Refpon-
dente Thoma Maydorff/ Carlshaveno-Sveco (pl. 4f ). . 
Contextus hujus Diflertationis, prout in frontifpicio ejus-
dem lcgitur, tqlis eft : Traitatur hoc argumentum occafione 
diflertationis indicata in $. 1. & terminis ibidem explicatis, rc-
motisque removendis (fcil, iis, qui ex praevia obligatione pro 
aliis folvere tenentur, I.generaliter *) qua definitionem,vi cujus 
haec folutio difcernitur i folutionc cx caufa nominis empti fadta, 
quae in dubio praefumenda. §. 2, /2) varias divifiones in §. 3. II. 
fiecialiter, coniiderando prjmo ipfura folutionis atium & deinde 
ejusdem diverfos effedtus. Quoad A8uw folutionis in fc 'Pc^te 
tum trcs addueuntur regulx quarum prims t qued nemo folvc-
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re pro alio tcneatur. Qu<e regula probatur § .  4, illuftrotur ex» 
emplis in §. 5. in cujus fine agitur de hasrede, quatenus, utno-
mine cohaeredis folvat, cogi poflit; ampiiatur tripliciter 5. 6, li-
mitatur quatuor modis $. 7. & denique dedaraturin tine d. §. 
7- cui in §. 8. fubjicitur quaeftio : An procurator , qui alierius 
mandato contraxit, ut tertim folvat ? Secunda: Quod quiiibet 
poillt pro alio , etiam ignprante & invito folvere. Qu<e regu-
la vindicatur, Iimitatur maxime quoad pcenam corporafem §. 
5. reftringitur ad folutionem ex bonis ipfius tertii faciendam, 
> 10. Tertia : Quod creditor teneatur id , quod tertius folvere 
paratus eft, accipere. Qua: regula verificatur»limitatur & de-
claratur , §. 11. & 12. in quo quaeritur: an facultas folvend;, 
tertio a lege indulta, praefcriptione exftinguatur 1 Effeftuf folutio-
nis expenduntur trifariam 5. 1 h & quidem I. Qua tertium (ive 
folventem ; cujus intuitu tres tradlantur quaeftiones. Erims; an 
tertius folutum ab accipiente repetere poflit ? Quod catibus fol-
licttd diftindis negatur, etfi debitor liberatus non fit folvendo, 
§. 14. Secunda; an & quiitenus tertius contra debitorem Iibera-
tum habeat regreflum? 1) Si ille mandaverit (blutionem, §.\f* 
z) Si ignoraverit•, Qno in cafu, quamam adtio pro conditione 
folventis detur , oftenditur , §. 16. Utplurimum datur adlio ne-
gotiorum geftorum, quae tamcn aliquando ceftat in cahbus re-
cenfitis , §. r?. 5 ) Si prohibuerit folutionem debitor, Qu6 fa« 
dtd regulariter denegatur fegreiTus , §. 1 g. ita tamenut ter-
tius ceftante regreflu interdum ab accipiente foJutum condice* 
re valeat cum diftin&ione in §. 19. Tertia 5 Quid juris praeter 
repetendi facultatem confequatur tertius, partim ex perfona 
propria §. 20. partim ex perfona creditoris dimifli. Hic autersi 
cft vel *) coticreditor nabens fimplex privilegium perfonale, 
quod fine ceffione tranfit in folventem §. 21. vel /3) hypotheca-
rius, quem qui dimittit, aut eft concreditor ejusdem rei hypo-
thecarius, aut chirographarius & plan£ extraneus» lUe jus hypo-
thecae dimifli absque ceffione acquirit, §. 22. cujus occafione 
duo cafus ab Ant. Fabro propofiti deciduntur , fed aliter quatn 
ab illo 5. 2Z. 14. Hic, etfi non fuccedat ipfo jure in locum dimi$-
fi hypothccarii §. 25. liabct tamen beneficium cedcndarum aftio-
Y num 
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lium. f. 26. Qu6 ipsd tertius folvens diftert ab eo, cujui pceu-
nia e. g. mutuo data debitori hujus creditor dimittitur. §. 27. //. 
cut* debitorem , qui quomodo liberetur, exponitur 5. 28» ///. 
jgtta creditorem , qui vel tertium coLeit ad folutionem de quo 
2?. vel non coegit, Quo in cafu deciditur quaeftio, quid ju-
ris » (i creditor minus acccperit a tertio , quam revera debetur 
ab illo , cujus nomine folutum ? §. zo. 
ldem L% Carec Tubingac non folum A.,1704. Difputationem 
Inauguralem Pracfide Michaele Grajfo , J. U. D. Cod* Novell. & 
Criminal. Sandt. PP. de Solutione tertio fafta , fed etiam fub eo-
dem Praefide d. 18. NoV. 1702, Decadem Pofttionum Juris j>ubl. cx 
materia de 'Refervatit Imperatoris. (pl. 1, in 4tO.) 
D.W. Aprilis. DiflTertationem Phyfico-Medicam Curiofam dc 
Cret*, public£ ventilarunt Fratres Germani, Praefes Cbriftopborus Hel-
wigius, Med. Do&. ac Facult. Med. Adjuniftus, & Refpondens 
Carolus Hehigius , Med. Stud. ( 7. pl. in 4tO.) 
Prafamen agic de negledto, ob nimiam cxoticorum aeftima- . 
tionem, remediorum indigehorum, & praeprimis Cretac, ufii. 
CAP. I. Naturam Cret& examin.at, & §. 1. Etymologiam, §* A. & z. 
Homonymiam, L. 4. Synonymiam ejus evolvit. §. f. Defcribi. 
tur : quod fic terra minentlU , dlba , emplaftica & polychrefia ; qua 
vero ratione terra , eaquc mineralis audiat, L. 6. declaratur, 
Particulas ipfi admixtas, videl, falis $. 7. Sulphuris 5. 9. Mercu-
rii 5. 10. exhibet; & §, 11. ejus albedinem, §. 12. virtutetn 
cmplafticam, L. I). ufum polychrcftum, brevibus delineat, CAP. 
II. Genemtionem Creu fiftit , cjusque F. 1. Autorum circa illam 
opiniones ? §. 2. Materiam ex qua , §t j Caufas efficientes; §. 
4. Coloris gradus; § .  f .  Locos natales jn genere , ac in fpecie 
Gracciac; §. 6. Afiae, §. 7. Africae , §. g. America?, §. Europac, 
& denique §. 10. Pomeraniae citerioris infulas Vfedomiam & 
Rugiam, ut Cretae feraces, enumerat. CAP. III. Dffirentisu, er 
felelium Cret£ medicum tradit, quatenus, quod differentias ejus 
attinet, illas §. 1. a Colore, §. 2. a Subftantia & mixtione, $.3. 
a Confiftentia, F. 4» a Superficie, defumendas efte innuitur. 5. 
5. Quid fit Creta annulana declarat, & §.  6 .  Seletium Cretze ad 
mentem Diofcoridis defcribit. CAP. IV, Pr*parationcw Creu, 
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tjtuque utencii tnodos compledtitur, dum §. I. illivs depuratio atque 
trituratio ,  ut  & per cribrum fericeum purius transmifl io y*§.  z .  
Lotio, §. z. Nutritio f. Infuccatio, F. 4. Toftio , §. 5. Calcinatio, 
$. 6. modus exhibendi illam interne, &c $. 7. extern& applican-
di, expenditur. CAP, V. r/i/w Medtium docet, atque refutatis § 1. 
Sententiis lllorum, qui Cretam MedicinS indignam cenient, 
§' z. & Facultates five vircs ejus abforbendi, invertendi, fatu-
randi &c.=deindc morbos, in quibus cum fuccefiu a Pradticis ha-
dtenus fuerit ufurpata, nimirum §. 4. Febrcs tam benignas , 
quim malignas;  § .  5 .  Morbos Intempcric i  part icularis;  §.  6 .  
Dolores; §. 7. Obttrudtioncs partium , vaforum, pororumque; 
§. S. Fluxiones extra corpus humorum utilium vel inutilium; 
§• ?. Tumorcs; §. 10. Vulnera ac Ulcera; §. 11. Vitia cutis; K.is. 
Epiiepfiam & Incontinentiam Urinas, ordine enarrat. §. 15. 
Aoufum cjus dcmonftrat. CAP.VI. Tripartitum eft ,& g. 1.z.f*. 
Cret* Vfum domefiieum) §. 4. f. 6. Politicum; ac tandcm §. 7. & $. 
Mecbamcum abfolvit, multaquc curiofa continet. 
D. VII. jpriL Sub Pracfidio Job. Philippi PMthenii, Philofoph. 
Ciyil. atque Hiftor. Profefl. Diflertat. Politicam de Caufts M*lorumt 
quibuscum PolonU Regnum confiittdtur defendendam fufcepit J. 
G. tVoif, Jurisprud, Stud. (pl. 8-) 
Audtor §. i. difTerit, le demonrtraturum , ipfis Polonis rc« 
vitio dari, quod ma!6 Poloniae fit hinc §. 1, interitus Re-
rum publicarum caufas evolvit, interque cas refert \\i\tftdtut 
& hominum , de vitiis verd ftatus f Reipublica: accuratius prxci-
pi non pofTe §. ?. affirmat, quam ob oculos pofita 'Iegitima ejus« 
dcm conftitutione , quam proinde unionem perfediffimam, 
quz efficiat unum corpus morale, defcribit, ejusquc primumef-
fedtum nempe imperium §. 4. producit,quod in unum aut plu-
res homines confercur, unde diverfe §. 5. Rerum publicarum 
formac oriuntur, nimirum regularcs^ quae iterum §. 6. aut fimpli. 
ces aut compofiu. §. 7. Simplicium regularium tres facit, ncmpe 
Monarchiam , dc qua §: g. Ariftocratiam K. 9. & Dcmocratiam 
§. 10. rejcdta §. n. mixta , & recepti in cjus locum compofita H 
fyftcmatica, quac eft, cum civitas cum civitatcfoedus init, §. 12. 
i partc civiutis propter intligentiam opis mutua: & fccurita-
Y 1 N5, 
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tvs , §. i a parte imperantium oceafione matrimonii, aut vi 
hxrcdita-rii juris §. 14, perpetyum $. 1 f. quam conjunflionem 
duplict fieri ratione Z. 16. ortendic, quando vet regnum regno 
5.17. qucC ut ftabilis (it, hxredirario opus e(Te jure K. 18. fq. vel 
civiratem civicati copulatur 5. 20. de quarum Collegio Legato-
rum codftituend ) §. 11. agit 5 & §. zz- irregnUres , quarum 
duas fpecies ex PuffendorfBo exhib^t > prima eit r quando fum-
mum unius civitatrs impertum duplici fubjedto , quoAjm neu* 
trum ab attero dependeat, ineft, akera eft, quando ftatrn ali-
cuju^ regni inter monarchiam limitatam & inter fyfiema civi-
tatum medtus eft,. §. zv vitia, de quibus dicere (ibi propo-
fuerat, percurrit, quae futtt «) discordia civium & an:morum 
dirtradtio F.24. /3) perverfitas lmperii, q-uo civitas regendalcon-
tinendaque L. 15. 7) & £) fi in ftatu Monarchiac imperium jiv-
ft'o ardtioribus limitibus fit crrcumfcriptum , aut, qira etiarn in 
Kepubl; Arifirocratica f. Democratica Iocum habere podunt, fi 
aliquod coliegium procerum aut concilium populi ft>ffragia ec> 
nlodo conferat, quo negotia difficuker expediantur. F. <; fi 
in fyftemate regnorum haereditaria atque eledtitia regna copu-
ientur, §* 2,7. £) fi in eodem diverfa plurium regnorum inftitu-
ta atque jura mifceantur. $. 2Z. 5) fi in irregulari republica , re» 
gna in parces divifo, & inter imperii padtique nudi obligario-
nem vacillante, nec concordiae locus fit , nec publica faltw pro-
moveatur. §. Act hominum vitia pertinere ait, quicquid Re-
ges, Redtoresque alii in Republ. delirant. §. $or tranfitum parat 
ad explicanda? caufas malorum in Poionia r & $.} 1. rempubl. 
polon. tot vitiis merfam extitifle a prima fui conftitutione ne-
gat ,  H.  verd $z .  dic i t  prrmatvam voiuntatum unioncm in  d i f co r -
diam, §. ;54. abfolutam & haereditariamin eiedtitiam & val-
de limitaTam Monarchiam tranftifte. $. jf. Conjundtionem 
Syftematicam Principatus haeredttarir ataue eledtitii Regnr, nec 
sion eledtionis modum §. i7- 58- exemplis $.fqq. addudtis in 
Vitium ponir, mhilque effe malorum Poloniae, amrmat, quod 
Polonis originem non debeat,& quod (anari toliique ab itsdem, 
fi mens non laeva fit, haud difficulter queat. 
pt $yiL Sub Praefidio BmwUmHsw* Qebhardiy D. &pp„ 
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yindiciaf quarundam Locorum Hebr&t Texcus aliegaforum Luc. IV, 
1 7 .  Lur, 111.'4. s. Att. VIII. tl. 5 5- XV. 16. 17. 1. Petr. U. 6. opu 
podcas PAUIO Pezrono , Dodtori Theologia; Sorbonico , placido 
Philologorum cxamini exhibuit Joh„ Sebaftiantis Schuler / Uker-
munda-Pom, (pl. u) 
D. XXI. Ejtud. Sub moderamine D.Job. Irid. Mayeri. PP.The* 
fes de Ecclefta Synthetica propdfuit Damel Zimmermannw , Politz. 
Pom. (pl.%.) 
Inftituit autem in hisce 1beftbus brevem repetitionem argu-
menti Theologici, dc Ecclefra fynthetica, quo de ControvcrfiU Ptetifii* 
cit pauld fufius agere queat. Hinc §. 1.1um Eeclefi* Nomen evol-
vi, ldq; tum metonymict, tiimproprie accipi K. 1. probat &$.$. fideles 
ver^ Etciefi* membra cfle evmcit,non tamen jllam hypocritis care-
re §. 4. & s. deducit, adjcdis JFanattcorum fententiis , iisdemque 
$. 6. dilutis. §. 7. & 8- homines per media, VerbuM & SacramentZy 
vocari ad Eccleiiam,tradit, $.?.fpurias Fanathtrtim NotasEccle-
fia: rejicit. 
Dr Jo. Frid. Mayeri, PP. Acad. Pro Catlcell. & SupeF. Ge-
neral. Index Laborum Anni tertiiProfejfionis Theol. (pl. 2|. in 4(0.) 
In quo I. Prtletliones publicat^ quibus abfclvtt Orationis Dom» 
cxplicationem , Lucae potiflima capita , & argumentum dc Li* 
brorum Symboticorum autoritate. II. CollegiA Priva.m* III. Diff>u+ 
titiones & DiiTertationes Programmaticat LII. IV. Qtatioms IX. 
V. Conftfioria in quibus XIX, propofiti & refbluti. VI. Concio-
Wj( prarter Introdudtorias* funebres, etiam Sedini, Heilspere$, 
in Ermlandia coram Svecorum Monarcha , Sundii & Gryphis» 
waldix habitas. VII Bibliothecam patentem oftendit. 
Ejusd. D. Mayeri Strena , SS. Theol. Studiofis fub aufpicfum 
/, DCCV. oblata, quac Henr, Hopjfneri Commentnrium in Pfalmum 
/ compleditur T & quem ex MSto editum Refp. JW. Chnjhani 
Viedenweg / Daverda • Bremenf. publicac disquifitioni fubjecit» 
( p|. $ f .  in 4to0 
D* XXVIII, jw* & ^r. Idem D. Mayetut Confiftorium 
indixit, quahbet vicc j plag. typis exfcript, 
D. XXV. Ftbr. Eo<jem IX Mayero Pradide fttrthokmAM $chwabe7 
Sunda-Pom. Diff. I. (pl i- m $to.) & Y > ' r\ Vr 
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d* x^mdrtci m. Gottlieb SchelgvtgiM , Gedanenf. DiGTertatio-
n c m  P o f t e r i o r c m  d e  S a n g u w e  C b r t j l i  d e f e n d i t .  ( p l .  i . )  
e p' XXI. Martit Idem D .  Majerus Mtrtem cum Deo Mortuo Ho* 
milia Acadcmica commendatam, in argumentum Colloquii Aca-
demici propofuit, Refp. Joanne Wtlde*, Mdlfchow. Pom. (pl. 
in 4to.) 
Eodemdie Confiftorium ftudiofe Juventuti indixit, (pl.f ) 
. •*>. XXUi.Ejufd. fub (kpius nominati D. Mayeri Praefiaio, Ex» 
crcitationem l heologicam , de Ufu decimi Pracepti in Ilemvatio-
ney propofuit Autor & Refpondens, fiennmg Ubecbei%Putt. Pom. 
(plag. ?0 
III. Capp. Diflertatio haec abfolvitur» Cap. I. fiftit tcrmino-
rum cvolutionem Sc ftatum controveriiae, quae ejusmodi eft-
Utrunt fc, bemo rendtm -» cx viribm gratia divina , per crtationem 
novi bominu acceptis , aliquam fecundum decimum etiam praceptum 
pr&jlarc posftt obedientiam j an v*r& ejm mandati llfus tnntitm i# 
$0 confijlat , ut bomo infirmimtem fnam cognofcere Aifcat, neque fibi ipfi 
aliquam ab omni peccati la.be immunitntem perfpadeat , fedpotius quo 
tninus varitt hujus concupifcentU motibtu fuccumbat, omnem adbibeat 
operam ? Prius negatur, poftcrius affirmatur. Cap. II. Autoris 
Ihefin exhibet, Cap. vcr^ III. refutat antithclin Adverfariorutai; 
D ,  XXIP^ Ejutd. itcrum Confiftorium intimavit. ( pl» £.) 
p .xxx. Ejusd. Eodem D ,  Mayero PrXhde Autor Jufiinus Mayer% 
Hadelenfis Saxo,The(es ex Difputatione Cafuali dcsacerdote Andro. 
gyno,ob inopinam ex Acad. avocationeln erutas defendit, fpl. *.) 
Ipfa vero Dijfcrtatio proxim£ infequetur. 
REGIOMONTI. 
Menfc Aprili Difputationem Theologicam dc Sanguine JEfu 
Ckrifii n&s emundante ex i. Jeh. /. 7. publicx Eruditorum cenfu-
rac fubjecit Cbrifi. Henric. Gaffer Colberg. Pomcran. Prarfide Godo* 
fredo JTegnero S. S. Thcolog. Doft. ejufdemque P. P. Ord. & 
Concionat. Aulic.Sccund. in qua,brevi praefatiuncuW prxmifta, 
ubi medirationem operis Rcdemptionis vel h6c tempore maxU 
me fufcipicndam commendans, tranfitum facit ad prxfens di-
vtum, idque initie exegcticfc zdum fingula verba cxplicat Sedt. 1 
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Poflmodum vcro Sedt. z. Problemata fequentia Elenchtica difcu-
tit nim. ( i ) an per Sanguinem emundatio peccatorum fiimmd 
necefiaria fuerit, ut ali6 leniori mod6 genus humanum reftau» 
rari non potuerit ? (i) utrum guttula una fanguinis Chi ilti fuf-
ficiens lytrum fuerit aut eflc potuerit pro hotyinum peccatis-? 
(;) Gur tiliusDEI,non Pater neque Spiritus S. hoc lytron folve-
re debuerit ? (4) utrum emundatio peccatorum meritona,an ju-
ftiftca , aut fandtitica hoc loco intelligatur. ( f) an Emundatio-
nis objedtum (int omnes homines an v. foli tantum fideles. Dc-
nique (6) utrum fanguis JEfu Chrifti emundet animam & cor-
pus» (plag. 4.) 
I Jcm D. Godofredtif Wtgnertu eodem menfe publicavit Difpu-' 
tationem Hiftorico-Theologico. Hofnileticam , de Riju Pafcbali 
eratorem facrum ejtuque anditorem miniml' dectnte, Refpondente £r-
ttejl. tridr, ^efsclrlttg / PrulT. in qua Pracfationis loc6 §. u often-
dit rttiuam varii (int ntus in kcclefia Chrittiani, partim ob bo-
nurh & decentem ordinem , partim ad pietatem & devotionem 
excitandam ab ejus Antiftitibus excogitati & introdudti , quam 
inepti quoque reperiantur ritus in Papatu , quibus etiam accen-
fet Rifum Pafchalem, qui an Oratorem Sacrum in Ecclefia de-
ceat nec ne , aphorismis VI. fequentibus exponit ; Quorum 1, 
hic eft. Rifus hominem decet, eftque delectationis & lactitiae ef-
fedtus & certum (ignum. II. An Ri.us Oratorem deceat , fapi-
entes gentilium minime dubitant. III. Ab Oratoribus Vrofams 
&: Gentihbus multa funt mutuati Oratores Sacri & Ecclefiaftici. 
IV. Speciatim rifus ille pafchalis ex eodcm fonte adlionumthea-
tricarum atque forenfium derivatus,& in Ecclellam introdudtus 
eft. V. Rifus nu!16 tempore decet Oratorem & auditbrem fa-
crum , & femper in omni concione utrique virandus eft. VI. 
Quin potius Oratorcm facrum atque ecclefialticum triflitia 
ac flecus decet, (i non fit hiltrionicus, hypocriticus & nimius. 
Singulos aphorismos variis argumentis& illuftravit & compro-
bavit. (plag. $•) 
D / e  X I I .  A p r i l .  C b r i f l i a n m  Walrher / S. S. Theolog. D. CjuS-
demque PP. Ordin. Quartus P. t. Decanus , nomine Pro-Re-
ctoris atque Senatus Academi$, Programma Pafchale publica-
vit, 
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vit, de Vefiimentit dlbis Afigelsrum, glcrwfii' Chrifii RefurrcSiionit Pr*~ 
ctnum^ZX Matth. XVlll. j. Marc. XVI. s. Luc* XXIK & Joh. XX. i z. 
defumtum, In quo exordii loc6 expiicat dictum illud Apocal V. s. 
vicit Leo de Tnbu judathujusque deinceps vidtoria teites.angelos 
veltimentis albis amidos proponit confiderandos. De quibus 
initio notat ex Marc. XVI. s. ut & Dionyfio Areopagid & ahis 
quod Juvenes fucrint. Deinceps numerum horum angelorum 
explicat; Tandemque ilios defcribit ab habitu veftimentis ni-
mirum albis, cui explicationi fubne<ftit caufas fequentes, indi-
• gitances cur angeii in veftimentis aibis apparuerint. Nimirum 
( i ) ut indigitarent DEI mifericordiatn , qua eledtis fuis blandi-
tur, (z) gaudium & Jartitiam es refurredtione Chrilti redun-
dantem , (}) Sanditateih atque innocentiam tam fuam,quam 
Chrifti ut angeli foedevis. (4) ad glorificandum Chriftum (f) in 
iignum vidtoriee obtenta: a Chrifto. (6) ut indicarent Chriftum 
refurredtione fui nos candida juftitise & fandtitatis fuae ftpl^ or-
nafle. Denique (7) nos aliquando in hujusmodi veftimentis al-
bis juftitiae & fanctitatis efle refurredturos. Hisce abfolutis bre-
vem fubnedtit adhortationem ad abjicienda fordida peccatorum 
veftimenta, & albam fandtitatis veftem induendam. (plag. lf.) 
Z>. XX. Ejutd. M Paulm I Log. & Phil. Prim. PP. Ord. 
de Categoria Subflanti* difputavit Refp. Pauio LUCA Lafargue , Re-
giom, Prufif. 
D .  X X / / / »  A p r i i .  C a r o l m  J a c o b u s  2^o|et* / Med. Do6t. DifTer-
tationem Phyfico Medicam pro Loco Profeffionis Extraordina-
ri<e in Medicina o.btinendo habuit dQ Pkantafa Efficacia in corpus 
^humanum, Refpondente Jacsbo Fincfettau / cujus contenta funt 
fequentia : In Procemio afleritur, a cogitatione ad exiftentiam 
rei optimam efle confequentiam , dein quod omnes facultates 
Animx rationalis per modum quendam cogitationis contingant, 
hinc&Phantafia hoc modd celebretur* §. 1. Dein Phantafia: ety-
mologiam, fynonymym atque homonymiam recenfet* F. 2, 
Propriam acceptionem fuppeditat, & varias de Senfibus inter-
nis fententias profitetur. F. z. Triplices animae diftindtiones ex-
^licat, bruta etiam nec animS, nec Phantafid proprie didta, nec 
lenfu denique gaudere evincit, §t 4. & f. Subjeaum Phantafize 
gencra-
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cenerale & fpeciale evolvit. L. 6. Objetftum PhantaC internura 
& externum enodat, F. 7- Vhantafiac Vires in genere enarrat. 
§. 8 Phantafiam in corpus alienum externum agere non pofie, 
variis argumentis corroborat. §. 5. Quod Phantafia in propri-
tim corpus agat, exemplis illuftrat, quod in F. 10. Rationibus 
confirmatur. L. u. Modum,qud in corpushumanumagatPhan-
tafia, exponit. §. 111 Phantafiae cfficaciam in fcetum , exemplisj 
§. »5. rationibus fuffulcit. §„ 14. & 15. Adftruit Phantafiam pro-
ducere morbos ut caufa remota, non v. proxima; §. 16. Quod 
Phantafia morbos etiam curare poflit, in medium affert; quo-
modd v, hoc procedat, in §, 17. disquiritur. §. 18. Curamnoxac 
per Phantafiam inflidtae, in genere fubminiftrat. 
HAFNLE. 
Die XXXI. Jdnuar. J. Hrneflus Carfowitz ha&enus ConfiliariuS 
Cancellariac &c. ad Confiliarii Juftitiae & Secretarii apud Celfis-
fimum Daniye &Norvegiac Principem tiriLHELMUM dignitatem 
afcendit. 
D. XVI, FebruAr. TIIuftrifTimus Heros Dn.Jobannts Rjtntzopi-
us Dn. de Frydendal, antehac S. R. M. Danix & Norv, copia-
rum equeftrium Genemlis Mtjor, maximus literatorum Patronus, 
(qui nuper ab exercitu Danico Foederstis militante redux , £/-
gati in bello GeneralU honoribus audlus fuit) k Regia Majeft. in 
Ordinem Equefirem Dantbrogicum eft receptus. 
M. Severinus Lintrupitis Def Philofophiac ac Theologize Pro. 
feffor , & Communftatis Regia; Prsepofitus, fub inirium Anni 
hujus , novum in Collegio Regio Collegium feu novos congrefjm 
littrarios cum Magiftris & civibus aliquot Academicis eredliori. 
bus coepit inftituere, femel iterumque fingulis feptimanis ita 
vernacuI6 idiomatc continuandos, ut quovis congreftu (i) 
Collegii aut focietatis alicujus erudita; veteris autnovae hiftoria 
referatur. (z) Academiaecujusdam Europaea: hiftoria . Dofto> 
res celebriores antiqui & moderni compendid repraefententur. 
(;) Viri cujusdam eruditi nuper mortui vita & fcripta ftridlim 
cnarrcatur. (4) Contreverfia nobilis literaria, vel nuper,vd 
2 etiam-
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ctiamdum intcr erudftos publicis fcriptts reciprooflta fideliter re-
ccnfita exhibeatur. ( f ) Bibliothccae aHcujus pubticas illuftrio» 
ris hirtoria& rariora indicentur, (6) Scriptum aliquad vel Sche-
diafma utile aut cnriofum recens edttum breviter , fed diftincte 
recenfeatur, additis, quaeeunque vel ad ej:usdem Audtorls hifto-
riam & fcripti, vcl argumenti tradtationem aliunde inciderint, 
(?) Quicquid vel oputculorum xmctllu* vcl obfervationum in 
rc quacunque literaria , philologica praefertim & hirtoricalite-
raria patria &e. occurrerit, in commune conferatur, rnutuis 
perBciendum fymbolis. (8 ) Denique quicquid pr$terea in re 
Kterarum publica novi, jam cx puWieis Ephemeridibus Latinis* 
Gajlicis , Anglicis, BeIgieisTGermankis, five privatis amicorum 
relationibus & commerciis innotuerit , propofiatur. De[ quo 
quidem inftituto , aliarum alibi focietatum exemp!6 , ad hifto-
riae literariae augmenta tendente, (icuti ftjcceffus ei & incremett» 
ta ex voto obtigerint, ptura nos aliquando daturos fperatnus» 
D, XIF. lebr, !n Auditorio Collegii Regii pro Regiae Mentap 
beneticio declamarunt Sigvardm Olaxnw hlandm & Jndre&s Toraing 
Gommunit» Regiae Alumni y de Chriflianifwa Pbilippi Ambis , illo 
quidem pro aSRrmativa , h6c vero pro negativa pugnante^ 
D. xyii. Febr„ j$hannes Steenbucb r Hebracae Iingvae Prof. P. & 
Facult. Theolngicae Adjun£tus Refpondente Nicelac julbye , Exa-
men verfionk vernACula ad Stntemrn Gr<eci Codicis N. T, ( eadem ra-
tione, qua antea veriionem V. T. pluribus Dilfertationibus ad 
examen revocavit) publicae disquifitioni exhibuit. Vitia atnem 
Verfionk Danicac N. T. quse notanda hic fibi fumpfit, ad tres. 
claffes reducuntur, (1) OmifTa fupplentur, five voces textu vcr-
naculae expundae, quibus carere aut non poilumus aut fakem 
non debemus , ubi etiam Pronomina Gracci Codicis mterdurti 
parvi vernaculam facere, & deefie nonnunquam particulas emni-
no inferendas demonftratur. (2) Superflua exhibentur , ex tm-
gulis libris delenda r utpote quibus earere & poffumus & debe-
finus, refecantur hic quoque pronomina fupervacuai & partt-
culae' rcdundantes. (5) In tertia claiTe refiQiaa menda eompa-
rcnt, & errores Vernaculac N. T. alii tolerabiiiores, alir eo to-
krabiles minus ,quy a Codice Gracco longius recedunt, imo ab 
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ipfa ret vcritate interdum remotiflimi. Porro hic eodem , qiio 
HI V. T, orditle in(ignem (coptilorum varietatem detegit Nobi-
ii(T. Autior,ad quos verfio noftra N. T. infehcius, dum incaut^ 
rem fuam agit, offeudit. Denique fubnedtic vertionis vernacu-
fpecimen , addudlis exempli loco ex Matthan Capite XXIL 
veriibus 14. prioribtis , una cum gemina veriione Danica, alte-
raquidem vulgari, uti hadenus exftitit,altera autem nova,pro-
ut elTe debuit, demonftratS. ( 4* plag* in 4to.) 
D. XXlF.Febr. In Audit.CollegiiRegiiSteroKierulius-,Kt(^otX-
dente Petr» Frtderici /Ozo^r»,Difputationem habuit de vitioVerboruM 
fteciatiTH de Pfeudt-NeUtris 7 in qua citra pierorumq-ue Gramma* 
ticorum fententiam duo tantum verborum genera A8i»um & 
Ptjfivum admittit, Nektm autem tam in nomimbus quam in ver-
bis cum Fr. s*nttio rejicit, quem hoc nomine contra Perizonium 
de(endic> Jbfalttnt quoque, quae Fbjfo Neutris aequipolknt, cott-
tra eundem damnat. (pl. i|. in 4to.) 
D. XXVI. Febr. In Audit. Coll. Regii Diflertationem Hiftori-
co Criticam propofuit Petruf chrtflopkori Henlebiuf , una defen-
dente JO»A NICOIAI , 4e quam Chriftianis ebjccerum P<AGD* 
m, ubi in prima fedtione 5 calumniae hujusoccafiones receniet» 
fcil ( 1 ) Veterum ritum ad orientem orandi, (z) Celebratio* 
nem diei foiis. ( ; ) Confufionem Chriftianorum cum Judaeis* 
qui apud gentiles communiter pro calicoJis habebantur. Sefbio* 
4ie zdi occafionum carundem examen infticuit, Sc 111 caufas ka« 
quiric. Sevtio a. tertia Chriflianos ab ejusmod* pa&aitorum ca-
lumnia vmdicat. ( pl. z. in 4to.) 
jeha/ines Hrunsm/tnnus, Ecdcfiaftes Hafnienfis, edidit fcri-
ptum , cui tiiulilS ; Judaica Levitas , fwe fupcr ilio , qualew Judei de 
rebuf facris patrin teftames vel loquentes tnereantur jidem, Drfjermtio* 
Schediafma hoc IX. capitibus abfolvitur.quorum hacc eft iumma, 
iptius Audtoris vcrbis in Indice capitum libro annexo exprefla. 
Cap. I. afleriturjudccis polterioribus & Chrifti hoftibus , fuper 
ipforum rcbiA facris patriis,non efte promifcuc & de femet cre-
dendum. Irna ratio eft, qudd hi Judaei pofteriores Satanac fiat 
fynagAga & tilii. zda , quod fint haeretici , & dogmata ad fahi-
tem neccQario credcnua, pertinaciter oppugnent & blafphe-
Z z  meiit. 
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ment. Cap. II. Ratio zua propommr,qudd pofteriores hi Judaei 
fint mendaces, quod toto hoc capite probatur. Cap..UL fuflra-
gia dodtorum pro eo, quod hi Judaei pofteriores fint mendaces, 
& mendaces non mereri fidem, adducuntur. Cap. ir. quarta ra-
tio afiertur ex eo defumpta , qudd fi Judaeorum dfe rebus facris 
patriis, promifcue & de femet, admittendum effet teftimonium, 
multa manifefte falfa & blafphema forent admitrenda & varia 
ejusmodi a Judaeistradita falfa recenfentur. Cap. V, fta ratioappa-
ret, ex eo dudta , quod hi Judaei pofteriores rerum veritatem 
circa res facras patrias, non latis fciverint ; de eodem fuftragia 
leguntur. Cap. kl. evincitur , Juda:os hosce pofteriores in hitto-
ria , promifcue & de femet, non mereri fidem. Cap. vil. dici-
tur , Judxorum etiam pofteriorum de rebus facris avitis tefti-
monium , quod ad ipforum tendit laudem , non mereri fidem. 
Cap. VIII. Ea quae difientientes, contra hatienus propofita , & 
maxime contra jtiam Propofitionem , five Cap. VII. objiciunt, 
refolvuntur. Cap. ultimo Propofitiones de vero teftimoniorum 
Judaicorum ufu exhibentur, & ftatuitur ( i ) teftimonium Ju-
daeorum horunce valere contra femetipfos. (z) Judaeorum 
borunce teftimonium de (ignificatione vocabutorum Hebrai-
corum , quatenus generale eft , efle admittendum. ($) Te-
ftimonium Judaeorum horunce de antiqnis Hebraeorum riti* 
bus, non fimpliciter efte rejiciendum» (4) Judaeorum horun-
ce teftimonia , quae cum Scripturae facrx creditis conlentiunt, 
fufFragiortim locd admitti pofle* ( f) Eorum , qui inter Ju-
dacos pofteriores minus caeteris funt mendaces atque nugaces, 
teftimonia, de hiftoria fui tempori», aut majorum fententia vel 
opinione» fuo qudque modd admitti pofTe. In Praefatione ad 
LeCtorem fuas Sabbaeicas VmMcUs, 12. libris conprehenfas,qua-
rum confcribendarum occafionem dederunt motae inrer na/tra-
tes in Germania fuper Sabbato lites, orbi literato promittit ^u-
ftor ,ideoque omnes, quicunque humaniores literas & Ecclefiae 
amanr bonum, officiole invitat, ut, fi utile exiftimaverint efle, 
©pus illud, jam praelo prorfus maturum , in publicam venire Iu-
cem, promoverehocilluc velmt dignenturque.(pl«8.in8vo.) 
Ex 
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ExTypographeo Regio h6c menfe prodiit: Hbylofiigskr JhukvM-
mclfe i Kong Chrttnan DcnD Femtes Amckels-Bref/ og KriigS-» 
Rets Inltrudiun eller Underretmng/ angaaende Krigen til ^andS. 
i. c. GlorioMmi Regis Chriftiani Vti Articuli Juris beliici, (i-
ve militiae terreitris conftitutio. in $vo. 
Przterea typis excufus eft libellus Germanicus fub tit. 
Der aufgeweckte Kirchen-Schlaffer / welchem mit beweglichen und 
zugleich ernsthafften Grunven vorgeleget wird die Sundigkeit des 
angewohnten / unO aus Unlust zu Anborung gottlichen Worts 
gezoaenen Schlaffs in Ver Ktvcheit / durch Ioseph Eyers L. A.M, 
Peeoiger zuKorkemJrrlandauS den Engltlchen ins Teutfche uber-
fttzt. ( 2. pl. in izmo.) 
Etiam liber vernaculus, cui titulus: 
€n hellig Slange-Tredsthed / udj en Samtale imellem en Kram-
mer-Svend og en Papijhffe Prast/forfattet og fremstillet af Fri-
derich LHr,stian Schnell / forige Prcrdicher i Christians-Borg i 
Guinea. i. e. Aftutia ferpen/ina , Dialogo inter mercatorem & fa~ 
crifuulum Pontifcium reprtfenmm pr irtd. Chn/iiannm StbncUium. 
(2* pl. 111 8vo.) 
OTHINlvE. 
D. VII, Febr. Joachimm Pritbuer , Celfiffimi Daniae & Norvc-
cnx Principis u/ilhelmi Juventutis Moderator, in locum Dieteriei 
schult, Dn.de Christiansvall/ & Finstrup/ Equitis Ordinis Dane-
brocici, S. R. M. Confiliarii Intimi, & Dicecefeos Fionentis Prac-
fecVi fupremi, Terntorii Othiniani, Dalumenlis & Divi Canuti 
Prxfedti, qui annd fupciori vivii excefierat, ad fupremam Dice-
celeos Fionentis Prjcfeduram a Regia Majettace eft evedus. 
Fx HOLSATIA. 
fohannes Vohius , Paftor Preezenfis , Scriptum aliquod ver-
naculum promulgavit, cujus frontifpicium huncce pr$ fe fert 
titulum: 
Croff - G<dnfft und Ehr^ - <Beb£ditm> / darinn vorgestellet 
wird de6 weytand HHchwurd. und Hoch-Wohlgebornen Hn. Hn. 
z ) Cprt* 
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Chrrstian Rsnyau / Ihrer K. M. in Denvemsrck/ Norwegea 
hochi»etrauten Geheimten mw Land-Rahts / wie auch Canonici m 
Lubeck/ Herrn cn;ff Rastorff / Salsau / Ascbeberg unD Burau:c. 
welcher A. 1649. den 2.0. Augutt. zu Rastorff gebohren /  unv A. 
1704» ven 17. Aug. im 55.Jahce seines Alters dis Zeitl. seel. ver-
lassen/ unp m sein Erb-BegrabniK Den 15. Odtobr. im 2itcl Dem 
Zeibe nach gesencket i lebtnOtge Hoff»m»?g / starcfer Gtaube/ 
Freude im ILtybm / aus i.Petr, 1.5. - 9. von des gantzen hohen 
Hauses ergebensten Diener Joh. Pelzio, Palt, in Ploen / gedruckt 
durch Cobi45 Sciymidt. (pl. 8f. in fol.) 
Hac occafione ctiam monemiis, fuperiori anno prodiiflc 
Hodceporicum, guod Hfnrifnm Ra^zonum Autorem habet, & iu 
infcribitur. 
BenckwurDige Rsifi- Vesthreibung / nach Jewsalern 1 Cairo itt 
Aegppten unv Constaminispel / worinnen Die remarquabelstm Bes 
gebenkeiten / die curieufefien Sachen / unD was er an bemelvtm 
Oertern sonderbahreS bemercket / gantz eigemlich fuvgeftetkt wor-
den / durch den weylanD Hoch-unv Wohlgebohrnen Herrn &ein* 
rtcb Ranyowen/ Rittern / :c. Dero K.M. zuDennemarck/Nor-
wegen zc. hochst-betraut-gewesenen ReichS-Rarh / Herm zu Scho-
ueweyve/ AagarD/ Mogelkierd I Rosenwalv / Jens GaarD zc. Ham-
burg/ bep <9ottfrieb £tebermcFd / A. 1704 (pl, 75. in svo.f 
FLENSBURGI. 
Lucem publicamnuperrimfc vidit Scriptum, vernaculo idie-
mate conccptum, hocce inftrudtum titulo: 
c^risci,Pabst6 ju Rom/ unbelohnre tNareer/aus alten undPabsti-
schen Schriffren / wie auch einem alrm GemablDe / M Bordes-
holmifchen Klosters/zur RettungDer MagDeburgiftben Ccnmsienf 
vorgestellet von Chnstian (Bottltcb Roch / Der H. Schrifft Docl. 
Det Theologifchen FCtat in Kiel Afleflore. Der S»adt und deS 
AmptS Apenrade Vics.Probsten &c. (pl. 1 f. in »vo. cum ftgu. 
ra znea.) 
XVI. Capitibws abfolvitur fcriptum illud , quQrum I. dc 
Martyrum vtdiiy,* fcHonere in primitiva Ecclefia,C.Il. de con-
tempte 
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temptu Martyrum in mocferna Romanorum Ecclefia ,przefertim 
Pontilicis Kom. Cyriaci. C. III. de rclatione Centur.Magdeburg. 
de PontiHce Cyriaco,ejusque martyrio. C. IV. deCcntradidtio-
nibus Pontificiorum, Baronii pra?fertim. C. V. de Baronii rcfu» 
tatione i. ex fidei fuae fociis, C. VI de refutatione Baronii z. ex 
Jure Canonico. C. Vll. de refutatione Baronii ). ex Martyrolo-
giis. C. VIII. de refutatione Baronii 4. ex pitiura. C. IX. de Aa-
tiquitate hujus picTturae. C, X de certitudme ejus C. XI. dc re-
futatione objecftionum contra pidturam iftam formatarum. C. Xir. 
de refutationc Baronii f. ex Breviariis & Legendis. C. XIII. de 
refutatione Baronii 6. ex connexione hiftoriac.cum martyrio S. 
Urfulz. C. XlV. de refponfionibus ad argumenca Baronii alio-
rumque. C. XV. de Paralletifmo hujus hiftoriae cum aliis. deni-
auc C. XVI. de utihtate & frudu ex hac tradtatione percipien-
do, agit. 
SLESVICI. 
Menfe Februano , lucem, publicam viderunt notinufla! Omh* 
nes Inaugurales , idiomate germanico conccpta; D. Henr* Muhlii 7 
per Holfaciam Super. General. & PP. Kilon quarum I. habita 
d. z s. OHobr, cum M. Joh. Gerh. Aieufebert^ cujus anno fuperiori ifl 
Novis nottris aliquoties meminimus, teekfiAfies Qsnabrugenfis Ri» 
turn Ordinationii facrum acciperet ,ex Mdttb. XlII. v. f 2. Novum-Antu 
quum , quomodo illud a Dodtore fecundum Salvatoris effatum 
& prxceptum (it proponendum, ofiendit, II. habita d. 10. Septf 
cum Ifraei Noodc t Diaconatui TempliCathedr, quod Slesvici eft, * 
przeficeretur , neceflariam de moderna Sdcerdotum eleftione ex Jer, 
XVH. 16. inftitutionem proponit. III, habita d. zo. Jumi^ cum 
quatuor Rev. Minift. Candidati y nimirum Job. Steinbammer, Ec* 
clefiac Fridericopolit. Jac. Peterfen , Hattftedt. AniOn Cafy. Engels% 
Oldenburg. & job. Bredefetds, Neo-Monatt. efTent Sacris Ordina-
tionis mitiandi , VIII. Ayg. ConfefT. Articulum de Miniflerio M*~ 
hrutn lmpiorum in facnt Ecclefia ageflteni illuftrat. In calce de-
nique ejusdcm D. Mublii de Loco Paulino ex Cap. //. ad Coloff. u. g, 
I*frTtj<rif Epiftolica , eademque gratulatoria ad Lambsr-
$i apparet. (pl. iS. m 8v©;> 
KILCH 
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KILONII. 
D. XXX Dee% 1704. Difputationcm alteram de Prijc* Salomonti 
jdpientta Pracfide NicoUo AMfro.Hift. Eccl. & Antiquit. Prof.Ord. 
refpondendo tuitus efl: Job. Rermanntu Hagen^ Reval» Liv. (pl. 2,) 
Poftquam Autior ingrimt, quam T. VL Nov. Lit.p. 6). me-
moravimus, Diflertatione, fententiae de RegisSalomonis fapien-
tia falfitatem generatim atque univerte oftendit: in fecunda nunc 
fententiam , quse veritati, rerumque Hebraicarum , prifcorum 
temporum ic perfonac Regiac, ab ipfo DEI Spiritu edodlac, con-
ditioni magis congruit , exponit, &, argumcntis in medium al-
Iatis, probat; dehinc iis, quae in contrarium afferri folent, ob-
viam it, & infimul illariim , quae ad falfam Pined* fententiam 
Rabiliendam hic illic addudlae funt, rationum infirmitatem ape-
rit. 
Menfe Jtnuario Sub Pracfidio D. Herir. OpitU , pp. Difputatio-
nem Theologicam Fridericianam alteram» qua Luthemnumus itt* 
ter PapUmunt (S Cahinismnm medius, adeoque tutisftmus, utiin ple-
risque aliis, ita & in Articulo de Sacro Baptismate ejusque neces-
fitate, demonftratur, publici defendit Jo/fr. Dan. Selcken^ Ham-
burgenfis, SS. Th. Cult» (pl.}.) 
Abfoluta in prima Difputatione , quam Tom. vil. Nov. Liu 
34. B.p. 190. fq. aaduximus, $e&% I. Autor Setttovem II. exhibet^ 
quae Pontificiorum a noftra media tutiflimaque defledlentem & 
in exceflu peccantem fiftit fententiam , b qua progreditur ad Se 
. III. quse Reformatorum i noftra media, tutimma, veriflimaquc 
fententia declinantem, & in defedtu pcccantem confiderat (en-
tentiam. 
Prodiit nuper Opus pofthumum D. Chrifloph. Iravckii, hunc 
titulum oftendens: 
Cbriftoph. Iranckii, 5. Th. D. & Prof quondam Prim. Seren. Duc.' 
Slelv. & Holf. in Acad. Kilon. Pro«Cancellarii,& in Supremo 
Senatu Ecclef. Confiliarii Brevis & liquida Demtnjlratio Deimtts 
Cbrijli, ex imrootis S. Literar. fundamcntis dcdutia : qua fi-
mul Jona Scblicbtingii i Bukowiec, Equitis Sociniani ,in Difpu-
tatiene adycrfbis &4ltb*farem Meknerum, dc SS. Triuitate, &c. 
quacfi-
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quacfitis exceptionibus, & repetitis, £ Socino ac defenfis ar* 
gumentis quinque, quibus probatur , Trimtatis dcgma in S. 
Literis aperte damnari, occurritur. Opus poftumutn editum 
a JVolfgango Cbriftoph. Fntnckio , Etc/ef Kilon. Miniftro , Kilonii 
Sumtibus joh. Seb. Richelii. Literis Barth. Reutheri. A. 1705. 
( 1. Alph. pl, zj. in 4to.) 
Oclo Capp. abfolvitur illud, quorum I. Statum Controver-
[ix explicat, qui talis eft: Quaeritur nos inter & Socinianos: A» 
Chrifttu , pr£ter humanam , habeat etiam dipinam naturam , fumta vo~ 
ce NATURsEy prout fubftantiam ,non qualiates feu accidentia deftgnatf 
Cap. II. Arguni. I. ex Ioco Rom. VIII. 52. Cap. III. Argum. II. 
ex Hebr. I. 10. u. C. IV. Argum. III. & ultimum pro noftra 
Sententia ex cultu Chrifti divino affert, C. V. Primum Socini con-
tra noftram fententiam Argum. a Schlichtingio defenfum refel-
lit. C. VLSecundum & tertium. C.VIL Quartum. C.VIII. Quin-
tum & ultimum confutat. In fine triplex confpicitur index, quo-
rum I.Capita II. Loca Scripturae, quae partim allegantur tantum, 
partim explicantur. III. Res praecipuas , qu<e in illo Scripto tra-
dantur, exhibet. 
PLOEN/FC. 
Cafpariu Qutftel, JCtus, evulgavit Scriptum germanicum, 
cui titulus: 
Caspar Questels / JC. Hochfurstl. Holsteinischen Hof-und Confifto-
rial- 9vabts zu Ploen / eigentl- Beschreibung der Chnstlichen 
Sre^bctt / als welche / bey jetzigem derselben vielen Misibrauch/ 
aus Heil. Gottl. Worte / und so wohl mit dessen / als andern un-
terschiedlichen/ auch zum theil auswartischen Exempeln / allen Christ-
lich gesinneten zu wohlgemeinten Unterricht nebst einer beygefugten 
Vorrede / hierinnen angezeiget wird. Ploen / gedruckt durch To-
blas Schmidt. 170^.(7. Alphab.in gvo.) 
Sex Capitibus illud abfolvitur, quorum I. Chriftianae liber-
tatis denominationem, & Synonymiam ; II. a quo ea origi-
nem trahat, & ad quem fpecftet; III. quid fit, & quomodo 
difcrepet > IV. quo usque extendenda ; V. quem in finemChri-
A a ftianus 
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ftianus eam nancifcatur & quis ejus effedtus & deniquc VI. quid 
ei contrarietur, exponit, 
LUBEC/E. 
Impenfis Jobt wiedentayeri duo prodierutlt lcripta , a D. Ge-
Qygio Henrico Gaezio clucubrata , quorum frtmum hoc infignitum 
cft titulo: 
81 obtth'Siblioefoec / nebst einem &enb?Qd)reibeti / an den/ w 
Zen todtlichen Hmtritt feiner lieb-yewesenen Frau Ehe - Liebsten 
schmertzlich-betrubten Rosteckischen hocbberuhmten Theologum 
LMd Superintendentcn t Tit. Herrn D.yobann Jcfrten / SS. 
Theoi. Prof. Pr. erSffnet von (Beorg Henrlch Goyen / D. Su-
perint. m Lubeck Rudeliiadt/ gedruckt bey Henrich Urbanen/ 
3704. (pl. 8. in 4to.) 
Conftituit vero illud alteram partetn (primam enim T. VII, N» 
L. p. 96. receiifuimui) Bthiiothec* Mortuorum, feu fecundum Repo-
fitonum, atquc varia , ledtu non indigna, fiftit de Libris, qui vel 
loculis demortuorum fucre inferti, vel viventibui, incertam 
mortis horam pie prudenterque meditantibus, vel moribundU 
cgregio fuerc emolumento; Nobis placet nu-nc quxdam car-
ptimbreviter perftringere. UtEpiftolam ilfamconfolatoriam,ad 
vener. Koltochienfium Theoiogum , A jtb Techtium , uxcris 
dulciflimae obitum (in N. 2,. T. VII. p. ^6. notatum) depioran-
tcm , dircftam, non attingamus, p 14./7. nonnulli laudantur, 
qui ante obitum Iibellos quosdam compofuerunt, in quos res 
notatu dignas conjecerunt, 6 quibus adduci merentur , Carohv% 
& f. iy. Ulrkm.% uterque Dux Mccklenburgicus, de cujus libd-
lo , typis exfcripto p. 16. fa. fufiut agitur, atque Joh. SaubertHt, 
frid. «sppoltus cum lh. Reinkingid , quibus p. 11. Senaror Franco-
furtanus, Achilles Ufj'enbacbiu4 , annumeratur. p. 74. de Cafr. Rur-
iholti, qui apud Hildefianos vixit, Mufeo , Vitz» & Mors vocato dis-
feritur. P- zf. Veftium , didis Biblicis aliisque inrextis verbis 
eonfpicuarum , mentio injicitur. p. 18. fupra nominati 1 ffenba* 
thii pietas prolixius defcribitur. Hic enim iple meditatioi;um 
Ubslum confecit, eumque loculo fuo inferi juflit. Quem ex-
cipit 
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CipitBrochmandui , Margaretha^ Hackelmannia , y>. f 5, (ub l  
*«• c* 7ru0c$.o de Schertlingio , JCto Guftrovicnfi, rescrtur» 
quod Iiterarum Hebroicai l«h Uviiv rueriT gnartis , $cp. ) 6» dc 
Pfalterii l:xemplari > quod Luthero fuit familiare) , Hicr.Gerbar-
dus Matth Pr<etorim , Kichtertis , S&tticruf , qui vel CUlTl 
Biblii* vel Pfalterio , vel MvditTttionum hbro , vel Brentii Commen« 
in , vel pdtiente tuLre fepulti. Inde 
40. [qq. M. Paul. chrtfiiani Htlfcheri, nunc Paftoris Palaeo. Dres-
denlis, Epi/tola plura ejusdem generis volumina enumerans, in. 
feritur', additis obfervationibus variis , tum Cajp. Henr. St*rckH% 
tum Auforis ooftri , quac iibellos diverfos illuftrant, & huicar-
gumento inferviunt. 
Stcundum vero hanc oftendit Infcriptionem: 
Rran<Fen - Sibltothec / gezeiget von George Hettrich (Bf* 
yen / D. und Superint, in Lubeck. ^ttdolliadv 1705. (p^s 7* 
4to») 
Dilaudat vero Auftor nofter §. r. Virorum illortim diligen-
tiam , qui, licet valetudine haud firma ufi fuerint , a librorum 
tamen letftione vel fcriptione nequaquam abduci potuerunt. 
Hinc pracfens natum efle opufculum dicit §. 2.. Removet lllosScri-
ptores, qui peculiaribus Scriptis jEgrotxnt>bus folatia dederunt, 
nuos inter, Othonem , Henningium , Guntherum , & Scriverium f 
referendos ede fatetur. §. Ab inltiuro alienum efie docet, 
r scripta illa , qux *gmi (ibi reddiderint familiaria , enumcret, 
Darl ratione §. 4. eos rejicit Viros, qui, ledto fatali affixi, Bi-
lliothecam Liberis adornarunt, m quorum cenfum NicoUum Mil-
tizium. quippe cujus pietacem verbis prohxis laudat, menro 
referen ium elTe judicat. Neque hujus loci efie §. f. fcnbit, ut 
verba illa extantiora ^rotorum condgnet, Muh. tamen Neandri 
Confefiionem , piis veVbis conceptam , & paucis ante mortem 
diebus prolatam , p 20. adducit. §. 6. quacdam Carmina , Pre-
tes & EpmpbU in ledto fcripta , Ulrici puta Huttem, Muh. Ncak-
dri Jndr duelmalzii, Joh. IVUci , Henrui von Krogt , JEgid. Hun-
nii' Dav. Run^ii , Mat/h. Dctfchehi , Panmleomt Candtdt , Retn-
bdrdi Bdkii, Henrici Hufani, ac duas Epifiola* Job. Andr. />/«*,•/* ln 
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mcdium producit, §. 7. propiori pede accedit ad Scripta , quae 
ad CLinicorum fpe&ant Bibliotbecam , atque inter illa yatitimumja-
cobi , Gen. ALIA. COnil^na,LUii.* 1 F» O» •Lihratn yahi , & L. IJre+ 
ces Hiski<£ locum invenire haud poltremum arbitratur. Laudant 
prcCter h$c addudta §. lO. Cajfi. Crucigerum, §. I 1. Job. Calvinum^ 
Day. Cbytraeum, §. 13. Polycarpum Lyferum , $. 14. Af/-
bingium , F. if^^Barth&ldum Krakevizium, F. 16. Joh, Hermannum, 
§ 17. ^/. Glajfium 9 F. 18. Langinm, K. 19. Cag>. Tbeod. 
/ K. zo. Joh. Adamum Scberzerum , 5. zi. Scbmi-
, 5, 2,1. Bernhardum VOH 04llbeH I §. Iranciscum Mont-
morencium , & Nicolaum Burenium , F. 2.4. Aha<verum Fritfcbium, 
& z f. Janum Gruterum. His addudtis, quibus & adhuc plu-
res Eruditos Clwicos fubjungi poffe haud vane credit, judicium 
fuum fuperaddit, omnesque ut officii fui diligentem gerant cu-
ram,inque leftisleti prxfertim vivant memores.graviter horta-
tur. Cum hoc, auod jam exhibuimus, Scripto conferri poteft Dijfer-
ntio Hijiorica, dzEruditis fiudiorum intemperie mortem fibi acceleranti' 
busfvciAcad.Lipf. 1704. a A/, Gottfredo Botttnero, propofita, cujus fum* 
mam legere iicet in TVoy. Liter. Germ. lom, mtpag% I6.fy. 
Typis SamuelisStruckii excufa eftHomilia germanica, hunc 
in moaum infcripta: 
Status Fidelium fub Veteri & Novo Teftamento , oder die zwie-
fache Fuhrung der Gltiubigen zum geistlichen Canaan / in einer 
Neu-Jahrs-Predigt A. 1705. den 1. Jan. aus der ordentl. Fest-
Epistel Gal. III. 25. fqq. unter dem Seegen Gotees der Christl. 
Gemeine zu Lubeck in hiestger Dom -Kirche furgestellet / und auff 
freundl. Ansuchen dem offentlichen Druck uberlassen von Johann Fleeg / Lubecenfi. Lubeck/ 1705. (pl. 7. in 4to.) 
Ipfum Exordium explicat Hiftoriam Exod, XIJI. 21. de-
fcriptam,atqi fententiam Philologi cujusdam Helmjladienfs refutat. 
Prodiit nuperrime Scriptum vernacula lingua conceptum 
hoece titulo: 
p. j. Marpergers MHscswieischer Rauffmann / das ist: Aus^ 
fuhrliche Beschreibung der Commercien, welche in Moscau / und 
andern Sr. Czaarischen Majestat Bvthmassigkeit unterworffenen 
Reichen und Provincien , sowol von dessen Unterthanen unter stch 
felbst/ 
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selbst / als mit auslandischeni Nationen getrieben werden. Wo-
bey init wenigen von Der Ruffischen Lander und Stadte bequemer 
Sicuation zur Handiung / Denen in RuZland ein-und ausgehenden 
Waaren/ daselbst verfertigten Manufadtumz bed Landes nmdr-
lichen Fruchten / Muntz^Sorten/ Maafi itnO Getvichten/ :c. ge-
hanoeit / zum Beschlutz aber cin klein vocabularium oder Russi-
sches Woner-Buch mit angehanget wird. Lubeck. InVerlegung 
Ptter Bockmanns. i?of. (£. Alph. in gvo.) 
Undecim Capp. illud abfolvitur,quorum I. filtit defcriptio-
nem Geographico-Hiftoricam multornm infigniumque regno-
rum & provinciarum , imperio Ruffico hodie parentium , ut & 
Catalogum Magnorum Mofcoviae Ducum & Monarcharum, 
qui usque ad modernum Petrum Jlexeowiz imperio prafuerunt, 
variaque de regione & incolis memorabilia. Cap. II. agit de 
RufTiae fitu ad negotia facienda peroportuno , praecipuis empo-
riis , fluviis & portubus. Cap. III. de frudtibus in Mofcovia na» 
fcentibus, crudis mercibus , opificiis manuariis; qua: in Rus-
fia conficiuntur, & in quae loca haec deportentur. Cap. IV. de 
mercibus & operibus manuariis, quae aliund£ in Rufliam intro-
ducuntur , quae unaquaeque gens affert, deque pretio diverla-
rum mercium Anno 1704« folito atque recepto> Cap. V. de ra-
tione & confuetudine merces in Ruffiam vehendi & distrahen-
di. Cap. VI. de commerciorum Rufiicorum qualitate a prifcis 
temporibus, unde innotuerint, & incrementum ceperint item, 
de adminiculis & privilegiis» quibus exteris liceat in Rufiia 
mercari. Cap. VII. de ftatutis , ritibus, politia & legibus, ab 
ipfis Ruflis , & utplurimum abs mercatoribus, qui merces ex-
portant, obfervandis, ubi in fpecie Naugardienlis Rationarii, 
(Contoirs) & ftatutorum illud ccncernentium mentiofit. C. VIII. 
de variis pecuniae generibus, ejus valore , menfura & ponde-
ribus, cambiis & vedtigalibus, item de vedtura publica (Post-
wesen) & nautica , quomodo commode terra marique res fuas 
mercatores transportent. Cap. IX. exponit, quae tabulae fint ac-
cepti & expenfi aeris in Mofcovia, deque fcholis literariis & fcri-
ptoriis, item de Ruflorum lingua & faftis quaedam tradit. Cap, 
X. de mediis, quibus commercia in meliorem ftatum pofient 
Aa i redign 
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rcdigi. Et denique Cap. XI. de Autoribus, qui de Ruffia & rc« 
bus KufTicis fcripferunt, agit. 
Die XXX. Aprii Sepehebatur Henricm Efcher , Paftor Travc-
mtindanus , uujus vitar curriculum brevibus fic fe habet: 
Lucem afpexit Anno 16$f. d. z z .  JuniiLubecae Patrem na-
Aus Ericum Civem honeftum , & matrem Gerdrut. litcheliam. In 
patria urbe poftquam primis literarum elementis in Schola Ca-
thedrali, & deinceps in Lyceo noltro gymnaftico bonis artibus 
imbutus efiet, Anno i£f f. ineunte Martio in almam Rofarum 
Academiam migravit, & per triennium fere , hofpitio & mi n-
la Z). Henr. Miiliere, Superint, & ProfeBoris ulus, ibidem fubfti-
tit, TheoIogoS Dorftheum , Schuckmannum , Mauritium , Vareni-
um , Ottonem , PhilofophoS verd Hehvigium , Oldium , Jordar.um, 
Beckerum Dodtores nadtus. Anno I6f8» fvafu Mag. Dan. Lipftor-
pit Senioris & Paft. Cathedr. Lubec. patriam repetiit, & in litc-
ris humanioribus inftituit Hermanni Pincier tr. Senior. & Pracfcdti 
Capituli filium Detlev. Henricum Pincier, nunc Oecanum Rev. Ca-
pituli Uthinenfis & Secretarium Rev. Capit. LubecCnfis. Impe-
tum deinde capiens alias vifendi Academias, Lipfiam & dehmc 
Jenam tranfiit,& fub D. Gerhardo, Juniore, qui B. PatrisOpus, 
quod BeUarmirrum ortbodoxiasteftemexhibet, recudi faciebat, Dtfpu» 
tationem de Pontifice Romano habuit. A. 1660. Hermanni 4 
Dome, Confulis Lubecenfis, Trigam filiorum (ut T. Viu 547. jam 
jam monuimus) informavit. Et ne ftudium Theologicum (epo-
neret, exercuit fe in ftudio homiletico, non parum infimul uti-
litatis capiens ex Collegio difputatorio , quod horis fubcifivis 
cum XII. Studiofis inftituerat D. Meno Hannekenim , Superinten-
dens Lubecenfis, & in qno Praefidis vices gefTerat, A. 1664. m. 
Februar. in locum M.Jon* Emmiit & A. 1665. Dom. 8. p. Trinit. 
in locum M. Hermanni Reuteri, Paftoris Travemundani fuftedtus 
fuit. A. 1664. d. 26. April. uxorem fibi elegie virginem Doro. 
tbeam , ijanielis Lippii, Scholae Lat. Collcgae filiam , Anno 1666. 
d.24. Febr. demortuam. A, 1667. d. tS Febr. ad lecunda tranfiit 
vota fadta cum Elfabe Hmriihfu, jok. Henrichfti Secretarii Lubecenf. 
filia, ex qua fulcepit filiam Chriftinam Elifaben, A. 165)9. in ma-
trimonium datam Erancisco Bertram. Scbiefenbofelio, Paftori Gnufla-
viac in Holfatia. Sed & haec A» 1679. d, 25. Sept. k latere ejus 
divel-
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divellebatur, hinc, neceffitate & re domeftica fic efflagitante» 
tertiam thori fociam afcivit Catbarinam, Henr„ Balemanm , JCtif 
Com. Palat. & Protonotarii filiam,Collegac quondam Cuijob.Gru" 
rewaidtti \7iduam rclidtam. Mortem ejus quod concernit, be* 
nd prudenterque ad eam fefe praeparavit, quod vei ejus Symbo-
li m luculenier indicat, crebrd enim ufurpabat& Philothecis in-
lcribebat , didtum Davidis Pfal. LXXIII. 24. in confilio tuo duce* 
me , (S fojiea in gloriam fufctpies , CUJUS VOti etiam compos fadtu5 
eft d. zz. April. qu6 feptuagenarium eum DEUS in gloriam nun-
quam terminaturam fufcepit. virum de facro officio & Studio 
Poetico infignitermeritum condecoravit Scriptum Germanicum 
Caffarit Lindenbergii, Cocnobii, quod hic eft, Johannci Paftoris, 
hanc prae fe ferens Infcriptioncm.-
Der von dem himmlischen Ganner / aks eiti auserwehlter Rustzeug/ 
nach mehr den 41. Jahrigen Frucht-reichen Gebrauch envlich be-
grabene t^fchcr / oder geistliche Spavett unD abefcbeit / als 
der Wohl-Ehrw. m GOtt cw&dcbtige / unb hochgelahrte Herr 
Henncut fcgfd>r / Wobl-meritirter unb Hvchbeliebter Lehrer der 
Christlicken Gemeinve zu Travemunda / im 7°- Jahr ftines 211» 
ters / seclig zu seir.es Herrn Freude einging / und darauff den zc?. besagren Mvnats / dcssen verblichener Leichnam / bey Vvlckreicher Versammlung in die Erde versencket ward / aus mitleidigem <&e* 
mubt erwogen / unD mit eilftrtigcr Feder ohne Zierde entworffen 
von einem zu diesem letzten L^ebes-Dlenst sur andern verbundenen 
Q(t)wie$crlid)en Freunde. Lubeck- (pl. 2. in fol.) 
Bemhardtis iVorgerM Lubecenlis, Francisci Filius, diez.Ja. 
nuarii Paftor Hademarfchenfis, & Rensburgenfis Conhftorii As« 
feflor , eledus eft lyof. & vocatio ilii oblata die6. Januarii fe* 
ria Epiphanix , qu6 die natalemexplevit vigefimum feptimum. 
TyrJcmia pofuit Lubecae partim fub parente Francisco Worgero, 
partim in (chola Lubecenli fub Enocho Swantenio Redore , B. 
Martino Lipcnio Con-Kedtore , Jacobo Pagendarmio Cantorc, 
& Marco Wida, quaitae Claflis moderatore. Roftochium por. 
ro difcedens D. Joh. Fechtio fe in difciplinam commifit, hofpi-
ti D. Joh. Mauritio Poltzio , ac D. Joh. Quiftorpio apprim^ cha-
rus. Seceflu deindc Grrphiswaldiam, vices concionandi per 
annum 
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annum integrum& ultra proGcneraliSuperintendente D.Con-
rado Tiburtio Rangone cum laude perfundtus, ac egregio ejus-
dem encomio ornatus, Lubecam rediit, examini fele (irtens fub 
B.Seniore M. Bernhardo Krechtingio; & promotus ad facerdo-
tium fuidet, cum femel atque iterum fuum inter candidatosMini-
fterii nomen profefius edet, nifi xtate provedliores ipfipalmam 
pracripuiflent iuculento nihilominus univerfi Rev. Miniiterii te-
ltimonio tiaffnienfibusTheologis commendatus^EcclefiseTeuto-
nicac calculum meruit,ut interambientespIuresStudiofostertius 
cum ordinatis facerdotibus duobus promotorum coronac fuerit 
propofitus. Sed DEI nutu in Holfatiam retradtus dido ecclefia-
ftico officio Hademarfchenli eft admotus. 
Prodiit haud ita pridemTypis Sam. Struckii Catalogm renovatus 
omnium Medicamemorum , tam fimplicium quam compofito» 
rum Galenicorum&Chymicorum,aliarumque rerum m offi-
cinis Lubecenfibus venalium, Opera & Studio Jobannti Nolto^ 
Brunsbiittelia Dithmarfi , Phil. & Med. Dodt. & Reip. Lube-
cenfis Phyfici. (Lubeca: 170$-. in forma oblonga. pl. 7.) 
Poft Dedicationem leguntur Nomina DodtorumMedicinar, 
Lubecac praxin exercentium, quae transfcribere placet» 
D. Nicolaus Hanrtekenim, Marpurgo-Haflus, Phyficus, cui 
confveto Dedicationis ritu hic Catalogusfuitoblatus. 
D.johannes Nolto^ Brunsbuttelia-Dithmarfus, Phyficus. 
D. Johannes Siebold, Goth2.Thuringus. 
D, Johannes Melcbior Gttbel, Guftrov. Mecklenburgicui/ 
D. Andre&s PUntekau , Lubecenfis, 
D. Johannes Jacobus Stolterfoht , Lubecenfis, 
D. Johannes Gottfrted Borgehl, Lubecenfis. 
D. Daniel Joachimtts Satler , Gadebufcho*Mecklenburgt 
D. Johannes Brafche , Lubecenfis. 
D, Theodorm Cbriflianus Franzius , Drcsd^-Misnicus. 
D.Johannes Georgiut Taufche , Zullich, Silefius. 
D. Johannes Fridericus Leopold, Lubecenfis, 
D, Meno Pdulus Hannekenius , Lubecenfis, 
JD, Nicolaus lizmann , Lubeccnfis. 
D. Mtng Nicolaut Hannekenim , LubccenfiS, 
•w, (0) Nt 
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ROSTOCHII. 
DAndreA Dan. Habichborjlii, Theol. Prof. Or-din.DijfertationesEfaian*) feorlim hacbenus editse, atque a nobis pafiim addudtae, conjundim nunc prodiere,' 
huncprx feferentes titulum 
- - lllttftriorum lfat£ Locorum Pars altera^ exhibens viginti quatusr Dijfer-
tationes Exegeticas ad Loca Xl.Capitum a C. XIII, ad C. XXV.publici-
tus inter alias undecim annorum fpatio in illuftri Univerfttate Roftochi-
enfi, pro exercenda juventute ftudiofa ventilatas , in quibus usque• 
quaque Sen/its locorum genuinus ex confilio fontis Ebrai indagaturt ufam 
que iliorum in Theologia controversa indicatur , ftmulque abujm 
corrupteU , veritati fenfus obftrepentes , refelluntur. Autlore Andr, 
Dan. Habicbhorftio , D, SS. Th. PP. Confifi. Duc. Ajfejjore & Fac% 
Tbcol.totiusque Acad. Seniore, Roftochil, Sumptibus Job. Frid%~ 
Konigii» 
Praefationem adjecit D.joht Fecbtius , (cujus curae hanc Col-
ledtionem debet orbis eruditus) in qua de recentioribus in Eiai-
am Commentariis, deque Inftituto Autoris, adjedta Dijfcrtat* 
XXV nondum public£ ventilata , atque brevi recenfu vitae Ha-
bichhorftianae Scriptorumque ab ipfo editorum, diflTeruit. Pro-
duxit vero in medium Aug. Vareniunty Seb, Schmidium, ( quem Au-
torem jCommentarii, qui fub ejus nomine circumfertur, Eiaia-
ni efle adverfus M. Henr. Kirfchgartium , Autorem DiiTertationis 
de PartuVirgmis Miraculofo^ ad Ef Vll. 14. Pracfidejob.Artdr.Danzio 
Bb Anno 
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Anno 1700. propolitae, prolixe probavit) Job. CeoYgium Dorjcbe-
umy atque Habicbborftium. Qua occafione monemus , D. Aigidii 
Hunnii Commemarium MSStum in C/ipp, XXVI. bfai<e eleganter icri-
ptum latcre in fcriniis cujusdam verbi divini Minittri in Eccle» 
lia Lubecenfi r atque Iuce publica non indignum judicari., 
D. Alberttu Jodchiffius Krakevizius, Catech. Chrtft. & LL. Pro-
feffor Ducalis, B. Proavi fui, D. bartboldt Krakevitzji, Difiertatio-
nem de Prapoftera Rttuum in pnmis Exortifmi Abrogatione, A. 1616. 
fcriptam, denud confpectui totius Ecclefiae orthoduxse expoluit, 
addita Prafaticne , in qua Scripta Irenica hadtenus divulgata , & 
quid ab uno alterove circa eadem notatura fuerit commemora-
vit. Sumptibus Joh. Erid. Konigti, pl. 6. in 4to. 
D. Georgius Dethardwg r Medic. & Mathem. Prof. PubL Or-
Zin. publicavit Programma, quo DEumex (Iruftura Corporis huma 
ni demonftrat, & ad audiendam Ojfeologiam publicis Ledtionibus 
x a fe proponendam Studiofam Juventutem decenter invitavit. 
(pli. 4to.) 
D. joht Senftiuf, Archi-Diaconus Zdis Marianae r publicavit 
Sermonem funebrem hoc modo infcriptum: 
Trostendes Echo, da der WoHl^Edle /' Vest und Hoch-weife Herr 
^etmich Rnestbeck , Hochverdienter Rahts-Herr / unt> bey die-
ftln Land.Kasten Hvchbetrauter Steur- Einnehmer i fein eintziges 
erst-gebohrnes Sohnlein von dieserEbe/ Georg Ulelchtor &nifes 
becfen / welches den $. Jan. gebohren / und atn 26, Martii \m 
Herrn wieder entschlaffen / am ?. April. a. c. mit Christlichen Ce-
renionien / in hiesiger Haupt-Kirchen zu S..Marien beysetzen lietz/ 
zum Trost der Leydtragenden.i in einer Traur-Sermon vorgestel-
let / und auff BMbren heraus gegeben von /. S. D, Rostock/bey Job. Weppling. (pl.2i. 4to,) 
D. XX. Martii PraeC M. Joh. Joach Wetdnero r V. D. Miniftro,, 
Conftantinum. M. fuperato, Maxentto Rom* Triumphali Pompa accepta-
tum , quoad pofteriores paragraphos, amicae discuflaoni exhibuit 
Georgius lifcherus^ Hamb. (pl. zf ) 
Contenta vide fuperius/. ?7.ubi Canlpedtunr totius Difier--
tationis communicavimus.. 
we 
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Die XXILX. Ejtud^D. ilenr. Chr/fi.^ielcFe / PP. Natalem FRI-
DERICI WILHELMI, Ducis Reg. Megapolitani Oratione pubii-
ca , Cujus argumentum fuit: Ex Principe in Cives derivata projpe-
ritM, celebravit , ad quam d. XXII. Ejusd Programmate publico 
Latino , in quo de Ordine politico ab ipfa natura originem trahente% 
invitavic, (pl. i. in fol.) 
Die I. April. Pracfide D. Henr. Jfcan. / PP. Difler-
tationum Tiieologicarum in B. Scliomeri Collegium Anti-Soci» 
nianum Decimam tertiam exhibencem Cap.XX. de Novtsfimis ven« 
tilandam propofuit Georgitu Eriderictu Stieberus Spirenfis. (pl. $•.) 
Eodgm Menfe fub Prsefidio Johannis Joachimi Schopjf eri^]. U. D. 
PP. Difputationem Juridicam ae Pulmone infantis natnnte vel fub-
mergente, publicae Erudttorum disqtiifitioni expofuit Academia 
abituriens jolt.joackimus jforcfe/ Wismarienfis. (pl. 4|.) 
III. Capp, abfolvitur. Cap. I. continet fententiar Medicorum 
dc Pulmone infanti*,natonte & (ubmergente. EjusSummaria ita le-
guntur. Si dubium occurrat,an partus inquifitae vivus, an mor-
tiius editus, Medicorum fequendum Judicium. n. i. z. ex pul-
monibus natantibus vel fabmergentibus certam probam inftitui 
pofTe, docuit EttmuIIer» n. 4. Confentiente FCte Medica Gies-
fenti, n.f.& Carolo Keygero , n.6. addudta hujus fententiac ra-
tione,n. 7.8. item Stalpartio, n. 9.10. & Loffhagenio in Refpon-
fo n. 11. fqq. Si pulmo fuhdum petat, infantem in utero mor-
tuum efle , probare conatur Schreyer & FCt. Medica Francko-
furt. n. zf. licet pulmo putredinem contraxerit Rivinus & Lan-
ge, n. 16. z^.cujus ratio adducitur n. zg. ex pulmonibus fubmer-
gentibus probare non pofle, infantem elle mortuurn,docet Boh-
nius, n. 19. cujus fententiam approbavit FCt. Med. Wittjb. n> 
30. zi. & Tubingenfis, n. jz. ejusque Profeflor Zellerus, n z). 
confentientibus Medicis Gieflenfibus, n. 34. & Marpurgenfibus, 
n. if. ratio adducitur, n. ;6. fqq. Imo Tubingenfes & GiefTenf. 8c 
Marpurgenf, putant, refpirationem fieri poiie, licet pulmo fun* 
dum petat. n. 40. fq, cui Schrocckii fubjedtum fcholion ,|n. 42. 
adduclo alio recentilfimo exemplo. n. 45. Cap. II. agit de Efttht 
jurU, fipulmo iofantis natet» Tres cafus leparantur, I. Poena ca-
pitis didtari poteft cx praefumtione , 2. z. quae conftituta eft in 
13 b 4 Gailia 
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Gallia & Svecia, 4. propter delidti frequentiam , 5. 6. it. in 
Germania & Hifpania , 7J g. maxime fi medici de vita & vio-
lenta morte teftentur. 9.. Ex pulmone non obtinet poena gla-
dii, 10. fq. ex pracfumtione ncrno ad mortem damnatur, 17.n1-
fi iit juris & dc jure', 13. Si inquifita ignorantiam graviditatis 
praetendat, femper torturac fubjicienda 15. Si animo occidendi 
occulto peperit gladio ferienda , io. fq. medica ars fspe fallit, 
24. exempla adducuntur. z;. 26. Quatenus JCti de rationibus 
medicorum juiicare pofiint. 27. fq. Timoris adducuntur effe-
dus. 3fqq. ex pulmone tiatante non poteft inferri mors vio-
lenta & dolofa, $7. fq.pulmo natans non operatur torturam 35. sq. 
auget gradum ejus 42. fq. modo adhibeatur cauta inquifitio» 44. 
Prxjud contrarium adducitur 45. fed rejedtum 46» fq, Si mulier 
non ftudio clam peperit, nec partum occultavit,liberatur a tor-
tura , licet pulmones natent. f4- fq> pulmones natantes augent 
pcenam extraordinariam 56, fq. C/rp. llh producit Effctfum 
fi Pulmo infanti*(ubmergatur. Summa ejus huc redir. An ex pul-
mone fubmergente mors inf. probetur, Medici non conveniunt, 
n, 1. JCti ergo eligant mitiorem viam » 1. quia imperfeda pro-
batio pro inquifito admittitur, 3. 4. Ergo liberatur h. c. inquifi. 
ta a tortura , f. contraria fent. verior, li infans «) fuerit matu-
rus > 6. mulier /3 ) partum celaverit, fq. & conceperit y) ex il-
legitimo coitu •» quia ante refpirationem notabilem , occidi 
poteft , 10. fq. illuftratur praejudiciis jCtorum, 12.13. ad contrar. 
refp. 14. effeclum habet pulmo fubmerg. fi cum aliis indiciis con-
currat, 15. leviorem quoque operatur torturam item leviorem 
extraordinariam , 17* Dubium de difficultate partus mortui re-
niovetur, n. 18- fq- Anjudex omittere poffit pulmonis in aquam 
injedtionem. 21. fq. ; 
Mtnfe Majo prodiit Sylloge ControverfiArum Anti-C4lvwUnarum% 
in ufum privati Exercitii Difputarorii collefta , Autore & Pra?fi-
de Alberto Joa^himo Krakevitz , Th. D. & PP. difputantibui invi; 
cetiu _ ^ 
In ClafTe I. 
Opp. I. Abrahamo Konig , Svet. March. 
Refp. I. J* V* Staden , Riga Livon. 
OPP. 
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Opp. II. Nicolao Strabfen , Woldeck-Megap. 
Relp. II. j Q A f b . j o h .  H i n t z c n  , Wismarienti, 
InClaffe II. 
Opp. I. Joh. Ambrof. Bruckner\ Pavchim, Megap^ 
Re(p. l. Wdbdmo SchatUro , Witteberg. Megap. 
Opp. II, loh. Gcrhdrd. Reckentrog, Sverin, Megap. 
Refp. II. iacob. cbrift. Helwig , Berolin-March. 
InClafle III. 
Opp. I. Petro Nicol. Liiders , Rhena Megap. 
Refp, I. Ioach< Frid. Tancke , Roftoch. Megap. 
Opp. II. Francisc. (Bottlieb / Cella-Luneb» 
Refp. II. Hili, Neobr. Meg. 
In ClafTe IV. 
Opp. I. loh. Chrift. Frefe, Weftenbr* Medenb. p, 
Refp. I. Papendico Kofs, Rdbel. Meclenb» ' 
Opp. II. Ioh. Gvil. Weinmanno , Mitav. CuroD» 
Refp. II. M toh. ££, udam , Rev, Livon. -
In ClafTe V. ^ 
Opp. I. Albert, Ioach. Ebel, Guftroy. ^ 
Refp. I. Gabriel i&teittQv&bev / Ged. Bor. 
Opp. II. Chrift, ZW/, Durlaco-Badenf. 
Refp. II. Iob. Henr. Rehboom , Verda-VerdenH 
D/r 1/. Maji Prsefide M Kfrw. Chriftoph. KTttAelkeN / Iacobus -
Leppin , Mayenb. March. DifTertatione ex Hiftoria Literaria, Cu-
riofum : vf» Pythagoras Profelytus faffus confequentcr fal* 
vatus ftty discuflit, ejusque negatham rite propugnavit. (pl.4f.) 
Autor, praemitlo Pr<efaminet in guo fe, diflTertationem hanc 
expofiturum,faci!e potuifle deterreri a propohto,tum judiciis& 
cenfuris hominum, tum multitudine Librorum dicit, $. 1. pri-
usquam quaeltionem fub incudem revocet , «) remotis variis 
aliis, Pyihagor<£ nomine gaudentibus, digitum intendit ad iidus 
illud illu(tre,quod Iulicx &Pythagoricae Philofophiae facem pr$-
Bb 5 tulit, 
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tulit, ejusque vitae rationes evolvit. §. i, Cum qnaeratur : An 
Pythagorai fucrit Profelytus ? /3) obfervat difiierentiam profclyto-
rum, ubi alii juftitix \ alii habitationis erant profelyti, & F. j. 
tnultos Autores, ac praefertim Huetwm&c M.ffuftum Gothofr. Rabe• 
nerumy Retftorem iliuftris ad Albim Gymnaui. credidifle ait,?y-
thagoram Judseorum Profelytum & Ezechielis Prophetae Baby-
lonici Auditorem fuifle, & quidem §, 4. Profelytum Juflitix, §. 
5. de cujus falute ben& fperare , eumqua inter ccelites beatam 
agere vitam aditruere quidam poflent. Hinc §. 6. (tatum Con-
troverfiae format, qui eft : An Pythagoras Samim jure pro Projely-
to juftitU ftt hdbe>tdu* , & contra Rabenerum negativam defen-
dit. Qiiam fuam fententiam §• 7. probat a perplurimis errori-
bus immanibus a Pythag. commilTis, §. g. ab intermifla dogma-
tum theologicorum profefliotie, & denique §. 9. a Metempfy-
chofi f. animarum transmigratione, §. 10. finem Diflertationi 
imponit, & peculiarem, amrmativain didtse quaeftionis modefte 
impugnaturam, Dijfermtionem promittit. 
D. XVI. Ejusd. Diflertationem Juridicam Circularem de Tejle 
c/^o/euvomGezeugnikeinesPredigers/PrXlide^F.^/^.MLilez/ 
U. J. D. Inftit. PP. nec non FCt. Jur. Decano, publico compalaeftri-
tarum examini fubmilit Theodortup^l/Gryphisw.Pomer. (pl. 6.) 
Autor, praemiflo praefamine, in quo Utilitatem , dimculta-
tem & prolixitatem hujus materiae ponderat, Cap% /. Generalia 
ad dxplicationem Rubri pertinentia exhibet, fadaque digreflio-
ne ad Cap. 11. In quo caufiu evolvit , in quibtis Clerici efje posfim te-
fies quomodo , F. I. probat Clericum tcftem efle pofle , L. 2. 
contra autores quosdam textus negativam tenentes. §. z. disqui-
rit, an Clericus cogi poflit ad teftimonium dicendum , §. 4. & 
quis compellere eum poflit ? §. 5. An Clericus coram judice le-
culari volens poffit examinari, & an Jurisdidtio poflit proroga-
ri ? §. 6. quid in hac caufa de Clerico fentiendum , caflbusque 
propofitis, in quibus prorogatio locum non invenit, quacrit, 
quare Clericus non poflit prorogare jurisdidtionem Laici, & an 
ratio illa locum habere pofut. §. 7. dicit, Clericum pofle coram 
judice feculari cum licentia judicis Eccleflaftici examinari,etiam 
per delegatum, §, 3/quae licentise conceflio quod probanda,& 
quQ-
v v 
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quomodo probanda, §. 9. oftendit. F. 10. cafus proponit, in qui-
bus Clerici a feculari judice (ine licentia examinari poflunt, fi 
ncmpe *) neceflitas ita exigat, a judice etiam incompetente,& 
§. 11, ad fuperiora tribunalia immediatd vocari , /3) quatenus 
imperium & judicium humanum patiuntur, §. 12, fq. quacrit: 
An (uperiora rribunalia fubfidio judicis Ecclefiaftici opushabeant? 
§. 14, u tempore negotii gefti fuerit Laicus & tempore depofitio» 
nis Clericus, coram quo judice fit examinandus? §. if. quomo-
do Clericus ad veritatem dicendam compellendus, & an jura1-
mento conftringendus ? §. 16. an juramentum praecedere debeat 
djpofitionem , an vero fequi ? §. 17. oftendit quare Clerici fe 
non fubducere debeant juramento , & §. 18- quod illud Clericis 
a partibus poflit remitti. §. 19. juramentum corporale prasltare 
debere teftes, nec fufficere tcftimonium fub juramento , quod 
antea Domino praeftjtum eft, uti quidem Medico f. chirurgo li-
cet, nec illud quo Deo & Ecclefix" obftridi funt, addita tamen 
Jimitatione. §* 19. tettes vocandos efle ad locum jucficii. §. 20. 
fq. teftem quoque torqueri pofle ad teftimonium dicendum , & 
czuX ad id requirantur, quidque in Clericis ? §t n. an Clericus 
in criminalibus teftis efiTe poifit , quid in civilibus. §. 2$. quid 
hodie? §. 24. an Clericus teftis efle posfit in caufa propria? §. zf. 
quid Clerico in revelandis ipfi fadtis confesfionibus liceat ? §.z&. 
Clericus interrogams a judice, an fecreta confesfionis revelare 
teneatur ? §. 27. fi per alios teftes confesGo fit audita &reveJata 
quid tum? §. 2.%. limitationem adducit, quam non folum ad de-
lidta committenda, fed etiam ad commifla pertinere dicit. L.29. 
quaeftioni refpondct r Quid fi confeiTor de crimine revelatojam 
antea a judice interrogatus, aut confesfionario manifeftandipo-
teftatem dederit ? Cap. HI. quod de Effeffu tcftimonu Clericalis & 
Paenafaljt tefiimonii agit, §.• 1. quaerit: Ars omnes teftes aequalenr 
faciant fidem. §. 1. fi ambo femiplene probaverint, quomodo 
confulendum judici. 5.3. Limieationem afFert, circa juramen-
tum in cafu femiplenae probationis deferendum, §. 4, Impedi-> 
menta recenfet, quibus teftium fides frangitur. §. y. qujerit;^\rf 
femper teftes plurcs naucioribus prxferantur, & feniores junio-
eibus?$. 6. quidde teltibus (ingularibus fentiendum 15* 7. depoena1 
faifi 
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falti a Clericodidli tedimonii agit', & diflertationi finem imponit. 
D, XIX. Maji Rector Academiae Roftochicnf, Joh. tmejim 
Schaperm , Med. D. ejusdemque Prof. Ord. FCtis fu$ Senior ac 
Decanus, & Ducis Mecklenb. Archiater, nec non Cajp. Matthi 
tTCuMer / J. U, D. & Prof, Publ FCt. fuae Decanus, diverfis Pro-
grammatibus, quoiibet conftante (2. pl.^ad Exequias johannU 
Barrrftorjfii J, U. D. & Prof.finvitarunt, ex quibus potiora,*quae a4 
vitac Ejus rationes fpedtant, tradimus. 
Natus e(t Roftochii A. 1648. d. 24. Jan» Patre Petro, Phar-
macopaeo , Matre Agneta Scharffenbergia. Prima fundamenta po-
fuit partim in Schola pacrra, Praeceptoribus Conv. Lelbrugio, Paito-
re poftea Bolizenfi, & Michaele Cobabo% Scholae Oppid. tunc Rcdt. 
ac Mathemat, Infer. Prof. poftea S. Th. Dodt & PP. Acad. item 
Seniore, partim in Gymnafio Berolinenfi, A. 1667. in Academ. 
Wittebergenfem profedtus eft , & Scholas D. Wendeleri Moral, 
Prof. atque D. Werneri Iheodori Martini , Jur. PP. frequentavit, 
A. 166%. Revocatus in Academiam Patriam affiduus fuit in prae-
ledionibus D. Henr. Rudofahi Redekert , Z>t Georgii Radovii , & Ca-
fpari Habermanni, PhiloU & J. U. Dodt. Inftitutionumque Prof, 
Deinde Jenenjem vifitavit Academiam , & audivit D, Joh. Strau-
chium , D, Erneft. Eridt Schrddterum , D. Adrianum Bajerum, D%Joh. 
Ge. Simonem, & Ddnm Daniel. Bajerunt. A. 167Z. m. April. prae-
miflis Ledtionibus curfonis, & Difputatione Inaug. de eo quod 
juftum eft circa lubricmn xtatis , Pr-ef. D. Joh. Volcmaro Bechmanno, 
ventilata, J. U. Licentiati, & A. 1674. d. 10. Febr. Promoto-
re D. Joh, Chriftoph. Falcknero , Dodtoratus Gradum adeptus elt. 
Exteras deinde perluftravit provincias, Bataviam , Britanniam, 
&praecipuasGermaniae urbes.Reverfus in patriam A.i<$76.d,i8.Jan. , 
nuptias celebravit cum Anna Margaretha , Alberti willebrandi 
J» U. D, & Cod, PP. Filia e qua feptem fufcepit liberos, ex qui-
bus filia fecundogenita Anna Margaretha elocata eft A. 1698. 
M. Joh, Kmdlero , Schol. Wismarienf. Redtori A. -684- receptus 
eft in numerum ordinariorum Confiftorii Ducal. Mecklenb. Ad-
vocatorum. A. 1697. d. 7. Dec. publicam Juris profeftionem, 
quain D,Jac. Lembkeniiu , Inftit. Juft. Prof. & poft Conlul Ro-
liocla. obitu fuo yacuatn reddiderat, praevia folenni Oratione 
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de neccffarUVraxtos cumlheoria conjuntlione,aufpicatus eft, Quani^ 
Spartam cgregie ornavit usque ad d. 9. Maji, quo viribus defi-
cientibus quartam inter & quintam pomendianam vitam termi-
navit. Conf. Roflochium Literatum, p. U4 V^f* "Ubi pariter Biogra-
phia Barnfto* ffii extat. . ^ 
D. XXll. Ejmd, Difputatione Theologica Circulari Pi actMe"' 
Joh. Petro Griinenbergto , S. Th. D* PP. Confiliar. Confift* & Cu-
perint. Diftr. Meclenb. Apojlolorum Afta Biblica, inde a Paulo ba-
ptizato usque ad S. Canonis finem, exhibuit M. Jcachimut J>arjes% 
Roftochienf (pl. $£,) 
Agit §. 1. de Pauli initiis. §. 2. fq. Petri vifltatione. §. 4. fqq. 
?rima Praeputiatarum gentium in Ecclefiam fufcepione. §. 7. 
?auli primo ex Antiochia itinere, F. 8. de fecundo itinere Pau-
ino ex Antiochia Afiatico. §. ?. de tertio itinere ex Antiochia 
'aulino Hierofolymitico II. §. 10. de quarto itinere ex Antio-
chia Paulino Afiatico-Graecanico I, §. 11, fqq. deAdtis geftisquc 
Grsecanis& §. 14. fq. Corinthiacis. §. 16. de quinto Pauli ex An-
tiochia itinere, F. 17. fq. de Pauli geftisEphefinis. §. i9.de trans-
itu ex Afia in Grseciam» F. 2, 1. de Pauli reditu e Graecia in A(i-
am. §. zz. fqq. & itinere Hierofolymitano. §. 2.5. fq. de Paulica-
ptivitate. §. 27. transmifBone Caefaream , & K. 28. 29. 30. inde 
fadtis. §. zi. fqq, de PaUli naufragio & adventu in urbem Ro-
mam. F. ) s. fq. de Scriptis tunc Petri & Jacobi Epiftolis. §. 57. 
fqq. de Statu Pauli in pnore cuftodia Romana 5.44. fqq, de Pau-
li disceffu t primis vinculis,& §«47.fqq. reditu in Afiam &Grae-
ciam. §. s i. fqq. de ulteriori Pauli circuitu & F. s6. fqq. illapfu 
in alteram captivitatem^. 60. de Petri ac Pauli exitu, §. 6i.fqq. 
Judaeque & Johannis proximis temporibus , denique §. 66. fqq. 
de ultimis in S. Canone Scriptis. 
Die XXXI. Ejusd. f. iplis Pentecoftes Solemnibus , paulo an-
te citatus D. Joh, Emeflus SchAperus in gloriofiilima Spiritus S. (b-
lemnitate ad Memoriam sigiUi nojlri faiutarU perpctuam & cufto-
diam ejus fandtiflimam, ex Ephef, iy. 50,'Cives Academicos pu- ^ 
blico Progr. Latino (pl. 1. in 4to) adhortatus eft. 
Men(e Junio prodiit Dav, Henrici K<tpkeniir Pbil. & Theol. D.tf 
Prof. Publ. de Mt ritit Averum in Sobole propdgdtit EpifloU ad Virum 
cc ^ fcr-
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ferquam Reverendum atque amylufimum Dn. Jacobtm X Melle , Pbih~ 
fopb. Magtfirum celebratiiftmnm , Lubec* ad B. MarU Arcbi~Diaco* 
num folertitfmwm. ( pl. 2. in 4to. ) 
D. IK Ejtisd. Sub Prcefidio Job. Joacb. Scboepferi, J. U. D. & PP. 
DitTert. Juridicam , de Jure poenitendi ad beredes transeunte, publi-
Eae disquifuioni fubmifit Autor Daniel Kolsbom , Crofn. Siles» 
(pl ;•) 
In Prafamine Autor disquirit, an hodie in contraclibus in-
nominatis adhuc detur poenitentia? Acdeinde Difiertationem in 
duo difpefcit Capita, quorum I. adducit Argumenta eorum,qui 
fentiunt, quod Jus poenitendi non tranfeat ad heredes. II. pro-
. bat, Jus pcenitendi tranfire ad heredes , atque ad argumenta in 
Cap. I, propofita breviter refponder. 
GUSTROVIL 
Menfe Martio Joacbimm Otto , Redt. Gymnafii, & Refp. Jndr. 
Nathanael Starck , Darg. Mecklenb« Tbefes Dottrin* Morali* juxta 
Praefcriptionem B. Scbomeri ad diJputandum propofuerunt* (pl.zf. 
in 3VO.) 
Cap. XI. abfolvit, ut fupra p. 8. videre eft,, nunc ad reliqua 
progreditur, & C. XII. de Conjugio & Conjugumofficio. C.XIII. 
de aftibus juftitiae commutativae, & C. XIV. de veritate & fidc 
verborum agit, annexis in fine corollariis quibusdam. Abfolu-
turus autem hunc Jaborem, 
D. XXIV. JpriUs Idcm Prsefes Refpondente Davide Sandow, 
' Giiftrov. MecKlenb. Thejes Do£lri&£ Moralis juxta Schomerum 
propofuit. (pl. 2%, in 8vo.) 
Ubi Cap. XV. Officium erga Inimicos. C.XVI. Officium er-
ga bruta. C. XVII. Officium noftrum refpedu Diaboli, & deni-
que C. XVIII. Officium noftrum erga nos ipfos expofuit, anne« 
xo iterum quatemario numero Corollariorum. 
In Bibliopofio Rudigeriano confpicitur Libellus germanicns 
hancce oftendens Inicriptionem: 
Fra»»ett)immer - ZdibtiHthecfgen / odcr thuelicher Vorftblag / wie 
Vttd fluff Art/ fur m dttitsches FrguenMmer / mDlgen Ver-
.mogens/ 
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mogens / unterschiedene / auserlesene / und recht n^tzliche Bucher/ 
zu ihrem Vergnugen / zeitl. und ewigen Wohlsepn / gar lcicht und 
auff wenig Kojten/ angesckaffet werden konncn. Mit einer kleinen 
Beylage: Als einem beweglichen Schmben einer Mutter an ihr.n 
zum abgottischen Pabstthum ubergangenen Sohn; und etlichen 
sonderbahren Denck-Spruchen / dadurch das Hertz in dem Wan-
del fur GOtt zu befestigen. Gustrau 1 ?of-(pl. si in izmo.) 
Bibliotbecttla h$c Muiiebris X. Capp. abfolvitur. In quorum 
I. przemiflo Prtloquio , in quo occationcm hujus fcripti decegit, 
Perfonae, quae hac Bibliothecula inftruftas efle debent, indican-
tur. C. II. Libri mali ex hacBiblioth. rejiciuntur. C. III.Bonicon-
tra commendantur, v. g. C. IV. Libri fidei; C. V. hiftorici; C, 
VI. Oeconomici ; C. VJI. Manufcripti. C. VIII. agitur de Sum-
ptibus. C. IX. de Ufu Librorum, & Ledtione Biblica, & tandcm 
C. X. de Cura Librorum. 
Hac occafione obiter monemus, nonneminem in Acade-
mia Roftochienfi fpem nobis feciffe Scripti , quod Bibliothcca* a 
Mulieribui exftrttttas & poflcjfas recenfeat, quem , cum Bibliothe-
cula hccc Muliebris nihii tale contineat, his ipfis hortamur , ut 
propofito fuo infiftat, & propediem Schediasma illud luci publi-
cae exponat. 
GRYPHISWALDLE. 
7>. WL M/irrii Sub Prxfldio Bnwdani Ucnrici Gebhardi, D. Sc 
PP. placido Philologorum examini exhibuit Henricus Schmidt, 
Wolgafto-Pomer. rindicias quorundam Locorum Hebr<ei Texttis, vide-
licet, Deut. XXIU. 17. 18. XXXIII. 6. Jof. Xl-\ f 8. f 60. Pfalm, 
XIK Z. 4. Ef. XXI. 11. oppofitas Pattlo Pezrono , Abbati de Char-
moys Ordinis Ciftertienfis, & Doftori Theologiac Sorbonico. 
(pi. ib) 
Die XXIII. tjusdem Sub ejusdem D. Gebhardi Praefidio iterutn 
publicae Philologorum disquifitioni obtulit Vmdicias quorundam 
Locorum Htbrfi ff.v/#*r,allcgatorum i.Macc. ///» 48. 2. Macc.VlI.6% 
I. Macc. VII. 17. Sap. II. 12. Matth. IV. 4. 7. XIII. 14. if. XV. 7J 
XXI. 16. Quibus adduntur Mattb. i. ix. //, 6. i;. 17.12. IV. 10. 
Cc 1  t f .  
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Xf. 16. FIIL 17. A7. 10. JV/Z. 18. A7//. 4). JT/T. f. XXII. Z7. Jlbcr* 
W Henricus Sledantif, Stralfundenfis* ( pl, J|.) 
Difiertationes iIla?,quas/>>*///0/)fz/wa hadenus oppofuit Iaudatus 
<jf^r^',conjundtimnuncprodiere)praefixaD^r/4//Mf£/?/y?»//>4)ad 
D.j&b. D/^<-iw4»»«w,TheoIogumStaaenfem, diredta, & indiee Loco-
rum Scripturse, partim vinaicatorum ,partim explicatorum, adje-
tiisque Refponaentium Nominibus,hunc in modum infcriptae: 
Vtndici* quorundam Locorum Hebrti Textus, oppofitX Dn. Paulo 
Pezronoy Abbati de Charmoys & Dodori Theologiac Sorbonico, 
publicis Difputationibus ventilatse in Academia Regia Gryphis-
Valdenfi a Brandano Henrico Gebbardi, SS. Litt. Dodt. Si Prof. Ord. 
Confift. AfTeffore, & Paftore ad D. Jacobi. (1. AJph. 1» pl. in^to.) 
Idem D.Gebbardi ad Profeffionem Theologicam, quam nu-
per deferuit Vir meritis ac pietate , folidaque Eruditione Theo-
logica graviffimus , D. Jac. Henningius , tranfiit, ejusque rei er-
gd , d. vii. Maji Orationem Inauguralem de Modo ivterpretandi 
Prophetas% habuit, ouam Reclor Acad, Gryphiswaldenfis, A Ca$. 
March , Med, Profefior & Decanus , publico Programmate (1» 
pl, in form. Pat.) intimavit» 
D. XXUL Maji fub modd nominati Brand. Henr, Gebhardi, D. 
& PP. praefidio publicata eft Disquifitio de Ruina PhiliJUorum,ad 
Zepb. II. v. 4- f» 6. 7. fubjun&is Vindiciis Loci Efaiani de Partu 
VirginU Cap. VII. 14. R. Ifaaco Ben Jbrabam oppofitis, RefpoO-
Aente Martino Corneiio Erantzent Anclamenfi (pi, 21.) 
Nune Differtationes quasdam laboriofifiimi Theologi, p. 
joh. Frid. Mayeri, cujus memoria nunquam non nobiseft gratis-
lima, indicamus. 
D. XXIX. Aprilii fub Moderamine praefati Theologi ElibuDe* 
fcriptimem Ojficii Mesf<t PrOfhetici & Sacerdotalis ex Job. XXXJJI. 25. 
*4. publica Differtatione expofuit M. Nicolam Koppen, SS'. Theol. 
Baccal. & FCt* Phil. Adjundtus , Refpond^ Cbrijiophoro Trendelen• 
burg , Gryphiswald. Pom» (pl. j|.) 
Explicationem hujus Didi fequens fiflit parapbrafis,p. 24. ad-
j^dta : Gjfuando peceator ob peccatzt etiam levia a Deo morbis aliisve ca-
idmimtibus caftigatur : Si tum gratiofe ipft adfit ANGELUS increatut 
Mediator > k Patre ad bominum falutem Perfciendam , in tempore mit-
tendtsi 
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tendtu, interpres •volunmtU DEl apud bomines, ut annunciet cutvi* bo-
mini , qttis voluntntis DEI tenor , qu£ Jumma fit, quid fecundum eam 
voluntatem tum Evangelicam tum legalem bominis fit ojficium} Et ftidem 
ille Angelus bominU tnniopcre afflifti mifereatur, de quo dubitare nos non 
jinit gmtiofa ejus tn ipfa calamimte prxfentia , & has commiferatione rnim 
ferU ejus motus dixerit, dtprecant pro eo apud Patrem : Hedime iUum 
gratiofa potentia tua iS x pr^fenti , & ab omni malo yjnprimis, ne ater. 
num in fovea gehennali pereat *y quod ipfum jure meo pofco , qui inveni 
tecum lytrum fatisfaftionU me£ in tempore prafland* infnitum, omnibut 
hominibus deftinatum , adeoque jam nunc valens , & ad omnia pro eo 
impetranda fujficientisftmum. Tum certe hac deprecaiio non inanis erit 9 
fed quicquidpetierit , impetrabit, ut prolixe pojfum enumerare. Jj)uod 
maxime & cuilibet ftatim in oculor inturrit, a periculofo morbo reftitue-
tur priftin£ fanimti. 
p. VI. Maji de Synodo Gutzkevienf y A. MDLXI, hablta, difle* 
ruit, ejusquc , licet Gutzkovienfts circulus hodie amplius non fu-
perfit, ftatuta ex MSto Rungiano commemoravit O. job, Erid. 
Mayerusy S. Theol, Prof. Prim. & Gen. Superint. Refp. Joh. Lubah-
no y Gryphiswald. ( ij. pl.) 
•D. XIII. Ejusd. Hodem Dt Mayero Praeflde Synodologi* Ahcla-
menfis Partem Primam fententiarum coliationi expofuit Jobanms 
Wendt / Anclamenfis. ( i. pl.) Et 
D. XX. Ejusd' fub Iaudati Mayeri Moderamine , SynodologU 
Anclawenfts Partem Altcram defendit Martinut Cornelius Erantzen, 
Anclam. ( if. pl.). . 
Ea vero , quae in hisce duabus Diflertationibus exhibentur, 
petita funt ex Annalibus Synodicis Rev. Synodi Anclamenfis, quo. 
rum curam ex Decreto Jac* Rungii, Ephori Generalis, in fe fu-
fceperat M. Michael Eggardus, EccIeC Anclam, Paftor Marianus& 
Synodi Praepofitus, qui tamen A. 1588 fe labore hoc abdicave-
rat, & A. if 94« d. ifjulii apoplexia extindtus ,rebus humanis 
eximebatur, Diverfis autem temporibus Anciami Synodi fuere 
coadtac, A lffy. d* 28. Junii , A. if6z. d. 4. Sept. A. if^4. d. 
21. Sept A. ?f68. d.). Maji. A. ifH^. d. 20. JuL A. 1^72. d. 8. 
Maji. A. if7j.de l. Sept. A. if?f. d. 1;. Junii, (cui Synodo 
Nobilem Baronem UdalrUum Severinum , fecundura voluntatem 
Cc i Ducis 
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Ducis Pomeranici, Ernefti Ludovici, teftancibus Jiterfs, interefTe 
oportuit,) A. 1596. d. ii. Sept. A. i j'78. d.zi. Aug. A.i/Zo.d.S. 
Sept. A. ifgi. d. zf. Aug. (nam A. ifSi. gratlante pclle Synodus 
haberi non potuit) A. if8f. d. 15. Majii A. ifg^d. 8. Junii. A. 
1 f87. d. 15, Sept. A. if88. d. 10. Julii, A. 1 f^7. julio Menfe.In 
Dijjert. i.p. 16. notatur , animadverfum fuiiTe in Paftorem quen-
dam, qui hyeme cum rheda in gyrum fuerit ve&us-
D. XIV. Ejmd, B. Henrici Haepfneri, Theologi Lipfienfis', 
de Advocatione Spirieus S. Mfeditationis detenlionem fub PraeGdio 
D. foh. Frid. MAyeri, Acad. Pro-Cancellarii, in fe fufcepit Henrictu 
Beye , Palaeogaea-Bremenfis. (pl. z|.) 
Eft illa Meditntio f Oratio, A. 1617. publicd in Acad. Lipf. re-
citata , & a Job. Beneditto Carpzovio , Theologo pariter Lipfienfl 
edecumato , & genuino Difciplinac Hoepfnerianae Alumno , in 
Dijfert. ifagog. in chemnitiump, 478. commendata. Sed optandum 
eflet , ut Erogrammam illa Pentecojialia , quX pariter laudatum 
Hcepfmrum Autorem habent, atque A. 1616. 1619. 1657. 1640, 
prodiere, & spir, s. Beneficia eleganter admodum exponunt, et-
lam in lucem publicam cum reliquis protraherentur. 
D. XXIII* Ejusd. fub Prafidio D.Joh. Sthackii, Prof. Ord. & 
Fac.1 Jurid. h. t. Decani, Ihefes Juridicas ex Compendio Lauterbachia-
m defumptas, & argumentum de Appellatiombus illuftrantes, de-
fendit Joh. Georgius Htliemayer, Sedin. Pomer. ( f. pl.) 
D. XXV. Ejusd. Praefide L.Georg, Adoiph.Carocio^zc. Jur.Ad-
jundto, Pofitionum Juris Communucum Lubecenfi coUamrum, juxta fe-
riem Tit n. SyUogen primam propofuit Joachimtts Erich. ( if.pl.) 
Compledlitur ha?cSylloge XI. Pofitiones, pluresque alio tettK 
pore expedtandas efte promittit. 
STARGARDI/E. • 
Joachimus Iridericm Schmide,SS t  Theol. D. Prof.Reg. &Rcdi, 
Occafione a Comitiis , quae Stargardiae celebrabantur Provin-
ciatibus accepta, confcripfit Diflertationem, de ComitiU Romano-
ruwi quam D. V. Mart. Refpondente Joh. Henrico Voliert, Stargar* 
dia-Pomerano, ventilavit. (pl. z.) 
Jn qua $. l. Autores recenfet, qui in arg^imento hoc il-
luftran-
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luftrando confumferunt laborem; nimirum M, Teretitium Var« 
ronem , qui de Comitiis fcripfit, A. GelJium , Alexand. Nea» 
f>olitanum , Onuphrium Panvinium, Joach. Perionium, Caro-
um Sigonium, Nieolaum Grucchium , Paulum Merulam, Joh. 
Rofinum, Thom. Dempfterum , Philipp. Caroli, Joh. Scorium 
Zamolcium , Joh. Stadium , K. Notionem vocabuli Comi-
tiorum §. z. ufumque Comitiorum antiquiflimum explicat. §t 4. 
Comitiorum naturam ap. Romanos penitius excutit, eaque de-
fcribit, quod (int Conventtn totim populi ad ferendum /iliqu^ de re fuf>«. 
fmgium. §. f. Tria Comitiorum genera oltendit, nimirum Curia-
ta, Centuriata, & Tributa. Curiata §. 6. uberius exponit, & qui-
bus de caulis habita §. 7. docet. §. 8. Centuriatorum appellatio-
nem , §. 9. defcriptionem & ufum §. 10. tradit. L. n. Tributa, 
eorumgue nomina, numerum & §. 11. Ufum confiderat. §, 1$. 
Comitia fenfim mutata, & tandem penitus fublata fuifle dicit, 
in Imperio vero noftro Romano-Gcrmanico longe aliam faciem 
accepifle , de quibus alio tempore fe adturum promittit. 
GEDANL 
Typis Johannis Zachariae Stollii prodiit Concio funebrif,cir« 
jus frontifpicium ita apparet: 
Treuer Lehrer und Prediaer pflicbe anb Schuldlgkeit / bey an-
sthnlicher unb Volckreicher Leich-Beganqnis / des weyland Mohf-
Ehr-wurdigen/Gro§achtbarn/und WohlgelahrtenHerrn M. An-
dreac Gnofpii , geweftnen wohlverdienten altesten Diaconi uni) 
Seel-Sorgers der Kirchen zur H. Dreyfaltigkeit/ wekcher den z6; 
Janii A. 1701. in dem HErrn sanfft und selig entschlieff/unv hier-
auff am 12. Julii demLeibe nach/der Erden/a/6 unser allerMut-
ter / anvertrauet ward/aus 2. Cor. VJ. 1. - 6. schrifftmaffig fur-
gesieller von Gammi Sch^lwigen / SS. Theol. D. und Prof. p. 
des Athenasi Reftore , und zur H. Dreyfaltigkeit Paftore. Dan-
tzig 1704. (i. Alph. in fol.) cum ejus effigie. 
Praeloquium exponit Lue, XII. 42. 45. 44. Exordium vero 
Pfal. CV. if. & i. Parahp. XVII. 21. Ejus vitae Curriculum com-
municavimus lom. v. Nov. Lit4 p. 194. hinc crambem bis codtam 
appunere merito nunc fuperfedenius. 
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Menfe Jdnuttrio ineunte public& propofitus fuit Cdtnlogtu Lectid-
*um & operarum publicarum in Atljenaco Gedanenfi hoc curfu 
annuo expedienaarum. (pl. i. in 4to.) 
D. XXII, tj&sdem Menfis Praefide M, Gakrtel Groddeck, Philo-
foph. Prima: & Pradt. PP. & Reip. Bibliothecar. in Auditorio 
Anatomico publica: disquiiitioni fubmifit XXI. Thejes Mifcellas 
Pbifafophicas, Audtor Johannes Fridertcus Kautz,, Gedanenlis. (pl. i.) 
D. XXX ApnL Praefide Samuek Friderico H)tllenbetg / J. U. 
D. Ejusdem ac Hiftoriarum Prof. PubL & Athenaei InfpeAcre 
Diflertationem Juris Gentium & Civilis de ^urUditiione Legali m 
Comites fuos , pubhcac Disquifitioni fubmifit Conftantin Bonhorft, 
G e d a n ,  V a l e d i d l u r u s .  ( p l .  f . )  
Difiertatio haec IV. abfolvitur Capitibus. Cap. /. agitur de 
Neceflitate Legatorum, & Juribus eorum apud exteros. Ubi $. r« 
dicitur, quod Principes inftar Numinis regiones fuas gubement, 
§• z. quorum poteftas nomine Majeftatis invo!vitur,cujus eflen-
tia & fpecies oftenduntur, qua etiam dependet Jus 
mittendi Legatos, quos Majeftate etiam analoga gaudentes mit« 
tunt recipiuntque, qui §. f. definiuntur & quibus §. 6» ad fufti-
rendam legationem Gent. Jure varia competere dicuntur pri-
vilegia, nempe §. 7. ut admittantur, hinchonorifica eorum ex-
ceptio dicitur, §. 8. ut admifli fandti habeantur, §. ?. etiam in 
loco tertii, quem tranfeunt, iicet ab amico ejus ad hoftem ejus 
iter faciant,ni(i tranfeant in pemitiem loci Domini, §. 10. etiam 
ab hofte venientes ubique locorum capi poflunt. §. n. Qua oc-
Cafione quaeftio raovetur : An inviolabiles Iegati qui cnminis 
. rei ? & fententia tam affirmantium quam negantium cum Epi-
crifi quadam adducitur, & §. 15. refolvitur per dittindionem. 
Porrd conipctere Legacis dicitur exercitium religionis fuze apud 
extran. Principem , & §. 14. progreditur ad tlVema prafens & 
vocis Comitum enucleationetn, propofita infimul §. 1;. quzeftio-
ne ? An Comires habere liceat legato , quos velit 1 Cap. U. Ex-
ponuntur rationes pro competente Jurisdidtione Legati in Co* 
mites fuos & obftantia dubia refolvuntur, hoc forfan rnodo: §. 1, 
oftenditur Legato Proconfulis Romani & hodie Pontificum Le-
gatis, competere jurisdidtionem, $,2. aliotamenin fenfuillis Le-
gatis, ac Legato Principum apud exteros conftituto,ubi §. 5. an-
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tc omnia cafus infirmitatis aut fpontaneae renunciarionis exclu-
duntur-. Caecerum 4. dicitur competere Legato Jurisdidtio-. 
nem ex Jure Gent. primario in folos tamen comites, quae §. f. 
evincitur ab aequalitate Principum . qui omnes a DEO funt, & 
jura fua habent, unde §. 6. obii>;atio oritur incer PP. ut qualis 
eft alter alterum (ufpiciat , qu$ obligatio §. 7. durat, etiamfi P. 
eft in alieno territorio. Exinde §. 8. Principi m fubditos fuos as-
feritnr Jurisdidio in Ioco extranei , & confequenter etiam ejus 
legato, hinc §, fententiae aliorum pro hac aflertione allegan-
tur , &.§. 10. adducuntur tria in contrarium argumenta , quae 
§. 11. 12. 15. thelibus non obftare dicuntur , & §. 14. infimuZ 
r e f p o n d .  Z o u c h e i a r g u m e n t i s  c o n t r a r i i s  ,  &  o b j e d t i o n i 5 .  i f .  
An (ine territoriojurisdidlio excrceri poftit ? F. 16. declinantur 
gravamina , quX a fundata Jurisdidione Iegati proferuntur , & 
5. 17* adducuntur exempla exercit$ hujus Jurisdictionis, 1. Chri- -
ftinae, R. Sveciac, L. 18. 2. Legati Gallici Dn. de Thou , §, 19. 
i. Legati Gallici Marchionis de Rosny, §. 20. 4 aliorum Lega-
torum Gallix, Hifpaniac & Anglice, §. 2.1 > 5. Legatorum Frideri-
ci Ducis Holfatorum, §. zz. 6. Eorundem Legatorum. §. 2}. ad-» 
ducuntur contraria exempla 1. Henrici IV. R. GalJ, K. 24. z. 
Oliverii Cromwcllii, & denique §. 2.f. quxftio exponitur : An 
cu n legati Jurisdidtione concurrat Jurisdidtio Magiltratus Ioci. 
Cap. lll. agitur de Jurisdidtione Legati quoad ejus exercitium 
confiderata, 1. Definitur jurisdidtio legati & datur pra:guftus. 
dicendorum. §. 2. dicitur", quod Legatus ex voluntate P. exer-
ceat civilem & criminalem Jurisdidtionem , §. ?. quod habeat 
quoque voluntariam & contentiolam , cujus Jurisdidtio §. 4. ex 
nulla caufirum ordinar. fundatur in loco legationis, fed §. f. ex 
P. mittentis jure, quodhabet in comites Iegati ceu fubditos fuos. 
§. 6. Legatus non prohibetur Judex e(Te in comites ut domefti. 
cos ejus, nifi §. 7. concurrat caufa privatae affedtionis; §. s.Le-
gatus confideratur velut exercens fuam Jurisdidtionem in comi-
tey etiam quos ex indigenis locis recepitl H. 5- quaeritur : An in 
Ldgatum prorogari poilit Jurisdidtio. §. 10. An reconventio con-
fra adtorem coram Lcgato inftitui? §. 11. oftenditur, Proroga-
tionem Jurisdidtionis valere in quemcunque extraneum judi^ 
D d cem. 
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ccm. §. ii. Legatum citare pofle lirigantes vel mediat£ vel im-
mediat£ , $. iz. nimirum fadtum diligenter explorando , F. 14. 
Jus eiapplicando & litem fententid finiendo. Item $. 1 s. quale 
jus a legato attendendum , jus loci , ubi degit, an ejus ex quo 
venit. $. 16. quando Legatus fententiam fuam exequi poffit vel 
non. $. 17. quod Executionem habeat etiam in criminalibus, & 
quando comes contra ftatum publicum, loci ubi degit, deliquit. 
$. ig. quaeritur : An propter defedtum carceris, carnificis aut 
aliorum remediorum in loco legationis haec Jurisdi6io ceflet, 
§> 19. a fententia Legati ad ejus Principem non dcminum loci 
appellandum efle afieritur, & §. Objicitur, neminem cum 
„ comitibus contradturum, fi tam difficulter cum illis agatur, ad« 
dudis $> 21. Jurisdidlionis voluntarix exemplis coram Legato. 
C/tp. IV. De quitusdam buic materU connexis agitur, & $. 1. dicitur, 
Legatum fuam Jurisdidtionem exercere in omni loco per quem 
in legatione conftitutus ifte tranfit, $, 1. denegationem hujus 
Jurisdidtionis efle juftam belli caufam. $t 5. Infignia Principis 
sedibus Legaii appenfa arguerc ejus Jurisdidtionem. §. 4. disqui-
ritur: an Legati aedibus jus afyli competat ? & denique $. re-
nuffiv£ agitur de Jure Franchitiarum, 
REGIOMONTI. 
Commemoravimus nuper p. 1 j j\ fq.M. Pauli Raben, PrimU 
tias Profejftonis Logico-Metnphyftcte ,nunc cjus Hhetoricam Civilem pro-
ducimus, quae hoc prodiit titulo: 
M. Pauli Raben, Profefloris Regiomontani, Rhetorica Chili*, ex 
optimis quibusque Oratoribus antiquis pariter atque recen-
tioribus compendiofe colledta, in veram fuam atque fcientifi-
cam methodum , qua ex afle eft Dialedicae, & in 
qua nondum confpedta, multd ftudi6 redadta, & perfpicuis 
tum praeceptis tum exemplis illuftrata, additis fub calcem In-
dicibus neceflariis. R-egiomonti & Lipfiae, apud Henr. Boye 
A. 1704. (z. Alphab. z> plag. in 8vo.) 
Jam olim typis defcripta Wegneri Annotata in Matthaeum 
coniundtim prodierunt laoc ptulo notata; 
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Godofredi Wegneri, 88. Theol. Dodt. ejusdemque FCtis Proft Or-
dinarii, & Ecclefiaftae Aulici? Annotam in Mstth&um, Hiftoriam 
infantiae, Baptifmi, Tentationis in deferto, concionis Chrifti 
in monte habitae, illuftrantia, in Academia PrufTorum Regio-
montana, aliquot Difputationibus propofita & ventilata. Re-
giomonti. Proftat Lipfiae apud Joh, Heinkhii Viduam Anno 
M DCC Vt (i. Alph» pl. if. in 4to.) 
Loco Prolegomenorum controverfa admodum Quaeftio de 
Idiomate Mattb*igr£co ex^Antiquitate praefertim folidd discufla eft. 
Et quoniam VI. priora tantum Matthasi Capita Exegefi illuftrata 
funt, continuatio hujus commentarii futuris nunainis promit-
titur. 
D. viii. Maji Difp. V. Thefes ex Ledtionibus ad Lauterb. Tit. 
fi. de procurat. Quod cujusque univerfit. de Neg. Geft, de Ca-
lumniatoribus exhibens.habita eft praefidey^ Stem/ J. 11.IX & 
Prof. Ord. Tertia Refp. Godofred. Faltz, Reg. Pruft.(i|. pl. in^to.) 
Die XI. Maji Difp. Jurid» de Rogatione Tejlium in Tejiamentis , 
prasf. Job. Henric. Hoyer / U. J. L & PP. Refp. Chrifioph. LalcP/ 
Tilfa Prufl. habuit. In qua Difputatione initio facultas teftandi 
ex Jure Naturac derivatur , licet in quibusdam Rebusp. v. g. 
Ifra£litica,olim ap. Germanos,non fuerit ufitata $. i. ApudRo-
manos ad excludendam aftutiam captantium alienas hereditates 
plures Cautelac non immerito fuerunt requifitae 5. 2. Quarum 
non poftrema eft Teftium Rogatio , quae & Jure prut. requiri-
tur, quo ipfo Teftamentarii Teftes differunt ab aliis Teftibus ad 
negotia inter vivos celebranda adhibitis. $. z. Ratio iftius Roga-
tionis efle dicitur, ut cenfet omnis przefumptio praccipitantiae Sc 
levitatis, utque feriam Teftatoris & praedeliberatam voluntatem 
arguat F. 4. Rogationem fieri per prolixas preces necelTum noti 
cft , fed fufficit, fi Teftes reddantur certiores, quod fint adhi-
bendi ad adtum Teftandi §. u idque non praecifd ab ipfo Tc-
ftatore, fed ab alio praefente & fciente Teftatore fieri poteft §. 6. 
Non tamen fufficit generalis ad Teftatorem vocatio & rogatio,' 
fed fpecialis ad adtum Teftandi requiritur §. 7. & quidem ante 
confummatum T eftamentum.5. g. Speciatim Teftamentorum ge-
nera rccenfentur in quibus rogatio iftaeft neceftaria,ut inTefta-
Dd 4 mento 
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raento foletini fcripto & nuncupativo §, 5« non tamen in 
Teftamento militis §. 11. neque in Teftam* ad pias caufas de Ju-
re Can. & Prnt. §. 12. neque in Teftamento inter liberos §. 1 
Attamen in Teftamento tempore peftis Rogatio ifta neceftaria 
cft, A. 14, ut & in Teftamento Ruftico,$. if. non tamen in Co-
dicillis* §. 16. In quibus Teftamentis Roj>atio neceffaria eft , ea 
omifta non folum heredis Inftitutio , fed & Legata & ftdei com-
mifla corruunt §. 17. adeoque rogationis mentio fieri debet» ut 
de ea conftet. K. 13. quae fadra non pracfumitur etiamfi Teftes no-
men fuum Teftamento fubfcripfennt > §„ 19. aut confenferint, 
'ut nomina eorum in Teftametito defcriberentur §. 20, In Te-
ftamento Conjugum reciproco una rogatio non fufficit, fed ab 
utroque conjtfgum fieri debet §.zi. Rogatio ifta probanda eft 
vel per Teftes ad minimum duos K. z2. vel per inftrumenta, ut-
pote li vel Notarius fcripferit Teftes rogatos fuifTe : vel ipfi Te^ 
ltes in fubfcriptione Teftamenti idem confetli fint. F. tz. Roga-
tioni Teftium aflfinis efle dicitur Rogatio Notarii qui officium 
fuum impertiri nequit, nifi rogatus §. 24. ( 5. pl. in 4to. 
D. XIII+ Alaji M, Georgim Kebtr , 8. Minift, Candid, HoII. 
Pruff de Ufu Pbilofopbi# in Theologia difputavit Refp. Jdcobo Kebe* 
ro , Phil. & SS. Theol. Stud. ( pl. 2.) 
De hoc argumento , nempe de PhilofophU in Iheologia ufu, 
meminimus jam antea occupatos ftiifle foh. HoswerbergH/apud 
Malmog. Bereshdgenf. & Oxienfes Paftorem , in Di(Tertatione 
de Natura & llfu Pbilofophix in Iheologia , Pr$f M. Chrifliano Papke7 
8. Th. Prof. Primar. i63; ventilata. (pl. z.) CarolumJlcb' 
red)t/ Cautium,Bernh. Anhalt. qui fub Prsfidio Conrad- Philippi Lim-
meri, Medicinse Dodt. ejusdemque Facult. ut& Phyf & MatheC 
in illuftr. Sorabaco Anhaltino Patrio PP. necnon AcademiaeCae» 
fareo-Leopoldinae Naturae Curioforum Collegae DifTertationem 
Philofophicam expofuit Serveftae A. i6?i, (pl. $£.) M. joha>mem 
Erockhaufen, Riga-Livonum, qui in Academta Ltpftenfe tres DifTer-
tationes publice propofuit, I. A. 1694. Fraefide L.johanne Schmi-
dio , Oratoriae Prof. Publ. II. ipfe Praefes A. i6Af. Refp. Chriftia-
tiojacobo Koitzfch^lAiCeticniiy8c III. A. I696. proLoco. (i.Alph.) 
Mec nop Mt Gvil* MoUernm, Hift, 8c Metaphyfic. Prof. Publ. 
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in Didertatioiie de lermimrum Mcmpbyficorum llftt in Toeologid, quam 
in Acad. Altdorfina Refp. Job. Laurentio Aryberger/ Frauentha-
lio-Franco A. 1691. propofuit. (pl, f.) 
_ D, XV. Maji Dijb. VI. Thefes ex Ledt. ad Lauterb. Comp. fi* 
iit.de in integ. reft. Quod metusCaufa. de Dolo malo : de mi« 
norib. exhibens Vraef. Joh. Gtem / U. J. D. & Prof. Ord. Tertio: 
Refp. cbriftopht frid. 0anb/ lleg. Prufl. habita eft (i\. plag. in 4to<) 
D.XVI. Ejtadan M. Chrifiiantu M-ifccovius , Regior. Allimnor. 
& Commun. Convidt. Infp. fecund. de Ptemte Politici Difputatio-
nem propofuit, Refpondente Job. Cajj>aro Lokk , Regiom. Pruff. ( Plag. a.) 
D. XVilI. Maj, Difp. Jurid» de prohibitis TransattiontbM , PraeC 
Pctro / U. J. L. & PP, Refp. Hieronym. (Nrube/ R. Pr. 
habuit. Ubi in Ingreflu ; Transadtionis favor magnus efle dici-
tur, non tamen tantus ut m. contra Legis prohibitionem liceaC 
traniigere 7 id probandi caufa pr^emittuntur in CAP. I. Generalia. 
de TransaRione ejusque detinicione §. 1. 2. 4. f. & divifione 
§• 6. CAP. II. exhtbet Transatiiones probibit/ts fttper Controverfits ex uU 
tima volunmte ortts : fuper matrimonio : & fpiritualibus. Super con-
troveriiisex ultima Voluntateortis non nifi verbis teftamentiin* 
fpedis & cognitis trantigere licet §. 1. Rationes hujus Difpohtio-
nis recenfentur , quarum praecipua eft ex natura & favorc ulti-
marum voluntatum §. z. (2) ex indole transaAionum §. $. No-
tantur, qui iftam prohibitionem ad extrajudicialem Transaftio-
nem reftringunt §. 4, & qui fuaforiam & permittentem non v. 
annullantem efle ftatuunt §. 5. De controverfiis ex inftrumen-
tis inter vivos artis valet transadio, etiamfi non infpedta fuerint 
§. 6. Ifta autem prohibitio afficit quoque Teftamentum nuncu-
pativum,quandoiIIudpofteain fcripturameftredatium §. 7. Non 
tamen praecile requiritur ocularis infpedio teftamenti, fed qua-
liscunque ejus cognitio fufficit, ut de lucro lbi relidto transadtio 
ilt licita §. 8. Huic Prohibitioni partes non poflunt renunciare 
5. 5. ne quidem juramento §> 10. In Cauns matrimonialibus 
Transadion@s ad diflolutionem matrimonii tendentes funt pro» 
hibitae §. 11. ut & in Spiritualibus, v. g. de Spirituali fubje&io-
ne; £cckfiaftico beneticipjure prxfentandi &c, CAP, IIL 
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exhibet prehibitas TrAnsdtttones de Jlimentis in ultima voluntnte reli-
Itis, de quibus (ine Praetoris cognitione non licet tranfigere §. i. 
Rationes hujus prohibitionis examinantur §.z Qiiid nomine.ali-
mentorum veniat explicatur §. ). Prohibitio ifta pertinet ad fu-
tura.non praeterita alimenta §. 4. five in Teftamento five inCo-
dicillis aut donatione mortis caufa (int relidta §. f. non tamen 
ad alimenta per Contradtum promiffa §. 6. Alimentario etiam 
divi t i  tranf igere  prohibi tum § .  7 .  ut  ne  quidem de  parte  §.  8 .  
neque de accefioriis alimentorum tranfigere liceat, $ 9.10. fi-
ve lis fuper alimentis fit orta five non §. 11. Conditio n. alendi 
nulla ratione fieri debet deterior §. 12. In cafibus tamen,quibus 
Transadlione iftiusmodi opus eft, caufae & perfonarum tranfigen-
tium cognitione practerea opus eft §. i). 14* Quae tamen neces-
faria non eft, ubi Teftator conceflit licentiam tranfigendi: aut 
ubi fuper annuis penfionibus,quae viduze debentur,tranfigitur: 
. aut fi minima fint alimenta §. if. aut quando alendus per trans-
adionem fuam conditionem reddit meliorem .- aut denique ju» 
rata eft transadtio §. 16. CAP. IV. exhibet, Iransattiones fuper 
deliftisprobibitas, Diftinguuntur delicfta §. 1. de Delidtis publicis 
Capitalibus licita efte dicitur transadtio §. 2. etiam quoad accu-
fatorem ut non indicat in poenam St. Turpiliani §. Reip. ta-
men talis transadtio non praejudicat 5.4. Super adulterio tamen 
non licet tranfigere §. 5. 6. De delidiis publicis non capitalihus 
transadlio prohibita eft §. 7. etiam de Crimine falfi §. 8. 9. io. 
11. De delidlis privatis quando civiliter agitur, licita eft trans-
adt io  ,  non v .  quando agi tur  cr iminal i ter  § .  1 2 .  
D. XXk Maji M> Jobannes Ludolpbus Lokk , Regiom. PrufT de 
Pr<eftantia vit£ Philofoph,ic£ ad Lib. X» Etbic. Arift. ad Nicom. c. 7. ($ 
8. difputavit Refpondente paulo ante nominato job. Caft. Lokk, 
(Pkg- if) 
D. XXIII. Ejusdem M. Samuel Mafeconus , Pro-Redtor Scholac 
1 cebn & SS. Minifterii Candidatus, de Concordia Philofopbi£ cum 
Tbeologia difputavit, Refpondente Chriftiano Kyhr, Regiom, Prus-
fo(plag. 1.) 
In hac matena , quod hac occafione moncmus, prXce-
dentem habuit Mt Simonem JFridmcm Jegerum, Moenobern* Fran-
cum, 
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cum, qui A. 1690. in Academia Leucorea fub Praefidio M! Ndtba-
naelis Lalcken / 1.1. Facultatis Philofophicae Adjuncti pubiice 
difputavit de PhilofopbU cum Theologia Conccrdia & Ufu. (pl.2*,) 
Edita eft Diflertatio Theologica exhibens Chriftum jon* An* 
titypum Prsefide Paulo Pomian Pejarovio S, S. Theol. D. & Prof. Ex-
traord. h, t. Decan. Autore vero & Refpondente Heinrico Theo-
doro Sand/ Reg. Pru(T. In qui brevi praeparationede ftatu Chri. 
fti exinanitionis & exaltationis pr$mi(l2, (latim §. 1. verba SaU 
vatoris typum Jonac continentia & Matth, XII. 40. occurrentia, 
^roponit, quae (ingula deinceps a didtd §. usque ad §.tf. philo-
ogice explicat. Dehinc ipfam aggreditur quaftionem, num fcil. 
ignum Jonae refurre&ionem Chrifti praefiguraverit, idque pro-
3at f. rationibus §. tz. Poftea fufe probat, Chriftum vere fur-
rexifle ex variis locis, tum V. tum N. Teftamenti a §. 13. ad zg. 
Quibus expeditis disquirit,anChriftus juxta utramque naturam 
reTurrexerit, id quod negat duabus rationibus addudtis & limi-
tatione aliqua addita §. 18. Porro §. 19. Quseftiones fequentes 
ventilac (*) Num Chriftus qui DEus eit femetipfum ut homi-
nem fufcitaverit, (6) an Chriftus qua homo fe ipfum fufcita-
verit. (y) §. zo. utrum Chriftus in refurredtione idem prorfus 
numero corpus . fubftantiale humanum reaflumpferit (*) §.zu 
Utrum corpore glorificato furrexerit claufo adhuc fepulchro* 
nondum devoluto lapide fuperjacenti (e) §.zz. de tempore re-
furredtionis Chrifti diiputat 5 Demum 5.23. illos refutat,qui re-
furredionem Chrifti negarunt ; L. 24. vero noftram refur-
redtionem ex Chnfti refurrecftione probat, & tandem « z? 
quacftionem illam discutit, num impii vi & merito refurretfio." 
tiis Chrifti (int refurre<fturi. (4. plag.) 
Eodem Pr£ftde Difputatio Theologica de Baptifmo Htretscorttm 
diftributa eft, autore Refpondente , wilhclmo wielke, Memel 
Prut. In cujus Pro£m. tradtatur de caufa minifteriali Bapti* v 
fmi. In ipfa vero Difputatione , initio quaeftionem proponit 
utrum hacreticorum baptifmus Iegitimus fit nec ne?quam tripli-
ci diftindtione adhibita , triplici deinceps aflertione explicat Sc 
orthodoxam circa hanc quaeftionem fententiam , ab aliquot ob-
jedtionibu? bfeviter yindicat ( plag. z.) 
Cbriftid» 
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ChriftUntu Ifjltbcr 8. 8. Theol. D. & Prof. Ordiri. Exercita-
tionem Academicam. I. R, Mojis Majmonidi.s Trapatnm de Circum-
cifione cum interpretatione Latina & annotationibus exhibentem, 1 
publics luci ex-pofuit, Refp. cbriftophora Kdufcfe / ln gua pluri* 
ma ledtu digniiFima, atqne antiquitatem judaicam rragrantia 
reperiuntur» (plag. 6.) - " ' 
D. XXIV. Maj% Tbeedoriu Pauli, 11. J[. D. & Prof. Ord. Prim. 
&c. tanquam p* t. pro Decanus in Programmate in forma Pa-
tenti edito Cives-Acad. invitavit ad Lediones Curforiasquas 
fqq. didbus ab horaX. ad XI. ad L. j 4-. pr. C. de Epifc. Audienr. 
in Auditorio Majofi habuit Theodorus Bvltz / U. J. Candidatus, 
cujus vitae-Studiorumquerationes iniftoProgrammate exponun-
tur. Natus enim efle dicitur Anno i6go. d. f. Odobr, Patre 
Joh. Chriftoph. BollZ / U. J. D. & Prof. Ord. fec. Regii Tribunalis 
Confiliario, Confiftorii Sambienfis Pracfide Acad. Regiom. p. t, 
Pro-Redtore., & matre Elilabecha, nata Bredlovia, Senatoris Pa-
lasopolitani filia : pueritise setatem m Lycaeo Lcebnicenfi fubdire-
dtione M. Mhbafiis HQgnovii olim ejusdem , jam V. Scholae Palaro-
politanae Redoris, in artibus Liberalibus exercuit, & poftquam 
Ao. i6q j, Academiae Regiomontanae nomen dedit primum Stu-
diisphilofophicis incubuit & Praeceptores veneratus eft, in Ora-
toriis M. Michaeh Schreiberum , Hiftor. & Eloq. Prof. fub cujus 
Prazfid, 7hefes ex univerfa politica publice defendit: in Poeti M.BaU 
tbaf. Boy , Prof. Poef. nunc cv dyiois; In Analyticis & Gracis m. 
PauL Raben , antea Grascse Iinguae, nunc Philofophiae prima: 
Prof. In Ethicis, Politicis, Geometricis & Architedfura militari 
Beatum m, Andream Hedhnem,' Philofophias Primx Prof. ut & 
M. Georg. Jhcgen , Polit. Prof. fub cujus praefid. A. 1658. d. 28. ds 
lyrannide & Tyramo fubViCQ difputavit^ quibus ftudiis peractis de-
inThemidos facris fe mancipavit, & fub manududione fui pa-
rentisTit. ff.de V. 8. Klenki inft. JurisNatur$, Lauterb. Comp, ff, 
Gothofred, Manuale Jur. & Decretaliai perluftrayit i Job. Gteitt/ 
U. J. D. & Prof. Qrd* Tert. Inftitutiones Lauterb. Comp. ff, & II-
luftr. Strykii Exam. Jur. Feud. explicantem audivit & Difj>, XI. 
1'eudalem fub.ejus Prxfidio pro Cathedra tutatus eft: Sub manu-
dudtipne Joht Henrki i J« U, L. & PP. in Collegio ad Hoppii 
Exarn, 
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Exam. Inft. fstpius difputando fe exercuit, & aliorum Profefla-
rum, imprimis veio iftius Programmatis auftoris Ledtiones fre-
quentafie dicitur,qui teftatur, quod per fesqui annum duabus in 
hebdomate vicibus fub fuo moderamine exercitio difputatorio 
diiigentem navaverit operam : In primo Regni PrufTiae natali in 
honorem S. R. M. cum fratrum triga peroravit .* Pofthacc Candi-
dati honores fub Decanatu Kinrici Laroli Cbarifii, U. J. D. & PP. 
Confil. Aul. & Confiftorii Samb. AfTcff. petiit & impetravit ubi 
Difp. XXXVllU ad ff. fub Parentis fui Prxfidio in fe fufccpit. Anno 
1701. d. 1 i.-Noverabr. inter Advocatos Aulicos receptus eft,& 
tandem fummos in utroque Jure honores petiit & in Tentami-
ne atque Examine rigorofo ita fe prsftitit, ut ad Ledtiones Cur-
iorias fit admiffus. 
R I G & .  
Typis Nollerianis excula prodiit Coticio.funebris, cujus 
titulu> ita legitur: 
Der harte Todes-Rampff / welchen bey der feltfamm unt> klag-
lichen Beerdigung dreyer m einem Sarge ruhenden Hoch - Adel. 
Leichen /' als ver weyland Hoch^Wohlgebohrnen Frauen 2inna 
tNargaretha Cloodtin von Iurgensburg / geb. Freyherrin 
von Liven / des Wohlgebohrnen Herrn Ioh. Adolff Cloodt 
von IZrgensburg / S. K. M. in Schweden Hochbest. Obri-
sten unv Lanv-Rahts inEstHland hertzlich-geliebtesten Ehe-Gemahls. 
Wie auch Dero nev-gebohrnen uno bald varauff verblichenen Toch-
terleins/Lovife Juliana, ingleichen Vcrofelben Tochter-Tochter/ ves 
Wohlgcb. Herrn Capitains Reinhold Ernst von Mengden / er-
flen Kindleins/Cerdruta Helena, nachvem diefelben Annoi^o^. 
itn Monat Mart. innerhalb 6. Tagen nach einander felig verfchie-
ten/ und darauff vie cntftelteCoxper den 26. Sept. in der Duhm-
Kirche mit Stand-massigen Ceremonieti zu ihrer Ruhe-Stavte 
beforverr wurven / aus Philipp. I v. 25. 24. in offentlicher Ver-
sammlung furstellete M. Liborius Depkin / Superint. uno Paftor. 
(p l .9 i .m4to . }  
Exordium explicat Jobi Cap.VII. v. 1. Ex adjedto vitaecur-
riculo fequentia, in Lingvam Latinam translata, notari meren-
tur $ D. XI. Martii, (quo die t vivis exceftit,) hora IV. matu-
Ee tina, 
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tina » circumfpiciebat de focio, qui una cum illa iter fufciperer» 
cumque fibi aajungi requirebat. Cum igitur amici, qui enatac 
ex imbecillitate Phantafiae, hasce cogitaciones adfcribebant,eas. 
dem ex ipfius mente eximere allaborarenc, omnibus, qui ade-
rant, ftupenrbus, refpondit: Dommns mens JESUS QHRISTdS eft, 
qui magnX hac kebdomade una mecum pfjjtts , quique hoc Parafceves 
die mecum moriturm eft, Quo fermone accuratius penfitato , dc-
prehenfum eft, hanc ipfam feptimanam &diem vencris eandem 
lecundum ftylum novum fuifte,qua duIciftimusSalvatcr crucia-
tus perpeffus, & opus redemptionis confummavit. 
D. XXV. Dec. f. ipfb Nativit, Dom. Fefto M,Jacebm XTlIbe/ 
Ei. Prufeft. Orbis Ardoi Magnum Lumen , quod feftiva Nata-
litiorum node cum nafcente nafcitur SaIvatore,ex Oraculoje-
laiae Cap.IX. v. i. expreflo publico Programmate Lat. eruere ni-
fus eft. (pl. i. in 4to.) 
D. X¥ Mart. ft.v. Exequiae fadae funt llrand AJarquardo, Reip. 
Rig. Senatori & Reg. Jud. Burgr. AfieE cujus vitse curricuJum 
breviftimis ex modo iicfti M. Wildii Infcriptione, quam in ejus 
obitum confecit, dabimus. Natus eft Rigae A. 1655. Aug. 
patre Gotth. Marquardoy Viro in majori Seniorum Coilegio fpe-
dtato, Matre Catharina Zimmermanma. Primas nuptias celebra-
vit cum Helena Bremeria. A. 1660. d. 14. Maji quX A. 1 669. d. 
24 Martii demortua eft , & 4. ipfi peperit iiberos. Secundas 
cum Margaretha Schraderia, A. I 674. d. «I. Dec. quae A. 168d. 
i s. Nov. deceflit. unica relidta fiiia. Tertias denique cum Eii~ 
fabetha a Diepcnbmck, vidua Gerhardi a Rigemann, A.l6 8s. d.z. 
Aug. A. 1650. d. z f. Jan. defundta. A. 1675. d. 27, Sept. in Se» 
niorum receptus eft Collegium , A. 169). eod. Menf. Patrum 
Confcriptorum, & A. 1705. fub ipfo prandii tempore, apople-
xia correptus, ccelicorum aibo fuit infcriptus. 
Dom. Palmarum Idem MJ. IDilbc/ Programmate Germanico 
in qtio de patientis JEfu forma fervi agit, ad audiendam orationem 
JohannisWblckii^te. hoc ipfoargumento,invitavit. (pl.i.in 4to.) 
Ipfo Pafchatis Eefto Idem Chriftum Redtvivum Doftorem de gio-
ria fua fibi vindicata ad Difcipulos perorantem ex Luc.xxiv. v. 
zf. 16. Gymnafii Civibus»Programmate Latino,commendavit, 
(pl. 1. in 4to.) HOL. 
MENSIS JUL. MDCCV. UP 
HOLMI/E. 
Kkolatu Keder , Rcgii Antiquitatum Collegii AfiefTor 7 nunc 
in praeftantiffimos ex argento Nummos, nempe diverfos aliquot 
OUi Skotkonungs/unum Haquim I Regum Sveciae.unum-
<yie Svenonis TwiUeggs / Regis Danise, uni cum quamplurimis 
vatiarum gentiufn vetuftis Nummis, fuperiore anno , in Nas-
by haud procul Holmia, erutos e terra , Commentationem pa-
rat. Largiatur modd DEUs vitam in faniore corpore,ut opuscu-
lum illud feliciter abfolvere queat. 
LONDINI GOTHORUM. 
D, XXII. Martii Sub Prsefidio M. Bonde Humeri, Mathef. PP. 
& Ord. pro Gradu Magifterii Jndreas Noleen , Pracfid. Malmog. 
Paftor, Difiertationem publ. de Termino Pafchalijudtorum, publicac 
disquilitioni detulit. (pl. 4|.) 
Autor §. i. & 2. in Pafchatis fignificationem & originem 
inquirit. § 5. tempus f. terminum ejus pro varietate fefii vari-
um,in celebratione vero Pafchatis ordinarii accuratiffimam ter« 
mini Pafchatis obfervationem fuifle neceflariam K. 4. docet, K. f. 
uem Mofcs etiam a tempore anni, menfis, diei & partium 
iei in facra lege clariffimis verbis expreffit. §. 6. Annum & fe-
riam Pafchatis primi indagatur, inque fupputationc Torbiel-
lum & Waltherum errafle §. 7. fq. oftendit. §. 5. Menfes Judaeorum 
plunmos fuiffe plenos probat. £.10. Menfemtermini Pafchatis fa-
cit Abib vel Nifan, de quibus §§. 11. 12. 1$. 14. pluribus agir. 
§, 1 f. terminum Pafchatis e momento diei, ubi Levit. XXIII. y. 
dicitur: Decimoquarto die menfis inter duas vefperas PafchaJe-
hovae, defcribit, & nonnullas de fenfu verborum, inter duai ve» 
fj>eras, Interpretum affert fententias, quibus miflis §. 16. per 
{V2 non illud tantum tempus intelligi ftatuit,quod pro-
xim£ antecedit occafum Solis, fea etiam illud , quod proximd 
fequitur, quod 5. 17. ulterius probat. §. 18. methodum certio-
rem inveftigandi terminum Pafchatis Judaici,qualis noftro tem-
pore fit, exhibet, eumque fecundum ftylum hoc tempore ibi-
dem ufitatum incidifie ln d. 30. Martii demonftrat. §. zo. Ad 
fupputationem Schrcchenfuchfii tabulam excefiuum in annis, 
menfibus & cyclis, & annorum quorundam praefentis feculi qua« 
E e z lita» 
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litatem, feriasquc neomeniarum Thifri & Pafchatis ex cyclo ma« 
jctri erutas ad iinem Differtationis fubnedit. 
OTHiNLE. 
In Mufeo J, Rofenringe confpiciuntur tum Scripa affedla, 
tum Curiofd nonnulla, quorum Catalogum, ledtu digniflimmn, 
hic texere conftifuimus, Virum ClarifTimum enixe rogantes, ut 
Scripta eruditiffima in lucem publicam prodire permittPf. 
(i) (* PraefensGymnafiiOtthinianifacies,ibidemque^ocehtium 
feries, curn eorum vita, fcriptis tam editis, quam meditis &c. 
(/3 Series Profeftorum usque a fundatione Gymnafii &c. 
( i) Antiquitates ( z ) Naturalia. 
Antiqu. 
(« Sciagraphia Syftematis Antiquitatum & Infcriptionum Ot-
thinienfium. 
(/8 Schediasma de Oraculis prxcipue SeptentrionaIibus,de qui-
bus pauca mihi ediflerendi anfam dedit, quae in Pinacothe-
cameaaftervatur,&vicem oraculi olim obtinuerit,Tesfera 
lapidea, qua numeris ,qua literis diftintia variis. Cum fig. 
(y Relatio de Numis variis antiquis in Fionia diverfis tempori-
bus & Iocis detedlis & e terra erutis , praefertim vero dc 
antiquiffimis Anglicis & Gallicis fuperioris Anni Menfe Jun» 
a ruftico prope pagum Steenlose inventis. Cum fig. 
(5 Relatio de variis prifci aevi reliquiis, quas in tumulo fepul-
chrali, HlMtie-Hbv didto > prope pagum Himmerslef Ao. 
1704. d. z. Oft. inveni, & quas e bims itidem collibus eo» 
dem Anno & Menfe non procul a pago Skambye / in 
campo Sandvvds-Maccken / vel Steendys-Marcken difto, 
fitis , non obfcuris hujus loci antiquitatum irionumentis 
alledtusmagnolaborenec minori fumptu erui. Cum fig. 
(g Relatio de ahis Majorum noftrorum pignoribus, e. g. Urnis 
fepulchr. monftrolis dentibus giganteis &c. quae vel apud 
alios iiarum rerum fautores depofuit, vel Mufeolo meo 
confecravit Fionia» Cum fig. 
Naturalia. 
*  r « )  D e f i g n a t i o  l a p i d u m  t a m  f i g u r a t o r u m  v e l  f i g n a t o r u m , q u ^m 
formatorum , qui ex agris Otthinieniibus funt colledti, & 
i» fcriniolis meis viluntur. Cum fig. (B) 
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(/3) DisquiGtio phyfica de lapide magnitudine ovi gallinacei 
ex capite equac Anno 170z. d. 20. Oct. in prazdio Vildes-
bo(DC / aut tanquam proprio foetu , aut tanquam inutili & 
difficili hofpite, extradto & fede eliminato. Cum fig. 
(y) Relatio de mlrando Naturae miraculo, nempe Ofliticatio-» 
n», C Excerptaex Hiftoria naturali ms. quatuor coftarumbu-
bularutn , quarum tota fuper-indudta caro in veriftimura 
os eft convcrfa , quam obiervationibus aliis huc pertinen-
tibus & figuris acri incilis confcriplit Avunculus meus cha-
rifl. Mag. Thomas Birchcrod Prof. Gymnafii Otth. Inven-
tae funt hae coftae Anno 1659. in Curia Regia Otthiniae,quae 
S. Johannis Monafterium hodie vocatur, & in Mufeo Au-
ftoris, plurimis Naturae , Artis & Antiquit. Cimbricarum 
referro , ut ver£ aftervatur. Cum fig. 
(£) Discurfus de ftupcndo plan6 Naturae qua formantis, gua 
deformantis lufu in producendis fcetibus fuis, quibus jam 
neceftaria demit, in quorum numero locum habent: 
( 1) Ranunculus tripes mihi Anno 170). d.6. Odl. ab Avun-
culo meo charift. Dno Chriftiano Brodero Bircherod., Pa-
ftore Ecclefiae Serslovienfis, miflus, qui in liquore adhuc 
illaefus confervatur.' Cum fig. 
(z) Mus itidem tripes» quem Anno 1694. habuit fupra lau-
datus M. Th. Bircherod. 
(3) Pafter unico inftrudtus pede. &c. 
Jam fuperflua & inufitata addit, cujus ne quintae quidem 
claftis funt fequentia, quac vel ipfe obfervavi, vel ab aiiis obfer-
vata fcio , naturae monftra: 
(1) Gallinae pluribus inftrudtae digitis, quam ex ordine naturae. 
(2) Gallina quadrupes, 
( z) Gallinae podagricae. 
(4) Pullus anfcrinus tripes Anno i^or. natus. 
(5) Cornix cum unica albiftima alae dextrae transverfim ad-
nata penna , Anno 1702,. capta. 
(6) Lepus cornifcus armatus. 
(7) Arietes tricornes, quadricornes , quinquecornes & fex-
cornes. 
Ee | (8) 
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(8) Agnus ntiguU monftrota,Ann. 1701. 
f 9) Canis biceps,A. 1705. Menf Dec. inCuriaRegiaOtth.natus* 
(10) Vitulus biceps, Ann. 16 ? f .  fub initium Junii m hortis 
fuburbanis Otth. natus. 
(11) Sues ungulis du^licatis &c. 
Unde non Minerali & Vegetabili folum Regnis, fed Ani-
mali etiam varia quotidie, & plura forfan, quam quac in tabulis cu« 
rioforum fe confpici patiuntur, monftra i Natura obtrudi liquet. 
KILONII. 
Luci publicx expofita eft Dijjertatio de Bibliotbecd ActdemU Kilo-
nienfis, qud viros omnium ordinum littcmtos , inprimi* Cives Acad» 
in eandem invimvit Sebdftianus Kortholtus , Bibliotheca Prafeffusy tS 
Poef Prof Ord. Kilonii 1705. 2. plag. in 4to. 
Poftquam hujus diftert. Audtor cognitionem rei librariae,hi-
Itoriamque litterariam pag ). commendavit, pag* 4. incipit expo-
nere, qua ratione,quibus modis & quorum liberalitate Bibliotheca 
Cimbricae Academiaecoeperir, & creverit. Affirmatautem primam 
fupelle<ftilem litterariam Bordsholmo id temporis Kilonium transla-
tamefte,quum Academia annoM DC LXV.conderetur. Inqui-
bus voluminibusmonachorum manu maximam partem exaratis 
quum habeatur Lexicon catholicon,cujus raritas & antiquitas ma-
gni pendatur,ex illo quaedam adducit. p. f. meminitBibliothecam 
quac Templo Kilonenfi S. Nicolao dicato conclufa fuerit ad Bordshol-
inenfem acceftifte, neque folum Serenift. Principem AUGUsTllM 
fRlDERiciiM Reverendifl. Epifc. Lubec. apparatum librorum aere 
clementiftime oblato auxifle, fed & beneficio SerenitT. Conditoris 
Academiae CHRISTIANI ALBERil Utino in Bibliothecam Kilon.il-
latam efleBibliothecam,quatriPrinceps//>#»y«f dedita induftria col-
legeratquibus libris adjecerit alios, quibus nempe dupliciter gau-
debat Bibliothecd 6s//o^/'c^///.pag.6.Iaudat liberalitatem Dn .Matthi* 
Claufenii Med.quondam D.& Archiatri, quilibros fuos medicos Bi-
bliothecae Kilon.donavit. Qjuos quum numero&pretio multum 
fuperet apparatus librorum juridicorum quiBus Academicam Bi-
bhothecam liberaliter locupletavit Generofus Dominus Iriderictu 
Andrsas Cramerus, non folum commemorat quod illi loco millc 
nummo-
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nummorum imperYiliumvenerit h$c hereditas aParente fuo D. 
Andrea CraiBcro.quondam SerenitV. Cimbrix Principis Confilia-
rio intimo, verumetiam 7. verba exhibet,qu$ munifici largri-
toris imagini monumenti Eco adfcripfit. lbidem mentionem inji-
cit hbrorum partim in benefiui Ioco Acaderm*> donatorum, par-
tim aere illius comparatorum. Pag.8. commendat inftrumenta 
mathematica Bibliotheca: oblata aGenerofift. Dn.//f»r«, 4 Qualen. 
Obtulitii par GLOBORUM prAgrandium, alterum COELESTEM, auoum 
TERRESTREM, quorum diametri fuperant fesquipedem Rbenanum 5 item-
que SPR&RAM ARMIL LAKEMfyfiema TfCHONIANUM exbtt>entemy 
& itntonflru&am, utSolif Luna nontnntum circa teUurem motu fecundo 
romriyfed etistm reliquiplanet<e nempe Mercurius Venrn inter Solem & 
lellurem ctrca Solem^Mars autemjupiter & Saturnus extra terram circum-
Agi qveant. Pr<eterea Academiamfibi arlUus devtnxit CATENA GEODJE-
IICA(iveGromaticain quinqueperttcasCimbricas f Holfaticasearumque 
JemiJJes per circulos majores & minores difiributx \ qu<ehbet iUitts pertic* 
denuoin pedes fedecim & femipedes tringintn duobus circellis majufculis & 
minufculis fecatur, extremtque fetnipedes itcrum in quadrantes dipiduntur. 
Dein Kortbolti ftylum ad le attrahitMagnetica Acm ciftellae rotundae 
inclufa, cujus Iimbus inz6o gradus dividittir. Habetur illa, inquit, 
in medio circuli AZnei (ya^aAftroIabium dicitur) cujus extimus limbus 
itidem in CCCLX+gradtu difiribnitur, quilibetgradusdenuo dupliciter fecd-
tur in femifjes & in quinque quintas. Prxterea quatuorpinnuUfix* itn funt 
extrcmitati affix£y ut quatuorangulos rcths determinent, nec regulam mo* 
bilem cum futs binis pinnulis paulo eminentibus impediant>Hoc organum non 
tnntitm ex anfafujf>endi,fedtfgeniculo duabus vcrtebris infirutlo impQmtf 
fic ad omnes regiones mm borizontnles & verticales, quam ab his declinan* 
tesinclinatas & reclinatas diff>onipotefi^neque folum inajlronomiayfi poli 
afirorumque elevationes,verum etiam in GeodafiA^fictifianiias}altitudinesi 
frofundttntes £5 intervalla dimetiri velis^ inprimif autcm adIchmgraphias 
delineandas ob magnetkam acum tonge aptisfimum efi, ldquodufits docuit 
fummum Mathematicum noftrum SamuelemReyherum,^//» Lbro lon-
gt tngemofifftmo detiacillisSexagenalibus multut ejt in hujus infirumenti vir-> 
tutibus enarrandis. Idem benepcio Quadrati lignet teneis laminis obdufli 4 
Chriftiano Severino Longomontano fexagin^ni Jallor^nummisim-
perislibHs rsdemtii quod ittdtmAcadmti confjccravit mttnificmia Domi-
m 
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tti a G)ualc»t cum eodem tempore folftitii <eftivi mersdiatiatn Solis altitudi* 
nem obfervando notnvit. Pr<etioft bujus organi lat+v* quatuor Rhenanospe* 
des fuperant, triaque illorum >?> millepartes di/ri^^fHriti %u<e ftngul<£per 
<n "Hsverjales denuo in dtfcmparticulas d^iduntur. Porrd Mathematicus 
nofter nos docuit ufum rorqueti Apiarv, quo modo dittus Lques Bibliothe-
cam locupletavi'• Itiius ftquidem ope t*fmgulos diesftgnum & gradumfolis 
tn hora certsfeprire \ eo mvento horam diurnamex Soledgnofccre j qua-
cunquf-^ora dieiftgnumtfgradum certumLun<e inveft'tgare\ horam cum 
/iturnam tum noliurnam ex Lunarihus radiis deprehendere \ ExfteUa ali* 
qua nota nottu etiam horam ceUigere ; exfieUaftxapracGgnita dlfceregra» 
dtu longitudinii & latitudinis planetarum autftxarumjieUarum, earundem 
vera loca nefje^ licet nuUam perfpicias 3 ad notitiam alicujusJlelUftx£ aut 
planet<e)ritra magiftri operamfolo labularum Alpbonftadminiculoperveni* 
*e; longitudinem regiopis nuUo negotio refcifcere, tn ortum Solis occafumt 
inque diei f£ noftis quantitatem inquirere} horam denique oceafus & ortus 
fteU<e, itemque arcum ejm dem diurnum ftve notturnum feliciter poteris inve-
nire. G)ua autem ratione quibusve modis idfteri queat-frater Mathemati-
cum noftrumfupra laudatum apertijjime planitftmeque expitcat Aftronomi-
cum Cxfareum anno M DXXXIL publicatumyauRore PetroApiano, dtfti 
Torqueti inventore & Aftronomo Ingolfiadienfi, quem maximm Imperato* 
rum Carolus V. in ordinem equeftrem recipere dtgnatus eft% pag. II. laudat 
baciUos fexagenariosy quos ad (imilitudinem Neperianorum adorna-
tos idem Dn.a Qualen Bibliothecae donavit» Pag.u. fq. HflitLedtori 
monumentum,quodingratianimi documentum Dno.aQualen 
facrumeflevoluitAcademiaKilonienfis. Eftautem poema.quod 
fuper ejus obitu publico nomine fcr.D. G. Morhofius. pag.ij. laudat 
pulpitum verfatile quod Bibliotheca? dono dedit j o.ErncftwHeldber* 
gius> pag. 14. recenfet Curatores Bibliothecae Academicae. Quas cu« 
ra primum delegata eft Samueli Rachelio quondam J. U. D. & Prof. 
acEydoroftad. Provincia: Prxtori, dein D. G. Morhorfto Artis Orat. 
& Poet. Prof, denique B. Pro-Cancellario Chriftoph. Eranckio S. Th. 
Pr.Prim.&Confiliarioin Sacris fummo, quovita muneribusquc 
Jaudabiliter fund:oPrecfedura BibJiothecae Academicae delignata 
eft hujus Diftertationis Audtori. Idcirco Cives Academ. invitavit, 
ut omnibus Mercurii diebus ab hora fecunda pomer. usque 
%d quintam fe conveniajQt, 
«k (o) fct» 




Edica Calendis AUGUST. A. M DCC V. 
SVERINI. 
Dle XXX. Aiartii Henricm A/lajim ? Scholae Ca-thedralis Redtor , Akgahfia Civic*, quae inHonorem Du-cis Meclenburgici, Dn. FRIDERICI WILHELMI, tri-
gefimum primum $tatis annum ingreffi , celebrabantur , pec. 
Programmate indicavit, atque in lfthoc Attu Oratorio quatuor 
Juvencs > Joach. HenricumGuzmerum, SverinenC Joh. Henr. Tilem/TK-
num^ Brizenb. Meclenb. Joh. Albertum Torchium, Warnenfem, & 
Johx Micb. Ludwig, Sverin. ceu Pietatis publicae Interpretes, pro-
dire juftit. ( i. pl. in fof.) 
Ut alios aRhs Oratorios ab eodem inftitutos nunc non attin-
gamos, paucis monemus» A. 1654. Noftrum libellum de prompm 
dtcendi ratione adornafle , quo , quas Chrifltanus Weiftus variis locis 
utiliter admodum in Oratoriis tradtavit ac docuit, ex omnibus 
ejus operibus tunc editis» ftudiofe (emel atque iterum evolutis 
perfpicue ad fuum quaegue locum relata monftrantur , in gra-
tiam difcipulorum , Wei(iana methodo in Oratoriis erudiri cu-
pientium, Qua occafiotie praefatus nonnulla eft de facilitate ifto-
rum Principiorum, & quam novitatis non poftint acculari,cum 
ea quae fponte feruntur mentis curricula in naturalem ordinem 
redacla fint, & fic infigni ptflint efle diduris adjumento, fi eas 
fibi rationes quis reddiaerit familiares : eoque minus efle defpi-
cienda haec Principia ,Gum gui velit intentiori oculorem cogno-
fcere, ei in ipfis facris Bibliis,antiquis Livii,Curtii,SalluftiiOra-
F f tioni-
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tionibus, Ciceronis Epiftolis & in Flemmingii Carminibus aliisqne 
obvia fint futura, quze fecundum principia Weifiana exafiepos-
fint difponi atque refolvi, id quod variis lbi exemptis ad oculum 
monftratur. Ejus tamen Iibelli pauca exemplaria typis exfcripta 
foiflTe cognovimus. Meditationum ejus germamco idiomate ad sir. 
l,v.74.confcriptarummentionem injecimus. T.II,iwp. 
PARCHIMI. 
Brcms ex typographia Hermanni Braueri prodiit Concio fu-
nebris, cujus titulus ita fefe habet -
Der <tucl) tm Tode nid)t fietbenbt IAnger 36Efu / ward bey 
Christlicher ansehnlicher Leich^Bestattung des Woh!-Edlen Vest-
vnd Wolgelehreen Herrn Ambrofii Emmstt/ aeweftnen Hoch-Furst-
tichen Mecklenburgischen wohlbestalten Hoff-und Lanv - Gerichts 
Proto-Notarii Primarii, aus dem IV, Cap. der Epist- an die 
Corinchier Vers 8.9» io. Wir haben alienchalben:c. deu zi.Ja-
nuarii A. 1705. zu betrachten dargestellet \>mjulio Emefio Hahn/ 
Paftore bey der Parchimschen Sr* Georgen Kirche. ( pl. 14' in fol' 
cum Joh, Sebaft, Geuderi Parcntatione & Carminibus.) 
Praeloquium explicat Job. XXI. i j. Exordium 2. Cor. VI. V 
y. Defun<ftus natus eft A. 1621, d. 28. Febr. Sverini. In matrimo» 
nio , cum Catharina Elifabetha , Henrici Bilderbeckii, Superin» 
tendentis quondam Meclenburgici, & Concionatoris aulici, fi-
lia unica d. 21. Aug. 164^. inito e vixit LVI. annos , & XIII. li-
beros genuit. Obiit d. 5. DecemS. Anno. 1704. «etat. LXXXIIL 
Menf.IX. & III. dierum. 
GRYPHISWALDLE. 
Z>. XI. Junti fub PracfidioA Job. Ind. Mayeri, PP. & FCL Theoi. 
h. t. Decani, de Benedtffiione Sacerdotnli, Num. VI. v. 22. difleruit 
job. Gezeliw , Narvenfis (pl. $).) 
Ipjius^Praefidis tpiflola ad Rejpemlemetn diredta,verbis elegao-
ter admodum fcriptis deprxdicat Joh. Gezelii, j»anni*, Epifcopi 
Aboenfis, Nepotis, & Jobannis , Epifcopi Aboenfis, (adhuc ho-
<die degentis,} Filii, modo decimum nonum annum egvefti, ftudia, 
atque 
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atque hac occafione commemorat Viros Juvenes illos, qui eru-
dito convidtu laudati Mayeri frui folent. Habet enim in Menla 
feledtitfimorum Theologorum filios , Scbelgvigium , Gtuijlorpium, 
Blecciutrt, Ritterum, Buttnerum, Quadium, Rump*um , cum M. Bcll-
h/tgenio & M. Mdneke», itldies pariter D.Job. Fecbtii filium , Theo-
logize Itudio confecraneum , expeftatis. Quibus Evfnr/mf Geze» 
lius, cum Tigerftedio , ad Belgas nunc Anglosque difceflurus , pa» 
riter interfuit. Ferba deinde facra in Dtjfcrtntione expofita, tum 
Idiomate Hebr<eo, tum Gr*co, turn L.atino^ (ex Verf. Seb. Scbmidiiy) 
tum Germanico , (ex prima Verflone Germanica D. Lutheri, & 
Verfione Auguftana, ante Lutheri Verfionem A. if ig. excufa) 
adducuntur,ita fcilicet, ujt tradat §.i, DEum, benedidionem hanc 
mandantem, F. 5. Mojen , cui haec formula erat revelata , §. 4. 
Aaronem, ejusque filios, qui hac formula uti 'lebebant, §. f. Per* 
fonai f. Filios ifraelis. in quorum ufus benedidtio a facerdote erat 
recitanda, §, 6. ipfam benedictionis formulam , quoad prafcri-
ptionem & fummam. Quibus dedudtis , germanica expolitio C. 
paraphrafis Lutheri valde prolixa additur, eaque Commentatio 
nacc Academica obfignatur. Idem argumentum perdodd expli-
cuerunt Joh.Gerhardus inDiJJert. Iheel.p. izf 2. fqq. &Seb.Schmi-
dius in Difjert. de BenediRtone Sacerdomli, ex Num, VI* Argentoratiy 
»687. ventiiata, 
SEDINI. 
Communi notitiac cxpofuitjN^. Gccrgiut Roferusy S. Th. D. & 
PP. & Gyronafii Redtor Camlogum Lellionum, in Gymnafio Caro-
lino hoc Anno M DCC V. pertradlandarum. ( pl. 1. in 4to.) 
Ut 8c Specimina Laborum juvenilium, quz Studiofi Gymnafii Re-
gii, non (inc induftriae folertiacque laude publica dederunt, 
cum quorundam fpeciminibus improbitatis. (pl. in 4to.) 
Laudabile hoc inftitutum, quo Juvenum diligentidimorum 
Specimina , ftudia & labores publice recenfentur, iique debito 
laudis encomio ad plura majoraque excitantur, pigrorum vero, 
vel planfc improborum vitia ideo Parentibus, Patronis, luci, no-
titiaeque publica: exhibentur, ut in ruborem dentur, & virtutes 
Mufasque fedtari difcant non poflumus non approbare, feduld 
Ff i exoptan-
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exoptantes, ut alia Gymnafia Scholaeque idem facfir6 non detrC-
tient, qnippe quod ad inftigandos & m ftadio ftudioque alacrius 
currendos Juvenum animos, promovendaque Scholarum emo-
lumenra non parum efle fadturum, haud vane auguramun 
D. XV. Junii Prxfide paulo ante nominato , Joh. Georgio Ro-
fero , DifTertatiotiem Moralem de uEqualitate & In^qualimte Homi. 
num, publice ventilandam exhibuit Joh. Ephraim LdgerjlrSm, No-
bilis Svecus* (pl. 4j. ) 
Confpe&us totius Diflertationis , prout in capite ejusdem 
apparet, talis eft* §. i. quid per aequalitatem hominum h. 1» (i-
gnificetur. 5. z. fundamentum hujus aequalitatis eft ipfa humana 
natura omnibus communis. §, homines tpecie non differre 
contra novamrientes afferitur. §, 4. propria naturx fingulis ea-
dem conveniunt. Amor fui natural. ad aequalitatis ftucfium fti-
mulat. §. s. cognatio Natur. hominum inde refultat. §. 6/ an & 
quatenus in ftatu naturali fuerit illa aequalitas : afferitur eadem 
de ftatu hominis corrupto. §. 7. facultates N» affeftusque homi-
num quomodo aequales. §¥ 8. asqualitas eadem oftenditur ex 
communibus imbecillitatibus, forte, fortuna, origine & confer. 
ratione hominUm. §. 9* Notatur Hobbefii fententia de aequali-
tate virium §. 10. utiliffimam & necetTariam efie hanc zequalita-
tem. Finis ejus. §. 11. dedudta inde officia ex arqiAflitate Juris 
univerfalis erga omnes obfervanda. §¥ iz. fatio hujus officii ge-
neralis. §.i{. nemo ut inargualis trajfenduscitra rationem. 5.14. 
antiquiffimam fuifTe acqualitatem, led eam potiffimum, qu$ li-
bertatisdicitur. Nec tamen puram unquam fuifle. Quare & quo-
niodo ab eadem difcefTum , inflitutis civitatibus, L. if. de in-
acqualitate generatim, quid & quotuplex. §. 16. Inzequalitas ob 
vitium & defedtum naturac in monftrofis aliisque impcrfedis ho-
minibus.^17. antaleshomines jurium hum. baptismi h$reditafi$ 
iint ca^ayes. §. 18. In fatuis, fimplicibus acfuriofisquid iftain$qua-
litas efnciat. L.19. Inazqualitas an ex fceleribus acdelidtis quxdam 
nafcatur & qua de caufa. §. zo. An ob illam juribus quis privetiir 
in ftatu Naturali* §. zr. In ftatu civili ilta in^qualitas quos effe-
dtus producat & quomodo tollatur. §. z%. qualis inaequalitas olim 
fervis Romanis tributa fuerit & hodie Judaeis & mancipiis Tur-
cicisj 
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cic is •, quanta itcm fpuriit. F. Inaequalitas ex ftatu & vitac ge-
nere orta non nilj per magirtratum cenfenda. Inxqualitas civi-
lis non tollit asquahtatem juris univerfalis. K. 44. de inxqualira-
te , quX dignitatem ac pracrogativam infert. Qiize vcl naturalis 
vel legalis. Z. if. Inazqualitas nominum ex prioritate temporis 
ac duratione longiore. Ubi fpeciatim de Senedtutis veneratione. 
§. 26. de fundamento & caufis hujus venerationis. §, 27. inaequa-
!is annorum numerus ad certa munera publ. legibus quarund. 
gentium prasfixus. §. 28. Inaequalitas in ordine nafcendi jus pri-
mogeniturae produxit, $.z?4 Num Juri Nat. ifta adverfetur. §. p. 
Inxqualitas rapone antiquitatis , quantum momenti afFerat re-
bus pr$fertim familiis. Veritas triti illiusr antiquiflimum quod-
gue veridimum. §.51. antiquitas Ecclefi$ quanti aeftimanda , & 
inaequalitas ejus quibus terminis fit metienaa. §. 52. de mzequa-
litate gentium. Borealium prserogativa. An Germani indigena?. 
§. z 5. Inaequalitas ratione intelleaus, judicii, morumque genti-
bus competit. Inde barbaries quibusdam imputata. De Ameri-
canis, Lappis &c. §. 54. quam inaequales fibi alias , etiam Euro-
pacas efie gentes jadtent Chinenfes; & vanitas hujus arrogantias. 
§. Europzorum prasftantia ob virtutum majorcm culturam, 
& rcligionem Chriftianam. Inaequalitas & praerogativa homi-
num intuitu cruditionis , fundtionum facrarum ac fecularium 
quanta. §. )6. ratione corporis quanta inarqualitas ob ftaturam, 
formam & pulchritudinem; item efiedus civilis & fundamen-
tum ejus aeftimationis. §. 37. Inaequalitas virium. §. jg. inzequali-
tas fexus fceminini pras mafculino una cum rationibus & tempe-
ramento,nec non pracrogativis, ifti tributis. § inacqualitas ex 
fortunac bonis, achorum tam abundantia quam defedtu. §. 40. 
quinam effectusciviles inde refultent, generatim traditur. §.41. 
Arirtotelis fcntentia de fervitute naturali excutitur & rejicitur. 
4z. ingenii hebctudo & morum barbaries in Americanis juftam 
caufatn Hifpanis praebere haud valuerunt ad illos fubjugandos. §. 
4j. dc aequalitate juris ac poteftatis fummae inter Reges. Iftorum 
inaequalitas & Controverfiarum fuper hac indoles A. 44. Inaequa-
litatis caufa. DEus Aucor eju$. §. 45-, Inaequalitas mater potefta-
iis& dignitatis medeturnecefTitatibushominumpofl;laplum,£.4£. 
F f }  I n d e  
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Inde auale remedium accedat rebus hum. OEcium magiftratus 
circa ftudium xgualitatis & inxqualitatis. §. 47. Cura DEI circa 
aequalitatem &: in$qualitatem in regno ootentix, gratias & glo-
riae. §. 48. Providentia DEI circa h$c tollit confuhonem. 
GEDANL 
Januario anni 1707 incunte prodit annlverfarius Catalo-
gus, in quo leguntur fuperiori anno 1704. baptizatos effe 1092. 
copulata s44. conjugum paria, fepultos vero i?fg. Horum nu-
mero non comprehenduntur Mennoniftae ac Judaei, intra ur-
bem vel extra eam habitantes, ncc qui in vicinis montibus aut • • 
Schottlandia, urbi conterminS, dcgunt. 
Divulgantur ctiam duoCaIendaria,fub titulis Pauli Patris§,$\t§$a 
und Friedms-Calender. 6. pl. in 4to. &danieiis ^-5-/ Neuee 
unv Alter Haust-Feld / Gareen und Wunder-Calender 7- plag. 
in 4to. 
D. Samuel Schclgvigius , Prof* P. Athenaei Re&or & ad S. S. N 
Trinitatem Paftor , edidit Concionem , quam Dow. xxif. poft 'Trini-
tatti ex ordinario Evangclio Matth. IX. 25.24. zf. in aede S. S» 
Trinitatis, cum organi pnevmatici dedicatio fufciperetur,decla: 
maverat: Titulus efti 
Christliche Orgel-Predigt/ welche bey erstem offentlichen Gebrauck)/ 
der mit einettt neuen und anfehnlichen Wercke vermehrten Orgel/ 
bey fehr Rolck-reichev Berfammlung/ durch GOttes Gnade gehal-
ten / und hierauff dem Druck ubergeben worden. pi. 4. in 4to. 
TriderictuCbriflianut Biiebertu, Ecc!efi$ ad D.Catharin3e,quac 
in Palacopoli primaria cft, Minifter, luci publicae exponit fcenfes 
Pietiflicaf, de Hermetico, Zoroaftrico, Pythagorico , Platonico 
& Cabaliftico Pietiftarum Chriftianismo, pra: ca;teris D. Johanni 
Wilhelmo Ziroldo oppofitos, Introdutiioni proemiali fequens 
ticulus praemittitur 2 
Nochiger Dorbericht / auff die Pietistifche Menathe / in welchen die 
<$ieffe des Satans in dem Hermetifch,Zoroaftrifch-Pythagorifch' 
Platonifch-Cabaliftifchen Christenthum der Pietisten / insonderheit 
emeS Starggrdischen Thpelogaftri, aus dellen Einleitung zur 
grSnd, 
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arimdlichen Kirchen-Hisiorie gezeigek / und m Verlauff etlicher M°-
nahte ausgsftrliget roicD. svo, pl. z. fequuntur. 
MenOs I. Dc Chriftianitmo Pietiftarum ethnico. pl. i. ' 
IL De Chriftianismo Pietiftarum Hermetico & Zo* 
roaftrico. pl. 
III. De Chriftianisrno Pietiftarum Pythagonco & Pia-
tonico pl. 2|. 
IV. De Eodem pl.j. 
V. De Eodem pl. zf» 
Reinholdiu perbandt / Paftor oppiduli Leunenburg , impri. 
nii curavit Concionetu dc Katione , DEO ab homine in terris 
reddcnda quz Dom»XXII. p.Trinitatis rccitaca fuerat.Titulus lta 
fe habet: 
€ine Predigt/ betreffend die Rechnung / fo 6« Menfch gegen GO» dem HErren allhie auff Erden abzulegen hat. pl. 4j. m 4to. 
A J C. s. colliguntur & publicantur judicia ex Theologo-
rum fcriptis colledta de mortuis folenniter tumulandis: litu-
lus eft: 
5ekteWvltbat anden Todten durch offemlicheBestattungzu beweisen; 
Dccmittelli benahmter Lehrer Theologifchen Bedencken bestatiget, 
ihren vssemlichenSchrifften zufammen gesasset. 4- pl. m 8vo. 
EPHRAIM PR&lORluSy adTemplum S.Jacobi Ecclefialtes 
Gedani, quam nuper , Dominici fcil. zda poft Epiphan. invEde 
Mariani, vacante adhuc ibidem,ob mortem B.D. Andre* Kuhnii^ 
Paftoratu primo &• Semoratu j Concionem habuit cn cularem g 
typis jam , in gratiam legere percupientium, permifit. Titulus 
homiliaetfte ett; , „ 
cmunderliche Fuhrung GOttes / Wrachtet m ma Christl. Predigt 
ubec lohan If. v i. - - h. Introim Cantic. I. v. 4. Introduxit 
me rex in cubicula fua. Exord, Vfalm. IV. v. 4 Prooo/hio : Die 
wunderlch-gesuhrtcn Braut-Leute zu Cana in Galilaa. Wie ste 
der HErr suhret (».) in eine finsiere Trauer-Kammer. (1.) itt 
line angenes?me Freuden-Kammer. (n plag. in 4to.) 
D. Xlfr M*ji M* ZabAnMs Stnmus Eloqu. & Pocf. Prof, Publ, 
Adtum 
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Adum Rhetoricum inftituit, perorantibus de Arboribtu virttftum 
fymbolis , Nathanaele G&dofredo lalckio , Sigismundo lridertco Fifchero% 
Nathanaele God&fredo Ferbero, Johanne Gabrielc a Schultz Szulecki, Ben-
jamin Gabricle Heckero ,Carolo Ernejio Nirnsgart, Gedanenfbm, iheo-
doro Buchholz , Grudertino Borujfo• Schedula Intimatoria plag. 
(in 4to.) abfolvitur. 
REGIOMONTL 
DieXl. Maji A. 1704. Pro - Reftor & Senatus Acad. Regiom» 
Programma , Honori Spiritus S. interpellantis pro nobis gemtt. ix-
tnarrabilibus ex Rom. viii. z6. (acrum,publicarunt. ( Ij. pl.) 
Menfc Nov. Henricus VOtt QtthbcH / Med. D. & P. P. Extra» 
ord. Phyf. Ordinar, defignatus, pro Receptione in Facultatem Phi-
lofophicam , publicae Eruditorum ventilationi fubmifit Difler-
tationem Phyficam de Corporibus EUfitcis, Refpondente Jacobo 
Lmckenau / Mariaeb. Prufi. (4. pl. in 4to.) 
Poftquam Autor §. 1. Elafticiiatem ad primam claflem qua-
litatum tadilium videlicet ad Itabilkatem f. firmitatem retulit, 
5c quomodo tres ftabilitatis fpecies: Durities, Mollities , atque 
Elalticitas-, £ variis materiae modificationibus oriantur breviter 
CXpofuit 7 g* *n Vocem , ac Etymologiam , variamque Elajlicitatis 
acceptionem inquirit. Deinde Pb&nomena , atque experimenta 
Corporum Elafticorum, quatenus fiint, vel artificialia, ut K. z. 4. ar-
cus chalybei, & pinnae chalybeae, §. 5. rami recentes, globuli 
lignei, eburnei, marmorei &c. §. 6. vitra , prxprimis anaclafti-
ca, ( Schall^Glaser) §. 7. coria, pelles, membranae, §. g. chor-
dae amea:, chalybex, argenteae, nervea?, lineae; vel naturalia, 
ut §. 9- Spongia, Iana,goftypium atque plumac^ ordine fufius re-
cenfet. § I0. Controverfiam illam : an Aqua fit elaftica , nec ne? 
examinat, & experimenta, qu$ pro ftabilienda hypothefi , tam 
a parte negante , quam amrmante , ut & a femetip(6 fuerint 
adornata , §. 11. & ii. producit. Poftharc Elafticitatis RequifttAy 
quac funt §* i). compreftio ,'inflexio vel extenfio ; §. 14. dilata-
tio, & reftitutio, illarumque caufas oftendit. Tandem §. if. ad 
ZO. fingulorumphtenmenffrum rationes reddit, & §. zi. in fpecie, 
cur 
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ctir experimentaFlorentinorum acSengverdi, pro neganda aquar 
elafticitate inltituta, non fuccefTerint? 
Merfe Dec, Idem Henricus VOtt Sattdctt Z Refpondente Mckbicre 
Philippo Hartwanno, Regiom» PruiF. pro Loco Profeflionis Phy-
ficae Ordinariae , propofuit Difputationem Phyficam AntliU 
PnevtMdticu. (9. pl. in 4tO.) 
§. 1. Antliae Pnevmaticac defcriptioncm, ac Etymologidm tradie, 
§. 2. Natnles f. Inventorem Ottonem de Gvexicke indicat, & §.$. 
4. ab illo primum excogitatx machinae tam magnae, quam §. 5. 
6. portatilk ; ut & §, 7. 8. 5.10. 11. a Roberto Boyie ; F. ix. 15. 
24. Dionyiio Papino i §. I 5. Joh. Bapt. du Hamel, atque L. 16.17. 
18. Wolferdo Sengverdo , emendatarum Antiiarum jirulturam va-
riosque applicandi & utetidi modos, delineat. Quibus prxmis» 
fis §> 19. experimentorum inftituit fpicilegium,& ph&nomena ifta, 
quae I. cirea antlU ipfius agimtionem §. 20. ; quae II. circa corpora re* 
cipiemi exhaufto applicamy §. 21. 22. zj.j qUX denique III., quan* 
do fub campana varia collocantur corpora , ut §. 24. & 2f. veficae, 
mercurius, aqua j ( qua occafione 5. 26. inftrumentum defcri-
bit, cujus beneficio egregia prasparata anatomica cum mercu-
rio peragi poflunt;) §. 27. 23. Iiquores varii, §. 25. candelse ar-
dcntes, ac Phosphorus , §. 50. flores, herbse, §. 31. fonora cor-
pora, §. z 2. animalia &c. attendenda veniant 7 fufius enarrat. F.zz. 
54. quotuplex fit Aeris gravitas, & unde , quave ratione gravitas 
ejus abfoluta tam admirandorum effedtuum caufa exiftat, §. 3 f. 
z6, exponit. L. 37. Meturn Vacui, atque Attralliomm , cum fpecie 
ejus Suclione, deftruit. K.;8. de elafticitzte,& §.;?. de 
r<- agit. A 5 40. & feq. vero ad finem usque , addudtorum j f. 
fhoeuomcnorum caufas rimatur, 
D, XI. Dec. DijJ>. XLlh PandeBarum , fub Pra?fidio G&r/-
fioph. Nsllz/ J. U. D.Prof. Ord. Ser. ac Pot. Reg. Trib. in VrufTia 
Confil. & Vener. Confift. Samb. Prxf h. t. FCt. Jurid. Dec. pu-
blice defendit Refpond, Rcinholdus Eridericus Sahme / Regiorn. 
Prulf. 
Eod Menfe Job. Stein , U. J. D. & Prof. Ord. Tert. Thefium, 
c Ledtionibus Lauterbachianis exceptarum , ( uti Menfe Januar. 
Gg T.Vll, 
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T. ITl. p* 12. rndicatum eft:) Diftj, //; ad Ltb. ///. ff. Titt r. <# z . 
publice propofuit, modo didtus Rcfp, Keinhold. Tria. Sahme, Reg, 
PruiT.. 
Menf.Jamuar. A. iyof. Ejusd. Difp. V, ad Lib, IIL Tit. jr 
4. s. 6^ Relp. Godofred. lalz , Reg. Pi'u(T. 
Menfe April, Difput. VI. ad Lib. IV. ff. Tit. I. 2. 4. Refp, 
Chrifioph. Tndsr. Sand, Reg. Pru(I. 
Difp. VIf. ad Lib. IV. E Tit, f. 6. 7. 8. 5. Rcfp.-
Hieronym^ lacob. (0tt$t>C / Reg. Prufl. 
Menfe Tebruario Praef Zacharia / J. U. D. & PP, Diflerta-
tionem juridicam de Immifjione ex caufa judicati in aflione perjonaliy 
ad Lib. /v 7//. 47. «rf/7. X, Juris Prutenici, defendit Chrijtophorm f&tC* 
her / Welav. PrufT. f pl« j|.) 
Primum Autor afTerit y jura provincialia & ftatutaria non ex 
jure civili eoque Romano, fed potius ex propriis & domeflicis 
rationibus, vel moralibus , vel politicis , a?flimanda efle atque 
explicaflda, Deinde §. 1. Immiflionem defcribit, quodftt afttuju-
diciartus , quo res debitori* Credttori, ut plurimum pignoris & ufumrum 
loco, pro debita fumma utenda fruenda traditifr , quo mque ille huic /«-
vitus tnndem pr<eftetr ad quod condemnatus cji. §. z. dicit, creditorem 
petere immifTionem » quem judex deinceps §. 5. regulariter im-
mittat, (imulque §. 4. oftendit tempus , diverfumque §. f. exe-
cutionis & immiftionis modum , qux eoepta contra debitorenr 
etiam hoc mortuo §. 6. contra ejus haeredes repeti-poftir. 7. 
dicit immitti creditorem in bona debitoris mobilia & immobi-
lia , corporalia & incorporalia propria , non tamen §. 8. indi-
ftin&e in quaelibet, fed inea, quae tenor rerum judiiatarum & 
decretorunrexprimit, §. 9. pro debiti quantitate , & §. 10. pro 
forte & ufuns,eumque §. 11* per irnrnifBonern realem confequi 
jiis pignoris judicialis, & $. ia. poffefTionem rerum immiflion& 
captarum, in quibus ut bonus paterfamilias § i; verfan debet, 
cum haec immiffio fit velut Antichrelis quaedam §. 14. 5. tf. cre--
ditorem a pofteffione cadentem hypothecaria atiione adjuvan^ 
dum efte affirtnat. §. 16. de fiftendis & tollendis immiftionibus» 
q^uxdam affert, & quo melius ea , quae m praefenti Difiertatione: 
explU 
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explicavit. intelligantur, Decretum Surami Tribunali$ Pruffici, 
prxmifla fententia*judicii Aulici, adjungit. 
2l4enfe Mart. M, Cbrijlianui Mafccoviw ^  Regior. Alumnor, & Con> 
mun, Convift. Infped. Secund. habiut Difiertationem de LIRO 
germanice Zilter * (Dd)pt / cujus Priorem partem Caroltu David. 
Lock % Morunga Vrufl. Pojlcriorem vero irideruu-s Nagel, Geda-
nenf. PrutT. relpondendo publice dcfenderunt. (7. pj. in 4to.) 
§. 1. Receniet pecujiaria qu<£dam,a Natura hitic vel il i re» 
gioni concetTa , qu$ in aliis non ita fuat communia; & illuc re-
rert, quoi Pruffia Succinum , atque llros , ut peculiare quid, 
po(iidear. Hinc §. 2. Pruffiam folam Urorum dztmtpatnam, 6c 
5. ahegata contrari^ fenticntium teflimonia §. 4. refutat. §. 
quaeltionem: cur in Prusfx locis mntum Urus tnvcnia-iur ? exarninat, 
& quam de ii!a gerat fententiam triplici ratione , exempiis cor-
roborata, confirmat. §. 6. quomodo Urus a Veteribus fuerit de-
Ccriptus,& quomodo in defcriptionibus erraverint,acUrumcum 
tiifonte confuderint. §. 7. declarat. Accuratiorem ergo notitiam 
orbi erudito communicaturus, §. 8. de ferae lujjus Magnitudine, 
9. lndole, §. 10. Robore ac Velocituts, F. II. Comibus , eorumquc 
apud priscos ufu, 5.12. de , §. r;. LinguX \ §. 14. Barba , A.ts» 
de crifpis in fronte Pili*, mofchum redoientibus, K. 16. & 
, F. 17. de iis, quae fenfibus ejus funt inimica, $. ig. dei^o 
commorationis , K. I?. Generatione , muguu t §. 20. , quoad 
magnitudinem & externam fpeciem , dijferenti^ §, n, de Con-
fervatione f. vitfu}£cobitu, F. 21. deCapturA, apud veterest & 2|. 
modernos ufitati, legitima, ac §, 24. iilegitima, 25. de Tauris 
Vlorid^ (qux Americce regio eft) cum Uro convenientibus, muj, 
ta (ingularia tradit. 5 2.6. llnde ortum fit boc infgne aninai , Z/, w) 
an creatus fit una cum aliis fpeciebus a DEO in creationis opere 
omnium creaturarum > vei §, 27. Utrum forte ex commiftione 
beftiarnm diverfarum fpecierum , ortum habuerit? perpendit 
6, proftr.nis aliorum opinionibus, §. 28. 29. propi iam de titra-
que quxftione addit fententiam. Coronidis loco §. 50, SymboU 
varia Urfo adaptata annedit. 
Menfe rfprili Difputationem Hiftorico -Ecclefiafticam de jgne Pa-
fcbali, quo fepnlcbrum Domitiiwm cahtus auotnnm tllufirari credi. 
* turt 
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tur , Pracfide M. Micbaele Schreibero , Eloqu. & HiH:* PP. publi» 
cx Eruditorum ventilationi expofuii; Georghu )Vcrtter / Re-
giom. Borufl. (pl. 
Autor F. x. odenfurus, Graecis perfvafum efie, ignem quo-
tannis coelitus delabi , quo lampades juxta fepulchrum domini' 
cum cum ipfo pasiionis die extindtae in S. Sabbatho reaccendan-
tur,nonnulla Scriptorum teftimonia adducit,& §. 2. jamdudum 
fepulchri Dominici facellum aliquot lampadibus illuftratum fuis-
fe probat. §. z. Tempus, quo ignis facer ccelo delabi creditur,& 
congregationem Orientalium facra ibi peragentium, itemgue 
§. 4. ritus circa accendendum & §. f. accenfum lumen folitos 
oftendit, & ex accenfa hac luce Gr$cos indicium veri ac legiti-
mi Pafchatis temporis capere , rejedto Gregoriano Calendario, 
§. 6. refert. §. 7. fqq» Traditionem hanc antiquam , & pro mira-
culo falld venditam e(Te dicit, (icut perplura aiiamiracula infrau-
dem fimplicium hominum excogitata §. 10. Hinc §, 11. in jadta-
ti miraculi veritatem inquirit, rejedto ftatim Narcisfi miraculo, 
quod diverfum ab ifto in hoc & fequ. §. oftendit. §. i). antiqui-
tatem miraculi hujus ignei argumentis vartis & allatis F. 14. 
Gregorii Turoneniis & Bedze locis, huc non fpedtantibus, de-
ftruit, detedtisque §. 15? pus, vel potius impiis iftis fraudibus, 
§. 16. Fulcherium Carnotenfem , & §. 17. Joh. Cantacuzenium, 
teftes oculatos, in medium profert. §t 18. Autores varios, qui 
errores iftos manifeftarunt, & § 15. rationibus probatum dede-
runt, ignem hunc non cceleftem , fed erraticum efte , adducir. 
Tandern K. 20* originem , §. 21. caufam erroris , & quomodo 
fiat, ut Graecorum hacc illufio nihilominus a Turcis toIeretur,ni' 
m i r u m  p r o p t e r  f u p e r f t i t i o n e m  i n v e t e r a t a m  &  l u c r u m  ,  § .  z i .  
aperire aliaborat. 
ABO/E. 
T>it XIV. Jumi, A. M DCC. de iTHDD f, Traditione Manuali 
Biftertationem Pracf» M. Ifaaco / Lingv. Orient. Prof. 
Reg. & Ord. 4><a#aoyffluv cenfuras fubmifit Ericus Chofelius, A. 
Aboentis. (pl. 7- ln 8vo.) 
HOL-
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holmi^e-
nnblioe exponebatur Exercitationis Hifto-
. *»«»',< »*J* '"f1 P"1KdigwU Alofcovu,c« 11. 
nc°-Theologicz 0rjentalis & Mofcovitica; Partium z.& ;. 
Confesfioms Ecc mpleaCntium brevem cenfuram exhibens, 
Tbeobgu* Moralem compic ^ Generali per Livoniam Superin-
Kn1enteT& Acad. Pemavienfis Pro-Cancellano Authore (pl. 
'tithxc U. (quam mox i'-<» lII.Tbeol°giamto»fciemU. 
riam ohv»ic«m exh.b.tura exc.p.et) Acad. Upfahenfis Cancella-
rio carolo pipcr / infcripta atque velut Compendmm quoddam 
d" %Leuc* iS PrARic* hft-t. 1" Praetatione lam Eccle-L /a£ iUi nunc imminent. deplorat, atque Cab,m*»orum ,uxta 
a.NovatorumSc^i. praeferim conatus re,,c.endoi e(Ie, 
non (ine ratione monet, & Theologos Svecicos ad Orthodox.as 
SuJ.um defen lendum hortatur. Inter al.a vero hc fcnb.t: 
rem bic calamo imper.tre qmetem, »- vtdtftm £ audivijfem apudnosm 
dcliciu bakert & MtU obtrudt Gothofredt Arnoldt fcrtpm veneaaa var» 
arpumenti led po'hfim«m Cbromcon Ecchft* & Htrefeo» ,qttod cum 
umverfs HifforU Exckftapc* faciem 'xdant, ad Garamantat & Indos ejfet 
rtiesattdnmpotius,qttim in Ecclepa »oftra tolerandum. Agit vero Cap. /. 
Ar \ne Orattone Dominica. Cap.il. dt Nopem Beaitmdmtitts. Cap. lll. 
nrnLeditur ad Partem III. atque de Cbartmte -« DEum £T proxi. 
f f in roec,e de Pirtutilitts dilTerit. Cap. IV. de Peccato ,» gemre 
7Z'll>ecie. Et denique Cap. Kde decem Pracept* Sljtix autem 
? 'r 'L inJe leauntur Obfervat.ones, qux vel Didis ScripturaS. 
w^arcendunt vel 7beoiotiam Polemicam illuftrant, vel adRem 
hteranam fpeQaut. Sic p.2.11. ad verba Pauli i. Cor.Xtv.p. 
tur P. 183. laudat Marttm Rrunnert prollxum Opufcu-
fZTc Vocc Ime», Upfali* 1*79. editum. p. JJt. de Chr,ft,a»i 
IbTJL JCti Hallenfis. Scriptis fequentem ui modum )ud.cat = 
7bZlfit fcrtpta »om:f, <um jvdtcio legenda , flurma vtunda ,» or. 
tbodoxos 1beolo%os flerosque ,vtvos fS' mortuos, fUmme ,V»na, tn-
ter emirtet tiuod de Jure Principum cttra controv. Theolog. Mi adpal. 
pum QaiJtmh powftmum .M»dum_p^. adduc.tbmaScnpta, 
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nd Iheolog. VorMcm fpedtantia , a Mafcopitis A. & 16s i. pu-
blicata p. 543. cxhibet formulam Abjurationis, qua Graci ad Ro* 
wanam Ecclefiatn tranlire volentes, fe illi adftringere tenentur, 
p. 5 f o. addic exemplar literarum , quibus Sacerdotes rite ordinati 
& condituti a Mofcovitis dimittuntur» Tantum fufficiat excerpfis-
le exduabus hujus perdodtae Exeratationis partibus \Partis /. bum-
mam dedimus in Nqp. Uter. 1. VLl.p. 364-
UPSALIY£, 
Z)/> A7/^ M DCC III. Prselide Carolo Ltmdio JtirisPatrii 
Profed. Reg. & Ord. publico bonorum examini fubmifit Dilkrra. 
tionem Juridicam de ^uftitia tf Jurc Syeonum , Jobannes Hcritn^ 
Stockholmeniis. ( pl. ij|t in 4to.) 
Capita ejusdem» quibus fingulis fumrnaria praemiiia lunt v. 
In I. de Origine atque indolc Jufttti£ & '^uris agitur, ubi F. 1bte* 
vem Juftitise & Juris laudationem prXmittit, §. 1. de Jutt. & Jur. 
vocabulo diflerit» F. 3. occupatur m tradertda Jufl:. & jur. deh-
nitione. §. 4. variorum perverfas de Juiiitia & jure fententias 
perdringit, F. f. veram jutiitix originem aperit. §. 6. Vanas Ju-
ftitix & Jur. divifiones proponit. §. 7. de fubj. & objedto Juit. & 
Jur. agit. K. 8. Finem J. & J. confiderat. Cap. ll„ Origmem atquc 
Prtsftantiam gentis Svionicx oftenditj & §. I. dc SvioniX VOCabUlO 
diflerit. §. z. reliqua Septentrionis nomina leviter attingit. F. z. 
cvincere conatur Svionas inter vetuftisfimos orbis populos efie. 
§t 4. incunabula Svionum expendit. §. s. Nobilitatem atque glo-
riam Svionum tam in Sago , quam in Toga celebrat. Cap. III. 
^uflitiam Sveonum invita & moribrn exponit, 6c §. I. oftendlt SviO-
nas vitiis minimi deledtari. F. i. Svionicam Gentem efle juftisli-
mam, tam ex peregrinis, quam domefticis fcriptoribus piurimis 
probat. §. 5. demonftrat Svionas & patria prodeuntes non minus 
juftitia& <equitate quam fortitudine apud exteros inclaruifle. §. 4-
Pietatem & domefticorum & externorum Svionum laudat. §. f. 
de tide incorrupta Sv. agit. §. 6. fortitudinem eorum extollir» 
§¥ 7. Liberalitatem & hofpitaliiatem eorum debita profequitur 
1-aude. §. 8» verbo etiam reliquas in Svionibus commcndat virtu-
tes. 6. /xnnon piraticx veterum Syionum expeditiones inju-
ftisfii 
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ftisfimos potius, quaui judos eos nuncupandos efie evincant? 
L. 10, An cjelo ibloque adicribenda lit decancata haec Svionum 
juftitia l Cstp. IV. JurU Svionici Hiftoriam pandit^ Sc §. i. Origineili 
Juris Svionici in rnoribus gentis ponit. §. 2, monitrat regis sub-
fequens juflum vim Jegis obtinuilse. S. z. quaerit quo tempore le-
ges fcribere cceperint Sviones. §. 4, quis primus Svionum legis-
lator fuerit,disquiritur. §. s. incrementa Juris Svionici perpendif. 
§. 6r Simplicitatem aniiquisfimarum legum detegit. 7. de au-
dtoritate legum &• Judicum paucis differit. §. 3. hodiernam Ie-
gum Svionum faciem repraefentat, Cap. denique F. de Juftitix 
Sveonum in Lcgibus agi-t, Sc §* 1. Jultitiam eorum in condendis Ie-
gibus commendat §. 2. [uftitiam m ecclefiafticis tangit. §. Ju-
Uitiam in Jure Regio adumbrat. §. 4. plunbus perfequitur tracta* 
tionem de juribus majeltatis. §. y. Jus connubii indicat. $. 6. Ju-
ftitiam circa haereditates paruendas declarat. §.y. Juftitiam in ac* 
quirendo rerum dominio, & pofleflionum jufta confervatione 
& amplificatione confiderat. §. 8. de juftitia in emtionibus & 
venditionibus contrahendis agit. §. 9. Juftitiam in judiciis expo-
nit. §. 10. de jufta vindidta in juramenti Regii & publicX pacis 
violatores agit. §. 11. Severitatem in criminibus atrocioribus pu-
niendis attingit. §. 12,. de juftis pocnis homicidii, F. 12 de fevera 
animadverfione in vulneratores, §, 14. de feveritate in vindi-
cando furto loquitur, & §, 1 f. Diileriationem claudit. 
Die XIV. AJaji A. M DCC III. Difterfationem Gradualem de 
LXXII. Interpretibtu Praefide lobanne Esbergio, S. Theol. D. & Grscc 
Lingv. Prof. Ord. publice cxaminandam exhibuit lohannes Trund~ 
mann, Medelpad. (pi. 6. in svo,) 
Die xxx. sjpnlis A. KDCCiv. Diftertationem Theologicam 
de Sahatore Mundi, pro folemm in Theologia grada publ. exami-
ni propofuit Daniel Diurberg , S. Theol. Prof Ord. & Paftor EccL 
DanemarcKenfis, Refp. Andrea b. Rttdberg> W. Gotho. (plag. 20, 
in 4to.) 
Septem Capitibus abfolvitur haec Difiertatio, Cap. I. agit dc 
MefTiae adventu & variis in V. T. pr^diftionibus. Cap. II. de ap-
paritionibus, facrificiis & typis, quibus Meftias repraefentatus eft, 
C. lll/de vaticimorum complemcnto ac duabus in Chrifto na-
turis 
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turis & earimdem communione» C. IV. de Meffiac exinanitione 
& exakatione,item ejus officiis atque beneficiis. C. V. Obje&io-
nes Judaeorum adverfus hanc dodtrinam cum fuis folutionibus 
exhibet» Cap. denique VI. Argumenta Socintanorum & aliorum 
examinat & folvit. 
Die XVIII, Maji Exercitium Philoiogicum de Ingrefja fummi 
Hebraorum Sacerdotis ad adytum tntimum , fub Praef. M. Dantel. Lun-
dii, Lingv. Ord PP. publicae disquifitioni fubjecit Samuel (Laur.) 
labfoms, Sudermannus. ( pl, 4. in gvo. ) 
Die XI. Junii JobannerpAhTirOOt / S. TheoL Prof, & Paftor 
in Wa^ala / Refpondente DanieL Arenia, Fierdund. Diftumionem 
/, de Divtna Infeiratione Scriptune Sacr&, & 
z>/> xiKjuniiy Idem Pracfes, pro folemni inTheologia gra-
du, Difp. //. Refp. Jona sidrenio^ Weftro-Gotho, Cenfurac publi-
cae fubmifit ( pL s. in gvo.) 
In quibus Cap. I, agit de modis divinarum revelationum, 
C. II. de Discrimine inter?Libros Canonicos & Apocryphos, ' 
C.IIL de Divifione librorum Canonicorum in Legem, Prophe-
tas & Hagiographa , & S-eoTmvstV aequalitate contra Judxos, C. 
iV. de Librorum Canonicorum infpiratione quoad res & verba» 
Ubi Thefis adftruitur, & Antithefis Novorum Criticorum & An-
tifcripturariorum oftenditur,&in fpecie tela inHlofen/ Do&o-
rem reliquorum Prophetarum, injedta deteguntur. Et denique 
C. V. Mofes, ejus divina autoritas, refutatis adverfariis, vindica-
tur. In Pr^fatione Autor promittit , fe, fi DEus voluerit, reli-
quos ordtne fequente Libros Biblicos, ab qusmodi impetu, in-
fultibusque Iibcraturum ac defenfurum. 
Die xv. junii a .  M DCC IV. Difputationem Philofophicam 
de Athenienfi Academia 7 moderanfe Hewmingo Torelio , PocC, Prof. 
Reg. & Ord publie£ lultrandam propofuit Olans Nording, Anger-
manntis. ( p]. 4. in Hvo.) 
Die XX"/, Junii Pracfide M Dan, Lmdio , PP. Nicolatts Starbecki• 
sr,Calmarienlis publicac Eruditorum cenfurac fubjecit Difputatio-
»em Philofogicam de Parafchis & Haphmris. (pl. 4|. in gvo. 
In Cap. I. mcntio fit divifionis Legis Mofaicac in froid. 
Cap» II. Sedionibus Propheticis, quae Sidris funt adfignatae, di-
t i i s  
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Ais Cap, III. de diebus,quibus Lex iMofaica fecundura 
Ordinem Paralcharum legitur : nec non de Ledtoribus. 
Die ui. DecembrU pro lummo in Theolugiagradu Di(putatiO" 
nem Theologicatn de cbarattere Hypoftdtico Ttlti DEI, Examini 
Theologico lubmifit Zacbarias Eibergius , Paftor Ridderholmen-
iis, Refpondente ifaaco Lithovie , Aulas GyIIenftiemian$ a Sacris. 
Holmiae. ( pl. f-|. in 8vo.) 
D. XVI. Jpril. M DCC V. Petruf Elvitis , Math. Prof. Ord* & 
Acad. Rettor, ad folennem Panegyrin Academicam, qua d.ift.April. 
Primariam S. Theologiae Profemonem fufcepturus erat D. Lan* 
rentim Molin> Reg» Viduae a concionibus fupremis, eruditos in-
vitavit» (1. pL fol. ) 
DieXXU. April. ad publicum examen detulit DifTertarionem 
Theologicam de Decreto divino, pro Gradu in Theologia , Ericns 
i\ jtmng / antea per plures annos in Acad. Upfal. S. Th. Prof» 
nunc Wmgakerenfium P. Refpondente McaUo Lt Marchelio # Sw-
dcrmanno , (pl. 4|. in 4to.) 
HAFNI/E. 
Ex Typographeo Regio praclo, fub quo diu fudaverat» !i-
berata prodiit Concio funebrif in obiturw illuftridimi Sc Generofis* 
fimi Herois Dni. Marci Gioe , quam vernaculo Idiomate exPfal-
*i9 LXXIII. v. 25. & 24. ( Exordium autem defumptum erat ex 
Gen. XLIX. v. 15. & 24.) ip(6 exequiarum dicd.,4. Odtobr. 1695. 
habuerat Dolt, Petms ^efperfonius^ S. R. M. a ConfelTicnibus, Con-
cionibus Aulicts& Confiliis Confiftorialibus. (f. Alph.pl. in fol.) 
Poftulant Beati Herois merita , fummi, dumvixit, Mufarum ac 
Literatorum Patroni, ut curriculum vitx ejus gloriote in terris 
hisce transadtaeex iis, quae habere potuimus, fubfidiis excerptum 
commumcemus. Lucem afpicere ccepij: Marcus Gide , Domi-
nus de Brahesborg, Ordinis Danebrogici Eques auratus, S R M. 
Confiliarius Intimus , Status atque Juftitia:, Anno 1655. d. 21. 
Nov. in avito praedio Hvivkilde I Patrem habuit Illuftrem & Ge-
nerofifl. Ealconem Gio>,Summum olim Academia$Regiae& Eque-
ftris Soranae Praefedtum, Matrem Nobili(T.& Excellentiff. Domi-
nani Cvharinsm Bilck. Parcntum in Aula continuis & literarum 
bh & 
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& corporis vacabat exercifiis ad annum usque actahs XIII. quo 
illuitr. Parentcm ad capetlendam Academiae Soranae Praefedu-
ram abeuntem fecutus , in Regia Schola t qu«e ibi tumfloruit, 
majores prioribus profedtus addidit» Retftore Scholae M. NicoUo 
Seerupto t donec tandem anno Xt. XVI. tyrocinia depofuent, Ge-
nerolifi. Regice & Equeltr. Academix Juventuti annumeratus. A. 
1655. (cum biennio ante Parentem amififlet) exteros invifurus 
Patriam reliquit , itinerisque focium naftus Fratrem No-
biliil. & Generofum Juvenem Henricum Gioe d. if. April. Ripis 
folvit, & Amttelodamum trajecit. Inde Trajedtum ad Rhenum 
petiit, qud relidto Heidelbergenfem Aulam ac Univerfitatem.fa-
ao per varias Germanise urbes itinere , adiit, reliquis poftea 
Rom. Impeni urbibus ac Academiis curiofe luftratis. A. 1656. 
cum Viennam Auftriae invifillet, per Alfatiam , Helvetiam & 
Sabaudiam,GaIliam intravit, Parifiis integrum annum fubftitit, 
vifisque, quae in fingulis regni provinciis erant, memorabilibus, 
Italiam falutavit, unde Parifios reverfus, Anno i6y?, M. Odt. in 
Angliam transfretavit, proxime autem fecuto Decembri in Bel-
gium, Hagaeque Comitum trimeftre fpatium exegit. Poft fatium 
deinde inFlandriam &Brabantiamexcurfum,Patriamrepetiit,au-
laeque Gloriofiffimi Regis FRIDERICI Illtii fe (iftit, Anno l66o. d. 
4. Aug. ftatim Cubicutariis Regiis annumeratus. Anno 1662. fo-
ciam tori elegit Iliuftr. & NobilifT. Wvgintvn IngeburgamChriftwam 
juel Illuftr. & Generofifl. DmOvidii Jue/Dni deVilleftrup filiam, 
fed quam ipfi ante nuprias fatum praematurum eripuit. Eodem 
anno a Reg, Maj. Illuftrifl. & ExcellentifTimo Heroi Dno Hanniba* 
li Seheftedt , qui ad Chrijiianijfmum Regem LegatUS mittebatur> 
Nofter ut Marefchallus adjungitur , in quo itinere Auguftiffimo 
CHKISTIANO V. tunc temporis Principi Danix hsereditario 
apud exteros degenti innotuit, Annoque 1664. ubipartesfuas fu-
premus abfolvifletLegatus, Abiegati confpicnus tituloParifiis fub-
iiftere juflus eft. Poft luftrum ibi exadlum A.1669. in Patriam re-
dux, primd in Belgium Fcederatum mittitur,ubi tres degebatan-
nos, poftea inAngiiam, ubi per ^nium fere morabatur, Ablega-
tique Extraordinarii fpartam ornabat, titulis interea Confiliarii 
Status atque Juititiae a S. R. M, audtus, Hic de erigenda familia 
denuo 
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denuo cogitavit, cum Illuftrem & Nobilifl. Dnam Elizabetham. 
MarUm de Ihomfort ex Anglica Nobihtate oriundam in tiialamum ^ 
inferret , qnae ipfi per decem annos fida itinerum focia , poft 
conjugium fterile A. 1678- defunfta , novam ipfi lugendi mate-
riem attulit. Eodem anno Nofter a S. R.M. in Hifpaniam Le-
gatus amandatur , quo in itinere Lutetiam Parifiorum divertit, 
magni ponderis ncgotium in aula Chriftianiffimi Regis procura-
turus. Rebus 111 Hifpania pertraclatis, A. 163). in patriam re-
vocatur, mox Confiliarii Intimi dignitatem cingulumque Eque-
ftre Ordinis Danebrogici, & afiignatam (ibi dudum in fupremo 
Juftitiac Tribunali fedem adeptus eft , Anno autem i6gf. fupre-
niam Laalandiae Falftriaeque praefetfturam obtinuit* A. 1686. in 
fecunda vota tranfiit, ducita in matrimonium llluftri & NobiJis-
(ima Virgine Jutta Dorothea 7ott, llluftriftimi & Excellentisfimi 
Dni Cartuti Tott de Knudftrup & Gavnoe filia ; ex quo conjugio _ 
bigam filiarum fufcepit, Charlottam AmalUm & Sofhiam Gioe ,qua-
rum priorem folam Illuftrisfima Mater habet fuperftitem. A.i65s. 
fummus Regia? & Equeftris Academiac i Divo LHRISTIANO V. 
erecftX Praefedtus eft conftitutus, cui, Prsefes fimul a multis an-
ms Scholae Herlovianac ab atavis fuis fundatac, per triennium 
ad mortem usque przefuit, Eruditionem ipfius fummam & ex-
celfum ingenium loqu'mtur illuftria illa fpecimina quae & in Ju-
ventute & poftea , quoties invitabat occafio , edidit, in quibus 
praccipub memoranda eft Oratio de Illujiri^ftmi Ordmts Elephantini 
x CHRISTIANO Vto reftituti ortu & antiquimte , quam a Canuto Vlto 
DaniX Rege & Belli facri temporibus arcesfit, vernacula lingva 
habita in facello Regio arcis Fridericiburgenfis d. 4. Julii 1694., 
quo folennia Ordinis Eiephantini ab Auguftisfimo Rege celebraban-
tur } praeter illam, qua A. 1666. Illuftrisfimo Heroi O». Hannibdli 
Sehejiedt folenniter parentaverat. Morbus ipfi fatalis (corbutus 
fuit, conjundtam habens anorexiam, cui medendo cum fruftra 
a Medicis infudaretur, firmatam facro viatico beatisfimam ani-
mam d. 28. April. 1658. hora meridiana, aetatis anno 6}. fi pau-
cos menfes exceperis, ccelo reddidit. Ampliora Herois encomia 
folenniter habita Oratione Parentnli expofuit D. Johannes Wandali*> 
Mu SS. Theol. D. & Prof. Prim. atque Collegii Confiftor. Aftes-
Hh i for. 
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for. Paretitavit guoque Pracfedlo fuo immortaliter de fe merito 
Regia & Equeftris Academia, non tantum Programmate publico 
fub nomine llluftrisfimi & Excellentisfimi Domini Chrifriani von 
Lcnte Beati Herois in faprema ejus Prcefedtura fuccefloris, edito, 
& ad cafcem Concionis funebris nupcr editae jam recufo (plag. 
A. in fol.) fed & Oratione PArettmli, quam habuit OUus Worm,tum 
quidem bloquentia! in utraque Academia , hodie autem Medi-
cinae in Llniverfitate Harnienfi Profeffor , & Collegii Conliftor. 
AfTeflor. 
Editus quoque eft liber Germanicus : Thomac Watfons 
Ubung der Gottseeligkeit / begreiffend mehr Denn 176. Predig-
ten / theils uber alle Artickel der GOttes Lchre 1 theils flbec den klei-
nen Catechifmum , nebst einer Zugabe unterschiedener andern Re-
den / scmit einem vollstandigen Register / und also seiner Schrifften 
dritter und viervter Theil / aus deni Englischen verteutfchet durchIo-
hann Adslph Coppenhagen in Verlegung ©el. Ery-
thropili Erben. Gedruckt mit Spieringischen Schrifften. (6. Alph. 
plag. 17. in 4to.) 
JUte X. Martiit Pro ftipendio Schediano extraordinario Dis-
fertationem de Civilibtis Komanorum Magijlratibui pritnAm publicae 
disquifitioni fubmilit Petrus Ltnge , Refp. Petro Knoppero in Audi-
torio Collegii Walckendorphiani, ubiCap. i, de Confulibus, 1. 
de Praetoribus, z. de vEd.ihbus Romanis agit. ij. plag. in 4to. 
D. XIV. Ejuscl. In Collegio Regio Epifiolam Chriftt ad 4bgarttm 
Declamationibus amocbxis pro beneficio menfae Regiac exami» 
narunt £igviirdm olavius & Iborlefut HaltonmyIslandi,KegiacCom» 
munitatis Alumni, ille quidem pro illius yvwlWi 
EvAgrio, Nicepboro SiC. Baronio, Spondano} Poffevino, Ttlenwntio, Com* 
toeffio &c. Ricb. Monmutto , Grotto , Caveo &c. pugnans , hic verd 
fuppolititiam efle cum Centuriateribus y Gerbardo, Brocbmanno , Va~ 
remo, Dannbavero , Ittigio, J. A. Tabrkio , Zieglero &c. Bellarmtno, 
Dh IHn f. Sam„ Bafnagio , G. J. Vosfio , Spanbtmio &c. demon* 
ftrans. 
Die XVU Ejusd. In Auditorio Collegii Walckendorphiani 
Tbefrs mifteilanw, pro beneficio menfx Regiac propofuit Nico/aw 
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NicoWtdes OlivAritv Rsgiae Communitatis Alumnus, Refp, Thorle-
fo Haltorh Islando. (J. plag. in 4t°«) 
Die XXVUU EjusdtScbediafmn fuum Hiftorico-Crittcttm lldum dc 
numero & Ordtne decem Perfecutionum tcclcfie fub Imperatoribus Eth* 
nicis publice in Coli. Regio ventilandutn exhibuit Johannes Daniel 
ftamuf, Refp. Olao IFejJelto, ubiCap. 4. fiftit Domitianum Perfecuto-
rem zdum Nerone haud mitiorem ; annum perfecutionis ejus, 
contra quam fentiunt Hieronymm, Dodweliut, Baronius yEufebius fi-
git; Dodxvelli fententiam, pcrfecutionem in nervum non erupis-
fe , extinfto in ip(o limine Tyranno aflerentis, cum Bruti tefti-
monio refutat; Tertulliani quoque in eo errorem rejicit; pacem 
Chriftianis a Nerva, non a Domitiano redditam probat > Domitia-
num miraculota Johannis ex 0I00 ardente liberatione perterritum 
fingi faltem oftendit; edidtum Domitiani de refcindendis e Davi-
dica ftirpe reHduis crudelitatem ejus in Chriftianos fatis proba-
re afierit; Tlavii ciementis & Dionyfu Areopagita martyrium fub 
co contigifle evincit. (i|. plag. in 4to. 
Eodem die, pro beneficio menfe Regiac in CoIIegio Regio 
declamarunt Parus Petri & Clemens Jani Faeroenfes, Regiae Com-
munitatis Alumni, de Evangelii Mattbdi Ebraici Authentta , quam 
quidem ille, audloritate nixus Patrum, Bellarmini, Baronii , Pojfe-
yini, Du Pin , Ttlemontii &C. Lud. de Dieu , Grotii , Salmafii^ Heinfii^ 
Capei, &c. Centuriatoruw, C. Barthii, &c. defendendam ; hic ve-
td ex mente Tlaai, Affebnanni, Caiom, Gerhardi , Hutteri , Glajfti, 
Ittigii) &C. Wiutnckeri) Spayshemii, &c. Er> Roterodamt &c. impugnan» 
dam fufceperat. 
Evulgatum eft ex Typographeo Regio Mag. Johannis Thome 
Hfcberi ad D. Cbriftianum Rudolpbum Mullerum , S, S. Theol, D. & 
Epifcopum Dioecefeos Fioncnns, Carmen Hebr&o-Grzco-Danicg - La. 
ttnum^notis Pbilologicis atqueEbrxo-Crtttris tingulis fere paginis fub-
ftratis. (rl plag.insvo.) 
Itidem ex Typographeo Regio prodierunt EpiftoU & Evan-
gelia D&mtnicorum (5 leftorum dierum Grace Latine, quorum texttts 
Gracxs ad exemplar Oxonienfe eft recenfttus, una cum diftichis Gr<eco-La-
tinis , fummam cujudibet Evangelit continmtibus in ufum Scholarum 
Dam* & MrpegU* ( J /• plag. in L Vo.) 
H h ) Pic 
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Pie h April. in Collegio Regio DifTertationem dcFerenic*PA-
picularum Hiftorito - Ecclefiafticam babuit Janus Laffcn Lyd. fii Refp. 
Geovgio Dolmaro a Moinichcn. ubi poft pr<efationem, quae defabulan* 
di prurigine & licentia, qua mmdacem Gr<aciam Roma Papjea imita-
tur, breviter agit, Sett. (i.) feriem fabulae ex Adrichomio, C»m. 
A Lapide, Earomo , Pamelio & Chiffletio &C. fiftit. (z.) in nomen 
mulieris inquirit , quac aliis Berenice f Verenice , Veronica autem 
plerisque appellatur, etymon dein caufasque appellationis, &an 
haec mulieri ipfi an vero fudariomultis miracuhs,uti ipfis placet, 
infigni tribuatur , inveftigat. (z.) Iconolatria: fudarii ejus exem-
pla adducit. (4.) Elenchum totius fabulae fubnedlit. (1. plag. 
in 4to.) 
Die m. Ejuidtjacobiu JacobaiM Ohg. fil. Collegii Medicei In-
fpetftor , Refp. Petro MtiUer, in Collegio Mediceo D-jfermtionem 
Philologicam , cui tit. Curiofus & fimul tncautus Artftarchus , ftve de 
Vcterum GrammaticorumCenfura circa Libros eorumque tnfcriptiones pu-
blico examini fubmifit; ubi §. 1. Proponit duplex Grammatico-
rum circa curam librorum munus, alterum emendationis, alte-
rum verd judicii, quod pofterius iterum circa duo verfabatur. 
Notis variis ipfos in emendatione librorum ufos fuifle demon-
ftratur variis teftimoniis ex Wouverio , Turnebo, Cicerone, Se-
neca , Plinio , Quintiliano, (quod ipfum argumentum de Notu 
ueterum Criticis in cenfendis Autloribus Diflertatione fuperiori anno 
Jenae habita pertradlavit M. Joh. Georgius Joch , nec non Andreas 
Efchenbach Exercitatione fub tit. Veterum Grammaticorum 2>j 
Anno 1687. itidem Jen$ habita , qux inter Diflertationes ejus • 
nuperrim£ hoc anno jundtim editas quarta eft,) §. 2. oftenditur, 
non Graecos folum fed & Latinos huic arti fuilTe deditos, quod 
variis illuftratur exemplis; neceftitatem quoque hujus artis ma-
gnam fuiffe ob fummam librariorum incuriam , quam teftimo-
nia indicant varia, Grammaticos fcripta emendanda mifere cor-
rupisfe, quod comprobant magnorum virorum hac de re que-
relae. Etiam facros fcriptores a Grammaticis adulteratos fuifle 
docetur ex Hieronymo, Augujiino^ Svida. F. ). Proponit Gramma*, 
ticorum audaciam in affingendis Audloribus, ic.Plaut» , Ovidio% 
Stntio, Propertio , Petronie novis nomiflibus. F. 4. oftendit, ipfos 
in 
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ita concinnan iis librorum Infcriptionibus occupatos fuiffe, quod 
dcducitur exemplo Herodoti, ubi notatur Vojfuu , Homeri , Hejiodit 
Aifchinist §. 5. Origo harum librorum Infcriptionum deducuur 
ab Atmlo & Ptolom^o Regibus. Concluditur teftimonio Gakni ea« 
rum ortum pulchre deicnbentis. (plag in 4to.) 
Die Vlll. Ejwd. Jobannes Fedderi Hojerns, Refp. Jona Guldbran« 
di Islando Drjpumtionem pro Stipendio Scheeliano Extraordinario 
in Collegio Kegio habuit dc Vulptculis Simfonis ,  Jud. XV. v. 4. f. 
ubi prirtio onomatologiam vocis excutit, & errorem Ori* 
genis, Jac. Martini &c. rejicit, Objedkiones deinde eorum , qui 
abfurditatem rei obvertunt, diluit; poftremo curiofis nonnullo-
rum quaeltionibus , cur fcil. Simfon vulpibus in executione vtn-
didtae uti voluerit, refpondet. (ij. plag.) De eodem argumen-
to praeter Commtntatores & Hierozoicorum fcriptores Optime meriti 
funt Hilligerus & Mayerus Dijlert. publ. item Reyherus in Mathefi 
fua Mofaica. 
Ex Typographeo Regio cxiit Aurora Latinitatis , olim in prU 
vatum Difapulorum ufum concinnata, nunc vero publico fcholarum Da-
nicarum & Norvegicarum commodo defiinata emendatius edita , ope• 
ra Ibom£ Bangii, Editio jam denuo penitus recognim, unk cum appendice 
Nominum & Verborum &5. qua in Colloquiis annexis pajfim etiam funt 
obpia. (h plag. ingvo.) 
Lucem quoque iterata editione afpexit liber Danicus: Pra-
xU Pietatis, Det ec: GudfryAtigheds Lvdse/ samt derhos foyede ffion-
ne Andcegtige og rrostdige Bonner / forst bessreven paa Engelff af Dr. 
Lodvig Bayle Bistop til Bangoot / siden paa Tydst / og nu paa 
Danste uDfdt afJomfrue Mette GiSe. h. e. Praxis pietatis t adjeuu 
devotis ac folatii plenis precationibus , primo Anglice fcripta a Dr. Lu-
dovico Baylio , deindt tn Germanicam linguam , jam verd in Danicam 
translata per Nobilisfimam Firginem Medeam Gioe. Hafni* apud viduam 
Joh. Pbil, B*(henh$jferi. ( I. Alph. io|. plag in gvo.) 
Denique Iibellus Germanicus fub titulo : Miranda expanfio 
frmamenti cum Aquis fupra-cxleflibus : Da6 tst : Dts allMachttgM 
GOttes Wunderbau / wie er das unerma^liche hohe und weite Fir-
mainent/ als eine Schiedwand/ zwischen die Waffer uber und unter 
dasselbe gesetzet Hat i uber den 6.7. und s. Vers des ersten Cax. deS 
ersten 
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ersten Buchs Mosis / auf etlicher curiofm Freunde Begehren / aus-
Muhret bcn Chnstyph <gdf*lent / alten Theol, Orthod. in Path-
mo fuo Eremitano. Koppelchagen/ druckts Johann Jacob Bornhein/ 
rich. ( 8j. plag. in 3vo.) 
Die XX. Jpril. M. Severlntts Gludius, Philof. Prof» defignatus, 
& ScholacHafnienfis Re6tor,cujus nuper admodum menrionem 
injecimus , poft exadtos in pulvere fcnolaftico , Con-Redoratu 
nempe primd n., ac poftea Redoratu 7. annos, ann6 aet. 4$, 
vitam cum morte commutavit. d. 1. Maji funus ipfius exequiis 
folennibus elatum eft, & in zede Divae Virginis repofitum, unde 
poftea in templum S. Trinitatis MaufoI$o Beati ipfius Soceri 
Do(fjohannis Leth. S. Rcg. Maj. olim Confeffionarii, Concio-
natoris Aulici & Confiliarii Confift. inferebatur. Ludum fuum 
in obitu Redoris leftis atque elegis funebribus teftati funt Scho* 
I* Hafnienfis Collegse, impreftis in fol. plag. 4. 
KiLONli. 
Menfe Mdrtto , Pracfide Cbnfiophoro Her.ricd Amthor , PhiloC 
Civ. Prof. Ord. & extraord. Juris, Difputationem Juridico-Politi» 
cam de Crimine Simonix , ejusque larva politica 4 defendendam (il-
fcepit Petruf Mummensy Eideroftad. ( plag. f f.) 
II. Capitibus ea includitur, quorum primi, quod deCrimine 
agit, contenta, prout in principio Diftertationis leguntur, h$c funt: 
Poft Introitum §. i.exhibetur$.2. criminisdefinitio. §.$. dicit, vi-
tium cum crimine non deberc confundi. 5.4. Crimina ex fola vo-
luntate refultare non ex intelledtu. §. f. quod per operationem vo-
luntatisejusque modum probatur» §.6. refpondetur ad objedtio-
ncm illam,Crimina ex arfcdtibLis oriri, affedtusautem intelleduf» 
ut parti animi paflivx, tribuendosefte, ideoque ipfa crimina intel-
leaui originem deberc,&primo probatur intelledtum mer£ pas-
fivum non cffe. §. 7. refpondetur ad didtum obftansPauIi ad Ephef. 
IV% ig. §. 8. probatur afFedtus falfo dici padiones animze. §. 5« 
Hincque tandcm pro Autoris fententia concluditur. Additur 
porro refponfio ad tritum illud : Nibil ejl in voluntate &c. Sola 
unio non producit communionem caufae. §. 10. Crimina cur di-
cantur contra legcs poenales committi. Duo potifttmum in dc-
lidtiy 
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Kdtis rcquiri. Ex quo fundamento adtiones poflint imputari ad 
poetiam. Medium inter Spinofam & Pelagium hic tenen-
aum. Liberum arbitrium nominis naturalis in libertate poc-
nam metuendi maxima ex parte confiftcre. F. i1. Ufus Dis« 
fertationis quoad Cap. I. oftenditur Cap. II, de Simonia , ejusque 
iarvapolitica agentis,Summa huc redit; Poft Proemium §. i.tra-
ditur vocis Simonize origo, & hiftoriaSimonis Magi» §. 2. dicit, 
Eum non foium intelleaus, fed & voluntatis vitio laborafle, & 
revcra deliquilTe. §. definitionem Simonias JuriCivili incogni-
tam cfTe. §. 4. definitio in duo membra difpefcitur, & in primo 
exponitur, cur Simonia: Crimen definiamus per voluntatem. §.f. 
fecundum dcfinitionis membrum exponitur, diciturque Simo-
niam verfari circa dona fpiritualia» quae pefiim£ contundantur 
cum beneficii» & muneribus Ecclefiafticis. Cur Ecclcfiaftica cum 
fpiritualibus in Jure Canonico fuerint confula docet. §. 6. dicit, 
munui Paftorale ementcs, non cmere dona fpiritualia, nec par-
tes potiffimas hujus muneris, donum cxplicandi Scripturas, 
concionandi &c, fed (olam libertatem concionandi, &c. annuos- . 
guc reditus percipiendi, guos ridicute donis fpiritualibus accen-
leri putat. §. 7. dona fpiritualia, quac in Sacramentis difpenlan* 
tur, dependere 5 gratia divina, non ab ero^atione cjus qui Sym* 
bola porrigir Sacramentalia, quod exemplo impii facerdotis Sc 
obftetricis baptifmum adminiftrantis probatur. §. g. clavium po-
tcftatem a Salvatorc conccftam clerum nonconftituere arbitrum 
remifTionis pcccatorum abfolutum* Nec crcdendum, quod ab-
folutio ex voce Sacerdotis praccite Sc abfolutc dependeat, ut ex- ' 
preft6 teftatur Gerhardus. DEum uti auidem inftrumentis, fed 
non tcncri ad caufas inftrumentales inftar hominis. Utilitatem 
obfervationis quoad nummum confeflionarium, hincque aPon-
tificiis Clero imputatam Simoniam indicat. §. ?. Canonicatum 
cmcntes Simoniam nullo modo committerc , ubi Carpzoviuj 
notatur,fon$ crroris in lacunis Jur» Canon. quaercndus & Luthc-
ri dc J. Can. judicium indicatur. §. 10. Simoniae crimcn quo fi-
nc a Pontifice introdudtum. Ambitionem & avaritiam Papac 
cgrcgid promoviflc, (olisquc Laicis cxitialc eflc. A Pontifice ejus-
que affeclis impunfc committi, & facilc cxcufari, Deindc recU 
I i taa-
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tantar nonnulli Canonum & Canoniftarum flofculi ad ncgotium 
Autcris fpedantes» HenricilV. exemplum allcgatur, quem Pon-
tifex Simoniacus Simoniae incufavit, & ad extrema redatium 
tantum nonoppreflit, Simoniam nafocereofimiIemefTeait»§.u. 
Officium Eccleliafticum ementcs, Simoniacos quidem non efte, 
graviter tamen delinquere,quod delidtum hoc loco commiflum 
Vel ad ambitum vel ad repetundarum crimen referendum* §. u. 
Ambitus definitur, quem in Republica Rom* Ariftocratica pro-
hibitum,in Monarchica paulatim permrffum,idq; cur? & denuo 
JureNovell.prohibitum oftendit. Adtionem vel potiusaccufatio-
nem ex crimine ambitus diredte inftitui, fi quis direde& apertfc 
graltatus fueritin officium Ecclefiafticum : Utiliterfiid fadtumfit 
obliq; perDativum velGenttivum. Cur hod-iehaec accufatio rarifll-
ma? Officium Ecclefiafticum fub coflditione viduaevel filiaeante-
ceftoris ducendae accipi anfalvaConfcientia poffit? Crimen 
repetundarum quid > in efculentis & potulentis de Jure CivilL 
non commitd. Accufationem ex L. JuJia Repet. non fblum di-
recfte , fed & utiliter inftitui pofTe , annexo cafu Sacerdotis abfo-
lutionem quafi venalem habentis. §t 14. didta applicantur ad 
crimen, quod vulgd vocatur Simonia, & clauditur. 
Eodem Menfe Praefide Simone Henrico Muf*o ,. D.. InftitUt.' nCC 
non Jur. Nat. & Gent. Prof. Ord. tt. FCt. fuae Decano Difputa-
tionern furidicam Fridericianam de Foro Rei fit* etiam ad rcs mo-
b.Ues quasvis pertinente , publice defendit pauld antC didtus Petrtif. 
Mummens  (plag.  4. )  
Areumentum hoc III. Capitibus inclufit Autor , ubi in"I. 
agit de toro rei fitae in genere , & perfonis, quae in ifto poftunt 
conveniri. In II. de rebus cum caeteris tum przefertim mobilibus, 
quae ad forum rei fitae pertinent. Et denique in III» de Adtioni» 
bus, quae in eodem poftunt inftitui. 
O. IV, April, Diftertationem Hiftorico-Philologicam de DirU 
S a n gvinum in Lapidatum derivati* ex MatthJCXVll. Zf. PrsefidCM, Mart* 
jacobo Owmann, Anglo-Cimb. publico Eruditorum judicio exami-
nandam expofuit Jacobuf Prentzler , Hildefienfis SaxOr (pl»4i-) 
D. X. Ejusd. Jo. Bnrcbardu* Majtts , Eloqu. & Hift. PP. AcacL 
fcuU Pra- Redtor ad audiendam Sigefridi Bakkii, Neoftadienfis. 
' Holfa^ 
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Holfati , Orarionem Latinam de Chrifti cructattbtti morte ac fepuL. 
tura, Progr. publico invitavit. (p!» 1. in form. pat.) 
Prodiit haud ita pridem Sermo vativus in honorem Natalis 
Ducis Slesvicenfis Csroli friderici, hunc titulum oftendens: 
Giuckwllnfchungs-Rede auffdes Durchl auchtigsten Fursten unb 
Herrn/ Herrn Earl FnedrichS / Erbens zu Norwegen/ 
Hertzogens zu Schletzwig/ Holstein/ Stormarn und der Ditmar-
fchen / Graftns zu Oldenburg unD Delmenhorst zc- hochst-erfreu-
lichen Gebuhres-Tag den -9. ( 25».) April im Iahr iyof. auff 
der Univerfitat Kiel m offentlicher Verjammlung gehalten von 
Lriedrlch Roessen / (pl. 6. in fol.) 
DieXXFlll. Maji. Exercitatio Phyfica Fridericiana, Turtum Pro» 
methei i. e. ftuiduftMar* Natur£ fubftantiam IGNLM y mxum corporum 
naturalium folventcm , 15 combinantem , (iftens , fub Prxtidio Joban* 
Ludov. Hannemanni D. & Phil. Nat. Prof. Ord, Leopold. Societ. 
Neftor. II. publice expofita fuit a Chriftopboro Wasmundt, Stralf. 
Pomer. Theol. & Philof. Stud. (conft. jj.  pl. in 4to.)  
Difputatio haec VII. abfolvitur Thefibus, addita fingulis, pro 
meliori intelledtu, largiftimS Exegefi. Harum autem thefium L 
Ignit definitionem ; II. EjUS attribum, III. Piguram 5 IV. quod omni* 
ab lg»e naturaliter dependeant, V. Demonftrationem Jgnis Sub-
terranei j VI. quod SoL , fons Ignis exifta! , & denique VII. quod 
Ignis non detur fub concapo Lunat , tradit. 
Die XVII. Junii Differtationem Medicam , qui Via Regia adArtem 
Medendi, praceptis & exemplu munitzy fiftitur, fub Praehdio Gunth. 
Chriftoph. Schelhammeri, Med. Dodt. ejusdemque Prof* Primar. 
publico exhibuit Cbriftianut Volprecht, Med. Cultor. ( 2 j. plag. 
in 4to.) 
Cum Autori animus fit, Introitum ad Artem Medendi fub 
fchemate itineris proponere , §. 1, 2. 4. necesfitntem comitis vel 
DucisyViam monftrafltis, declaraf. jguinam vero duces five Pra:-
ceptores fint vitnndi ? L. f. & damna ex imperitorum dodlrina 
metuenda §. 6. 7. 8. quinam a. eligendi ? §. 10.1 if 12» 1$. de-
fcribit. Deinde requifita f. prtfidia , quibus peregrinator medicus 
debeat efie inftruttu*) indicat, & funt §, if. 16. Ei. e. natu. 
Ii * ra, 
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ra, & »r£07rcuh& f. prac-inftitutio, quxque ad illam pertinet Lin-
guze Iatinac §. 17. Grxcx, L. 20. Arabica:, nec minus 5/ 24. Me-
taphyficx, L. zf. Artis ratiocinandi , §. 2g. Philofophia: natura-
lis, L. z i. Geometriac, S. 52. Altrologix , §. 5 5. Aerometriae, 
F. 34. Opticac, Otic«e,atque Mechanicae cognitio, quibus pra?mis. 
fis viam ipfam oilendit duplicem, (ive partes Mediclnar addifcen* 
das, & quidem §. 55. Botanicam , & fimplicium f. niateriae me-
dica: farraginem; ac Anatomen; illarumque F. 40. necefTitatem, 
41. Hiftoriam morborum , §. 44. Semioticam, §. 45. compo-
fitionem Medicamentorum j quas denique omnes 46. fub hoc 
Itinerti medici duplicis comprehendit typo: 
I. Botanica, & Simplicium co- 1, Aiiatome , & hiftoria par* 
gnitio. tium. 
II. Dodlrina de facultatibus II. De Llfu partium. 
Simplicium. 
III. De compofitorum natura, III. Pathologia & hiftoria mor-
& arte componendi. borum, 
IV. Extemporanea formula- IV. Semiotica» 
rum praefcriptio. 
METHODUS MEDENDI. 
Prela mddo exercere coepit liber qui infcribitur : Cbrifliani 
Kortholti, S. Theol. D. Ao. Jemize Kilonienfis, dum viveret, Pro-
Cancellarii &Profeflbris Primarii Metbodut &dppAmtmstudulheo-
iogicitab erroribus, quibus redundat exemplarFrancofurti,(quod 
prae fe fert titulus) editum , purgatus, & plurimU accesfwmbut e 
Scripto pie defundti Auftoris manu exararo decerptis cjusdemque 
libello de Concihk, nondum publicato, locupletatus, cura Seb/tfliA-
vi Kortholti, ?oLf. Prof. Ordin. 
Nimirum pofthabita illS admonitione , quam Novis hiscc 
Literariis, Menf. Obl. A 1704* 11$. & J14. inferebamus, hoc 
anno prodiit liber D.Cbr. Kortholti fub titulo Prodromi ingenui Theo-
logU cultoris Academici. Iccirco pie defundti Audtoris filius Seba-
fiianut Kortholtus , qui aegre fert patrium librum (e invito man-
cum & mutilum in lucem protradtum a Jibrario turpe iucrum 
captante, eundem recognitum & bene multis. acceflionibus, 
itemque Iibello de Conciliis nondum evulgato locupletatum luci 
publica: cxponerc coepir. LUBE-
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LUBEC/E. 
Regettten-Catechisinus / oder der l<?blid)e ReAenee/m achtCate-
chismus^Predigten/ alsein umer GOtt stehender/furGOtteSEHre 
eyfernver/ in der Liebe unstrafflicher/ ohne Gefthenckrecht richtenver/ 
alaubiaer/betendcr/seinenTauff^Bund wol-betrachtender und buK-
fertig cheichtenoer Regenee/ dargestellet/ und nebst einer Butz-Predigt 
Sber Luc.XHL 4 s. Meynetihr/dasi Die achtzehen/auff weiche der 
Thurn in.Siloha fiel/und crschlug sie/seynschuldig gewesen furallm 
Menschen/Die zuJerusalemwohnen 1 Jch sage: Nein 5 Sondern 
woihr euch nicht bessert/ werDet ihr alle auchalso mnbkommen. Ge-
halten/allen Christlichen Negenten/zu bestandiger Nachsolge und heil-
samer ErbauulH angewieftn von GeorgeHenr»ch Goyen/v.8u. 
pcrinccnd.in^ubeck. Weck und Leipzig/ bep Johann Wiedemeyern/ 
A. 170 f. i.Alph. pl. 18. in 8vo. 
f^.iflein besonderes Send'Schreibett zu lesen/ welches 
der gottseelige Mecklenburgische Furst und Herr / Heryog Gvstav • 
Atzoiph/ehemabis an ftinen einigen geliebten Printzen/ Fursten Carltt/ 
daer in ftembDen LanDen sich befunDen/abgehen lassen/ in weichem sehr 
schone ^Arjiiiche ^ rmahnungen/ die von Der PreiK-wSrdigen Gott-
seellgkeit dieses theuren Furstens zeugen/ enthalten sind. 
George ^enricb «K6yens/der Heil. Schrifft Dodt. undSupcrin-
tcnd, in Lubeck / Ssnd^rdahre Vetracheungen / Jte ich 9 Reden, 
undpredigten/meistentbeils uber besondere Spruche Heil.Schrifsi/ 
zu ve:sckiedenenZeiten ehemahls inThemnitz/Drestden und Annabezg/ • 
abgefasset und gehalten/jetzo wieder zusammen gesuchet und heraus 
gegeben / ais auch mit nochigen Registern verfthen. Mit Konigl. 
Pohln. und Chur-Fur>il. Sachsis. Allergnadigst. Privilegio. Chem-
nitz/beyConradStosseln' 170*-. (z.Alph.pl. K.in^to.) 
D XXFI. jumii amplitlimo funere efferebatur corpm exani. 
nle Gottbardi Kirchrwgu, Confuhs Lubecenlis. qui, ex peranti» 
oua pstrhiorum LubecenfiHm gente prognatus, in Schola Patria; 
diverlisque Academiis,ac Regionibus, egrcgios eruditionis the-
fauros collegit, eosque , tum A. d. g. Mdrtii in Academu% 
B*ftleenji, ventilata DifTertatione, de ReprejfAlU,i , tum in Patria, 
cum A. i6%o. in SenAiorum, & A. ,697. in Confulum reciperetur 
'
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oruinem, manifeltos reddidit , ut, cum d .  i 6 > J u » H  ,  annum 
aetafis agens LXVI. mortalitati eriperetur, ingens fuidcfiderium 
rei nqueret. 
i4omiliae illi, a Joh. Ileeg nuper publicatae, & p. -88« in No* 
vi* hifce memoratae, aliam fuperaddimus , ab eodem Autorc 
publicatam, & hunc in modum infcriptam: 
<6<2>tt fitr uns i oder/der stine Rirche schuyende f T f e f J j a e /  itt 
einer besondem Predtgr/ aus Pfalm. II. 7.8. unfer Dcm Seegen 
Gottes/ ver Christlichen Gemeine zu St- Peter in Lubcck A. 1704. 
d. to. Jan. vorgetragen/ unD auff Begehren demDruck uberlassen/ 
von Johann Fleeg/ Lubecenfi, vocirtm Paftore zu Kalckhorjt in 
Mecklenburg» L.ubeck. 1705. (pl.6. in^to.) 
P. 16. fq. de Carolo Catz% cujus Verfto N, 7. jam circumfertur, 
fequentia, neque hic omittenda , retulit .- Eft ille Carol Catz fia-
tione Belga Hijp, prope Trajeft. ad Mof. e nobili profapta in Pontifcta 
religione natus & tducatiu , a patre vero exh&redatus , vel, ut ipje di-
cebaty deferens patrimonium propter Chriflum* Domi enim cum duriter 
trallaretur propter enthufiafmos & alia, aufugit¥ Revocatus, Romam% 
mufus , & cujiodi£ ibi datus , efjrattis repagulis, abiit , excejfit> Hirtc 
exhtfredatus circumvagatus dein in Belgio , ttbique reperit Socios , in* 
primisOligero Pauli ,Dano ipfiusque ajjeclis fe adjunxit. Habebat enim 
tlie Oliger, de quo fujientaret ejusmodi homines, quippe qui ultra feptem 
miUia tbalerorum Amjielodami confumft. Gjuocum etiam tandem car-
ceres\ publicos Amfielodami fubire debuit. Cognituque caufa ex ur•• 
be profcriptus. Latebat tamen meo tempore binc illim, crebritisque cum 
eo fermones c<ecidi> Homo, facie totus melancholicus , caeterum rudis, la-
tina parumper doftus , Gr#ca nec intelligere, Ebraica nec fcribere rel\ey 
nec legere poterat, Unde nec ipfe Autor c(l verfionts Novi Tefiamenti, fed 
pleraque opera Wilhelmi Homm<e , concionatoris quondam Menonifiarum 
Amflelodami (cui & Oliger ilie potiora fua debet^) aliorumque, fecundum 
editionem Chriftiani Hartfakers, minijlri EccleftRemonjir. ap. Rottero-
damenfes prodiere, G)it£ tum ipfe mihi, tum intimi ipfius Socii retuie-
re. P. 40. jq. enarrat ea, quX A. 1702. Ratisbon* contigere. Sci-
licet, hominem Pontificiae Religioni addidhim,vcrba facientem 
ad populum , in Lutherano-Evangelicos dira evomuifle verba, in-
terque alia dixifie : Saxoni* zleRorem) Evangelicorum alias de-
ditum 
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ditum partibus, ad Pontificiorum tranfiifte caftra , Reoem verd 
SvecU nondum ad provedam pervenifle setatem , & neminem 
pr$ter hunc eis fuppetias laturum e(Te , nili ad ipfum DEum rc-
fpicere vellent» Finita vero Concione illum interrogatum, 
numne DEus Lutheranorum fortiffimus eflTet & inexpugnabilis 
Dux ac Patronus, cujus Patrocinio non fine emolumento per-
frui poQent > Refpondide, Linguam omnino praecurrilfe men« 
tem, feque haec verba non adeo accurate ponderafTe. Reliquas 
Obfervationes Theologico-Philologico-Htftoricas, quX hinc & 
inde infperfae funt, praetermittentes, notamus, Autorem hujus 
Scripti d. 24. Maji. Paftoratui ( quem olim job. Cyriacus Hofer, ex 
variis, quos edidit, hbellis , vulgo ^immels- tVcg / & Frags 
Vibel didlis, fatis notus adminiftravit, ) apud Kalchorjlenfes> m 
DUCALU Meclenburgico, fuifte nunc admotum. 
D. llLJulii Jufta perfolvebantur Hermanno Lebermanno ,! Ec* 
clefiac Cathedralis Paftori , cujus Vitae Curriculum paucis nunc 
cnarrare conftituimus. Natus vero eft Lubec<e d. i.J*n, A. 164f. 
Parentibus pietate & integrirate confpicuis, Henrico & Mana Le-
bermannia , a quibus ad pieratem r Bibliorum ledlionem & fre-
quentem verbi divini aufcultationem incredibili ftudio duceba-
tur , prudentique confiho in Scholam , quam feduJd vifitabat, 
mitteoatur , & quamvis , annum aetatis dccimum quartum agens, 
Patre privaretur, optima tamen mater, DEO unice confidens, 
a ftudiis eum avellere noluit, usque dum ex Confilio Henrici 
Bangerti, Recftoris , &Cjoh. Polzii, Con-Reft. A. 1664. Acad. Ro• 
ftochienfem peteret, qud majores in ftudiis faceret progreftus. 
Audivit vero in eadem dtligenter admodum D. Aug„ Varemumr 
D, Joh. G)ui(lorpium , D. Henr* MiiUerum , D. Cbrift, Kortholtum , D. 
Matth. IVatmuthium , D. Dan. Georg, Morbofium , public£ & priva* 
tim bonas artes docentes, quibus addidit Cajf>. Hermannum Sand' 
bagenium , iftius Academiae Civem , ex cujus er jditis colloquiis 
multum fe profecifTe non femel eft teftatus. Academia relidta 
tion, folum in Ducatu Meclenhurgico , fed etiam Euthim atque Lu* 
bec<e haefit,atque tum conci'>nando, tum informandoViris cgre-
giis infervirc ftuduit landem Vera d. 6. Nov* A. iCjy, Ecclefia-
fte< 
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ftes Cathedralis eligebatur, dudta in matrimonium d, 6, Februdr. 
i6%o. uxore Elifababa irobofia , quas noyem ipfi peperit liberos, 
b quibus unicus filius, Hermannm^ A. I68F. natus, SS» Theolog. 
Studiofus eft fuperftes , atque unica filia Hedwig Anna^ A» 1696, 
in hanc lucem edita. Cum nuper A. 1704. Vir meritis fuis con« 
fpicuus, M. Thomas Honfiedtus % Ecclef. Cathedral-Paftor » huma-
nis rebus eximeretur, nofter d. 14. N09. in ejus furrogabatur lc* 
cum , quam fpartam' usque ad vitae finem egregiS ornavit. In 
ipfo vero fandro munere, quod perXXVI. ferme annos magno 
cum Ecclefiac emolumento fuftinuit, inter alia Prophetiam 6c 
Threnos JeremU 465. HGmiliti expofuit, atque finguhs fidem fu-
am , induftriam precesque probavit, ut memoria ejus Audito-
ribus fuis nunquam non manfura fit gratiftima. Cum d. lg, Ju» 
w/V ipfi verba e Lutheri Catechifmo eftent facienda ad populum, 
&in terram ante in via publica cecidi(Tet,quam ipfum templum 
petiiflet, nofter vertigine quadam in loco (acro ita opprimeba* 
tur, ut, concione nondum finita , Cathedram delerere fuerit 
coadtus. Et quamvis cum valetudine iterum in gratiam redire 
vifus eflet, fatalis tamen hora ei imminuit, ut dt z6.junii placi-
6t ex hac vita vocatus in coeleftem migraverit patriam, abfolu-
to annorum LX. & VI. menf. fpatio. Pertinet itaque Vir dili-
gentiffimus ad eos, qui ftantes mortui (unt, & officium facrum 
adminiftrantes morbo opprefti vitam amiferunt, quorum Cata-
logum contexere meditatur D. GeorgiusHemicus Goctzitu, Libello 
peculiari, ^ ifforifcbe Sterbe-Canyei/ infigniendo, ac proximis 
dicbusevulgando. 
D .  I X .  J u l i i  J o h a n n e s  M d t t h i a t  W e n d t , LubecenflS , Ecclefla-
Ites Travemiindanus eligebatur, cum Gabrtel EhmAnnus ad Pd* 
fornnm iftius Ecclcfia; adKendere juberetur. 




Edica Calendis SEPTEMBRIS. A. M DCC V. 
WISMARLE, 
DIc XXI11. ylprilis VI&OY Dablmam, Strale-fundenfis praxi juris in patria clarus, Regijlratoris in S. R. Majeft. Sveciae Summo , quod ibidem eft Tribunali 
munus adiit , Henri$o Scbefelio , cujus mortem fuprap. $ 5. retu-
limus fuffedus. 
Ipfts Calendi* Jurth Joachimus Westphal / didi Summi Tribu-
nalis Afleflfor, quod mortale habuic, depofuit. Patrem Htrman-
uum VOeftpfyal / Reip. Stralefundenfis Syndicum & Hacreditari-
um in HUltzow / Matrem vero Magdalenam Petri Corfvandti, Sun-
denfis per multos annos Senatoris tiliam nadtus eft. In hancvi. 
tam d. 9. Maji Ao. 1641. prodiit, & a Parentibus follicite admo-
dum educatus fuit. In humanioribus autem literis privatorum 
cura Praxeptorum probe inftitutus, A. C. 16) 8. set, 17. Gryphi-
cas falutavit Athenas, ibique praeter Philofophiam Rationalem & 
Moralem , Juris ftudium fibi multo commendatiftlmum habuit. 
Ao. i6?9. Lipftam conceffit, &, fideliflima D. Sckacheriy D. Ro-
mani, & D. Schwendendorfferi informatione ufus, quicquid virium. 
animi habuit, in Jurisprudentiam contulif. A.i66i.GieJ/e»ft Aca-
demiac civem dedit, & ab ore D. laborif & D. Mulleri imprimis 
pependit. Anno 1661. domum rediit , fequenti tamen re« 
petiit Gryphistoaldiam, & publicam de Domlitto difputationem, 
proprio marte confcriptam , Praefide D. lLngelbrechv / Prof. P. 
Kk poft 
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poft Summi R. Tribunalis, quod Wismaria; eft, Afleflbre , ac 
Regii ibidem Confiftorii Diredtore, defendit. Eodem adhuc an-
no in Belgium profectus, llimjefti per annum fedulus Cypriani 
Regneri & Voeth Junioris Auditor fuit. Perluftrata deinde Gallia 
& Anglia, ad fuos reverfus eft, & variis in officiis domi forisquc 
(uam luculenter probavit induftriam tidemque* A. 1665. Surn-
mi Regii Tribunalis Wismar. Secretnrius eletius eft , qua tamen 
Sparta demum fungi cocpit A. 1671., quo etiam Lkentiati in utro-
que Jure honoribus Gryphiswalaiae, przemifta difp. Inaug. de Re-
miffione mercedti tn locatione & Conduliione , ornatus fuit. A* i^7f. 
oblidione urbi Wismarise impendente , cum Comite Benediffo de 
Oxenfliema, laudati Tribunalis Pracfide, in Sveciam abiit, & Ao. 
1676. eidem Regio ad Pacificationem Noviomagenfem Legato, 
a Secretis fuit. A. 167?. Protonomrii munus in S.Tribunali a Po-
tentiftimo Rege illi demandatum eft, cui A. 1. praeeffe cae-
pit, Denique Ao. 1691. Menfe Augufto inter ASSESORES lo-
cum obtinuit, ac tam arduam provinciam ad diem fatalem us-
que non fine fumma juftitiac, fidei & humanitatis laude admi-
niftravit. Conjugem (Ibi A. 1669. junxit Annam Klinckoviam, 
Martini Klinckovii, Senatoris apud Stralefundenfes & Haereditarii 
in Steinhagenv filiam, beata morte A. 1700. M* Majo fublatam, 
duasque reliquit filias omni virtutum genere cumuiatas. 
ROSTOCHII. 
' Dte XI.Jul. Praefjde D. Jobt Petro Griinenkergio , PP, DifTertat. 
Theologicam , in Didtum Prov. Cap. IX. 10. lmtium Sapienti<e 27-
mor Domini, propofuit Autor Refp. Joach, Friedericut G^ucitflhim% 
( p l a g .  5 . )  
Diflertatio hapc II. Sedtionibus abfolvitur. I. Exegetica vo-
cabulorum evolutionem tradit. II. & , ^«rxevte-
Y<xv] tirmata fapientiae Definitione Porifmata quzedam exhibet, 
quorum l. Vera proprieque fic didta Sapientia Divina propri-
um locum fuum habet in inrelledtu. II. Informatio, & cogni-
tio intelledtus antecedit & dirigere debet ae producere timo-
rem DEI. III. Quoscunque Sapientiac profedtus homo nan-
cifci-
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cifcitur, hos omnes omni tempore in fando Dei timore ad pra» 
xin & fandtimoniam deducere debet. 
Eod. die Prxfide Henr. Chriftiano ^ ielcfen/ J. U. D. & Eloqvt 
PP. Didertationem politicam circularem , de Majejlate, expofuit 
Jobann Petrm Heubaur / Parchim. Meckl. (pl. 1.) 
In qua prsevio Praefamine §. 1. fuppeditatur vocis majeftatis 
derivatio, & §. 2. ejus defcriptio , fcil. quod fit fumma tn civitatepo-
tefias, quae L. 5. ulterius defcribitur. §. 4. Quaeftio movetur: Ari 
Majeftati, falva ejusdem fumma poteftate, leges poftint przefcri-
bi ? §. f. dicitur , quod fumma Maj. compledatur merum Im-
perium , cujus tres gradus conftituuntur , §. 6. & involvat Re-
galia , minime autem privata rerum dominia. §. 7. §. g. porro, 
quod fummae poteftatis lit illa praefcribere & tueri, quae faciunt 
ad Eccleliae regimen & confervationem. §. ?. guaeritur : An qui 
fumma praefulget poteftate , fimul poffit admittere patriam (vi-
vo adhuc parente) poteftatem ? §. io» caufa fummae poteftatis 
D£US, & §. 11. fubjedum majeftatis homo utriusque fexus con-
ftituitur. §. 1 z. dubium fuboritur , An Princeps imperfedtae $ta-
tis poteftatis imperandi fit capax ? §. i}. varii modus habendi 
fummam poteftatem, nimirum Monarchia, Ariftocratia & Dc-
mocratia, adducuntur. §. 14. locus fummae poteftatis evolvitur, 
nimirum civitas, ubi Simul differentia civitatis & urbis oftendi-
tur, & defcripta §. 1 5. Republica clauditur. 
Hac occalione nonnullas alias, quae nobis occurrunt, dc 
hoc argumento ventilatas Differtationes adducere lubet. De Ma~ 
jeflate Difput. Politicam Praefide Maukifcbio, Frcibergenfi , S. 
TheoL Lic. propofuit Cbriftopborus jfttUten&Orflf / Numburg. Li« 
pfiae I<5f I ( plag. Z.) De Majeflate civtlifoh. Henicbiut , S. Theol. 
Dodt. & Profeft. in Acad. Hafto - Schaumburgica Diftertationem 
edidit. I6f). ( plag. 15.) DZMajeflateM.Job. Georg. CademanntOi-
fitiens. Misn. Refp. M.Andrea Winzigero , Sitta - Lufato, Difputat. 
Politicam cxhibuit in Academica Leucorea 1654. (pl. zi.) Dc 
Juribus Majefiatis Cajpar Zieglerut, Philof.
-
& J. U. D. PP. VI. Exerci-
tationes Wittebcrgae propofuit, I. quaf majeftatem ipfam, inte-
gram & lacfam exhibet, Refp. Cbrifiiano Crufio , Crempa-Holfato 
A, 16/7, (pl. 6.) II, Definitionem corundem & divilionem,nec 
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non ipfam Vrincipis poteftatem accuratius perpendentem, Refp, 
Bmedifto GtrauD / Witteberg. I6s9. (pl. 4.) III. agentem de 
poteftate ferendi leges, Refp. Bartboldo Rrejettberg / Patthufia-
aax, i6fA. (pl. 4I, ) IV. agentem de jure interpretandi leges, 
difpenfandi, aggratiandi, reitituendi, legitimandi, veniam aeta-
tis concedenai, & dandi Privilegia. Refp. Conmdo Gantzlandt/ 
Hal. Sax, 1660. (pl. 42.) v. qu$ e(t de jure circa facra & Reii-
gionem, Refp. Marco Jobanne Simonio Horftienfi Holfato, Anno 
1659. (pl4 7f.) VI. agentem de jure erigendi Academias, crean-
di Dodtores, Licentiatos, Magiftros. Baccalaureos , Pofctas & 
N o t a r i o s  p u b l i c o s ,  R e f p .  M i c b ,  F r i d e r i c o  L e d e r e r o  ,  W i f t e b *  1 6 6 1 ,  
(pl.4j.) De Majeftate Difiertationem Polit. Praefide M. Chriftiano 
Lyfiro , Liptienfi , tt. Colleg. Philof. Adj. examinifubjecit Andreas 
(Dffitey / Northufanus, Wittebergae 1658. (pl. *J.) De Caufa Ma-
jejiatis , fub Praefidio M. Joh. Frid. Horn/ publice in eadem Aca-
demia Witteb. difputavit ex Politicis Btlibaldus ab Houwalt, Nobi-
bilis Poloniae, A. 1655. ( pl. 4.) De Majeftate Difputationem Po-
liticam examini fubjecitj^ Cajparus Filititis, Cuftrina Marchicus, 
Autor & Refp. fub Praefidio M, Jofta Cbriftopbori Neandri , Lubbe-
na-Lufati, tt. FCt. Philofoph. Adj. & EccJefia? Stargardienfis ad 
aedem D. Joh. & Auguftini vocati Paftoris, poftea SS. Theol.Do-
tioris, Collegii Groningiani fimul Profefloris, A. 1679. d. 1$, Fe-
bruar. denati, in Academia Wittebergenfi , ( pl. z.) De Majefta* 
tis in res facras & earum Adminifiratores , poteftate , ex Politicis di-
fputarunt M. Georg. Cafp. Kirchmaier , & Refp. iheodorus Schalitzius, 
Pombfenfis Misnicus Wittebergae 1660. (pl. 1.) DzMajeftate Dis-
(ert. Polit. ventilandam propofuit M, Georghu Vlmmanti / Gor-
licenf* Lufat, Refpondente M. Georgio Alberto a ICfdbivntyaut}/ Equi-
te Lufato, in Acad. Lipfienfi 1666. (pl. 5.) Eod. anno De Majefta-
te Imperantium, fub Praef JacobiLe-Bleut J, 11. D. ejusd. ut & civil. 
prudent. PP. Diftertat. examini fubmifit Autor Johannes Antonius 
pagendarm/ Hervordienfis, Gieffe Haftorum. (pl. j.) De Ma-
Jtftate Difput. Polit. proLoco publice propofuit M. Dav. lltmann% 
Islebio-Saxo, in Acad. Philurea 1671. (pl. 1,) De legitimis, tisque 
non vtolcntis ymodis acquirendi Majeftatemy Dlfputationem Politicam 
cxpofuit My Ena(hn4 Heyiand / Lipiienfis, Refp. dvgujHno $xiu 
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jU)e / Muhlenfi Misnic. Lipfiae 1672, ( ( p l .  2 . )  De M/ijeft/itU cbu 
lis dtvina origmey II. DiflertationeS habuit M. Augujltu Lemmigy Wit-
tebergcE A. 1687. It. duas alias, unam Gabrielis Swbergu 7 1. Fli.p. 
Z2. alteram M. Cbriftiani Mafecovii, eod. Tomo p. 1Z5. jamjam me-
moratam, 
Die XV.Julii , Johannes Goihofredus Gcrmann , Guflrovienfis , fub 
pracfidio Joh. Emejlt Schaperi , Med, D. ac P. P, ut & Ser. Me-
cklenb. Duc. Archiatri, Difputatione Circulari Medica publi-
co exhibuit Medicin* Curiofe Specimcn, duabus qua£ltionibus eno-
datum. (4. pL in 4w-) 
Quaeftionum autem , quae pertradantur, Prima ha?c eft: 
enilD DE PILORUM CANIS RABIDI IMP0S1T10NE , VULNERl 
PER EfUS MORSLIM 1NDUCT0 EACTA TENENDUM > In CUJUS §. u 
cum Ci, Autor oftenderit, tantam fibi homines a multis Secu-
lis , & adhuc hodie , a canis rabidi pilis, vulneri impofitis,pro-
mittere medelam , quantam olim a cane rabido demorfi a divi 
Bellini Sacello,& templo Donini fperarunt; §. z. de Originc hu-
jus remedii , & ejficaci*, quam illi aflignant, eruenda , foilicitus 
cft ,• §• z. Autores, qui illud Sympatbcticum appellant, adducitj 
F. 4. & f, Morbum, quem pili ejusmodi avertere debeant, flve 
Rabiem cum infequente Hydrophia, ejusque Symptomatibus, ex-
ponit ) & §. 5. Remedii fic didti Sympathetici certitudinem, a mul-
tis depraedicatam, tradit, Pofthic §. 7. de Veneno, quod pili im. 
pofiti extrahere dicuntur, five Sahva canis rabidi, & hac occa-
lione fimul de Salivae, naturaliter conftitutae, diverfis particu-
lis, de virtute in fanandis & induccndis morbis ; de xtliere 
quem fecum vehit , & exinde derivanda facili ejus fermentatio-
ne ; analyfi chymica ; ac §. 8. celeri cum omnibus fere liquori-
bus connubio, diiTerit, §, 9 Rationem reddit,cur? & §. iQ. qk0. 
ptodo 1 falba canii rabidi tam funefios procreare valeat effeftus. Dein-
de §> IO. Pilerum ortum, tz. II. flrutluram, nutritwnem , materiant 
§. iz.fdrticuldf quibus conftent , & fluidi eorum nutritu tranfuda. 
tion%m , examinat. Quibus praemiftis §t 14, pilos imponendos, 
gb qualitates fuas nocivas , F. 15. 16. curam non folum impedi» 
re, neque §> 17. per attradtionem operari pofte 5 fed F. ig. po-
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cius noxas pcriculi plenas inducere , rationibus & exemplis de-
monflrat, ideoque Z. 19.  eos, ut remedium inefficax , &, quod 
ad minimum metum mali augendi inferat, rejicit. Qu$fl:io Ai. 
r^haec eft : AN ABRASIO PILORLIM OPERARI P06SIT, UTREL 
FACILIUS A TORMENTIS VICII VERITATEM CONFFTERL TENEAN-
TUR ? & §. I. morem in inquifitione judiciali receptum, §. 2. ve-
ro modum abradendi pilos continet. §. Autores hoc inftitutum I. 
probantes, vel §. 4. rejicientes, & §, f. argumenta probantium , citat. 
F. 7. Abraftonem pilorum per fe, & Ut fignum munditiei 5 F. 8- ignomi' 
nU & pcenae loco ufitatas; L. 5. ut (ignum fubjettioni* aut fervitu• 
tU ; §. 10. ut indicium luftus , & $• 11. quae omncm aAimat vigo• 
remy confiderat. L. I!. Effeftus, aui abrafionem fequuntur, qua-
lesque funt animi abjedio , pufillanimitas , Languor animi, ac 
perturbatio &c. recenfet; & licet §. l z. non neget, inter eos 
quoque numerandam efte moleftam frigoris in corpore nudo 
fenfationem; tantam tn. §. 14. non efte putat, ut confeflionem 
proferat; quin potitis ab animofitate , & audacia rei vincaturj 
praefertim fi §. if. corporis textura robufta anima: animofae adju» 
mentum praebeat. Vt autem hominum non una eademque fi-
brillarum corporis eft textura, fed in quibusdam fibrillae funt de-
licatae, & levibus cruciatibus perferendis impares , ita in illis, 
ob jundtam fimul indolem , ut levi de caufa animi paffionibus 
agitentur , lugeant & defperent facile ; ut & in fcxminis, hoc 
fuccedere jtidicat experimentum ; quanquam fcemina: etiam fj. 
erint repertae, quae viros animi conftantia fuperarunt. §. Igitur 
17. ingenue dicit, cum pilorum abrafto per totum corptis in reis inftitu-
ta incertum & faUax fit infiitutum, per fe ntl operetur, nifi tnntum oc-
cafio fit , qttA in metum & confternationem feducantur rei , majori eam 
fundamento intermitti , qukm infiitui» Annexa eft coronidis loco 
Praftdis ad Refpondentem gmtulatio. 
GRYPHISWALDI^. 
Prelo liberata prodiit nuper Concio funebris hac Epigraphc 
notata: • 
Der letzte Strahl eines grossen KirchewLichtes/ welcher bfe Mugett 
unstrs Verstandes in dem Arc;cul von der SLrlpsung erlelkch-
tct/ 
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tet / bey Lhriji-ruhmllcher £«ch*2$eflattcjijng des Magni-
fici , Hock-EhrrvurdtAen und Hochgelahrten Hcrrn Jacobi 
Henningii ,der <5eil.Sdbrifft Do(ftoris,bey htesiger lob!ict)en 
Academie Hochberuhmten Profefl. Theol. (einerFCtat Senio-
ris, bey berti ^omgl. geistlichen Confiftorio hochanfthnlt> 
chen Afteftbris, und der Gememe zu S. Jacobi ^ochverdten-
ten Paftoris, aus dem begehrten ^eich-Text i.Tim» I. if, 16. 
17. in Sr. Nicolai - 2tird)ert deN 10. O&obr. A. 1704. gezetget/ 
und auff Vcgehren dem Druck ttberZtben/ von NicoUo Dajjo-
vio, Theol, D. und Prof. Ord. Confift. Reg. Afteft, FCc. Senio-
re , und bey 8t. Marien-Rirchen Paftore. (cum Perfonal. & 
cbrijiiani Saalbacbti, Prof. Publ. Sermon. funebri pl. 14. in 
fol.) 
Pr<eloquium defumptum eft ex Pf LX» f. Exordtum vero ex 
Matth. V. 14. Ca!tera, quac ad Vitac Curriculum defun&i fpedtanr, 
fupra p. \66. fqt notavimus. 
Die V. Junii Przef D„ Job. Frid, Mayero , PP. & FCtis Theol. h* 
t. Decano, Diftertationem Theologicam dt Sanftificatione ad 1. 
Ibejjal. V. comm. XXlIh publicT iZzrxret fubmifit Audtor-Refp, M% 
Joh, Sebajiianus Gchroder/ Guftroa - Meclenburg. ( plag. 5.) 
Duabus Sedtionibus haec Diftertatio includitur , quarum I. 
Exegetico-Didadica , quae conftat *. membris, quorum i. fancfti-
ficationis collationem, 2. collatae confervationem proponit. II, 
Poyfmatica f. Porifmata exhibet, quorum 1. Sandificatio for-
maliter differt i Juftificatione. 2. Sandificatio hujus vitae eft im-
perfeda. z. Partes hominis eftentiales non funt tres : Spiritus, 
Anima & corpus. 4. Sandtificati Gratiam fanftificam excutere 
poftunt. f. quo non obftante credentes & fan&ificati de fua per-
feverantia aeternaque falute poflunt efle certiftimi. 
Die XIII. Eju-id. fub Prxfidio D. Joh. Schackii^ PP. & h. t. De-
cani, Ihefes Juridicas quasdam ex Compendio Lauterbachiano defum-
ptas defendit Gurgen de Krackevttz, Eques Rugianus. (J. pl,) 
Die XX, Ejufdi Praef L Georg, Adolph. Carocio, Jurid. FCt. Adj. 
Commentationem Academicam de Hi*, qu* A morte Ctfaris, ju-
ris  morisve publ ic i  funt, cxhibuit dbrahsm Droyfet t ,  (pl. 4.)  
Poft-
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Poftquam Autor in Pradoquio mortem Leopeldi Oratoribus 
plangendam & Hiftoricis defcribendam reliquit, fe faltem ea, 
quX a morte Imperatoris Germanici juris morisve publici funt, 
inquifiturum promifit, hinc §. i. fada Differtationis partitione 
primd ipfam Imperatoris Germ. mortem partim quoad ludtum 
exteriorem, partim F. 2. quoad ipfam Imperatoris mortui fepul-
turam , deinde §. $. diverfum Imperii habitum confideravit, 
ubi vel minuitur ludtus, fi fc. Kex Roman. vivo adhuc Irnpcra-
tore eledtus exiftat, vel K» 4. augetur, quando Rex Rom. de-
ticit. 5. 5. habitum porro judiciorum communium , nimiium 
Aulici , Cameralis & Rothwilenfis oftendit §. 6. quaefiioni eo-
rum refpondit, gui quaerunt: An Comitia Ratisbonenfia per 
majorem temporis partem, quo Leopoldus itnperii fafces tenuit, 
continuata, nunc quidem eodem mortuo, fint expiratura ? § 7. 
progreditur ad habitum , qui in fingulorum ftatuum territoriis 
confpicitur* §. 8. durare dicit vacantis imperii habitum , donec 
novus Imperator eledtus & coronatus fit, ubi fimul tres coro* 
nationis effedtus aflignat. Tandem §. 9. difpicit , quid juris fit 
circa adtus, qui Imperatorem mortuum, quatenus ille ut talis 
confideratur, authorem habent. L. 10. quid circa leges & man-
data, an fuam retineant vim & efficaciam ? §. 11. quid circa pri-
vilegia Caefarea ? §. 11. quaerit: An Imperator antecefloris fui 
Expettativam de Feudo Imper. regali ratihabere , & , ca(u obve-
niente impetranti conferre teneatur ? §. iz. de primariis preci' 
bus agit, &§. 14, Auguftam C Imperatricem fua privilegia, nTbr-
tuo Caefare, non amittere , adjicit* 
Die XXVLl. Ejusd» Praefide D. Krandano Tfenr. Gebhardi, PP. Dis* 
quifitionem de vero fubjeffo Capitti Lll. LIH. Efaite, occafione v. 5. 
item de loco EJaU LXIV. 6. occafione v. 6. de loco Jer. 111. 16. 
OCCaflone v. 7. Capitti II. Zepbani<e, contra R. Ifaaci Beu Abrahatny 
Cap.XXH. XXIII. XXlV.muniminis fidei inftitutam; cui acces-
fit confideratio vaticinii ZephanU Cap¥u. g. 5. 10.11. de Ruina 
Moabmrum , Abarbeneli oppofita, una cum fubjundtis vindiciis 
Loc. Jer. XIV. 8. Jer. XVII. 4. XVIII. 7. 3. XXXI. Is. Contra R. If 
Ben, Abraharn, Cap, XXV. XXVI. XXVII. XXVIII. Mun. Fidt Eruditorum 
c^amini fubmiut Henricm Beje^ Palaeogaea-Bremcnlis. (pl. 4^») 
\ * 
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Menfe Julio Excrcitationis Philofophicae de Jure PrincipU di» 
jfrenfAndi circa Leges fr<ecipue pcenales^ occafione illurtris c&ntroverjix 
Anglican^, Partem I. Prxfide Jo. Phil. Palthenio^ Hiftor. & Moral. 
PP. fubmiilt johannes 22>ahr / Gryphiswald. (pl. )|t) 
In qua §. 1. de legum & hominum inter fe certamine agitT 
5- z. duplicem vocabuli difpenfationis fenfum fcil, oeconomicurn 
& politicum notat. F.rem, quae nomine difpenfationis conti-
netur, mdicat. §. 4. ottendit Papam primo hoc vocabulo ufum 
& abufum efie §, 5. difpenfationem difFerre dicit 1) ab interpre-
tatione Legis reflrictiva \ §. 6. 1) a mutatione Legis; $. 7. 5) 
a remiflione poen$; §,8- 4) a fufpenfione legis; F. 5. > ) a per-
mi(Tione j $. 10. 6) a privilegio ; §. il. quaerit, quodnam jus di-
fpenfandi Principi circa LL. pcenales competat ? F. 11. circa le-
gem naturalem, §. 15, pofitivam , quae fub fe compledtitur cere« 
monialem moralem atque forenfem, §. i^.circa jusgentium. §,if. 
circalegemcivilem. £.i£.fpeciatimad exemplum RegisAngliae Ja-
cobum II. progreditur , qui quondam fibi autoritatem difpenfa-
toriam circa publicas poenalesque LL» arrogavit, quae quidem 
maximis tot regna turbis, ipfumque tandem Regem ruinas in-
volvit, & 5.17. affirmat, Legislatoriam imperii facultatem ad Re-
gem atque Concilium populi, quod Parlamentum vocant, per-
cinere. 
Die XIX. Ejusd. Chriflianus Qrtrtlbad) / Po£t. & Orat. PP. ad 
Orationem Lat. qua Mattb^us Ribovim, Levenhaga - Pomeranus, 
Mbertide mkenitz,Toparchac, in Clevenou, Equitis, JCti, & Con-
filiarii quondam Provincialis , memoriam anniverfariam cele-
bravit, tabula publica. (pl. 1. in Forma Pat.) invitavit. 
Eod. die A/. Andreaf Ritter / FCt» Philofoph. Adjundtus, Pro, 
grammate de Principum in Carteftum favore , agente, Commilito-
nes fuus ad Prxledtiones jufTu FCtis Philofophicae Vimm Cartefli 
enarraturas invitavit. (pl. i. in 4to.) 
InJicavimus p. 174. Thefes quasdam de Sacerdote Androgyna 
fub Praefidio D. Joh, Frid. Mayeri, PP, & Superint. General a JuftU 
no Meyer» . Hadel. fuide propofitas, nunc ipfam DilTertationem, 
de Sacerd$te Andro^yno, feu Quaeftione - Num Androgynus falva Con-
L i fcien-
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fcientU pojft fungi Minifterio Ecclefiajiicol typis exfcriptam, (4. pl.) 
/ quoad praecipua ejus Capita fiftimus. 
Prafamen expetldit Qllceftionem : An faminis xque ac Viris Mi~ 
nifterium Eccleftafticum fit committendum ? atque brevi recenfu 
(iftit iilos, qui mulieribus illud deferendum elie futant. Integra 
verd Dtjfermtio in tna abit captm , quorum primum Stntum Comtro• 
verft£ format, an Androgynm , vel Mas, vel Eamina , vel Mas loz-
rnwa ftmul, (eu : An H&mo utriusque fexus , ftve ad mafculinum perj~e£ie% 
five adfoemininum integre, ftve ad mafculinum (S faeminir.um <equaliter 
inclinans , ad officium Miniftri E.cckfia pubiici ftt admittendus , aut , fi 
admi(fiis , ti Anquiila confcientia eodem defungi pojjit ? Cap. fecundum 
varias fententias Jud^orum Romanorum & Ponttftciorum exhibet, ac 
Cap. tertium negativam fententiam , rejedta affirmativa , confir-
mat. 
Hisce cruditd admodum fcriptis ac dedudlis addimus ea, 
quae cum Albert0 Archi - Epifcopo Bremenfi , quem Androgynum 
fuifte quidam exiftimarunt, A> 1376. gefta funt, atque argumen-
tum hoe non leviter illuftrabunt» Sequentia vero in Autoris in-
certi Hiftoria Archi . Epifcoporum Bremenf ap Erpold. Lindenbrog. 
p, 151. leguntur ! Anr.o Domini M. CCC. LXXVI. in die B. Agatha ori-
tur lamentabile crtmcn & difcordia inter Dn• Albertum (!) Capitulum 
Eremenfe. Decanus de Tztfterzvlete objiciebat ftbi , quod ejjet Herma-
pbrodita^ ex quo magnam incumt infamiam, irn quod hujmmodi infa-
mia pertculum ad delendum , famam recupcrandam, intraiit batnea 
in civimte Rremenft & Hamburgenft fe z ideri & paipari f rtt , ad ojien-
dendum hujtis criminis & objetli fe ejfe innoxtum. Eadcm p. 227, in 
Chron. slavorum incerti Autoris repctlintur ; Anno Domini 1 $76. Al-
bertus Arcbi-Epifcopus Efemenfts , frater Ducu Mdgni de Rrunslvik, ac* 
cufatus per Johannem de Ceftcrvel, Decanum fuum , tznquam Herma-
pfhrodtm , utriusque Sextu genimlia ; & quod mulieribu-s umtur ad li• 
bitum Ob hanc caufam examinatus primo tn Hamborch , prxfentibus 
multis prdtlatis £3 nobihbus. Sed quia adverfarit dixerunt, examtnatio-
nem non fatiam , via & orditie juris jervatti , ideo examinatm fecundo 
in urbe Sunden• Ofilien. Epifcopuf, df inventus ejl innocens. De fplen* 
dido verd Conv»vio , quod hac occafione Hamburgi paiavit Al-
bertus , fufius egit Henricus Buntingius , in Chron. Brunfv* Luneb. 
P. I. 
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P. L f% 107. fy. & ex eo Jac. Dan. Ernefti in Lettionibiu Htftorico 
Morahbw Cnriofts, p. )6. fq. Aflervatur in Curia Lubecenfi Chro-
nicon MSS. membranaceum Lettoris Fmncifcdni, a. 1; 8 s. publica 
autoritate exaratum , in quo eadem leguntur, quae, ne fafculam 
narrare videamur , hic iterum fiftimus: 3« veme s^lven 3ahre 
)i?7f-) do wart denie Erie-Bisscope van Bren;en / de Hertoge was ge» 
born to Brunswik / togelecdt/ dat he nicht were Mannes Nattire / ok 
nicht cn hadve Mannes Betuchnisse. Dar wolde he anwistn deWahr-
heit/ vn leth sik toHanlborcd bejeen van Heren vnvan Vorften/vn van 
Raatniannen van Lubeke / Hmuborcb / Bremen. Desse seghen alle / dat 
he hadde rechte MannesFormen. Merdit en halp nicht to rechte / wcn-
te dat in richtes Wise nicht en schach; hieruine moste he slt anderwerve 
laten beseeen. 
By der julven Tyd da qnam de vorbenomcde Erse-Bisscop 
van Bremen to Lubeke / en werr hochliken entfangen mit Procesiten. He 
tocb sort to deme Sunde/ vn let sik dar anderwerve beseen in denle Con-
venteto sunte Iohanne/ in der Iegenwordigheit desBisscopes vanSwe^ 
rine vnde dcs Bisscopes van ozele/ nach Uthwisinghe des geiftlikenRech-
tes / vn nlen vant alle Dink redelik nach Mennliker BetLchnisse. He 
wert darniede siner Sate Recht / vnde ttef na manich 3ahr Bisscop. 
GEDANL, 
In Athenaeo , Eloquentiae & Poefeos Profeffio, M. "Johanni 
Sartorio, Eperienli Hungaro , antea apud Thorunenfes Profefto-
ri ac Vi(itatori,abhinc Gymnafii hlbmgenfis Redtori, XXIII.ottg. 
bris contcrebatur. Redtor Samuel Schelguigim D.| Dom. XX/I. p. 
Trinitatis,e tabulis publicis Programma, ( 1. plag. foh) De com-
modis quX ab Exulibus ad eos , apud quos divertuntur, redun-
dant7praemi(it, exemplisque primum ex veteri hiftoria Abraha» 
mi, Jofephi, Pythagorae» Ovidii, yEdefii & Frumentii, Graeco-
rumque a Muhamede II. Turcarum tyranno patriS ejedtorum, 
deinde etiam , Hungarorum noftra aetate per Germaniam vici-
nasque provincias long£ lateque difperforum omnia illuftravit. 
In iplo , qui introdudtioni dicatus erat, die , Reftor de Hercule 
Ogmio Floqueatid apud Gallos quondam Symholo cujus Lucianus mc-
minit, verba fecit, hujusdemque Nomen , Locumque & Tem-
pus cultus, nec non Formam,quam imago ejus pr$ferebat,un£ 
L1 2. cutn 
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cum Significatione propofuit. Hunc novus Profeffor excepit de 
eo , quid OratorU fdcundia Poetis debeat» perorans. 
II. Novembris idem M. Johannes Sartorius Cives Athen$i, Pro-
^rammate, ut moris e(l, ad Le&iones pofthac habendas, invita-
yit. ( i. plag. fol.) 
D. Samuei Schelguigim, Thefes Anti-Socinianas in XXXII. Ma-
nipulos divifas, & in ordinario Auditorio pubiice ventilatas quas 
6, Deccmbris 1702, cgperat 10. Seprembris 1704. finiit : Excus-
ferunt autemManipulos Refpondendo Gabriel-Berterus,Gedan. 
I. & XIII. Daniel Mannius, Elbing. 11. & XXXII, Johanncs Ran-
dovius, Wismar. III. Jacobus Mafchius Belgard. Pom. IV. Go-
dofredus Weife , Neo-Sedm. Pom. V» Gabriel Steingrxberus, 
Ged. VI. Ephraim Leichfcld , Ged. VII. Johannes Wiickius, 
Conicio Boruf, VIII. Andreas Scher, Butov. Pom. IX. Zacharias 
Grunwald , Revalia-Livon. X David HancK , Conflad. Siles. XI. 
JacobusMatthaei, Ged. XII. Conftantinus Gottiieb Goetke , Co» 
nicio Borus, XIV. Gottlieb Richter,Ged. XV. & XXVI, Martinus 
Gram, Rabftedio Holfatus. XVI. Conftantinus Fridericus Hanfchi-
US Ged.XVII. Johannes David Hohei(el,Ged.XIIX.&XXX. Caro-
lus Godofredus]Heinius. Ged. XIX. Gottlieb Hoefes, Ged. XX. 
Carolus Theophilus Ehlerus, Ged. XXI. Carolus Bcnjamin Gott-
wald , Ged. XXII. Johannes David HenrichsdorflF, Gcd. XXIII. 
Ludoyicus Schultzius, Ged. XXIV. Samuel Joachimus Hoppius, 
Solquel. March. XXV. Chriftianus Nitzius, Ged. XXVII. Mi-
chael Erneftus Lafienius, Ged. XXIIX. Heinricus Gerber, Ged. 
XXIX. Conftantinus Bonhorft, Gcd. XXXI. (pl. 8. in fol.) 
Epbraim Pretorius , Ecclefiaftes ad v^d. S. Jacobi, Fefto SS. 
Trinitatis,die fcil. VI. Junii, facro Baptifmatis lavacro, in loco fa'. 
cro Aidis pro fufcipiendis mendicantibus deftinatae, (qu5 de vid. 
Ann. 170J. p. 77.) initiavit pucllam annos decern jam haben-
tem 1 i Lutheranis & oriundam & educatam , baptifmo tamen 
hadtenus deftitutam. Utque rei vix auditae exftaret memoria, 
fequens vulgavit : Sonderbahrer Tauff-Alftus, verrjchtet 
int ^pend-Hause / an einem 10. jahrigen Magdlein / so bjehero an der 
Tauffe versauniet gmftn; Nebst kttrtzem Berjcht von, gantzen 
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Verlauff der Sachen mit diesem Kinde. Dantzig/ 1 7 0 5 . ( 1 - ? .  p i a g ,  
in 4to.) 
Die V. JulH Munus Sacrum in yEde Mariana aufpicatus eft 
D.Joacbimus Weickhmannus, haftenus Ecclefiarum Evangelico-Lu-
theranarum apud Serveftanos Superincendens , Concionator Au-
licus & Confiltorialis, nunc vero Reverendi Minifterii Gedanen-
fis Senior , cujus Scripta , in Nov. Liter, German. T. I, p. 441. enu« 
merata , hic repetere noiumus* Eis tamen fuperaadimus tum 
Homilias in Hymnum illum dukifHmum : Wie schbn leuchtet der 
Morgen-Stern?c. hoc modo infcriptas: 
ErkLlrilng des geiftreichen Liedes: XVit? fd)on leuchted dcr Morgeni 
Stern / in sechs Predigten abgefasset / nun aber weitlaufftjger alts-
.qefchret/ und mit nbhtigm Registern / deren das Erste die Abtheihlng 
einer jeden Preoigt/ in lateiniscyer tmd deutscher ^prache jn stch halt/ 
zntn Druck uberlassen. Leipzig / bey Fried. Lallckischen seel. Erben. 
Anno 1704. (z. Alph. 16. plag. in 8vo.) 
Tum plagulas nonnullas, hoc titulo confpicuas: 
-vIoachimrvei<Lhmanns/treu-gemeinter und beweglicherFuspruch 
an sejne in Chrifto IEsu geliebteste Gememe in Zerbft / dannnen sie 
ihres Cbriftenthumbs erinnert / und sctnen 23iblifct)eti $£itN4riw* 
ycn / Montags von 10. his u. Uhr / m der Kirchen zu St. Bartho-
lomai / alich kunfftigen Catcchjfmue-llbungcrt / nebft jhren Kin-
dern und Geftnde fleissig beyzllwohnen / auffgemuntert wjrd. Lejp^jg 
zu ftnden bey Friedrich Lanckischens Erben. (4-^ pl. in 4to j 
Die \X.Juli i  Praelide D. Samuele Triderico IViUcnbergio ,  Juris Sc 
Hiftor. Vrof. P. ac Athenzi Infpecftore , Refpondens johannes ja~ 
cobus Rembfen , GeJan. folenniter in Auditorio maximo difputa-
vit de Advocatis  pauperum (plag. fj.) Summa Difputationis hxc 
eft. CAPUT I. De Advocaiorum util.tntc. n» I. Rubric<e brevis Efy. 
molagia. n. 1. Q.uis vere dicendus Advocatus. n. 5. Varias efte 
Jurisprudentix fundtiones,interque eas Advocationem. n 4. Re-
ftringitur thema ad Advocatos pauperum. n. s. Divifio quaedam 
generalis Advocatorum n. 6. Qyomodo Advocatus h Procurato-
re Judiciali differat. n. 7. Advocatorum officium vitae hominuni 
^fte neceflarium. n, L. An respublicae felices,qu«e excludunt Ad-
Ll 1 vgca-
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vocatos. n. ?. Ipfi Advocato officium fuum perquam onerofum 
efie. n. 10. An quis faiva conlcientia munus Advocati ambire 
poflit? AfF. n. II» An advocatus ad patrocinandum cogi pofTit? 
Affirt Ni(i feex^jufta caufa excufet. n. tz. Judicem inter litigantes 
advocatos diftribuere pofie, ne ab una partc Itent peritifiimi. n. 
i). Advocati operam pauperibus imprimis ucilem efie. CAPUT 
II» De bis , quibwt ob Paupertzttem A&vocatiii dandus. n. I. QualitaS 
divitiarum & paupertatis n. 2. Aliquibus comitem e(Ie pauperta-
tem 11. 3. Varia pauperum definitio. n. 4. Arbitrio judicis relin-
quandum, quis pro paupere habendus, Q.uove fenfu hic pauper 
accipiatur. nec non difterentia inter pauperem, egenum & ino-
pem. n. f. Diftinguitur inter pauperes, qui dolo aut culpa tales 
Sc inter eos qui infortunio. n. 6. Cafu tales fadi confiderantur 
vel in Coenobiis, vel feparatis domibus viventes. n. 7. A pauperi-
bus differunt miferabiles perfonX. n.8. An ad miferabiles perfonas 
quoque haec tradlatio pertineat ? diftingv. n. 9. An ad fures, la-
troncs & alios delinquentes ? diftingv. n. 10, Judicis efte iri 
caufa pauperum partes ad concordiam cogere. n. 11. aut fi liti-
gandum, illis dare Advocatum. Q.uis ex advocatis ad hoc mu-
nus conltituendus. n. 12, Tria antequam pauper advocatum im-
petret, requiri. n. 15. Quomodo probetur paupertas Locumque 
hic efte juramento paupertatis. n. 14. Quando id prxftandum, 
& an a paupere aut ejus libetis reiterandum. n. 15. Paupertatis 
probatae effedtum etiam ad fecundam inftantiam fe extendere» 
CAPU r III. De Officio Advocati in causa, Pauperum> n. I. Officii Ad-
vocati compendiofa defcriptio. n. 2. An caufam iniquam vel du-
biam defendere poftit ? n. ). Advocatum agere debere I. FIDE-
LITER fcil. 1) aliis caufis non nimis onerando. n. 4. 2 ) diligen-
ter caufam pauperis tradtando , nec longius protrahen io. n. f. 
z) Secreta fui Clientis adverfario non prodendo. n. 6. nec 4) 
relidta caufa fui clientis ad caftra adverfarii fe conferendo: Licet 
fit a fuo Cliente dimiftus. n. 7. f ) non debet advocatus litemin 
medio fine gravi caufa deferere. n. 8. 6) neque cum cliente de 
Qiiota litis pacifc. n. 9. 7) multo minus debet totam litem re-
dimere. n. 10. II. MODESTE & quidem 1) erga Judicem n. 11. 
1) Erga adverfarium Clientis , Magiftratum aut alium fupe-
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riorem. n. 12. £t in genere erga quemcunque clientis adver-
farium Ob caufac quaiitatem tamen uti licet durioribus verbis. 
n. 1 $. 5 ) Erga ipfum pauperem clientem. n. 14. III. PRUDEN-
TER. 1) circa eledionem atiionis inftituendae. n. xy. i) Circa 
adtorem ut ejus caufam fummariter tradlet. n. 16. z) Circa re-
um, ut caulam ejus ordinario procelTit defendat. n. 17. 4) Fa-
dtum nervofe & breviter proponendum. n. 18. An advocatus in 
fcriptis fuis jura allegare poffit ? n. 15. s) non dolo & fallaciis 
utendum , ne quidem in bona caufa : nec fi adverfarius fraudc 
utatur n. 20. Nofle tamen improbas cautelas expedit advocato. 
n. 21. 6) Adhibere vero dolum bonum prudentiae eft. n. 22. 
Advocatus imprimis in caufa criminali confiderate agat. CAPUT 
IV. De Officio Judicis erga Ads>ocatum pAuperum n. I» Summa dicen-
dorum in hoc capite. n. 2. Judex ex officio Advocatum fui mu-
ncris monere & contra facientem punire poteft. n. z. Illi etiam 
falario profpicit eoque vel publico annuo. n.4. vel ex fifco peti-
to. n. An dives pauperis collitigator ad falariandum ejus ad-
vocatum teneatur ? n. 6. Si ipfe pauper fit Advocatus, an ei dc-
beatiir honorarium ? neg. nifi petat per modum damni. n, 7. 
Quantum efle poftit honorarium Advocati ? n. 8. An pauperis 
advocato debeatur palmarium. n. 5. Ubi exfifco deficit falarium, 
advocatus cogitur pauperigratis infervire. CAPUT V. De Obliga^ 
none pauperi* erga Adv&catum fuum^ n. I. Pauper obtenta vidtorii 
ipfe faiarium folvere debet. n. 2, An advocatus quoad falarium 
in concurfu creditorum prdclationem habeat. n. Pauper vidtus 
& a remuneratione & ab ingratitudine excufandus. n. 4. obliga-
tur tamen ad conteftandum gratum animum quacunque occa-
fione. n. f. Contra ingratum pauperem ad conteftandam grati-
tudinem nulla datur adtio. 
M johannes Schelguigius, hadtenus Ecclefiae Koefemarcenfis, in 
Infula Gedanenfium Stublavienfi, Minifter, Vlll, M*ji in Civita-
tem vocatut Patri D> Schdguigio , ad S. S. Trinitatem Paftori, in 
eadem Ecclefia ut Diaconus adjungebatur,qui Concionem inau-
guralem ipfo Pentecoftes fefto , in 51. ejuidem menfis inciden-
te, habuit. 
Gothofredus Kotteruf, Gedanenfis, P, L. C. Minifter Verbi di-
vini 
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viniab Anno 1702.., in oppidulo Hela, ditionis Gcdatienfis,(pri-
us vero ab anno 1694. Patlor in Vico Heiligenhagen/ prope Ko-
Rochiam,)febri ardente exftindus hoc ipfo 1705. Anno, dieig. 
Aprii is obiit,  aetatis fuae XXXV. Nuperrime ediderat: Das jchwet.' 
angefochtene doch hertzlich getrostete Kind Gortes / in ^.Predigten/ 
ubcv dasLiev: Zien klagt mit Angst und Schmertzen. Gedani;i7of.8. 
Item , Daduchum Catechetico-Plalmodicum , five Difpolitioncs 
homileticaS) ubev die gewohniichen Kirchen-Gesange. ibid. g. 
Antea vero fequentia jam ab eo vulgata funt: 
Paradilofcopia , feu TradtatuS Philologico-hiftorico de Pa-
difo terreftri. Roftoch. 1694. 8. 
Heortologus Pfalmodicusj, llve , z. Predigten ublt Fest^G^ 
sange. Roftoch. 1695. 8. 
Emblemata Paftionalia , five VIII. Predigten ubel.' Christus 
hep uns selig macht. Lubec. & LipC 1701* g. 
Abzugs > Preoigt / in Heiligenhagen gehalten / cx Ador. XX, 
v» 52. Rostock/1702.. 4tO. 
REGIOMONTI. 
Dle XlXiApril. M, Micbael Schreiber , Eloqu. & Hiftor, PP. 
Ord.&Bibliothec. Wallenrod.in funere Jeachimi SonnebergyScho-
las Cneiphofianae Collegac primi Sermonem funebrem fcripfit, 
cujus hic t itulusDie hinterlassene Grab-Tucher des aufferstande-
nen Sieges-Helden Christi JEsu / worinnen tzer Seelige sich em-
gehullet. (x. pL) 
Die xvil. Maji, Idem Academiae nomine intimavit exequias 
Georgii Wilhelmi Muhlkuntzely  urbis Palaeopolitanae Senatoris & |u-
dicis , Thema erat de Propidentia Dei, quce mirifice in quorundam 
hominum vitn fefe exerit. ( 2. pl.) 
Die XXI. Ejuid* in funere Catbarin<c Meienreifin, M, AndrexCen-
cii, Mathematici quondam Prutenici, nec non Redtoris Scho-
lae Palaropol. relidtze Viduae, Scriptum fimile , cujus Thema ex 
1. Tim. F. ). II. decerptum propofuit, cujus infcriptio eft: 
Rechtschaffene Wittwe. (2. plag.) 
Die XXXI. Maji Programma Pentecoftale, fiftens ex Genef. 
VIII. 11, Matth. III.;i$. & Adtt  II. z. Spiritum S. ut coluiribam pa-
ci$ 
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cis ptr totum orbem nunciam, quod nomincPro-Recloris &Senat-
edidit p»t. Thcol. Facult* Dcc. D¥ Paul. PemianPefaroviuu (pl. 2.) 
Die XIL Jnnii M. P AKI US Jlahe , Log. & PhiL Prim. PP. Difpu» 
tatloncm Logicam habuit dc Dejmiticns Accidemis prddicamentnlis* 
Kefpondentc friierico Columbo , Lyci-Pruflo. 
Die XliX. Junii Prtfids D. Paul. Pomian Pefarovio Difputatio-
nem Hifborico - Thcologicam de Fefto Corporis chrjfti germ. t>Oitl 
^rsh»;-Lcic!)nams-^eZt publicavi twiihehntuVOx I dre Memel.Pru ff. 
Autor & Refpcnd. :n qua initio in Fcfli hujus natales inquifivit, 
poftmodum (olennitates atque ritus ejusdem defcripfit, ac tan-
aem abufus hujusFcfti ejusdemq,- rituum prolix£refutavit.( pl.4l-) 
Eodem Prtftde, & Job„ Ertdr. Eoretio , Schol„ Lacenfts ixeliore 
Autor*& Pxefpond, diftributa eft difputatio Theologica de Interi-
tu mttndt quoad fubftantiam , in qui a?quivocatione vocis mundi 
enodata , autor in genere probat mundum interiturum , deindc 
in fpecie quxftionem proponit, an mundus fecundum fubftan-, 
tiam, an vero tantum fecundum qualitates fit interiturus, utriusq,-
fententi$ autores eorundemq; rationes prolixe adducit,ipfe vei d 
mundum fecundum fubftantiam interiturum ftatuens , rationes • 
contrariaefententiae,eorundemq;objediones fufd refolvit.(^.pl) 
Die XIX. Ejusd. fub Prxfidio Joh. Srein/ U* J. D. & PP. Refp. 
Ceorgiuf Plomann , J, U. Candidatus, pro obtinenda facultate le-
gendi Pofitiones Juris AUfcellane4f ventilavit, ( pl. I. in 4to.) 
Pof. i* cft , quod Chriftiani licite judicia exercere poftint. 
2. quod invocatio Numinis Divini ad fubftantiam inftrumenti 
publici, non de Jure Civ. fed de Jure Nov. per Recurfum de 
Ao. 161 2. requiratur. 5. quod Confuetudo imitetur legem. 4. 
auod Juvenis 17. annorum poffit efle Vrocurator de JureCiv.noa 
de jure Can. & Prut» 5. quod Dodtorahs dignitas filium non libe-
ret a patria poteftate. 6. quod prodigo non ipfo Jure , fed acce-
dente declaratione & decreto magiftratus , adminiftrario bono-
rum interdicatur. 7. quod obligatio etiam ad jus rerum perti-
neat. g. quod res in tempeftate navis levandae caufa in mare in-
jcdtae non habeantur pro derelivtis. 5. quod filiusfam. Sdto Ma-
cedoniano renunciare ncqueat. 10. quod fijiusfam. de aaven-
titio irregulari tcftari non poftit. r i.quod Ludi jurenaturaenon 
M m fint 
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fint prohibiti, nifi ex accidenti, 12. quod Jus Feudale Com. fit 
non fcriptum, Prutenicum vero fcriptum. 15. quod quomodo-
cunque legitimati fucceQlonis feudaiis fint incapaces. 
Die XXU. Junii , die fc. illo , qui Memoriae B. Jobannis Diete-
ricl a Tettau,fupremi olim in Pruflia Confiliarii, Cancellarii , Tri-
bunalis Preefidis, Rerumque Feudalium Diredtoris quotannis ibi 
facer eft , orationem habuit paulo ante didtus A/. Michael Schrei-
ber, de manu DEl, qu£ Ltteratc homini honoris ac promottonis januam 
4perit. Prxmiftlim erat Programma , in quo B. Tettapii cum Cc* 
bete , Philofopho celeberrimo infiituta comparatio. 
Dic XXVL Ejvsd. fub Praef paulo ante nominati D.Joh. Steinii% 
^fy.JacobusTheodorusl^Xcin/Reg.Pr. Oifputationem, IIX. The-
fes e Ledtionibus Lauterb. ad Tit. ft. de Judiciis exhibentem, 
ventilavit. (if. pl. in 4to. j 
Die XXIX. Ejusd. Idem M.Schreiber poftridie exequiarum Se-
reniftinice Principis SOPHL€ CAROLvE , Reginae Prufticae, nec 
iion Eletftricis Brandenb. ex Eledtorali Ducum Brunfvicenfium 
& Luneburg. Domo oriundac beatiftimos tantx Reginae Manes 
'Oratione funebri folenniter confecravit,quae jam fub praelo fudat. 
Pracmiferat pariter Programma intimatorium in quo opinio quo-
rundam e PaganisSapientibus quafi/)/# invidia tanganturJ5 eapropttr 
felicibtu infortumum tliquod fuiteundumyi>,curforie pevftridta elt, 
Menfe eodem prodiit Exercitatio Theologica Quarta de ptr» 
petuo AC univerfali Baptifmo aqux prxceptb , contra Eaujium Socinum, 
Prazfide Fridrico Dcutfch S. S. Theol. D.& Prok. Primar. & Refpon» 
^ente Andrea Bernb. Frank , Bartenf. BorufT. (plag* $f.) 
R l G/£. 
Epiftolam ledtu non indignam de Coloribus, ante paucorum 
annorum fpatium ad M. Dav, Cafpari, Phdofophum atque Theo-
logum prorfus eximium exaravitPhMppusjacobu* ^artmdttrt/ D. 
& Prof. Publ. Regiomontanus, quam, benevole nobiscum com-
municatam , Novis hisce inferendam efte duximus. 
Biennale filentium,quod Tuae in fronte pr<cfixum argrefacie-
bant, miratus, mirari defii, ubi non niii a filiorum biga rumpi Py-
thagoricum ferefilehtium potuiftepoftea addidici, Sed&caufam 
fcias 
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fcias feftinse rnagis meae loquacitatis, quod hanc gcminaepuellz 
praecipitarint, falutem a hliolis transmiHam mutua rcdhotlien-
di falute avida?. Atque illam uno ore omnes, Socer ,uxor, do-
mettici, quos inter Iuhrius nonien meum profitetur 'Iibi , Tuae-
que, Tuisque perennem perpetim nuncupamus. Ut non inter-
ruptus rerum iuccefius tnos labores, tuos amores, tuas curas fc-
cun let. Ut ne quis nova tibi faufta magis apprecetur cum ve-
tera quoqu^ fluxerint ex voto. Ad quam me popofcifti operam, 
ut nodos folvam , nefcio an promittere queam viribus nnpari 
Et dubius animo haereo , an nngas meas aliquid efle pi>tes (i ta-
men & quid edifieram, hoc quodcunque (rt,afte<ftui Tuo,quem 
erga me femper pronum adverti me dedifte Tibi certo perfua-
deas. Neque enim adeo vanus fum , ut qui inextricabiles tri-
cas me extricaturum confidam , aut qui aliis confiiia , iquorum 
ipfe fum indigus fuggerere aulim. Amico itaque impertio ani-
mus meus quze de his fentit controverliis 
/. Ex I. Poft. Auah An quem fenfus quidam, cilm neces-
fario & fcientia deficiat quaedam, quam impoftibile foret com-
prehendcre l Ratio dubitandi dcfumpta ab exemplis colores ta-
(ftu difcernentium. 
• Refp, I didturum forte quempiam illis exemplis non tangi 
axioma. Neque enim deficit hic fenfus, qui inductionem faciat 
particularium - tadtus enim fungitur ifto munere. Quod fi vcl^ 
les coloresproprium vifus objedtum, atque ita labefadtare placi-
tum Philofophi , quod videatur eo ftatuifte : Quem fenfus qui« 
dam , eundem deficere neceftario fcientiam objedi, quod fen-
fuifti proprium. Regereret hinc, efte hoc in quacftione, an co-
lores fint proprium objedtum vifus, cum & tadtus cftc ifta velint 
exempla. 
II. Sed pofito , quod colores objedtum proprium fint vifus 
ex mcnte Ariftotelis, uti revera (unt; Quomodocunque defe-
ccrit vifus feu \ nativitate feu ab adolefcentia,morbo,cafu,coti-
filio &c. perinde eft fi fcientiam de coloribus acquifiverint ifti 
ruct Ariftoteleum dogma. Verum expendendum eft, quam fci-
cntiam intelligat b. 1. Philofophus. Ex cariflimi Soceri Analyfi & 
tx textu /. r. atque infuper ex l. Poft.) I. (i/. * g.) $. 8.5i8?.evi-
Mm z dens 
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dens efl: demonftratiyam intelligi, fi quis ad omnia refpexeric 
probe* 
III. Atque talem folidam de coloribus (cientiam aliquem 
indeptum citra vifus adininiculum. addudis exemplk neutiquam 
probari pofle autumo. llt cnim fehfu quis imgularium fa. ist in« 
dudtionem, quae uniVerfalium fcientiae fubferviat non qualiscun-
que perceptio per accidens , fed per fe & accurata omniurn dif-
ferentiarum inprimis illarum» quas maxime artis efte diilingue-
re Philofophus /. Top, 16. (al. 14.) docet , intcr quae non eft per-
magna diftantia , item non quorundam fed omnium aut piuri-* 
morum fingularium cujuscunque fint generis requiritur. 
IV. Cirati v.Aa. non plurimorum, nedum omnium,omnis 
generis coloraiorum, citra vifum fenfu taftus cognitorum hifto-
ria, ofterunt. Neque potis cft ut fiat, cum omnia corpora qui-
dem fint vifibilia , fed non omnia tangibilia. Qyi itaque fenfu 
vifus deftituitur, iftorum, e. g, ftellarumcomerarum, meteoro» 
rum &c. fcientia deftituetur. Sed nec omnium tangibilium co-
loratorum fcicntiam aflecuturum quempiam citra opem oculo-
rum credam. GrintUi quicquid &c, de fubftrata materia , feri-
ccis, laneis,&c. quae tinda intelligendum videtur. Quantula v. 
ifta portio ex ampliftimo coloratorum cenfu ? ' Ejus qui ap. H. 
B-syle inferior gloria ex p. 17. 18. Digbttno paria fere fecifle, fi 
non majora M, Ulricum SchOnenbergerum &alium in Weftpha-
lia Magiftrum qui adhuc in vivis ab amicis accepi. Vcrum hos 
pofteriores quod attinet, non necefliim eft ratione coloris Iu-
forias chartas aut latrunculos diftinxifte, fed ratione alterius, 
quod ipfi inventum beneficio phainafia:, quo pollent fide, me-
moriac infculpfere penitius. t' ' 
V. Sed & Gnnaldi atque Boyle nominari per accidens fo-
lum cognovcrunt coloresin cujusmodi fenflis. (kpius falli con-
tingit. Exc. D. Sandii Difp.de primo cogntio iriter fenfibiJia le-
gi meretur , habet enim n non Autorem vel ducem 
Socerum. Illuftrabo illud cxemplo. Dabo minium pitiorum 
aliud fubtiliftimc tritum, alcohol Chymicis barbarizantibus; 
aliud modo vulgari pulverifatum,|aliud denique in fruftula con-
tulum cratTiufcula. Num quid Ultraje&iqm ( etiamfi inter digi-
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tos contriverit),noverit haec difcernere. Par ratio fi matenam 
diverfx afperitatis, panneam, fericeam , lincam &c. eodem co-
lore fin&as omnes ; inprimis fi viliofas tales aut ipfos villos di-
verfs afperitatis fed ejusdem coloris ofrerretp. Ego fane mihi ta-
le quid pcrfuaderi non patior , donec certiora documenta fup-
peditant hiftorix. 
V I. Infuper cognoverint difcrimina in artificialiter tindiis 
rebus , numquid hxc indu&ioni fufficiens eft obfervatio uc de 
uno vel infimo genere colorum poflint fuppeditare univerfale 
demonltrationr 1 Quid fiet de iis, quae natura tinxit > de lignis, 
lapidibus &c. fuccino , Achate orientali &c. in quibus omnibus 
alia aliis afperiora , levioraque deprehendi contingit, eodem li-
cet colore fuerint infedta. 
VII. Prxterea exiantiora folum colorum genera ab iftis di-
fcriminata traduntur. Quid itaque inter mcdios colores quo-
rum major eft numerus , & in quibus difcernendis maxime 
ufus eft fenfu, uti Galenus & Boyle teftantur, cum difficilius de 
his univerfaiia concedantur; illosne abjetios relinquet, qui de 
coJoribus Icientiam comprehendere iatagit. 
VIII. Quod fi etiam eflent, qui taau noflent accurat£ ex» 
plorare colores , cogttandum foret annon h. I. liceret intellige-
re 1 o neceflarium , de iis, quxntut non femper rariftime tamen 
aliter eveniunt: amat enim aliquando V femper in fcientiis po-
ni loco U utplurimum, Etquis non^peculiari illorum diofyncra-
fix aliquid deberi, videt? cum alii vifudeftituti,quamvispr$ifto-
rum operibus admiranda magis, citra adminiculum oculorum, 
quod haec tamennon minus requirebant,pr£eftiterint,coIoresta-
mentadtu difcemere nequiverint. hjusilluftre exemplumfugge-
rit C. Ens L. lll. Panftlypi p, iQf. ex Guicciardino quod videre eft opc 
rac pretium ; Rogatus a me (inquit Guicciard.) ijUid maxime omnium 
videre expetey et ? Colores inquit> iixorem meAm, liberos meos cum tan-
go , quales funt fatts exphratum habeo , idea de equo pifce & c<eterts re-
btis eodem tnodo facio juduium nec meo interim *ngemoy nec ex alio-
rum infiruftions comprehendere pojjum , quid album fit , quid nigrum, 
tquid viride &c, 
IX. Exciderat fere dc coloribus, quos vulgus Scholaftico-
Mm ) rum 
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rutn intentionales appellitat, redtius quos ut ineffe dt-
xeris, Ad horum Indudtionem faciendam omnium ineptiffimos 
iftos quivis advertit. Atqui optica , qu<e proprie elt vifibilium 
colorum inprimis fcientia , hi$ unice sccupatur. E# veriflime 
& magna cum circumfpedione lua protulit venerandum os fta-
giritae* Nunquamenimopticum tadtusorgano reddes, Ouienim 
ejusmodi homunciones lufus in prismate,in camera obfcura &c. 
aiscernent. Qui in rotis.caryophyllis adcandelam alios colores 
advertat > &c. 
X. Multominus ad liquidorum colores penetrabit acies di-
gitorum. Et quam egregia hic fe offerat varietas Chymicorum 
undique loquuntur Commenta prxter ea, quae in vuJgus funt 
nota. 
Perftat itaque fententiaPhilofophi folidam & accuratam fci-
entiam objedti, quod fenfus eft proprium , illi qui fenfum hunc 
perdidit, nunquam fore ut obtingat. Neque enim citra vifus 
adminiculum, ullam de coloribus icientiam, five opticam per-
cepifTe, rerum hactenus.oftendere monumenta. 
II. QLI. Porro de colore ex L. de s. & s¥ c. $. An cum Car-
tefio & Grinaldo falva Ariftotelis fententia ftatui queat, varia-
tionem colorum non nifi a vario partium in fuperficie fitu at-
que difpofitione oriri? 
Refp. I. Obfervandum, duplicem coloris definitionem oc-
currere apud Ariftotelem , caufalem vero efle hujus loci, ita 
communis nofter praeceptor intred.in lett, Ari(l,$. 27 f. prolixius 
Eromon. Ph. s. ds anima Lib. ), ). art. Z, & Cafal. f. p. 7. 
II. Color itaque fi quaeritur, unde vel quae eius cauia? cum 
fit vifibiJe , quod commune habet cum corporibus lucidis, vi-
(ibile vero unum quodque fit propter lumen (utiO/4/.cx PhilO' 
fopho /, c. f. i zz, E. F. & Gal. 7. de Pi, H. Pl. c. iz$) Color ut 
adtu tit, lumffti in caufa eflc , liquere arbitror. 
III. Qiiaeritur autem , quomodo lumen fit caufa vifibilis, 
an per modum medii,an vero per modum termini ? Et eft Phi-
lofophi fententia^ uti C*faU /• c. plenius docct cum quo conf. Ca-
rif. Socer. Difr, av lumen (it corptu ; & illa de primo cognito ? D, Sand, 
Quod fer tcrmitii kt»<njit c?ufa Yifibilis j id quod & defi-
nitio 
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nitio Philofophi monftrat. Scilicet medium ut fit illuminntum 
omne, non femper requiritur , cum e. g. lucida corpora per 
medias tenebras clarius videamus, quam per media illuminata, 
ubi obfcuriora evadunt. Cotorata pariter , uti videre elt ex ca> 
mert obfcur^ , fpeculorum Magicorum &c. phacnomenis : item 
quod manum objicimus oculis, aut ipfos connivere faciamus, 
quo oe medii illuminatio officiat: adeoque inltitores mercium 
hoc in ufum transtulere , obfcuritatem tabernis defuper indu-
centes. Et tuborum apud veteres ratio in hoc confiftit; item 
novi generis confpiciliorum in Aft, Pbil. Soc. Angl. 
lVr. Quodnam vero erit hxltxcr luminis, in quo ejus 
terminus corpora reddat vifibilia hic maxime divortia facere vi-
dentur Aa. Ariftotelis, quantum ego quidem perfpicio, h$c 
mens fuerit, folum in perlpicuo terminum accipiendo lumen 
in corporibus facere , ut fint vilibilia. Et illuc omnia Caefalpini 
tendere seftimo. 
V. Hinc adeo diaphonum feu perfpicuum fcxZrxa* I.c. 
fere appel/atur. c*f f i-l^.c. I. c. Sohim perfpicuum a coloribus 
& lumine affici diditat; confentiente Gal. 7.depi H. ef Pl. if. NB. 
Afficitur diaphanum feu perfpicuum, ut interminatum eft, a lu-
mine ; ut vero terminatum eft a colore C*fal. f. 122. B, C. & ab 
eo, quod uno nomine non licet appellare : quod lucidis ineft 
corporibus E. F. Duplex enim eft vifibile , quod perfpicuum ter-
minat, aiterum ftr fe tnle , quia fecum affert lumen proprium, 
nti foi, ignis. fungi, herba?; item antmalia : in quibus pofterio-
ribus enodandis curiofitas noftri temporis fatigatur , uti videre 
eft ex Bartholini, Puerarii, Gesneri, &c. fcriptis alterum non per 
fe feu per proprium lumen , quod non habet , fed per adventi-
tium, accedens , quo deftitutum non videtur, e. g. in tenebris; 
Et hoc proprie colorum audit genus. 
VI. His ergo quod color ratione diaphani variet, contra-
riari videntur Cartefiani, ex quorum fedta Rohault Pbyf. TraCl. c. 
17* n, folam afperitxtew fuperficiei inedijkare atlionem luminis , fta» 
tuit 7 banctfue inejje corperibut coloratU dtttis tujus caufa e<e modipca-
tiones fiant. Inprimis ope microfcopiorum hoc vult contirmare, 
aflferendo obfervationem de fapore, n, 54. 
VII, 
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VII, Verum ati de coloribus per microfcopia cerd quid 
did queaf, merito dubitare An. judico : Vid. Kerbing. in sficil. 
Objk 93, & in Ephcm. Germ. An. //, Obf. 17. D. Faterfen : quic-
quid Ogecrat Scbraiertu in Dijfert. fyjft* de microfcop. Ufu p. 27. fq. 
Vlil. Mifturas quasdam crafliorci, quas artifices inftiruunr, 
colorem illis aliquo modo dcprchcndi pofic nonnegaverim: hanc 
in rem excmpla a Dv Sachlio collcdta cjctanc in Epbem. Germ. An. 
I. Obf. Xlll, p. 44. a(t quas natura longc fubtiliori ingenio mifcuic 
fruftra horum unice opcra in spvicum deduces. 
VIIIL Scd tamen ipforum Cattefianorum commcnta pro 
fcientia AriRotelis militare deprehcndi e. g. Rohault l. c. de colore 
dlbo faponu atteltatur, Cum omnia ea grana microfcopii ope quis intue-
tur , ne unum quidem colcratum apparere , fed omnia diaphana appa• 
rere, ixftar frnftorum informium cryjiaUi , aut minutorum adamantum% 
qu* omnia adeo lumen transmitiunt, ut undique id, quomodo accepe-
runt dtjfundat. Et cgo compiuria ejusmodi in variis obfervavi per 
adminiculum microfcopiorum. Ex quibus optime Ariftoteles 
conciudet, E. ratione perfpicui afficitur corpus a lumine ut co-
lorem exhibeat noltro viCui; i. e. diaphanum corpus sdvcnti-
tio lumine in ipfo terminato coloratum redditur conf. c*f f. 125. 
Bt C. 
X. Non autem afperum efie tt^xov , ut in illo qua 
tali pro varia luminis adventitii terminatione per le varietas co-
lorum in corporibus exfurgat, forte ifta probaverint. 
A. Quia afperitas non elt proprium objedum viflis, perti-
net enim ad figuram (unde Gal, 7. de pl. H. & Pl¥ 7, i s. dicit 
quod formam efficiat ftgurarum circa partcs varietas, non co-
lorcm) quce inter quinque fenfibilia communia numeratur. Per-
fpicuum autem aptum natum cft, & potentia tale , ut proprie 
vilibile fiat. 
B Sequeretur , quod ubi csteri? paribus, eadem afperi-
ta$, ibi idem color . & ubi diverla , diverfus femper exifteret, 
quod falfum oftendunt lufus in vitris, lapidibus &c. In omnibus 
coloribus, qui fe habent inftar ndSxt (intentionales perperam 
didti) ubi color eft adventitius feu alienus, quoque abeunte res 
priftinam ipduit faciem. Uti aquac **&<& eft calor, abeunte 
r enim 
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enim illo redit ad id , quod ipfi per naturam habitualitcr quafi 
inert , ad frigus ncmpe. Sed neque in habituali f fixo coiore 
praeditis eft verum pcum plurima nativorum , & artificialium 
iftiumiodi, licet afperitate multufn differant, eodem tamen co-
lore compareant conftanter. Et contra, cutn afperitate (int ea-
dem , diyerfiflimi tamen funt coloris, cujus fidem facit Ultraje-
(ftinus \WzapuA Boile, qui tadlu praecellens nigrum & album ra-
tione afperitatis & inaequaiitatis adferuit, ut difficile efiet eos di-
ftinguere. Contra quam fe res habet in perfpicuj : Hic.enim ubi 
plus perfpicui, e. g. plus albedinis, & ubi minus perfpicui, nu-
nus etiam albedims, uti egregie demonftrat C*fal,f. izz. C. £>. 
XII. C, Et cum contrariorum contraria debebat elTe ratio, 
cutii juxta ipfos albedinis caufa (it afperitas, levitas Hebebat e'de 
caufa nigredinisLlti cum perfpicuum effc cayfa albedinis, in ni-
gris corporibus nullum perfpicuum elTe probat C<ef f. 122. D. 
( * quod falfum de Ultrajcftino hiitoria proxime cit. eviticic. * ) 
XIII. Dicis : Variatur tamen color v^riato partium in fu-
perficie fitu atque difpofitione. e.g. multa conjunfta exhibent al« 
bedinem, quam integra non exhibent. Sic fuccinum flavum, 
cryttallus fufcus &c. plura extant exernpla in coloribus, qui non 
per modum habitus fed ttorebus infunt, in vitris, collis co-
lumbarum &e. Verum fallacia elt illa accidentis* Non enimpro-
pterea quia magis afpera fiunt aut minusaut quia fitus & difpo-
litio figurarum m fuperficie mutatur, magis, minusve , fed quia 
contingit diaphanum illa mutatione accipere quandoque plus 
minusve luminis vel umbrx ; & hinc quidem fequitur: Ubi ve-
ro non in diaphano mutatur ratio lucis & umbrs, licet mutetur 
fuperficies > non tamen fequitur mutatio colorum c. g. Cretam 
albiffimam , gypfum , Saccharum &c. licet comminuas, non ta-
men propterea alium induent colorem , aut albedinem cxuenf. 
Ita & cum aliis habitualibus coloribus eft comparatum. Sed & 
in iftis, qui inltar Tretdxc infunt, hoc locum habet e. g. in fpe-
culis magicis, inprimis camcra obfcura, eadem levitas corporis, 
quod diverfidimas tamen colorum exhibet linens, propter lucis 
& umbrae indiaphano variationem. Quare, ut concludam, non-
nili per accidens afperitas ant varius (ifus partium & difpolitio in 
N n fuper-
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fuperficie ad variationem colorum faciet. Per fe autem in dia-
phano diverfa ab opaco luminis terminatio, 
XIV. Obfcuritatem Ariftotelis quod attinet; fcias Gal, ini-
quum cenforem Philofophi, aliud praeterea ipfius vitium nota-
re indodtrina de vifione, quod (ibi non conftet, cum ex hypo-
thefibus , quas rejecit, Platonis fcilicet, quaedam in meteorolo-
gicis problemata folverit K L. 7. de Pl. H. & P. 1. iy, Sed non 
pcrmittit mea conditio,his diutius immorari. h. I. puto obfcuri-
tas qusedam Ariflotelis apparens , ex eo, fi redte conjicio, quod 
Pythagorae fententiam praeferens lllis quae ab aliis didta erant de 
coloribus , ejus etiam modos loquendi hac in re fere fuos fecis» 
fe videatur. Ejus rei conjeduram prxter textum fuggeflerunt 
iiia , quae 6tob<eus in Eclogis Pbyf, c. \ 9, & Aut, Hift. Phii. ap, Gal, 
de Coloribus ex Pythagora pofteritati transmiferunt. 
XV. Textus a. Graecus femper infpiciendus, quippe peffime 
redditus eft Latinis. e. g. ubi Ariftot. fub init, innuit def. caufalem 
h. 1. efle tradendam &c. it. quod 7o St^Kov paulo poft non ex« 
primat &c. Quod (it $tx<patv%s c-vfA,@e@Yix,os hoc 
inteliigitur ex C*f. f. iz$.E. Interminatio lumtnis eft perjpicuitatif cau-
fa termintu autem coloris. 1 24. B, Videtur unumquodque fecundum 
fuperficiem , fed fecundum medium nequaquam propter ejus mtermina-
tionem &c. intermmatum autem quatenus intermmatum omntno vifum 
fugity &c. N8. Ex quibus etiam apparet, quomodo capiendum, 
quod 7« QoPioq Lv StciQavSs iir &C. Quomodo vero va-
nent colores ratione albi & nigri in corporibus; cum haec efle 
in iftis quod lux & tenebrae in aere velit Philofophus: cum per 
minima illud fiat, ex proportionc perfpicui & opaci illud elici-
endum , f. arithmetica, feu, ut ita dicam, geometrica, ratione 
exceflus & defedtus» qua poftrema proportione invenietur me-
dium omnium colorum: qualem viridem non immerito ftatuere 
videtur C*f quod hic aequalem habeat proportionem extremorum 
4. 6}u. P. 4. f. 76. B. haecque tradendo Ariftotcles forte ad Py-
thagorica refpexit placita. Atque hadtenus generationem colo-
rum habitualium , ut ita dicam, expofuit, hinc pergit ad gene-
rationcm eorum, quae per modum Tra&xc infunt. Summaque 
illorum elt, li re&£ aflequor, quod par ratio, ex proportione in 
mixtio-
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mixtione perfpicui & opaci omnia colorum gencra oriri. Non 
per appo(itionem juxta fe invkem mmimorum , quod eft con-
tra Democritum &Carte(ianos: Neque per effluxionem i quod 
cft contra Platonem. Verum non noftrum e(t tantas compone-
re lites. Tantum, quantum horis fubfecivis colligere licuit per 
otium (quale mihi vix exiguum concedunt alia ftudia medica, 
& Anaromica) Amico, ut dixi fupra, offero , affedtui ipfius ma-
gis oblequens , quam ut defiderio fatisfadturum me confiderem. 
Si meliora edodtus fuero , redhoftiendi loco feram &c. 
LONDINI GOTHORUM 
Exhibuimus nuper/?. Dillertationem dcTermino P/tfcba-
tis Judsorum . nunc idetll Autor M. Boncle Humerus , Math» Prof. 
Die XIII, Mdji , Refp, Abrabamo J» Eurento , Angermanno , de Ter-
THWO Pjfchdli Chrijlianorum difputavit .  (pl .  4. in 4tO.) 
Quam Diirertationem II. abfolvit Capitibus, in quorum I. 
quod de varia ratione figendi terminum Pafcbatid in Ecclefia Chrifiia 
na , ante tempora Concihi Nic^ni agit, §. 1. dicit , feftivitatem Pa-
fchalem non uno eodemqtie tempore apud Chriflianos fuifte ce-
lebratam. §. 2. fq. tempus mutationis cvolvit, quod §. 4. libe-
rum fuifte exiftimat, quam libertatem Piui^ Pont. Rom. pcr Epi-
ftolam decretalem §. f. infregit, K. 6. quo defundto gravis con-
certatio inter Anicetum & Polycarpum , §. 7. Polycratem & Vi-
dtorem fuit, multis aliis §. 8. diffentientibus, & confentientium 
conatu ad Conftantini M. tempora pland irrito. Cap. II. Confii-
tutionem & tnvefiigattonem Pafcbatis fecundum leges , confiitutiones & 
regulat Concilii Nicani, ufumque flyti veteru , ut & fiatum termini Pa• 
ftbalu pofi tentatam emendattoncm Calend.trii Gregoriani exhibente, 
$. 1. dicit Conftant. M. effeciffe, ut Afiatici cum Ecclefia occi-
denfali diem Pafchatis uno eodemquc tempore celcbrare decre-
verint. §. 1. Canones , b Conftituttonibus & decretis Patrum & 
Conciliorum dc termino Pafchatis figendo publicatis, colletios 
recenfet. §, 4. f. oftendit hunc vel illum Canonem in caufa 
cfte , quod faepius a vero loco dimoveatur celcbratio fefti Pa-
fchatis , & reliquorum mobijium feftorum. §. 6. duplicem inve-
ftigandi terminum Pafchatis facit methodum, unam aftronomi-
Nn 1 ' • catn, 
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cam , alteram cyclicam. §. 7. pofl: concilium Nicsenum termini 
Pafclratis denominationem rerum Mathematicarum perindimis 
iuifle commiflam ait. $. 8. dicit quosdam exiftimare ab Alexan-
drinis excogitatum fuifle cyclum decennalem , & connexionem 
terminorum Pafchalium monftrat. §. 9. caufam , quod terminus 
cyclicus nosa vero termino Pafchatis abducat, anticipationem 
noviiuniorum , infra cycli lunaris reditum , efle oflendit. §. 10. 
modos varios, quibus determinantur feflum &terminus Pafcha-
tis fecundum ufum Ecclefiae & formam Caiendarii Juliani addu-
cit, omniumque facillimum §. 11. tradit. §. iz. Calendarii Cor-
reftores Joh. Regiomontanum & Gregorium XIII. cum corredtionis 
fine §- 1?. memorat, tabulamque Epaclarum ab Ao. 1700. ad 
1900. apponit. §. 14. caufam recitat, cur Aloyfii Epadtarum cy-
clus non fuerit receptus. §. if. varios Calendarii corrigendi a 
nonnullis fuperiori feculo excogifatos modos recenfet, Et de-
nique Tabulam Pafchatum Julianorum ac difpofitionem anni 
Ecciefiaftici: Tabulam connexionis cycli Solis & literarum Do. 
minicalium. it. Tabulam temporariam Pafchatum variorum,& 
Pafchalis Calendarii Gregoriani perpetuam fubjungit. 
HAFNI/E. 
Celebratse (unt Die VI> Maji (quem Progmmma Aca&emtcum 
fub Rettoris Magnitici nomine impreflum indixerat, f_|. plag.in 
fol.) exequiae Matronae ac Dominae Ann* Catbarin<e Droege , D, 
HehorU Gothofredi Mafti, SS. Theol. Dodt. ejusdemque in Acade-
mia Havn. ProF. Regii s nec non S. R. M. a Concionibus facris 
Germanicis Conjugis defidcratifTimae z qu$ nobili loco nata, 
A. i66l. d. 19. Maji, Patre Nobiliflimo atque Ampliffimo Viro 
johanm Droege , Senatore Hafnienfi, Matre NobilifTima Matro* 
na Anna Nicolai, primum in conjugium elocata eft ViroNobi-
liflimo atque Honoratiffimo Nicolao Reimero, Civi ac Negotiato-
ri Hatnienfi, A. 1678. quod duplici prole beatum , poft i). an« 
saorumfpatiumlibitinadiflolvit .  A . i e x a d t d i n  v i d u i t a t e  inte-
9Yo quadriennio , in amplexus ivit Nobiliflimi atque Celeberri-
mi Mafii, quem unius filii triumque filiarum Parentcm fecit, 
poltque conjugium fcre decennale cum illo integerrime atque 
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fvavi(Time exadlum , ipfo Refurredtionis Chrifli fefto pia ac pla-
cida morte exfpiravit. 
D. IXMiusd. Dijfermtionem medicAm de CauftsFebrium intermttentium 
in CoUegio Mediceo habuit Chrifiianus Romcrus Aagtard, Refp. Petra 
Knoppero , quam lN 4. partes difpefcit, prima definitionem Fc-
bris intermittentis ex EthmuUero & JKUifto , item Riverio propo-
nit, zda intermidionis explicationem ex diflentientibus Regne-
ro de Graaf, lranc. le Boe Sylvio, EthmuUero , WiUtfio elicit; z ria cau-
fam proximam f. immediatam ex heterogeneo fanguini admixto, 
& remotam (. mediatam ex fucco pancreatico acido alimentis 
acidis immixto deducit; 4ta hujus materiaemorbificae hofpitium 
delignat, fcil. Stomachum , in cujus rugas fefe ex reliquiis ali-
mentorum infert. 1. plag. in 4to. 
Die XII. in CoUegioRegioThefes mifceUaneaspro beneficio menfeRegU 
publico examini tubmifit Emfmus Bemhardi Ogler Regiae Communi» 
tatis Alumnus,Refpondente/)/#»j>ChriftianoKrag. (|. pl.in 4.) 
Die XIII. Itidem in Auditorio Collegii Regii,pro Men)* RegU be* 
neficio vulgarcm , de veftigits Chrifti monti Oliveti impres/is , fenten-
tiam examiparunt Declamationibus amcebacis duo Regiae Com-
munitatis Alunini Henningius Georgii fil. & Chriftianm Heffelberg, 
quorum ille cum Pontificiis pro aErmativa , hic verd pro nega. 
tiva cum Proteftantibus pugnabat. 
Die XVIII. Ejusd. Pauli Vindtngn, S. R. M. Confiliarii Juftitias 
atqueCancellariae,Aflefforisinfupremo Tribunali&ColIegioCon-
Hftoriali, Graccae Lingua: Profefloris & Facultatis Philof p. t.Deca-
?ji Autumnus Gr^ctu f. Differt&tio tertiA de vAriisLtngu&Gr<£C<eScriptoribus^ 
irima Laurt£ Philofophica Candtdatts ad defendendum propofita, publi-
ct in Auditorio fuperiori eft habita. Scriptores,qui in tertia hac 
ztate, poft Vertk /Eftatem jamdudum publicatas, comparent, funts 
(1) HtfloriciyDiodorus nempe ^ f///«f,quemIlluftrisAu<5lor contra Ari-
ftarchos & Vivem, defcndit, & infcriptionem Operis ipfius ipfi abju-
dicat; Dionyfius Hdlicamaffxusy quem QumGlareanoLxvio prseferre re-
cufat, Polybium fimul a calumnia vindicans) Pktlojudtus non injuria 
a Scaligero dictus '7 Elavifujofephus, Graccus Livius, in cu-
ius laudes fefe diffundit, & illuftre illud de Chrifto teftimonium 
Criticis vexatum itaaccipit, ut nihilm eorepcriri,quod ajofepho, 
Nn } licet 
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licetmaximeludaeo, «ie Chrifto fcribi non potuiftct,autumet; pri-
mum quv.que J fephum tnterGraecosScriptores numeraffe ft%*r 
fiveverfus operts fui obfervat; flutarchus^ cujus vita ParaUel* cun> 
Eur.tpio mirific£ ipfi arrident, Appianut^ quem falfd alienorum la.» 
borumfucum Pojftodicftum, non parcccommendat -t  jEUantuycujus 
inter tot barbaros nitorem ac caftitatem didtionis plurimis ante-
f>onit; Paufamas, in cujus fcriptis non nugac & menaaciajuxta Sca-
igerum,fed exquifitiffimi Antiquitatum thefauri reperiuntur, Dio* 
get?es Laertitts in florentiffimo argumento minus gravitcr verfeius, 
ob Hiftortam tamen Philofophicam non contemnendus; Arriamts, re-
divivus, Xenophon ; Philoftratus Lemnius, Kfjfxvlx, quod ajunt, %,«»«> ll. et  
«BJU? hiftoriam tradtans, Apollonium Thyan<eum in 
fcripto nugarum pleno Chrifto comparans; Herodianusi qui an di-
verfus a cognomine Grammatico , incertum ; Dio Casftus, cujus 
Opus(Hiftoriam arcam dixeris) magn6judicio conferiptum eft, fed 
inCiceronem &Senecam nimiuminjurium Eunapim, in quo in-
gens partium ftudium & odium Chriftianorum taxat; Zofimus, pu-
rus quidem Scriptor, fed peflime de Conftantino fenticns; HefychU 
ut lUuftritts,quem Chriftianum fuifle, contra levemSvid* conjedu-
ram evincit(z) Geographiy utpote Strabo,Geographus xa? 
ob infperfa libris fuis poiitica&Hiftorica immerito a Conringio vapu-
lans ; Dionyfius Afer,quem ex vcrfu ejus iof i.vel fub Augufto,vel 
proximeinfecutisTiberii temporibusfloruifle concludit; Ptolom** 
^obleveshincinde errores non rejiciendus ; Agathemeres^cujus 
antiquitatem infigniter ftatuminat nulla Conftantinopoleos in 
opere ejus mentio. ()) Oratores,DioPR/z/im-jChryfoftomusdidus, 
(ed ftolide ambitiofus; Ariftides, Orator terfus & elegans, cimw tU 
XpCtw didus; Adrtanus Tyritu ob ingenium & cruditionem yw a 
nonnullis habitus ; Hermegenes , qui h* treu<r\ yfya» e» yfyxtr/ irout, 
Ariftotel.in arte oratoria palmam dubiam fecifle vifus eft; Diony-
ftus Longinus K&liKca)*1 & didtus; Libanius Bafilii & Chryfoftomi Ma-
gifter, in cujus Declamationibusomnia excelfa,cafta, gratiftima; 
Apkthonius, Progymnafmatis celebris ; (4) Pbilofophi} Epitletus fcil. 
yir miferae conditionis, vit$ a. integerrimae.cujus fcriftum mole 
parvum eft, rerum excellentia ingens; M, Antoninus Philofopbus Tm-
per», quiPlatonis votum fuo exemplo implevit, cdito libello ver6 
aureo, 
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aureo,omnh humanas fapientias fumma&apice ; Maximus Tyrim, 
didtiImpcratoris Vrxceptor,inDidertationibus cukis& eleganti-
bus fobrie de Oeo philolophatus, SixtwCb*re/ienjis diverfus ab Em-
pirico Vhilofopho Vyrrhonio ; AlexAnder Aphrodifienfis , fummus 
Interpretum Ariftotelis; Plotinm Platonisaemulus; Por^hyrius^o\uo 
nihil Chriflianonomini infenfius,dittinguendus aAjalcbo vicas Py-
thagoracfcriptore •, Jambliibus Juliano Apoft. intimediledlus 5 Hie-
rocles, acerrimus Chriftianorum hoftis ; & denique Syneftus, Cyrc« 
naicae Ecclefiae Epifcopus, in cujushymnis fi quid forte magis Pocti-
cum quam Chriftianum, Profelyto elt condonandum. (s) Mediciy 
in quibus numerantur hac aetate Diofcorides Anazarhnjis,hib Impp, 
julioCdf &.Auguflonon confundendus cum DiofcoridePbacAyr\e<\uQ 
ad Piinii aetatcm remittendus; Galenusy Hemfto magno encomiorum 
apparatu madtatus, Atheifmi per calumniam a nonnullis accufatusj 
Oribafius Pergamenus, non, Ut Svidas habet Sardianus, non magis arte, 
quam fato fuo celebris; jEtius Amidenus, divcrfus ab Eunomii Prae-
ceptorQ^ComesObfequii conftitutus,dc quo aulas Byzantinac officio 
vid. Lambecitu 1.6. Comment. Bibl. Cxf. p. 102. (6) Poetd Oppianus9 
Cujus 'IZTVHKCOV jacfluram [O\2LX\XKEutecnitSophifia Parapbrafts A* 1702, 
a Filio Illuftris Audtoris Erafmo Vindingio edita ; Apollinariusjunior 
felicior Po6taquamTheologus ; Jguintus Calaber, impcritis Coin» 
tus didtus ; Nonnus Panopolimnus ; Coluthus Thebanus , lhryphiodorusy 
triumviri yEgyptii j Erotici denique : Parthenius Nictenjis, AcbiUes 
TatiuSyHelwdortis, Arifttnctus, Longus SopbiftahuQ pertinent. (7) Tan-
dcm Grammaiict &LPhilologi,quo fpedtant Erotiani LexiconiAthen^uf^ 
Lexicographus Coquinarius,fi ordine Alphabeticodigeftus foret, 
dicendus j Valerii Harpocrationis Lexicon Rhetoricum ; Phrynichi Ardm 
bii Epitome didlionum Atticarum ; PoUuiu Onomafticon ; Hefy 
ehii Alexandrim, fine omni dubio Chriftiani Lexicon, antiquX eru-
ditionis penu. Rei quoque mifcellaneae Sct iptoresPhlegon TraUia-
»w,de mirabilibus & Longaevis; Ariftides Quintilianusdt re Mufi-
ca ; 4rtemidorus Daldianus cum Oneirocriticis ; Diogenianus cum 
Proverbiis; Polytnm Macedo Stratagematum 7 & Zenobiu* Sophifla 
Adagiorum Scriptor. Plures ftudio omittit Illuftris Audior,atque 
ita tcrtiam fcriptorum Graecorumaetatem,maximamqueConfpe-
iftus fui partem abfolvit,quam m Praefat. Bibliothecz Graccac nuper-
rim6 
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rime hoc anno editae Celeberrimus J. A> Fafokius ab Illuftris Auilto» 
risFilio Erafmo Vmdingio exfpeftavit. (plag, 6. in 4to») 
ProximeinfequenfiDieXX.M<*ji, 6s. AcademiaeCives lauda-
tus Findingius, ut Facultatis Philof» Decanus, pofi: habitam deFatU 
Gr<ec*e Lingux fub Imperatoribu* Komanvs Orationem, Baccalaurcos fo-
lenniter renunciavit. Problemaa tupremo Laurex primx Candi-
dato propofitum de dubiU quibusdam apnd Julium Cjfarem Sf veteres 
Scriptores locis circa Jntiquimtes Cimbricas & Germanicas, refolvendum 
fibi fumfit Johannes Bircheroditu Hiftoriarum & Gcographiac Prof. & 
CoIIegii Confift. Aflefior. Denique novum Candidatis honorem 
Oratione dc LiteraturaGrtea mifero fub Papatu Scholaflico flatu, deque 
Danorum in eandem meriti*, gratulatus eft Severintis Lintrupius,Philolo-
phix &TheologiaeProfeflbr def & Cominunitatis RegiaePra.'po(i-
tasi leriem atque nominaCivium m hoc adtu Laurea primadecora-
torum exhibet Frogramma Academicum fub Redoris Magnifici Jo* 
bannis Mulenii nomine impreftum* 
Die XXIII. In AuditorioCollegii Medicei Difputationem de 
IgneGrceco> Ventilandam propofuit Georgim ChriftianusFleifcber, Refp. 
Fetro sEgidiiBoicbero, ubi primdcjus fynonyma adducit,qualia fuere 
Romaica virtus,Feu Gregcois, Ignis Graecanicus, Ignis 
niaritimus.Trv^ 'yccv, feu de mer,feu liquide,fvhxv^, ignismis-
(i l is, fparfit is, pennatius, inexftinguibilis, Wiidseuer/ Wildefier &c. 
&c. moxillius Inventioncm, quam Callinico ArchitedtoGr$coat-
tribuunt Graeci, Romani autern Graccho cuidam ,• deinde compofi-
tionem, quse uti ex variis fpeciebus, ita varia etiam effe poteft; por* 
ro ufum tam navalem quam terreftrem ; denique qualitatem 
oftendit,qu$ in eo maxime confiftebat, quod aqua nefciretexftin-
gui, & tandem quomodo exftingueretnr, docet. (pl. 1. in 4to.) 
E6dem dicjohannes Hagerupitis & Petrm Knopperus RegiaeCom-
munitatis Alumni deProblemate : lltrumteftimomum iUud,qu<>djO' 
fephns deChriftopvodidit^genuinuniftt ? quod aftirmarunt: Ifaacus Fos-
/ixs, Frid. Spanhemius &C. &C. an veroinfititium ? quod Tan. Fabro^ Ri-
fhardo Montacutio^Salmafio, Heinfto, Boxhorr/io, Ittigio &c. placuit, pro 
beneficio MenfaeRcgiae in Collegio Regio, oppofitis 
fibi invicem rationib. declamarunt* 






Edita Calendis OCTOBRIS. A. M DCC V. 
WISMARI/E, 
Dle XXI. Jnh.i tres Lycei illius Alumni Jobannes Henricw Guldenzopff / Kindeibrucca Thuringus, Chri~ ftofbortu Geriach / Robela Megapolitanus , & Anthomtts 
Auguftut Fxomm Z Schonberga MegapoL publica diligentiac fpe-
cimina edituri, Moderatore M. Jobanne Kindlero , Ke&ore de 
- liationg bumana fuas recitarunt orationes, Et primuf quidem na-
turam rationis expofuit > jecundut infignta , qu£ ex ratione proxime 
ftuunt, bona CXpendit, tertius denique ufum rationi* in rebus fidei oftendit. 
Ibidem typis exfcripta eft Concio quaedaai funebrU fub hoc ti-
tulo: 
Die herrlich-gekroneteGlaubens^Ritterin /das ist/die weylandWohl-
gebohrne/ nunmehro Wohl-seeiige Frau Zttna Catharma pon» 
vewels / ves auch Wohl-gebohrnen und Wohl-feeligen Herm 
^crtnmg negettboitcF6tt / auff Zierau / Zwiffel und Wischen-
dorff Erb-Herrn / binterbliebene Frau Wittwe / welche nach qu 
haltenen Ritterlichen GlaubenS-Kampff/ am ic- Januar, diefts 
Jahrs zwischen n. und iz.Uhv auff ihrem Hoch-Adeliche» 
Leib^Gedinge Wischenvorff im 71. ihres Alters den Todt besieget/ 
und der Seelen tiach von GQtt mit himmlischer Herrlichkeit gekro-
net worden / in einer Leich-predlge am 2.. April.  seibigen Jahrs/ 
als der erblaste Leichnqm mit Cbrist-Adelichen Ceremomen in das « 
O O NEGEN-
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Negendanskische Erb-Begrabnisi zu Prosecken eingesenckee wurde/ 
furnemlich aus den Worten^Pauli x. Nm. IV. 7. 8. 3cb habe 
einert gueen Rampff gekampffet zc. der Leidtragenden Hoch-
Aoelichen Familie zum lrWichen Andencken furgestellet von Johan-
ne Conradi, Paftore ju Proseck» WiKmae bey Mattbias Mar-
tinit (plag, 14. in fol.) 
ROSTOCHII. 
Comparuit nuper Scriptum vernaculum , publica Faculta-
tis Theologicae Approbatione munitum , cujus frontifpicium ta-
le e(t; 
Schrifft^und Gewissen-massiges Nedenckm / fiSec die Frage: Ob 
ein Lutherscher Prediger ftch fonne / bey Ubernehmung der Voca' 
tion oDecOrdination, oder ciud) bey seiner Intticurjon,ohneVer-
letzung des Gewissens / ohne Verlaugnung der einmahl erkannten 
Wabrheit / ohne AergerniZ seinee Gemeine / verpflichten/vie Re-
formirten nicht zu verketzern ? Worinnen zugleich der Unterscheid 
beyder Religionen / in den vornehmsten Glaubens^Articuln / bey-
laufftig angefuhret wird, mit eingeholetev /und vorher gesetzter Ap-
probation ver Hoch^Ehr-wurdigen FheoIoZischen Facultdt zu Ros 
stock / gestellet von einem / umb BeybeHaltung der reinen Evange-
lischen Wahrheit Treulich Vewmmerren. Rostock bey Niclas 
Schwiegerauen. (pl. 7. in 4to.) 
Typis excufum haud ita pridem exiit Schediafma Juris NAtum 
fuccinlie & Methodicu trailati, in quo varU ac noxi<e quorundam bypo-
thefes , prablicis e natur* principm , S. Scripturx lumine illuftratis 
confirmatis , expenduntur tf diluuntur , Autore Joh. Senftio , D. Templi 
prim, Mark Roft. Archid. Pa(i. Canobii ad S. Crucem, Lipfi* & Ro-
ftochii  ,  Sumptibus Joh. Henr. Rustyormii i jo f .  (  pl .  10 .  in  8VO.) 
Solvit praefcns Schediafma tres Quaeftiones in tribus Sertio-
nibus: I. quid fignificet jus naturac, & quomodo hic fumatur* 5.1. 
II. An detur jus natur$,idquepartim in ftatu Integritatis, contra 
jCtum Batavum G. V. M. §. z. partim peccati, contra alios. $. j. III, 
quidfit,idque fecundum 1) Caufam efficientem,Deum fc, cordi 
infcribentem,& in Sinai confirmantem. H.} .ubi & expenditur prin-
cipium 
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cipium eflendi, §. 4. &cognofcendi,rejedis hic aliquot fententiis, 
$. f. (ervato principio evidentiori. 2) Caufam materialem, eamque 
vel in qua, five fubjeftum, §• 7. vel circa guam, idque materia-
liter, quomodo cum Decalogo convenit, infperfis quseftionibus 
de moralitate fabbathi, nuptiis inceftis, adtionibus intemis, &c* 
§. 8. &?. ac formaliter,expenfis adtionibus mora!ibus,an in In-
difierentia, convenientia cum refta ratione , an honeftate con-
fiftant, §. 10.5) Caufam formalem , qu$ eft vis diredtiva& ob-
ligativa. 4) Caufam finalem, annexa detinitione. 
P?n6. &ifo. D. Job. Olearius, Theologus Lipfienfis, adhuc 
hodie Sceptra Academiae tenens, inter demortuos refertur, qui 
tamen adhuc vitali vefcitur aura, quemque ut Deus in feros an-
nos fofpitet, cordicitus precamur. 
Die XXV. Jul. fub Prasfidio D.Joh. Fechtii, P. P. propofuit Thcfes 
ex Tbeologta felefta* M. DdvtA Schultetus , HamburgenflS. ( 1J. pl.) 
Scripta oppido diligentis hujus Refpondentis Academica, 
Witteberg£ propoflta, enumerantur in Nov. Lit. GermTT. 1. p. 24;. 
fqq. 284. Conftituerat alias apud animum fuum Theologorum 
Hamburgenfium famam adverfus Godofredum Amoldum tueri, ve-
rumdomefticis impeditus negotiis llium laboremin commodius 
tempus transferre coadtus eft. In hisce autem Tbefibus erudite 
confcriptis, recentiorum fententias paffim adduxit & deftruxit, 
praecipue vero Th. Xll. Pbilologi cujusdam Helmfiadienfis Epiftolam, 
tn qua locum ilium Gentf 11. 18. 19. 20. ubi de vocatis ab /idamo ani-
malibus agitur , fub cenfuram vocat , rejecit. 
Libellum illum, qui infcribitur, ilicbt tmb Recht/ a gravis-
fimo Theologo, D. joh. Eechtio , pec. Dijjermttone examinatum 
fuifie , in Novis hisce Ltterariu Anni fuper. p. 166. /7. indicavimus, 
fed eundem pariter (tedo licetnomine) nuper fub examen vo-
cavit M. Gabriel Rapbelius, faepius a nobis laudatus, Scholae Se* 
nator. apud Luneburgenfes Con-Re<ftor , in fcripto quodam ita 
infignito: 
De Jur£ Naturd contra Libellum , qui infcribitur unb 
^echt. Anno M DCC V. (41. pl. in 8vo.) Siftit vero Caput /. & 
II. Refponfiones ad Avgumenta contraria ae Luminc Natur^} Cap. 
III. vero agit de fundamentojuris Natur*. 
Oo 2 Die 
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Die I. Augufti Praefidc D. Albcrto Jo/icb. de Krsekevitz , Catech. 
ut & LL. OO. PP. DilpuUtionem Philologico-Philofophicam Cir-
cularem de Angelit ex Pf CIV. 4. publicae <rup$iKoKayiil** collatio-
ni exhibuit Autor & Refpondcns Job, Godofr. Lehmanmx , Gube-
na Lufatus (pl. j.) 
Autor primo philologicas hujus didti fiftit obfervationes} 
poftea vero philofophicas quasdam inde eruit pofitiones. Prius-
quam vero eas duabus in quaeftionibus expeditas reddit, §. IJ. 
quaerit : Num Angelorum efje & exiftere absque Scriptura libro ex folo 
rationis lumine patefcat ? Pergit dcinde §. 14» ad qu$ftionem I. 
quac eft : Num ro spiritum ejjeyinfinuare poftit prscdicationemes-
fentialem, eam fc. qu<e vocatur conftitutiva ? & refpondet affir-
mando. 5.15. alterum problema excutit, quod eft: cgualis fit pr&-
dicatio , Angeli funt jlamm<£ ignis ? eamque CUm B. Meifnero inufi* 
tatis annumerandam efTe cenfet. 
Die XXVILAuguji. Wilhelmus Davtd Roftochicnfis, fub 
Pracfidio Joh.Em. Schaperi Med. Dodt. & P. P. Duc.Ord. ac Ser. 
Duc. Kegent.'Archiatr. Diflertationem Medicam Inauguralem 
de Sigtiis imminentium morborum, ad pr*cautionem necejjariis, pu-
blicae Eruditorum cenfurae fubmifit. (conft. z. pl. in 4to.) 
Diftertatio ipfa in fex Capita diftribuitur , quorum I. Signa 
cx hominis nativitate; II. ex Conformatione corporis; ac III. 
ex fundtionibus Spirituum defumenda ; IV. Signa ex Excernen-
dis ; V. ex Alimentis , ac denique VI. ex Samtate , Morbisquc 
prxteritis haurienda proponit, & adjeftis obfervationibus, ex 
diverfis autonbus colledtis, contirmat. 
Occafione hujus Differtationis Dn. prafes confcripfit Pro-
v pempticon Inaugurale , quo quaeftionem illam An e Coloribus in 
Mtcrocosmo reperibilibm , iisque mutabilibus , in Medicina aliquidpro-
babihter judicari posfit ? cxaminat, & affirmativam ampledlitur fen-
tentiam: deindc vitam Dn. Candidati recenfet. Natus enim hic 
eft Roftochii, Patre jam beato Dn. CaJJ>aro Habermanno, J, U. Df  
& Prof. Inftit.Duc.Publ. & Matre adhuc (uperftiteAAtr//* Brandes,Dnu 
Davidis Brandes, Senatoris quondam Roftoch. meritiftimi, filia. 
Ab his parentibus Scholae Patri$, & Retioribus 1.1. M. Nihen-
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kio Sen. & M. Mohrio, nec non t. t, Con-Reftori M. Jac, Burg-
manno , nunc Philofoph. Prof. commifTus, literarum tanra cepit 
incrementa, ut 168?. Albo Academiae nomen dederit, & Mc-
dico fe devovcns ftudio prima fundamenta , fub 1.1. ProfefiorL 
bus Dn] Bamftorffio & Dn. Gerdefio jecerit, poftcrioremque in Aca- ^  
demiam Gryphicam fuerit fecutus. Poftea in Hafnienfi Acade. 
mia Dn. Bartholinum & Harlveckinm ; in Regiomontana Dn. Star-
ckium , Hartmannum , Wofeginium , aliosque audivit. Inde petiit 
Rigam , ibique Phyfici & Pratiici ejus loci feliciflimi Dn. Marti-
ni favorcm expertus cft. Porro per Poloniam ulterius tranfiit in 
Hungariam Superiorem , & aliquandiu Medici Eperienfis Dn. 
Czincrefii confuetudine ufus , inde Viennam pervenit, cumque 
fimul Mathematico incumberet ftudio, Patris lbidem Kaliencefski 
t Soc. lcs. encheirefes in Aftronomia vidit. Tandem Sveciam 
ingrellus eft , cumque videret, quantos e Matthefi caperc pos-
iet frudtus, ibidem h Collegiis ueometrico ac Ingcniariorum 
(ut vocant) examinatus , in Svecicas Germaniae Provincias , ut 
cas Geographicd dclinearet, Regio juflu remiftus eft , quam 
Spartam egregia diligentii & fidelitate per aliquot annos orna-
vit, nec oblitus fuit, Mathefi Pratfticae Medicinam jungere* De-
pofit6 autcm hoc Architetiurae Militaris officio, Berolinum pro-
tetius , ubi & fubinde , Superiorum jufiu , hanc vel illam Re* 
gionis partcm Geographice delineavit; illinc vero nunc Rofto-
chiura rediit, fummos in Medicina honores impetrandi fine. 
Die XIX. Augufii Examen fubiit DifTertatio Jundica dzjure 
Principis circd Adejpom , Praefide Joh. Joach. Scheepffero . U. J. D. & 
PP. Com. Pal. Caef. & Confift. Megapol. Affefl, & Refpondentc 
Jeremia Steyr , Lesncnf (pl. s.) 
Conftat illa ///. Capp. In I. quod de Jure PrincipU circa Adefto-
m in genere agit, n. 8. tradit adcfpotorum dcfcriptionem , quod 1 
fint res /. bona, qua certum dominum , qui ea fibipropria vindicet, non 
babent. n. io. thefin format, omnia fc. Adefpota pertinere ad 
Principem. n. u. Dominium Eminens defcribit. n. i^.quaerit an 
rcvera detur, & n. 18. an ad res ecclefiafticas ctiam poflit exten- (  
di ? n. ij. dicit, Principem damnum boni communis caufa fa- ' 
dtum reftitucre teneri. n. 17. Adefpota Domino eminenti 
\ Oo j in-
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indiftindle fubede. n. 29. fq. Principes adcfpota privatis quando-
que concedere. n. 52 quamtAn jus Romanum circa adefpota, 
in Germania lit receprum ? Cap. II. de Jure Prineipis circa Adejpo* 
ta , qu£ nunquaw alicujus fuerunt, 3git , & fex illorum fpecies re-
cenfet n. ;. iqq. 1) fera animalia. n. $z. fqq. z ) metaila. n. 4). 
fqq. ?) Sylvas. n. fo. fqq. 4) Alluvionem. n. f 9. fqq. f) Res mo-
biles inanimatas pretiofas inventas, & n. 6}. fqq. 6) Loca incul-
ta. Cap, 111. dQfure Principis circa Adefpom, qu& alicujtu elim fuerunt, 
agente, tres eorum fpecies afFert. 1) n. 2. fqq. Hereditatem va-
cantem. 2) n. 26. fqq. Bona (ponte derelidta . & 5) 11. 41. fqq. 
Thefaurum. 
GRYPHISWALDI/E. 
Lie XXII. Julii fub Praefidio Brandani Henrici Gebbardi , D. & 
Profi Pubh Disquifitionem de Ruina AEthiopum & Ninevitzrum ,Cap. 
11. 12. 15. 14. if. ZephanU defcripta,fubjundtis Vindiciis. Jerem. 
XXXI. ) 1. Hof II. 11. AmoC II. 6. V.2. Cap. XXIX. XXX. XXXI. 
XXXII. Munimmis Fidei R. IJaaci Ben Abraham oppofitis, eruditorum 
cenfurae fubjecit  Matthxus iFollitfchius ,  Treptoa-Pomer.  (pl .  2.) 
Die XXX. Julii Pr$(ide D. Joh„ Frid, Mayero Prof. Prim. & 
Pro-Cancell, Thefes Theologicas de ufu Acidularum defenditZ)4». 
GoitfriedusT&ammetdre 5 Sedin. (ij.pl-) 
Thef 1. animadvertit in eos, qui Thermarum Acidularum-
que ufum Chriftiano indignum cenfuerunt. Th. 2. 3. 4. 5. pro-
batur , ufum Balneorum , Thermarum & Potionum nemini vi-
tio verti pofle. Th. f. Exceptiones Bemhardi diluit, ufumque Aci. 
dularum in rcliquis thefibus fufius commendat. 
Sumptibusj^. Wolfig. Fifckweileri, Bibliopolae,apud Gryphis-
valdenfes officinam librariam inftruentis, prelo nuper exiit. 
D. Algidi Strauchi, Theologi olim Vittenbergenfis atque Ge-
danenfis, de Ecclefia Chnfti immortaliter meriti, Theologia Mo-
ralti , m Ac?demia Regia Pomeranorum e MSSto edita , atque 
Disquifitioni publica? expotita a D.joh. Frid. Mayero , Confiliario 
Regio, Theologo Prof. Prim. Univerf. Pro-Cancell. & Superint. 
Generali , qui Bibliotbecam Scriptorum 'Fheologi£ Momlii Confcten-
tiaria adjecit. ( I. Alph. fj. plag. in gvo.) 
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Deletiat vero Autor in hoc fcripto tum brevitate tum per-
fpicuitatc, Breviter n. qutftiones juxta duftum Decalogi propo-
luit , easque perfpicud admodum atque folide refolvit, ut.non 
fine frudu legi pollint atque adhiberi, Quapropter celeberrimi 
hujus operis Editori ingentes perfolvendae funt grates, quod 6 
tenebris in lucem illud protrahere haud fuerit dedignatus. No-
mina Refpondentium hoc ordine leguntur. M. Nic. Koppen , SS. 
Theol. Baccal. & Fac; Philof, Adjundt. M. Juftus WeJJel^ Rumpelu*, 
SS. Theol. Baccal. & ad D. Jacobi Ecclefiaftes Sabbathicus, nunc 
quoque Facult, Theol. Adjundlus. M. Cafrar. Stoy, Noriberg. M, 
Andreas Ritter , Lubec. M. Joachimus Manzel, Roftoch» M. Laur• 
David Bollhagen , Stargard- Pom. SS. Theol. Baccal. M Gottliebus 
Schelguigius, Gedanenf M. Frider, Gentzke, Ufedom. Pom. M. Fri-
dericus Jguade , Zach. Pom. Jacobut Flint , Sund. Pom. Matthias 
Menckhujen , Gryph. Pom. Albertut FLenr. Sledanus Sund. Pom. Joh. 
Lndov. Wiirjfel. Gryph. Pom. Phil. Chrtftiantis Crazius , Bollenhag. 
Pom. Joh. Godofr. BJeccius, Stetin. Pom. Petrus Ttgerstqdt / Nob. 
Svec. Fridericus Rufytl/Pafewald. Pom. Matthdus WoUitfch, Trept. 
Pom. $ot Ericus Schultz, Hohend. Porn. Jo. Frtd. Mdrtiniy Wufterh-
Pom. Jok Sam. Buttnerus Stada Brem.Placet vero nobis Scriptores 
illos tum Luthersnos tum Reformatos , tum Pontificios , (hunc n. 
ordinem adhibitum fuiflc legimus) commemorare , qui ad Bi. 
bliothecam Scriptorum IheologU Moralis Confcientiari<e pertinent, 
laudantur ergo Joh. Guilielmtu Baierns, Frid, Balduintu, Friedeman-
nus Bechwannus, Felix Bidenbachius, Cajfr. Erafmus Brochmandus , Ge * 
orgius Caiixtus , Joh, Conrad, Dannhauerus. Georgius Dedekennus , Joh. 
Georgius Dorfch^us. Ludopicus Dunte. Joh. Cunradus Durrius. Chriftia-
nus Eichsfeld, Meichior Sylvefter Eckardus, Cajp, Finck. Joh. Gerhardus. 
Zacharias Grapius. Joh. Hulfemannus , Andreas Keslerus. Georgius Ko-
nig. Joh. Hen, Majus. Gebhardtts Theodorus Meier, Philippus Melanck-
thon, Arnoldus Mengering, Joh. Nicolaus Mislerus. Joh. Olearius. Joh. 
Adamus Oftander, Joach, P0///0 , Andreas frucknerus. Henricus Rixne-
, «fxw. Schelguigius, Joh. Schmidius. Juftus Chrtftopborus Schomerus, 
Philippus Jacobus Spenetus. Joh. Steuberus. Jacobut Stolterfoht. Ibeologi 
Wittebergenfes,Henricus Wdlms. Quibus adjungi potJoh. Graftius 
Theologus Tubingenfi$,qui IkcQhgiam Pofttivo-Polemtcam Francof. 
1684. 
/ 
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1684. edidit, in qua Varenios Cafiu Confcienti* enotavit. Num 
Tob. IMgneri HomilU cafualcs huic Catalogo inferi poflint, ab aliis 
edoccri cupimut. Nunc fequuntur Meformati fcriptores, puto An* 
gli in genere, & in fpecie. joh. Henriciu Alflediits. Guilielmtu Ame« 
ffttis. Lambertus Dan£us, 'jofepbus HaU. Heinrichtis Hammondus. 'Joh. 
Hoarnbeecii. ^oh. Maccovius. Petrus van Majiricht, Guilielmus Perkin-
fius. Andreas Rivetus. Robertus Sanderfon , Gisbertus / oetius. Eis 
tamen J. laylors d. dubimntium. ex Anglico in Germanicum Ser-
monem translatusef Bremaiyof. excufus addi meretur. Quos de-
nique excipiunt Pontificii nimirum Alexander 7. M. Pontif.Romanus. 
^ohannes de AUoza, Johannes Anafiaftus de Arana, Franciscus de Arau• 
xo, Antonius Arnoldus , Joh. Azor, Martinus ab Azpilcueta , Nicolaus 
Baldellus, Francifcus Bardus, Eligius •Bafaus , Stephanus Baunii , Z«-
ilovtcus do Beja, Andreas Blancus, Hieronymns Blancus. Martinus Bona-
r/tfd»Hemobonus de bonis, Martinus Brefferus, Adamus Burghaber, Her-
mannus Bufenbaum , jtacobus de Graffiis a Capua , ^oannes Caramuel 
Lobkowiz, Ferdinandus de Cafiro-Palao, Ludovicus Cerqueira, Thomas 
de Chaves, Ludovicus de Conceptione , /intonius Cordubenfis, Francifcus 
de Corduba, Antonius Diana, '^ohannes deDicafiillo, Stephanus Decbamps^ 
Antonius de Escobar & Mendoza, Honoratus Faber, Stephanus Fagundez% 
Antomus Fernandezt Johannes Ferrier, Vincentius FtUiucius , Georgius 
Gobat yjacobus Gordonus, Ludovicus Granatenfis, Richardus HaU^Hen* 
ricus Henriquez , Innocentius XI. Chrifiophorus de S. Jofepho , Petrus a 
S, J°feph, Paulus Laymannus , Petrus de Ledesma , Leonardus Lesftus 
Jacobus Lobetius, Ludovicus Lopez , Franiifcus de Lugo , Tobannes de 
Lugo-j Johamies Elias Madao , johannes Maldonatus, Petrus Marchant% 
jch.wncs Martinez , Andreas Mendo , Ludovicus de Mendoza, Julius 
Merlorius, Ludovicus Molina,' ^ ohannes Monaldus , Ludovicus Montnl-
Antonius Fernandez de Moure, Dtdacus Pantoja , Benediftus Pere-
/7*1, Pereira, Benedicius Pereyra, Mauritius Phtlippiiy PeUegri» 
ttus PoUeta, Antonius de Quintanaduennas, Alphonfus Ramon, Theophi-
ius Raynaudus , Valerius Reginaldus, Jofephus RocafuU , , Reffel, 
Emmanuel de Saa^ Thomas Sanchez% Leander de Sanliitfmo Sacramen-
to, Maximilianus Sandxus, Gregorius Sayrus, Franciscus de Seffe, D0-
minicus de Soto, Franciscus Suarez, Johannes Franciscus Suarez, Thom 
ntas Tamburinus, Vincentius Tancredus , Johannes leUerus, Franciscus 
Toletusf 
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Toletus, five de Toledo, B/fpttfta Trovamala, *}obannes /F.gidiu; Trullench% 
Luifius lurrianus five Torres, Martinus Alphonfus Vibdtdus, TrAuchcuf 
de V&oria. Hisce fuperaddimus Natn-ii Aiexandri Theologiam Do-
gmaticam & Moralern , fecundum ordinem Catechifmi Concilu Tridentt-
/« quinque librvs diftribumm, quac duohus Tomk abiolvitur , & 
lonU 1658. recufa efl; in folio. - ~ ' Z 
STARGARDI/E Pomeranorum. 
Typis Joh. Nicolai Ernefti exfcripta eft ? TrutinA, ad quam dogma-
ta cju^dam Medicinac per rationes philofophico-medicas tlieo* 
retico.prafticas obfervationes & experimenta ad oftendendatn 
certitudinem fcientize & Artis medicae juxta artis principia 
examinantur a Joacbimo Friderico Hamelio, Med. Licent» & Cir-
culi Dramburg. Medico ordinario. (6j. pl. in 4.) 
Dedicatoria epiftola diredla eft ad Dn. Andream Pietrowitz 
Izmailoff, Czareae Ruthenorum Majeftatis penes Ser. Regem 
PrufTize Lcgatum Extraordinarium Prcoemium agit de Scepti-
cifino £ Veritate Scientiarum dubia. §. 1. Certitudinem medicam 
definit. §. z, Communiter fic dida quatuor elementa examinat, 
illaque ut corpora minimd fimplicia rejicit. E contra §. z. ma-
teriam primi, (ecundi & tertii elcmenti ut vera rerum principia 
extollit, & earum proprietates, §. 4. exiftentiam , §. f. indo-
lem , naturam ac effedus dcmonftrat. A principiis pergit ad 
principiata ,  & §. 6. de Aqua,  §. 7. ALre ,  §. 8. Terra,  & §> 10. 
Igne varia recenfet dogmara , illorumque certitudinem ratio-
nibus atque experimcntis confirtnat. §> 10. qux de Circuiatione 
Sanguinis; §. 11. de Corde quod fcil. Sangushcationis exiftat of-
ficina 12. de Salium ufu ac abufu in Medicina ; §. 14.. de Mer-
curiahbus medicamentis ; §. 1 f. de certitudine Medicinae ex de« 
monftrationibus Mathematicis exfpedtanda ; 5. 16. de Medica-
mentis quibusdam fpecificis certa pronnnciari queant, enarrat. 
Deindc caufas, quac Medicinam in mfignem incertitudinis fufpi-
cionem dent pr.rcipitem §. 17. & ig. perpendit. F. 19. Obferva-
tionum utilitatem , & §. 10. Pharmacopaeia: , Chimise atquc 
Chirurgia: neceffitatcm declarat; & tandem objedionibus iftis, 
quod fc. Medicina , §.2,1. ob diflenfum Medicorum circa mor-
Pp borum 
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borum caufas, & § .  z i .  varias, qutbus fcatet, conjedluras V in-
.certa dici mereatur, refpondet. 
Impenfis fratrum Erneftinorum ibidem impreflum fuit No+ 
vum Tefiamenmm Idiomate Germanico, cujus titulus lic apparet: 
Das Neue Testament unsers HErrn JEsu Christi / vmeutschet 
durch ©. Martin Ltlthern f mit aussubriichen Summarien / fo 
wol der Capitel als der Seiten undColumnen / famt Abtheilungen 
Ser Capttel/ wie auch vielen nutzlichen /zur Erlauterung des Texts/ 
und Handleitung zu heylfahmen Gebrauch / als Lehre/ Trost/ und 
Ermahnung dienenden Parallelen; Wobey neost der geistreichen 
Vorrede Lutheri uber die Epistel St. Pauli an die Romer / und 
ordentlicher Verzeichnung der Sonn-und Fest-Tag^Episteln und 
Evangelien/ wie diefelbe fo wol aller Orten/ als fonderlich m Pom-
^ mern gebrattchlich / (welchen letzteren die Parallel - Spruche sur die 
Schuel^Juqend beygesetzet/) auch kurtzen Anweifung/ wie dee 
Pfalter auff jede Sonntage nutzlich zu gebrauchen t noch hinzu ge-
I suget stnd : /. Der Pfalter Davids. //. Die fo $mmm Epistel-
Texte/ fo nicht im Neuen Testameme zu finden. ///. z>. Gerhards 
Trost-Spruche und GrSnde/ in allerley Nohten zu gebrauchen-
iv. Ein Gesang^Buch der brauchlicksten alten imt) neuen Lieder. 
v. Ein geistreiches Gebet-Buch auff allertey Falie gerichlet / in 
r welchem nebst kurtzer Erklarung des Heil. Vater Unsers / auch ei-
nige Gebete fur Reifende und Seefabrende befindlich. /^/.DieHi-
siorie vom Einzuge Christi in Ierufalem / am Palm- Sonntage. 
vih Die PaffionS»Historie. viu. Dte Histsrie von der Aufferste-
hung und Himmelfahrt Christi / ans den vier Evangelisten. ix. 
Das Symbolum Athanafli. x. Die Historie von der ersten und 
letzten Zerstorung der Stadt Jertlfalem. xi. Der Catechifmus 
Lutheri / nebst der kurtzen Summa des Gefetzes und Evangelii/ wie 
auch des gantzen Cateck)ifmi / nach der Pommerfchen Kirchen-Ord-
nung. xtt* Die Kirchen-Gebete / so im Pommern so wol des 
Sonntages nach der Predigt/ als auch in denen wochmtlichen Be-
te-Stunden gebrauchlich; Wvbey noch schlie^ich eine kllrtze An-
weisung/wle die Abkurtzung derWorrer uber denenSpalt.Seiten 
mUe geleftn und verstaMn werden / hinzu gethan. Mit Konigl. 
Preussi-
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Preusslfthen unD Chursmstl. Vrandmburgischcn allergnadigsten 
Pnvilcgio. Dritte Ausftrtigung. StargarO in Pommern / Ver-
legt durch Joh. Nioelaus unD Gottfrkd / oie Ernsten / Gebruve-
re. 1705. -• * 
GEDANL 
Joh. Qmjlopb. Gottoaldi, Msd. Do£t. & Pr. Ged. 
Cogitata 
de Cruce in Frujlo Lig?ii Fagini mirabiliter 
expreJfsL 
Multos ac varios Naturae Operatitis cffedtus quotidie depre« 
hendimus , quorum aliqui communem Naturae fequuntur ordi-
nem,alii ab ordinaria recedunt via - quae diverfitas quidem non 
4olum in Regnc Animali,fed & minerali & vegerabili continud 
confpicitur; illic tamen infolitos cjusmodi efFedius praeter com-
munem natur$ curfum accidifle , eosdemque monltrofos ac de« 
formes dicere folemus, quemadmodums fi in corporibus inani-
matis ob turbatum germinationis aut vegetationis motum tales 
efFe<ftus deprehendimus, eos irregulares , ac Iufus five ludibria 
natura: appellamus, Atque ad hujusmodi luforia Naturse opera 
mirabilis qu$dam Crucis figura ( Pidtores crucem S. Antonii di-
ftinftim nominare folet,) in medio Fagi Trunco exprefla perti-
net, de qua plenam hic relationem cum benevolo Ledtore com-
municamus. 
Anno 1700. Menfe ni fallor Januario Miles quidam praefi-
diarius fortalitii Gedanentis quod ad Viftulac Oftium fitum eft, 
e ligni portione quar pracfidio a Magiftratu annuatim impertitur, 
fruftum fagines Arboris ad ufum fortd culinarem deftinandum, 
(ecuri findere conatur, quod ad primum idtum vehementiorem 
in duas ftatim zequales partes diflilire videt; poftquam auteni 
ita lignum disruptum erat in utraque fuperficie intema Crux 
modo nominata oculis ejus fe objicit, quo afpedtu infolito per-
territus miles ac in admirationem raptus, illico Chiliarcham fu-
um adiit, lignumque fecum ferens, qnomodo res gefta eftet, 
P p z eidem 
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eidem enarravit. Hic vero mox fibi illud adfumfit, & ad mor* 
tem usque fervavit , quX cum pofl: menfes aliquot contigiflet, 
Ampliffimus Urbis Senatus illud in Civiratem apporrari, utque 
in Bibliotheca publica cum afiis cimeliis aOervaretur , voluit, 
Quod ipfam Crucis hujus figuram attinet, quae in utraque ligni 
disrupti parte cernitur , longa pedem unum cum pollicibus,- in 
una quidem parte crux elevata eft , in altera verd profundd de-
fixa ad modum archetypi cujusdanl f» primac formx , fecundum 
quam fimulacra expediri folent; color utrinque fufcus f fubni-
ger apparet, illic tamen maculis quibusdam fiavis interftindtus, 
heic v. nigrior eft & quafi ferro candenti exuftus* 
Quod fi jam conjedluras quasdam de hoc naturx miraculo 
dare debemus, verifimile nobis videtur , primum Iiujus figurac 
fundamentum ab otiofa quadam manu jadium elle, dum cultro 
vel cuneo medium arboris adhuc teneris truncum diffidit, ac 
poftea inftrumento alio acuto, aut quo"d malim dicere , ferro 
candenti fimilis figurae ftigma eidem impreflit, ex quo demum 
poft multos annos, ubi Arbor iterum coaluit, & in molem ex-
erevit, praefens prodigium ortum fuit. Paria Exempla videri pos-
lunt in.Mifcell. N. C. Dec- i. An. 6. & 7. Obf 4. Dec. z. An. 7. 
ObC 255?. & ap. ]o. Olorinum Cent. Arb. mir, &c. ubi variae 
iftiusmodi figurx in ligno varii generis, pracfertim a. fagino,ex-
preftac repraefentantur. Nec tamen illud quoque abnuerim, fo-
fius naturae operatione, fine ullo hominis Artificio tale quid fieri 
potuifle , ut in aliis rebus multis tam vegetabilibus quam mine-
ralibus , qux in Mufscis curioforum hominum aflervantur, mi-
rabiles hujusmodi naturas effidiones abunde deprehendimus. Sic 
inter cimelia mea diligenter aiTervo Radicem Arborij orientalis, 
qua Leonis figura naturaliter fculpta , nec non aliam radicem % 
qua avis figura repraefentaturUt taceam imagines illas qua.1 in 
lapidibus fubftantiae caeteroquin duriflimae adeo accurat£ depidta: 
a. alio modo effigiata: exftant, ut Artificis opus nifi fuperent, 
ad minimum xquare poflint; Tale nafurae ludibrium ipfe quo-
que in achate nigro obfervavi, quo buftum five imago thora-
cida germ. Brustbild / cernitur, nec non in duobus lapidibus 
Gottlandicis > in quorum uno Papilio, in altero infans fafciis in-
volu-
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volutus exprimitur', quos lapides itidem jnter res meas prctio-
fas fervo , de quibus aliisque rebus naturalibus, alibi opportu-
nior dicendi occafio erit. Atque ex hoc quidem fundamento de 
hac noftra cruce quoque afterere liceret, eam naturaliter fatftam 
e(1e. Exiftimo autem tales figurationes C in media arbore f. in 
fuperficie accidant, ex morbo quodam generari , cui arbores 
quoque obnoxias elle novimus. Huc faciunt C fpha-
celus, fcabies, roratio C defluxio a. Catharrus, aliaque Naturae 
vitia, de quibus Theophraftus Hift*,Plant, IV. 16. Plinius H. 
N. XVII. 24. aliiquc confuli poflunt. Caufa talium Morborum 
a fermento peregrino , quod naturali fucco obfiftit, derivanda 
eft ; cum enim fiicci ab ordinario motu impediuntur , angulos 
proximos a linea redtS fecedentes occupant, ibidemque. ob vari-
os fibrarum Vaforumque tum horizontalium tum'iongitudinali-
um nexus, quos Ant. de Leeuwenhoeck Anat. Rer, Microfco-
pio detecft. curiofe detexit, majorem minoremve refiftentiam 
inveninnt 5 atque inde ftagnantes fucci Tubercula varia & ex-
crefcentias formantes, diverfas quoque configurationes efficere 
poffunt. Atque hae funt leves cogitationes noftr$ de tam mi-
rando natura; opere , quod forte ulteriori disquifitione dignum 
foret; fed haec in praefentiarum fufficiant. 
Ejmdem^ de Paralyft e Febre acuta Scorbuticd, 
Scholion." 
Vir robuftus, & ut cum Vulgo loquar , ferreae qf. naturze, 
annum jam quinquagefimum quintum abfolverat, potui quoti» 
d i e  i m p e n f i u s  i n d u l g e n s ,  d i e  X I .  M a j i  ,  c u r r e n t i s  A n n i  1 7 0 4 , ,  
intenfiori frigore , artuumque tremore correptus per aliquot 
lioras fortiter agitatur : Advocatus ego Terfianam ordinanam, 
QUX tum temporis frequens inter homines erat, elie judicabam 
&optabam ; conducibileenim'forecredebam corporiquod cru-
ditatibus multis a longo jam tempore per inordinatum Vitac ge-
nus colletiis, abundabat, fi fcbre tertiana continuante humores 
corrupti & peccantes corrigerentur & a dyfcrafia revocarenturj 
fed in co-me fefellit opinio,quod,cum tertio hinc die,quii5u$ 
P p $ erat 
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erat ejusdem Menfls recurrentem Paroxyfmum exfpedtarem, iL 
Xius loco intra femoris Mufculostffub Redto & Vafto externo do-
lor pungens Patientem invaderet, quare ipfum de Podagra mo» 
do futura tanquam re melioris notae gratulabar , & utinam fub' 
fequuta fuiflet, nam certd certius eram perfuafus iatere adhuc 
znguem fub herba majus miDitaturam periculum , und£ minus 
fecurum efle segrum fuadebam , gui fuis viribus nimium quan-
tum fidens, brevi de hofte fuo triumphaturum fe dicebat, fed 
Eventus in contrariam rapitur partem , ut mox audiemus: po-
ftero die dolor quidem mjnus urgebat» malo omine , & iymo 
Metifis plane ce(Tabat,pcffimo indicio,lc7ia interim deliria fub-
fenii, quare ad cceleftem , Animae videlicct curam properan-
dum confultd duxi , quae 18VO quoque inter lachrymas poft fe-
riam Poenitentiam Peccatori concedebatur $ hoc fadto Morbi ve» 
hementiam infringere multis medicamentis appropriatis tenta-
vi, fed fruftra ; augebantur indies Deliria cum fubitanea Viri-
uni proftratione , auies nulla aderat, ita quidem , ut mceftiffi-
ma Conjux cum aaftantibus amicis fupremum jam agere Mari* 
tum crederet: continuabant quoque deterrima hXc fymptoma» 
ta, a i/mo quo primum deliria inceperunt, ad zf.usque , qui 
nonus erat morbi dies critkus, ubi hacc remittebant, quies redi-
bat, appetitus invalefcebat, denique omnia in eum efle muta-
tum ftatum videbantur , ut omnino folutum morbum quilibet 
judicafTet; aft membra a graviori Morbi labore confrafla quafi 
€Kiftebant, & quod magis, totum dextrum latus Paralyfis oc-
cubat, polt nimiam Ebullitionem fanguinis a fub(identia fsecum 
fine dubio caufata ; proinde non aufi fuimus fortioribus medi-
casientis,quibus tamen indigebat,dormiens hocce malum mo-
vere, ne materia recrudefcens majorem tum humortim tum 
Spirituum jadluram faceret; tempus dandum efle cenfui quo vi-
res fenfim recuperentur, ut fic nat-ura opitulante, novum ten-
tare aflultum poflemus: data interim fuerunt, corroborantia, 
corrigentia, refolventia , humeftantia aliaque pro fcopo noftro 
neceflaria , nec dcfuit Effedus bonus, inconftans tamen & per 
vices tantum fecundus; unde cum dcpofita materia moveri ce-
pit, fubfequutum eft Aftma, TuE$ c. frequentibus dejeftioni-
\ 
/ 
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bus, febris lenta cum faftidio tam Alimentorum auam Medica-
mentorum & tandem Mor$,poftquam novem hcodomadas ro-
tundc decubuerat. Hoc cafu edocemur quam veriffimum fit 
diviCoi, Aph. S. z. 19. Morborum acutorum non in totum 
ccrtz funt prxnuntiationes, neque falutis, neque mortis» 
REGIOMONTL 
Die III. Julii, M, Michael Scbreiber , Eloqu» & Hiftor. PP. 
Ord. Progr. in cxequiis Mattb^i Kkinii, Senatoris Cneiphofiani, 
nec non Judicii Aulici Advocati Ordinar. fcripfit, cnjus titulua 
hic eft: Der GroK zu haltende Klein- (plag. 2.) 
Die IX. Julii, Ventilata eft DifTertatio Theologica de <etcr»a 
Protoplajlorum pofi Upfuw ftlute, Pr$fide PAUIO Pomian Pefarovio, SS. 
Theol. D. & Prof. Extraord- h» t. Decano. & Jobanne VibUrw& 
Gregcrovio , SchiflFenburg. PrufT. SchoL Gerd. Con - Redtore, Re-
fpondente & Autorc, (plag. $t)' 
In qua §. 2, & $,enodata vocum *tcrni atque falutis asquivo-
cationc , §. 4. Tati/mus , falutem Adami in dubium vocans, tan-
quam adverfarius fiftitur, Hinc 5. 5. 6. 7. & 8. media adducun-
tur & explicantur ad falutem aeternam confequendam neceffaria ; 
quibus quod ctiam Protoplaftae ufi fint a §.9. usque 12. fuse pro-
batur , quapropter de falute eorundem zeterna haud dubitan-
dum effe, contra Tatianum F. ij. infertur, cujus dubia una 
cum aliis didlo & fcq. 14. F. breviter tandem folvuntur. 
Eod. die in funerc Joh. Jacobi Melhornii, Phii. &: Jur. Culf, 
i8.'actatis anno dcnati, Programma edidit modo nominatus M. 
sehreiber, cujus hoc elt lemma ; Unlerscheld der Gedancken G-Ot-
tes und der Menschen. (2. plag.) 
Die XI. Julii, Idem M, Schrciber Diem S. R. Maj. in PruflfTa 
Domini FRIDERICI, Genialem Panegyrico celebravit, cujua 
hoc fuit thema \Publicum in ptblico lutht Jolatium Rex efi IRWERI* 
CLIS. > Prxmiferat more folito Programma invitatorium ad hunc 
adtum occafione ex Clemente Alexandr, L.6. Stromat. decerpta, 
de tribus in Perfia montibus memoratu dignis, quorum primus, 
voccm clamantium , fed confiifam: fecundus, majorem ftrcpi. 
tum 
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tum hominum velut belligerantiiim : tertius, plaufus ac jubila 
auribus ingerat. In apphcatione primo monti nuncius de in-
fperato Beatiflimx Reginas SophU CaroU : fecundo , fepultura 
ejusdem tertio Regis Natalis comparatur. 
Die XV. Ejtud. M. Friderictu tBtdbtleilfcer / Rcg. Pr. S. M. C. 
de iti, ex quibut Virtutum Attiones funt <£jiimand<e, difputavit, Refp* 
Chrijioph. Henrico JVegnero , Reg. Prufl. S. Theol, & PlliloC Stuu. 
( h plag.) 
Die XXI. Ejusd. in funere JdcobiGlenmi,\?2Skox\% Pidtupdhncn-
fis in Diftridlu Tilfenfi Senioris, M, Mich. Schreiber evulgavit 
Programma Germanicum hujus tenorisKrone des Alters / wel-
che oer Seelige mit grossem Ruhm auff der Mlt getragen / hernach 
durch einen seeligen Tov mit der Krone der glorwurdigen Ewigkeit 
verwechselt hat. (i. pl.) 
Habuit vero in exequiis hisce, & quidem in templo Pidu-
pdhnenli -Farentationem , in gua propofuit, qualitcr numerus 
oiftonarius B, Viro fatalis fuerit. (i) Natus e(t A. 16}8. (2 ) Aca-
dem. Regiom. ingrelfus eft 1658. (5) Paftor loci hujus fadtus 
cum 2gvum aetatis annum confeciffct. (4) in minifterio vixit 
28. annos. (?) Inter 8. Ecclefias Lithuanicas, quac in Diftridtu 
funt Tilfenli, Senior fuit. (6) Ex prima conjuge g. fufccpit 1U 
beros. (7) Cum fecunda 8. annos placide vixit. (8) Nepotes 8. 
fjperitites reliquit. (5) Septimus cum efTet Ecclefiae fuae Paftor, 
odtaviim vivendo attigit, fcil. Martinum Schimmelpfennig, qui 
aliquot annos ejus Adjundtus fuit, cum fpe fuccefiionis. 10) A. 
167Z. per Svecicam in Terras Boruili^ irruptionem omnibus 
bonis fpoliatus elt. (n)8. Dies ante obitum facris fe refccit epu-
lis. ( 12 ^ obiit Ao. aetatis 68. (ij ) Tumulo illatus Hora 8. ve-
fpertina, Cui DEus 8. Beatitudines concedere vclit. 
Die XXX„ Ejusd. Georgius^dftl Med. D. PP. Refp. Jacobo $it\* 
cFemiu/Difiertationem Medicam habuit pro Loco ordinario quar-
to Profef l ionis Medicae de Salivatione MercurUli (4 plag.  in 4to.) 
Die XXXI. Ejusd. in fnnere Joh. chriftoph. Kresfti, LL- Stud. in-
ft i tui t  a l iquoties addudtus Schreiber Christliche Heu '< Betrach^ 
tpng i f Comparationcm Beati cum foeno. ( 2. pl.) 
£odm Menfc Phili^m Rtthig [ Infterb. Pruff. & S. Minift. 
Candi-
t 
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Candidafus, publicse luci commifit Diatriben ex vetufiispmis monu-
mentU tum [acris- pr*fertim , tum profards Idolum omnium primum fi« 
fiemem , cujus contenta h$c funt. §. 1. Status quaeftionis conlti-
tuitur. §.2.& 5. utrum ante diluvium idola fucrint, disquiritur? 
$' 4- ex Hiftoria Romana atque Gr<eca de propotita principali 
quaeftione judicari non pofle afleritur. $ f. 6. & 7. Belus Baby-
lonius f Baal antiquiffimum idolorum (ymbolicorum ftatuitur. 
§, 8- origo judicanda proponitur. §. 9. Dubia quaedam circa fen-
tentiam conceptam folvuntur. §. 10. Ratio nominis Beli invclti-
gatur. f» 11. Materia atque forma externa defcribitur. §. 12. Ra-
tio cultus hujus exponitur. §. 13. ubi terrarum in Alia, Africa & 
Europa ifta viguerit Idololatria indagatur. §. 14. Progreflus fe-
cundum fecula fubjicitur. ( pl. 6.) ' 
Obitum Auguftidimae Reginae Pruftiae SOPHLE CHAR-
LOTT/E Carminibus fuis in Academia Regiomontana ornarunt 
(equentes. 
Joh. Amjel, U. J. l>. & PP. 
Anonymus quidam. 
D. Johann. herent, Jud. Aul. 
Confil. 
A/. David BUfinjr, Mathem. 
Prof. & Inlpedt. 
Joh. Chrifiopb, Bo/tz , U. J. D. 
Prof. Ord. Secundus. 
M. Arnold. Briining, Mindenfis, 
Ecclef Pobetenf. in di-
ItridtuGriinhoftienfiPrus-
fias Presbyter tricenarius. 
Tbeopbiluf Biicbner , Jud. Aul. 
AITefl. extraord. & Con-
lift. Sam. Advoc. Ord. 
Caroiiu Henr. Charifitis , Confil. 
Aul. Confift.Samland. As-
fefT. & Prof. Jur. Pr.Extra-
srsi. 
Q.q 
Fridericus V0>1 Derfchdu , Cott-
fil. AppelJ. Jud. & Aul. 
D. Iridt ricus Deutfcb^Prof. Priltl, C 
Aul. Reg. Prut. a Conc. 
Primar. & Sambuc. Con-
fift. AflefT. 
Georgius Emmericb, Med. D. PP. 
& S. L. 
Joh. Erhardus EtmiiUer , Com-
mifl- Secretarius. 
M. Hieron• Georgi , PP. 
Joh. Georg. Golz, Med.D. & PP. 
Chrifiopb, Conr. G'6riziust S.Theo-
log. D. & pp. 
Philippusjac. Hartmann, D.PP.f.f, 
Job< HenricusHoyer, U, J.L.& PP. 
Jac% Klein, fuprem. App.Confil. 
Michael Kongehl, P. L. Csef. Se-
nator. 
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MeUhior Lubeck, Secretarius» M.Joh. Ern. Segers, GrXC, Lit. 
JbeodorHS Pauli , U. j. I). Prof. PP. Ord. 
Prim. fupr. Appell. Jud» & Joh. Frid\ Starcke, Med. D. & PP. 
Aul* Con(il. Joh. Starcke^ Phil. ac Med. 
DtPaul.Pomian PefaroviiuPP. Ord* Prim. S. R. M.in 
log, Proh Extraord. Ecclvf. 
Cathedr» Paftor & Con» 
fift. Samb» Adefi. 
Jd. Paulus Rabe, Log. & Philof. 
Prim. VP* Ord. 
Georgiiu Rajl, Med, D. & Prof. 
Ord. quartus. 
Carolus Jacobus Rofer , D. & PP. 
bernbardus von Sanden , S. Th*-
D. Paft. Loebn. &. Con-
fift. Samb. Afleft. 
Gothfredus Sand, Pil. & Med.D. 
PP. Ord. 
Henr. Scbonfeld, U. J. D. PP. & 
Senat. Palaeop. 
tti, JMicb, Schreiber , Eloqu. & 
Hift. Prof.Ord.Bibliothec. 
Wallenrod. 
Joh.Georg. SchVparz y von Eiflel-
witten. 
Petrus Schwemmer, U.J. L. 
& PP. 
Pruff. Confil. Aulicus & 
Archiater. 
David Smvinskij U. J. D. & FP. 
Conrad Stein , J. Ll. D. & PP. 
Joh. Stein , U. J. D. Prof, Ord. 
tertius. 
M. Georg, Fhegen , Phil. Pradt. 
& PP. Ord. FCt. Phil. Se, 
nior. 
B. Tilefius , J, U. L. & PP. 
Chrifl. IPaltber , S. Th. & Prof; 
Ord.Paftorque Sackheira. 
JM. Laur.JFeger , Prof. Ord. 
D. Gottfr. Wegner. S. Tll. PP. 
& Conc. Aul. Secund. 
Georg. JPbfegin , Med. D. 
Simon Zolvtcki , U. J. D. & PP. 
E fexu foemineo* 
EUfabethA Dorothea Beyersdorffia^ 
nata Wifpa. 
Lipfiae impreflum luit Regiomomum vivens hoc titulo: 
Das jetzt le^ende Konigsberg in dem Konigreich Preussen / darin-
nen ver Konigliche Regierungs-Univerfitat unD Kircken - Smat / 
benebst d?n Stadt-Magiftrat, wie auch alle in i?c)4.Jahr dafelbst 
edirte Difpuranones unbTratiate, nebst einen volikommenen Re-
gister aller Gebvbrnen / Vertraueten und Gestorbenen vorgestellet 
werden. Leipzig. VerleglSJoh.HeinichensMttbe.i^os.iniimo. 
fplagt b) 
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THORUNII. 
DieXXr .Sept. Aniii fuperioris M, Georgio Wendio Pr$fide, Re* 
fpondens Antonitu Gierittg / Thorun. cum Opponentibus Petr* 
Dzicopio & Georgio <Zmricj)sdSrffS / Thorunenf. Natur& Pilirick 
S$ecimen_ Thorunienfe , h. e, Figuratos quosdant LapiUos prope Thorum-
»«; Vifiulx prxtcrlabentti Littoribus colletfos , conlidcranaos exhi-
buit. (pl.f) 
Duo vero Schemata figuratorum lapillorum facit, primutn* 
qui naturalium rerum figuras exhibent 1) in C(£lo Solis & Aftro-
rum, i) in terra *) Arbufcularum |3) fru&uum y) corallicrum, 
$) cochlearum , e) conchularum & conchyliorum . £) Oculo-
rum , *i) Scarabaci, 6) Ofiium fradtorum , & <) ^Etites, qui in 
nido aquilse deprehenfus elt. Secundum, qui ab arte fadlarum re-
rum typos refcrunt, & vel pundtorum , 1. crucis, 1. rotularum, 
1. quinquangulorum , 1. retium, vel lumbi denticulati, 1. litera-
rum, 1. fagittae, 1. cumulatis aliis figuris fuperbiunt. 
Die y. Nov. Ejusd. anni Eodem Praetiae a Refpondentc Jo-
banne Mapre, Illavienfi, Llngaro, & Opponentibus Job. Braunigiifj 
Smigla-Pol. & Joh. Georg. Zabnero , Thorun. propohta fuit Paffio 
Chrijii, mirandis quibusdam figuris in Regno Minemlium rcpraefert-
tata. pl. 1.) 
Abfolviturautem9.^WAf»;/*.$.i.pra:teralia$in mineralibus 
figuras etiam deprehendi pa^sfwmrh domintcam , hinc F. 2. Crucis 
tiguram in filicibus & marmoribus F. ). calicem Eucharifticum, 
defuper hofiia S. nobilitatum , infuper & S. Crucis cufpidibus 
utrinque cultoditum in marmore Turcico ; $. 4- Infcriptionem, 
quam cruci Pilatus affigi curavit, fecundum literas initiales 
J. N R. J. in Saxo, qui in Latio invenitur; 5. f. Agnos cum 
Crucibus in eorundem capitibus in gcmma ; item Agnum Sap-
phyreum , fuperne Crucis figno donatum » in Cryftallo ; §. 6, 
Agnum ferpenti , a quo faucibus didu&is infeftatur , Crucis (i-
gnum opponentem in Cryftallo ; 7. Servatorem , in Crucis 
ligno expanfis brachiis pendentem , in marmore , gemma & 
aliis mineris exhibet. §. z. disquirit. qua ratione contingat, ut 
Lapides ifti Gamahctici variis ejusmodi impregnentur Imagini-
F Um C _ 
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bus , & §. 9. percontatur num minerae , qua figuratac, vir-
tutcm aliquam occultam in fe contineant. 
Die VII. Julii M. Georgim Wendiut, Reftor Gymnafli Thoru-
nenfis, inter vivos efle defiit, cujus vitae rationes, ab ipfo ante 
cjus analyfin ad nos transmiflas, brevi confpedtu fiftimus. Na-
tus eft WratislavicC A. d. 18. April. Patre Adamo Wendioy 
Cive & Negotiatore ibid. A. 1658. Menfe Januario conftitutus 
cft illuftr. Scholce Olsnenfis in Silefia Con*Re<ftor. A. i^di.Men-
fe Nov. vocatus eft Profeflor Mathematum in Gymnafio Patrio 
Elifabethano. A. 1669. Menfe Nov. fufcepit in altero ( Magdale-
naco) Gymnafio Profeflionem Philof. Pradt. Hift. & Eloqu. in 
qua fparta per ipfos iz. annos multa Dramata public£ exhibuit. 
A. 1670. d. 4. Odl. in Palmifet um Ordinem a Sereniflimo Saxo-
niac Duce, Augufto, eft receptus, & Plantnntis nomine conde-
coratus. A. i6%zt Menfe Odtobri concesfit Olsnam ubi ipfi a 
Serenisfimo Principe, Sylvio Friderico , Illuftris Collegii Eque-
ftris Profesfio & direftio , infimul vero etiam Scholae oppidanac 
Infpedtio, commifla fuit. A. 1688. Menfe Aprili perrexit Lau-
bam in Lufatiam, ad Redtoratum & Infpedtionem ibidem in Ly-
ceo fufcipiendum. A. 1695. Menfe Majo vocatus eft Thoruni-
um , ad habenas Gymnafii Academici, Redoris ac Profefloris 
nomine, dirigendas ; qua in Provincia , praeter alia fpecimina, 
etiam Difputationes non paucas in lucem edidit. Ejus verd Scri-
pta potisfima haec funt: 
1. Centuria Epigrammatum. Jenae. 4to. plag. 
z, Uifp. Theolog. deExorcifmo, quatcnus in Baptifmo locum 
habet. Jenae. 4to. 4. plag. 
z. Epitome Theologiae Paracleticae in Tentationibus fpirituali-
bus. Olfnae. 8vo. i|. plag. 
4. Der Juden Lied vom Pfeudo-Meflia , Schabbafi Zebhi, mit 
Annotatiunculis. Bre§l. 8vo. Bogen. 
Exercitat. Hiftorico-Politica, disquirens, An Caefares aliqui 
Romani, per difcordiam forte in S. R. Imper. eledti, 
Francofurti olim fe fiftere , armisque adeo Anti-
Caefarem repellcre foliti fuerint, nec ne ? Thorun. 4to. 
2. plag. 
4.  Oratio 
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6. Oratio Parentalis , qua trium admirandorum reccnfione 
jufta perfoluta funt B. D. Joh. Ern. Gerhardo. Budillce 
& Laubae. 4to. 6. plag. 
7- Das beehrte Fursten-Gluck / das ist / kurtzer Enkwurffder eh-
mahls gehaltenen Furstl. Geburts-vramacum und Freu-
den-Reden. -OelK. 4to. n. Bogen. 
8. Christ - FSrstl. -OeWischer Gordianus unO Palladium, oder x. 
Freuven-Reden/in derer einen der Ertz-Hertzog/8yiv.Frie-
derich / mit Gordiano, die Ertz-^)ertzogin / Eleonora char-
lotta , mit dem Palladio verglichen werden. Lauban. 4t0. 
8* Bogen. 
A. Intimationes Acftuum & Dramatum curioforum. Laub. 
4to. i. Alphabet, 
io Friedliebende Beamwormng etlicher zancksuchtigen Zunotigun-
gen / womit Hr. Joh. Mufcovius, Pait. Pnm. in Lauban/ 
auff oem Rahthause und in der ©chule neue.Unruhe ma-
chen wolien. Laub. svo. 4. Bogen. 
11. Genealogia Debfchiziana. Lauban^ in fol. i. Alphabet. 
iz. 8' Difputat. de Republica Ebraeorum. 4to.Thorun, f. Bogen. 
1$. De Pannifice Goldbcrgenfi , Laubae in Somnis concio-
nante. Dantifci. 4to. J|. plag. 
Vidit Thorunium praeter Wendium adhuc alia triftiffima 
Virorum praeclarirtimorum funera , obiit nimirurfi. a 
Die XlX^Sept. A. 1704.Jobannes JllltVm / Reipublica: TIlO» 
runienfis Praeconful & Praefes. Et • , • 
DieXXX. Ejtud, Benedittus K.mdershauftn / Judicii PaI$opo-
litani, quod Thorunii elt, AdeUor & Vice-Magiiler. 
Die XKJdnuarii I70f .  Benjamin ^erdens / Philof & Med. 
Dodtor, ut & Pradticus in Thorunienli Civitate, tumulati fue« 
rulnt. 
HOLMT^E. 
Exiit nupcr Libellus, cujus titulus ita lcgitur: 
Hodegus Grammaticus Theorerico-Pradticus, das ist / em kurtzet 
unt) compendieufrr Weg-Weifer / tn einer gantz neuen Metho-
de, welcher einen Knaben durcb leichrer und vvrtheilhaffriger Vor-
Qq } stellung ' 
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stellung Generis Nominum duvch eine wohl eingerich^ete De» 
clinationem Etymologicam , Praxin Infinitivorum , Praxin 
Syntadieam, VocabulariumEtymologicum vtni) Vocabularium 
Techrycum Grammatices &c. zur lateinischen S^rache / ohneda§ 
ev viele Regeln auswendig lerne mit geringer Muhe und grojsm 
Nutzen fuhret. Elucubrirct von J* J. Fichtelio. Bey Micfiae! Lau-
relius. 170;. (-1. Alphab* in 8vo.) 
Nuper Hamburgo milit Epiftolam Ricbardut DOlt ber %AXbt/ 
Ofnabrugo-Weftphalus , ad Johannem Perfngfcbioldium , Collegii 
Regii Antiquitatum Secretarium & Antiquarium, ac Polyhifto-
rem Suecicum , Holmiae magna cum laude florentem , in qua 
exhibuit Jchannis Epifcopi Aboenlis Literas verbum AUskoth expli-
cantes, ut StBergen Suecorum Regis Mandatum ad NkoUum An-
derfon , Prafeftum Finlandix, de Sylvarum & praediorum cultu-
ra in Tavvaftia non impedienda. H$c ergo , Eruditis 
non ingrata , cum Notis, a diligentiflimo Hardtio adjedtis, No* 
vis noftris inferenda efle duximus. 
Univerfis prasfentes literas infpedluris ( <*) Johannes divina 
mileracione Epifcopus Aboenlis falutem in Domino fempiter-
nam. Notum facimus pcr praefentes quod nos fub anno Dni 
M CCC LXX tertio circa purificationem Mariae per terram Ny» 
landiae in vilftationis officio transeuntes intelleximus, magnam 
fore difformitatem in diverfis parochiis fuper & p'ft> (|3 Maskoth 
minoribus decimis ac aliis exhibitionibus e.ccle(iafticis exhiben-
dis qu$ in diverfls parochiis terraeNylandenlis inaequaliter& dif-
formiter hacftenus folvebantur. Unde non modicus error cla-
mor & contentio inter clerum & populum tcrrx Nylandenfis in 
grave animarum periculum fovebantur. Nos igitur, ut tenemur 
hujus-
( » )  P a u l u s  J u f i e n  i n  C h r O n i c o  E p i f c o p .  A b o e n f t u m  M S t o .  D .  J O H A N -
NES cognomento Wefif.tal natione Aboenfis qui chorum & pr<ebenda 
{jLigna Sai qu<e Parochi Legatis publice misfis exbibere debe-
bant) S. Catbarinx in Ecclefia Catbedrali fundapit. Obiit in A?yts 
tcgotdh Ao, 1374. jepultttsjacet in £boro S. Catbarime. HUJMS 
tempore Cafrum Raj?'bol'g exftruitur, 
( / 5 )  Jgutfi vid> Scbtjf. de A*rhiepi(coph, Upfa/. pAg. 2Zg. 
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hujusmodi clamoribus , contentionibus & erroribus viam prx-
cludere cupientes convocatis ad Karum clero & populo Nylan-
denli ad pr$fentiam noltram nec non nobilis viri Henmchmi 
Dyme pro tunc advocati caftri Viboreenfis ex communi utra-
rumque partium confenfu voluntario ftatuimus, ac ordinatione 
in perpetuum valitura declaramus, quod Masksut, fecundum 
literas pracdecefTorum noftrorum fuper hoc confedtas, quarum 
tenores funt fubfcripti in debitis & confuetis teiminis, lub poe* 
na trium marcharum integraliter exfolvantur. Cum paupenbus 
vero , qui tali modo folvere Maskaut fuum non fufhciunt, ad 
judicium bonorum Virorum Curatus conlcientiofe agat, prout 
eorum infufficientia requirit & paupertas. Majores decimac ex» 
hibeantur,ficut prius elt fervatum (y) Minores vero decim*,quo* 
cunque nomine acufentur, nullis penitus exclufis , prout etiam 
in litera venerabilis patris Domini Domini Birgeri Archiepifco-
pi Upfalenfis lucidius exprimitur, devote & intcgraliter exfol-
vantur. Practerca diffinitum fuit, quod de (I) SagenU fingulis 
caudam dicftam KaIfF(e ) habentibus detur Curato una pars, di-
tia Maskaut, cum pifce,qui capitio,meliori. De aliis vero pifci-
bus, guocunque modo DEO largiente capiuntur, & foca dc-
cimae folvantur integvales, & fimiliter ( f) de efperiolis , avi-
bus, aliisque beftns lilveftribus quibuscunque, Item concorda-
tum & ftatutum fuit, quod viri dicfti Malamen , habentes pro-
prias domos & fuppelle&ilia di&a Boskap , modicum tamen 
vel nihil fcminantes benivole folvant loco Maskaut quinque fo-
lidos 
( 7 ) S?' decim* winorcs olim fint vocau (GaJI mcnues difmes) ap<* 
paret ex antiquo diplomate Mohfntenfi nec non alio 7alifmonden(isy 
nbi mentio fit decimarum mimrum hoc eft decimarum de lana, 
de lino , de canaba, de agnii, de porcelJis, de vitulis. Du 
fref i te  Tom. z .pag.  22.  
($ ) Sagena navigii pifcatorii geniu quod fimul jure utitur intra cer-
tum jpatium pifeandi du frejne Tom. Z. p. Schejferttt de Ar* 
tbietufcop. llpfaL pag. 228. Lingua Wefiphalica DlS Sagt 1(1 Cltl 
grosses Fischgarn/ Da man m tleffen Stromen mit fischet. 
( i )  I P e f l p b a U c c  
( O Im plcnt cxfidt vocabulutn tbfcuruw, QUbtrritmu LlUi 
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lidos Suenos Curato , ecclefiac unum folidum & tantum Cam-
panario. Alii vero Malamen non habentes dopios proprias, fed 
x cum;aliis habitantes folvant Curato unam (y) oram (uenam, Ec-
clefiac quatuor denarios Suenos & tantum Campanario , Mercc-
narius folvat Curato i. folidum Suenum , mercenaria quoque 
folvat 6. denarios. Item (B) bmquina (olvat Curato unum foli-
dum , & duos denarios Campanario. Omnes & fingulae aliac 
obventiones devote & integraliter exhibeantur, prout clare do-
cent tenores infra fcripti, quorum quidem origiaalia in ecclefia 
Kathedrali fub falvis Sigillis impofita confervantur. In quarum 
ordinationum&diEnitionum majorem evidentiam figillum no-
ftrum , una cum figillis circumfpedtorum virorum , videlicet 
Hennichini Dyme pradifti, Nicolai Pederilon, Symonis Johan» 
nisfon pro tunc exadtorum regii in Nylandia, Andreae SuenfTon 
cum figillo terrae Nylandenfis cft apenfum. Datum & adtum 
aput Ecclefiam Karum eodem anno decima feptima die menfis 
Fcbruarii. Appofito tamen figillo terrae 4, die poft. Data aput 
ecclefiam Tenalee in communi placito. 
Brenner explicabit h<ec ali* in antiquimtibut fuis finlandicittf qui• 
dem in Cemmcntnrio de Iennic<£ Gcntis origine , religione prifcat 
Regibuf vel retfiut Magnis principibnt, Lingua ejusque cum Tartart• 
fa aliisque dfiaticis convenientia, item de Fennorum convcrfione ad 
Chrijlianijmum , additis infuper figuris prifcorum bujus gentis num* 
rnorum ahisque monumentis vel ex antiquis mannfcriptis emtis vel 
fub itinere fuo jujfu Regio per Finlandiam infiituto ibidem objer-
vatis. 
(*})  De bac monetn.  Succis  propria prolixius quidcm dif feri t  du Frtfne 
Tom. 3. pag. 5 3. qu£ valet 16» denarios. fed Celebemmut E. Bren-
ner Relationem Hifioricam confignavit de Monet<e Feteris Sueo-Go-
tbic<e vero valore , juffu cdmmisfionis a S. R. M. ad legam patria. 
rum emendationem denominat<e. 
(3") Huslgena vel Hufgenna antiquisftma vox Saxonica aliispre* 
prie patrem familias , aliis Catechumenum , Somnero com-
municantem notnre videtur vulgo fumitur pro parochianis 
quemadmoclum hoc loco a Gothis derhata nam CfllitlCl femind (jUltt 
tsofcf  vocabulum generale fexi ts  fccminei ,  CJujnforiCt dgs Fl^ueN-
Zimmer dcnomt. Bcr-
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Bergerus DEI gratia Swenci um Gorcrumque Rex difcreto 
viro Dao Nicolao Andreflon Pr<rfecto Finlandia: falutcm in Do-
mino (empiternam, Accedentes ad nos prsfentes exhibitores 
Michael de Lappafacrd , Andar de Saftamali & Tobbe de Tenka 
nobis (ua propoHtione de filvis in Tawaftia querulofa monflra-
runt, quod fecundum qucrundam prxdiorum culturam de qui-
bus iilvis in Tawaftia quasex (peciali conceffione & licenria Do-
mini Haraidi quondam lbidem advocati noftri hatienus exco-
luerant, nunc ut aiTerunt, moleftantur & impetuntur nimis in-
jufte. Quare cum Fratri KarifTimo Duci Waldemaro mage pro-
ficuum effe dinoicitur quod teria fua per homines difcretos ydo-
neos excolatur & mhabitatur quarn delerta reiinquitur, Volu-
mus & mandamus itaque , quatenus fuper praemiflis homines 
praedidtos a modo nuliatenus moleftare velitis fed potius ipfos 
terram per eos cultam,pacifice &quietede cetero ficut hactenus 
habere permittatis, dummodo non obftiterit aliquid , quod ad-
huc intelligere non potuimus de praediis fupradidis, Datum 
Stockholm Anno Dni M CCC III. Kalend. Junii. 
UPSALL£. 
Poft obitum Laurentii Normanni » SS. Theol. ProfefT. quem 
fupra p. i4f. indicavimus t  prodiit Oratio ParenmlU, in Memo-
riam Vitae & Mortis Lrici Aurivillii, Juris U. Lic. & Jur. Rom, in 
Acad. Upfalienf Prof. Ord. d. XXI. April. 170^. ab eo recitata. 
(Cum Progr. Danielis Diurberg / S. Theol. Prof. pl. 4|.) 
Ex qua Aurivillii vitae rationes cum L B. communicabimus. 
Nafus fuit A. 164). d. 31. Julii in rure Knutbyenfi Patre M. OUo 
Cbrijlopb. AurhiUio , Paftore tunc Knutbyenfe, poft Gevalienfe, 
& Pr$pofito Geftriciae ; Matre Barbara Perri tasfiopaa , Paftoris 
Skepttinenks 6!ia. Ao. 1653. Scholam Gevalienfem & Ao. i6s6. 
d. 31. Jan. Acad. Upfalienfem ingrefTus eft duce fratre M. Petro 
Aurivillio , & Viris lummis D.Mart. Brunnero &Cjfob. ScheJfero'\\\&\i-
ftriam probavit. Juris ftudio quia fe mancipaverat Ao. 1670. 
Difputat. Juridicam fub Pracfidio OlaiAkermanm d ftjaftu & Naitm 
fragio , & Anno fequente d. 25» Nov. pro Gradu Dodtoris PraeG 
Johannc Gartmanno de ARionibtu bonce fidd JlriCli Juris habuit, 
Rr A. 1678. 
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A. 1678. d. 22. extraord. Juris, & A. 1684. d. ). Odl. in Iocum 
Joh. Gartmanni ,Juvis Romani Prof. Ord. ell conititutus. A. 16^1. 
d .  1 1 .  J a n .  f o c i e t a t e m  c o n j u g a l e m  f a n c i v i t  c u m  Anna LoLcema^ 
D. Joh. Loccenii filia , ex qua 4. fufcepit filias , quarum una fa-
to jam fimtta eft. Angina prcflus, vi hujus acgritudinis d. s. Fe-
bruar. A. 1702. xt. LVlII. menC V f. D. V. demum plane elt op-
prellus. 
Die XVIII. Febr. A. M DCC V. Z>. Joh. Fsbergius , S. Theol. 
Prof. & Upfalienf. Ecclefiae Paftor , Refpondente Georglo Zadlero, 
Oftrobothn. Difputationem I. de Articulis fideiy publice ventilan-
dam exhibuit. (pl. s. in 8vo.) 
IL Capitibus abfolvitur , quorum I. de Articulis fidei primariis 
agit, quorum duos ordines facit, prioris ordinis funt Articu-
lus de Chrifto vero DEO & vero homine , & Articulus deejus 
obedientia adtiva & pafliva, qua pro totius generis humani de-
lidtis abunde fatisfecit, omniaque peccata delevit & expiavit; 
pofterioris funt Articulus de SS. Trinitate , Articulus de Gratia 
DEI, Articulus de Peccato, de Fide, de Juftificatione, de Salu-
te f. Vita aeterna. Cap. II. de drticulk fundarr.entnlibui fecundariit 
infcribitur ,qui funt doclrina de Perfonarum divinarum proprie-
tatibus Charaifterifticis, m loco de Chrifto dodirina de unione 
naturarum, deque earum & proprietatum communicatione, ar-
ticulis de peccato originis, de Tterno electionis decreto, de ju-
ftitia fidei exclufo bonorum operum merito. 
Die XI. Martii fub Prasfidio D. Jacobi Arrbenii, Biftor. Prof. 
Reg- DifTert. Hlftoricam de Monarcbia Afiyriorum Ctefiana publicae 
cenfurae fubjecit Carolm Ensirom / O-Gothus. (pl. 4. in gvo.) 
Cap. I. agitur de hujus Monarchise fiais tempore & duratio-
ne, veraque ejus Tcrroy^lx. C. //. Summa traditur hiftoriacCte-
fianae de Afiyriis : poltea additur profthefis & paragoge Annii. 
C, III. De Pfeudo-Hiftoricis, Ctefia Cnidio & Annio Viterbienfi 
diciiur. C. IV. De Ortu & fucceflu literarum, Olympiadibus, & 
caufa quorundam populorum fidtac antiquitatis. Et tandemC.V. 
traditur Hiftoria Aflyriorum , & adducuntur argumenta ex fa-
cris & profanis, quibus Ctefiana rcfutarur. 
Eod> Die Sub Pracfidio Job. Arndii Belimanni, Eloqu, Prof. Ord. 
Difler-
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Diffcrtationem Hiilor. Politicam de Regno Wcftrogothorum in Hif}a* 
ni* ad publicum Examen detulit Carolus Ifcrhiebn. (pl. 5?.'in 8vo.) 
Conftat Differtatio V. Capitibu*, ubi I. §. 1. varias Regni fv 
gnificationes & definitionem pracmittit. §. 2. unde venerint We-
ltro-Gothi* §. Originem Weftro-Gothici nominis tradit, $f. 4. 
divifionem Imperii Komani in Occidentale & Orientale , ut & 
caufas interitus exponit. 5. 5. de familia Balthorum agit. C. II. 
§. r. Initia Regni fub Ataulpho fada profeguitur. §. 2 Caufas, 
cur in fedem Weftro-Gothi Hifpaniam Italiae praetulerint. §. z. 
Incrementa Rcgni fub Wallia, Theodoricis &Eurico,itemainis» 
fionem Gallize Gothicae percenfet. §. 4. Accediones per Leove-
gildum & Sifebutum faftas, feriemque Regum exhibet. §. f. De 
jure Imperii ex Jura belli Alarici cum Honorio & Ataulphi Bar-
baris, qui Hifpaniam occupaverant, agit. §. 6. De Jure Regni 
Hifpanici tam Alarici quam Ataulphi ex padtis & transa&ionibus 
c u m  H o n o r i o .  C .  I I I .  § .  i 4  I m p e r i i  f o r m a m  p e r f e q u i t u r .  §\  z .  
Inaugurationis & ungendi ritum primd Gothicis Regibus ufi-
tatum exponit. §. de Flavii Praenomine tradit. C. IV. §. 1. De 
Religione Weftro Gothorum agit. §. z. Legum Gothicarumpri-
mordia fiftit. §. z. Circa progrefium earum, & quidem celebre 
illud Forum Judicum verfatur» F. 4. Originem earum & cum Ju« 
re Weftro-Gothico patrio convenientiam expendit.  §. 5 Opera 
Regum Gothicorum & extru&as ab illis urbes recenfet. C. V. 
§. i.De Fine Regni Weftro-Gothorum agit. §. z. Excidii praefa-
gia & caufas explanat. §. z. De Gothicx ftirpis per fubfecutos Re-
ges propagatione trartat. § 4. Agit de nobilitate Hifpano-Gothi-
ca & cutn recenfendis Gothorum in Hifpanos meritis concludit. 
Die XVII, Jttnii fub Moderamine ante difti Job. BcUmanni 
Chriftiantu Martin , Holm. Exercitium Academicum de Fifco Prin-
cipis Romani disquifitioni publicae expofuit. (pl. 5 *-. in 3vo.) 
Autor Didertationem in II. divifit Capita. I. Argumentum 
tale eft: §, 1. Introitum. §. 2. Fifci *o§. 5. differen-
tiam fifci & zerarii. §> 4. Vedtigalia nervos Reip* §. s. Caufas di-
tandi yErarii Romani. §. 6. Triplex aerarium, & vecligalia atque 
Tributa ad publicum pertinentia. K.y./Erarii Militaris originem 
& augendimodum fiftit. Cap. II. Summa huc redit, §.1./Erarium 
Rr z priva-
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privatum C Fifcum Principis, $. i. fcjus incunabula. $. Sc 4. di-
verfos ejus reditus 6c ditandi modos. §. s. Erogaiiones fifci. §.€. 
Filci mimftros, earumque nomina 6c officia» F. 7. Epilogum & 
votum exhibet. 
Die /. Maji Augufliflimus Svecice Rex CAROLUS XII. publi-
co\Progmmmate Juvenibm fuae ditionis , exteras terras (tudiurum 
caufa di(ce(Iuris manifeftum fieri curavit, ut per annum ln Aca-
demia Gryphiswaldenli fub fpe /?egii favoris. commorai entur j 
quod in gratiam eorum, quorum intereft , integrum apponerc 
placct, 
Rc&or &c Senatm Academicm Studiofa 
Juventuti 
S. D, 
Inftitum per orbem civitatibus, femper fis curae cordiqucr 
fuit , ac hodicnum eli, qui rebus humanis praefident, ut a4 mv 
mortalcm reddendam Rempublicam, religione , pietaie, omni-
busque vrrtutum ornamentis ab incunabulis mibuan-tur ingenia, 
eredtis hunc in Hnem bonarum artium domiciJiis, unde . veiut 
ex equo Trojano,olim prodeant & Cives morati, & miniltri re-
bus toga &c fago gerendis idonci, In hanc rem tumma incubue-
re cura Svionici imperii Rectores, qui , non patrio tantum m 
folo* fed & provinciis jufto marte occupatis, inluhtria Muiai unV 
inftituerunt delubra,fati-: gnari,ad perperuiratem imperii.digni-
tatemque & fplendorem gentis pertinere, (i in pretio Iint carrie-
na:, &. literis fuus conftet honos. H$c etiam Regem nojtrum Au• 
gujltifimum CAROLUM XI1, Divina follicitavit cura , qui paternac 
avitxque gloriae xmulus, nihil fjbi gloriofius , nihii antiquius, 
nihil boni ac moderati Prmcipis officio convenientius duxit, ac 
fi4 tlthxc femel fehcibus aulpicns a fuis gloriolifTinia; memoriae 
Pra:decelloribus eredta tycea, vera illa Ecclehae & Reipubiicas 
f mmana , omnisque probitatis fontes, in perpetuo forent in« 
cr mento. Hac mente , non Mufarum tantum palseftras, quae 
parrio in (olo funt, fed excitatas quoque in regionibus fuac ditio-
nt adjedtis maximis accefiitmibus ornavit & auxit. In his nunc 
prxcipue memoranda Kegia illa, quatjGryfsvald* in Pomcrania 
titerio* 
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citeriori efi: Acadcmia , olim ab URATISLAO IX. Pomerahorum 
duce circa mcdium feculi quinu decimi inftieuta , & , binis ferd 
interjedtis feculis, a BOGISLAO XIV. ornamentis decorata j de-
mumqite, reftituta perGermamas pace Wettphalica>cum iftharc 
regio in vi&oriae przmium Svcdico celfiliet fceptro , reftaurata# 
& nunc a REGE clementiflimo maximis mcrementis au<fta Etc* 
nim , ne quid defit huic ad fuum fplendorem & celebritacem, 
mirum ! inter fudores etiam beilicos nup^rrim^ Kavitzii in Polo» 
nia pridie Nonarum Martii currentis anni, per literas ad Celfis-
fimum Comitem ac Heroa, Senatorem Kegium & Confilianum 
ftatus Excellentidimum, atque Academiac: hujus Cancelianum IJ» 
luftriflimum , Dominum CAROLUM PiPER diredtas, decrevit 
& conftituit, ut ingenni Juvenes, quibus, javtis in Principe hac 
Mufarumfede feliciter lludiorum rundamentis,adeorundem etianrt 
culturam animus eft exteras irxviiendi terras, primum ad di&am 
Regiam Academiam fe conferant, ut ftudiis probe htent per an-
num falrem ibi  commoraturi .  Eft  enim Grypsvaidia amoenitate 
loci ac ferrilirate commencfabilis, adhaec celeberrimis viris in-
cluta , ut ita non vidtum modo levi fuppetat prctio , fed hcic 
quoque locorum in omnibus dilciplinis panleis eruditionis fuae 
edere poiTint profedtus atTidui literarum cultores, ac in aliis us* 
quatn perGermanias Athenacis. Haec intuens Serenitfimus *EXt  
quamvis vi majeltateque impcrii, ommbus , quorum intereit, 
injungere poflet, ut aemifisfime & fubjedtishme imperata face-
rent, ex innata tamen, qua eft clementia , maluit Juvenes in ex* 
teras tcrras (tudiorum gratia difcefluroi^ejusque nutui obfequen' 
teis . praemiis indulgvntcr allicere. Nimirum, ut trammannam 
hanc petentes Academiam omnei$ haec pulcerrima foverc pos* 
fit fpes, Regio tandem favore exceptos honoribus fore prae ce* 
teris, qui alio abeunt, madandos» aummodo vitac & eruditio* 
nis te(t\monio mde rhuniti redeant. Qiix igitur maximo REGi 
ita , Iacu£re, & per hanc facram legem declarata funt, juflu II-
luftr ist imi Excellentisfimi(jue Cancellari i  fecundum foilemnem' 
m<idum omnibus & fingulis, ad ftudia excolenda peregre abitU' 
ris, publico hoc propo(ito programmate , manifefta facimus, ut 
quaatum pajrl patrue dementislimo rei literariae mcolumi-
Rr ) tas 
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tas curae fit, tantum ipfis cordiefie debeat obfequii gloriam utiicd 
heic fectari. Llpfalis pridie Calend. Ma;i M DCC V. Jonas Billopitu. 
Die 1. funii Reverendis capitibus Danielis DturbLtg / & Jo* 
hjtnnis paltmoc-tl) / SS. Theol. Profeflorum Ordinariorum 
Laurea Dodtoralis impdnebatur. 
0. Celfm edidit Arcbiepifcoporum Upftkn(ium Chronicon , ex ve-
tufta membrana , quae in Bibliotheca publica aflervatur. Pu-
tat aurem Autorem illius fuifle ex Clero Upfalenfis Ecclelia: vi-
rum aliquem eruditum, & curiofum, qui circa Annum M CCC. 
tempore NuoUi Alhnts floruit; fubjecit. huic Scripto Editor do-
tiislimus obfervatiunculM & Conjebluras de genuina eorum , quae y 
obfcuriora videbantur, ledione, veroque fenfu. Tituius lcripti 
hujus fequentem in modum efl conceptus: 
Incerti Autoris Sveci Chronicion primorum in Ecclefia Upfa-
lenfi Arcbiepifcoporum ex veteri membrana editum & brevibus 
notis illuftratum (i. plag. in gvo. 
, HAFNI/E. 
DieXXIX.Maj.  Vitrn Bering , Regiae Commun. Alumnus, Refp, 
Henrico Mulenio, pro beneficio Menfe Regias Thefes Mifcellaneas in 
Audit. Coil. Regii Commilitonum disquifitioni expofuit. (pL 4.) 
Ex T ypograph&o Regio procurata eft nova Editio Confyellus IJr<e-
flantiorttm Auftorum Latin* Lingu^ in gratiam Juventutis Academic<e t 
compendio repr<efentati ab Olao Borrichio; fubftrata unicuique fere pagin£ 
accuratl meliorum editionum reccnftone, (5 acljefiis calci necejjariu indi-
cibus auftt. 9. plag. (in 8vo.) Qua occafione Ledtori fpem faci-
mus, prodituras propediem efle ex eodem Typographeo omncs 
hadtenus ineditas Beati Borrkhii Dijjtrmiones ac Orativnes , Sofio-
rum cura evulgandas. 
Ex HOLSATIA/ 
M.Jobann Melchior Krafft / Wezlarienfis, in Ducatu Slesvi-
cenfi Auftro - Stapclenfium V. D, Minifter , libellum Germani-
cum prsclo fubmifit, hoc lemmate infigniendum: 
Historische Beschreibung der Temschen Bibeln/sowol deren / die tm 
Pabstthum yor der R.eformation jn grosser Anzahl hervorkommen/ 
als 
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als insonderheit / was anlanget die Biblische Dolnietschung tzes 
seel. Lutheri, mit welcher Treue/ Zieitz und Sorgfalt dieselbe ge-
schehen. Zu welcher Zeit ein jedes Buch hervorkommen ? 2tuch 
wenn eigentlich die Bibel Lutberl jum aflenmafcl in ein Corpus zu^ 
sammen gedruckt worden / und mie vielmahl dieselbe bey Leb^Zeiten 
Lutheri  zu Wlttenberg refpcdive verbejsert und sonsteti im Druck 
ausgegeben worden. Jmgleichen/ wie die in derselben hervorragen-
de menschlick)e Fehl-Tritte von denen Widersachern dem seel. Mann 
zur Ungebuhr )ederzeit vorgerucket / von seinen treuen Nachsolgern 
aber wohlmeinend vertheidiget / und je zuweilen verbeffert worden. 
Nebst Anzeige / wie durch Anstellung einer coUation der altcn Bi-
beln Lmbcri aus denenselben noch vieles zu Verbesserung eines neu-
en Bibel^Drucks konne beygetragen werden. Woztl auch kommt/ 
eine sartfamc Kelanon von der zu Worms 15^5. gedruckten Bibel/ 
so da von oen: grossen Schwarmer 1 Paulo Felgenhauern ,  vor • 
Lucherl eintzige Echte uno Rechte angegeben worden. It. Die aus 
solcher Blbei abgrdruckte so genannte Epijiel an die Laodiceer / unD 
deren feruerc Abhandiung ; nebst dem Bewet§ / Ddp es bijj dahero 
noch nicht vollig entschieoen / wann Das herrliche ZeugnG DesDrey-
Einigen Goktes /  1. Joh.  V.  7. Dre^ smd bie da zeugen k . nach 
dem Tod Lucheri  dcnen WilebergischenBibeln zumerj ienmahl ein-
verlctbet wiuDcn. Jmgleichen/ wic es mit solchem Spruch von An-
fang Dcr Doimetscdung Lutheri zugangen / und wie der seel. Mann 
der Auslassung wcgen angefeinDet / aber auch von Freunden uni) 
FeinDen entfthuldiget worDen. Auff unterfchieoliche Veran/astung 
vorgestellet von M. johann ^ elchior Krafft / Wetzlarienfi, Dctf 
SuDerstapeltjchcn Kirchfpiels in Der LanDfchafft StapelHolm Conv 
Paltore* 
LUBEOE. 
Dic XXIII. Julii Georgim Henricus Gercken , Lubecenfis D. Se-
b/tjliani Gerckemi , JCti ac Senatoris Lubecenfis , filius natu ma-
jor , Juvenis pr$clar$ lpei, Sermonem Ranegyricum , quo Glo-
riolisfimi lmperatoris LEOPOLDI mortem pie defievit, atque 
Auguftisfimo Cacfari, JOSEPHO I. de fufceptis Imperii fafcibus 
devo-
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devote eft gratulatus , in Auditorio Schoiae Lubecentis, applau* 
denre Virorum cruditorum Corona , habuit , quam Soiennita» 
lem Biochns Svantenim, Redor, peculiariProgrammate , ( i.pi. 
in fo!,) pridie indixerat. 
Dank Georgi Alorbofi de Argutd DiBione Traffatuf , quo artis ar* 
gute dicertdi Scriptores tnm veteres , qukm recentiores cum cenfuni ex~ 
hikcntur, & de Argutiarum principus , fubftdiis atque objetiis , trjperjis 
ttbique excmplis , agitur^ cum Intiicibw neeejjariis. Editio fccunda priori 
iongt aullior. Lubec^. Snmtibus Petri Botkmanni A, iyof• (in 8VO. 
plag. i4.) 
IV. Sedionibus abfolvitur. Prolegomena agunt de diiciplina 
argutcE DiiUonis, ejus AuSoribus, oixwofAi* hujus Commentatio-
iiis. Secf. /. de Principiis arguta dittwnis continet Cap. i* de Argu-
tiarum variis nominibus, earumque fundamento Metaphorae p, 
lf. fqq. Ct  z.dePropofitionibus argutis. p. 46. fqq. C»}. de Enthy-
mematibus argutis, p. 49. Cqq* Settio 11- ie [ubJidHs arg. diRionis 
compledtitur Cap. 1. de veriione arguta, p, 70. fqq C. 2. de va« 
riatione arguta, p. ^ S.fqq. C. d<; imitatione arguta, p. 86.fqq. 
C. 4. de impetu naturse ac ingenii facilitate in inventione acu-
minum. p. ior. fqq. C. f. de Locis Dialedticis, eorumque inin-
dagandis Argutiis ufu. p. 104, fqq. C. 6. de Indice Categorico. 
p. 108, fqq. Sett. ///. de variis Argutiarum Ohjeftutk quidem 1) de 
Oratione foluta , agens, habet C, i> de Epiftola arguta p. 1 f 7. 
lqq. C. 2, de Dialogo acuto, p» fqq. C. de Apophthegma-
tibus p. 162. iqq. C. 4. de infcriptionibus, p. 170. fqq. C, f. de 
Argutiis 2 ) ligata: Orationis p. i86.fqq. Settio IV. deArgutiis, qu$ 
in imagine & jaljis confiftunt , agit. Monet vero Editor hujus 
Xradatus, hanc, quam paravit, Editionem e PrMhombus Morho* 
fmnis fuitle defumptam, atque a plurimis mendis, qui-
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WiSMARI/E» 
Vlfc I 1 1 UWUi dkWI 1 U\y V tiUlAJ 1 WUUIUil y VjUUUI VT IU» 
Ao. 166%. ipfis Cal. Odiobris, Patre ChriftophGro Groningio , Sena-
tore, acceperat. Literarum ftudiis addidum in Lyceo Patrio Ur* 
banut Lehmanntu , Rcdlor , in Gymnafio Zittavienfi Chriftiamu 
JTeiftm, Redtor, in Academia Lipfienfi D. Nicoiaus Godofr. ittigius, 
D, Chrijiianuf Godofr. tranckcnfleiniiis , D. Frid. Philtppi , & Lic- Otto 
Menckeniut, in Roftochicnfi D. Jac. Lembkenius, & D.Joh. Kleinitis% 
in Kilonienfi denique D. D*n, Georg. Morhofitts 8cD. Nicolatu Mar* 
tini, maxime poliverunt. Decennio fic in Academiis exadto, Ro-
ftochium A. 1694. rediit ,ac Inauguralem de fujfietto Juaice difpu-
tationem fub Pracfidio D. Kleinii habuit, ipla vero Dodloris digni-
tate A. 1697. Menfe Junio demum ornatus,eodemgue interPro-
curatores Summi in patria Tribunalis receptus fuit. Conjugio 
juntiam fibi habuit Gertrudem Krugeriam,fatali ante biennium ne-
cefHtate his terris ereptam. Ipic vero poft graves diuturnioris 
morbi dolores mortem la:tus excepit, 
Die Vll. Augufi. mundanis rebus vale dixit Daniel Oldcnburg, 
Wismarienfis, & Scholac Patriae per multos annos Con - Redtor, 
ac jQAckmi Parifii, Wismar. Reip, Confulis Senioris, Gener. 
le XIX. fu/ii Jodcbimm Henricm Gromng, 
S s  R.OSTO-
N O V A  L I T E R A R I A  
ROSTOCHIL 
Die XXIX. Julii Jo• Fechtii Z>* De Liturgiis veterus Fcclefi*, quotd Mijfat 
tn hon&rcm Smftorum celebratas, Difputatio Hiftorico -Thcolo* 
gica, habita eft, Refpondente Jacobo thriftophoro^ Zandt , Dur-
laco Badenfi. ( plag. ) 
Propofitio Difputationis eft : ln Antiquisfmis Liturgiis nihil 
cmnino reperiri , quoA Mijfas in honorem Sanilorum illo <evo celebratas 
ejfe arguat d adeo illas novis Cleri inventis merito annumerari. Poft-
quam nempe odto antecedentibus capitibus de variis vetuftiffi-
mae Eccleliae vel ritibus vel loquendi formis adtum eft , iquibus 
it ££ antiquitatem Miftarum in honorem fan&orum olim 
celebtatarum comprobare annituntur , in prasfenti difputatione 
expenditur, an forte ex Mitlarum formts, apud veteres ufitatis, 
honor ille, fandis in Miffis juxta Romanam Ecclefiam exhiben-
dus , in more quondam fuiffe conftare pofllt ? Cumque Jot 
Grancolarius s Theologus Pari(ienfis,od:o abhinc annis opus gran-
di titulo fuperbiens : Les anciennes Liturgtes ,ou la maniere , donton 
a dit la fa:nte Aiejfe dans chatque fiecle, dans les Eghfes d? OrientiS dans 
ceUes d' Occident, avet la rccherche de to utes Its praticques, prieres & 
tercmonics , qui f obfervent dans le faint facrifce. Par. M. J. GrancOm 
ias, Dolleur en Theologie de la laculte de Paris ; & tribus in form& 
oftavi , eaque majore , Tomis conftans , ln publicum ediderif, 
follicite indagatur & excutitur , an in hoc tam operofo libro, 
poft Durandum, Goarem , Allatiurn, Menardum , Bonam * Ma-
billonium , aliosque rerum Liturgicarum fcriptores, quidquam 
allatum fuerit, ex quo vel veftigium aliquod vel indicium Mis-
farnm /landlorum honori in punoribus illis primis feculis dedi-
catarum, poftit deprehendi ? uti explicata Liturgise voce & fa-
dto feculorum difcrimine, quo tribus primis fecuiis ne niemo-
ratos quidem fuifte in Miffis fandos, quarto nominatos quidem, 
fed memorii tantum eorum ad imitationeirT fuperftirum ada, 
donec quinto & fequentibus laudcs etiam atque honores, immo 
invocatio illorum accefterit, ftatuitur, fufe atque data opera 
oftenditur, in toto opere Grancolafiano plura argumenta pro 
recentiori Miflarum in honorem fandtorum illo tempore cele-
brata-
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bratarum a?tate, quam pro earum antiquitate reperiri. Inde de-
- monftratur , fandorum factam non elle in prima Dommi coe-
ria,mentionem, ubi ne quidem prolixae preces fuerint recitarx; 
qua occafione Chryfoftomi quidam locus ex Homilia XX VII in 
priorem epiftolam ad Corinthios vindicatur , L. Vi. Nec men-
tionem eorutri facftam cf!e poftea ab Apoftolis, $. VII. Ubi in-
primis ingenuus Grancolafii animus laudatur , quod omnes Li-
turgias , Apoftolis vulgo adfcriptas , vel luppofitiiias ellc vel fe-
quentibus feculis varid interpolatas, vel denique putidis fabellis 
annumerandas profiteatur» Inde defcenditur ad Liturgiam Hie-
rofolymitanam , Conftitutionibus vulgo ita didtis Apoftolicis in-
fertam , Dionylii item Areopagitae & aliorum , tum ad Alexan-
drinas, ad Chryfoftomi Liturgiam , & ut fummatim dicamus, 
ad omnes eas, quas pro antiquis nonnulli faiso vendifant& ipfi-
us Grancolafii luffragio nothas lllas omnes eftc oftenditur, Tum 
vero difcutitur, an omnium antiquiflimi Patres, Tertullianus& 
Cyprianus , memoratos fuifle in facriticio fanctos affirment? 
S. XII. C An Origenes , cujus ex Lamento locus & alius ex li-
bro fecundo in totum , iterumque alius ex Homilia in Ezechie-
lem L. XVII. confideratur , omniaque h$c , Origeni attributa » 
fcripta fpuria efte , adverfus Huetium & Grancolafium , partim 
cx aliorum Pontificiorum , etiam recentifTimorum, teflimoniis, 
partim ex argumentis aliis, iisque invidtis dem< nftratur. Cum-
qucPontificiorum partes pro librorumOrigems in Jobum fince-
ritate recentiflimd quoque ampledtatur Cbriftopborus , Cbriftopbori 
Sandim , in Nucleo Hiftoriae Ecclefiaftica», quia nempe Ori-
genafter ille invehitur in trionymam quandam fecftam , trium-
que Deorum haerefin , quae Patrem & Filium & Spiritum S. 
aliquando tanquam tres colat, nonnunquam ut unum adorer, 
quemadmodum Graecorum lingua memorctur: Triada vel Ho-
moufion , eamque fedtam comparet tribus cornibus , quae fe-
cifle Diabolus in Ezechiele memoretur in typum atque figuram 
trionymae illius haerefeos & infidelitatis , itaque & contra hunc 
noviffimum Arianum ex ipfius riodtrinae de perfonarum Trini-
tate & unitate eftentiae circumftantiis demonftratur , Arianum 
efle vel hujus lacinii, vel librorum illorum in Hiobum umver-
S s i fim 
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Hm aucftorem. Ccecum enim etle, qui non videat, non tantum 
perforiarum in DEO Trinitatem & homoufian ab ifthocPfeudo-
Origene reprobari, fed h$re(in etiam referri, eamque per uni-
verium terrarum orbem dilperfam, quae Trinitatem illam & ho-
moufian colat& adoret. Quo numero catholica dodtrina Orige-
nis xtate habita aut tradudta non fit. Nec igitur i Diabolo ad 
expugnandam Ecclefiam invedtam dici potuifTe. Relinqui ergo, 
Ariano feculo confcriptumefTe illum in Hiobumcommentarium. 
Quibus e tribus prioribus fcculis expeditis,quid in quarto,quin-
toque feculis Liturgiis accefTerit & an afque quomodo in iis, Au-
guftini pracfertim aetate , fandti memorati fuerint, disquiritur. 
§. XIX. f. Porro defcenditur fpeciatim ad honorem , illa Eccle-
fiae antiquitate in facrificio S. Mariae habitum, F. XXI. £ Quam 
parum eidem in facris N. T. five a Filio fuo , Chrifto , five ab 
Apoftolis ipfius honoris delatum fuerit, ut vulgariflimis etiam 
hominibus vix par haberetur,nec falutatio etiam Angelica quic-
quam eidem praerogativac tribuat, §. XXIV. difleritur* Proba-
tur porro , in omnibus Apoftolorum fcriptis ne nominari qui-
dem , nifi communi mulieris vocabulo fequentibus tribus fecu-
lisnon comparere alia ejus elogia,, quam quod DEIFilium & 
mundi redemptorem genuerit. Disquiritur eS occafione, quo-
modo intelligendum fit, quando Tertullianus fcribir: quod per 
muliebrem fexum abierAt in perditionem, id per eundem fexum redatium 
effe ad falutem ? Quomodo illud Irenaci: quod alligavit virgo Evs 
per incredulitatem , hoc virgo Maria folvit per fidem ? Itemque ficut 
E v a  f e d u f i a  e f t  ,  u t  e f f u g e r e t  D E u m  ,  f i c  M a r i a  f u a f a  e f t  o b e d i r e  D E O y  
ut virgint Eva virgo Maria fieret advocata ? Ubi ad Jo. Dallaei, an-
tiquarii incomparabilis,in didtis his exponendis diyxb*i<u> provo-
catur. Jam ad invocationem Mariaeproceditur, de qu5 apud anti-
quosaltum filentium. Nam quod adGregorii NyfTeni e tertio fe-
culonarrationem fpedet, quod ipfiMaria apparuerit, tradideritque 
confeffionem de Trinitate , ejus ev9«<tv produdtis plurimis argu-
n\entis demonftrafte Gerhardum, aliosque, cujus vindiciae con-
tra Natalem Alexandrum inftituuntur. Denique Miffas in ho-
norem Mariac celebratas eo tempore fuifle , ne uno quidem in-
dicio, nedum teftimonio comprobare Grancolafium» Mirum 
yero 
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verd e(Te , quod Maria , quae tamen inter fandos caput fuper 
emineat omnes, longe polt fanvtos alios Mitlarum facris; fuerit 
illata ; minorem quoque honorem e(Te, quem olim Collyridia-
niMarix detulerint, dum in ejus honorem placentulas nonnul- , 
las obtulcrint, quam cum hodie Romana Ecclefia in honorem 
Mariac ipfum facratidimum corpus & fanguinem Chrifti offerar, 
Atqui itaquicquidusquamexGrancolafio ccnquiri poterat,quod 
vel quacunque rationc Misfis in honorem fantforum celebratis 
patrocinari videretur , diluit Difputationis audtor. 
Die K Augufti Diflertationcm Academicam de chrijlo in nobis, ad 
illuftrationem plurimorum Scripturx locorum , inprimis ve-
ro didti Apoftolici, CoL /. 27. Praetide Jo. Fechtio , D. Auft. 
& Refpondens Joannes Ltiningius, Grubenhag. Meclenbur-
g i c u s  p r o p o f u i t .  ( p l a g . )  
Laudat Pracfes in Epiftola > Difputaticni adjedla, infittim 
audtcri fciendi ardorem , perquirendi induftriam , meditandi 
judicandique folertiam , eique conjun<ftum.laborem indefeifum. 
Non tamen diffitetur in Dedicationc audtor , manum Prafidis 
nonnunquam , quippc in difficili materid, accesliffe. Dividitur 
tradtatio in tria capita, quorum primum variarum fententiarum 
recenfionem, earumque hiftoriam proponit. Sententias vero ita 
partitur audtor , ut dicat, alios exiftimarc , DEum atque Chri-
ltum in nobis ene fecundum fubltantiam fuam , alios fecundum 
accidentia tantum. Qui prius aflerant, vel ante converfionem 
in nobis efTe Chriftum , vel poft converfionem, vel utroque 
etiam modo , ut ncmpe ante converfionem nos excitct & com-
moveat ad quodlibet bonum, in converfione adjuvet & bonum 
in nobis operetur, poft converfionem in bono confcrvet & con-
tra ea , quac ex ftatu illo dimovere nos poterant, pra:muniat & 
tueatur. Atque in ea fententiS effe przecipud Quackeros & alios 
Fanaticos, Ezechiclem Meth, Efajam Stiffelium , Hohburgium, 
Jac. Bdhmium , aliosque ; qui praeterea hanc Chrifti in nobisin-
exiftentiam cumulent aliis etiam deliramentis , utpote quod 
Chriftus in nobis ver6 propri£que nafcatur, crefcat , patiatur, 
crucifigatur, fepeliatur. E2 occafione recenfetur hiftoria certa-
5 minis, 
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minis, quod oftodecim ahhinc anni1? ex uni parte inter D» Ran-
gon:"m, Fr, Cramerum & Fr. Fabricium ; ex altera inter D. Pfu-
lium, admodum nuper coeiitibus adociatum, veriori, quam qua. 
lem ei Fanatici tribuunt, fenfu ufurpari posfit ? ^Dequa in Aflfir-
mantcm pronunciarunt Theologi in Academiis,Lipfienfi, Rofto-
chienfi, Wittebergenfi, Kilonienfi, Gieflenfi, Tubingenli, Cry-
phinvaidcn(i; fubjungitur tamen judicium D. Schelguigii - a quk 
phr/tji nunc cautiores fatii, cum S riptura nullibi Jic loquAtur , ne de 
rcticis vpinionibui quomodocunque partictpare vtdeamur , abflinendum 
ejje 'enfemust Quoad accidentia verd Chriftum in nobis efte du-
pliciter inteiiigi au&or ait , primo ut inter nos fit do&rina fua, 
nobis praedicata & in Chriftianifmo recepta 5 deinde ut in cre* 
dentibus fit per dona fua , cum fandiftcantia, tum adminiftran-
tia. Qua in opinione fint quidam inter Lutheranos & Calvin. 
Secundum caput ioci prscipui, Col. I. 27. & reliquorum 
huc facientium confiderationem compledlitur» Llbi primo funv 
ma totius Epiftola? & connexjo aneecedentium & confequentium 
cum loco pracfente oftcnditur. Deinde fingul* voces expcjnun-
tur , tum vero duos praecipue verborum : in nobis, fenfus in» 
ter interpretes reperiri afteritur ; primus ut Cbnfttis in vobis idem 
fit, ac inter vos prasdicatus & hde receptus. Qui eo fe tueatur, 
quod vox : iv , in, in immediate antecedentibus verbis notas fe-
fit dioitias hujus myfterti ct eQven , inter gentes , pariter inter figni-
ficet, deinde quod alibi Chriftus diferte dicatur praedicatus c» 
ihirt , mter genus. Quamquam verd hac interpretatione elide-
- rentur omnes Fanaticoriim de Chrifto in nobis conceptus, ta-
men difiirendum non e(Te, t%ov Zr illa loquendi rationc 
omnind indigitari, nempe Chriftum etiam quoad fubftantiam 
fuam in CoIoiTenfibus habitare , inque eorum animis fpem ex-
citare $tern$ gloria! atque beatitudinis. Quo cum elegantiffi-
m;: con(crat D. Sebaft. Schmidius locum i.Cor. XIV. 24. Proba-
tur hic fcnfus partim ex primo ipfius Iiterx intelledtu , partim 
ex vocum m textu occurrentium confideratione. Inprimis ex 
reliquarum Scripturarum conienfu , quae partim in Iitera , par-
tim m evidenti fenfiUubftantialem illam Chrifti 1'n nobis praelen-
tian; exprimunt. Ubi & iocus Petrinus II. Ep. I» 4* Ubi confor-
tium 
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tium tribuitur fidelibus Divinae & fpcciatim etiarn CHRILLI naturaf, 
dtligenter excutitur» Cumque cum Chrifto in nobis formano 
quoque Chrifti rn nobis ipsa Scriprurae phrafi conneclatur,!ocus, 
«ui hanc praedicat, Gal. IV; 19. tum quoad integram rotius Epi. 
ftoli oeconomiam , tum quoad finguia verba expenditur, urpo-
te quid fit paiturire , quid iterum , quid Chriftum in nobis for-
mari, quid formam acquirere ? Oftenditur autem in repraien-
- - tando loci fenfu Theoiogos fincerioresomnes convenire, quam-
quam alia aliaque ratione , quid per formam Chriftijntelligatur, 
cnuncient. Caput tertium ultimumque ufum & abufum inftitu-
lX tradationis per certas quaeltiones fubnedtit. lltpote I. An 
Chriftus peculiariori quoad fubftantiam ipfam approximatione 
fit in fandis,quomodo non eft in aliis ? Affirmativa ex ipsa Scri-
pturae litcra, remotis fecus fentientium impedimentis , ftatumi-
natur. II. An & in V. T. Mesfias uyiitt feu fandis fuis quoad di-
vinam naruram praefentior fuerit, quam aliis 1 Quod affirmatur 
ex Levit. XXVI. 11.12. collato cum II. Cor. VI. 16. & Efai. LVII, 
1 f. III. Qualem habitudinem ad falutem habeat notitia de fub-
Itantiali Chrifti inexiftentia in nobis & an iftius dodtrinae com-
plexus ad falutem fit neceftarius ? Deciditur, pertinere illum ad 
refpectum credendorum ad falutem fecundarium , qui quia ad 
fidci femel receptae confervationem faciat, ita contemnen^uf 
rion fit , ut de dodtrina problematice in utramque partem 
difputare fit licitum , fed animus porius ex S. Literis lolide lit m-
formandus , ut veriratem comprehendat. neque eandem poft 
fufficienrem rei dilucidationem temere & pr$fradt£ neger, IV. 
An nos de Chrifti incxiftentia in nobis certi efte posfinuis ? Af- ' 
firmatur , ouia hic potisfimus finis fit inexiftentias Chrifti in no-
bis» V. An haecce inexiftentia Chrifti in nobis magno honori fit 
honAiibus fandis ? Affirmatur ex allata fpe glorix & ipfi Chri-
fti in nobis inhabiratione VI An propter hancChrifti inexiften-
tiam homo dicere posfit: ego fum Chriftus , vel ego fum Chri-
ftiticatus ? Negatur, quianec propter inhabitationem SpiritusS, 
in nobis dicere posfimus : ego fum Spiritus S. VII. An homo 
fidelis eftentialirer ,corporaliter&perfonaliter unitus fit Chrifto? 
Quamquam forte & bono fenfu ita dici posfit, ceu lta iocuti 
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- jam fuerint veteres, quia tameti locutio in fe tit offendiculo ob« 
noxia & in ipforum Fanaticorum animis fenfum generet vere 
Fanaticum , abftinendum prorfus eile ab hac locutione* Quod, 
adverfus exceptiones J. ], Zimmermanni vindicatur* IIX. An 
redte diltmguatur Chriftus 111 internum & externum ? Quam-
quam fano lenfu ita dici podit ex Apoc. III. 10. & Col I. 27. ta-
men partim a chimaeris, quas fibi circa ejusmodi propohtiones 
forment Fanatici, fibi cavendum & loquendi hanc rationem, 
per fe menti errorem imprimentem, vitandam efie. IX, An ve-
riffime propriisfimeque praedicetur de Chrifto , quod in homine 
fideli incarnetur, concipiatur, formetur, generetur , vivat, in-
firmetur, patiatur , moriatur , refnrgat & ad coelum afcendat, 
i. e. omne id , quod in diebus carnis luae fecit & paflus eft Chri. 
ftus, idem verd propriifTimeque in homine fideli agat & patia-
tur ? Vocibus ab ambiguitate liberatis & in proprio fenfu, ficut 
jacent, acceptis, negatur, X. An Chriltus externus nihil nobis 
profit, fed tantum internus ? Potuifle & hanc locutionem bono 
fenfu exaudiri , fed cum Fatiatici internum Chriftum opponant 
externis ejus & meritoriis adionibus & paflionibus,quas negant 
homini prodeiTe , fi ad extra eidem imputentur, quxftionem 
merito negari. XI. An formetur Chriftus in nobis per lmmedia* 
tam fui ipfius operationem? Negatur, cum & Galatas ipfos for-
maverit per externam epiftolam, XII. An quia Chriftus in fide-
libus generetur, fideles vere dici poffint matres Chrifti > Dato 
uno abfurdo & alia fequi oftenditur. Quod vero Matth. XII» 
45?. matres Chrifti dicantur, qui voluntatem Patris tui faciant, 
nihil aliud indigitari, quam quod tales tam chari ipfi fint & in-
time diledti, ac fi eflent matres ipfius aut proxim£ cognati. XIII. 
An Chriftus in nobis formatus & exiftens , per illam ipfam es-
fentialem nobiscum unionem inirium & primus fons fit lalutis 
noltrae, immo ip(a juftificatio & fides noftra ? Negatur, quia ini-
tium falutis peccatorum remifTio per imputatam Chrifti juftiti-
am conftituit, unio verd cum Chrifto cum omnibus aliis falutis 
noltrae vel effe&is vel momentis juftitiam noftram & fidem,qua 
foli jufti reddimur , infequitur. 
U Job# Wilh> Strifktr , Redor Scholae Neo - Brandenb. edi-
dit 
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Jit Rcfutationem Vifionis, a quodam Afm6 Hanfen nupcr jadii* 
tatac , cui adjundta legiiur admonitio ejusdem Chnftiana , & D. 
Joh. Fechtii prazfatio. Titulus integer ita le habet: 
M. Joh. Wilh* Strickers / Redtoris der Schusen zu Neu-Bratt-
denburg Schrifft-maffige Wiederlegung einer ungeistlichen / tmb 
altvettelischen Fabel / das ist / der von MmuL Hansen / Schasser 
zu Strasen / in Mecklenburg belegen / salschlich vorgegebenen Er-
scheinung Christi des Gekreutzigten / zusampt angebengter Chrisili-
chen Anmahnung/ sich selbst nach Dcr Vorschrifft Gottlichen Wor-
tts an der Demuth unb Gottscligkeit zu uben / ncbst einer / Vor-
rede S. T. Hrn. Joh. Fechtii, der Heil. Schrifft Dodtoris, unt> 
PP. des Hertzoglichen Confiftprii Aflelioris/tmD des Rostockischetl 
Diftridls Superintendentis, unter Approbacion der Theologi-
schen Faculfaf zu Rostock / wobey zugleich die bereits an zwepen 
Orten in den Bruckgcgebene Relatioii, vo» der vorgegebenen Er-
scheinung zu finden. Rostock. 2705. (pl. fj. in 4to.) 
Tra<ftacus hic , praemifla tum narratione hiftorica viflonis 
iflius , quae ternis ab ipfo Chrifto vicibus ad retundendam prac-
fertim hominum fuperbiam fadla afleritur, tum praefatione Z>. 
joh¥ Fechtii, quae prseter commendationem Autoris , de novis, 
quibus fubinde orbem fallere fatagit, Diaboli prxftigiis agit, 5.1» 
a Paulino effato x. Tim. IV. 7. quod inanes fabulas fugiendas 
praccipit» orditur » illud §. 2. his temporibus, ubi earum plena 
(int omnia, probe obfei vandum elle dicit, & fepofitis F. 5. 
exemplis aliis, §. 4. ad praefens inflitutum applicat, F. deinde 
fq. 5. Scripturam S. unicum in dogmatibus fidei fundamentum, 
ac normam adaequatam , ad quam exigere ea oporteat, coniti-
tuit. hanc §. 6. divinam atque perfectam ad falutcm, adeoque 
7. g. nullis extra fe fomniis humanis, fallis revelationibus,phan-
taiiis, nugis aliis, velut additamentis indigere evincit, unde 
ftatim , quid de Vifione nupera fit habendum , §. 9. facile pofle 
iiquere arguit: §. 10. fpecialius fingula vifionis momenta expen-
dit, ubi cxplicatis, quae in Scriptura §. 11. de Chritti Satisfaaio. 
ne , §. 11. de ejus diverfis Exinanitionis & Exaltationis ftatibus 
§. ij. de Ejus Officio Prophetico inftitutoque ab ipfo m 
Ecclefia docendi Minilterio, §. 14. de ejus praeientia in his ter-
T t ris, 
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ris, & Reditu ad jndicium habentur 7 $. if. Vifionem in unum-
quemque horum articulorum impingere ccncludit, nullum ei 
praelidium F. 16. vel ex praetenfa Opiiionis, cui ifta obtigit. pie-
tatc , §. i7> vel ex DEI omnipotentia , aut Vrifionis cum Verbo 
Dfcl conformitate , §. ig. vel ex Sacerdotio fpirituali , §.19* vel 
ex Apparitionibus denique Chrifti aliis accedere oftendit , fed 
merito rejicicndam , gencrali qucdam Syllogismo , quem bre-
vis tandem §, 20. paraeneiis excipit, probat. 
Prodiit quoque: 
Antwore.Schreiben m cmctt guten Freund auff die von t6m begehrte 
zwcy Frag-Puncten : War«mb 1. die Juden in ihrem Jrrthum 
so bestandig verharren/ utiD so we?>igc jetziger Zeit von ihnen zu un-
ftrm Chrijilichen Glauben rretett ? und denn 2.. tb nicht zu hoffen 
fey / wann unserer seitS behorige Mittel / und besserer Fleik / als 
bisher geftheben / zu der JuDen Bekchrtnig angewendet wurden/ 
_ dieselbigen hauffiger konten gewonnen/und zum Chrijtlichen Glau-
ben gebracht weroen ? Wobey dann die Mitrcl / fb darzu zu neh^ 
men/ mie angefuhret sind. Ausgefertiget von einem der Iuden Se-
ligkeit von Hertzen wunschenden Christen. (pl. 2. in 4to.) 
Cujus Alltor , quem Jobannt Irideric. Ments Converfum Ju-
iaium efle , etfi titulus fcripti nomen non oftendat , accepi-
mus, in eo potiffimum verfatur, ut per modum epiftolse, ^mi-
co, caufas indurationis Judaeorum acque , ac promovendx illo-
rum converfionis fcifcitanti, animi fui fenfa aperiat ,* quidve in 
hoc negotio faciendum fibi videatur , utrinque paucis exponat. 
Scilicet ed tendunt rationes ejus omnes, ut, qpiantiim priorem 
quaeftionem attinet, 1) vitam Chriftianorum plerorumque pes-
iimam obftare converfioni Judaeorum, quam , fi non univerfa-
Iem , fingularem tamen , & rnaximL infignem ex Ho£ II[. 4. & 
ult. vult adhucdum fperare, arbitretur. pag. 4. f. 2) SabbatHi 
imprimis inter Chriftianos profanationem impiam, impedimen» 
to ei efle dicat. p. 6. 5 ) nimiam Judseorum, & illimitatam pror< 
fus quidlibet audendi licentiam , magts eos magisque deteriorea 
facere aflerac. p. ead. fq:  4) fummam hujus gentis, qui apud 
ipfos etiam Magnates,afiosque in eminentiori gradu conftitutos 
ple-
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plerumque pollet, autoritatem , ex caufis merS carnalibus to« 
lerantiam, Judicii Civilis liberum exercitium , illorum conver* 
(ioni remoram injicere haut exiguam exiftimet. p, 7. 8. idemque 
& f) de foenore , quo Chriftianos tantum non exfugunt , ini-
quiflimo , p. 5. 6) de foedd quorundam, quo4 Judsis lucri 
gratia , in fuis prxfertim Sacris przeftant, Chriftianorum mini-
flerio, inferviendique promptitudine p» 5. 10. 7) de contemtu, 
qud Judsei Rcligioni noftrac proterv£ illudunt , dignis meritd / 
modis vindicand6 intelledum velit p. 11. Pofterior quaeftio, 
quX genuinam Judxorum converfionis methodum pradcribit, 
quinque ejus explicat regulas, ad hunc finem obtinendum, ju* 
dicio Autoris apprime necefTarias, adeoque probe obfervandas, 
quarum J ) arclius coercendos Judaeos, 2.) fpeciatim ad labores 
quosque honeftos adftringendos. $ ) omni Chriltianorum , ad 
cultum ipforum publicum minifterio atque opera privandos. p. 
11. (q. 4) ad audiendas fedulo fq Ecclefiis noftris conciones 
compellendos p. 12. & deniqufc f) praeter aiia , judiciis inter fe 
mutuo Civilibus, caufarum cognitionibus forenfibus , aliisque, 
quae aliqualem adhuc apud ipfos Sceptri nondum ablati formam 
pofle infinuare jam antea monuerat, exuendos, annexis ad DE-
um precibus, laudatoque infuper PotentilT. Borulliae Regis hac 
in parte egregio inftituto p. 1 z. 14. ferio fvadet. 
Die XII. Septemb. Differtatio Exegetica , illuftrans fenfum 
verborum Jobi% Cap. XXIII. II. Praefide Joacb, Albert. de Krakevitz, 
SS. Th. D. Catechef. Chriftian. ac Hebrxa: Linguae PP. Ord. pu-
blicae Eruditorum ventilationi eft exhibita ab Autore » Job. CbrU 
flopb. Frefe , Weltenbrugga-Megapol. ( pl. 6. ) 
PrJfamen huic Difputatiom , qnam Refpondens Roftochio 
jamjam difceflurus, fuorum in hac Academia profedtuum quod-
dam velut fpecimen voluit extare, prxmifTum , K. 1. generatim 
in Seculi noftri Novatores invehitur, eos F. 2. meritd deteftan» 
dos docet, antiquitatis contra Biblicae ftudium in hoc paflu, 
§. 5. illuftri libri Hiobi exemplo , omnes illos fidei articulos, qui 
in noftra nunc Ecelefia creduntur , v. g. de Trinitate , DEI in 
efTentia unitate, & perfedtione, Chrifto, Spiritu S. Refurredtio-
ne mortuorum, imagine Div. Providentiacompledlentis ,'com-
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mendat, & §. 4. fpeciatim ad praefentis didli, quippe, quod Di-
vinumVerbum, ejusque ftudiofidimam Obfervationem incul' 
cet, cxegefin , cum reliqua , qua Sedione II. de nonnullorum 
Novatui lentium circa illud fubjungere alias medita-
tus fuerat Autor) ob temporis penuriam non licuertt addere, 
tranfit. Haec igitur ifto ordine procedit, ut adduftis §. 1. variis 
loci hujus verlionibus praeviaque $. z. qu-c in ejus tradlatiune at-
lendi debeat, methodo , $. }. verborum Textus primo nexum 
& inquirat, §. deinde 4. ad 7. incluf. fingularum vo-
cum , & quidem vocabuli : ^pHD §. f. $. 6. 
K. 7. Philologicam confiderationem inftituat, hinc $. 8. carum 
fenfum indaget., tum $. 5.10. Scripturae analogia in fubfidium 
votatl illuftret, poftmodum §, u.aliorum Intcrpretum confen-
fum oftendat, porrd §. 12» nonnullas Exegetarum, hac in parte 
ditlentientium , v. g. Seb. Sdhmidii, L. iz. Sal. Glaflii, K. 14. 
Lutheri, $. 15. Verlionum LXX. viralis & Vulgatae expofmones 
examinet, tandemque F. 16. rejedtis in aliud tempus aliis, uni-
cam quaeftionem , ad didti Jobaei intelligentiarn perutilem : An 
tempore Jobi Scriptura S. jam literis concredita , aut, ti id non-
dum fadtum, quid per VS IDit intelledtum velit ? annetftat, ad 
quam §. 17. praefuppofitis quibusdam , ad Hiobi perfonam , li-
brumque facientibus , & negata §. 8. librorum Adamo, Setho, 
Enocho , Noae, Abrahamo fuppofitorum ywUhiU ita refpondet, 
ut §. 19. (per typothetae incuriam falfo eft $. $0.) Jobi tempore 
verbum aliquod fcriptum nondum extitiflc , Jobum verd hsec 
V5 S1D6< ex frequentia apparirionum externarum , s. zo. ex in» 
fpiratione Spiritus S. interna , qud $. r 1. traditiones quoque Pa-
triarcharum,cum fedula Parentnm informatione refert,habui[fe, 
5.22. condudat* Sub finem hujusDiiTerr. variac D. Joh. Fecht. D. 
Joh. Petr.Griinenberg,& D.Joach. Alb.deKrakevitz,tanquam Prac-
iidis votivae leguntur ad Refpondentem noftrum acclamationes, 
qu$ & de Studiis illius, folidaque eruditione teftantur , & Pa-
tronis pariter eum , fuo quodam merito de meliori noti com-
mendant. 
Die XVI. Ejtvd. Pracfide A/. Hertn, Chriftcph. Engeickett, & Refp. 
Pwid Bnchhglz , Meciiknburg. ex Hitloria Literaria fecunda vi-
ce 
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ce difputatum fuit de curiolb : An PythagcrM Profdytiu 
f/tihis , & confcqutnter falvatus frt % cujus affirmativa modeftc im-
pugnatur. (pl. 6.) 
Uti prioris de hoc argumento difputationis.quar ncgativam 
tuebatur , contenta, menfc jamdum y/y/zo hujus anni p. 15 
exhibuimus, lta nec pofterioris hujus qua fidem fuam liberare 
fe voIuifTe dicit Autor , recenfum paucis nunc inflituere pigra-
bimur. Ea igitur abfolvitur iterum tum praefaminc , in quo gc-
neratim de quibusdam aliis praeter Pythagoram Gentilium Phi-
lofophis, quibus juxta cum hoc, vel ipfa vera religfo, vel ejus 
tamen quaedam fcmina tribui vulgo folent, puta, Seneca, Ari-
ftotelc,PIatone, mtrodudis loco dideritur ,tum tradtatione,quae 
§§. 17.(15.) inclu(a,quicquid in hacmaterii fupererat, jufta com« 
mentatione compleditur. $. i.oppofitam fuac fententiac fcntentiam 
Rabeneri, quae Pythagoram,& ProfeIytum,& Ezechielis Propheta: 
auditorem fuille, argumentis a Convenientia aetatis, loci & do» 
drinae &c. defunjptis evincerc conacur , autor recitat. Illam 
deinde quoad fingula membra examinat & inquirit, oftendens, 
quam parum praelidii infic objed!ioni,veI §.i. de Convenientia 
aetatis quae fpeciatim rationc Pythagorae Scriptores in diverfum 
trahat, vel §. 4, de Convenientia loci , quae utraque §. 5. evin-
cere nondum fatis poffit, quod Pythagoras audiverit Ezechielem, 
vel etiam F. 6. de convenientia , in qua cardo totius probatio-
nis vertatur, doftrina:, quam quoad quasdam fcientiarum par-
ticulas , quas Pythagoras five Hebraeorum vivae inflitutioni de-
beat, (ive §. 7- plagio ex eorum (criptis, cxemplo Piatonis alio-
rumque abllulerit, largitur, quoad perfedlam vero & exatiam 
harmoniam negat & inticiatur. §. g. occaiione hujus fimilitudi-
nis dodtrinae, quam Rabenerus Ezechielem inter & Pythagoram 
vult deprchendi, quaeftionem infpergit Autor : quidnam Car-
melitis , qui eum ordinis fui Anteceflorcm faciunt, cum Pytha-
gora commercii intercedat, & pofito , eundem Carmeiitarum 
Coriphacum ex:fl:ere,quU fuo id fcopo officere queat > cui,poft-
quam brevibus fatisfecjt, reliqua quoque Kabeneri ieviora ar-
gumcnta annetftit, figillatim §. ?. quae de Circumcifione Pytha-
gorsc , §. vero io» qu$ de DEI unitate > ompipraefentia, non 
Tt $ facien-
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facienda imagine, mundi & hominum ad DEI imaginem crea-
tione , Angelis item , inferorum fuppliciis, immorcalitate ani-
niJE &c, veiut Pythagorae dogmatibus afFert. Omnia ifta 5. 11.-
1 plenius pauld evolvit, nulliusque §. 14. cum Tetraclus, feu 
quaternario numero Pythagorae, §. if. cum nomine tiliae Pytha-
gorae Judaico . Sara, ad e;us Profelytifmum probandum ponde-
ris efle , L. 16. demonftrat, led $. 17. hunc Ethnicum ad extre-
mum usque vitas halitum fuifTe,adeoque meritd aeterna: damna-
tionis reum tadum, idoneis ad eam rem teftimoniis, ultimd 
contendit, 
D-e XXVI, Scpt. prodiit Vindictarum pro Veritate adverfu Godofredi 
ArnGidi criminationcs inftitutarum Tejfaras, Praellde Jo. Fecbtio, £>* 
Refpondente in circulari difputaiione Jufto Henrico Riimcktro, 
Swerinenfi. (6. plag» 
Primum vindiciarum fpecimen de iis agit, qui in medio 
Papatu religionem Lutheranam fuerunt profeffi. Suggillat Ar-
noldus eorum inflitutum , qui vel AUguftinum vel Chryfofto-
mum vel Thomam Aqninatem vel CaroTum V. Imp. veritatis in 
medto Papatu teftes coilaudant* Oftenditur, quod omni d Lu-
thero usque Ecclefiae noftrae setate res fummae laudis exiftimata 
fuerit, ipforum inimicorum religionis noftrae pro veritate do-
ctrinT noftrae , quam profitemur , teftimonia ? exemplo Flacii, 
qui primus catalogum tefrium veritatis confarcinayit, ex eorum 
fcripris colledta, Romanae Ecclefiae obje&are. Id enifn conforme 
effe exemplo Molis, Deut. XXXII. 51. & Pauli, qui ad teflimo-
nia Arati, Menandri & Epimenidis provocaverit, ut proprio 
ipfos gladio jugularet, dicente Chryfoftomo. Eundem morem 
(ecutos ede veteres Ecclefix patres, neque aliud agere ipfum-
met Arnoldum integris illis vaftisque Hittoria: Haereticiz Tomis, 
quam ut ex hareticorum & Fanaticorum teftimoniis rcligioni 
fuae Indifterentifticx robur aflereret & audtoritatem, Arnoldi 
verd cenfuram, quam in hoc inftitutum vibret, quod abfurdum 
lit, wann man Chryfoftomum, Auguftinum, Thomam Aquinatem 
und andere zu guten Lutheranern zu machcn in grvlsenBuchern bey der 
handgmfflichenMMeiligkeit sichbemLhe^efttzt dasimay einige gleich-
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niigemige BekalUnisi auffweisen Eonne/foeda & Chriltiano homine 
indsgna criminarione niti, ac ll quisquam eorum, qui ad adver-
lariorum Confefliones provocarunt, eosdem in bonos Luthera-
nos convertere voluerit, cum nec ex Arato Chriftianum fece-
rit Paulus, quamquam eundem ceu veritatis teftem, & quidem 
unicS tantum in re , ipfis gentilibus oppofuerie. Probatur id ex 
diferti affeveratione eorum , qui ejusmodi teftes produxerunt, 
utpote Flacii , Pappi, Dorfchei, Mayeri & contra criminatoris 
exceptiones vindicamr. Inprimis vero Carolum V. Evangehca 
morte obiifTe , quvd peculiari oratione comprobavit celeberri-
mus D. Mayerus , produdlis$ejus rei ex ipfo Papatu plurimis te-
ftimoniis, ampTius roboratur , oftenditurque , non alia ratipne 
motum fuifle Arnoldum , ur fheologis illis, teftimonia Luthe-
ranze veritatis ex ipforum hoftium confeftione colligentibus, ma-
lediceret, quam quod IndifFcrentifmi veneno ebrtum male ha-
buerit, quod aliqua impenfa fuiffet veritatis comprobanda: cura 
& quidem in controverfiis Theologicis, quibus carere tinc pie-
tatis damno Ecclelia noftra utiquepofTer. Secundum vindiciarum 
fpecimen circa CoIIoquium Emmendingenfe,a JacoboMarchio-
ne Badenfi inftitutum, occupatur. De quo cum nulla in publi-
co extcnt documenta alia, quam quas ex Archivo DurlacenGab 
Audtore praefcntis difputationis anno fuperioris feculi XCIV.edi-
ta funt,cx illis verd juXta eundem ne Momus quidem ipfe,quod 
in Lutherana parte delideret, quidquam deprehendere poflit, 
Arnoldum tamen pro fua cenfendl libidine ita judicare refert: 
Es seye sehr confus zugegangen/nnd hatten sich Die Affeden allerseits 
hesstig geeustert / vap es auch einen sv eleiiDm Ausgang gewonnen/ 
dah Dfe Papisten tiicht genug triumphiren unD prahlen kunten De-
fiderat igitur dilputationis audor 111 Arnoldo fidem hifroricam , 
camque , quod requirat maxime ipfe » k partium ftudio remo-
tam . eundcmque contiderare jubet, utrum vel fyllabam unam 
in univerfa de hoc colloquio narratione , ipfoque inprimis Pro-
tocollo, vel indicium eriam ullum aut veftigium reperire Iiceat, 
e quo conftet , vcl affedtibus unquam indulfilTe Pappum , col-
loqucntis Lutherani partes fuftinentem . vel quacunque ratione 
dedifte occafionem, cur collocutionem vel infelix fuerit fecutus 
even-
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eventus, vel Papiftae de rc in colloquio prob£ & ma(cu!6 gcfta 
}we meritoque triumphare potuerint, Idmfi liquidocertisquecx 
documentis oftenderit,malitio(i calumniatoris,cum contrarium 
ex omnibus paginis fcire potuerit, & ne proximo fuo foedam 
& tam atrocem injuriam inferret, fcire debuerit, notam eftugi-
turum «unquam efte. Denud igitur ex ipfis colloquii adtis Lu« 
theranorum innocentiam oftendit, d contra vero oemonftrat, 
Arnoldum Colloquii Adta ne legifTe quidem , cum Haenlinum 
faciat collocutorem ex Pontificiorum parte , qui tarnen fuerit 
Zehenderus Nempe tanta ccecitate ex Divino judicio pcrcuti 
eum, cujus unicus (topus (it , urtiverfas noftrorum Theologo-
rum adiones atro denre arrodere & hoftium Ecdefias auorum-
cunque vel cxcutare vcl in ccelum vehere. Tertiuin vinaiciarum 
fpecimen de Luthero agit & quibusdam ei vel objedtis vel ad-
fcriptis. Non inticiatur Difputationis audlor , hominem fuifte 
Lutherum, a quo nihil humani fuerit alienum , non tamen 
ideo ait vel detedtam No$ pudendam a filiis aliorum rifui expo- x 
nendam ede , ut non deteftari tanttim piorum , beneque de Ec-
clefia & pietate meritorum vitia & defedtus, fed contemnere 
quoque & parvi pendere id boni, quod ineffabilis DEl virtus 
per ipfos in hominum falutem operata eft, difcant, vel in vitio-
rum erratorumque numerum referenda ea efle , quX redo Di-
vini verbi judicio laudem pbtius pracdicationemque mereantur, 
vel denique ipfos una cum inftituto fuo , ad DEI gloriam &Ec-
clefix falutem direiflo, prorfus de ponte prxcipitandos atque 
pietatis dodtrinam , ab ipfis .mafculc & omnium cum adplaufu 
defenfam , fub carnalis & Anti Chriftianae contentionis nomine 
traducendam e(le. Eurn verd unicurn Arnoldi fcopum elTe , ut 
doctorum Eccletiae etiam optimc didla atque fadta elevet & fugil-
let, naevos vert) non excufet, fed exaggeret & in trabales erro-
res convertat, eos e contrario , qui pro hoftibus verae Eccleiiae 
omnium judicio antea judicati (unt, excufet, laudet, in ccclum 
tollat , non aliam ob caufam , qimm quia de veritate dodtrina» 
rum fidei parum folliciti a controverliis oninibus alienum ges» 
ferunt animum , & fbli morum pietati extcrnS le fpecie dede«. 
runt. Tum vcro fpeciatim ad ea progreditur auitor , quze vel 
Luthe» 
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Luthero vel Lutheri nimiis admiratoribus objedtat ArnoKIus. l. 
Quod Luthero in collegium docendi caufa venienti aimrrexcrint 
auditores, Quamquam ver6, hunc honorem , quippe fibi foli 
delatum , invitus admiferic Lutherus, inique tamen hic typhum, 
animo Lutheri per ritum illum impretfum , quem & de ca!tero 
frequenter Lutliero objiciat Arnoldus, cundem colligere ad-
feverat. Sicut nec faftum arguat, quando Petrus Patiens Hart-
mannum vocaverat unum ex -uens Chrijii & Lutheri ipfiru difcipuus. 
Cum h$c cauQe principis & minifterialis conjundtio nec ipfiScri* 
pturas (it infveta. LltpOte in illo : hic gladius Domini & Gideonts„ 
Itemque - vifum eft spiritui S. nobis. II. Qyod Lutherum fan-
dlum & Divinum appellitaverit Bidenbachius. Ad quod regerit 
au&or ,omnes tideles in fronte epiftolarum Apofiolicarum fan-
dorum titulo infigniri, omnemque vitam & virtutem, Divina: 
regul«e conformem , in vernacuiis noftris Bibliis Divinam vo-
cari. II. Cor. I. 12.. II. Petr. I. 5. I» Tim. V. 4. III. Quod infal-
libilitas adfcripta fuerit Luthero ab eodem Bidembachio, qui aci 
Marbachium fcripferit: quem Divinus Lutherus commendavit , eum 
certe coram DEO hominibus commendatum ejfe, Ad quod refpon-
det, majora longe encomia in facris attributa eiTe hominibus 
mortalibus,(ine ullainfallibilitatisadfcriptione. Hiob.L-8. II. Reg. 
XIIX» f. C Neque encomium Thomafianum , quo Hiftoriam 
Amoldi hxreticam omnibus poft Apoftolos fcriptis , Arnoldo 
non , ut Lutherus fecerit, invito, praetulerit , Arnoldum in in-
fallibilitatis thronum collocare. IV. Quod Wolffg, Kceteritius 
Theologos ad imitandum Lutheri in fcribendo contra adverfa-
rios intemperiem inflammaverit. Refpondet audtor, ejusdem 
intemperiei accufandos efle Chriftum & Apoftolos, qui verita-
tis hoftes vocitaverint lupos, vulpes, ferpentes, fures, latrones, 
ficarios, filios Diaboli, ftultos, canes & vaniloquos. Nec ullum 
fcelus & flagitium fub fole effe , quod Lutheranac Ecclefiae mi-
niftris ex Indifferentiflica intemperie nori^yipegerit Arnoldus* 
Quartum vindiciarum (pecimen verfatur circa lireraturam pro-
fanam , cum ftudio Theologico & veriChriftianifmi conjungen-
dam. Praemittitur demonftratio, quod combinatio bonarum li-
terarum , etiam ex gentilibUs fcriptonbus addifcendai um, curn , 
U u ftudio 
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fiudio Theologico . in fcriptis publicis exerccndo f ftatim 3 pri-
a Hcclehze Chnitianx infantia approbari dodoribus cjos cce-
perit, qiiippe qui eriatn in tribus primis fecuiis, tanquam ipt«us 
Arnoldi' conceflionc purioribus, fcripta tua Theologica vcrbis 
& iententiis gentiiium exornare non erubuerint. Quin & fcri-
pferit Auglllhnus, 1 bilifopbi, CjUt vocantur , fiqukforte vera (3 pdei 
nojirsi /iccommvda drxerunt, maxivnc' PLitoniii , non folum forrnidanda 
non junt , fed & ab endem , tanqutm injujlls pofjcfforibia in ujum no» 
flrum "jindicmida, Unde fadum fit,«ut cum cx barbarie fuperio-
rum feculorum eluctari noltri elegantiorem literaturan» tand 
voluptate comprehenderent & deperirent ut venuitatibus illis 
\ nobiliflimam omnium & diviniffimam difciplinam , Theologi-
am exornari potius , quam proftitui fuerint perfuafi. Nec delti-
tutos illos fuifle audloritate iptius Pauli, qui Poecarum gentili-
um carmina fuis fcriptis inferere non dubitant. (^uod (i lingu-
x lari aeftimatione mentis humanse opera venulta, egregia, admi-
randa profequamur, eaque laudemus , immd ln ccelum effera* 
mus artium mechanicarum effedtus, quantumhbet a gentilibus, 
Turcis aut Judasis profeftos,fi oculis noftris blandianrur,& quo-
tidianis necefTitatibus noftris ufum concilient, aut faltem com-
moditatem , cur contemnere debeamus elegantias literaturae & 
dodtrinarum rationis , fi illae feveriori Chnltianorum difciplinae 
fion fint adverfae > Quem in finem & memorabilem Nicephori 
Callifti locum addacit.i-Tum ver6 ad criminationcm Arnoldi 
progreditur audlor , qua in conjundtionem illam facrae & pro-
fanae literaturx invehi ipfi dicitur & de qua ita judicet : Difj seyen 
fteylich die Fruchten davon / dafi man sich in bie Heydnischen Scri-
bentcn fo sehr verliebe / nemlich Hoffqrt unD thorichte Einbildnngm 
der Gelehrsamkeit / wann man etwa einen Griechischen Vers aus ei-
Iteni alten Poeten vorbringen / und Die Orationes, Briese / Predi-
gcn / Abdanckungen unD ScKriMen Damit zieren utiD schmucken kon-
te. Welches man ii^nen Buchern Des vorigen SecuI, unD avch gu-
ten Theils des jetzigen?hhe Diese Pedantene fb abgeschmackt worDew 
mit Verwunverung sche. Ait vero, cumprimis ipfum perltringe-
re Dav. Chytrjcum , Theologum quondam fuas Academiae , de 
guo prxclanus nemo unquw m&ritus fit, quem adeo mfefto 
pro-
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profcquatur odio , ut de Theologia ipfius fcribat ; es fei;e eiiie 
Platonifche Lehre / Davitinen ntchts gcisiiichcs / fonDevn nur ctliche 
Philofophifd)e flofcuh und Redcns-Arten unD Sentenzen der Hey-
den und Poetcn vorgeleget werden. Und wann man ttcch Christi imD 
seiner Lehre gedencket / datmoch kein Gchr / Leben uno Kraffl darin-
ncn verspuhret werde. Mentis veto elationem , quarn Arnoldus 
literatura: profanae amori adfcribat, in faimet animi impotentia 
quacrendam efle affirmat Difputatipnis autior, Quum cum omni-
11 m aliorum inftituta , -quamquam totius mundi judicio falutaria 
& laudabilia , non pro nihilo cantum , fed & pro perniciofo pu-
tet, fui verd unius cerebri fpedrum iisdem praeferat & aliis ad 
adorandum proponat. Aut arrogantem iilam ue feperfvafionem 
ex ipfa gentilium Poetarum Ieaione & aeftimatione per fe pro-
fluere , & ejusdem intumefcentiae reum agi actum Divino Spi-
ritu Paulum & plerosque in puriore fecuiorum ordine patres, 
aut ex abufu tantum ejus moris originem trahere , dum qui il-
lo ufi funt, vel allegatorum copia exccfierint, vel Poetarum 
amorem atque xflimationem Diviniori verbo praetulerint. Af-
que ita ufum ipfum in fe profcribendum non fuifle , & qui iti 
eodem exceflerunt nominandos atque a caeteris, qui Iaudem 
utiqne meruerint, difcernendos fuifle. Hos inter quum Vidto-
rinus Strigelius numerandus fuerit , merito de eodem fcribere 
Jacobum Andreae ; ex alto omnes dejj>icit fuperbus Grammatictu, qui 
felicjus in fuo Pindaro nugdrctur , qudm in facris profan/tndis ; & im-
merito ideo perftringi Jacobum. Q.uod denique Arnoldus bo-
narum literarum cum Theologii connexionem infipidi Pedan-
tifmi citulo confpurcet, ad id hunc in modum refpondet audor: 
Quod fi inftpidm Pedantifmtis e(l , elegantibus ingeniofisque gentilium 
fententiH , quaft fiivina aur£ , in creattone bominis intellcllui indit<e 
ratione probv excult<e , particulis res fact\u qudft condire velut or-
namentis qnibtisdam dtjhnguere , quo probri nomine digna fuer.it ea coh~ 
futtudo , quA rerum [acrarum majefiatem & fanffitatem fumosa fu/ph 
reaque , Jacobi Bohmii literatur.i , quX impense & unice deleftatur Ar~ 
noldtts , in quk tamen neque falis quicquam ejl, nec venufiatk , & cu-
jui fenftts nec ab Oedipo plerumque posftt divinari, contaminemus ? 6)uc 
bodie alits tam prompt? Pedantifmnni obquamcunque fnribendi raiioncm, 
Uti 2 ' Ab 
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ab ipforum in^enio aut infiitutu alienam objiciant, aliorumque eo difle-
rio ignorantiam , cnm arrooante dc fe perfuajione conjunftam, cafitgenty 
vidare debere , ne veriiu iliud de iis dicatur : Platonis fajium caicas , 
fed.aflu majore^ Bonarum literarum scftimationem & cumTheo-
logico fcribendi genere conjundtionem infipidam fubPedantifini 
enmine factam nec hodie effe, nifi iis , qui tenebricofis B6h-
mifticae Theologiac ineptiis efFafcinati ad tf etiam nauleare deli-
rS fe mentis imaginatione adfvefecermt, qu$ faniore guftu prae-
ditis , poft S. Literarum amorem , quia a venuftatis omms 8c 
gratis fonte proveniant, in pretio fint & deliciis* De cactero 
utruinque fcribendi genuspro donorum Divinorum,in miniftros 
fuos larga copia collatorum , diverfitate laudem promereri , Sc 
quod ab omni externo fplendore .& adfcititio ornatu remotum 
eft & quod ornamenta quoque & orationis florem , qualem in 
fcriptis fuis, qui rationem excoluerunt, fedtati funt, adhibeat. 
Quam in rem memorabilis plane fententia ex Theodoreto al-
legatur. Sub finem promittit audtor difputationis, fe , ubi oc-
calio ipfi obtigerit , & reliquas criminationes , in Theologos, 
Epiftolarum ad Marbachios exaratarum fcriptores conjedtas, pari 
Fe ratione examinaturum efle» 
Die XXIX, Fjtisd. Solemni quippe Archangeli Michaelis Fe-
fto in faltis dicatS , Redtor Academiae Roftochienf. johannes Er-
Mjltis Schaperns , Medicinae Dodt» Ejusd» Profefl*. Ordin. Facult. 
fuse Senior > ac Decani & Serenifl. atque PotentifT. Ducis 
Mecklenhurg. Regentis Archiater .publico nomine frogramma^ 
qud ad beatiflimam Domini per Archangelum , ScSandtos An-
gelos in Ecclefia & Academia conftitutam tranquiliationem, 
debita cum devotione recolendam omnes Sc fingulos Reipubli-
CX hujus iiterariae cives invitat , fimulque ad intermirtendam, 
pland infelicifllmam iilam in Civitate & Academia bombarda-
rum explofionibus excitatam perturbationem Studiofos horta-
tur , fcripfit. (pl. i.) 
Die X. Oiiobr. Differtatio Juridica de PericulosA conceptione In-
firumenti,fub Praefidio Job.Joaih.Sthapjferi, |. U D Si P. P Comit. 
Palat. Ca?f & Confift. Megapol. AflefTor» publico Eruditorum 
cxamini eft fubmiffa a J*Jurgmfen. Tund. Hulfgt, (pl. 6.) 
Quid 
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Quid in praefenti , quam fiftimus Difput. (lt prseflitum, fin-
ulorum Capitum infcriptiones & rituli ledtorem docen?, quos 
uc rransferre non gtavabimur, Cap. igitur I. ptobat pcriculo-
fum efle Initrumentum (cribere in adtu inter Vivos. Cap. II. ollen-
dit, periculofum etle, inftrumentum fcribere in ultima volun-
tate , & Cap. III, idem , quoad delicfta , evincit. 
GRYPHISWALDf^E. 
Menfe Augnfto ex Jure Pubiico de Cornmodis ex Pace'Rys\#icenfi 
in lmperiu>v. Romam-Germanuum reclundantibus Difputationem fub 
Praefidio D. johann. Schackii, Prof. Publ. Ordin. & h, t. Decani 
habuit Lbrifiiantu KnuteL, Langwedela Bremenf. ( pl; f | ) 
Difputatio ifta , quae praeter varias Pacis Ryswicenfis cir-
cumftantias decem ejus emoiumenta fiftit, §§. 16. includitur, 
& 18* przeterea CoroIIaria annexa habet. 
Die XII. Augufii pojltionum Juru Commttrm cum Lubecenji collatd-
rum SyUogen fecundamy (prima enim fuprajamdum menf. Julio hujus 
anni p. zo6t a nobis fuit exhibita) Praetide Lt Georg. Adolph. Carocio9 
Faculr. Jurid. Adjundt* defendit < hriiiian.NtcolaiuHelwig. (pl. 1f.) 
Sylloge haec a potitione Xl.quae nuper difputationem pno-
rcm clauferat, pergit, & alias XIV, denuo adjungit. 
Die XV* Augufii De nova atque abominandA Piettfiarum Irinitate 
fub Praetidio Job. frider. Mayer. D. PP. Prim. &C. h t. Dec. Difp, 
eft exhibita a joacb, ipillers t Stralfund. cui accedit diftertatio; 
IXtrum fperanda fit Spiritus S4 incarnatio? (pl, ;.) 
«In prion ditu poft exhibitum bdiaalis Citationrs, qua Fa-
fiaticorum quidam Criminis Iaefae violataeque SS. Tnnitatis, (in , 
quam fe ipfos temerd tranimuta.verant) rei, in judicio Cellift. 
ComitisSayn. &c. &c. Laasphenfi cumparere, J erumque luarum 
rationem reddere jubentur, exemplum p. j. »6. juftae leguntur in-
vecftivae mPietifticam lmpietatem &Fanaticismum, quem fubipfis 
jamdum hujus Sedae initiis, Eccleliae fines efle occupaturum.du-
dum praeviderint praefiantiflinn quique Theologi.p. 7. HuiusPa-
tronos prae caereris fubmde Divinas appaririones & Colloquia -
crepare, exemplis Peterfenii, & cujusdam Jo. Geo. Rofenbachii, 
quorum hio cum Veritatis revelat«£, & LL. SS. Janino , a ce-
lebernmo quodam Ecclcliae purioris DuCtore 7 Academiaeque 
Uu $ Altor-
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Altorfinx ornamento,(cuius tamen nomini parcere velit Autor) 
fuerit defenfus, a Storrio vero & Edzard» in viam revocatus, 
afieritur. p.8.5. fq. & quam injurii illi femper in Sacro-fan&am fpe-
ciatimTrinitatem fuerint,tum praefenti, tum aliisin fubfidium vo-
catis teftimoniis, fubjun&isque piis pricibus p. 10. - 12, evincitur. 
In pojlcriori praemittitur- de incavnatione jEfu Chrifti, quae 
fub finem annl iterato contigerit, commentum : Vioiari 
eriam ad eundem modum articulum de Spiritu S. dicitur : qu$r 
ftio, quare nec hic,nec Pater, led A:!y@- fuerit incarnatus ? attin-
gitur, & iic ad tractationem ipfam inftituitur tranfitio. p. 2. llla 
tum variis Simonis Magi, Montani, Manetis, Mahumedis (qui-
bus fententias de SeculoSpiritus S. breve examen infertum extat) 
Guilelminac BoCmae , Johannae Venetae, Martini Steinbachii, 
qui fe blafphem^ Spiritum S. incarnatum effe venditarunt, cum 
affinibus Hieracis, Melchifedecianorum aliorumque exemplis, 
p. ). - 9. tum argumentis huic errori oppofitis, defumtis , par-
tim a fcopo ac fine unico incarnationis, partim a numero duo-
rum Teftamentorum , & Novi fcederis perfedtione , partim a 
fadta jam Spiritus S. ftatim poft afcenfionem Chrifti miifione p. 
9, « 11. conftat. 
Dw XIIX, Ejm&> Jobum liberos fuos fanEtijicartiem ad C. 1, v. f. 
Job. difiertatione Theologica , Moderatore D. Job. Fridt Mayer. 
PP. Prxfide M Laurent. David. Rolihagen % Eruditorum examini 
fubmifit Mdtth£us p/bllitfcb. Trcptow - Pom. (pl. j.) 
§. hujus Difp. I. quaedam de actate & Perfona Hiobi habef. 
§. 1. ejus fidem , & verum DEI Cultum, quo facrificia quoque 
referuntur, exponit. §. 3. praster ipfiim jobi oraculum,cum qui-
bu;dam illius verfiombus addudtum , Sandtificationis in eo de-
fcriptae & quidem primo exrernae adtum explicat. §. 4. in Sacris 
pera^cndis frequentem fuifie oftendit, §. f. cum 'lege Mofis 
confert §. 6. ratio-ne modi evolvit, K. 7. g. ad Jobum ejusque 
libcros juxta ductum reiiquorum Textus verborum applicat, L. 
9. intcrnam quoqne fanctificationem confiderat, & §. denique 
10. (falst) IX.) occafione precum , quas Jobus liberos fuos fan-
dtiticans,ad DEum pro iis fuderir, quacftionem r Quantum pro-
fit alteri fides aliena ? ad iliuftrandum tlicma addit. 
Die 
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Dte XIX• £/'/</</. Ex loco delmaginc Z)r/,qu$fticnnm recentiorum, 
imprimis Vienfticarum Pentadem , Prselidefo.jufto U-rjja Kumf<£oy 
SS.Theol. Baccal.FacuIt, Theol. Adjundt.&Ecclefiaft.ad D. Jacob. 
Sabbath, ventilavit DamelHarder. Gryphisw. Pom. (piag. z|,) 
Qu^ftiones in ifta Difp. exhibitac (equenti fe oraine excipi-
unt. I. elt : An imago DEI in eo conhftat, quod anima homi-
nis immortalis & immaterialis fit, inteliedtum , voluntatem & 
memoriam habens ad quam fadta §. i. 2. diftmdtione inter 
acceptionem imagmis Div. Ecclefiafticam , f. impropnam , & 
propriam , l. Biblicam , addudtaque F. z. quorundam Patrum 
Scholafticorum , Pontiticioriim , Calvinianorum &c. Rracipue 
Pietiftarum affirmativi , §. 4 ncgative relpondetur. II. cft : An 
imago DEI fir particula efTentice Divinae ? five : an (it Virium 
Divinarum affluentia ? vel : an (it communicatio Virtutis Di-
vina?, & ldiomatum Divinorum ? quae , citatis §. 1. & 2. qui 
hanc tovent fententiam, Fanatis, §. }. pariter negatur. ID^ft: 
An imago Divina fit lumen ? cujus , poftquam allati lunvW 1. 
opinivnis Patroni, praemjHusque ^.2. controverfix ftatus ,nega-
tiva defenditur. IV. eft: An ImagoDei in primishominibusconiti-
terit inDominio Spiritus? quse uti 5*2,a Chrift.Thomafio aderitur, 
ita 5. x. erronea elYe probatur. V. & uit.eft. An imaginis Div. ratio 
pr jecis^ in eo confiftat, ut homo lmaginemDei referat tanquam in 
perfonis Trin.? live: an imago Div.primi hominn fuerit fpeculum 
S S .  T r i n i t a t i s  ?  q u a e  K .  1 .  c o n t r a  G r a ? c o s  &  N o v a t o r e s  a l i o s  § , z .  
ita deciditur, ut quahscunque (imilitudo hic admittatur, verum 
autem Tnnitatis (peculum Imagmi Divinae abjudicetur. 
D.XXlIl.E)iifd.Prx(\deD.Joh.trid.M4)ier.$S.Theo\.PP tPTim.&:p,t .  
Dec. dei lageUationeSpOTitnrteA difleruit/Hf/7£//£.j4<&.Gryph.Porn.(pl.i,) 
Summa paucis huc redit, & Uc. 1. quantum in hoc argu-
rnento editis fcnptis laboraverit Jac. Gretierus, vel fuo ipiius 
judicio , oftencktur. ttc. 2, Conrad Wtteri blafphema & men-
dax Litania , qua noftrae Eccle(ia? dodrinam falsd ridet, huic- , 
que oppofita veriflima Matthize Hc6 parodia allegetur. Ur 5, 
Spontanea hsc Papxorum flagellatio impingere in S Scriptu-
ram cvmcatur , & U<r. 4. ejus iniquitas ex ipfo faniorum Ponti» 
ficiorum, interque illos Abbatis, Boileau fyftragio probetur. 
Dit 
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Dic II. Septembr. Fr<efide L. G. A, Catqcio , Fac. Phil. Ad-
juntflo , Pofitionum Sylhgen tertUm ventilavit Bernkard. Chrifiiw, 
Drcyjen. Ufedom. Pom. ( pl. i|,) 
Abfolvitur ea XII. iterum pofitionibus, quas proxim£ infe-
quentur alia?. 
Die V. Ejmd> Thefes Juridicdi ex Cowpcndio LauterbachUno de» 
fimptas fub pr$fidio D. Jeh. Schackii , Prof. PubJ. Ord/& Facult. 
Jurid, h. t* Decani defendit Henric. de Hammarberg• Nobilis Sve» 
cus. (plag. i.) 
Eft hxc difTertatio, thefium fuora a nobis menf. jul. ad d„ 
XXIII, Majip. 206. memoratarum, ae Appellatione , quam juxta 
potiora quxdam adjuncfla examinat, continuatio, 
Die XVI. Ejutd. Prxfide D. J. F. Mayero , de Sacerdotum falut.in-
ai formula : Dominus Hbiscum , DilTertationem Hiftorico • Theo-
looicam publico examini fubmifit M, Andreas Ujtter / Lubec. Phi-' 
lofqoii» Facult. Adjundt. ( 2J. plag.) 
^^Atttor , poftquam §. 1. Cantus Sacros maximam inter alia 
qiidqce cultus publici partem conftituere , Veteris Ecclefise 
exemplo , a qua introducfti primum , & noftra deinde tem-
pora propagati fint , contendit, & $. 2» ejus quxdam genera, 
Invitatorium, Hymnos , Antiphonas, Hillcluja , Pfalmos, Can-
tica, Verfus, Relponforia, Colledas paucis attigit, F. ad hu-
jus fpeciatim formulse, quam in Scriptura S. fundari oftendit, 
criginem progreditur. Eam $* 4. recitatis variis variorum, prze-
cipue Pontihciorum , qui nimiam illius antiquitatem, ex Au-
toribus tamen pptiffmuim fufpedis propugnant , fententiis , & 
• monftrata $. f. aliquali a Grsecorum formula: «^WyuZvdifFerentia, 
$- 6. vel incertam, vel ultra ea tempora,quibusAntiphonje inEccle-
lia cfjeperint, de quarum inventione pariter disquirit, non ex-
tendencJam putar* Hinc 5. 7. Senfam fibi formular enucleandum 
fumit , quod ita facit, ut tum aliorum de ea Sfriptcrum medi-
tationes afterat, tum fuam quoque ipfius mentem f. 8. exponat, 
qua alium illam erga impios, alium erga pios refpedum habe-
re . imprimis autem $. 9. unionem hdelium cum DLO myfti-
cam inlinuare obfervat. Ultimo loco Ufum formulac iftius , in 
Ecclvfia pra:fertim Rcm. brevibus perfequitur , quem $. 10. a 
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fubjetto , aut perfona utente , §, 1 r, a numero , & crebra repe-
titione > K. 12. a notabiliotibus quibusqud circumfiantiis . §, 1 j. 
ab objedto , £ adante populo dcfcrlbit, & §, 14. redte etiam 
apud. nos aftervari, rejedtis Canticorurn Sacrorum hollibus, an-
nex6que pio voto aficrir» 
Die X Otfobr. EoJ. Prxftde Apolegia P&ntificum Romanorum, Do* 
Uorumque P-onttjiciorum pro Archi-Epifcopu atquc Epifcopis Regni Polo-
nite adverfm cenjnram Clementis XI. P. R. fententiarum coilaticili eit 
expofita a M. Mich, Frid. ($uadio> (pl. 4.) 
Qiiae hujus Difp. fint contenta , more noftro folitd jam ex-
ponemus. Autor, jufiam & legitimam , Veteri Rege remoto 
Regis noviter coronati efle Eledtionem conrra Brucum Papae 
Rom. fulmen probaturus, 0e<r. 1. occafionem fumit ,  ab inani 
Pauli V. PapX R. in Rempublicam olim Venetam vibrata Ex-
communicarione, quam tum ratione reliquarum circumftantia-
rum , tum & praefertim ratione plurimorum , qui de ifto argu-
mento extant, Autorum fufius defcribit. Ejus 9e<rt z. parailemm 
quoddam hoc pariter Seculo & anno exemplum in Clementis 
XI. P. R. cujus Breve integrum inferitur , excommunicatione, 
qua ArcWiepifcopos , Epifcoposque ornnes Poloniae , qui Coro-
nationem perfecerint, ferire fuerit conatus, dari oftendit; quas 
flli caufas habeant, Clementinum faftum , vanitatemque repri-
mendi, SU. explicat, Cenfurae vocem H<r, 4. quoad figniftca-
tionem & divifiones evolvit, QU, f. ad prsfentem Papae cen-
furam applicat, injuftamque eam efle , quia 1) non ex mani-
fefta & jufta oriatur caufa. 2) a judice incompetente feratur. 5) 
turbet alterius jurisdidtionem , & in praejudicium tertii vergat. 
4) intolerabiles errores tcneat, evincit, & Ae«\ 6. pro iftac cau-
fa, aliorum etiam Pontificum R, qui Archi-Epifcopos & Epifco-
pos hos abomni poeni abfolvant t teftimonia longo nume-ro 
in medium producit. ^ 
X x  GEDA-
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GEDANI, 
Jo* Chrtjloph, Gottvaldi, Med. D. & Pr. Ged. 
DC_5 
Infante recens nato cmn Corde cxtra Thoraccm 
pofito, 
Obfbrvatio: 
Fcetum in Utero materno non morbis tantum a turbata 
Sanguinis mixtione oriundis, fed & aliis , vulneribus fc. ab ex-
tra Corpori alias infligendis, obnoxium efle , pra:ter alia multa 
hoc inprimis txemplum, quod inter rariora oppidd numeran-
, dum, nos docet. 
Uxor Sub-Centurionis Caftra polonica fequentis a feptem 
menhbus proprio effatu gravida , cum circ-a Vefperam maximis 
cogeretur Ventris doloribus, foetum forte exitum moliri oppor-
tune fubfentit: accitata jam Obftetrice, Lucinam quoque invo-
cat, & poft breves labores, magno adftantium ftupore partum 
quidem mafculum feliciter edit, vivum, membris alioquin omni-
bus perfedtum,fed Corde cum utraque Auricula extraThoracem,iI-
lic ubi Cartilago enfiformis fterno jungitur , pendulo, ( Fig. I.) 
Advocatur Medicus Urbis noftrx Celebris & Phyficus Dn, 
God. Stiive fimul mentiftimus; hic etli confeftim adellet » mi-
fcroque nato opem ferre meditaretur ,conclamatam tamen rem 
fore adpofitd judicat; dictum fadtum , poft fextam a partu ho-
ram , infans maturd fane fatis deftinatus , exfpirat. Poftero die 
cum praefentibus modo didto Dno. Medico, Me, Chirurgoque 
dexterrimo Cadaver Cultroanatomico fubjiceretur,fequentiano-
tavimus : Corporis partes extern£confideratae optime erantcon-
formatae,praeter fcrotum quod tumefcebat,&cor quod a fitufuo 
naturali remotum forisconfpiciebatur. Abdomine primum aper-
to,integumenta quae jundtim fumpta digitum fere minorem crafta, 
adipofa f mucofa potius exiftebant; inteftina v. cum reliquit 
Viiceribus fana in limpida aqua ei fii^li quae per Thoracis fora-
men fponte fiuebat, natabant, certo Argumento, duplici hydro-
pe Abdominis pariter & Thoracis laborafte fcetum. In Thorace 
itidem,qui ea,quam eflfundebat, lymph^ abundabat,mhil fingulare 
invc-
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invenimus ; Pulmones cum caeteris partibus fine noxa & Sub-
ftantia & colore naturales. SoJumCor deforme erat, cum apice 
in globofum corpus prolongata , circuloque qf. circumfcripta, 
hyperfarcofin mentiebatur, fed ab extenfa Ventriculi dextri mu* 
• fculofa fubftantia illud proveniebat, compredlone Labiorum V ul-
lieris ut credimus fenfim dilatatum & in iftam figuram dege-
neratum , unde ftylus m. per dextram auriculam admitJus , 
adimum usque fundum hujus facculi (eam n. figuramrepraercn-
tabat ficut ex effigie Fig. II, depidt. apparet,) penetrabat. Peri-
A X C*< 
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cardium nullum vifum » Auriculae & contra integrae, inter quzis 
furamen ovale cum Tubuio arteriofo manifefte patebant: Funi-
culi umbilicalis Vafa cum fuis infertionibus inveftigavimus & 
naturae lege omnia falva deprehendimus ; nec negleximus de-
nud infpicere Thoracis jam diffedti limbos qui aperturam facie-
bant, Fcd ne veftigium quidem Membranuix invenimus quae 
hanc occlu(ifiet, qualem tamen Dominus Regis Medicus Mo« 
fpelienfis fuo tempore in binis Catulis pari cafu a reliquis dittm-
C\is obfervavit (Journ. ds Sgavans V an 168 i. f. 14 p. m. 178.) 
indeque concluht, quod hoc medio refpiratio confervata fuerif, 
cujus contrarium noftra evincit Obfervatio. Denique cum quze-
vis probe perfpetfta habuiflemus, ratio adhuc defuit j qui fadtum 
llt ,'quod Infans in Utero hanc plagam acceperitfafta autem 
eft Mater, fe prirnis a Conceptione diebus ex lapfu in glacie 
Epilepfiam , aliosque minus moleftos aftedtus paftam effe ; cir-
ca medium Graviditatis tempus vitam percepifTe Infantis; poft 
aliquashinc feptirnanas iterum e curru delapfam concuftionibus 
valulis agitatam fuiile; Quare calculum adjecimus foetum fort£ 
per lapfum ultimum . contra pubis ofta vi protrufum, & faucia* 
tum huic periculofiftimo accidenti fuccubuifte; fed in Abditis 
ciusmodi uti & in aliis ratio Experientiae cedere cogitur. 
REGIOMONTI 
Goclofredm Wegnerw, SS, Th. Dotft. Prof. Publ. Ordin. Eccle-
fiaft. Aulic. Reg. Secundar. nuper Progmmma aiiquod Academi-
cum , ad Theoiogiae Studiofos ibidem degenres direclum pro-
pofuit, auod, utut paulo prolixius, breviter tamen hic inferere* 
&  q u o a a  p o i i o r a  m o m e n t a  p e r l u f t r a r e  a n i m u s  e l t .  ( p l ,  6 . )  
Scopus in illo omnis eo coilineat. ut Magifiris fbilofophU, 
0* c£teris S* Mimflerii Candidatis , Scrutinium Sacrarum Literarum 
Cbrijio job. K )?. ferio mandatum , ad liujus praefcriptum enixe 
commendet Autor , cujus etiam rei ergo ab ipfius ftatim didti , fi' 
gillatim vocabuii in eo norabilioris , , quod alii Indica-
iivum,alii redtius Imperarivum maiinr eiTeyexpIkatione §.  x.in» 
cipit,modum fcrutinii a Chrifto prxcepti, ex emphali voci>iltius 
eruit §t 2. objeduni fcru'inii ScnpturamS. effe,exclufis traditio-
nibus Judaicis acPontificii$,librisque Apocryphis,inclufa vero Scri-
ptura 
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ptura N. T. oftendit §.; fubjedum fcrutinii non foIumPharifkos & 
fcribas, fed populum univerfim judaicum §. 4. conftituit, & poftre-
1110 cffevftutn Scruiinii, duplicem cnm quidem,tum vitas aeternae 
collationem §. s. tum deChrifto vitac datore teftificationem K. 6. 
allegat, 5. 7. a generc, quibusvis hominibus, quorum curaprae-
cipua debeat efte frequcns Scrij?turae leftio , argumentatur ad 
fpcciem , SS Theologiae ftudiofos , Minifteriique Candidatos, 
quibus vel tantd magis iftud Scrutinium incumbat, quantd ma-
gis illi ad alios aliquando Verbum DEI docendos, & de Salute 
Xt. mformandos paulatim fint praeparandi* §, 8» quscdam Scru-
tinii iftius adminicula, cognitioncm linguarum > artium & fci-
entiarum, Analogiam Hdei,Philofophiam, caeteraque media re-
cenfef; illis §¥ 9. plurimos adeo , qui tamen ad SS. Minifteri-
um hodie adfpirent deftirui conqueritur , melius verd fe L. 10. 
de Auditoribus fuistquippe quibus Ionge alia in his ftudiis mens 
fit, quibusqus aied §. 11. vel ed majus, fcriptd hdc calcar 
addere voluerit, fperare, addudo §. 11. hunc in finem prolixo 
B. Durfchei teftimonio, dicit. L. 15. pergit in ifta adhuc ad SS. 
Theol. Candidatos admomtione, quos infuper §. 14. przeter di. 
(ftum Chrifti fupra breviter enucleatum , praeter tot rationes & 
caufas impuliivas, exemplis excitat Virorum celeberrimorum, 
oui eandem viam mgrefti funt, tum in Academiis viventium, 
& mter hos Zeidlen, Bernh & Sanden, Calovii §. if Wilh. Ly-
fen, J. A. Quenftedii , Conft, Ziegrae, Luc. Bacmeifteri , Joh. 
Fr, kOmgii, Chrift. Bieleield. §. 16. Bernh. Derlchovii, aliorum-
que, praccipud §. 17* Joh. Fechtii, J. F, KOnigii, Henr. Mulleri, 
^wlftorpiorum, Cothmanni, Paul. Tarnovii, Affclmanni, §. i#. 
Mentzerorum , Petr. Haberkornii , Juft. Feuerbornii, Finckii, 
Diierici , Thummii §! 19. Burch. Harbarti, Vinc. Schmuckii, 
Hdpfneii, Joh. Hopneri, Joh. Ben. Carpzovii, utriusque Langii, 
Kromayeri . Schertzeri , Hulfemanni , §, ro. Fdrfteri, Balth. 
Meisncri, Wilh. Lyferi,v£g Strauchii, $.21. Bchmiorum^Lev. 
Pouchenii Cael. Myslentae, 5.12. Gerhardi, Alb.Graweri,Chrift. 
Chemmtii, Joh. Mutaei,# 2?. Joh.Schmidii,Joh. Ge. Dorfchei, 
joh. Lonr. Dannhaueri , §. 24. Geo. Kdnigii, Chrift. Crmefii, 
S. 2f. Geo. Calixti, Conr. Horneji, Gerh. Titii, tum L. i6.textra 
Xx ; Acade-
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Aca.letnias viventium Joh. Schr6dcri , Conr. Diterici, Andr. 
Kesleri, Joh. Maukifchii, Bernh. Waldfchmidii, Chrift. Groflii, 
quid ? quod ex VTeteribus Hieronymi, quorum Theologorum 
omnium numerum , augeri admodum ex Wittenio, aliisque 
biographis pode affirmat, (imulque novam ad Auditores fuos 
appJicationcm F. 27. anne6lit. §. tandem 28, digreditur ad va-
rms labores Sacros , in quibus induftriam fuam exercere, 
fummo Ecclefiae bono , Candidatos Theologi^, in omnibus 
difciplinis ver(atos,poflc,cum fibi id foli per graviores Occupa-
tiones non liceat, Autoi judicat. Horum aliquos, Theologiam 
fcil. Moralem , Supplementa Diterici, DifFerentiasTheologorum, 
memoriale dmnium thefium, vel qusflionum controverfarum, 
Epitomen Centuriarum Magdeburgenf. Theologiam Patrifti-
cam, Lexica Sacra , Libros, & tractatus renovandos (quo-
rum exempla & hic , & poftea in addendis adducit) nominat, 
fingulos adnuc magis magisque excolendos, augendos, perfici-
endos. Simile Studium §. z?. in Biblicis praefertim Commen-
tariis, v. 5. Continuatione Commentarii Gerhardi in Devtero-
nomium,ExpIicatione Elenchtica Evangeliorum Dominicalium, 
Vindiciis Synopticis praecipuorum Locorum Genefeos a Bellar-
mino in IV. Controverf. Tomis depravatorum Frcereifenii tExa» 
mine Juris Canonici in allegatione locorum S. Scripturae , Vin-
dicils Prucknerianis , Harmonia Althoferiana, Pardphrafibus 
Chaldaicis , Dubiis Vexatis Pfeifferianis, fpeciatim etiam 5.30. 
in Scripcis a fe vel adornari coeptis,vel adornandis, EpitomeBi-
bliorum, Theologiam fidei ex Scripturis exhibente , Theologia 
Apodidtica, Porifmatibus Biblicis, Epiftolis Dominicalibus & Fe-
ftalibus, Bibliis Numeratis Patrifticis,Commentariis in AtftaApo-
ftolica , Verfionibus Lutheri prioribus & pofterioribus collatis, 
defiderat, ficque parxnefi, totique Programmati finem im-
ponit. 
Die XXV„ Augufti M> Micbael Hoynoviut, Scholae Palccopol. Re-
dtor, Exercitationem Philologicam Tertiam publice ventilavit de 
Nomine JESil, Refp. Rartholom* Andrea^ S. Minifter, Candid. SchO' 
laeque Gerdav. Reftore. (?|. plag.) 
Die XXJ111, £jtud, fub Praefidio M. Qeorgii Thegen , Phil. Pradt. 
Prof, 
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Prof. Publ. Ord. Facult:. PhiloC Senioris, DilTertatione Academi-
ca publica exhibuit Eletlorcm fut ipfnn in M g^ijiratum , Autor 8c 
Refp. Daniel Hoffmarw. Reg. PruiT. ( >|. piag, ) 
Die XXXI, Eiusd. M, Micbael Scbretber , Eloqu. & Hiftor. P. P. 
Ord. Bibliothec. Wallenrod. de genuino domejlico Rhetorices Au~ 
ditore difputavit Kzfy.lridertco Boltz. Reg. PrulT. ( pl» 2..) 
Die 1. Septembr. joh, Stcin , U. J. D. & P. Ordin. Tert. Refp. 
Chriftoph. Q^cly / Reg. Dijp, IX. Thefes c leBionibus Lauterb. ad llbr. 
f. ff. Tit. zj. exhibentem contmuavit. 
Die //. f-jmd. M. Chrifltan. Mafecovitts , Regior. Alumnor. & 
Commun. Convict Infpedt. Secund. Diflertationem frim/im ha-
buit, de Ltmittbtis Pbilofophi* , exhibentem Sedtionis I. Cap. I. 
de DEI Exifientia^ Refp. Job. Fridcric„ Bulbeck, Lasdena Ragnet. 
Die III Ejtud. Theodor. Boltz / U. J. Candid. cujus nuper fadta 
mentio Difput, Inauguralem , de Lonftftorto Primario , horis an-
te & pomeridianis habuit, in qua difp. generalibus ad Confifto-
rii materiam fpedtantibus, prarmiftis, de definitione nominali & 
reali, §, 1. fqq. Hiftoriam Confiftorii Sambienfis, quod in Prus-
fia eft , recenfet, §. 6. Peifonas ad hoc judicium pertinentes, 
tam Principales, quam minus Principales confiderat, Judicem, 
qui & officialis dicitur, ejusque qualitates & habilitatem §. 7. 
fqq. Autorem §. 16. reum §. 17. Perfonas minus principales,vel 
Judici, ut Afteflores, Notarium §. 18 i 9. vel partibus litigan-
tibus infervientes, v.g Advocatos t Procuratores §, 20. & Teftes 
§, zi. & ultimo harum perfonarum juramcnta remiftive recen» 
fet §. 2i. (Difp, conftat fJ. pl. ) 
Die VIII. Ejmd. prior: Die XI. Ejusd. pofterior Difp. de lefl/tm 
mentis ad pia4 caufa fub Praefid. Zach- Hejfen , J. U. D. & PP. Refp. 
Reinhold. Pawlowfki R. P. habita eft. In priori Difp. generalia ad 
iftam materiam pertinentia pertradtantur, & Teftamentum de-
finitur , expenditurque , cujus (it juris ? §. 1. apud Hebraeos & 
Saxones non fuifte ufitatum §. 1. Chriftiano tamen licitum elfe 
cum diftindt. aderitur. § $. Vox Pietatis expenditur, & notarur 
diftindtio Clencorum , & Laicorum §, %. fqq. Privilegiorum 
piarum caufarum origo ad fuperftitionem Laicorum & avaritiam 
ambitionemque Clericorum refertur §. 7, g. fqq. cujus fuperfti-
tionis 
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tionis veftigia & reliquiae etiam apud Proteftances fupereffe di^ 
cuntur i r. iz. i z. Quonam cx jure Iites circa toftamenta ad 
pias caufas (int dirimenda ? $.[i $. 
In polteriori examinantur quaeftiones i Quid fit Teftamen-
tum ad pias caufas? An impuber filius fam. furdus & mutus, hze-
reticus, fagas, ad mortem vel ob carmen famofum condcmna-
tus r ufurarius manifeftus ad pias cauias teftari poflint ? K. is. 
An mortuus, an incertae perfonse ad pias caufas hxredes inftitui 
poflmt ? §. 16. An haeredis inftitutio adpias caufas verbis com-
munibus enunciativis poflit, & exprenis tieri debeat ? §f 17» 
aUeriturque, quod Voluntas Teftatoris ad pias caufas debeat 
cfle perfedta §, ig. quod teftatum , & inteftatum , quem tpoffe 
decedere ad pias caufas (it magis privilegium teftantium, quam 
piap cauf<e/$» ic>» quod haeredis inftitufio ad pias caufas in arbi-
tjrium alterius conferri poffit §. 2.0. quod Pater filio impuceri 
piam caufam pupillariter fubftituens matri legitimarn rehnque-
re teneatur §. 21. quod pia caula pluribus fubitituta poft 1110r-
tem unius non adrmttatur , & diredta fubftiturio ad pjas caufas 
poft aditam haereditatem exfpiret §. zz. quod conditio (ine hbe-
ris, etiam in fidei commiflo univerfali ad pias caufas fubintelli-
gatur §. z$. quod de fidei commiffo univerfali ad pias caufas 
Trebellianica nequeat deduci, & quod fidei commiflum ad pias 
caufas non exfpiret, fi hacres moriatur, vivo Teftatore, eoque 
luente & non mutante teftamentum L. 24.. quod pia caufa hac-
reditatem adiens fsne inventario ultra vires hsereditarias non te-
neatur §. zf. quod teftamentum ad pias caufas valeat fine hsere-
dis inftitutione §. z6. non tarnen vaieat, fi Iiberis Iegitima titu-
lo inftitutionis non fit relifta. Ukimd fubjicitur, qua ratione 
Teftamentum hujusmodi per aliud pofterius infirmetur §, 
( Utraque difp. conftat 4. pl.) 
Die X. Ejusd. Joh» Stein , J. U. D, & R. O. T. Refp» Trncfla 
IPilb. Vteifeld / Reg .Dijp. X. ad Lib. VI, ff.Tit. 12 j. & Die xeiu. 
Ejusd. Refp» Job. Georg. Nicolai Dijp, XI. ad Lib.VII. ft. & Die XXII* 
Ejusd, Refp. Damel Nicolai Dijp. XII ad Lib. VIII. 
t ff» continuavit. 
(o) $€• 
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ROSTOCHIl. 
QUctn fupra in Novis noftris, Menf. MArtio annihuj. p. £7« fqq. brevi proditurum fignificavimus Caroli Arnclii, Prof. P, Roft. Apparatum Hijlorico-Literarium, ad Politicam atfc Heral&am, eodem nunc ordine, & mechcdo, quoio-
cojam dum cit. a nobis infcrtus lcgitur, (ed immutat6 hoc pau-
lulum titulo , prselo exiit: 
Caroli Arndti , Prof„ Acad. Roftoch. Publ» Bibliothtca Politi-
co-Heraldica feletta, h. e. rccenfus Scriptorum ad Politicam atque 
Heraldicam pertinentium feledtus, ex prxftantiflimis pracltan-
tiflimorum Scriptorum monumentis conquititus, rarioribus ex 
HiftoriaLiteraria obfervationibus illuftratus,& accuratioribusEru-
ditorum judiciis conftipatus, cum prtfatione ,> de feleti^fimis 
bliothecarum, Tfceologic*, Juridic*Medic<e , & Pbilofophic<e Collettori-
btu, (Roftochii & Lipfi$,Sumtibus Joh. Henr. Ruswormii, Biblio-
pol. Roft, iyof. i. Alph» plag. iz. in 8vo.) 
Idem denuo parat Opus, de Rebus Aulico-Politicis, hoc 
infigniendum titulo: 
Caroli Arndii Filii, Prof. Acad. Roftoch Publ. Bibliotbeca Au* 
lico Politica eaque feleBa , h. e. Scriptorum de Miniftris Aulicis 
& Aulica vita feledtiftimus ex rariori Hiftoria Literaria cenfus, 
arqxue reccnfus praemifto discurfu prachminari de formando rite, 
retieque ftudiorum Politicorum curfu , ejusdemque adnnniculi 
Y y ne-
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necefTarii debito ac jufto feledtu : una cum Jofu* Arndtt, pa». 
rentis, Conctonatoris quondam Aul$ Guftrovienfis Primarii, & 
Confilii Ejusdem EccteliaRici fidclis Conliliarii, Miniflro AuU Pro-
bato, improbato, exemplo Joabi Davidici propofito , & adSe-
reniffimum Ducem Mechelburgenfem , Gu/iavum Adolphum, 
Principem quondam , & Heroa Summum , Incomparabilem, 
Politice Philologiceque perfcripto, nunc primum e MSCto 
edito. 
Die IX^Oblobr. Memoria Dionyfii in faftis Sacra, Jacobut • 
Burgmanntu ProfelT. Graec. Lingv. & Ecclefiatt. ad aedem D. Ni-
col. Novus Academiae Roftochienlis Aeftor conftirutus, tmiom 
Inaugurali de Namltbus Literarum Grnecarum diflferuit. 
Die XXXU Ejiud* Diftertatione Theoiogica Minifteriali ex 
ipfis s. Literis , DEI Minifter impiut, adverfus Minifterii ejus fru-
ftra negati cenfuram aPrxftdeJobannePetroGriinenberg,SS.Theol. 
D. & PP* Oi Confift. Ducal. AfTefT. & Diftridt. Meclenburg. Su-
perintend. & Refpond Helmuth. Chrifl. Schiitzen , Palzo-GarzenC 
Meclenb. modeftd eft propofitus. ( pl. 7.) ^ 
Difputationis hujus occafioncm quod attinet, notamus 
eam fuifte dilputationem quandam aliam , fed eddem de argu-
mento , eodem etiam Praelide anno jamdum 1699. ( Vid. Nova 
- ttoftr. Lit. M. B. Jun. p. i6l.) habitam , quam , cum Refpondcyis 
t. t. Cajparus Eberh. zur Aovett / Roftochio ad capeflendum in 
Patria Paftoratum difccfturus, hic praefenti, quam denuo fifti-
mu$, exercitatione continuare fe voluifle dicit. Ipfa tra£tatioj 
ut in compendio eam exhibeamus, quae f 4. alias §§. inclufa 
cxtat , §. i. • 4. quaedam ad thematis confiderationem facien-
tia praemittit, 5. f. Statum conrroverfiae contra Thomafium de-
nuo confirmat, improbum etiam Paftorem , quamdiu fcil. to« 
leratur, non obftante improbitate morum Miniftrum Chrifti 
cx officio & efle pofte, & revera eflc. L. 6. ejus rei varia exem* 
pla tum V. T. tisque ad §¥ 20. tum N. T. usque ad §. z%. affert. 
§. 29. - 40. cx natura Miniftrorum probat» 40. - 46. ex conces» 
fione DEI malignos Ecclefiaftas tolerantis, ex miftione exprefla 
illorum , qui vel jam mali funt, vel mali, pracfciente DEO, cer-
tiflimfc futuri funt, ncc non ex efietiu, qui divinitus ipforum 
minifte-
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minifterium eft confecutus, evincit. §. 47. > f). d Sacri Textus 
exprefia litera demonftrat, & L. f 4. pio voto concludit. 
Die VI. Novtmbr. Prxfide fupra laudato , de PeccatU Heroum fi-
dei eminentibm , Di(putationem Theologicam ventilavit Georg* de 
SaUern. Apenrada Hol(at. (plag. 9.) 
Verfatur in eo totus Autor, ut §. !. terminos primum • 
quosdam ad meliorem rei cognofcendae przeparationem praeli-
bandos , & inter hos §. 2. - s. vocem Herois quoad Onoma-
tologiam & conjugata, nec non K. 9. 10. vocem peccati,quoad 
varias acceptiones evolvat. K. dein 11, Peccata Heroum fidei 
juxta naturam fuam, fenfumque Scripturae defcribat, eorumque 
§. ii. - 20. & poffibilitatem & exiftentiam, non obftante Rena-
torum perfedtione oftendat , mox §. 21. - 32. exempla i varia 
Scripturae S. in medium producat, & ultimo §. - 57. quae* 
dam , quae ufui Theologico hac in re efte queunt, fubjungat. 
Annexa lunt difputationi quaedam ejusdem Autoris kejpondentis 
Corollaria , quibus habitam nuper a Fratre fuo , Friderico a Sal-
iern , Hal$ d. I. Auguft. huj. anni fub JuJi. Henning, Bahmeri Prae-
fidio de Jure frecum fubliiarnm , von offentlichen Kirchen-Gebetbern 
difputationem, illiusque Corollaria, in Statum Clericalem pau-
16 iniquiora , ad examen vevocat , & expendit, 
Die XI* Ejusd. Eodem iterum Pr<efide d£ DEl Miniftro Impio, 
& quae contra ejus Minifterium extra Scripturarum veritatem 
proreruntur, difputavit idem, qui ante , die XXXI. Otiobr. Re- ^ 
fpondens, Helmuth Chrift. Schiitz. Palaeo-Garzenf. Meclenburg. 
(plag. ;.) . 
Pergit in lfta diflert. circa refolutionem variarum objectio-
num occupata poft faftumejus §. 1. novum acceffum, Autor §.z. 
denud perluftrare argumenta the(i fuae deftruendae a plurimis 
oppofita , quae inter ponderofiores dicit efle Obfervationes Theo-
togico4 de notis Candidatorum Minifterii Eccl> Pracfide D. J. J* Breit-
haupt, & Refpondente H. Bruknero 1697. propofitas. Harum 
ille Secundam , nam Primam non aeque attendit, §. }. - 9. fufius 
paulo eruit, & quoad potiora momenta confiderat: inde §. 
10. -14. Tertiam fecundiim fingulas §§. examinandam fumit: tum 
5» 24. Gutartam . quidque fibi in ifta contrarium eflc poffit, in-
Yy 2 quirit 
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quirit, tandemque §. i f. in Quintk , cui §. 16. generalis verse 
fenrentia1 dvxKiQx+oiatrt? fubjunguur, definit. 
Die Xll. bimd. Ndtalem Academia Roftochienjis dlem^ pridie Idus 
Novembr. recurrentem Oratione folemni de Prudentia ex Conviffu 
in Xuditorio Majori celebravit, (imulque Summorum Nutri-
tio um beneficia (ingulis Civibus in memoriam revocavit D'avid 
Hewic Kaepkenim , Philof. & Theol. Dod. illiusque & Hiftoriar. 
Prof Ducal. Publ. quo nomine Programma aliquod propofuit, 
& quosvis Studiorum Fautores Patronosque > diduro fibi bene-
vole adfuturos exoravit. (plag, i. Patent.) 
Menfe Novembr. Jot Breveri, Islebienfis, D. Diflertatio Tbeologi-
ca, DeTeflamentis Divinis ad illuflrandum oraculum Prophe-
ticum Jerem. c, XXXI, Z i. f. Prxfide D. Jo. Fechtto , Refpcn-
dente Breveri Nepote , Georgio Cafpari , Riga Livono , de-
11 nd in lucem protradla & ad difputandum propofita eft* 
(10. plag,) 
In Epimetro Difputationi ad/edto fTgnificat Praefes , laude 
omnind dignam effe pietatem Refpondentis , qiia avum fuum, 
rneritis in Ecclefiam Scholamque patriam celeberrimum , Jo-
hannem Breverum, non lmmeritd profequatur , dum rcpertam 
inter Parernas chartas, confcriptam ab ipfo quondam & fub praefi-
dio magni,dum viveret,Theologi, Jac. Martini }in Acad. Witte-
bergen(i defenfam difputationem, exquifitam equidem jam tum 
rerum Theologicarum eruditionem fpirantem , eum in finem 
recudi curaverit, ut Avi, de fe quoqne optime meriti, me-
moriam eo padto recolat & Academias fimul huic fuum profi-
ciendi in ftudio facro ardorem , dum eandem iterata vice ad 
collationem dodtorum publicam proponat, comprobet. Difpu-
tatio ipfa certis aflertionibus , qvT ex textu in quibusdam ver-
(ionibus praemifto educuntur, conftat. Aflertio pnma eft : To-
tius V. T. abrogatio non eft fafta ipfiusmet, fed transgreflorum 
vitio. Secunda: Novum Teftamentum tempore vetens pep 
prophetas eft praenunciatum ; poft dies impletos per Chriftum 
confummatum , per Apoftolos folenmter promulgatum. Ter-
tia: hadem eft & non eft in utroque Tcftamento fpiritualis pro-
miilio, 
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miffio , ideoque cadem elt & non eft ucrobique federalis con-
ventio. Quarta: Novum T. pertinet ad Ifraelitas, quoad pri-
mam propofitionem & annunciationem ; ad omnes hornines 
quoad folennem promuigationem & oblationem. Qiiinta: 
Converfio homims irregeniti non eft opus naturalium virium, 
fed Divmum N» T. benehcium. Sexta : Gratia N. T. hoc loco 
indigitata notat feriam DEI in nobis operantis benevolemiam, 
non irrefift-bilem phyficam vim,auttalem illius potentiam. Se-
ptima : Novi T. conditio nec tollit myfteriorum Divinorum 
fcriptionem, nec abolet minifterii Ecclefialtici adminiftratio-
nem. Odava Remisfio peccatorum non confiftit in omnimo-
da eorum eradicatione, fcd propitia DEI non recordatione, 
Nona : Peccatum in omni converfione cum tollatur fecundum 
omne fuum merituin,non manebit ad fatisfadionem fecundum 
temporale perfonae converfe fupplicium. Decima & ultima: 
Infcriptio legis incorda renatorum infertquidem mentis noflra: 
ac voluntatis reformationem » non veio probat perfedtam le-
gis Divinac impletionem. In Epimetri PraErtidis §. 1. verbaRom» 
IX. 1 8. miferctur DEUSj quorum viilt & indurat, quos vult, ex COfl-
textu ita exponuntur : quod DEUS beneficia fua extraordinaria 
ex mero fuo beneplacito, non vero ob merita hominum difpen-
fet, ex Pharaonis exemplo patet, quem DEU$S excitaverat ut 
demonftraret in ipfo virtutem & potentiam fuam ad eundem 
convertendum per plurima miracula , eum quidem in finem, 
ut gloria nominis ipfius hoc padto pracdicaretur in univerfa ter-
ra > quo tamen beneficio eundem DEUS, quamquam praetcr 
intentionem fuam & per accidens, lnduravit potius , quam ad 
b num fiexit. Aded verum eft . quod DEUS extra ordinem mi-
feieatur, quorum vult, (quod antea exemplo Ifaaci & Jacobi, 
qui multa extraordinaria a DEO beneficia acceperunt, often-
fum elt) & induret beneficiis fuis extraordinariis, quos vulty 
ut docuit exemplum Pharaonis. Laudat audtorem hujus inter-
pretationis B. Jo. Wincklerum. Paragrapho iV.ex D. Strimefio 
narrat, Auguftum Prusfia Regem improb/ijfe u-tiquetf cathedrtsThtologicis 
fupgcjlibus fatru particularifmum penitm probibuifje. Laudare hoc 
jure°merituque D. S. Sfultetum, optare tamen , ut & m cx-
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teris, quae univerfalitatem iftam minus finceram reddunt, ad 
nos accedant llniverfaliftae Reformati. Quale eft illud ipfius 
Strimefii : untverfi mormles in ufu verbi Spiritui S, malitiose refifiunt^ 
usque ad momentum immuubilis determinationis, per quam QUIDAM 
Auditores indeclinabili modo redduntur tutalU. Quibus fubjicit DifpU-
tationis audtor J H<ecne efi univerfalis , eaque feria & efficdx DEl 
voluntas , qu<e ^UOSDAM tantum ad converfiontm determinat, fine 
quk rnmen determinatione nemo a malitiisa refiftentik defiflere potefi ? 
Paragraph® ultimo quatuordecim fententiae recenfentur, qui-
bus Iocus ille difficillimus, Jerem. XXXI. z 4. non docebit unus-
quisque proximumfuum, omnes enim cegnofcent me ; qui repetitur 
Hebr. IIX. 11» quique crucem omnibus interpretibus fixit, eum 
in finetn, ut accuratiori circa eundem meditationi occafio prae-
beatur. 
GRYPHISWALDI/E. 
Menfe Septembr, Poftremam partem, ( primam enim jam fupra 
p. i^f.memoravimus) Exercitationis Philofophicaj dQjurePrincipu 
dtjpenfandi circa lcgesprtcipue poenales^ occaflone illuftris controver-
fiae Anglicance , fub Praefidio Joh. Philipp, Palthenii, Hiftoriar. & 
Moral. Prof.Reg. Ord. publicae disquiiitioni fubmifit Jacob.Bern-
hard, Frobafius . G. P. ( pl. 4.) 
Ipfo MtckaelU Fefio , Redtor Academiae, Cafjtart March, 
dic. Doft. & Prof* Facultatisque fuac Decanus, publico Program-
mate Civibus Academicis i<retyythlh1oe, commenaavit. (pl. I.) 
Die XIX. Septembr. ex Compendio Lauterbachiano , 8c quidem 
ex Tit. 1. lib. XLIX, defurntas Thefes Juridica* , Prsefide v. Johan. 
Schackio, Prof. Publ. Ord. & h. t. Decan. ventilavit Ericus paw 
lus Behrens , Loiza-Pomer. (pl. I.) 
Continuaturus Autor thefes nuper propofitas a XXXVI. 
denuo incipit & in L. fubfiftit. 
Die lll. Offobr. Sub Ejusd. pracfidio thefes quasdam Juridtcat 
ex Compendio Lauterbach. & quidem ex Tit. I. & XIV. lib. XLlX. 
defumtas, defendit Petrus Gangius , Svecus. (pl. 1.) 
Tit. I. a thefi LI. iterum progreditur ad thef usque LXII. 
quem Tit. XIV. qui eft de Jure fi(ci5 VI. thefibus inc!ufu$,poft« 
modum infequitur, 
Eod> 
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Eoet. Die Jacobtu Droyfen , Gryph.' Pom, Pr$fide L, Georg. 
Adolph. Carocto , Facuit. Jurid. Adjundt. Syllogen quartam Pofitionum 
Juris Communis cum Lubecenfi coUatnrunt juxta feriem tit. TT, ad difpu» 
t a n d u m  p r o p o f u i t .  ( p l .  z . )  
Compledtitur haec, pofitiones 14, k XXXVIII. ad LF.' 
Die X,» Ejusd, de Deformitnte Hierofolywe inferioris , Zephan, ///. 
1. - 4. defcripta , disquifitionem , cui fubjundtx Vindici* Loc4 
Mich. v„ I. II. 10. R- Ifaaci Ben Abraham , Muniminis fidei 
- Capittbus XXX. $XXIV. oppofitX, fub Prxfidio Brandani Henric. 
Gebhardi, D. & PP. placido Eruditorum examini fubmifit Marti-
nus Gabriel Kuhnhardt. Oberndorff. Bremenf. (pl. 4.) 
GEDANi, 
Z)/V XIIU Augufli,' Adlum quendam Graccum , divifis intex 
fe operis inftituerunt Georg, Daniel Seiler , Spirenf* qui de grato 
' " ' in Patriam animo , Benjamin Grijfel, Gedan. qui de praecipuo Pa-
triac omamento, bono videl. Principe , Daniel Jacobfen , Gedan. 
qui de Veris Reipublicac divitiis, Nathanael Langtoald, Dirfav. 
qui de mediocri jufte viventium forte , &.Joh. Andr. Habel, Ge-
dan. qui dc optimo Homeri verfu difleruit* Ejus ergo rei no-
mine M. Daniel Gradius, Grscc, & Hebr. Lingv. PP. Programma 
aliquod propofuit, Patronorumque, & aliorum AA. LL» Culto-
rum pracfentiam , atque in audiendis hisce juvenibus favorem 
cxoravit. (pl. !•) 
Die xxm. Ejusd. in Acxoaterio Athenaci hujus maximo,Ab-
ratius Soroncida , ad dicendam caufam , novo denuo Adlu Ora-
torio a f. Juvenibus , Georg, Daniel Seiler, ipirenfi , Michael. 
Scbtvantes , Joh. J*c. Matkau , Jacob Bukky , & Petr„ Carmtchel7 
Gedanenfib. fuit repraefentatus, ad quem benevold audiendum, 
bonarum literarum Patronos t ac Fautores, Programmate quodam 
( pl-1-) conftante invitavit M. Johann. Sartorius^ Eloqu. & Poef. PP. 
Die XVII. Septembr. Praefide M. Gabriel»Groddeck, Philof, Prim. 
& Pradt. PP. ac Reip. Bibliothecar. Exercitationem Politicam de 
Moderattone Villoris, valedidhonis loco publice tuitus eft Carolud 
Jlenjannn Gotttvald, Gedan. ( pl. 4. ) 
Summam Differtationis, quibus in frontifpicio illius con-
cepta 
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cepta legkur verbis, hic (iftimus i K. r. Juflitia bellorum , § .  z .  
& vidioriarurn. Media Pacem reparandi Vidoria , Pacificatio, 
Inducise. §> 3. Vidoria alia belii, §. 4. alia unius praelii - §. 5. alia 
per expugnationem munimentorum. Vid:oria incruenta , quac 
confiliis & flratagematibus paratur , praeferenda. F. 6. Caufa Vi« 
dtoriarum principaiis DEUS eft. §. 7, Caufas minifteriales funt 
Duces bellici & milites. jus & friidus Vidtorise ad Imperantem 
pertinet , §. 8• qui imprimis Vidtoris titulo gaudet. Privati & 
Subditi rebelies, Vidlores dici nequeunt, §. 9. nec invafores in-
jufli alieni Imperii §> 10. Quis moderatus Vitior dici debeat? 
§. 11. Moderatio Vidtori gloriofa, utilis, & neceflaria eft, eaque 
tum ante , tum pofl: vidloriam attendenda. §. 12. Moderatio an-
te Victoriam fe exferit: 1) quando quis, etiam ob juflam cau-
fam non flatim ad arma concurrit. §. 13. z) quando in ipfo bel-
lorum curiu pacem Vidoriis praefert. §. 14. etiam turn , quando 
jam ad conflidtum ventum elt, & de Vidtoria amplius dubitari 
nequif, $, if. 3 ) quando incruentam magis , quam cruentam 
Vid'toriam reportare ftudet. §. 16. 4) quando non nimium fibi, 
viribusque fuis confidit, nec ante Vidioriatn triumphum agit. 9. 
17. Moderario pofl Vidtoriam vel ipfum Vidtore.m concernit, 
veihofles vidtos §.i8* Ad ipfum Vi&orem fpedtat vidtoria dextre, 
prudcnter , & ferio ubi, §. 19. & non efrerri felicitate, aut in-
f o l e f c e r e .  § .  20 .  S i g n a  V i d t o r i s  i n f o l e n t i s ,  &  m o d e r a t i .  § .  Z T ,  
Moderatio adverfus devidtos exercenda generatim confiflit in 
clementia & lenitate, §. 22. fpeciatim in temperamento jurinm, 
ratione tum perfonarum, tum rerum devidtarum. §. z$. Quae-
nam jura Vidtori^ fint in ordine ad perfonas ? § 24. moderatio 
circa jys interficiendi ratione 1) eorum,qui arma non tradtanf, 
5.2f. i) eorum, qui ab armis defiflunt, & fupplices fiunt, ^,2.6. 
3) eorum , qui vidtricibus armis capiuntur. §. 2.6. Moderatio 
circa jus imperii particularis in perfonas. §. 28. Impcrium Uni-
verfaie quot modis acquiratur ? §. 29. Moderatio circa jus Im-
perii univerfalis. §> 30. Moderatio circa jus dominii in res & bo-
na devictorum , ubi moderatio fe exerit (1) circa vaftationem, 
ac deflrudtionem aedificiorum, pecorum , aliarumque rerum, 
Vidtori ufai efle poflunt. $. j 1. (1) Rerum facrarum & re-
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ligiofarum. §. jz. (j) circa ornamcnta capfarum urbium in pa-
tnam transportata. $. j j. (4) circa res ac bona nec non debita 
& chirographa devi&orum. 
Die A7» OBobr. Paulut Patir Mathem, Prof. Publ. Extraord. 
Programmate quddam , quo Geographi* Sacr<e pariter & SecuUrit 
inflgnis utilitas exponitur , Athewi Gedancnfis Civibrn & Candida-
tis, Comclii Taciti Germaniam^ p£r trimeftre hoc, ad complemen-
tum anni, a fe cxplicandam r quam prsecedet de Caufis Matbe-
mrnce pereuntis, diflertatio brcvis, fequentur vero (ingulis hebdo-
madibus , fingulsc fub titulo Recenfioni* Gtograpbic* admimndorum 
Enropje, initio a Portugallia faclo, difputationes, intimavit. (pl. i.} 
REGiOMONTI. 
jdcobHt Herden, pietatem fuam erga Pruffiae Regem , nec 
iion Elc&orem Brandeburg. friderkum declaraturus, laudes hu-
ju, Principis Scripto quodatri vernaculo illultrare eft aggreflus, 
cujus fequens eft titulus: 
Der Aller-Durchlauchtigste StaafS-Weise Friederich / erster Kos 
nig in Preuffen i und vritter Chur -Furst zu Brandenburg dieses 
Nahmens / gepriesen von Jhro Konigl. Majesiat fuUalligen 
Knecht 3<tcob Herden. ( conftat $L 6. in fol.) 
Serius ad nos pervemt libellus elegantiflimus, 170^ Sumpti-
bu$ Typographiae Georgianae editus, cui titulus: 
FLORA PRUSSICA , (ive PUnt£ in Regno Prusfu jponte nafcentes% 
quarum Catalogum & Nomina Johannes Lcefelius Phil & Med. 
Do£>. & F. P. Ordinar, olim diflbruit, nunc additis nitidiffi-
mis iconibus rariorum.partim ab aliis nondum delineatarum 
plerarumque Pruffiac propriarum & inquilinarum Plantarum, 
earundemquc accurata defcriptione , nec non adjedtis Syno-
nymiis Veterum Botanicorum , interfperfisque Obfervationi-
bus Hiftorico-Philologico.Criticis, & Medico-Pradticis novi-
ter cfBorcfcentes, curante Jobanne Gottfcbed, Phil. & Med» 
D. hujusque Extraord. PhyH Ord. P. P. Regia: Scientiarum So-
cietatis Brandenburgicae Membro. ( conft. 1. Alph. 2| pl. & 
84. tabb. aer. incilis in 4to.) 
Titulus hic integram operis continet traftationem, ut noti 
Zz habea-
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habeamus, quod addamus» Ex Pracfaticme autem notari me-
retu; , CI. Autorem animo habuitfe , totius Pruflia: Hiftoriam 
naturalem literis conlignare; ideoque primam ejus partem de 
Plantis hoc volumine pracmififle; (ecundam v. de Animalibus, 
& tertiam de Mineralibus, fubnexa aut pracfixi parte Meteoro-
logica , impofterum edenaa promififfe. Quia autem , ut ann6 
praecedente p. 184. indicavimus, interim fatis ceflit', optamus, 
ut manufcripta ejus debitum nancifcantur aeftimatorem , qui ut 
Gottfchedius ex Schedis Loefelianis hanc floram , ita ille ex fra-
gmentis Gottfchedianis hiftoriam Prufliae naturalem integr& re-
ftituiam publico largiatur. 
Lie XV. Septembr. Pracfide Bernhardo von Sanden / SS. TheOi 
log. Dodl. & Prof, Ord. ?aft. Loebnic. & Confift. Samb. AfTefl. 
Becadem XXVL Iheftum Cantroverf/trum ex Loco de Poenitsntia Seledta» 
rum public£ ventilandam propofuit Geowg. Wdkelm. Freyhub. Reg. 
P r u f l .  P l . ( ? | . )  
Die XXIV\ Fjuid. Pr$(ide PauL Pomian. Pefarovio » SS. Theol» 
Dodt. &c. p. t. Decano , Georg. Conrad. Romp. Reg* PrufT. Autor 
& Refp. Dijfermtionern Theologicam ex infallibUibus vera Eccltfi* 
motis Auguflan* ReligionU unicam verimttm demonflrantem , publicfc 
ventilavit , cujus breviter haec funt contenta Procemium de 
aeceflitate Dodtrinae de Ecflefia agit. In ipfa vero Difputatione 
a §, 1. usque ad f. vocis Ecclefiae Etymologia, Synonymia , He 
Homonyrnia enucleatur, a $, f. - 5. verac & infallibilcs Ecck-
fiae notae inveftigantur , nim. pura verbi pracdieatio», & legifi* 
sna Sacramentorum adminiftratio; quae, quod talcs fint, quin-
que argumentis i § 5. - 14. demonftratur tandemque cxinde 
§. 14. infertur,Ecclefiam Luthcranam efle veram,atque Ortho-
do*am. (pl. jf.) 
Eod. Pr*fida diftributa eft diflertatro Theologica, de Satk» 
fattions Salvatoris pro peccatis nofirts , contra Socinianos > Autore 
& Refp. MicbaHl, Safterio x Con- BLc<fb. SchoL Provinc. Lycccnf 
{ plag. i| ) 
Die XXV Ejusd. Sub Praefidio Heinr, Hoper / U. J. L. & PP. 
Ktfy+Giorg. Cbrifian Goiz , Carb. Pruft. Diflert. Juridicam de va-
>U kAhuU mmm: Utrum 9 qui ab alio vuiatam ducit» infatnis 
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fit, & a Collegio opificum arceri posfit ? Thef! i. Utrum ma« 
trimonium » ad quod quis coadlus eft , diflolvi posfit ? Thef. 2. 
Utrum is, qui jus legitimandi habet proprios liberos natura-
les legitimarc posfit \ Thef Utrum a tutela delata cxcufandi 
ratio ob inimicitiam conveniat Chriftiano ? Thef. 4. Ad quod-
nam peculium muncra baptismalia fint referenda ? Thef f. 
Utrum Teftamentum in itinere coram duobus vel tribus tefti-
bus conditum valeat X Thef. 6. Quare non acque filius ac filia 
ob fcortationcm exhacredari posfit ? Thef 7. Utrum commoda-
tarius temporc incendii, res proprias pretiofiores pracfercns 
commodatis , harum aeftimationem praeftarc teneatur? Thef. g. 
Utrum rei immobilis depofitum contrahi posfit? Thef, y.Utrum 
exccptio non numerata: pecuniae etiam poft biennium oppom 
poffit ? Thef. 10. Utrum obligatio ad pcenam fic ex confcnfu 
dclinquentis \ TheC n.Utrum furc fufpenfo condi<ftio furtiva 
contracjus hacrcdes inftitui poffit?Thcf. 12. (Difp. conftat 2|.pl) 
Die XXVI. Ejutd* Exercitationcm Politicam dc quarftione : An 
fjtttM fit, ab optima. Le%e , an ab optimo Rege guberndri ? habuit M. 
Fridericui / R. P, Refp. Joachimo Hermann. Nereffo, 
Golding. Curon. Phil. & 88. Theol. Stud. 
Die XIII. Oftobri* Bernbardtu t)0tt ©Cinb<tt / 8. Theol. D. & 
Prof. Ordin. Paftor Lcebnicenf Decadem XXVIL Theftum Controver-
farum cxtLoco de bonu operibtu felcdtarum , publice ventilandam 
propofuit, Refpondcntc Sam. Bergau^ Hcliopol» PrufT. ($| pl.) 
HOLMI/E. 
Die XVL Seftembr. Joh. Jac. Leibnutz. Noribcrgcnfif, SS. , 
Theol. Dodlor » & Paftor Ecclefiae Teutonicac 8. Gertrud. atquc 
Confiftorii Metropol. Afiellor s rebus humanis valedixit. Natus 
cft Noribergae, Anno 16 f $. d. ?.?. Maji, atquc in Patria ab An-
no 1679. ad Annum usque 1685. Ecclefiae Chrifti infcrvirc ftu» 
duit, adminiftrataque Ephoria Eslingenfi, A. 1^94, Hofmiam 
vocatuyfuit, ibidemque placide exlpiravit» Scripta ejus con-
fignata leguntur in Holmia Litem* 60. 
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HAFNi/E. 
- , y f  ^ 1 
Vacantem jamdudum ab exceilu Illuftrid. Wilhelmi trermi* 
( cujus mortem fupra nunciavimus) Profeffionem Eloqucntiae, 
poftquam filius Olam Worm ab ea in locum Parentis, Facultatem 
nempe Medicam afcenderat, capeflivit JOHANNES THELLUNTr 
Hafnia Danus, qui poit peregrinationem Germanicam , Belgi-
cam, & Anglicam, A. 1699. Ledoratum Theologiae in Nor-
vegia Chnftianienfem obtinuit, indeque ab A. 1700* Excellen-. 
tiffimo , nunc in ccelis Beato Com, Guldenlovio a> facris conftitu-
tus , ipfum & copias Daiticas S. Caef Majeftati in Italia militan-
tes ut Paftor & Pracpofitus Caftrenfis fecutus eft, donec mune-
re hoc facro per quadriennium defundus, ad Profefforiam di^ 
gnitatem (cui ab A. 1695. fuerat defignatus j domum revoca-
retur. Scripta ab tllo edita fequentia nobis innotueruntr 
(  I . )  Brevis repetitio veritatis de y w vou*o$#Tr1tvfAui , Jive de baptifm9 
fer mutieres in cafu necesfitatis adtniniflrato , legitimo o va-
lido., fub Prxfidio , D. H. G. Mafii. i6%9* 
(  2 .  )  7 riga ^u^ftionum MifceUancarum in Collegio Medieeo ventilam 
1 6 9 1 ,  
- ( }•) Exereimtio de Abfoluto Decreto Theohgo Marpurgenfi ( Samuelf 
Andre<e ) oppofim. 1692» in 4to. 
(4 , )  Exercitntvo Hifiorico-lbeologica de Eelicis Urgelitnni & Etipandi 
loletnni Harefi, qx& vulgb Adoptiana dicuur , Relp, Mag* 
Severino Wintberb , Pro Loco. A. 1699* 
Quum in fuperioribus menfibus tam hujus quam proximd 
pfaeterlapfi annorum Mag. Chriftophori Eridenci L&mmelii, celebris 
operum WeUerianorunt CoLIedtoris menfionem fecerimus, non 
poflumus jam nobis temperare, quin pauca ad vitse ejus 
qiatv Ipedtantia hic inferamus: Natus eft Franchcnhufae in Misnia,, 
& in Gymnalio primum Misnicorum Altcnburgenfi fub Profes-
fbribus Celeberr, Pauio Mart„ Sagittario , Chri/iopb. Graefio , Job. 
WahUio, Jac„Dan. Ernefiir Jo. Ge. Scbmalzio , & Tobia Hemtkio Mu-
lis tandlioribus initiatus, donec A. 1682.. in Academiam Leu-
coream conceffit, ibique audivit in Philofophicis difciplinis Hier. 
&QCHnm j J% Gr Nenmannuin Qf C% KtrthmaitrHtn , Chr. Rohrenfee, 
C StScburz» 
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c, S, Schttrzfleifcb y Donatt, Dajfovium > Calovium , Ghienftedium, 
DeutfcbmAnnum, Bcbelium, Cajj>* Lcefcherum , /. /, M<tyerum &c Micbt 
Waltherum •, accepfo ibi virtutum prasmio, Magiftri honore : 82 
declarata eruditione per fpecimcn in Theologia publicum,Z)^-
tntionem de S. Scriptttr£ potcjlate tum interpretzndi , tum normandiy 
Praefide Joh. Deutfchmanno r delatus in Pnilyreatn , A. 16S9. ad 
Theologos Gt. Lehmannum, Job, F» Carpzov^Val, Albcrti tJob, Olea. 
rtumtAdam„ Rechenbcrg, Thom. Ittig, Tilem. Andr. Ripwum, & 
/r/Vfr, Sellgmaim / animum adjecit, ibique legati Henricia-
ni crbum ceprt. Operum WeUeri/tnorum gratia » ex quo pium in 
illa (tudium publico declarare caepit, evolvit Archiva quacdam 
Saxoniae Principum, & Bibliothecas Regias, Principales, publi-
cas & privatas plusauam yo. praeter Mulea & librarias officinas 
ejus commodo evemgatas cumprimis a Celebenv Cremo , Ephr* 
Pr*torio, Micb. Thymior& Maur. Endtero^ Demum in Septentrio» 
% nem iter inftituit, Havniaeque Danorum ultra biennium com-
moratus, menfibus aliquot exccptis, quibus in Sveciatn ,ejusdem 
indituti caufa, excurrit, ob infignem pietatis & boni: publici 
amorem , cui operam fuam in edendis divinis operibus confe-
cravit, bonorum omnium favorem & cornmendationem me« 
ruit. Scripta, quae ha<Senus in lucem edidit, funt fequentia: 
(  I , )  P r o d r o m m  W e U e r i a n u f  ,  f v e  J u d i c i a  &  E n c o m i a  C e l e b e r r i m o »  
rum Virorum,ac Theslogorum de Heroico Tbeologt B. Dotl. HIE» 
RONfMO WELLERO * MOLSDORF , ejmquc (crtftis ver<e 
pietntts & foltdx confolationis plenisftmus. Lipfi<e apud Htredes 
Lanckiftanos. K 698. in 4^0. 
^ Z,) Hiftfiri* WeUertana , Jtve Relatio Hifforita de Nobrli FdmilU 
Motsdorfiorum, alias WtUerorum nominam , eum vitu & effi* 
gie HIEkONYMI , kem JACOBl WELLERORUM 4 MOLS-
DORF, Lipft£ apud eosdem xjoo. in 4to. 
Germanic6 fcripta. 
(5.) Der Hochangefochtmrn Seelen-Patadtsi / wormnm 
von der wunverbarlichen Errettung GOttes ntid fchweren 
Creutz und hohen geistlichen Anftchmngen / sonverbahre 
Trost-Exempel zu finden. Leipzig / bey Andreas Zeidlem^ 
1701, in #vo. 
2z f (4) ope~ 
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( 4. J OPERA WELLERIANA, duobtu digefta ; quorum uno 
Latind , GermAnicd continentur , Apud Phil. 
WUk. Stockium , LS' Cbriftidnum Emmericbtum. 1702. ilt 
fol, 
Monitos hic Ledtores hac occafione volumus, quod in fu-
pra memorato 
S» R. M. Privilegio VeUeriana difirahendi, laudato 
M Lammelio communicato, omifla fit, nefcio aua incuriS, Du-
catuum siefvid & HolfstU mentio, omnind ex Diplomate Regio 
in dicflum locum reftituenda, 
Die VI. Junii Dijpueztionem Hiftoricam de Differentiu , inter Tuie* 
lat & ftgna in navibus veterum publice ventilavit in Collegio Me-
dic£o Juftus Fridericus Hammerich , Refp. Georgio Dolmaro. Summt 
Difputationis hacc eft : $. 1. Defcribit Parafemon & tutelam^ pro-
batqueejusmodi fignis luxuriaffe naves veterum iisque vcl pitiis 
vel fculptis. §. 2. Puppes ornatas fuifle tuteh , proras verd pa-
rafemo oftendit, quod expeditum reddit cx co, quod fcmper 
Deorum fimulacra in puppibus vifa. Tutelarum quoque pro-
prium locum indicat. §. z. Interdum nullam differentiam tute-
lam inter & parafemon , refpedlu pidturac fuifle aflerit. Asmtw-
Adt. XXVIII. 11. defcriptos, DEOS nautarum fuifle demon-
ftrat, 3c quod hujus navis Alexandrinae fuerint tutela & fignutn 
concludit. §. 4. Rationem duplicem politionis figni in prora an-
te oculos (iftit, Prima, quac figna militibus & nautis propriae 
navis notam exhibuifle, fecunda, quae figna navibus nomina im-
pofuifle aflerit. §. f. Unius DEI tutclae integram claflem com-
miflam fuifle probat. $. 6. Tutelas adoratas, expiatas, & puppi-
bus coronatis honoratas.fuifle evincit. (z„ plag» in 4to.) 
Die X. Jun. Dietericus Seckmann Dijpumtionem alterdm dc //-
luftti Veterum Militia , fub titulo MilitUglortofi, in Auditorio Col-
leg. Medicei , Refp. Johanne Cbriftopboro Canuti fil, public£ venti-
landam exhibuit; Ut>i Cap. 5. membr. 2«. Promotorem Mlitis 
confiderat, qui primis tcmporibus non nifi perfonaPolitica,Im-
perator fcilicct, Rex, Princeps eorumve vicarius efle folebat, 
f>oftea Clericus aut Laicus alterius ordinis, Deinde ritus in fo-emni militum creatione adhibitos ftrifte percurrit, cosque tam 
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apud exteros, quam in Dania hac noftra & Septentrione reli* 
quo ufurpatos. Cap. 4. officia hdihtum defcribit, qu<e pro varia 
corum genere etiam diverfa memorantur, Et denique Cap. s, 
dignitatem Militum, qu6 fcil. in loco a Majoribus habiti fuerint, 
tam religiofi quam fecularesjmilitcs exponit. (21 plag. in 4to.) 
Die XIX. Jurt. Dijpu&lionem Medicam de legttimo ufu RepeUentittm 
in CollegU^Bjdjceo habuit Jobannes Gerhdrdtu Grubbe , Refp. 
jManderupiv^j^K^Schurmann. Dividitur illa in 2. Capita; Priut 
hepeUentia ,& corum varia genera confiderat, nullum 
autem dari poue RepeUens cAlidum notat, genuinum quoque ufum 
& cautelas circa ea adhibcndas fiftit. Pofteriut abufus eorum, un-
de eventus infclices, cum Waldfcbmidio perftringit.fed ita, ut fu& 
tamen ipfis maneat aignitas, & media via eligatur, in ufu fcili» 
cet eorum tempcratiore. Non omnia tamen illa in RepeUentmm 
claftem relata rcpellendo , (ed faepius vitiofum acidum ablor-
bendo & corrigendo agere annotat. (i. plag. in 4to.) 
Die XXil. Junii, In Auditorio Collegii Medicei Jobannss Hc» 
jer Dijftrtdtionem Hijlerico - Criticam pofieriorem de Legione Fulmina» 
trice contra Ldroquanum , Refpondcnte Paulo Curtz^ publicae disqui-
fitioni fubmifit. In qua ftudiofe id agit (cum Frior Differtatio af-
firmativac fententiac argumenta vindicaverit} ut Laroquani, qui 
miraculi hujus fidem , ad JpoUinarem, Dionem atque Eujtbium 
provocando convellerc ftuduit, argumenta negantia atquc ob-
jctiiones infringat. Primo czuidem illud, qtiod petitur & lilentio 
TertuUtani, nullam habcrc vim putat, cum alii fcriptores rei veri. 
tatem aftertam iverint. (2.) Dhnem miraculum Arnupho Mago 
faltem ex mente vulgi erronea affinxiffe non (erio, mcmorat, 
& Magorum delirianihil hic cffecifTe cvincit, (5) Dubia, quae 
Laroc^uano- in Apollinaris teftimonia fcrupulum faciunt, folvit, 
£4.) Legtonem Fulminatricem didtam cflc Melitinam , ab urbe Ar* 
meniae in Afia minori,non ab infula Melita^ concra eundem alios* 
quc obfcrvat. ($.) Capitoiimm magnum rei geftae teftem fruftra 
rejici oftendit* (6.) Argumenta a difcrcpantia Column* Sbctt V. 
aevo rcpertae pctita refutat (7.) Greg. Nyjfenum , & contra ejus 
teftimonium Laroquani momenta examinat. ($.) pliiviam omni» 
m fuiffe miractilofam * contra eundcm demonftrati & ($>.) Marti 
Impera* 
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Imperatoris literai de ea re revera exftitifle; denique fruftra Athe-
nagorsc obverti (ilenrium , indicat, (4, plag. in 4to,) 
Notandum hic eandem materiatn de Legiom fcil. fulminatvue 
non ita pridem a Mag, jobanm Fricb, in Academia Lipfienfi Difputa-
tione publica ventilatam efle.iS^S. & Argentorati,per Ulr.Obrecht 
Refp# Joh» Nic. Hardtfchmidt. 1677. 
Die xxvil. Thefes quasdam Mifcellane^g*» Menfa Re-
gia , publicae ventilationi fubjecit Andrca* J^|Hgfe(pondentc 
Petro Knopper* , in Auditorio Collegii Walckehiorphianu (!• pi-
in 4to,) . 
Ex Typographeo Regiac Maj. & Umverfit. prodierunt hac 
rnenfe Doffrin<e Morali* , feu Etbices Pr<ecepta , jujfu Regio repifa 65* 
recognitdypro tyronibu* fcholarum Dani<£ & NorvegU. (z. pl.in 3VO.) 
AALBLIRGI IN CIMBRIA. 
Die 4. MartH anni currentis, vitam cum morte commuta-
Vit Vir ClarifT» & plur. Rev. M.JACOBUS LONGOBECHIUS, Cle-
ri Aalburgtilis Praepotitus , ad D. Firginis Paftor Primarius, & 
annexarum ParcxetarumSonder-og Storve-Tramvers Ecclefiaftes. 
Natus is erat in infulae Saelandiac parcecia quadam Kallehauge 
didta , A. 16 $ 7, d» ?. Dec. Parentibus M. Andrea Longobecbio , lo-
ci Paftore , & Elifabetba Parslich^ ex veteri nobilitate oriunda* 
Polt impenfos primis intra privatos parietes rudimentis annos 
pueriles, primo in Scholam Orthunganam in Saelandia traditus 
efydeindeinNeobur^enfem inFionia,donec ex hac ultima A.i6f4. 
a Reclore chriftopboro Chrijiophori (poftea Reg* Maj. Confiliario 
in Holfatia Provinciali) ad Univerfitatem Havnienfem dimiftuf 
ftudioforum Albo infcriberetur. Biennio Academico in Alma 
Havn. abfoluto , Paftoribus nonnullis Dioecefeos Saclandicac 
conciones facras habendo operam locavit fuam , ut & ipfe ei-
dem Minifterio per frequcntia exercitia melius praepararetur. 
A. 16(^2. Collegae officium in fchola Slaglofiana infulaePatriae ob-
tinuit, annoque fequente ad Ecclefiarum Krogsirup & Kyndby 
in eadem, Dioecefi Saelandica curam admiffus eft, Minifterio 
facro per Archiepifcopum Svaningium initiatus. a. 1634. Prae-
pofitus Nomarclnae Hornanae eft conftimtus. A, 1688. ad Eccle-
fiae 
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fiac d. Virginis anncxarumque Parceciarum Paftoratum Aalbur-
gum Cimbriae vocatus eft. A. 1692. Gradum Magifterii obtinuir. 
An. autem 1699. Prsepofitus Cleri Aalburgenfis ab Epiicopo eft 
renunciatus. Paucorum dierum morbo conflidatus, d. 4. Mar-
tii I70f. pie & placidd exfpiravit, Tt. 68. Viro religiofiffimo, 
neque eruditione minus pii , quam manfvetudine & probitate 
confpicuo Concione funebri, ex 1, Tim. V. 17. D.joannes Bir* 
cherodiu* Epilc. Aalburg. d. 1). Martii parentavit. 
Succeflit ipfi cum in Paftoratu Ecclefix D. Virginis & an-
nexarum , tum in Praepofitura Mag. Sixtm Afiach , Havniae d. 2.. 
Dec. An, 16yi. fufceptus, Minifterioque Ecclefiafiico Tiftadien-
fi 1698. admotus, Praepofiti quoque Hunneburgenfis dignitate 
ibidem audtus, jam vero Regize Maj. vocatione Aalburgum 
translatus. Schediafmata, quae ftudiofus edidit, numerantur fc-
quentia : ( 1) Difputatio de motu tcrr*, fiib Prafidio Gudmanni Po-
fchoUni ( i.) Dijfert, de fignoCaini , Refp. Erico Bredalino (5.) dc 
Diana Ephefis, Differt, Refp, Petro Ealch. 1694. (4,) de Nicodemo * 
Refp. Petro Dojfenio, 1696. ( f.) de fuper/iitionibus variis , Refp, 
Hieron. Bornemann, 1697. (6.) De miris quornndam defeftuum in 
corpore humano fupplementts. Refp. Henrico Boye. ( 7.) De Epiftolis 
Pauli & Senec<e. Rcfp. Joh. Alberto SyUng. Prasterea difputavit Re-
fpondcns ( 1.) fub Severino Gludto , de Homero a Marone fuperato. 
( 2.) fub D, Wandalino , de Statu Animarum pojl cxcejfum c corpo• 
ribtts¥ 
KILONII. 
Sumptibus Sebaftiani Richelii prodiit: 
Kurtze Beschreibung derer ALOEN insgemein / insonderheit aberde-
rer Americanischen / durch Veranlaffung jweyer in Dem Hoch-
furstlichen Lust-Garten zu Gottorff bald bluhenden Americanischen 
Aloen / verfertiget I und nebst einem vor vielen Jahren von eben 
dieser Materie heraus gegebenemTradiat, ans Licht gestellet durch 
Dodt. U?l!helm Ulrtcy rvaldschmledt &c. 
»• e. 
Brevis ac perfpicua defcriptio Aloes in genere , in fpecie autem 
Jmericarnt, occafionc duarum ejusmodi plantarum, in Horto 
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Ducali Goftorpicnfi flores promittentium , cortcinnata , St 
>m una cum alio (iniilis mareriae traftatu, a multis jam annis ela-
borato , in lucem edita a Wilh. Hulder. Waldfchmidio , Med. D. 
& P. P. ut & Acad. Caef. Leopold, Socio. (f J. pl. in 410.) -
Pf fiquam Cl. Autor in limine rationem hujus fcripti dedit, 
pag. x. occalione nominis Aloes, agit de Agaliocho f. Ligno 
Atucis vulgaris, & albi, Lignum Nerolae quoque diAj, p. 4, 
de Succo ex foliis Aloes Afiaticac f. Gratcas exprefio , ejus-
que nfu in Mcdicina , & p. f. balfamationc cadaverum , acp. 7, 
de Aloe fofllli Plinii. Deinde tres fpecies Succi AloLs officina» 
rum examinat, an fc. puritate folum k fe invicem difFerant, vel 
cx diverfis colligantur plantis ? p, 9» Plantae ipfi fe accingit,  8c 
AloLs vulgaris f. Graecae fpecies, atque locum natalem, formam 
externam , & internam delineat* A vulgari ulteKius progredi-
tur ad Americanam , ejusque p. 10, patnam atque mvcntores, 
p, 14. diverfas fpecies ab Hernander, Muntingio & Commcli-
llo defcriptas , in genere recenfet i in fpecie vero p. 19. AloLs 
fnucronato folio , f fpinofac Americanae, vel Alofcs Americanac 
muricatae I. Bauh. p. zo, radicem ; folia ; p. 21, fuvcum ,• p. i{. 
tempus atque modum florendi; p, 2 f. caulis protrufioncmj 
( Ubi infimul Aloes hexacaulis Groninganac, & tricauhs Gizeii" 
fis mentionem facit) p. 30. flores; p. jx. Semen 5 p. z;. Ufum 
mcdicum , atque Oeconomicum conliderat Quibus tandem 
p, 5 f. & %6. adjungit Aloes Gottorpienfis majoris & minoiis fe-
cimdum omnes ejus partes breviflimam defcriptionem , quae-
que hadtcnus indies obfervata fuerint incremcnra. Tratffattus 
adjetfti titulus hic eft: Americanifcbe / «nD bey DemHvch- Fursts» 
Gchlv§ Gvnorff im MonatAugul^. unb Septembr. 1668 bluhenDt 
AloS , i. e Americana>& in Viridario Arcis Gottorpienfis men-
fe Auguft. & Sept 1668» florens AI06, in gratiam Botanophi-
lorum breviter delineata , a ]oh» Dan. Maiore , Med. D. & P. P. 
Kilon ut & Ser. Duc. Holfat. Archiatro. (4-J. plag. in 4to.) 
Die XXVI. Aug. Praefide Georgio Pafchio , Artis rationis, Phi« 
lof. Primac ac Moralis Profeflore Ordinano de Philofophia Cha-
raRcrifiica Paranetiea, publice difleruit Paultu IrtderifM Opititu^ 
Kilonicnf, Liberal. Art. Cult. (plag.) 
I» 
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lu §. /. Monet Audtor certas e(le ingeniorum formas, cer-
tosque charadteres z dantur enim ingenia excitara & agilia, c 
prompta imaginatione exorta , dantur & tarda ingenia . quae 
quidem non comprehendunt celeriter, pertinaci cura tamen 
rebus immorantur , qua affiduitate fua aliorum celeritati fepe 
antevertunt - quin dantur etiam ingenia ex utraque ilJa forrna 
mifta , qua: temperata vocare folent, quo de argumento Huar-
tUS in Scrtttinio ingeniorum , Edo Neuhufius in Theatro ingenii bu-
mani , audlor Anglus in libello of the dijjerent JVits of mer , i. e. " 
Dc diverfis hominum ingeniis aliique fcriptores legi poflunt. Hinc 
pergit commemorando , Veteres neminem recepifTe in difcipli-
nam fuam » nifi ejus ingenium antea exploraffent, quod exem» 
plo Platonis, Xenocratis , ipfiusque Ariftotelis, qui Scholam 
aperuit non publicam (neque enim ulli Philofopho munus do-
cendi ab Athenienfibus erat impofitum , aut conftitutum prae-
mium ex aerario) fed privatam, cujus leges ipfe ferre fuo pos-
fet arbitratu, comprobat. Mox adducuntur fcriptorcs Charadte-
rum virtutum & vitiorum , inter quos eminent Theophraftus 
in Cbdrafteribus Ethicis , fwe Notationibus Morum^ qui libcllus ope-
ra de la Bruyere in gallicam linguam fub hoc titulo transla-
tus : Les Carafieres de Tbeophrafte : extatque eadem lingua de-
(criptUS le Iheophrafte moderne , ou nouveaux Caralieres des mceurs; 
Ludovicus Molinaeus in Exemplari Morum feu CbaraBeribus, Caro-
lus Pafchalius in Cbaracleribut virtutum vitiorum , Jofephus Hal-
lus in ejusdem argumenti libro , Joachimus Paftorius in Cbara-
fteribus vtrtutum: quam fcribendi rationem haud male imitatus 
eft notiffimus de la Chambre in opere cui titulum fecit: Les 
Cbaratteres des Pasftons, ubi tanquam medicus in phyficam af-
fedtuum conliderationem fimul diffunditur. D. Chriftiani rho-
mafli nopat quam profitetur, fcientia cognofcendi altorum hominum 
animof ante omnium oculos verfatur. In §. II. Dicit Theophra-
ftunv Erefium genus tradanda? morum difciplinae xx&Klytww 
primum ut vidctur , invcmfle, Hinc adducit Theophrafti lau-
des & encomia. ln §. UL Inquiritur, num memoratus Theo. 
phraftus Erefius verus fit au&or egregii «€x 
libelli ? profcrturque contrarium lcntientium dubium, ad quod 
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mox refpondetur. I» §. IV. Theophraftus inter longacvos nurae-
ratur , quippe qui expletis centum & feptem annis mortuus 
oftenditque audtor praefentis dilTertationis , Charatierum Ethico-
rum The< phrafl.i aiiqnas tantum reliquias ad nos perveniiTc. In §. v. Adducuntur Ludovici Molinaei Charadteres, dodte & cle-
ganter fcripti. Vox Cbaraffer quid fignificet , inaicarur, fimtil-
que monetur efle qui Homerum hujusmodi morum delcriptio-
num primum audtorem faciunt : quin inter Graecos etiam Saty-
ru$, & poltea apud Romanos doAiffimus Varro libros non dis. 
jimilis, ut videtur , argumenti confignarunt** In §. VI. Progre-
ditur audtor ad Trot^iWiv docetque quid fit Philofophia Paraene-
tica , de qua GuilieJmus Mechovius peculiarem librum confcri» 
pfit. Scilicet quemadmodum Dogmatica tradtatio ad fcholam, 
ita Paroenetica feu Prtceptiva philofophia ad vitam magis accom-
kno(iara eft» Quis nefcit enim utiJes & fimplices fententias mol-
lire etiam duriflima ingenia , & fledere ad aequitatem ? Ipfa 
veritas» ur Plurarchus cenfet, fine ratione ducit, & paucis com-
prehenfa brevitas multarum f$pe rerum expeditionem habet. 
ln §. VII. Oftendirur quomodo Veteres in certis & argutis gno-
mis prolixam dodtrinam ineludere confueverint, hinc de Laconi-
ca brevitate fermo inftituitur. Certe nummi aurei,qui in exigua 
mole multum habent ponderis, optimi funt: eft & oratio opti-
ma » quac paucis verbis plurima comprehendit. apud prtnci-
pes viros eo nomine commendat > qui hoc uri proverbio folent: 
Courte Mejfe , long dine4 Et pofTunt Oratores Laconici non in-
cpre.comparari cum vefpis , qu-e non edunt quidem magnum 
murmur^fed acerrime tamen pungunt. In vin. difleritaudtor 
de ratione ducendi gnomoiogica & praeceptiva r qu-e in Sacris 
oblervatur. Apparet tila in Syfamenis Preverbiis^ quod opus divinum 
& canonicum Moralis Philofophiae compendium v fontemque 
prudentiae redte appellaveris , in quo fyftema quoddam Ethices 
fccrar contineri Sam. Bohlius docuit. Id quod & de Ecclefiajh, //-
bro sapie*ti& Siracide indicandum, utpotein quibus meditatio» 
oibus mvenire poflunt omnium ordinum ac aetatum homines,-
quse difcant r & ab erroribus quam plurimis eosdem liberenu 
Laudantur infuper jac, Bcnigni Bosfucti Mou ad Proverbta, Ecc/e-
jiajiemy 
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f o f e m ,  S a f i e n t t A m  &  E c c l e f t a f t i c u t n , afferturque caufa»quamobrent 
Salomoni villim de morum difciplina non ordine quodam ac 
lonoa oratione diderere , (ed brevia tantum decrefa Hgere l In 
§ IX. Recenfentur Gnomographi Hebraei, Arabes, Graeci. Epi-
t\eti Embiridton laudatur , cujus fumma duobus his continetur: 
"jm »3 6z16 > id eft fuftine & abftine , quorum fenfus hic eft: 
Sultine in malis per Fortitudinem. Abjtine m bonis per Tempe-
rantiam. Adducuntur item Gnoma: virorum fandorum , rpfi-
nsque Chrifti. Inter Gnomographos Latinos veteres refenur 
Dionylius Cato , de cujus Diflichts MoraHbm eruditorum fenten-
tix variant. Publii mimographi mimi lepidiflimi merenturetiam 
laudem ,de quibus Caflius Severus apud M, Ann. Senecam, Rhe-
lorem, in Lontroverflis judicavit , quam apud quenquam Co* 
micum Tragicumque , aut Romanum , aut Graecum. Nec mi-
nus L. Ann Senecam, Philofophum , inter fcriptores parxnetir 
cos numerare £as eft. In $. X. Gnomographorum memorautur 
duo genera. Quidam docuerunt Ethicam per gnomas ; alii ve-
ro non concinnarunt quidem ipfi regulas & fententias, led ab 
aliis vel poetis, vel oratoiibus T vel hiftoricis fparfim traditas 
gnomas, ex illorum fcriptis magno ftudio collegerunt, in or« 
dineriique redegerunt , & ad memoriam propagarunt. Ipfo-
rum coltedorum nomina Diftertatio hftit, quae fimul obfervat, 
omnes fere moratiorum gentium fcholas primos annos juven-
tutis Sententiis inftiuxifle. Hinc convertit fe audtor ad varia 
fcripta recentiorum.inter quae & Jo. Berfandii liber, cui titulus; 
Venatio hominum, & Gemus mundt, Def Erafmi de Civiltmte morum 
hbellus , Frid. Dedekindl Grubiantti & Grobiana , td eft de morum 
fimplicttate liber, Joh. de Gerfon Donatus moraltzatus 4$V. In. §. XI. 
Adducitur Joh, Cafx Galatem, quem Nathan. Chytraeus ex Itali-
co rn latinum fermonem transtulit T notisque dodiflimis illu» 
ftravit. Qur feriptor quanquam non debeat deftjtui Iaude , ob-
fervandum tamen , efte eum aliquando nimu rigidum morum 
cenforem, imitatuque difficilhma hxc ejus decori tenacifiima 
praecepta, cum vix repenas hominem, Iicet IludiofifTimum deco™ 
ri ,quin aliqua ex parte 10 negligat. Hinc (quemadmodum 
Traiaiius BoCCahnus in ReUttomLus ex ParnaJl» Centur, 1L Relat, 
1 Aaa ) XXVIII. 
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XXVllU p. H, ?-7f • feq. fatyrico modo fingit) cum Apollo in Par» 
naiTo publico edidto juflifiet, tit Gdlattm a genere humano re* 
ciperetur, varias nationes leguntur fefe oppofuifTe. Coronidis 
loco tria fequentia sjn^eT^ ipfi Diflertationi adjccla videas, quo-
rum /» Utrum quadatn fint iidta ante mdtres ? Refp. affirm. //* 
An homo mortuas fit prins quam viveret ? Refp. affirm. III, dc* 
tur univerfdle aliquod remedium ? Refp. affirm. 
Silentio non pofiumus praeterire, quod nos nupcrrime do-
cuit amicus de fcripto quod Sebdfitdnus Koribeltus, Poef ProfefTor 
Ordinarius & Acad. Kilon. Bibliothecarius przelo nuper fubjici 
curavit. Nempe poft Adridnum Bdilletum Polyhiftorem Gallum 
qui de Pueris dodtis librum contexuit, publicat nunc tradtatum 
de eodem argumento , quem jam tum pollicitus eft in diflhm* 
tione de Q^fpotSlct, & in alia disquifitione depoetriis in tenerrima Atn» 
te eruditis: Ubi aliquot centurias puerorum dodtorurn a Baiileto 
omiftorum promifit. Stare his promiflis non potuit quod oc-
cupationum multitudo non fivit pertexere telam quarn dudum 
exortus eft. Jam vero trecentos Pueros docftos a fe colle&os poft 
Baillerum luci publicae exponit. Quibus adjunget diflertationes 
jam publicatas, quarum jamjam injecimus mentionem. 
Sumptibus Serenisfimi Principis recufum eft Poema Herotcum, 
quod conftat 6. plag. in fol. & ita infcribitur: 
D. M. Sereniftimi Principis ac Domini, Domini Frideru 
ci IV. Harredis Norvagiae , Ducis quondam Regnantis Slefvici, 
Holfatis, Stormariie, & Dithmarfiae , Comitis in Oldenburg & 
Deimenhot ft, Sacrae Regise Svedicae Majeftatis Provinciarum 
Germanicarum Gubernatoris, Exercituumque Praefedti Genera-
lifiimi, & Ccetera, Principis ac Domini fui Clementiflimi, Xllir. 
Kal. Sept. M DC II. in pugna prope Cracoviam fortiftimd oc-
cumbentis, quum XIX. Kal. Januar. Ejusdem Anni Mauloleo 
Majorum Reliquiae Slefvici inferrentur, Epicedium hoc , ulti-
mum Pietatis devotisfimae monumentum humillimfc confecra-
bailt Projejfores Acddemia Kilomenfis, Interprete Sebafiidno Kortholto. 
Poef. Profefi* Ordin. 
Ex hoc poemate , ut indicemus, quantam numeri Poet$ 
>• Latini 
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Latini prae Germanicis rationem habere posfinr, pauca hsec pla-
cet excerpere; 
Et nos tot Ucrimls UcriwAs, quodpojjumus unum , 
Ffuttgimui , & ilamorem ad fidera tsllimus ingentem 
Omnes folliciti, (lupefaftis vultibus omnes. ($c. 
Ubi irifortunium defcnbit Principis oceifi, ita canit: 
Erinceps facrtlego fua perpia corpora telo 
(0 furor 1 0 mmium trucis inclementia glandti J) 
Sentit , (5 ingenteis in tergo vulnerum biatus. 
tt torpus frujtra Ucerum erexiffe Uborat 
Solo ammo , membrorum arfta lompage folutn. (f{t 
Et rnoxi 
haucus bacchantum fremittts , clamorque furcntttm 
Hellicus audiri toto tthere , & ocyus lngri 
fulminibusque fuis , levibusque volare fagitiis» 
Jiaud aliter pecoris generofi pullns tnire 
Sponte vtam , Cf grejfus gaudet glomerare citntos^ 
St vero domttor fodiat calcaribus armos^ 
jinte notos , Zepkyrosque per invia (f avia fertur 
Prapetibus plantis , aiaugent vulnera curfus. 
jit miles Gothtctis per funerum & hofiium actrvos 
lngruit , ut torrens ripts effundere imquis 
Capttvos geflit fiuiius , (S vortice msles 
Spumantt tppoftta* vinat , fpatiocjue vagatur 
Liberiore , df ovanti involvit gurgttt campos, i£t, 
Paulo poft 
Dixit & eluttdnttm animam fimul exftiravit 
- Turbatus memorant ventjfe Sorores 
Principis extinfft , Ucrimisque genas tumuijfc 
Eormofas voces 
C£uas fingulttis impediunt , ($ lacrima obort*, 
C£uis numerum posfit Ucrimarum iniijje profufarum 
Jjia morte fuper. 
Denique, uhi de pompa funebrl verba facit: t 
(guanta Majtfiate ferunt fe glorta catus 
Soitmnii Printeps ! vhLh* , quantaque grejftu 
I 
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Eft grAvitas ! ut procedunt tarde CHRISTfANUS 
AllGllSTUS , Frater Ducis exftintti , Patruutque 
AUGUSTLIS FREDERICUS, Epifcopus Utbinenfis. 
Plurima poft iUos pedetentim turba fequuntur, 
Sed volat , & ruit ad jpeftacula triftia vulgtu. tfc.&c. 
Sed, ut videamus quid valeat quoque Auftor in Poefi 
Germanica, non omittemus hic mentionem Poematts Germani-
ci, quod nuper publicatum conftat binis plaguhs in fol. & hdc 
titulo gaudet: 
Die bey.der Hcffel blUende Rose f als die Durchlauchtigste Fur-
stin'/ und Frau t Frau Albertina Friederica / gebohrne Marg-
grafin zu Baden und Hochberg / Landgrafin zu Sausenberg/ 
Grafin zu Spanheim und Eberstein / Frau zu Roteln / Baden-
weiler / Lahr / und Muhlberg :c. vermahlte Hertzogin zu SchleA 
wig-Holstein / Stormarn / und der Dittmarschen / Grafin zu OU 
denburg / und Delmenhorst / :c. Seine Gnadigste Hertzogin und 
Frau/ mit einer jungen Princestin am yten Wein-Monat de6 
iyoften Jahres erfreuet ward / in umerthanigster Gehorsamkeit 
vorgestellet von Sebastian Roreholeen / Poef. ProfelT. Ordin* 
der Hoch-Furstl. Univerfimt zum Kiel. 
Nimirum die IX. O&obr. nata Gotorpii eft Serenisfima 
Princeps Hedyvigis Sopbia Augufta , cujus Natalem celebraturus 
Seb. Kortholtus , quatn bene jundta Urtica Rofe florum Reginac 
vigeat, floreatque alludendo ad Ducum Cimbi icorum & Ba-
denliuin inlignia declaravit. Nos ex carmine illo pauca deliba-
bimus: 
N. 2.)Wie ihr bekrohntes Haupt auffs prachtigst auffgefuhret/ 
Und mit beblumten Stiel gestieqen tn die Hoh 
Der Kramer Konigin die schone Aloe/ 
Die unser Fursten^Sitz mit seltner Blute zieret; 
So bluht der kohe Btamm / des sie ein Vorbild war/ 
Und Seme Blute machtzldie Vvrbedeutung klar. 
n. j .gm 
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I I N. j.) Ein umgepflantzter Baum kanreichre Fruchte tragen/ 
Wenn er nicht mehr ven Sasst des ersten Grundes trinckt; 
Unv wenn ein Rofcn-Stock m frembder Erde sinckt 
Wird sein bedornter Strauch die Wurtzeln tieffer schlagen. 
Die Roft/ so vordem der nahe Rhein benetzt/ 
3(1 zur begluckten Ctund an unsre Schlcy versctzt. 2c. 
3 ] N. 6.) Wie wenn die Rof aus @chatn sich gleichsam noch verstccket/ 
Und kautn den Knosp etuschiieft / atn angenehmsicn rcucht/ 
Wann ihr die Sonne noch die erfien ©trablen zeigt/ 
Und sie ihr heisser Brand noch nicht gantz auffgewecket: 
Und wie der tleffeb Straud) / wenn Unvollkommcnhcit 
Die Blartcr noch verhallt / fchon brentm vor der Zeit; * 
* Es heift das bekatuc Sprichwort: 
Urit mature , quod vult URTICA manere, 
Et ROSA mature fe probat efle ROSAM. 
N, 7.) So blickt Dir/ fci?<?nstes Rmd / der Mutter felme Tugend 
Und ihrer Schonheit Glantz / wie Dcines Vaters Geisi/ 
Der sich nur felbcr glcicht / und auch am bcsten preist/ 
Au6 Stirn und Aug hervor in Deiner zartsten Jugend 
Die noch nicht triegen t>n: in Dir hat / wie es fcheint/ 
Das WapenCimbriens/ .und Baadens ** sich vereint. zc. 
** Ein VleffeU 75iat / und eine Rose. 
N.io#) AusMeeresZwiebeln kan der Rosen-Pracht nicht keumen/ * 
Aus tapffrcrA.owen Grufft emsteht kein bleckcnd Thier/ 
Und aus dem Scbrvatten*** Nest komt keine Taub herfur; 
So sprieKt ein schoner Ast auch nur aus schonen Baumcn, 
Denn ist Dic Wurtzel gut / so tragt sie gute Frucht/ 
UnD wie Der theure Sramm t fo ist Div* junge Zucht. ic. 
* 'theognU : dv]s ok axiTkns POAA <pve]^t 
Non etenim e fquilla ROSA liafcitur. 
** Es fubren beyDes HHlsiein und Vaaden einen SL$mn 
in Wapen. 
*** Ein ^zchwan befinDer sich im ^ylstemischen Wapen. 
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Man siebt durch Trahnen zwar cic Falbe Trsur-Cypressen 
B<Y ^olftews stehn : ecs jtellen Docnen |icb 
Bey Deln n Kofcn ein : Furfi 2lugiift Frieocnch 
Sfl / oa er faum erblast / bey D»r noch unvergesien. 
Doch Den verhulren Tag enrwolckt ein frohes Licht/ 
Uno macht/ Da§ meine HanD Dlr FreuDen-KrantzeFicht.zc. 
N. 21.) So lang ein Ko|i*tt<Btraucb Die Garren wirD bekrantzen / 
(Des ZierDe fich verkreucht I Doch nimmer gantz vergeht/ 
WeU mit erneutetn Schog ste jahrlich aufferstehr.) 
So lang ein n fjel. Gtrauch Die Rofe wirD ltmgrantzen / 
So lange Dieftr brennt / fo lange jener fticht/ 
Beklctbt Dcm hoher Seam / unD wirv verbluhen nicht. 
Omittimus nunc Principes PulchetiAm , Seymuriam , Elifabe-
thani) Louyfam simcenam jChriflinam ^ Janam Gmjam, quas in tener-
rima actate litteratas jam fuilTe hoc carmine affirmat, probatque 
Ducis Holfatiae Johannis filiam Sabinam tefte Oleario , pruden-
tem & eruditam fuille anno aetatis odavo, Nam Autor pluri-
bus id propediem probabit, in libro.quem recudi curat,<& Puel-
ix in tenerrima tmte litteratis. 
Excufa quoque eft hteris Bartholdi Reutheri Gratulatio adSer€-
nilTimiim Principem ac Dominurn , Dn* Fridericum , Haeredem 
Norvagiae, Regentem quondam Ducatuum Slesvicenlis & Hol-
fatiae Ducem , Stormarias item & Ditrnarfiae, Comitem in Ol-
denburg & Dclmenhorft &c. obPacem Cimbrie reflitumm , nomi-
ne iiniverftmtis Kilonienfts , ante qninquennium iplo die Principis 
Natali XVIII. Octobr. Ann. M DCC. folenniter fadla, interpre-
te Jo, Burchardo Maj9 , Eloqu. & Hift. Prof. Ord. (pls9. fol.) 
LUBEC/E. 
In Bibliopolio johamiU Wiedemayeri confpicitur Liber Medi-
cus GeorgH Bagliviy in Linguam Germamcam translatus, & hoc 
rubro confpicuus: 
Des vortresslichen Herrn Georgii Baglivi, Medicina? Dodtoris, 
Anatomize Profeflforis unD bochftberuhrnten jetzt lebenden Prarti-
ci in Rm / zwey Bpchep / de Praxi Medica, wie svlche in tlu-
flctt 
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gen obferviren / wiederum auff den alten Fust unserer ffeifflgen . 
Vorfahren/ moge gejkellet werden. Worinnen ein jeder nicht nur 
die Theoriam der edlen Medicinae ftudiren / sondern auch nebst 
vielen schonen Experimentis, die herrlichsten Artzney-Mitttl fin-
den 1 und welches das vornehmste/ etnen Medicum unsterblich zu 
yiachen / stch in prognofi dergestalt perfedioniren kan / vatz er 
den Ruhm eines klugen und ersahrnen Medici davon trsgen wird. 
Und weil sonderlich bisher viel Fehler in Cunrung der Gemuhts-
Kranckheiten vorgegangen / als wird eine neue gantz letcbte unD 
kluge Manier gewiesen / solche cito, tuto & jucunde zu heben. 
Sammt einigen gantz neuen Difctationibus. Dieser Tracmt 
ist wegen Abgang ver Exemplarien zum ftmfften mahl gedruckt/je-
tzo aber aus dem Lateinischen ins Deutsche Sbersetzet durch F. N. ( 
Lubeck und Franckfurch. i7°f. (2. Alph. in svo.) 
Lubet praecipua duntaxat ejus capita indicare. Libriitaque 
I. Cap. 1. liftit maximam obfervationum in Re Medica neceflitatem, 
C. z. Originem , progreflum, & quicquid ineft certi Medicinae, 
Ob/ervationibus magna ex parte vindicatum, C. 5. Impedimen. 
ta, quae Medicorum in obfervando diiigentiam huc ufque re-
tardarunt. C.4 Impedimentum 1. deriiionem veterum Medi-
corum. C. f. Imped.i. falfa Medicorum idola, f opiniones fal* 
fe praeconceptas. C. 6. 5.Imped,falfumgenusanalogiarum, f. fal-
fas fimilitudines. C. 7. Imped. 4. praepofteram librorum ledio-
nem. C. 8. Imped. f. pracpofteram librorum interpretationem, 
efficiendorumque Syftematum Cacoethen. C. 9. Imped. 6. inter-
miftum ftudium tradtandi de morbis aphoriftice. C. 10. Varias 
Medicina: actates, ejusdemque progreflTus. C. ii. fontes theo-
riac & praxeos. C. ia. methodum ad Tyrones de morborum 
hypothefi redte conftruenda. C. 15. quanti interfit, praecepta, 
five certas, conftantesque regulas ftabilire, ad quas judicia fi-
ta dirigere queat, in ambiguis morborum eventis hzerens, per-
plexusque Medicus. C. 14. Medendos animi morbos,& inftitu- ' 
endam eorundem hiftoriam. C. if. Paraenefin ad Medicos de 
inveftiganda & ftabilienda medendi methodo Popularibus fuis 
cacteris accommodata. Ubi obiter de natura aeris Romani, cu-
randi^quc Remanorutn morbi$. Libri II. Cap. 1, Prolegomena 
Bbb 2 exhi-
\ 
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cxhibet ad librum praefcntem. C. 2. manifeffcat caufas nonnullas 
pr<ecipuas,qua£ morborum hiftoriam%f* Medicinamprimam huc-
usque retardarunt. C. j* tradit regulas inftituendi &promt)ven-
di hiftoriam morborum , ab eademque deducendi aphorifmos 
cjrativos. C. 4. Erigendas Academias promovendae Praxcos 
gratia. C. f. Solvit argumenta. quX objici pofient, C. 6. Spe-
cimen hrftoriae primae in dcfcribenda podagra , ejusqne apho-
rifinis pradticis breviter expreflum. F. Unicus proponit a^ho-
rifmos prad:icos ab hiftoria prima podagra: edudtcs. C.7. Sche-
dulam monitoriam de iis , quze defideranrur adhuc in arte me-
dica. C. 8. Signa morborum diagnoftica, & fontes eorundem. 
C. 9. Caufas morborum. 10* Indicationes redte inftituendas. 
C. 11. remedia fpecifica, eorumquehiftoriam. Cap. iz. Centau» 
rum, CParodoxa recentium Meaicorum in derifione Crifium, 
Dierum criticorum, &c. Addimus & Indicem adjecftarum Dis-
fertationum & Capitum de Anatome, Morfu & Effetftibus Ta-
rantulX. C. z, Oftendit Etymon nominis & difFerentise Taran-
mlarum. C. 2. Naturam & fitum regionum , in quibus nafcitur 
Tarantula. C. 3. Anatomen Tarantula?. C.4. Vafa feminalia, 
cvum, & generationem tarantulae exponit, ubi obiter de ovis 
oftrearum, & de femine in gcnere. C. f. Agit de morfu taran-
tula?. C. 6. morbos, & fymptomata morfumconfequentia defcri-
bit. C.7. caetera fymptomata ulterius expendit, & quam cuma-
lirs morbis analogiam habeant, demonftrar. C.JJ. cura-tionem 
morfus tarantulae, & eEcdtuum ab eo provenientium infinuat. 
C. 9. Choream & Muficam prxcipuum hujus veneni antidotum 
affert, obiterque modum faltandi Apuliae familiaris defcribit, 
C, 10. nonnulla alia circa choreambreviterexpendit C.'u,va-
rias ajgrorumhiftorias proponit* C. 1 i.nonnulladubitativepro-
ponit circa hujus veneni genuinam naturam. C.113. quid agat 
Mufica in Tarantulis & in aliis morbis brevitcr examinat. Dis-
fertationis II. de Ufu & Abufu Vcftcantium.. C. i*nonnulIaproponit 
experimcnta circa effedtus Cantharidum. C.z. de incommodis 
£,$. de commodis ab ufu Veficantium agit, C. 4. Veficantiurn 
saaturam evidentcr demonftratex mechanicaftimulorumdodtri-
Differtatio deniq,ue III»- exponit experimenta anatomica & 
prafti-
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praftica varii argumenti, circulationem fanguinisinRana,hifto-
riam rnorbi, & icctionem Cadavens Marcelli Malpighii , item 
Apoplexias nuperas m urbe, & per Italiam obfervatas, &c. 
Ttftamcncum antHyum cuFiofum, 
ab 
Hermctnno Hofe ? Prcsbytero Lubecenfi, 
Anno M CCCL conditum, 
e CWufeo M. jAcobi k Melle . Archid. Lubec, 
Tn nomine Domini, Amen» Ego Hermapmt* Hofe9 ex in* 
flitucione divina Presbiter , compos corporis , mentis , & mee 
racionis, fi morte preventus fuero, fic mcum ordino teftamen-
tum. Primo fciendum , quod fratribus Predicatoribus do me-
am Bibliam , in duobus fruftis, Scolafticam Hyftoriam in duo-
bus fruttis , & Pfalterium glofatum in tribus fruftis exiltencia» 
Item eis do Glofam Nycolai de Lyra cum textu IIII. Ewangelio-
rum , quod pariter dicitur Puftilla. Item eis do fuper Cantica 
Canticorum Bernardum in Meditacionibus, Capituium de Vir-
tutibus, Rychardum de Contemplacione , Au^uftmum de Spi-
ritu & Anima, Hugonem de S. Vidtore & Meditaciones Ancel-
mi. lfti omnes libri in uno exiftunt volumine. Volens utique, 
quod libri ligati eis non prefententur, ni(i prius libros non hga-
tos faciunt ligari , videlicet Pfalterium glofatum & Puftillam, 
cum aliis libris. Item eis do unam Zonam , didtam bordc , pro 
cujus redcmcione mihi erant exhibiti III. marcarum redditus, 
quem debent locare fupcr pcrfedtam cafulam fericeam t'no-
vam & bonam, ahas ipfis non prefentabitur. ,Item eis d® 
meum Hochtides gherwe blavcum,meum Vireldaghes gherwe 
purpureum , & meum Werkeldaghes gherwe. Eciam (i Pro-
vifores mei hoc perceperint, quod ipfi aliquos predidorum li-
brorum vendiderint aut expofuerint, extunc omnc donum in 
libris eis datum nullam vim dcbet habere , fed tales libri revol-
vi debent in poteftatem meorum Provilbrum. Ipfis vero de 
medio fublatis , cedere dcbent Dominis Confulibus Lubicenfi-
bus, qui eosdem libros ccuavertant in ufus civitatis. ubi eis pla-
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cebit. Item do ad fratres ibidem meam tunicam meliorem cum 
Cappuci® rutii coloris, ad unum annpendium, & Marquardo 
Hofen , meo fratri, allingno XVIII, aureos in debitis, cum qui-
bus didtum anupendium hunelte perficere faciat & preparari, 
quo psracto, quod de eisdenvXVIlI. aureis refiduum fuerit, il-
lud ei minittro Item ibidem Jo meam pallam, &mea cappa debet 
dari uni pauperi fratri. Item mea duo fuperpjicia do ibidem ad 
armarium , in DEI culturam. Item habeo unam fedem , que 
poteft claudi,quam do fuper cameram,ad ufum ledorum. Item 
fratri meo Marquardo antedidto do meumViaticum, quod fi ven-
diderit, minusnon dabit, nifi pro XV.marcis dcnadorum. Eciam 
ei do meum Pafiionale, quod minus dare non debet, quam pro 
X. marcis denariorum. Si autem eos minus dare vellet, tunc 
ab eo fuper fratres Predicatores debent revolvi. Item fi proce-
derc voluerit ad facros ordines , extunc ei do meum calicem 
meliorem. Si non, extunc ipfum do Dominis in Reynevelde, 
ut pro eo memores fint anime mee. Item ipfi Marquardo do 
meum le£tum lingneum, II. dunku(Tene,unam cukitram yren-
fem ruffam, & mea nova veftimenta , quorum adhucnon frue-
bar ; ad hoc ei do meam majorem ciltam. Item Dn. tiernar» 
do Plefcowe do Thomam de Aqumo de perfedtione fpiritualis 
vite & Pfalterium cum ruffo coopertorio, habentem plures ora-
ciones in fine. Eciam ei do unum librum , qui vocatur Profe-
6tus Religioforum. Ad hoc ei do meam parvam ciftam, in qua 
jacent mci libri, ad imponendum fua arma. Item Dn. Hinrico 
Plescowe do Adtus Apoftolorum, Summam Regimundi, Virida-
rium Confolacionis vel Speculum penitentie,TeftamentumXII, 
Patriarcharum, & plures Iibros in eodem libro fequentes. Item 
Goscalco de Attendorn do librum de Miraculis, qui incipit: 
Fuit quidam miles ampledtens religionem , & alium librum di-
dum Stella Clericorum. Item omnes illos libros infimul liga-
tos do meis Proviforibus inter fe equaliter dividendos. Item 
mea glofa fuper agendam dari debec paupcri Ecclefie in villa» 
Item librum fex principiorum, librum Ethicorum, Expofitorem 
tradtatuum , & alios meos libros pueriles, mei Provifores da-
bunt pauperi Scolari, aliquid volenti proftcere» Item Jutten de 
Colo-
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Colonia do meum ledtum , I. pulvinar capitale , II» cudinos, 
I culcitram de panrio, I. coclear argenteum, & I. annulum au-
reum, Item tratribus Minoribus do II. marcas denariorum, ani-
me mee pi o falure. Item 8» Johanni Monialium do II. mercas 
denariorum, amme mee pro falute, Item leprolis exulibus fu-
per femitam s. Georgii do VlII folidos denariorum. Icem pau-
peribus hom.nibus do VNI. folidos denariorum,anime mee pro 
falute. Item meam parvam Bibliam manualem do Hartwico 
Abbenborch, civi in Luneborch. Omnia alia bona mea reiidua, 
quali*cunque fuerint exiftencia, do Marquardo fratri meo,& de 
eis anime mee iic faciat, ficut ei confido. Provifores meas eii-
go Marquardum Donftorp, Alvinum Keleling, & Marquardum 
Holen, rratrem meum. Hec omnia prcmifla rata atque ltabilia 
fervabo , donec eis contradicam manifefte. Datum anno Do-
mini M CCC. quinquagetimo , in die Nativitatis beate Marie» 
Teltes funt Domini Bemardus Plescowe & Hinricus Piescuwe, 
Confules Lubicenfes. 
Aliquot abhinc feptimanis prodiit promiHa fub finem prac-
ce d e n t i s  anni ln Novis AiAris nojtrt Baitb. Liter. Deiemb. p. $6j. jq. 
Job. Botbvidi de qutjlione : Utrum Mofcovit* fnt Chrijliant ? dilputa-
tio , quam dudum hadtcnus fruftra delideratam , denuo Cajjar, 
henric Starckius, Lubecenf. e MSCto imprimi fecit, & quauarn 
ad Lc<ftorem pracfatione , quae novae cditionis caufam cxponit, 
]oh. Bothvidi Vitam & Scripta remiflive recenfet, aliorum de 
eodem argumento Scriptorum farraginem indicat, & hujus tan-
dem Difputationis commendationem , ex plurium Dodtorum 
e l o g i i s  p c t i t a m  i n f t i t u i t ,  a u x i t .  L i p l i a e  ( p ' a g .  z . )  
Chrijiophortu Schacht , Lubecenfis , cujus in Nov-Ltter. Anni 
f u p e r .  p .  1 r 7 . f r  m e n t i o n e m  f e c i m u s ,  i n  A c a d e m i a  J e n e n f i  ,  d .  
XXIX. Junii, Magnac Boruflorum Rcginae, atque Eledtncis Braa-
denburgicac, SophU Charlott*, Mcmoriam Panegyrico lnneiri reco-
luit,qui poftea ibidem LiterU Js/ijianis prodiit hac inlcriptione in-
fignitus, Oratio dtvde Memori* (£ fempiternjt Glort£ slugujlujtm* ma* 
ximtque Sopbi* Charlo/ta , Regirid Borujjvrum Aiarchtottis Eletlrtcis 
Brandenburgic*, Nat<e ex potensisj ma Eleftorali Dorno Brun(vtco-Lune' 
imrgcnft, jupremo jure frincipis Arauftonenfis, Durif Ajagdeburgt , ClU 
vt«y 
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vi<£ , JuliJti ) Monilum Stctlnl, Pomer an'i£ , Cajjubioruyn Vinidoram > 
Silefu Crofna, Burgravt#, Noritnbergenfs , Princtpx Haiberfladii 
Mind<s, Camini, Comitvs HohenzoUer&> tiuptni, Marc&, Ravembergst^ 
Hohenfletni Ling<e , Mettrfe, cJf Leerdami , Marchionis Vebra 
Ulisfng&^ Domtna Ravenfeini, Lavenburgi , Butouy Arlay , zr. 
liqua, 'tiegin* ac Dominx ohmSua longe Clemcntisfim# in Academid je-
nenft altero pojl Regales Exequitir Die III„ Kalend, JuliM M DCC V. de~ 
votisfme habim a Chriftopbore Schacbt, Lubecenft. (pl. 7^. in fol.) 
Typis Samueik Strukii Homilia funebris in Ducatu Meclen-
burgico habita, emifTa eft in lucem publicam , hunc in modum 
infcripta: 
GOdces bestandige/ wunderbahre unb wurckende F.iebe / bey Cbrist-
Adelicher/ Hochansthniicher Lcich^Begangnilz / Dcd weiland Wol-
gebohrnen Hcrrn/ Herrn Cuno Joachims von Buchwalten/ Sei-
ner Konigl. M^jestat zu Dennemarck/ Norwegen/ :c. Hochbestal-
ten Cammer^Junckers/ unv Erb-Herrn auffIohannesdorff/ als 
dsrftlbe 1 nach stinem im 39. Jahr stines Alters/ den 2.0. Martii, 
Dicfes i7°f^n Jahres / in der Nacbt zwifchen iz. und i* Uhr/ 
auff stinem Hoch-Adelichen Erb-Gut Johannsdorff sanfft«stlig ge-
nommenen Abfcheid von di.eser Wclt / den 2.8. Maji, am Abenv 
ruhmllchst mit Christ-Adelichen Ceremonien in der Kirchen all-
hier zu Dassau / in stinem Erb -Begrabnist beygesttzer ward/ aitf 
denen zum Text auffgegebenen / und Jer. XXXI. 3. enthaltenen 
Worten / in einer gehaltenen/ und auff Begehren itzo zum Druck 
beforderten Leich - Predigt zu betrachten vorgezeiget von Jacobo 
Severo , Paftore zu Dassau. (plag. is. in fol.) 
Die V. Novembr. Chrijiophorus IVendius , Ecclefiaftes Cathedra-
lis, ad Paftoratum iftius Ecclelias capeflendum eligebatur, atque 
die VIII. Novembr. f. Dom. XXII, p. Trin. more confueto toti cae-
tui prxfentabatur. 
Typis Samuelis Struckii prodiit lingua vernacula Ediftum Ant* 
plisfmi Magijtratics, Statum SchoU Lubecenfu , qua pietatem , Le-
dtiones ac Difciplinam , concernens, adjeita Neva Oeconomia, C 
Dijiributione LelUonum $ Exercitiorum, qua in Schola Lubecenf 
proponuntur , fecundum horas fif dtes per CUfies 
ftngulai, ( pl. ii. in 8VO.) 
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